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L O S S U C E S O S D E M A R R U E C O S 
Tri s t e jornada en M e l i l l a . — L o s moros se apoderan de 
dos pos ic iones .—Una r e t i r a d a t r á g i c a . — M u e r t e del gene-
r a l S i l v e s t r e — E p i s o d i o s emocionantes. 
Madrid, julio 24. , incompletas las noticias que se tie-„ \ nen. Sin embargo, se dan como segu-
• ' ras las de los coroneles Morales y Según anunciábamos ayer 
el Rey llegó a Madrid celebrándose ' ^ n ^ f a ^ ^ ^ Manera y 
Consejo de ministors en Palacio, aei | comandante de intendencia don Pe-
1 dro Hernández, muertos. Herido aue el ministro de la Guerra, se Vizconde de Eza, dió la siguiente re-
'^f^LíT sucedido en Melilla—dijo el 
ministro—es que los moros venían 
atacando con gran fuerza y en gran 
número la posición de Iguenben, 
posición que tuvimos que abandonar, 
concentrándose las tropas que la ha-
bían evacuado y las que pudo reunir 
el general Silvestre de oteras posi-
ciones, en la de Annual. 
La posición de Annual fué tam-
bién atacada encarnizadamente por 
numerosos contingentes, viéndose las 
tropas españolas cercadas y en la ne-
cesidad de evacuar la posición. 
Las tropas se retiraron a la posi-
ción de Dar-Drius, ^ o fn la re-
tirada donde mayor J u é ^ numef o l degpacho oficialt a los directores 
de los periódicos, a media tarde, am-
pliando las noticias sobre los dolo-
rosos sucesos ocurridos en Melilla. 
Según dijo el ministro de la Gue-
rra, el general Silvestre se proponía 
avanzar por etapas hacia Alhucemas, 
grave capitán de Estado Mayor se-
ñor Sabater, y algunos jefes y oficia-
les del cuartel general, cuyos nom-
bres aun se desconocen. 
El general Berenguer, que debe 
llegar esta tarde a Melilla, ha dis-
puesto vayan desde Ceuta fuerzas y 
unidades voluntarias con los servi-
cios de ametralladoras y ambulan-
cias correspondientes. 
Propone también que desde la pe-
nínsula se envíen refuerzos, para in-
fluencia moral sobre el campo ene-
migo, y destinados a servicio de 
guarnición en Melilyla, a fin de per-
mitir a las de aquella Comandancia, 
consagrarse al servicio exterior. 
El vizconde de Eza recibió, en su 
B A J O L A P R E S I D E N C I A D E L S E Ñ O R M A U R A Q U E D O 
c o N s i m i i D o a n u e v o g a b i n e t e e s p a ñ o l 
I LA LISTA DE LOS NUEVOS MINISTROS.—HERMOSO RASGO DE LA REINA V I C T O R I A . — C O R T E -
SIAS DE LAS TROPAS FRANCESAS.—EL BIZARRO COMPORTAMIENTO DE LA LEGION EXTRAN-
JERA.—GRAN NUMERO DE TROPAS Y MATERIAL DE GUERRA ESTA DESEMBARCANDO EN 
MELILLA.—INTERESANTES CARTAS DE ABD-EL-KRIN.—ACCIDENTE DE AVIACION.—NOTABLE 
INVENTO DE UN INGENIERO ESPAÑOL.—OTRAS NOTICIAS. 
MADRID, Agosto 13. SIGUEN DESEMBARCANDO 
FAS EN Mi l 11 I \ 
de bajas sufrido. Respecto a las ba-
jas solo sabemos que han sido mu-
chísimas, sin que pueda concretarlas. 
Les diré únicamente, ya que de ello 
es de lo único que he tenido confir-
mación, que entre los muertos figu-
ran el coronel Morales, jefe deM â 
gena, y el c°r0^^ ^ I grado la ocupación de las posiciones 
ballería, aparte de otros . ̂  ¿nn„ai 0 PT ,̂0r,h0n 
jefes y oficiales, cuyos nombres no 
han sido aun rectificados. 
Manifestó también ej vizconde de 
Eza que anteayer salió de Ceuta pa-
ra Melilla el trasatlántico "Ciudad • 
de Cádiz," con un refuerzo de unos | 
dos mil hombres del Tercio de ex-, 
tranleros y de fuerzas indígenas. . cion fle Annual. Fero aesgraciaaa 
También salió para Melilla el al- mente la fuerza enemiga era supe-
idiuuicii oa. f ^ .ñor en número a las nuestras, y asi 
^ ¿ r í a Península saldrán tropas, ^ reconoció el general Silvestre, co-
lero es necesario advertir que estas mumcandolo por telégrafo al alto 
ían únicamente destinadas a guar-; comisario y al ministro de la Guerra. 
M I 11 Heroicamente, con denuedo insu-
^ 1 per/odista interro|f al mln^-! ^ c o n S K : 
^ ^ " a b t e r p " rdo'ál 'enemuolt- le . 0 ™ "1 comandante «enera, dto-
Sarte de las tuerzas Regalares. I W Ia eTacnación 
—Eso parece—contestó el vizcon 
de de Eza 
IUIÍUCO, Jor= "~ iy con tal objeto había dispuesto y lo-
Policía indíge a,  el co^f1 J™" I r  l  oc ació  e l s n sici es 
nella, de caballería, apartejie_ otros . de Annual e Igueriben 
Estas posiciones fueron atacadas 
por los moros de la cabila de Beni-
Urriaguel con tal violencia y con 
fuerza tan numerosa, que el general 
Silvestre, al mando de una columna, 
salió a apoyar a la pequeña guarni-
Pero 
E l nuevo Gabinete español quedó 
constituido de la manera siguiente: 
Señor González Hontoiia. Minis-
tro de Estado. 
Señor Juan do La Cierva, Minis-
tro de la Guerra. 
Señor Leopoldo Matos, Ministro 
del Trabajo. 
Señor José Maestre, Ministro de 
Fomento. 
Señor Francos Rodríguez, Minis-
tro de Justicia. 
TRO-
MELILLA, Agosto 13. 
Llegan aquí continuamente tropas 
y material de guerra 
Señor Marqués de la Cortina, MI- ' ras« a 'in de poder observar y preve-
nlstro de Marina. nir cualquiera tentativa de los mo-
ros para atacar a Melilla por sor-
ACCIDENTE FATAL A UN AVIA 
DOR ESPAÑOL 
SANTANDER, Agosto 13. 
E l cadáver del aviador Florentino • todo lo ocurrido. Hablando después 
Villa, que ha desaparecido desde el. con los reportera dijo que los jóve-
Dícese que un gran contingente de martes, fué hallado hoy en el fondo j Des Humberto y Ascanio no son hi-
tropas saldrá en breve para e«ta zo- I de 1111 profundo barranco entre las jos del ex-Alcalde Sr. Sariol, como se 
na, a fin de castigar a los rebeldes ' montañas de Castro Sopeña. ha publicado; y que la Policía de Ca-
de las Inmediaciones y a los que han I Un mecánico que acompañaba al j magüey no intervino oportunamente 
cometido traición. i aviador cuando sufrió el lamentable 1 par^ evitar el allanamiento de las 
Se han colocado reflectores eléc- ! accidente, también ha sido hallado, moradas del general Agüero y la fa-
trlcos en varios lugares de las afue- ¡ Recibió gravísimas lesiones al caer miiia Sariol por los militares ame-
la máquina. ricanos, por haberle manifestado és-
Villa einperó su último vuelo, ha- I tos que tenían autorización de las 
L O S s u c e s o s d e c a m a g ü e y 
SE ENTREVISTA CON E L SECRETARIO DE GOBERNACION E L GO^ 
BERNADOR ORELLANES.—TELEGRAMA RESPUESTA DEL A L C A L -
DE MORAN 
E l Gobernador interino de Cama- guíente de los sucesos para Guantá-
güey, señor Orellanes, se entrevistó ñamo con otras fuerzas americanas, 
ayer con el Secretario de Goberna- . E l Alcalde de Camagüey, señor 
ción para tratar de los sucesos últi- . Morán, contestó ayer al telegrama 
mámente desarrollados en aquella ' que le pasara el día anterior el Se-
ciudad a consecuencia de la agresión \ cretario de Gobernación. Dice asi ea 
al comandante Postor por los jóve- j su respuesta el señor Alcalde: 
nes Humberto y Ascanio Sariol y 
Vergel. 
En la entrevista, que fué bastan-
te extensa, el Gobernador informó 
minuciosamente al Secretario sobre 
presa. 
CARTAS INTERESANTES DE ABD-
EL-KRIN PUBLICADAS POR 
" E L LIBERAL" 
da Burgos, en la tarde del sábado. 
INVENTO DE 1^ INGENIERO ES-
PAÑOL 
MADRID, Agosto 13. 
E l Ingeniero español, Alonso Soto, 
ha Inventado, según dice La Liber-
tad, un aparato automático para evi-
affllcT cubierto^ díTpedrerík "que fué ' el-Krln, jefe de las kábiUw rifeñas, 1 tar colisiones y otros accidentes fe-
vendido en subasta pública, en obse- 1 sublevadas contra los españoles en ¡ rroviarios o de motores. E l aparato 
quio de los soldados. lias cercanías de Melilla. | funciona mediante el sonido de una 
Un acaudalado sudamericano fué I Estas cartas revelan que anteas de i campana eléctrica que da la adver-
el comprador, dando por la prenda ! armar a los rebeldes para regresar a ! tencla. Cuando suena la campara 
30,000 pesetas. i MelU'a, donde deseaba que se le die- \ las retrancas se aplican automatica-
E l acto de la Reina fué aplaudido se un empleo en el Departamento de : meante y se reduce la velocidad. Las 
GESTO PATRIOTICO Y GENERO 
SO DE LA REINA DE ESPAÑA 
SANTANDER, Agosto 13. 
En una función dada hoy en be- ! 
neficio de los heridos en los comba- I _ 
tes do Marruecos, la Reina Victoria, I MADRID, Agosto 13. 
que ocupaba el pafeo real, donó un I E l Liberal publica cartas de Abd 
! autoridades cubanas 
; tuar el registro. 
para efec-
Informó también el señor Orella-
nes al Secretario, que, según sus no-
ticias el capitán, el sargento y el sol-
dado americanos que allanaron las 
moradas del general Agüero y la fa-
milia Sariol, embarcaron al día sí-
"Camagüey agosto 13. 
Sr. Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Anoche mismo, al recibir su tele-
grama, visité al general Agüero 
a la familia Serial, haciéndoles pre-
sente sus deseos y seguridades so-; 
bré la actuación iniciada para que so 
castigue la infracción cometida por 
los militares que asaltaron sus mo-
radas. Tanto el general Agüero co-
mo la familia Sariol, agradecen esa» 
gestión y confian en el resultado de 
la misma. Ofrecieron también actuar 
para-̂ lograr que se presenten los au-
tores de la agresión al comandante 
americano. La Alcaldía actúa igual-
mente en este sentido, pero si no lo-
gra la presentación procederá de 
acuerdo con sus indicaciones. 
(f) ANDRES MORAN, Alcalde 
Municipal." 
y aclamado estrepitosamente. 
SOLDADOS ESPAÑOLES DE MELI-
L L A SON RECIBIDOS CORDIAL-
MENTE EN LA^ÉONA 
FRANCESA 
ORAN, Algeria, Agosto 13. 
Veintiún soldados, y entre ellos 
un sargento y un cabo de las fuer-
zas de Marruecos, que habían cruza-
do hasta la zona francesa, fueron 
conducidos a Melilla por vapor ano-
che. 
La colonia española dió una en- i 
tusiasta recepción a 
Asuntos del País. Su hermano desea- | pruebas que se han hecho de este 
ba volver a Madrid, para continuar j aparato se dice que han producido 
sus estudios de Ingeniero de minas, i excelente resultado 
E l Ministro de Estado se negó a 
acceder a estas peticiones, creyendo, 
según dice el periódico, que los her-
manos no tenían suficiente influen-
cia entre los moros para incitarlos 
a la rebelión. 
Además de Impedir las colisiones, 
créese que el invento resultará es-
L A J U V E N T U D E S P A Ñ O L A D E C I E N F U E G O S 
CABLEGRAMA A L R E Y ALFONSO Y A L DIARIO " E L SOL", D E 
MADRID.—EL SENTIMIENTO ESPAÑOL A LA CAMPAÑA 
DE MARRUECOS 
Ayer recibimos una atenta carta 
de Cienfuegos participándonos que 
T Ista tfr eftoptf «n su primera par- ?dô 11.e8,ar.on ,a_^ l̂1*1**1 *_los 
te con gran orden y cubiertos todos 
E L G O B E R N A D O R SEÑOR 
C 6 S , ^ B A R R E R A S E N E L C A S I N O 
pocialmente útil para regular la ve- un grupo do jóvenes españoles resi 
locidad al cruzar los puentes o al 
aproximarse a los cruces de los fe-
rrocarriles. 
— Y del general Silvestre, ¿qué 
nos dice usted? 
—No tengo noticias directas. E l 
general Navarro, desde la posición 
I de Dar Drius me ha comunicado que 
no tenía noticias del general Fer-
'nández Silvestre. 
A la hora de costumbre recibió el 
ministro de la Gobernación a los 
periodistas. 
—¿Qué hay de esos gravísimos 
rumores que circulan, señor minis-
tro? 
—Son rumores en que se exagera 
todo lo que se quiere. Las noticias 
que tenemos son contradictorias y 
, no se sabe exactamente lo ocurrido. 
—Se insiste en que el general 
Fernández Silvestre se ha suicidado 
—replicó un periodista. 
—No tenemos confirmación oficial 
• de eso. Repito que la fantasía, como 
es natural, vuela y recoge los más 
absurdos rumores. Hasta ahora no 
hay más que el abandono de la posi-
ción de Annual, cosa que aunque do-
lorosa y de importancia, no es la pri-
mera vez que ocurre en las guerras. 
los servicios de protección, aguada, 
etc.; pero el segundo escalón ya se 
retiró con precipitación y disgre-
gándose las fuerzas. 
E l general Silvestre, queriendo dar 
una prueba de confianza y de arro-
jo, se quedó con su Estado Maybr en 
la posición, hasta que hubo salido el 
último soldado. 
En el combate tuvimos numerosas 
bajas, entre las cua/les figuran las 
que mencionados en la nota, pero 
también sufrieron gran quebranto 
los contingentes moros y la muerte 
de varios significados cabecillas, en-
tre ellos el famoso Abd-el-Krln, que 
fué hace años policía afecto a Espa-
ña, y que desde hace algún tiempo 
era uno de nuestros más encarniza-
dos enemigos. 
Una prueba de la muerte del ge-
neral Silvestre, aunque no hay de ella 
noticia oficial, es que se ha hecho 
cargo del mando el general Navarro, 
que era el segundo jefe y que aca-
baba de regresar a Marruecos des-
pués de haber permanecido en Má-
laga cuatro o cinco días con su fa-
r ^ u í " " ,•",<"cr<>•, 1,0,,"• E S P A Ñ O L Y E N E L C E N T R O 
C A S T E L L A N O 
Muchos españoles en Algeria es-
tán ofreciendo voluntariamente sus 
servicios al ejército español. Dos en-
fermeras francesas, se han inscrip-
to para trabajar en la guerra. Anoche, acompañado del Secreta 
No se anuncian perturbaciones a'rio «reneral del .o-.lvruj C Í \K señor 
lo largo de la fiontcra do la zona;Ernesto López, estuvo en el Casino 
francesa. E l servicio postal aéreo ! Español el comandante señor Alber-
entre Orán y MeUlla se reanudará en Ito Barreras, Gobernador de la Ha-
la próxima semana. 
EN 
De esto a cuanto se dice, hay mucha, milla. 
diferencia. De todos modos en el mi- i E l Gobierno, atendiendo a las in-
nisterio de la Guerra tendrán usté- dicaclones del general Berenguer, ha 
des esta tarde noticias de lo ocurri-
do. , 
Efectivamente, a primera hora de 
dispuesto el urgente envío de fuerzas 
de la península a Melilla, y a este 
efecto a estas horas ya están nave-
la tarde, fué facilitada en el minis- gando hacia Marruecos, don barcos 
terio de' la Guerra lia siguiente no-; conduciendo dos medias brigadas y 
ta: dos grupos de Artillería, con su cu-
po completo y todo el material y ga-
nado. 
Estas fuerzas prestarán solo servi-
cio de guarnición en Melilla, pues 
"Comprometidas las fuerzas que 
guarnecían Igueriben, el general Sil-
Ivestre salió rápidamente en su soco-
, rro con fuerzas de Regulares y del 
regimiento de Alcántara, impidiendo . las que antes defendían dicha plaza 
que esta determinación tuviera efica-
cia numerosísimos enemigos debida-
mente aterincherados; ordenóse en 
i su vista, la evacuación de la posición 
después de inutilizar el material que 
no pudieron llevarse las fuerzas, y se 
; emprendió la retirada, que fué muy 
| sangrienta, recogiéndose las fuerzas 
en Annual, a donde se dirigió tam-
! bién el general Fernández Silvestre, 
constantemente hostilizados por la 
harca enemiga, muy superior en nú-
mero a los elementos refugiados en 
esta última posición. 
La harca enemiga estaba perfecta 
se destacan en las posiciones avanza 
das e intermedias. 
E l vizconde de Eza, añadió, que 
los moros estaban bien provistos de 
armas y municiones, por el constan-
te e inevitable contrabando que por 
la bahía de Alhucemas se viene rea-
lizando. 
Terminó el ministro haciendo una 
invocación al patriotismo de los pre-
sentes, para que no se exageren ni 
desvirtúen las noticias, ya de pqr sí 
bastante graves. 
Aunque las noticias oficiales no 
reconstruyen los hechos, ni siquiera 
dan referencia de los episodios cul-
minantes hay noticias aisladas, que 
mente armada y en condiciones ex-
cepcionales para entablar combate, 
hasta el extremo de que una vez re- I ^recen~algunos detalles, 
fugiados en Annual el general Sil-1 Se 8abe qae al sa¡ir ei 
vestre y fuerzas a sus órdenes, llegó 
el enemigo a cortar sus comunicacio-
nes y sus líneas de abastecimientos, 
y cuando no le quedaban al general 
más municiones que las necesarias 
Para un combate, ante situación tan 
comprometida y lo rudo de la pelea 
entablada, se sabe que, no pudiendo 
general 
Fernández Silvestre de Melilla con 
das fuerzas que organizó, no contaba 
con encontrar un enemigo tan nume-
roso y tan organizado. 
Entró el general en Igueriben, y 
los rebeldes, que'indudablemente vie-
ron entrar un grupo y que conocie-
ron que se trataba de Silvestre, se 
conservar la posición de Annual, reu- ; ]anzaron con premeditada táctica y 
nió a los jefes y determinaron eva- ; imponderable furia, logrando cer-
cuarla, diciéndose, sin que hasta | car 
ahora se haya confirmado la noticia, | ¿j generai decidió la retirada, em-
<|ue el general Silvestre, después de ' prendiéndose el repliegue general 
fingir la retirada, y cuando puso a j que en.su primera parte se efectuó 
°aivo cuantos elementos pudo, per- i ordenadamente y relativamente con 
jnaneciendo en ella hasta el último i oco fUego; pero el enemigo al ad-
momento, llevado como siempre por i vertjr el movimiento, se lanzó impe-
ja aita idea de su dignidad y de su tuosamente sobre algunas compañías 
ínM.frio arroj0. cuando el último i de tropas peninsulares y sobre los 
vida 86 * retirad0' perdió la ¡ grupos de Regulares. 
Estos, es casi seguro, no aguan-
taron la acometida con la debida co 
LA LEGION EXTRANJERA 
MARRUECOS 
MADRID, Agosto 13. 
Los miembros de la Legión Ex-
tranjera del Ejército Español, que 
ahora están prestando servicios en sé Solís> josé María Vidal y j 
Marruecos, son excelentes soldados, | del Real 
baña 
Fué el señor Barreras a dar las 
gracias personalmente, mostrándose 
agradecido por el homenaje de que 
fué objeto el pasado domingo, reci-
biéndolo en el Casino el Presidente 
señor Narciso Maclá, el Secretario 
doctor José Fuentes y los señores Jo-
Gil 
UN CAÑONERO ESPAÑOL VA A R E 
CIBIR A LOS PRISIONEROS PUES-
TOS EN LIBERTAD POR LOS 
MOROS 
MADRID, agosto 13. 
E l cañonero "Lauria" ha salido pa-
ra Alhucemas y Sidl Drls, Marruecos, 
para recibir a los prisioneros espa-
ñoles, cuya libertad of<*ccen los mo-
ros, según una declaración oficial re-
lativa a la situación militar en Ma-
rruecos y publicada aquí hoy. 
Un convoy ha aliviado la situación 
••n Tissea libero, dice la eomn n. a-
clón. La tempestad a lo largt» de la 
costa se ha calmado y se han envia-
do suficientes refuerzos a la Restin-
ga y Cabo Agua, donde recientemen-
te desembacaron tropas. 
dentes en aquella importante ciu-
dad, han constituido,. provisional-
mente un Comité gestor para alen-
tar al heroico Ejército de operacio-
nes en Marruecos y socorrer, en la 
medida de sus recursos, a las viudas 
y a los huérfanos de los que han sa-
crificado sus vidas en defensa de la 
Madre Patria. 
Este Comité gestor se denominará 
"Pro-España", y ha dirigido a Ma-
drid expresivos cablegramas. 
dignidad nacional. Iniciamos sus-
cripción viudas y huérfanos." 
* * * 
"Director periódico "El Sol", Ma-
drid (España). 
Juventud española residente Cien--
fuegos (Cuba) ruégale haga llegar.-
a nuestro heroico Ejército Melilla, 
sentimientos confraternidad dolor 
intenso por noble sangre derramada 
defendiendo derechos España.^ Ini-
1 ciamos suscripción aliviar viudas, 
huérfanos. Deseamos diga "Sol" 
dice el jefe de la Organización, que 
se encuentra en MAdiid. 
La Legión siempre actúa como 
vanguardia y ha estado combatiendo 
continuamente durante nueve meses. 
Muchos legionarios han sido aseen 
didos a capitán, en reconocimiento 
Cambiadas las frases de rigor, se 
hizo un poco de charla que resultó 
amenísima, brindándose con una 
copa de champagne por la felicidad 
de Cuba y por el digno gobernador j 
de la Habana señor Barreras, a quien 
agradece el Casino Español su deli-
de sus servicios, con los mismos ho- j cado acto de cortesía 
ñores y el mismo haber de los capi- Este, en frases delicadas, brindó 
tañes del ejército regular. E l jefe de 
la Legión dice que el 15 por 1O0 de 
sus miembros, son extranjeros y en-
tre ellos hay muchos ingleses, fran-
ceses y varios alemanes. 
Los españoles de sangre noble, 
también prestan servicio en esta Or-
ganización. 
por España y porque recobre pronto 
su normalidad en la difícil situación 
îue le ha creado la desgracia de Ma-
rruecos. Poco después, el señor Ba-
rreras y el señor López salieron para 
'•1 Centro Castellano, donde iban 
Continúa en la página TRECE 
DUDAS ACERCA DE LAS FUER-
ZAS DEL NUEVO GOBIERNO ES-
PAÑOL 
MADRID, agosto 13. 
Los periódicos expresan dudas acer-
ca de si el nuevo Gobierno es lo bas-
tante fuerte para la tarca que tiene 
delante, en vista del hecho de que los 
jefes liberales no están en el Minis-
terio, sino representados únicamen-
te por partidarios suyos. Créese por 
algunos que Francisco Cambó, a 
quien se le ha dado la Cartera de 
Hacienda en el nuevo gabinete, no 
aceptará el puesto, sino que designa-
rá a un amigo para que la ocupe. 
Además del ex-jefe del Gobierno, 
señor Maura, que es conservador, el 
Ministerio incluye representantes del 
Marqués de Alhucemas, del ex-jefe 
del Gobierno, Romanónos, y de los 
cuánto lamentamos aquí a veces que 
mezquindades intransigencias espíri-
Suscriben la atenta carta los jó- tu partido hagan aparecer a gober-
nantes españoles volando como mos-
cas, en vez volar como águilas. Y 
agregue vibra en nuestras almas sen-
timiento profundo dignidad que su-
po expresar Joaquín Costa a Caste-
lar año 1870, carta publicada "Ibe-
ria", "Epoca" e "Imparcial". final-
mente rogárnosle pida Ortega Gasset, 
Grandmontagne y Maeztu, que inter-
pretando espíritu este modesto Men-
saje, digan al pueblo español que 
comprendemos y protestamos acon-
tecimientos Tánger Melilla. 
La Comisión." 
venes Alfonso Hernández, Antonio 
Garrido y Manuel González. 
He aquí el texto de los cablegra-
mas: 
drid^iEspíti;;* i. 
Juventud española residente Cien-
fuegos (Cuba) ruégale haga saber a 
Su Majestad el Rey (q. D. g.), nues-
tro dolor intenso por noble sangre 
derramada Melilla defendiendo de-
rechos España; y nuestro ferviente 
deseo quede ampliamente satisfecha 
Continúa en la página TRECE 
E G O B I E R N O S E I N C A U T A D E L A F I A N Z A Q U E 
H A B I A P R E S T A D O E L B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
CONTINUAN LAS GESTIONES PARA LA VENTA DE AZUCAR A PAISES DE EUROPA.—ACUERDOS 
D E L CONSEJO DE SECRETARIOS 
Celebró sesión ayer el Consejo de Banco Nacional para responder al 
Las bajas, numerosas, no pueden 
determinarse hasta ahora, pues son 
MONSEÑOR PIETRO BENEDETTI 
LLEGO A NEW YORK 
?fEW YORK, Agosto 13. 
^ " Uee? a bordo del vapor "Pa-
íío^MOní^n0r Pietro Benedlcttl, nom 
feS£? " ^ t e n « * n t e Delegado Apos-
fio « a C^ba. 7 Puert<> Rico. Monse-
aor BenedetU dijo que permanecerá 
! S ei1, ^ Est^os Unidos an-
tes de ir a la Habana, donde estable-
l l t L T resldencia; aprovechará su 
estancia en este país, para visitar 
a su hermana en Woonsocket, R. Y. 
« qnien hace muchos años que no ve. 
hesión. y loq ue es peor, se volvieron 
contra los nuestros, uniéndose a los 
rebeldes, y por lo tanto la segunda 
parte de la retirada fué muy precipi-
tada y además bajo un fuego horro-
roso, por lo que tuvieron nuestras 
tropas muchas bajas. En esta parte 
de la lucha, también tuvieron los re-
beldes un gran quebranto, siendo en-
tonces cuando murió Adb-el-Krin. 
Terminaza el repliegue y el gene-
ral Fernández Silvestre seguía en / 
la posición de Annual, cercado por 
los moros enemigos. En persona fué 
ordenando el desfile de las últimas 
Algunos jefes y oficiales le hlcie-
Secretarios, facilitándose después la 
siguiente nota a la Prensa: 
"Asistieron todos los señores se-
cretarios, con excepción del señor se-
cretario de Hacienda, que se en-
cuentra en Washington como presi-
dente de la Comisión Comercial de-
signada por decreto reciente, i 
Se dió cuenta al Consejo con la 
próxima reunión de la Asamblea de 
la Liga de las Naciones, acordándose 
designar oportunamente la represen-
tación de Cuba a ese acto. 
También se acordó que la Repú-
blica de Cuba concurriera a las fies-
tas del centenario de la independen-
cia de Guatemala, a cuyo fin el se-
ñor secretario de Estado hará la 
oportuna propuesta de las personas 
que deben formar la representación 
de Cuba a dicho acto. 
E l señor secretario ae Estado dió 
cuenta al Consejo de diversas nego-
ciaciones pendientes sobre compra de 
azúcares cubanos por diferentes paí-
ses de Europa, e informó asimismo 
del curso de la negociación pendiente 
! con Alemania. Se acordó continuar 
dichas gestiones tratando de llegar 
rápidamente a un resultado defini-
tivo. 
Al mismo tiempo, al conocer el 
Consejo un informe' emitido por el 
agregado comercial de la Legación 
de Cuba en Francia, cursado por el 
señor ministro en dicha República, 
se estimó que dicho informe era in-
teresante y oportuno para ser dado 
a la publicidad, acordándose entre-
gar de él las copias procedentes a 
la prensa periódica. 
Se despacharon diversos expedien-
depósito de los fondos del Estado y 
de las resoluciones dictadas en ese 
sentido para sacar a subasta la venta 
A C E R T A D O N O M B R A -
M I E N T O 
de dichos valores, a fin de que su 
importe ingrese en las Cajas del Te-
soro." 
Ha sido designado Secretario de 
la Comisión de Liquidación Banca-
ria, formada por los señores Erasmo 
Regüeiferos, Clarence E . Marino y 
Manuel Enríquez Gómez, el señor 
tes administrativos de las distintas i Miguel Alonso Pujol, actual Secreta-
Secretarías y se dió cuenta además | rio del doctor Regüeiferos, quien sus 
con numerosos expedientes de Indul- j tituye al Secretario de la Comisión 
Continúa en la ULTIMA página 
tos, siendo negados la mayoría 
Por último el Consejo se dió por 
1 enterado de haberse incautado el Go-bierno de la fianza prestada por el 
Bancaria saliente, señor Carlos Ar-
menteros que ha pasado a ser Minis-
Continúa en la ULTIMA página 
LOS INDULTOS 
Los indultos a que se refiere la 
anterior nota, son los siguientes: 
DENEGADOS 
Andrés Corsino Calzado, condena-
do por lesiones graves; Arturo Co-
mas y Ramón Sancerni Goñi, por fal-
sedad; Antonio Samá, por homicidio; 
Fernando Ramos Almasa, por homi-
cidio; Elio Miró Díaz, por falsedad; 
Dimas Felipe Figueiras y Julio Emi-
liano, por homicidio. 
CONCEDIDOS 
Federico Futiel, condenado por 
homicidio; Juan Luis Fajardo, por 
hurto; Manuel Estrada, por homici-
dio; Alfredo Vidal Rodríguez. (A es-
tos individuos se les rebaja la mitad 
de la condena, a excepción del se-
gundo, a quien solamente se le re-
baja la tercera parte.) Agustín Ra-
mos Suárez, por asesinato, habiendo 
informado favorablemente al indul-
to el Tribunal sentenciador; Angel 
Scull Scull, por disparo de arma; 
Mauricio y Ezequiel Dominico Dan-
ger, por falsedad; Florencio Carata-
llón Chacón, por homicidio; Teles-
foro Osorio, por rapto; Ramón Váz-
quez, por lesiones; Zacarías Morera, 
por homicidio, y Juan Infante Mal-
douado, por lesiones graves. (A es-
tos Individuos se les concede indulto 
total condicional.) 
L A M I S I O N C O M E R C I A L E N -
T R E G A R A E L M A R T E S S U 
M E M O R A N D U M 
E N F A V O R D E L O S 
I N M I G R A N T E S 
2 2 a . L I S T A 
Se suplica a los señores remiten-
tes, entreguen sus donativos en la 
Administración del DIARIO. 
Suma anterior 
Dulces, 
Obsequia Mr. Long a la Misión.— 
Informes a Gelabert 
El Ministro de Cuba en Washing-
ton, doctor Carlos Manuel de Cés-
pedes, informó ayer al gobierno de 
la República que la Misión Comer-
cial presidida por el Secretarlo de 
Hacienda, señor Gelabert, ha conti-
nuado celebrando sesiones en el edi-
ficio de aquella Legación, y que ma- r j S í r T S f i J S Í 3 
ñaña, lunes, se volverá a reunir para < co°_ioaeD^sPnana 
ultimar el memorándum que al si-
guiente día, martes, habrá de ele-
var por conducto del citado Ministro 
a la Cancillería Americana. 
Obsequiando a la Misión 
El Ministro de los Estados Unidos 
en Cuba, Mr. Boaz Long, ha teni-
do la delicadeza de obsequiar a la 
Misión Cubana con un banquete que 
tuvo efecto en el Club "Chevichase" 
de Washington. 
La Misión ha celebrado numero-
sas conferencias con funcionarios y 
congresistas para tratar de los •pro-
blemas económicos de Cuba que mo-
tivaron su viaje. 
Informes a Gelabert ~ 
El Subsecretario de Hacienda, 
doctor Rodríguez Acosta, pasó ayer 
un cable al Secretario señor Gela-
bert, que preside la Misión, dándole 
cuenta de los últimos acuerdos adop 
tados por la Cámara de Representan 





Sociedad Hijos del Par-
tido de Lalin 
Beneficio obtenido del 
bailo celebrado en el Ho-
tel Trotcha 
Sociedad San Lorenzo 
de Arbol y su Comarca 
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LA VENTA DE AZUCAR A A L E -
MANIA 
E l ministro de Cuba en Alemania 
ha informado a la Secretaría de Es-
tado que en aquella nación se con-
tinúan activamente las gestiones en-
caminadas a ultimar la venta de un 
millón de toneladas de azúcar de 
Cuba. 
L A G R A N F I E S T A N A U T I C A D E C I E N F U E G O S 
LLEGADA DEL TREN EXCURSIONISTA DE LA HABANA.—ENTU-
SIASMO EN LA P E R L A DEL SUR 
ció marítimo; las tripulaciones anun-
ciadas están en perfecto "training", 
esperando la ocasión de poder discu-
tir la magnífica copa de plata "Del 
Real-Franca". 
Esta noche no habrá festejos de 
ninguna clase para proporcionar el 
descanso necesario a los remeros v 
excursionistas. 
Los periodistas habaneros somos 
atendidos y obsequiados cariñosa-
mente en todas partes. 
(POR TELEGRAFO) 
Cienfuegos, agosto 15. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Hemos llegado esta mañana, ha-
ciendo un viaje rápido, sin ningún 
incidente en el trayecto. 
Con gran entusiasmo fuimos re-
cibidos en la Estación del Ferroca-
rril por la Comisión del "Cienfuegos 
Yacht Club", presidida por el señor 
Emilio del Real, el alcalde de la lo-
calidad y otras personas. 
Numeroso público y distintas co-
misiones nos esperaban en el andén. 
Los hoteles están llenos de excur-
sionistas; en la ciudad adviértese 
gran animación. 
En estos momentos—cinco de la 
tarde—se verifica el paseo por la ba- CIUDAD DE MEJICO Acostó i * 
hía; terminará en el hermoso edifi-! r^,^» „ '^f"A^u' Agosto 13. 
ció del "Cienfuegos Yacht Club"J^hS*",' , f t ü f 2 Holanda han 
que luce bellamente engalanado ' ¡ S T r 0 inyltacion hecha recien-
Al paseo seguirá una serie de "tes DaTa n L ^ K Presldente Obregón 
danzant" en las residencias de las pi «KW n°mbreIn "na comisión con 
principales y más distinguidas fami-vL i £ ° ^ ce*ebi:ar conferencias 
LINARES 
E L AJUSTE DE LAS RECLAMA-
CIONES PRESENTADAS A 
MEJICO 
lias de la población, en honor de los 
huéspedes habaneros 
Todo está dispuesto para la gran 
con los representantes mejicanos y 
tratar sobre el ajuste de las recia-
maciones, presentadas por dichos 
países por daños sufridos dorante los fiesta náuüca de mañana La^ -TH Í'"''UMnos sumaos durante 
noas han slao ^ l ¿ t t \ ^ ^ J ^ n ^ r ^ ^ . 
1 
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v T d a m u n d i a l 
Otra vez—y van no sabemos ya pues, capital para Polonia; consiste 
cuántas—está reunido el Consejo Su-! en ser o en no ser, según se resuelva 
premo de las grandes potencias para en uno o en otro sentido. • 
consolidar la paz. Es ésta una cria- Lo es también de importancia consi-
tura que ha nacido enclenque y que derable, aunque no capital, para Ale-
\ive a duras penas. Más bien pudiera mania, porque la atribución a su favor 
decirse que aún no ha nacido del to- de las minas de la Alta Silesia dejaría 
do, que está todavía en trance de [ casi íntegra, y siempre formidable, su 
alumbramiento; porque el Tratado de i capacidad industrial, aún después de 
Versalles no ha puesto término definí-, haber perdido los yacimientos de po-
tivo a la guerra y su aplicación es te- i tasa loreneses y los de carbón de la 
ma constante para disentimientos y! cuenta del Sarra; y sin recurrir a ektra-
amagos de conflicto no sólo entre los i ño concurso, sino con materia prima 
vencedores y los vencidos—o más pre-1 y mano de obra propios, podría, con 
cisamente entre uno de los vencedores análoga facilidad que lo pudo hasta 
Habana. Cuba 13 Agosto 1D21. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy Sr. mío: 
Confiado en su amabilidad le re-
mito tin escrito que dirijo al doctor 
Luis Rodríguez Baz, "Vicepresidente 
de la Asociación Farmacéutica Na-
cional, en contestación a la carta 
que hoy vió la luz pública en su 
muy importante DIARIO y que escri-
bió dicho señor, a fin de que si le 
es posible, tenga la bondad de orde-
nar su publicación. 
Anticipándole las más cumplidas 
y expresivas gracias, le renuevo las 
seguridades de mi distinguida con-
sideración, 
Dr. Rafael D. Lorié. 
ñero el Dr. Norberto Alfonso por el 
honroso cargo que desempeña de Di-
rector de Lotería se deba la aproba-
ción de esa Ley. 
Siempre tuyo y muy afectísimo 
amigo. 
Dr. Rafael D. Lorié. 
Para sustituir al segundo se nom-
bra al señor Manuel Alvarez Bullía, 
con el haber anual de $3,000. 
A V I S O A L O S C O S U M I D O R E S 
Y D E T A L L I S T A S D E L A 
A F A M A D A 
" C R E M E D E V i r 
y uno de los vencidos—sino sobre to-
do entre los vencedores mismos. 
Ahora se trata de la atribución de 
la Alta Silesia, o más bien de su re-
parto entre Polonia y Alemania, con parto, de atenerse estrictamente a sus 
1918, volver a ser, como nación ar-
mada, la primera de Europa. 
* * * 
El plebiscito hace imposible el re-
arreglo a los resultados del plebiscito. 
Reparto difícil, porque el tratado de 
Versalles no estableció la atribución 
resultados. Alemania reclama toda la 
Alta Silesia y Polonia exige los dis-
tritos mineros, donde la mayoría le fué 
total a una u otra nación, según fuese propicia. Ante esta disyuntiva el Con-
alemana o polaca la mayoría en con-1 sejo Supremo no puede ni siquiera 
junto, ni siquiera hizo divisiones par-¡dictar un fallo a lo Salomón. "Si no 
cíales en escala extensa, sino que de-
terminó que por comunas, es decir, 
por municipios, se efectúasela vota-
se empieza bien, se acaba siempre 
mal"—dice un personaje de come-
dia; y al decretar el plebiscito, y 
ción, y que por comunas también se sobre todo al fijar sus condiciones, 
hiciese el reparto, según el mayor nú- j no empezaron bien los autores del 
mero en cada una lo acordase. Em-1 Tratado de Versalles. Nada tiene de 
presa de romanos la de proceder a j sorprendente que los encargados de 
una *atribución de ese género, o más i aplicarlo no puedan dar cima al em-
bien empresa imposible prácticamente; jpeño de un modo satififactorio. 
porque resulta que los centros urba-j Por otra parte, corre como muy va-
nos de mayoría alemana están inme- j ledera la especie de que Inglaterra, o 
diatos a aglomeraciones de polacos en'más concretamente, el jefe del Gabi-
la región minera, que es la particular- j nete británico, prometió a Alemania 
mente codiciada. Tal parece como si; que si aceptaba el ultimátum que ba-
se hubiera cometido el impar adrede îce meses V dirigieron los Aliados, pa-
para dejar latente una causa de dis- ra exigirle el pago de las reparaciones 
cordia, o para, en vista de la imposi-
bilidad de cumplir a la letra esa parte 
del Tratado, proceder, llegado el día, 
arbitrariamente. 
—o el principio del pago, que no es 
exactamente lio mismo—no habría in-
conveniente en admitir la incorpora-
ción de la Alta Silesia a Alemania. 
Luego Polonia nació o resucitó con Promesa, si la hubo, de Inglaterra, pe-
mala sombra. Desde el primer mo-jro no de Francia—Italia en este pun-
mento no encontró simpatías francas to nada entre dos aguas—y al llegar 
más que en Francia, entre las poten- j la hora de la decisión surge la dife-
cías ex-beligerantes. Nación católica, rencia de criterio, a tal punto irreduc-
se atrajo la animosidad declarada del j tibie, que las reuniones del Consejo Su-
judaísmo, que -es hoy una de las fuer-: premo se suspenden pretextando Mr. 
zas que mueven el mundo y uno de ;Lloyd George la necesidad de salir 
los grandes peligros que acosan al | prcipitadamente de París para Lon-
mundo. Nación fronteriza de Alema-1 dres, a conferenciar con de Váre-
nla y de Rusia y reconstruida en gran | la, el jefe de los nacionalistas irlan-
parte a costa de*Rusia y Alemania, ¡ deses. 
estos dos pueblos tienen un interés de j Milagro sería que la animosidad en-
primer orden en que Polonia no sea 1 tre alemanes y polacos residentes en 
fuerte, y si es posible, en que no sea.¡la región en disputa no se exacerba-
Nación poseedora de Danzig, que es | se, o no volviese, mejor dicho, a exa-
la llave del Báltico, Inglaterra le im- j cerbarse, dando de nuevo ocasión a 
'puso la amputación de aquel puerto, colisiones sangrientas y movilizaciones 
Habana, Cuba 13 Agosto 1921. 
Dr. Lui3 Rodríguez Baz. 
Ciudad. 
Distinguido amigo y compañero: 
Con gran júbilo he leído tu carta 
insertada en el DIARIO DE LA MA-
RINA en el día de hoy; pues tus 
manifestaciones demuestran de una 
manera evidente que estoy en lo cier-
to al decir que el farmacéutico debe 
ejercer libremente su profesión, eso 
es lo que yo he deseado, que cada 
cual trabaje las horas que tenga por 
conveniente. ¿Por qué cuando la ma-
yoría de los compañeros de esta Ca-
pital acordaron cerrar a las 6 p. m. 
no sostuvieron su acuerdo? ¿Quién 
los obligó a abrir basta las horas 
de la noche? Convéncete que fué el 
egoismo, les dolía que mientras elloí* 
desarrollaban problemas científicos 
otros atendían a sus deberes profe-
sionales. 
Los Farmacéuticos franceses de 
ben sentirse orgullosos de su Gobier-
no y de su proíesión, que les permite 
cerrar de 6 a 7 de la tarde sin obli-
gar a los que quieran continuar tra-
bajando hasta la hora que sus deseos 
y conveniencia se lo exijan; eso es 
libertad profesional y lo que dispo-
ne nuestra ley es vejaminoso porque 
nos cohibe ejercitar nuestros dere-
chos después de las 7 de la tarde. 
Nadie hubiera censurado la Ley 
del Cierre y hubiera sido favorable 
a todos los Farmacéuticos, tanto a 
los partidarios del Cierre como a loa 
contrarios y mucho más al Pueblo 
del que vivimos, si la Cámara no 
hubiera rechazado la enmienda que 
a dicha Ley pretendió agregar el 
ilustre Abogado Dr. Pedro Herrera 
Sotolongo, que era: Que no obstante 
las disposiciones de la misma, los 
Farmacéuticos que quisieran podíar. 
continuai; trabajando hasta que Ití 
tuvieran por conveniente, siempre 
que los empleados de las Farmacias 
no laboraran más de 10 horas. Tam-
poco se le puso atención a los Re-
presentantes Sres. Beltrán y Sagaró 
a su razonable proposición de que 
esa Ley parara a la Comisión corres 
pendiente para su estudio; esto prue 
ha lo festinado de su aprobación y 
la sorpresa que ha causado a mucho» 
Farmacéuticos; yo puedo asegurarte 
que siendo miembro de la Junta de 
Gobierno de la Asociación Naciqnal 
de Farmacia me enteré de ella des-
pués de haber sido aprobada por el 
Senado y dada a conocer por la 
prensa pública. Asimismo pued"> 
afirmar que en esta tu casa nunca 
ningún empleado trabajó más de 9 
horas y ahora como ha^ menos per-
sonal /trabajan algunas veces más 
de 10. 
Y para terminar debo manifestar 
te que lamento que a la valiosa in-
fluencia de nuestro querido compa-
Un poco escrupuloso comerciante 
o mal industrial, fabrica un menjur-
je con el que quiere imitar nuestra 
bien conocida "Creme de Vio." 
j No obteniendo venta por los me-
dios legales, sorprende la buena. fe 
del consumidor, envasando su breva-
je en botellas iguales a las que nos-
¡otros usamos, copiando en. su eti-
iqueta la forma, color y letras de las 
nuestras; y para colmo de desafue-
ro, ofreciéndolo a precios tan ba-
jos como lo es su calidad, divulgan-
do con ello que nuestro producto, 
dada su importancia, no da abasto 
a los pedidos del público. 
Advertencia que nos permitimos 
hacer a nuestros estimados consumi-
dores y expendedores, para que evi-
ten, los primeros alguna fuerte in-
! toxicación, y los segundos el partici-
jpar de una grave penalidad 
The Rivas Manufacturing Company. 
Propietarios 
Galbán Lobo Company, S. A. 
Distribuidores. 
OBSEQUIOS A LOS POBRES 
E l próximo lunes, de diez a once 
de la mañana, la Primera Dama de 
la República recibirá con motivo de 
su onomástico a las personas de hu-
milde posición que desde hace algún 
tiempo viene socorriendo. Todas ellas 
serán obsequiadas por la caritativa 
dama. 
SECRÉTARIO AUXILIAR 
La misma distinguida señora Ma-
ría Jaén de Zayas, ha designado se-
cretario auxiliar del Comité de Protec 
ción y Propaganda para la construc-
ción del hospitalito para niños tu-
berculosos, a nuestro compañero en 
la prensa, señor Urbano del Castillo. 
C O R R E S P O N D E N C I A D E E S P A Ñ A 
(Para el DL\RIO DE LA HARINA) 
PROTESTA CONTRA UN GOBER-
NADOR 
Una comisión de representantes li-
berales por Matanzas, estuvo ayer en 
| Palacio pai^ protestar ante el Jefe 
(del Estado de la actuación del Go-
I bernador de aquella provincia, gene-
I ral García al suspender arbitraria-
' mente—según estiman—al Alcalde 
señor Angulo que falleció en acci-
dente automovilista cuando venía pa-
ra la Hbana a hacer gestiones rela-
cionadas con dicha suspensión. 
D E P A L A C I O 
PERMUTA DE JUECES Y NOTA-
RIOS 
Ha sido autorizada la permuta en-
tre los jueces municipales Raúl V. 
Pichardo Arrondo y Lauro Angulo 
Gorgui, de Cifuentes y Caimito, res-
pectivamente. También se ha auto-
rizado la permuta entre los Nota-
rios Pablo M. Kaurell y Pedro A. Al-
varez Rodríguez, de Clenfuegos y 
Quemados de Güines, respéctiva-
mente. 
LA INTRODUCCION DE PLANTAS 
> Y FRUTOS 
E l Secretario de Agricultura puso 
ayer a la firma del Jefe del Estado, 
el anunciado decreto sobre prohibi-
ción de entrada en el país a las plan-
tas y frutos americanos que no ven-
gan en determinadas condiclonesi. Es-
ta precaución se adopta para evitar 
que so introduzcan en Cuba los gér-
menes de varias enfermedades de las 
plantas. 
LOS BOY-SCOUTS AMERICANOS 
Ayer a las cuatro de la tarderfue-
ron recibidos por el Presidente de 
la República, los miembros de la 
Compañía de boy-scouts de Cayo Hue-
so que se encuentran en la Habana, 
al mando del Mayor C. B. Broa que 
los condujo a Palacio en dos camio-
nes del Ejército de Cuba, 
Los americanos y su Jefe fueron 
colmados de atenciones por el doctor 
Zayas, 
LOS INMIGRANTES HAITIANOS 
E l Secretario de Agricultura infor-
mó ayer al Jefe del Estado de una 
conferencia que hubo de celebrar con 
el Ministro de Haití, y en la cual se 
trató de la repatriación de los inmi-
grantes haitianos sin trabajo. 
E l señor Secretario facilitó al re-
ferido diplomático todos los datos 
necesarios para que pueda dar Ins-
trucciones a los Cónsules de su país 
en puertos de Cuba, al objeto de que 
cooperen con las autoridades cuba-
nas a facilitar la repatriación, que 
se hará por cuenta de nuestro go-
bierno. 
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD 
Ha sido nombrado Registrador de 
la Propiedad para Baracoa, el doctor 
Mario A, Fernández Sánchez, 
NOTARIOS 
Han sido nombrados Notarlos Pú-
blicos con residencia en la Habana, 
Holguín y Pinar del Rio, respectiva-
mente, -los doctores Mariano Cara-
cuel Donaire, José R, Torres Ochoa y 
Enrique Llansó Ordóñez, 
RENUNCIAS 
Han sido aceptadas las renuncias 
de los señores Delio Rojas y Rojas 
y Guillermo Patterson Bauzá, como 
Juez Municipal de Fomento y Jefe 
del Negociado de Estadística de la 
Secretaría de Gobernación, respecti-
AL CONGRESO INTERNACIONAL 
DEL TRABAJO 
Ayer firmó el Jefe del Estado el 
decreto por el cual se nombra una 
Delegación que represente a Cuba en 
el Congreso Internacional del Traba-
jo que se celebrará en Ginebra, 
Suiza, 
del que hizo una zona líbre, para pre-
dominar en aquel mar y estorbar la 
posibilidad de que, grandes o peque- guerra, 
ñas, tuviesen los polacos una marina 
apresuradas y haciendo resurgir el 
fantasma espantoso de una nueva 
militar y una marina mercante. Na-
ción en la que fué formándose un con-
glomerado de judíos que encontraban 
menos dura y expuesta la vida en el 
Gran Ducado de Varsovia que en Ru-
sia, Mr. Wilson, con ia aquiescencia 
de Mr. Lloyd George, le impuso, so 
color de respeto a los derechos de las 
minorías, instituciones protectoras de 
los judíos, como si se tratase de pue-
blo incapaz de cumplir las normas de 
la vida civilizada. 
Sin las minas de Silesia Polonia 
no podrá ser un pueblo de grande in-
dustria y se verá privada de forjar su 
armamento para defenderse; y sin ac-
ceso al mar en caso de guerra, porque 
se le cerraría el puerto de Danzig, por 
donde en tiempo de paz importa y ex-
porta libremente, Polonia no podrá 
recibir armas y pertrechos adquiridos 
en el extranjero. El problema de la 
atribución de las minas de Silesia es, 
La Sociedad de las Naciones se creó 
precisamente para intervenir en estos 
j asuntos; para aconsejar, decidir y, lle-
| gado el caso, imponerse. Pero nadie 
j pregunta ya por qué no interviene. La 
i cuestión de la Alta Silesia se resolve-
rá mal o bien; mal, si es por un nue-
; vo aplazamiento; peor, si, como em-
| pieza a decirse, se piensa en neutra-
lizar temporalmente o indefinidamen-
te la zona en litigio, porque las pa-
siones, lejos de calmarse, irían agrián-
dose y el peligro de guerra no dismi-
j nuiría, antes bien tomaría incremen-
to. Hoy la solución, sea ésta o aqué-
jlla, puede todavía imponerse; maña-
' na—y este mañana estaría cercano— 
l encontraría la resistencia de la rebel-
!día. Por ello es preciso que el Conse-
! jo Supremo no dé muestras de una 
incapacidad o de una impotencia aná-
logas a las demostradas por la So-
ciedad de las Naciones. 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
B i e n especif icar e l MANANTIAL 
V I C H Y C É L E S T I N S 
G o t a - M a l d e P i e d r a - A r t r i t i s m o 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s del H í g a d o 7 del A p a r a t o b i l i a r i o 
V I C H Y H O P I T A L 
A l e c c i o n e s d e l E s t ó m a g o y d e l i n t e s t i n o 
E x i g i r e l disco a z u l " V I C N Y - É T A T * 
JxAJl V1HO 
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en todas partes tí 
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regenerador 
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C , S A I N Z . 
S. en C. 
RICLÁ Nám. I 
TcL A - 7 0 » 
• U XND, t i ny. 
U n a í i e o d a d e R o p a 
y S a s t r e r í a 
se vende en Regla. Por no ser del 
giro y haberla adquirido. L a mejor 
situada. Muy barata. A. Meunier. 
Calixto García, 38. Regla. 
Calixto García, 38, Regla. 
32889 13yl4 ag 
Madrid, 20 de julio de 1921. 
Tiene el error su lógica, que es 
tan inflexible ômo la de la verdad. 
La relación de causa a efecto y de 
antecedente a consecuente es en el 
primero tan estrecha y fatal como 
en la segunda, sin otra diferencia 
que ser ésta la plena conformidad 
de la razón con la naturaleza de las 
cosas y ser aquel una simulación vio 
lenta de concordancias, que multipli-
ca los absurdos en el orden intelec-
tual y las monstruosidades en el vo-
litivo. E l error capital de la política 
española en el que se obstinan los 
elementos que en su dirección pre-
ponderan, es el de fingir que los par-
tidos históricos existen con eficien-
cia de instrumentos aptos para pro-
curar el bien público. En vaño de-
muestran los hechps que los con-
flictos más apremiantes superan a la 
capacidad individual y colectiva de 
los prohombres y de las organizacio-
nes partidistas. Todo sigue supedita-
do a que esos partidos se restauren 
con la sustancia del Poder, no por 
la virtualidad de un ideario, ni por 
la asistencia consciente de una ciu-
dadanía selecta; ni siquiera por la 
cohesión de sus pequeñas taifas en 
torno de un prestigio y de un plan 
de gobierno. 
De este error derivan lógicamen-
te otros muchos, y de todos ellos si-
tuaciones que por su interinidad y 
desconcierto son otras tantas leccio-
nes de anarquía que multiplici:u sus 
estragos disolventes en la sociedad 
y en el Estado, 
Por ejemplo: ¿Estorban unas Cor-
tes para la tranquilidad de un go-
bierno partidista, como el que hace 
un afio constituyó el desventurado 
señor Dato? Pues son disueltas para 
qye el favorecido forme un Pnrla-
mento a su imagen y semejanza, 
¿El tracas^ en el empeño de obte-
ner una mayoría homogénea con la 
cual gobernar a la antigua usanza? 
Pues en vez de aceptar la realidad 
y acomodarse a ella, se continúa si-
mulando que la1 mayoría existe, y se 
esquivan todos los asuntos cuya re-
solución patentice el flaco número 
de adictos con que cuenta la política 
ministerial, 
¿Cae asesinado el hombre que re-
presentaba, entre los residuos del 
conservadurismo histórico, el máxi-
mo ascendiente para lograr la cohe-
rencia posible, y cae, además, en el 
momento en que ganaba su espíritu 
el desengaño en la eficacia de la 
hueste que regía? Pues hay un pun-
to de contricción y se Intenta un 
cambio que ensanche los viejos mol-
des y concentre de momento, tal vez 
también para lo futuro, capacidades 
de diversos campos, a fin de reali-
zar una política nacional, ni siquie-
ra hostil a los partidos, aunque no 
fuese, como no podía ser, servido-
ra de sus corruptores predominios. 
Pero basta que se subleve el Interés 
partidista, exacerbado con la pers-
pectiva de la jefatura vacante, para 
malograr el generoso intento e inci-
dir en el error de creer que los libe-
rales-conservadores son por sí solos 
una fuerza gobernante, aun decapi-
tados por ej crimen, 
D r . C a r l o s V . B e a t o 
OIRTTJANO DENTISTA 
Afecciones de la boca en general. 
EGIDO, 31. 
Este gra*e error engendra el ra 
bínete Allen^esalazar, Se constit 
ye con algunos elementos que ¿r" 
bían seguido a Maura, con los d 
Cierva, reconciliado con Dato, en vu 
peras del crimen, con representacio 
nes de todos los grupos del viejo li 
beralismo-conservador y los adventi 
cios que en él se naturalizaron- dñ 
Sánchez de Toca, de Bugallal d 
Sánchez Guerra, y da los personal-
mente adictos al jefe asesinado s" 
en esta suma de personas y de si*1 
nificaciones consistiera la fuerza 
ninguna mayor sería posible que lá 
capitaneada por "el soldado desco-
nocido"—como la ironía de las ter-
tulias políticas ha dado en llamar al 
Jefe del Gobierno. Así y todo, no era 
una situación viable; no disponía de 
elementos parlamentarios para pre-
valecer, no tenía pensamiento acor-
de sobre ninguno de los problemas 
más angustiosos: ferrocarriles, pre-
supuesto, terrorismo, etc. La 'erigía 
| debió de estallar en el primer con-
i sejo. La personalidad de Cierva re-
I sultaba arrolladora en sus itilciati-
¡vas; el recuerdo de los agravios muí-
j tiplicados en campañas recientes ha-
j cía indeseable la convivencia; su im-
1 popularidad en las izquierdas cons-
tituía un estorbo para que perdurase 
! la mansa oposición que de ese cua-
I drante se supo procurar el jefe ase-
| sinado. La disparidad surgió con el 
¡examen del primer problema: el de 
i los ferrocarriles. Ni con los gastos 
' que el proyecto exigía, ni con el cri-
terio con que se procuraba recons-
truir de nueva planta nuestra econo-
mía ferroviaria, estuvieron acordes 
los ministros. Discrepó desde luego 
el de Hacienda, "la plañidera del 
déficit," y simpatizaron con esta ac-
titud los de Gobernación y de Gra-
cia y Justicia. Pero una crisis a las 
veinticuatro horas de "concentrarse" 
el partido conservador hubiera sido 
funesta para éste. E l interés del par-
tido concilló las voluntades, acalló 
las discreppjrcias, simuló conformi-
dad donde había irreductibles diver-
N A C I O N A L I D A D 
Pasaportes, marcas y patentes; mar-cas de ganado; conciertos para fábri-cas de gaseosas; certificados de tlltl-ma voluntad, del registro de españoles, de antecedentes penales, etc., etc., se gestionan rápidamente. 
OSCAR L03TAI. 
Ex-Jefe de Administración de la Se-
cretarla de Agricultura, Habana, 89. Te-
léfono M-2095. Apartado 913. Habana. 
C6786 alt. 14t.-4 
C U R E S U P E R R O 
DR. RAFAEL LAGARDE 
Veterinario 
O'RBILLY, NUMERO 34. 
Teléfonos A-4960 y r-0280 
32709 14 ga. 
31 ag 
1 
D r . J o s é R . C a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
RAMON MARTI VIVERO 
• Y 
LORENZO B A T L L E GOMEZ 
ABOGADOS 
Campanario, 104.—Telf. A-7149. 
29688 21 ag. 
Para Panteones y Bóvedas 
L A D I A B E T E S 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Seguimos comprando y vendiendo vea nuestras cotizaciones de hoy; 
BANCO NACIONAL (Cheques) 40% Valor. 
BANCO ESPAÑOL (Cheques) 19% 
BANCO ESPAÑOL (Bonos) 19% 
DEMETRIO CORDOVA (Cheques) 68% 
Escríbanos o véanos para más pormenores, 
B I L L E T E S R E G A L A D O S 
Los enviamos a cualquier parte de la Isla. 
Tengan en cuenta que esta es la casa de la suerte. 
CACHEIRO Y HXO.—VIDRIERA DEL CAFE "EUROPA." 
OBISPO Y AGUIAR,—TELF, , A-0000.—HABANA-
SE CURA UNICA Y RADICALMENTE CON LAS MARA-
VILLOSAS AGUAS DE LA "VENTA D E L HOYO", DE TOLEDO 
(ESPAÑA), SIN R I V A L EN E L MUNDO. 
ALGUNAS PERSONAS CURADAS. E N T R E MAS D E DOSCIEN-
TAS EN CUBA: 
Dr. Manuel Fernández Guevara, ex-Senador; señor Sebas-
tián Gelabert, Secretario de Hacienda; señor José Mato Re-
queijo, Cerro, 602|/2; Rvdo. P. Alfonso Blázquez, Director del 
Seminario; señor Francisco de Cuadra, Línea, 70-A, Vedado; 
señor Enrique Roig Sabatés, Manzana de Gómez, 460; señor 
Juan Hernández, Manrique, 129 ; señor José A. Villaverde, Ce-
rro, 480; señor Oscar Pérez Fuentes, en "La Discusión". 
Concesionario exclusivo para América: Ramiro García. 
Distribuidores para Cuba, Estados Unidos y Méjico. 
H o t e l M a n l a t t a n 
PARQUE MACEO Y 
PASEO MALECON 
Las habitaciones tienen bafio, aervl-clo sanitario y Teléfono privado. Pre-cios para la temporada: desde 2 pesos en aoelante. Plan europeo. No deje de pasar por el MANHATTAN y quedará usted satisfecho. Centro privado. A-6393, A-6534, M-9213. 
A VILLANUEVA, Propt. 
L a s I r e s P a l m a s 
Las hay desde $200. Listas pa-
ra enterrar. 
RAMON M0NS Y GRILLO 
Calle 12, número 229. 
Teléfono F-2557. 
Frente al Cementerio de Colón. 
S2375 I4 
A V I S O 
C I G A R R O S D E " A L I O N E S " 
O V A L A D O S A 5 C T S . 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s 
C 6391 15d-10 
R o c h e , A m a d o r y C a 
EMPEDRADO. 30 Y 32 ,—TELEFONO M-l229,—HABANA. 
Pídanse en Droguerrías y Farmacias. 
D I G E S T I V O C L I N 
E l r p á s P o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s 
Todos aquellos que sufren del estómago; cuantos, por efecto 
de una digestión aifícil, viven expuestos á contraer afecciones 
dolorosas, tales como G a s t r a l g i a s , D i s p e p s i a , etc., y 
asimismo los anémicos, los ancianos, todos acruelios que se 
encuentran debilitados por una larga enfermedad y en quienes 
las funciones del estómago se hallan retardadas, deberán tomar 
el DIGESTIVO CLIN. 
En efecto, la eficacia del DIGESTIVO CLIN está reconocida 
por las celebridades médicas del mundo entero. Bajo la influencia 
' del medicamento, las funciones del estómago no tardan en recu-
perar su regularidad, aumentándose poco á poco el apetito, y 
restableciéndose, en una palabra, el ánimo y las fuerzas. 
E l DIGESTIVO CLIN se toma á (a dosis de una cepita dé las 
de licor después de cada comida. 
O o i x a a r cSc d e , 20, Rué des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. 
Exíjase en las Farmacias el Verdadero DIGESTIVO CLIN 
alt. 3d-14 
A R o i m c t DIARIO DE LA HARINA 
£3E 
Agosto 14 de I 9 ^ i 
PAGINA TRES 
L A A C T U A L I D A D 
M a c e o , e s p e r a . . . 
Hemos estado aj-er en la Secreta-
írf» de Obras Públicas. Los Proyec- (] 
tos para la construcdón del Parque 
d© Maceo que optan al premio en es-
te certamen, amontaban sobre una 
tuceju Algunas cartulinas pendían 
de ¿a pared. E l desórden era gran-
do~. Es sensible que el público, ante 
va concurso de esta magnitud y de 
ceta trascendencia, pueda justificar, 
de la entrada, una queja tan grave. 
Dentro do unas horas decidirá el 
Jurado. E l señor Gabriel Román, ha 
emitido una ponencia. Parte de los 
jueces los verdaderamente tócni-
ros—pretenden declinar su inves-
tidura. Estiman que el informe del 
señor Ingeniero Jefe de la Ciudad es 
la débil obra de un juicio •igcro. Los 
señores Cuéllar del Río y Orlando 
Freyre ¿aceptarán de plano los pun-
tos do vista y los consejos do ese 
I laudo individual. . . 
Hemos visto, unos tras otros, to-
dos los bocetos... E l del señor Fé-
lix Cabarrocas, nos agrada sobrema-
nera; o" de los señores Eruzt y Cres-
Lo que debía haber hecho el Jura-
el señor Crespo—era 
escojer los tres proyectos superiores 
señor Wals con la sospecha ie que i constituir un gobierno estable; el ac- rantiza que para Octubre estará do-
no venga de su mano el remedio altual poco más que una tertulia de 
las lacerias de que sus paisanos se ¡sombreros de paja, que se disolverá 
duelen. Esto aparte, la opinión en con el verano. Xo podrá resolver nin-
general no ve con gusto el sucesivo I guno de los problemas planteados, 
encumbramiento de abogados jóve-
nes a carteras donde se dispone de los 
destinos de Magistrados y de jueces. 
Vería con mayor aplauso en ese de-
partamento a hombres apartados del 
foro, o que en él hubiesen logrado 
prestigios y provechos máximos. Pe-
ro la política de partido no puede re-
parar en tales sutilezas éticas. Den-
y llamar al escogido en primer lu- i tro de esa política se cotizan v se han 
aunque con sólo dejor pasar el tiem-
po sobre elos puede agravarlos to-
dos. Y siendo este un convencimien-
to tan general que hasta los propios 
ministros participarán de él al escru 
minado el terrorismo y que entonces 
habrá llegado la ocación de sustituir 
sus procedimientos y su persona; en 
vista de lo cual se ha preferido pro-
longar la vida a esta situación, que 
confió el mando civil de Barcelona 
aí señor Martínez Anido, que conoció 
desde el primer momento sus propó-
sitos y que aceptó a conciencia las 
tar su conciencia, en vano se buscan'responsabilidades, no leves, de lo 
Dispensario " L a Car idacT 
MES DE JULIO DE 1921 
Durante el mes de julio hemos re-
cibido los donativos siguientes: 
Señora Carlota G. de Tabeada, 17 
libras de pan, 10 libras de harina de 
maíz y 12 latas de leche. 
Señor Ramón Varina, dos pesos. 
Los niños Hugo Pedro, Carmen, 
explicaciones del aplazamiento que que allí viene aconteciendo desde en- Margarita y Antonio Miguel, $3.00. 
gar, y entonces si se comprometía a 
realizar la obra, darlj el premio, y 
si ninguno de los escogidos pudiera 
hacer la obra por la suma acordada, 
declararlo desierto. Pero ¡nunca es-
cojer tres proyectos malos! 
Además,—añadió el señor Crespo 
—Vos tres proyectos recomendados 
cotizado el número de actas obteni-i conservadores perdieron las eleccio 
das, los puestos desempeñedos, las nes. 
intervenciones parlemantarias feli-
ces y hasta la significación de cada 
militante en el grupo respectivo. Deiif-
en su resolución padece la crisis tonces. 
abierta desde que asesinaron a Da- Es inegable que Barcelona consti-
to, y tal vez antes: desde que los tuye una preocupación para todo e! 
¿Podrán el calor, la necesidad de 
reposo en los meses estivales. In-
fluir en el aplazamiento? No hay me-
tro, pues, del sistema, el señor Wais, j tivo para ofender con tal supue'sto a 
jjoven, culto, elocuente y simpático ¡ cuanto3 han de intervenir en la re-
es uno de tantos distinguidos parla-> solución dei problema político. ¿Es 
mentarios que coronan con el som-|y su estudio logrará madurar en es-
brero de pmma blanca sus servicios i esos problemas admiten 
por el señor Román, son más caros al partido y su devoción a un pereo-j ̂ "^nte^egnor^T^i^rta^^^ Jamás autoridad alguna gozó del espera 
mundo. No disminuyen los asesina-
tos por motivos sociales; se conta-
gian de la demencia roja otras capi-
tales como Madrid y Coruña; pero 
en la Ciudad Condal ha cesado el des 
potismo sindicalista; han cesado las 
huelgas revolucionarias y apenas se 
pisa la ciudad se nota la confianza 
que su Gobernador inspira. Los mis-
mos liberales tienen que reconocer 
por ejemplo, que el mío, 
. . Y el señor Crespo agregó: 
— " E l proyecto del señor Nava-
rro, recomendado por el señor Ro-
mán en su informe, está fuera de 
concurso, pues sólo presenta "plan-
ta" y no la perspectiva, exigida." 
"Por otra parte,—concluyó el se-
ñor Crespo—aunque algunos proyec-
tos artísticos no pudieran ser reali-
zados, siempre podrán ser slmpHfi-
cados y adaptados por sus autores a 
la cantidad presupuestada,—y éste 
es el caso del señor Cabarrocas— 
naje magnánimo. En el banco azul 
lucirá, si la ocasión llega, una sóli-
da cultura jurídica y un aplomo de 
buen polemista. 
Claro es que ni los ministros nue-
vos ni los antiguos dan impresión de 
po nos complace también; y el del pues se contaría con un trazado bue-
Centurión no nos disgusta señor 
• tampoco. . . 
Estaban presentes—cuando vlal-
tianos la exposición—los señores 
Crespo y Cabarrocas... 
— E l Proyecto del señor Centu-
rión, nos dijo este último notable 
artista, ha do costar, de realizarse, 
más de dentó cincuenta mil pesos... 
Ha do costar mucho más que el mío. 
Y el señor Crespo, nos habló así: 
—"Hl señor Román, en su infor-
me, elimina todos los proyectos me-
nos tros, por no poderse hacer con 
los 60,000 pesos acordados. Esto es 
absurdo. E l proyecto mío, como 
otros, superiores artísticamente a los 
rocomcmladoo por el señor Román, 
ge pueden realizar con esa cantidad. 
Por mi parto estoy dispuesto a eje-
cutar el mío por 53,000 pesos, pres-
tando la fianza que se me exija co-
mo garantía. 
no, mientras que el "trazado" de los 
proyectos recomendados por el señor 
Román es absurdo y malo; y lo se-
guirán siendo aunque pudieran ha-
cerse. Cn poco de hierba y unas fa-
rolas valen bien poco." 
E l señor Román ha declarado que 
el proyecto del señor Cabarrocas es 
eí más bello. Este es nuestro juicio 
también. E l boceto del señor Erust y 
Crespo es muy hermoso también. 
E l Parquecito de Villalón ha cos-
tado cerca de $100,000. ¡Y sólo tie-
ne árboles! L a Plaza de Maceo re-
quiere un poco más de dinero. Es ab-
surda otra cosa. E T ^ ismo Proyecto 
del señor Centurión, no puede ser 
realizado por Ta suma fijada. . . 
Mañana, <V Jurado debe decidir. . . 
Mientras tanto. Maceo espera. 
L, FRAC MAR SAL. 
presupuesto actual rige prorrogado; 
tres meses perdidos eu la formación 
del presupuesto nuevo, de transfor-
mación y aportación do más ingresos, 
es centuplicar !as dificultades de la 
vasta empresa. Tampoco se favorece 
con tres meses de abandono el arre-
glo de la cuestión ferroviaria. 
¿Es que en esos tres meses libera-
les y demócratas dirimirán sus dis-
cordias, revalidarán sus prestigios y 
remozados con el reformismo, podrán 
ofrecer una solución de gobierno? 
i ascendiente que sobre sus goberna 
dos tiene el señor Martínez Anido. 
Si esto es así ¿qué existe en el fendo 
de la gestión de este funcionario pa-
ra que giren en torno de sus actos 
las resoluciones de la crisis? Existe 
la presunción para algunos, la certe-
za para otros, de que a las normas le-
gales han sustituido procedimientos 
expeditivos y sumarios, como la lla-
mada "ley de la fuga" y las ejecucio-
nes misteriosas de sindicalistas que 
tienen cuentas pendientes con la jus-
ticia, coincidiendo con atentados de 
Señora Espinosa de Tafiarey, una 
caja de lecne. 
La niña María Teresa Esquerro, 
una caja de leche. 
Un benefactor, un peso.—Otro be-
nefactor, cinco pesos. 
Señora Concepción P. de Nieto y 
viuda de Piñeira, un peso y cuatro 
latas de leche. 
Un devoto de San Antonio, $10. 
Señora Manuela Zaldo, $5.00. 
Señor Leopoldo Sola, cinco pesos. 
Señores Dlgón. Dosal y Ca., $2.00. 
Se han hecho los socorros siguien-
tes: 
Desayuno diario, 35 al mes, 1.085. 
Botellas de leche, 279. 
Consultas médicas. 60. , 
Fórmulas despachadas, 45. 
Pbro. Dr. Manuel Arteaga, 
Presidente. 
E L D E B A T E 
gencias, entusiasmo donde no existía 
sino resignación llena de reservas 
mentales. Las notas oficiosas de los 
Consejos de Ministros pregonaban 
esa conformidad, mientras las con-
fidencias de los consejeros a sus ín-
timos la desmentían y sus ambiguas 
declaraciones públicas 
entredicho. 
Obligado el Gobierno a compare- | 
cer ante el Parlamento, quedó pron- i 
to evidenciado el desacuerdo. Sufrie- 1 
ron allí grave atasco los proyectos 
de Cierva; y no porque contra su au- I 
tor-se desarrollara la maniobra mi-, 
tiisterial que Lerroux creyó' ver, sino 
porque los discursos de Maura y de 
•Cambó, agudos de análisis, elevados ¡ 
de pensamiento, destrozaron la mé- | 
dula de aquellos planes (consorcio | 
t on las Compañías y rescate por ac- i 
cienes) y la interpelación del Conde 
de Romanones al Ministro de Ha-
cienda sobre si habla o no posibili-
dades /inancieras para acometer la 
obra del Ministro de Fomento dejó , 
bien clara la actitud del señor Ar-
guelles, poco favorable a secundar 
los designios de su compañero. 
¿No era obligado someterse a la 
resultante del debate, pocas veces 
más luminoso y desapasionado? Pe-
ro como ello hubiese implicado la 
desaparición del Gobierno concen-
trista de Allendesalazar, se aptó, 
siempre en interés exclusivo del par-
tido conservador, por cerrar las Cor-
tes cuando sus tareas merecían ma-
yor atención y cuando más férvidas 
eran las protestas del Ministerio de 
querer vivir en ellas y sacar de su 
colaboración el máximo rendimiento. 
De suerte, que, para mantener un 
gobierno íntimamlente desmoraliza-
do por sospechas de mútuas hostili-
dades entre sus componentes, y pa-
signado el señor Ordoñez, y la de 
Gracia y Justicia, para la que ha si-
do electo el señor Wais, subsecreta-
rio de la Gobernación, identificadí-
simo en afectos y en política con el 
Conde de Bugallal. 
De modo que a todas las causas 
la ponían en i de debilidad del Gabinete Allendesa-
' lazar se suma ahora la eliminac'/i 
del grupo Sánchez Guerra. Con una 
particularidad sorprendente: que 
promovida la crisis por la resolución 
atribuida al Ministro de Fomento de 
promulgar por decreto sus reformas, 
éste se aviene a contar de nuevo con 
las Cortes y aún apremiará por su 
convocatoria; no obstante lo cual 
quedan eliminados del Gobierno los 
que consideraban Indispensable la 
asistencia paramentarla y adquie-
ren predominio y cubren los altos 
cargos representantes de las fraccio-
nes ministeriales que no habían ex-
teriorizado grandes escrúpulos de 
conciencia en el particular. E l re-
sultado es que Allendesalazar, cuyo 
principal titulo para presidir el Go-
bierno, radicaba en ser el único per-
sonaje conservador que concentraba 
todos los grupos, ha perdido con el 
retraimiento de los amigos del Pre-
sidente del Congreso, aquella singu-
lar preeminencia que justificaba su 
mantenimiento en el poder. Véanse 
pues, las consecuencias del error ca-
pital de mantener una política de 
partido cuando estos tales partidos, 
son, prácticamente, expresión de 
egoísmos de grupos cada vez más 
menguados, o do rivalidades de per-
sonajes escoltados de clientelas an-
siosas de aventajarse en el escala-
fón de las altas prebendas. 
De los nuevos ministros poco se 
puede decir. Don Mariano Ordoñez, 
actual titular de Hacienda, es uno de 
tantos jóvenes diputados conserva-
i Tampoco. Los liberales se hallan po-|que 80n vlctimas autoridades o par-
líticamente tan agotados como los ticulareg pacífic0g. 
conservadores. Reproducirán en el Que lo3 revolucionarlos difamen a 
| poder los episodios de las crisis tri- Ia primera autoridad que las 
Es tan interesante en sus graba-
dos como en su lectura el último nú-
C O M P L A C I D O 
Habana, 13 de agosto de 1921. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Con esta fecha decimos al señor 
Director de "El Mundo" io que si-
gue: 
."En su estimable periódico apare-
ce en el día de hoy un comentarlo en 
la Sección que se intitula "Perfil del 
Día" dedicado a las manifestaciones 
hechas por el prominente hombre de 
negocios don Julio Blanco Herrera, 
con ocasión del almuerzo celebrado 
por el Club Rotarlo el jueves de es-
ta semana." 
"Me parece muy respetable la li-
bertad de la prensa para opinar so-
bre todas las cuestiones de interés 
general, pero en cuanto se estable-
cen hechos que se suponen ciertos y 
no están de acuerdo con la realidad, 
creo que todos tenemos el deber de 
solicitar una rectificación." 
" E l señor Blanco Herrera, es una 
figura competentísima de la Fábrica 
de cerveza "La Tropical", pero en 
modo alguno es Director de las Com-
pañías- Nacionales que se dedican a 
la fabricación de cerveza." 
"La iniciativa de rebajar los pre-
cios partió de esta Compañía Cerve-
cera Internacional, que me honro eu 
presidir, y las rebajas acordadas y 
puestas ya en práctica se han dado ia conocer a los señores detallistas, 
mero de este leído semanario. I quienes a su vez las lian otorgado 
Ostenta en su portada un notable aj público " 
P Á T É oe F O l E G R A S 
A M Í E U X - F R É R E S 
Agente general, L . C. CAVEROIS-
K R E B E L , Apartado 2206, Habana. 
mestrales y de los gobiernos relám-
pagos .Los reformistas, censores acer-
bos de los viejos partidos, se avie-
nen a figurar en esa conjunción por 
carecer de fuerza propia para reali-
zar los altos pensamientos que su je-
fe pregona; pero desconfían de sus 
aliados y no entrarán en combinacio-
nes de gobierno sin positivas garan-
tías. La solución por este lado no 
está madura ni justificaría la interi-
nidad ministerial presente. 
Se ha divulgado con aparien-
cias de verosímil la explicación de 
que el Gobernador de Barcelona ga-
r - - • j liamos mveiies uiuuumuD vvusorva 
ra prolongar la vida Parasitaria de ; doreg como en estos tiemp03 estre 
un partido acéfalo en el poder *eln- nan la ca8aca de consejero3 de la 
,flere un agravio a las Cortes y se dan Corona Ha gido fugazmente Minis-
•llanamente al olvido ofrecimientos ' de Gracia y jugt¡cia; antes ha-
solemnes del Gobierno de colaborar | bfa desempeñado Ia Subsecretaría de c n ella  en la resolución de un 
problema tan eminentemente nacio-
nal como el de los transportes terres-
tres, en el que no caben sino fórmu-
las que todos acaten y prosigan. 
Con esta informalidad se evitó la 
crisis parlamentaria pública y hones-
ta, la que mejor hubiese aleccionado 
a la Corona en la determinación a 
seguir; obtuvo el señor Allendesa-
lazar la ratificación de la confianza 
regia; pero a los dos días, tan pres-
to se vieron las caras los ministros 
en torno de la mesa del Consejo, sal-
tó la crisis del "crujido", según fra-
se en que el señor Piniés, ministro 
de Gracia y Justicia, expresó el aca-
bamiento de su paciencia ante las 
imposiciones del Ministro de Fomen-
to. La ocasión de que se manifesta-
se el disentimiento fué el propósito 
de Cierva de aplicar por decreto lo 
más importante de los planes que el 
Parlamento había rechazado. Se ne-
gó a conceder créditos para ello el 
Ministro de Hacienda señor Argüe-
lies, y le secundó el de Gracia y Jus-
ticia, señor Piniés, amigo personal 
de Sánchez Guerra, el cual, como 
.Presidente del Congreso, no consi-
deraba compatible con su represen-
tación parlamentaria apadrinar re-
soluoiones atentatorias al criterio 
predominnte en el Congreso. 
Parece que se manifestó también 
Propicio y abandonar el Ministerio 
M señor Conde de Bugallal, que, so-
hre su Identificación con el Ministro 
de Hacienda, siente hace tiempo 
gran desilusión por la política repre-
s a del señor Martínez Anido en 
-Barcelona, y sin arrojo bastante pa-
^a desautorizarla, encontraba cómo-
do bandonar el Ministerio con el pre-
texto de la crisis planteada por sus 
compañeros en torno de la cuestión I 
ferrocarrilera. 
Por causas todavía inexplicadas. I 
el Ministro de la Gobernación no so- 1 
lo continuó en su puesto, sino que 
cubrió con amigos suyos la cartera 
de Hacienda, para la cual ha sido de-
Hacienda y l  Presidencia de la Co-
misión de Presupuestos. No le falta 
preparación para el cargo; tampoco 
dotes de rectitud y de laboriosidad. 
Ha comenzado por hacer declaracio-
nes bien intencionadas; pero nadie 
ve en él la personalidad capaz de 
la obra titánica de formar el presu-
I puesto de nivelación que España ne-
¡cosita; no por falta de voluntad, sino 
porque ni el Gobierno a que pertene-
ce está habilitado para tan grande 
obra, ni parece compatible en estos 
momentos una política parsimoniosa 
de gastos con los planes reconstruc-
tores en que no cejará hasta que lo 
derriben el Ministro de Fomento. 
Don Julio Wais, nuevo Ministro 
de Gracia y Justicia, es abogado de 
indudable talento. Representa, con 
Bugallal y con Ordóñez, la tradicio-
nal fecundidad de la raza gallega en 
proveer de consejeros a la Corona, 
así en situaciones liberales como con-
servadoras. Esta virtud prolífiqa del 
noroeste en surtir de ministros arla 
Monarquía no remedia el hondo desa-
sosiego de aquel país contra los ca-
cicatos tradicionales. E l difícil dis-
cernir si en esta protesta entra por 
más el despecho de los que no logra-
ron el dominio, o los desafueros de 
quienes lo monopolizan; es decir, 
si todo se reduce a una clamorosa 
pugna entre los caciques efectivos y 
los aspirantes a serlo. Pero resulta 
evidente que siendo la mala adminis-
tración de Justicia, singularmente en 
sus delegaciones subalternas, uno de 
los alicientes más poderosos del mo-
vimiento protestarlo, ha de luchar el 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 - 5 0 D O S I S 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
Cuba IOS T e l . A - 7 6 3 6 
C 6685 alt 15d. 2 
2 0 D E C R E D I T O 
Pa ra e/ p a g o de cualquiera 
de ¡ o s 500 j u e g o s de m e p í e 
y esmal tados que l iqu idamos 
M U E B L E R I A 
E l N u e v o S i 
Coqueta de uno de nuestros juegos 
esmaltados imitación marfil. 
D E J U A N R I P 0 L L , 
S. en C . 
C o m p ó s t e l a 114, e squ ina a 
Acosfa , frente a l Arco de 
B e l é n , Tel . M.55J6, 
CG995 ld.-14 
frente no puede sorprender a quien 
recuerde la vieja táctica de los ele-
mentos subersivos: las leyendas de 
Montjulch, Alcalá del Valle y Ferrer, 
son buenas muestras de cómo se es-
grime la calumnia contra los actos 
le la autoridad en España. Y aún 
ahora se podría echar de menos el 
estrépito de las anteriores campañan, 
estando, desde el punto de vista re-
volucionario, mucho más jutisficado 
el alboroto si de veras se creyese 
en las Infamias y crímenes que a 
las autoridades es atribuyen. 
Lo insólito es que el Gobierno au-
torice con actos propios la calumnio-
sa imputación, dando oidos a recla-
maciones de los revolucionarios, y es 
avenga a paralizar la acción de la 
justicia ordinaria por desembarazar-
se de un conato de protesta. Con mo-
tivo de una de las varias causas que 
tienen pendientes el Noy del Sucre, 
actualmente desterrado en Mahonü 
estaba reclamada su presencia en 
Barcelona para comparecer ante el 
Tribunal ordinario. E l procesado es-
Icribió a los diputados socialistas ex-
j poniéndoles sus temores de que se le 
i preparase una celada íráglcaa. Los 
socialistas visitaron al Jefe del Go-
bierno, para pedirle las necesarias'por K. Ballero 
garantías en favor del procesado, y el 
Presidente del Consejo, en vez de 
rechazar el supuesto, toda vez que en 
manos de la autoridad debe tener el 
procesado todas las garantías de se-
guridad apetecibles, so avino, él mis-
mo, a gestionar el aplazamiento de 
la vista; con lo cual aprenderá el 
Tribunal de Barcelona que el cum-
plimiento de sus deberes depende le 
la voluntad de un reo, y el Goberna-
dor quedará advertido del concepto 
que de 6u gestión forman los supe-
riores jerárquicos. Esi sí, la protesta 
Iniciada se ha disipado; unos cuan-
tos artículos en la prensa pidiendo 
el restablecimiento do las garan-
tías constitucionales es todo lo que 
queda del nublado tormentoso que de 
Mahon llegó a Madrid. 
E l verano discurrirá sin inquietu-
des. ¡Auelante, adelante, con los go-
biernos de partido! 
J. 
hace cuadro de Menas titulado "Mi hija". 
En su importante sección "La Ac-
tualidad" dedica una sintética y vi-
brante nota a la "tutela mericana", 
otra con el epígrafe "Chirigotas 
africanas", a los que hacen chistes 
do circo alrededor de los héroes es-
pañoles de Marruecos y otra a los al-
quileres de las casas. 
Juan del Cerro refuta contunden-
temente Tas apreciaciones de un fo-
lleto titulado "Estudio Conceptuoso 
y analítico de la Religión". 
Llenan una página la convocatoria 
y las bases del Certamen Histórico 
Literario de la Sección de Literatura 
y Bellas Artes de Guanabacoa. 
"Que existe la competencia lo de-
muestra el hecho de que cada día 
mejoran los productos elaborados en 
territorio nacional, y las cervezas do 
marca "Polar" se ofrecen cada ve» 
mejoradas, porque en la competen-
cia mundial se pueden adquirir ma-
terias primas más baratas y más se-
lectas, a lo que dedicamos nuestra 
preferente atención, y asimismo se 
están perfeccionando día a día los 
procedimientos industriales." 
"Otro hecho que demuestra la exis-
tencia de la lucha competidora es la 
propaganda que se ejerce aprovechan-
do cada quien todos los medios de 
, que en buena lid disponen, e Indu-
S ^ ! í ! TP!;!.Cl0Sx0rA^!nta Gavllán • dablemente la resonancia de lo que 
se manifiesta en los almuerzos del 
Club Rotarlo es cosa digna de alta 
estima y de ser comentada." 
"La ley de la oferta y la demanda 
se hace sentir en todos los Instantes, 
y mientras por una parte nos briñ-
ó n ^ rf Guanabacoa firmada Por|da materiag primag d9 6Uperior ca-
Manuel Reyes, ísotas Sociales Por lidad a mejores pecios que años 
Minon. el socarrón articulo de Cali-' 
de Juan López Núñez. 
Elias J . Entrialgo (hijo) continúa 
su concienzudo Juicio Critico de la 
littratura cubana en la época repu-
blicana. 
Llenan amenamente el número una 
mete "La carestía de la vivienda". 
"La Comedia Masculina" por León 
Ichaso, Elegantes del Vedado, por 
Eugenio Blanco Villar. Farandule-
rías yor F . L y Sección Recreativa, 
A L B O ( S a n t o ñ a , E s p a ñ a ) 
C O N S E R V A S D E P E S C A D O 
M A R C A M U N D I A L 
PIDALAS EN TODAS LAS CASAS DE VIVERES BIEN SURTIDAS 
Para informes «1 represen tanto: 
F R A N C I S C O T K Y V I L A G E L I U 
JESUS MARIA 42.—TELEFONO A-3976. — CIUDAD. 
D r . J . V E R D U G O 
Tiene el gusto d''; paillclpar a su 
distinguida clientela el traslado de 
su consultorio a la cnlc de ofuglo 
número 1 B, donde como-siempre da-
rá sus consultas de 12 a 2. 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes de la sangre, venéreos, sífilis ci-
rugía, partos y enfermedades de seflo-
ras. 
Inyecciones Intravenosas, sueros, va-
cuna», eto. Clínica para hombres: 7 y 
media a 8 y media de la <noche. Clíni-
ca para mujeres: 4 y media a í y me-
dia de la mañana. 
Consultas, de 1 a 4. 
3 
C6771 alt. Sd-4 
J o v e n c i t o s 
P a r a u s t e d e s 
E l e g a n t e s 
T E N E M O S E S T O S O U E N O S T R A J E S 
Seamback, de Dr i l , color Pa lm-Beach , a . . % 6.00 
Norfolk, de C r a s h „ 7.00 
Seamback, de Dr i l B lanco 7.00 
Norfolk, de Pa lm-Beach , ,12.00 
Seamback, de P l a y a Cloth , ,15.00 
Todos de telas mojadas antes de confeccionarse, de 
los m á s modernos estilos, p a r a edades de 8 a 15 a ñ o s . 
L a s G a l e r í a s 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E I A 
S E V E N D E 
SEMILLA DE YERBA DE GUI-
NEA Y GUANA, de primera, segun-
da, tercera y cuarta clases. Dará 
referencias: José Sánchez Morán. 
Marti, Provincia de Camagüe/. 
30495 alt. 6 oct. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIItr.lAVO DKIi BOSPITAX DE KMER-eencias y dei iiospltal Número Uno. 
ESTF-CIAT IFTA EN VIAS URmAKIAS 7 enfermedades renéreas Clstoaco* 
pía 7 cateterismo do loa críf»r*a. 
JNYECOIONE9 DE NEOflALTARSATT. 
CONSULTAS: DE 10 Á 12 M. Y DE Í*C\ 3 a 6 p. m.. en la calle da Coba. Ut/ 
anteriores, nos proporciona en cam-
bio la concurrencia de cervezas ex-
tranjeras en cuya elaboración no se 
ha pagado ningún jornal a ningún 
obrero cubano, ni se ha proporcio-
nado con ello sustento a familia al-
guna de nuestros compatriotas, ha-
biendo Impuesto, en armonía con el 
reajuste general de precios, la baja 
de jornales de nuestros operarios, 
llevada a cabo precisa e ineludible-
mente por la repetida ley de la ofer-
ta y la demanda." « 
"Deseamos que el público de Cu-
ba por medio de la prensa se de 
cuenta exacta de los hechos reales y 
respetando la competencia natural 
entre los productores locales, advier-
ta la lucha de perfección y de me-
jor que entre nosotros estamos lle-
vando a cabo, y que a nuestro lado 
y como el fruto de esa misma lucha 
tenemos el problema del pan de los 
que comparten nuestro trabajo." 
Agradeciéndole la Inserción de es-
tas lineas, quedo de usted, muy aten-
tamente.—Compañía Cervera Inter-
nacional.— (f) Emcterio Zorrilla, 
Presidente. 
Saecríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
7008 Id-TT 
C U M A B A L_¿\.r\ lOINl 
i 
C A M A S Y G A M I T A S 
NO SON DE LATON QUE Sí ABOLLA 0 SE ROMPE. SINO DE WEWO MALEABLE QUE 
RESISTE INCLUSIVE HASTA MARTILLAZOS NO TIENEN COSTURAS. SINO QUE SON ENTE-
RIZAS SE GARANTIZAN POR TODA LA VIDA Y SI NO RESPONDEN A LA GARANTÍA QUE 
LE DAMOS SE LAS CAMHAROíOS PO» OTRAS EN CUALQUIER TOMPOL 
AhnawnaiM r AttnU» Exdushror T RUESGA Y Ca 
COMPOSTEL» 120 • TELEFONO M.3790 
FABRICANTE» KAKO MFC a. BUITALO N. Y. 
M U E B L E S 
P A R A C A S A 
Y O F I C I N A 
A M I T A D 
D E P R E C I O 
Sigue nuestra venta de liqui-
d a c i ó n de todas nuestras 
existencias. Dejamos el local 
y salimos del giro y estamos 
seguros de que nuestra venta 
es la ú n i c a que hoy se ofre-
ce de buena fe. 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
C 6460 IND. 
, 1 0 1 . 
26 JL 
PLANTAS DE HIELO 
REFI1I8EBAGIQN 
Y DE 
Estudios, Presupuestos e Instala-
ciones dirigidos por Ingeniero con-
tratista alemán. 
GERMAN WEYER 
Empedrado, 31. Telf. A-6163. 
HABANA 
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L A P R E N S A 
L a Cámara da Eepresoatantes, 
' queriendo arrancáis© do xm mano-
tazo el sambenita QUO la colgó la 
opinión pública por su pasividad an-
te los problemas nacionales, aprobó 
el Tiernes la totalidad del proyecto 
de ley que autoriza una emisión de 
bonos del Estado por $45,000,000 
para saldar su deuda flotante. 
Tardo y mal,—dico el Heraldo. 
Mal porque compréndose, desde 
luego, que el Estado pague sus com-
promisos, saldo sus obUgaciones; 
compréndese que para ello sea nece-
sario realizar operaciones como la 
acordada anoche por lá Cámara de 
Representantes; pero siempre y cuan 
do se demuestre que eso es el arbi-
trio útil, conveniente, necesario; 
siempre y cuando se conozcan en to-
dos sus pormenores la necesidad que 
ba de remediarse y se llegue al con-
vencimleito de que el remedio dis-
currido és el adecuado." 
Esas razones del colega suponen 
la síntesis del discurso que su direc-
tor, el doctor Orestes Ferrara, pro-
nunció en la Cámara combatiendo 
• el proyecto. 
Y esas razones nos parecen muy 
flojas. 
De que "el remedio discurrido es 
el adecuado" debiera estar conven-
cido el señor Ferrara, y por lo tanto 
el Heraldo, desde el momento que 
esa ley figuraba en el programa de 
legislatura extraordinaria en cuya 
redacción intervino el distinguido 
congresista. 
Lo que pasa, seamos sinceros, es 
que el proyecto no especifica las can 
sas de la deuda, las que, aparte de 
su consecuencia funesta, a nadie 
conveniente, ofrecen oportunidades 
únicas para dar satisfacción a las 
rencillas políticas. Por qué hay deu-
da flotante lo sabemos todos. Lo sa-
be el doctor Ferrara. Repase la co-
lección de su periódico y en sus enér-
gicos, viriles y truculentos editoria-
les lo verá expuesto. 
A cuanto asciende la deuda, tam-
bién lo sabe. E l doctor Ferrara ha 
hecho días pasados una noble y ele-
vada-apología de los talentos, vir-
tudeá y buenas intenciones del doc-
tor Zayas, y es el doctor Zayas quien 
ha descubierto la existencia de la 
deuda y el monto de ella. Y es asi-
mismo, el doctor Zayas, quien ha de 
distribuir el importe de esa emisión 
que el doctor Ferrara ha calificado 
de cheque en blanco. 
¿En blanco, y resalta en él en cla-
ros guarismos la cifra de 45,000.000? 
Lo que está en blanco es la causa 
de la deuda, causa que al doctor Fe-
rrara se le antoja negra y que qui-
siera ponerla de azul y oro. . 
Lástima que la única tarde que la 
Cámara se sintió verdadera asam-
blea representativa y se dispuso a 
legislar para ej pueblo, uno de sus 
miembros más caracterizados y más 
Influyentes la entretuviese con un 
debate a todas luces • improcedente. 
Improcedente porque desvió la dis-
cusión hacia particularidades de un 
pronunciado matiz político. 
• * * 
Casi nos explicamos ahora, porqué 
los representantes se resistían a en-
trar en materia. 
Cuando se les acusaba de remisos 
aducían ellos, en su defensa, que los 
problemas a discutir requerían tiem-
po y calma, para estudiarlos y dls-
ciuirlos. 
Ahora que se lanzan a hacer algo 
ante las instigaciones generales les 
dico el Heraldo: 
"Exigir examen detenido de los 
problemas nacionales, estudio pro-
fundo, discriminación, reflexión, 
análisis, a los legisladores, parece 
en Cuba imposible." 
¡Qué quedrán!—decía un bande-
rillero que jamás arrancaba un 
aplauso dé las multitudes ni aun en 
las tardes de acierto. 
* * * 
Pues por si de este primer inten-
to de labor no salen escarmentados 
v se determinan a dar el segundo pa-
so, atendiendo las recomendaciones 
de los mensajes presidenciales, ya 
La Discusión da la voz de alerta en 
lo referente al empréstito. 
"¿Quién lo desea—pregunta—quién 
lo quiere, quién lo pide? E l señor 
Aurelio Alvarcz declara que el señor 
Presidente de la República se había 
manifestado opuesto al empréstito, y 
por lo tanto, de acuerdo con las re-
servas del Jefe de la Liga Nacional. 
En ese sentido, nuestros informes 
van más allá. Nos consta que el Jefe 
del Estado, que el doctor Zaya^, no 
quiere el empréstito. ¿Quién lo qule 
r<». MÍOS? líeoientemente también i or j 
el señor Alvarez, se conoció la acti-
tud indiferente en esa cuestión del 
general Crowder. Nadie respalda, 
defiende, ni aconseja el empréstito 
que con una vaguedad desconcertan-
te, parece consignado en el progra-| 
ma de la Legislatura extraordina-1 
ría." 
El señor Alvarez nos dijo lo que I 
no dijo el general Crowder. Por! 
cierto que lo que iSe le achacaba al 
Delegado especial era que no era | 
partidario del empréstito. Luego, al 
rectificar, resulta que lo es. 
El señor Alvarez, también nos di-
ce que el doctor Zayas no es parti-
dario de esa operación. Pero el doc-
tor Zayas la recomienda en un men-
saje al Congreso, y señala la canti-
dad conveniente y las necesidades a 
cubrir con ese dinero y la forma de 
recaudación para amortizar la deu-
da. 
Y ahora La Discusión "va más 
allá", como ella misma dice. "L© 
consta que el Jefe del Estado no 
quiere el empréstito". 
No lo quiere, pero para despistar 
manda al Secretario de Hacienda a 
que lo "trabaje" en Washington, 
P L A N T A S C O M P L E T A S P A -
R A L A F A B R I C A C I O N D E 
T o s t a d o r e s a l e m a n e s d e c a f é , 
d e b o l a y " R á p i d o I d e a l " 
M o l i n o s p a r a c a f é y m a í z 
V E N D E M O S 
S E E L E R E Ü L E R 
A G U A S M I N E R A L E S , R E -
F R E S C O S Y L I C O R E S . 
I n s t a l a c i o n e s c o m p l e t a s p a r a 
p a n a d e r í a s . 
M o t o r e s d e p e t r ó l e o c r u d o m a r -
c a , , V E N N . S E V E R I N , , 
A P L A Z O S 
/ V O b r a p i a 5 8 , A p a r t a d o 9 2 , 
T e l é f o n o s A . 5 3 3 9 y A - 7 3 0 9 
H A B A N A 
B e s : 
Anuncio^ TRU/ÍLLÜ-MARIX. 
H A B A N E R A S 
P R O G R A M A D E L D O M I N G O 
Verdaderamente, para embrollar 
una cuestión no hay nada como ex-
plicarua. Así como todos los duelos 
entre caballeros tienen por origen 
unas explicaciones pedidas; así nues-
tros quebrantos se aumentan expli-
cándolas. 
Y si ésto es así ¿qué nos traerán 
las explicaciones que el Gobierno de 
Cuba le pidió a la Legación de los 
Estados Unidos por el allanamien-
to de morada realizado en Camagüey 
por unos soldados americanos?, 
¿No podrían procesarlos sin más 
explicaciones? 
N O T I C I A S D E M U N I C I P I O 
LOS ARQUITECTOS MUNICIPALES 
NO PODRAN DIRIGIR OBRAS 
Una comisión del Colegio de Ar-
quitectos, compuesta de los señores 
Zalaya, Reynerl y Gil, visitó ayer al 
Alcalde para pedirle la derogación 
del decreto dictado por nuestra au-
toridad local, que prohibe terminan-
temente a los ingenieros y arquitec-
tos municipales el firmar planos 
y dirigir o contratar obras de cons-
trucción. 
E l Alcalde manifestó a dicha co-
misión que le era imposible acceder 
a su petición,- pues su decreto, al-
tamente moralizador, responde a una 
necesidad ya que no es posible tole-
rar que los que tienen que Inspec-
cionar las obras de construcción en 
la ciudad sean los que al mi aio tiem 
po las dirijan. 
Además, la prohibición evitará que 
se hagan planos para particulares 
en el Ayuntamiento, las preferencias 
irritantes en la tramitación y despa-
cho de los asuntos y el que susten-
ten criterios contrarios en asuntos 
iguales, según sean o no arquitectos 
del Municipio los que dirijan y con-
traten las obras. 
También interesó dicha comisión 
que no se permita el comenzar las 
obras de construcción mientras se 
despachan las licencias. 
E l señor Díaz de Villegas le con-
testó que adelantándose a BUS deseos 
había en este caso ordenado a la 
policía que paralizara todas las obras 
que se estén ejecutando y se ejecu-
ten en lo sucesivo sin licencia de la 
Alcaldía. 
neficio de los fondos de su institu-
ción. 
E l Alcalde no accedió a lo solici-
tado, por ser su propósito no auto-
rizar bailes de disfraz más que en 
los Carnavales. 
, PERMISOS NEGADOS 
Por haber informado desfavora-
blemente la policía, el Alcalde ha 
negado los permisos especiales soli-
citados por los dueños de los cafés 
de Consuladdo 105, Mercado de Co-
lón 34 y Consulado 130, para poder 
tener abiertos sus establecimientos 
hasta horas de la madrugada. 
También ha negado la autoriza-
ción pedida para tocar gaita en el 
establecimiento sito en Angeles nú-
mero 62. 
LAS MULTAS 
Para que los inspectores puedan 
notificar las multas dentro del tér-
mino que señala la Ley, el Alcalde 
se ha dirigido al Jefe de Policía in-
teresando se ordene a los vigilantes 
del Cuerpo, especialmente a los ê 
la Sección de Tráfico, que inquie-
ran y consignen claramente en sus 
partes el domicilio de los Infracto-
res. 
QUIEREN PORTAR ARMA 
El jefe del Negociado de Alum-
brado público, señor Oscar Capé, y 
los inspectores a sus órdenes. Juan 
R. Parlá y Acisclo Fernández Maya-
to, han solicitado licencia gratuita 
para portar revólver. 
Fundan su petición en la índole 
del trabajo que realizan y en los 
asaltos a mano armada que ocurren 
con frecuencia en la ciudad. 
Entonces habrá también que pro-
veer de licencias gratis para portar 
armas a todos los habitantes del tér-
mino municipal de la Habana, espe-
cialmente los de los barrios extre-
mos, toda vez que todos estamos ex-
puestos a un asalto. 
Y se generalizará aún más el uso 
del revólver. 
Y habrá que licenciar a la policía, 
ya que armados todos los dudada-
nos, no necesitarán de vigilantes que 
los protejan. 
NOMBRAMIENTO SIN EFECTO 
Ha sido dejado sin efecto el nom-
bramiento del señor Vicente Díaz 
para inspector del garden play del 
Recreo de Belascoain. 
En su lugar ha sido nombrado 
el señor J . Guardado. 
RENUNCIAS Y NOMBRAMIENTOS 
Los señores José López y Víctor 
Avilés han sido nombrados colecto-
res en sustitución de los señores 
José A. Villalverde y José Dáva-
los. 
Ambís nombramientos han sido 
común/jados ayer a la Comisión del 
Servicio Civil. 
LAS RAMPAS 
E l jefe del Departamento de Go-
bernación se propone activar una 
campaña contra la construcción de 
rampas en las aceras. 
ENFERMO 
Se encuentra enfermo el señor 
Luis Carmena, Secretario de la Ad-
ministración Municipal. 
Mientras dure la indisposición 
del señor Carmena, lo sustituirá 
en ese cargo el competete Jefe de 
Sección de dicho Departamento, se-
ñor Francisco Chenard. 
Hacemos votos por el rápido res-
tablecimiento del señor Carmena. 
BAILE DE DISFRAZ 
Una comisión de la Solidaridad 
Musical se entrevistó ayer con el Al-
calde para pedirle autorización pa-
ra celebrar un baile de disfraz a be-
r 
i c 3 £ 
Mientras dure l a s i t u a c i ó n 
N O P A G U E M A S ! . . . 
" n i 
Nueva r e b a j a en prec ios p a r a gomas F O R D 
* i l 7 A r i f Tf T M M 
3 0 x 3 $ 1 4 . 8 5 
3 0 x 3 y medio $ 1 7 . 8 0 
Venta exc lus iva por Agentes de l a 
P E N N S Y L V A N I A R U B B E R Co. 
G. M I G U E Z & Co. 
i Amistad, 71 -73 . T e l . A - 5 3 7 1 
ü — n - n r - i 
LA n t V t R A A R I S T O C R A T I C A 
C 7005 3d-14 
Otra de las bases principales en el ideal de 
"Seeger" ha sido que por medio de sus propiedades 
aislamiento y circulación, este Refrigerador realice el 
máximo de preservación én los comestibles, y al 
mismo tiempo el mínimo consumo de hielo. 
Í R t P R t S E h T A f A T E S - A U D Q A l f t Y M E s D l f t A 
r J 
H E C H O S Q U E H A B L A N , P R U E B A S Q U E C O N V E N C E N 
E N F E R M O S C U R A D O S C O N E L , 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
(Inscripto en el Libro-Registro de Especialidades, de la Inspección General de Farmacia, de la Secretaría de Sanidad y Beneficen-
cia, bajo el número 795.) 
PODEROSO DEPÜIUTITO «iE LA SiJíGRE. MEDICINA MEXICANA A B \ 8 E DE RAICES Y YERBAS 
iVO REQUIERE DIETA. M IMPIDL C09CIJBJUB Al. THABAÍO HABlTDll 
Enfermedadesque provienen de 
la impureza de la sangre se curan 
con el ESPECIFICO ZENDEJAS: 
Barros, Caída del pelo; Eczema; Eri -
temia; mancbas rojas o rojo obscu-
ras, más o menos separadas, que cu-
bren la piel; Heridas y llagas re-
nuentes a cicatrización; Urticaria o 
Hervor de sangre; erupción con hin-
chazón y picor; Falta de apetito; 
Hambre o sed insaciable; Falta de 
gusto; Vómitos acabando de comer; 
Mala digestión: Estreñimiento; Ul-
ceras o Placas en la Garganta, len-
gua, paladar y labios; Dispepsia, 
Sofocaciones, Ansia; falta de respi-







y catarro pertinaz; Insomnio; Vahí-
dos; Falta de fuerza muscular; Fal-
ta de energías; Falta de memoria; 
Zumbido óe oídos; Epilepsia, Neu-
rastenia; Calambres; Parálisis; En-
torpecimiento de los miembros; Ce-
falalgia, Dolores agudos en la cabe-
za; sudores nocturnos; Abortos, Es-
_ terilidad; Inflamación de la Matriz; 
Trastornos peculiares de las muje-
res; Dolores de ovarios; Impoten-
cia; Reumatismo; Exceso de ácido 
úrico; Supuraciones en los ojos o 
los oídos; Tumores, Escrófulas; Go-
londrinos; Hemorragia de la matriz; 
Estomatitis aguda causada por el 
uso del mercurio. 
E l Específico Zendejas, ha dado muy buen resultado en el tratamiento de úlceras canceronas y cánceres de la matriz. 
Se envía en consignación a las farmacias que lo soliciten. 
UN ERROR QUE DEBE ACLARARSE.—Muchas personas creen que una sola medicina no puede servir para un número tan grande 
de enfermedades. Los que así níensan deben saber que la CAUSA DE TODOS ESOS PADECIMIENTOS ES UNA SOLA, aunque los efectoa 
sean muchos; y sabido es que DESAPARECIENDO LA CAUSA, DESAPARECEN LOS EFECTOS. 
La CAUSA de las enfermedades a que se aplica el "Específico ZENDEJAS" es la impureza de ia sangre; los efectos son las mismas 
enfermedades que se han anotado LIMPIANDO LA SANGRE DE IMPUREZAS, DESAPARECEN TODOS ESOS MALES. 
DE VENTA EN DROGUERIAS Y FARMACIAS. PIDA FOLLETO EXPLICATIVO. SE MAND/ UKA1T8. 
L A B O R A T O R I O Y O F I C I N A : A V E N I D A S . B O L Í V A R , ( R E I N A ) Q I . T E L . M - 5 2 0 5 
Directora Técnica: Dra. Ana Marta Homo <1« Paacnal- ^ DIRIJASE LA CORRESPONDENCIA AL GERENTE GENERAL: JOAQUIN HARO 
Durante la mañana. 
Una fiesta inaugural. 
Es la de la nueva casa de salud 
del Centro Balear a que hago refe-j 
reacia, por separado, en la otra pla-j 
na. 
Para las 10 está señalada en los 
salones del Conservatorio Nacional 
la distribución de los premios que 
fueron otorgados en los últimos Con-
cursos de Piano y Violín, 
Los espectáculos del día. . 
Son numerosos. 
En el Nacional, matinée con E l 
genio alefn"6, representándose por la 
noche E l rayo, obra con la que hizo 
su debut en el gran coliseo la Com-
pañía de Alta Comedia que dirige 
el primer actor don José Berrio. 
Ultimo domingo de Arcos y la Gio-
conda en Payret, donde trabajarán 
tarde y noche, ofreciendo números 
nuevos. 
Martí. 
Dos grandes funciones. 
La matinée con La Viuda Alegre, 
donde tanto se hacen aplaudir María 
Caballé y Ortlz de Zárate, y luego 
Los Sobrinos del Capitán Grant en 
la función nocturna. 
Campoamor repetirá la hermosa 
cinta Ambiciones mundanas en los 
mismos tumos de preferencia que 
ayer. 
Va Flor tardía mañana. 
Una filigrana. 
Fausto ofrecerá hoy su acostum-
brada matinée de los domingos en oh-
sequío del mundo' .infantil, repitien 
do la exhibición de Victoria, era 
éxito de la semana, en las última^ 
tandas de la tarde y de la noche 
Rialto anuncia Un yankee aprove. 
chado por la renombrada actriz v - ' 
va Gerber. 
Dos bellas cintas. La décima sin. 
fonía y E l reo, cubren el cartel ¿el 
simpático Cine Neptuno. 
Olympic reserva para la matlnéai 
E l ciclón, por Tom Mix, dando tar-
de y noche, respectivamente. La gal 
rantia humana y La novela de uñ 
joven pobre, esta última por la ge 
nial Pina Menichelll. 
Y gran día en Trianón. 
Habrá boxeo por la mañana. 
Boxeo entre aficionados que ten-
drá comienzo, al igual de los do* 
mingos anteriores, a las 10 de 
mañana. 
En la matinée se exhibirán los epi-
sodios 13 y 14 de E l peligro oculto" 
acompañados de Ambrosio y las bal 
fustas, divertida cinta cómica. 
Las cintas Pollyanna, por la tar-
de, y La horda de plata, por la no-
che, completarán el cartel de Tria-
nón. 
Un baile. 
En el Liceo del Cerro. 
Y el Nuevo Frontón con partido» 
y quinielas tarde y noche. 
Punto finaL 
A N U E S T R A S C L I E N T E S 
Es te es el mes de N U E S T R A V E N T A E S P E C I A L 
C A L Z A D O B L A N C O , F I N I S I M O » $ 5 . 0 0 
C A S A 0 . K . Aguila, 1 2 1 , entre S a n J o s é y S a n R a f a e l 
LITIGIO POR E L "JAZMIN DE 
VENECIA 
E l Procurador' Sr. Julián Perdo-
mo Rodríguez, vecino de Composte-
la 19, en nombre del Sr. Rogelio 
Benítez Fuentes, vecino de Belas-
coain 32, propietario de la marca 
industrial para Perfumería "Jazmín 
de Venecia", certificado número 
2Í,319, concedida el 28 de Enero 
de 1920, presentó querella criminal 
contra la Sociedad Alonso y Arenas 
domiciliada en Ayuntamiento 18, 
Cerro, por uso indebido del nombre 
"Jazmín de Venecia" a sabiendas 
que esa marca no pueden usarla. 
. QUERELLA 
Contra Attillo BalzarettI de Em-
pedrado 22, presentó querella Agus-
tín Andrés Martínez, vecino de 7 
entre 14 y 16 Almendares, por que 
¡BalzarettI al que abonó $1,200 por 
¡unas joyas que le compró dice qne 
¡le debe $560:00, lo que es incierto. 
¡LE LLEVARON LAS HERRAMIEN-
TAS 
i De dos habitaciones del traspatio 
.de su domicilio Cerro 705, le sustra-
ijeron a Leonardo Martínez Malo, 
Iherramientas por valor de ?400.00, 
A c e i t e " C O N D A L " r e f i n a d o 
E s p e c i a l i d a d 
d e l a c a s a 
del Alto Aragón. 
L a t a d e 2 3 l i b r a s S 1 0 
^ »» i» ^ 
4 - ^ „ „ 2 
E L MEJOR ACEITE DEL MUNDO 
L A C A S A G R A N D E 
AGUILA Y SAN JOSE Teléfonos A-8664 y M-4(I10 
f d e 
"\ f» ti 
V »f »• 
T e n e m o s u n v e r d a d e r o o r g u - E V E R J I T i l Í I I 
l i o e n v e n d e r e l m e j o r c a f é t s L l i r H ^ i V 
E n v i a m o s a s u c a s a r á p i -
d a m e n t e c u a l q u i e r p e d i d o . 
T E L E F O N O A - 1 2 8 0 
J . C Z e n e a 1 1 1 
^ N e p t u n o ) 
C 6633 alt. 15d-2 
E L L A P L A Y A O E M A R I A N A S 
H a y una ííncía e x h i b i c i ó n de 
sombri l las de j a r d í n , hamacas 
de muelles y a r t í c u l o s de 
• 
c e m í o r t 
E s t o s a r f í c u l e s tos recibe 
exclusivamente 
G u í a n T e r t í t e C o . 
C o m p o s t e l a 7 7 T e l é f o m ) H . 3 S 7 6 
T W T alt l O d T Amuicío "TURID L"*'" 
ce 
L A P R O T E C T O R A , , 
MUEBLES T JOYAS AL CONTADO I A PLAZOS 
Vendemos con un j(> por dentó de descuento por tener ipuehs. erist^" 
cía en Juagos de cuarto, c-nmedor, sala, recibidor y plezass snelta* de ^ 
iag clae€8; fabricamos v>da clase de muebles a gusto del z'.'-.̂ tn, 
rentamos con ccmpetditse operarlos. 
Arte* de comprar sas nueolta rlslte esta caer < 
LA PB0T1CT0RA 
f ÜLASCOAIN No. 68 Y SALUD No. 9S. T E L F . A-4545. 
OT-Píít ->r< £819 O 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
EBpfCciaii8t« en enferm edades de la «riña. 
Creador con el doctor Albarrúa del cateterismo permaseaíe 4» I** 
aréUn*. slatema comunicado a la So ciedad Bioiógtea de Pan» ca iSSt-
Consulta: de 2 a 4, en San Lá zaro, 9 3. 
>rt ra i * «* 
P A R A S U S C A N A S ( T I N T U R A O R I E N T A D 
La mejor de todas, renta en todas las droguería*, boticas J 
perfumerías. Eu caso de no encontrarla en su locaUdad, pldaM 
directamente a DUBIC. Venemos enTases especiales para peíjo*-
tea certificados. 
Precio para el Interior con franquranueo: cajas cblcas $1-75: *** 
Jas rrandes. |t.25. Los giros postales a Viuda de Doria j Co. 
O b i s p o 1 0 3 . H a b a n a 
D I A R I O D E U M A R I N A A g o s t o 1 4 de i S z * P A G I H A C M C O 
H A B A N E R A S 
E N E L C R I S T O 
L A B O D A D E A N O C H E 
A D E L A B K A Y O 
Y V I R G I N I O M A G D A L E N A S A N C H E Z . 
infinitos hilos de F á c i l s e r á obserrarlo. 
'No pasa un s á b a d o s in boda. 
E s e l d í a faTorito, s e g ú n una vie-
j a t r a d i c i ó n , para las ceremonias 
tnapciales. • 
E n t r e las de anoche me complazco 
en describir con la preferencia *qi»e 
isa merece, as í , en este primer^sit io , \ l icadeza 
fulgente cascada, 
plata. 
E n t r e los hilos f lotaban cintas. 
B lancas y menuditas . 
Breve l a ceremonia 7 tan senci l la 
como interesante r e v i s t i ó en todos 
sus aspectos u n tono de especial de-
una boda con l a que e s t á n todas mis 
g impat ías . 
Se c e l e b r ó en el Cristo . 
L a Iglesia de los Agustinos. 
Ante su a l tar mayor, desprovisto 
de toda pompa, q u e d ó solemnemen-
te consagrada para siempre la u n i ó n 
de dos seres que en aquel sublime 
instante s e n t í a n la indecible dicha de 
•sos realizados ideales. 
Novios muy s i m p á t i c o s . 
Dignos de todas las venturas 
F u é el padrino de la boda el pa-
dre de la novia, s e ñ o r Lorenzo B r a -
vo Serra , el bueno y muy querido 
Sub-Regente del D I A R I O D E L A M A -
R I N A , para quien solo hay en 'esta. 
casa afectos, consideraciones y s i m -
p a t í a s . ' 
Y la madr ina , la hermana del no-
vio, la interesante A l i c i a Magdalena. 
Testigos. 
Dos por la s e ñ o r i t a B r a v o . ' 
A N G E L L A Z A R O 
U o h o m e n a j e 
F u e r o n los s e ñ o r e s V í c t o r Manso 
Adela Bravo , la bella desposadita ? Manuel S. C a l d e r ó n , 
anoche, es una s e ñ o r i t a en la A su vez dieron fé del acto como 
testigos por parte del novio los se-
ñ o r e s J o s é Andreu y Angel G o n z á l e z . 
Del templo sal ieron los novios en-
las c a r i ñ o s a s efusiones de los 
,de 
one se r e ú n e , como atributo personal 
envidiable, el triple encanto de la 
bondad, la sencillez y la gracia . ^ 
Cuanto a su elegido, en quien con-""11"8 
curren s ingulares m é r i t o s , es un j o -
:ven formado en la v irtud del trabajo. 
A p a r e c i ó en el templo la gentil 
flancéo ataviada primorosamente. 
Lindo su traje . 
De tul de seda bordado. 
Lindo a su vez el ramo, que f u é 
para ella encargado a l C l a v e l , el p o é -
tico j a r d í n de los A r m a n d , como re-
jalo de uij cronista. 
Muy a r t í s t i c o y muy elegante so-
bresalía entre las flores de que es 
concurrentes. 
* F o r m a b a n un gran grupo. 
E r a n famil iares y eran invitados. 
Y a en el p ó r t i c o c e d i ó la novia el 
ramo nupcial por otro que le f u é • 
ofrecido, t a m b i é n de E l C l a v e l , todo este , q u e se c e l e b r a r á e l m a r t e s e n 
e m o c i ó n ; p o r G u s t a v o S á n c h e z G a -
l a r r a g a , c u y o m a g i s t r a l C a n t o a 
G a l i c i a h u m e d e c i ó nues tros o j o s l a 
n o c h e d e l p a s a d o d o m i n g o e n l a 
v e l a d a d e l N a c i o n a l en h o n o r d e l 
i lus tre p o e t a y s a c e r d o t e A n t o n i o 
R e y So to . 
E l b a r í t o n o G a l i n d o — d e c u y a 
v 5 z nos h a n h a b l a d o c o n e n c o m i o 
— c a n t a r á u n p r e c i o s o n ú m e r o d e 
l a ó p e r a M a r u x a , E l G u i t a r r i c o y 
l a c a v a t i n a d e E l « B a r b e r o d e S e -
v i l l a . 
L á z a r o — e l d u l c e , e l e m o t i v o , 
e l m e l a n c ó l i c o y t i erno p o e t a — 
l e e r á , f i n a l m e n t e , u n a s c u a r t i l l a s 
q u e , c o m o s u y a s , s e r á n e x q u i s i t a -
m e n t e b e l l a s . . . 
C o m o v e n us tedes , no p u e d e ser ! 
m á s se lecto e l p r o g r a m a , n i m e j o r 
A n g e l L á z a r o % e s t á e n f e r m o . . ^ c a l i d a d de los q u e en é l t o m a n 
Y n e c e s i t a t r a s l a d a r s e a E s p a ñ a 1 p a r t e . | 
p a r a r e s t a u r a r l a s a l u d . - * 
U n g r u p o d e a m i g o s d e l g r a n i A y e r } h a b l a n d o c o n u n a d i s t in -
p o e t a — a s í , g r a n p o e t a — h a o r g a - | g u i d a s e ñ o r i t a , a d m i r a d o r a e n t u -
m z a d o u n a f u n c i ó n , a b e n e f i c i o - d e ! s i a s t a ¿ e \ poeta> nos ¿ i j o : 
de rosas. 
R a m o de tornaboda que era obse-
quio de otro cronista , el querido con 
f r é r e de E l D í a , s e ñ o r E d u a r d o C i -
dre. 
¡Qu iera el cielo que s iempre son-
r í a n en el nuevo hogar las venturas 
taba combinado un grupito de l i r i o s ¡ y a l e g r í a s de esta pr imera m a ñ a n a ' 
entreabiertos. He ah{ mig votos 
Del ramo se d e s p r e n d í a n , como r e - l Hechos con toda el a lma . 
E N V I S P E R A S D E S U S D I A S 
a l í , entre ^tas fami l ias pobres que 
a c u d a n a Palac io . 
E l l a misma, en contado con el pue-
blo, h a r á dicho reparto. 
Caso s in precedente. * 
Que enaltece su f igura. 
Homenajes. 
P l á c e m e s y congratulaciones. 
Los r e c i b i r á hoy, como anticipo de 
BUS días , l a P r i m e r a D a m a de la R e -
pública. 
E l l a , que l leva el m á s bello de los 
nombres, celebra su santo m a ñ a n a 
| en la festividad de Nues tra S e ñ o r a 
de la A s u n c i ó n . 
E s t a r á do d í a s t a m b i é n la menor 
de sus h i jas , la s e ñ o r i t a R i t a M a r í a 
Gómez Colon, encantadora prometida 
! del joven Guido Col l i . 
Y a es sabido que el santo de la 
señora M a r í a J a é n de Zayas solo se 
1 fes tejará m a ñ a n a con un recibo, d/3 
' 6 a 7 de l a tarde, en la m a n s i ó n pre-
sidencial. 
i Una r e c e p c i ó n sencil lamente. 
Sin baile. 
Queriendo la buena y noble dama 
que este primer a ñ o de su o n o m á s -
tico en el alto s i t ial donde se ha l la 
colocada deje un recuerdo de suS'Sen-
timientos de piedad h a r á u n reparto 
de l imosnas la misma m a ñ a n a , de 10 
e l N a c i o n a l . 
S e r á u n m e r e c i d o y be l l o h o -
m e n a j e de c a r i ñ o y a d m i r a c i ó n a l 
a u t o r d e E l r e m a n s o g r i s ^ e l l ibro 
d e v e r s o s q u a h a n p a l a d e a d o los 
e s p í r i t u s e s cog idos . 
E l p r o g r a m a es e n e x t r e m o i n -
t eresante . S e r e p r e s e n t a r á la g r a -
c i o s í s i m a c o m e d i a F r a n c f o r t , d e 
V i t a l A z a . E s t r e n o de u n b o c e t o | 
d r o m á t i c o e scr i to p o r e l f e s t e j a d o . 
B l a n c a s y n e g r a s , d i á l o g o p o r R o -
s i ta C l a v e r í a , l a t iple gent i l , y S e r -
Cuanto a l asalto de esta noche, . , , , 
promovido por los Muchachos de la i g io A c e b a l , e l e s t u p e n d o p o e t a tes-
Acera , con el popular doctor C e c i - i t i v o c u y a ' s e c c i ó n e n el D I A R I O 
lio Acosta a la cabeza, solo tengo! Q r I A » 1 V I A R I N A C 
que agregar a Jo ya publicado que, el MArxllMA L a s o s y cosas 
punto de r e u n i ó n s e r á a las 9 y me-
dia en el v e s t í b u l o de la m a p s i ó n 
presidencial . 
R e c i b i r á de manos del^doctor Acos-
- t a la i lustre esposa del P r i m e r Ma-
gistrado de la N a c i ó n l a preciosa 
¿ Q u i e r e n us tedes p u b l i c a r e n 
su s e c c i ó n los v e r s o s q u e A n g e l ¡ 
L á z a r o e s c r i b i ó e n m i á l b u m ? 
A c c e d i m o s m u y gustosos . H e l o s 
a q u í : 
E N U N A L B U M 
piano, pobre huérfano, todo sentimiento 
¡cómo te pareces a mi corazón! 
E n medio de la a legr ía 
que en este libro perdura, 
yo pongo una nota obscura 
de suave m e l a n c o l í a . 
Algo así como el sonido 
Vle un piano triste y lejano: 
la nota es un amor ido, 
mi c o r a z ó n es el piano. 
— e s tan l e í d a y t a n c e l e b r a d a p o r 
todos . 
R e c i t a c i ó n de v e r s o s p o r E n r i q u e 
U h t h o f f , a c u y o exqu i s i to l ibro [ q u e c u l m i n a r á en u n é x i t o r o t u n d o 
cruz de pi la que le dedica la s impa- C u e n t a s de co lores d e b e m o s u n a s I — v e n d e m o s lunetas a l p r e c i o d e 
Angel L á z a r o . 
P a r a e s ta f u n c i ó n - h o m e n a j e — 
tica a g r u p a c i ó n de su presidencia. 
C r u z que se h a ofrecido a bende-
cir M o n s e ñ o r Pedrt) G o n z á l e z E s t r a -
d a . 
Acto que t e n d r á lugar a las 2 y 
media de la tarde de hoy en la C a -
pi l la del Palac io Episcopa l . 
R e s u l t a r a una solemnidad. 
Muy interesante. 
L A T A N D A D E C A M P O A M O R 
sino, Consuelo N a d a l de 
C a r m e l a P é r e z de Cuevas , 
Gri f f l th , 
Mercedes 
h o r a s de a m e n i d a d y d e s u a v e l $ 2 . 0 0 . 
P A R A C A B A L L E R O S 
S u F r a g a n c i a P r o p o r c i o n a U n E n c a n t o I n s í a n í a n e o 
U n p e q u e ñ o r o c i a d o d e l a " T r a g a n c í a . P o m p e t a n " ( P o m p e é 
a n F r a g r a n c c ) i m p e d i r á l a h u m e d a d e n s u c u t i s , d a n d o u n a 
a p a r i e n c i a e n c a n t a d o r a a so. p e r s o n a . 
F . l p e r f u m e d e l a s flores d e p r a d o * y l a s b r i s a » f r e s c a s s e 
d i s f r u t a u s a n d o l a F r a g a n c i a P o m p e t a n , q u e s a b r á u s t e d 
a p r e c i a r c o n s a t i s f a c c i ó n . E l p e r f u m e e s d e l i c a d o y r e t r e s -
c a n t e y e l p o l v o e s t a n s u a v e y a d h e s i v o c o m o e l p o l e n d e 
l a s r o s a s . P r o p o r c i o n a u n c o n s t a n t e p l a c e r 
a q u i e n l o u s a -
U n a p e r s o n a a c ü v a p u e d e m u y b i e n 
rodarse v a r i a s v e c e s a l d i a . c o n i a F r a g a n c i a 
P o m p e í a n . 
C a l i d a d G a r a n t i z a d a 
L a c a l i d a d d e J a F r a g a n c i a P o m p e i a n s e 
g a r a n t i z a p o r l o s f a b r i c a n t e s d e l a C r e m a 
P o m p e i a n ( P o m p e i a n D a y C r c a m ) > P o h r o s 
P o m p e i a n ( P o m p e i a n B e a u t y P o w d e r ) y 
A r r e b o l P o m p e i a n ( B l o o m ) . 
E s t a s p r e p a r a c i o n e s p u e d e n a d q u i r i r s e 
j u n t a s c o m p r a n d o e l e s t u c h e P o m p e i a n 
( P o m p e i a n B e a u t y T o i l e t t e ) ; o p u e d e n 
c o m p r a r s e p o r s e p a r a d o . 
1 3 a i¡2a 
Prcpando por 
T H E P O M P E I A N C O . 
C L E V E L A N D , O H I O , E . U . A. 
Unico» DiMtrxhniJores: 
U . S . A . C O R P O R A T I O N 
S a n Miguel 92 H a b a n a 
V i c h i s de c a m i s a s — g r a n v a r i e -
d a d de est i los y de p i n t a s — a 4 0 , 
6 0 y 8 0 c e n t a v o s . 
V i c h i s f i n í s i m o s — n o v e d a d , d i s -
t i n c i ó n , b u e n g u s t o — a $ 1 .00 , 
L o de s i e m p r e . . . 
L o de todos los s á b a d o s . 
U n p ú b l i c o selecto, entre el que | Escobar de T r i a y , Hortens ia P é r e z de! 41 2 5 v $1 5 0 
predominaba el elemento de s e ñ o r a s Aldecoa y la gentil P iedad G o n z á - | r- L £ * 1 
lez Sauz de G a r ó f a l o Mesa. L o r b a t a s t r a n c e s a s — c l a s e s u p e -
No la o l v i d a r é . I r i o r , l a r g a d u r a c i ó n e n f l a m a n t e 
L a l inda Consuelito F e r r e r . L c f o f U a l ta ^ I p a a n r i a a 7 5 
E n t r e las s e ñ o r i t a s , Gul l l ermi ta I " taodp0* /"^^ a ^ ' - ' ^ 
Reyes G a v i l á n , C a r m e l a Gay, Mar ía $ 2 . 3 5 , $ 2 . 9 5 y $ 3 . Z 5 . 
j ó v e n e s y distinguidas, bri l laba ayer 
en la tanda de Campoamor. 
T a n d a de la tarde, la de las 5 y 
• uarto, donde^ se daba la e x h i b i c i ó n 
de Ambiciones M u n d a n a s , c inta lle-
na de bellezas. I n t e r e s a n t í s i m a . 
Nombres? 
Los de un grupo solamente. 
Grupo que p a r e c í a presidir a irosa-
mente Matilde F e r r e r de P a g é s y del 
que formaban parte K e r m e s D í a z de 
Maza, Chiqul t i ca G o n z á l e z C h á v e z 
de Montero, Noemy L a y de Lagoma-
de los Angeles G o n z á l e z , R o s i t a del 
Monte y Zo i la Betancourt . » 
Margot Pedroso, C u c a G o n z á l e z , 
Ol impia A m e n á b a r , M a r í a T e r e s a G u -
t i érrez , E m m a E s c o b a r . . . 
Y F l o r a i d a F e r n á n d e z . 
T a n graciosa! 
b a l l e r o s e n c o n t r a r á n us tedes , a 
los m á s b a j o s p r e c i o s , e l m á s e x -
tenso sur t ido de todos los a r t í c u -
l o s : b a s t o n e s , c a r t e r a s — p a r a b i -
l letes y t a r j e t a s , p a r a c i g a r r o s , p a -
r a t a b a c o s , p a r a t r a j e d e e t i q u e -
t a . . . — , c a m i s a s , te las p a r a h a -
c e r l a s , r o p a in ter ior , c a l c e t i n e s , 
c o r b a t a s , b o t o n a d u r a s , c a p a s d e 
a g u a , p a r a g u a s , t r a j e s d e b a ñ o , 
e tc . , e t c . 
¿ Q u i e r e n us tedes h a c e r e l f a v o r 
de v i s i t a r l o ? 
D E H A C I E N D A 
S I T U A C I O N D E F O N D O S . 
£ 1 Sub Secretario de . Hac ienda , 
D r . J o s é R o d r í g u e z Acosta , manifes-
t ó ayer tarde a los periodistas que 
h a b í a efectuado las siguientes s i tua-
ciones de fondos para pagar obliga-
ciones del E s t a d o : 
P a r a sat isfacer intere-
ses de las deudas, 
cinco ó r d e n e s por v a -
lor de . 
P a r a personal de Obras 
P ú b l i c a s 
P a r a personal de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a . . 
Ret iro escolar. Ins truc -
c i ó n P ú b l i c a . . . . 
E s c u e l a Nornta!. I n s -
t r u c t i ó n P ú b l i c a . . 
N O H A Y R A Z O N P A R A 
E S E A S O M B R O 
$115,000.00 
I Por el contrario, lo que sucede es-
t á just i f icado y no ha sido una sor-
ipresa para los que conocen el hotel 
|*'San L u i s . " ¡ E s t á lleno como s lem-
Ip ie ! ¡ E s lo na tura l 
| E n pr imer 
e c o n ó m i c a es 
lugar, nuestra cr i s i s 
muy teatral . Ni • las 
16,279.00 obras de magia tienen tanto a p a r a -
3,448.85 
4,98^6.55 
3 . 9 l \ . 0 O 
T o t a l , 1143,625.40 
» 
L A Q U I N T A D E L A B A L E A R 
Un paso m á s . 
E n su floreciente v ida. 
Q u e d a r á s e ñ a l a d o con la fecha de 
hoy en la honrosa historia del Centro 
Balear. 
P a r a las 9 de l a m a ñ a n a ha eido 
acordado el solemne acto inaugura l ' aspectos. 
de la nueva casa de sa lud construida H a sido real izado balo la Intel i-
por l a ' p r ó s p e r a sociedad en la ba- ! gente % d i r e c c i ó n del s e ñ o r Teodoro 
rriada de L u y a n ó . j L lobera , d u e ñ o del gran p a r d í n del 
Edif ic io e s p l é n d d l o . ; Vedado, en quien concurre l a espe-
Dotado de todos los adelantos. | c ia l c ircunstanc ia de ser miembro de 
E l s e ñ o r B a r t o l o m é F e r r e r V i l l a - i la Direct iva del Cent io B a l e a r , 
longa, en su c a r á c t e r de presidnetel Un bello acto e r da l.oy. 
del Centro Balear , ha hecho una ex- L l a m a d o a un gran "lucimiento, 
.tensa i n v i t a c i ó n ¿ a r a dicho acto. [ E n r i q u e F O X T A N I L L S . 
E n nues t ro d e p a r t a m e n t o d e c a 
D E P A R T A M E N T O D E L I Q U I D A C I O N 
S i u s t ed , r e s p e t a b l e s e ñ o r a — 
f r S ^ I ^ S ! S C S í í . . l S Í 5 j r t £ a m a n t e d e l a p r e v i s i ó n y d e l a 
de e c o n o m í a — , v i s i t a m a ñ a n a , lunes , 
n u e s t r o l o c a l d e G a l i a n o , 8 1 , e n -
la nueva quinta con p r o f u s i ó n 
plantas y p r o f u s i ó n de flores. 
A l j a r d í n L a B i a m e i a h a sido con-, 
fiado el adorno floral en todos sus c o n t r a r a c o s a s n u e v a s q u e le h a -
b r á n de i n t e r e s a r . 
A V I S O 
E n este d e p a r t a m e n t o h e m o s 
e n c o n t r a d o u n i m p e r d i b l e d e oro 
y b r i l l a n t e s . S e r á e n t r e g a d o a l a 
p e r s o n a que jus t i f ique ser su d u e -
I N T E N T O D E C O H E C H O Y 
V E J A C I O N 
E l vigi lante de la P o l i c í a Nacional ¡ 
F . Nove, a c u s ó a Amadeo G o n z á l e z , 
R o d r í g u e z , e s p a ñ o l y vecino de E s - 'se e s t á en 
peranza 111, porque a l s a l i r del C o - ' p a r s e por las noches! 
rreccional de la T e r c e r a S e c c i ó n le ,33007 
o f r e c i ó dinero y lo v e j ó . yr • 
to y tramoya. % 
D e s p u é s que los enfermos no pue-
ctyi dejar de curarse esperando que 
se declare oficialmente q u e - p a s ó l a 
cr i s i s . 
P o r ú l t i m o , cuando el servicio no 
puede ser mejor y los precios s ó n r a -
zonables, no hay Hotel que se cie-
rre ni negocio que no prospere. 
Y ¡ q u é aguas, q u é fresco, q u é bien 
Madruga! ¡ H a y que ta-
C O N C I E R T O 
16 Ag . 
n a . 
P O S T - H A B A N E R A S 
D I A S 
Felicitaciones. 
L a s doy pdr anticipado. 
Son para las que m a ñ a n a , en l a 
festividad de Nuestra S e ñ o r a de la 
Asunc ión , celebran sus d í a s . 
E n primer t é r m i n o , la dist inguida 
dama A s u n c i ó n Canelo, d i g n í s i m a es-
Posa del caballero muy apreciable y 
Muy cumplido don Vicente L o r í e n t e . 
No p o d r á recibir, por tener deci-
dido pasar el d ía en el campo, l a se-
ñora de L o r í e n t e . 
A s u n c i ó n F lores Apodaca V i u d a de 
F e r n á n d e z de Castro , m i buena e in -
teresante a m i g a A s u n c i ó n , para l a 
q\\e deseo todo g é n e r o de fel icida-
des. 
A s u n c i ó n G i r a l t de Coyula , distin-
guida esposa de uno de los congre-
sistas m á s cultos, elocuentes y pres-
tigiosos. 
L a dama tan buena y tan car i ta -
tiva A s u n c i ó n Rose l l de G a s t ó n . 
E s t a r á n m a ñ a n a de d í a s , entre un 
grupo de s e ñ o r a s j ó v e n e s , A s u n c i ó n 
U r r é c h a g a de C a s t a ñ e d a , A s u n c i ó n 
L a n z a de Canti l lo , A s u n c i ó n E s t r a d a 
A V I S O A L A S D A M A S 
Queremos en todo este tnes vender todos los Z A P A T O S B L A N -
C O S de H o r m a larga y corta, para hacer sitio a las Novedades ds 
Invierno que y a e s t á n pedidas. 
Gal iano , 70. ' E L B U E N G U S T O " T e l é f o n o A-5149. 
JNAIREABAUM 
1 
l D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , ' 
l o p r e s t a e s t a C a s a c o n s a r á n -
t í a d e j o y a s 
R e a l i z a m o s a cualquier precio u n 
g r a n surtido de f i n í s i m a J o y e r í a 
C a s a d e P r é s t a m o s 
L a S e g u n d a M i o a 
B e n u z a , é. a l lado de l a Bot ica 
T e l é f o n o A . 6 3 6 3 
E n el M a l e c ó n , por la B a n d a de 
M ú s i c a del Es tado Mayor Genera l del 
E j é r c i t o , hoy domingo, de 8 a 10 y 
30 p. m. 
1. — M a r c h a Mi l i tar "General Cas* 
tillo Duany ," M. Baca l lao . 
2 . — O v e r t u r a " R a y m o n d . " A. Tho» 
mas. 
3 . — I n t e r m e z z o de la ó p e r a " C a -
v a l l e r í a rus t i caua ." Mascag» 
ni . , 
4. — S e l e c c i ó n de la ó p e r a " U n ha-
llo in Maschera ," V e r d i . 
5 . — F a n t a s í a de l a opereta " L a 
Corte de F a r a ó n , " L l e ó . 
6. — P o t p o u r r i Cubano , "A or i l las 
del T í n i m a , " L u i s Casas . 
7. — D a n z ó n " L a Bayamesa , '" R o -
meu. 
8. — O n e Step " G i p y Ufe," Geo 
T r i n k a u s . 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
F a t a l i d a d 
Existe para todos el momento ne-
gro de la vida. E l minuto fatal en 
que absorbemos el contagio de la 
•más temible enfermedad por la pre-
disposición de nuestro organismo, de-
bido a la anemia, agotamiento y po-
breza de' sangre. 
E l organismo'bien nutrido y fuer-
te réchaza todo contagio. Manténga-
se fuerte; no arrastre cansancio y 
agotamiento de un dfa para otro. 
Tenga siempre en su casa la Carne 
Liquida de Montevideo partí comba-
tir esos desgastes excesivos del cl i-
ma y del trabajo. Unas cuantas cu-
charadas a tiempo evitarán el con-
tagio de epidemias mortales. Tres 
cucharadas al dfa en sopa, caldo o 
agua es la dosis para adultos y me-
dia dosis para menores. 
22.0; Santa 
" L A C A S A D E H l E R R ( r 
. T i e n e e n s u s S a l o n e s d e E x -
p o s i c i ó n e l s u r t i d o m á s e x t e n -
s o d e l á m p a r a s , d e l o d o s p r e -
c i o s , q u e h a v e n i d o a l a 
H a b a n a 
H I E R R C Y C O M P A Ñ I A , S . e n C . 
Y y a , f inalmente, l a dist inguida na, 23.0; Clenfuegos, 
profesora T i n a F a r e l l , esposa del C r u z del Sur , 26.0. 
maestro A r t u r o Bovl . Viento, d i r e c c i ó n y fuerza en me-
U n grupo de s e ñ o r i t a s . tros por segundo: P i n a r , N E 8.0; 
E n primer t é r m i n o A s u n c i ó n O ' R e i - i H a b a n a E , 2.3; Cienfuegos N E , 4.5; 
l ly , a la que v a con estas l í n e a s u n i S a n t a C r u z del S u r N E . 1.9. 
de Puga, A s u n c i ó n V i l l a l ó n de San Pe saludo muy afectuoso. I E s t a d o del cielo: Pirfar, parte c u -
dro y la bella esposa del querido | A s u n c i ó n F u e y o , M a r í a A s u n c i ó n l,bierto: Habana , Cienfuegos y Santa 
c o m p a ñ e r o del D iar io E s p a ñ o l , Asun-1 E s c o b a r y A s u n c i ó n Mesa y P i a s e n - C r u z á e l 
c ión de l a T o r r e de S á n c h e z Toledo. | c í a . 0 
A s u n c i ó n Mendoza de Garc ía , 
A s u n c i ó n H e r n á n d e z de E n t r a l g o , 
A s u n c i ó n Muro de Diez, A s u n c i ó n Ma 
A s u n c i ó n I turra lde . 
¡ E n c a n t a d o r a ! 
A s u n c i ó n Gutsens y R o d r í g u e z , 
Campechuela , San R a m ó n , Medir. drazo de B e n í t e z , A e a n c i ó n L a s t r e s | A s u n c i ó n H e r n á n d e z de G o n z á l e z , 
de A d a m , A s u n c i ó n R a m o s de D í a z . M a r í a de la A s u n c i ó n B a r r i é , A s u n - | L u í NiqUero, Bayamo, L a Maya. 
A s u n c i ó n Marco V i u d a de E g u i d a - , c i5n Bosque, A s u n c i ó n Mora, A s u n - i C e n t r a | A m é r i c a y Maffo. 
zu, A s u n c i ó n M u ñ o z de M a r t í n e z , : c i5n Afregu i , M a r í a E d e l m a n n , M a - ! 
A s u n c i ó n Cast i l lo V i u d a de V a l d é s ; r ía F e r n á n d e z , A s u n c i ó n L ó p « , A s u n -
D o m í n g u e z , Mar ía F r a n c o de Monte- c i ó n L a g e , M a r í a B l a n c h y A s u n c i ó n 
ro, M a r í a A s u n c i ó n Melgares de So- \ G a s t ó n . 
to, A s u n c i ó n H e r r e r a de T e j a d a y l a i y ya , por ú l t i m o , M a r í a de los A n -
respetable s e ñ o r a A s u n c i ó n P i a s e n - ¡ geles L i n a r e s , l inda h i j a de u n que-
d a V i u d a de Porti l lo . rido c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n . 
A s u n c i ó n Fuentes de Parod i , A s u n 
j c i ó n M á r q u e z de A r r o y o , A s u n c i ó n 
S o l a z á b a l de C a s t a ñ e d a , M a r í a Velo 
d« Acosta, M a r í a Montero de Mart í - : 
n i . _ -» — •— — I nea v A s u n c i ó n Garc ía de A r i a s , l a l 
^ o i s p o , 6 8 ; y O ' R e i l l y , 5 1 | i l u s t r 
¡ F e l i c i d a d para todas! 
E . F . 
m e r i t í s i m a directora 
Academia de M ú s i c a de la V í b o r a . 
R E A J U S T E 
B O L I V A R 3 7 
s u c a s a , o r d e n a n d o q u e n u n -
c a f a l t e e l s i n r i v a l c a f é d e 
" L a F l o r d e T i b e s " 
T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
E L T I E M P O 
Observatorio N a c i o n a l . — 13 Agosto 
de 1921 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
r idiano 75 de Greenwich . 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P i n a r , 
763.5; H a b a n a , 783.03; Cienfuegos, 
764.00; Santa C r u z del Sur , 764.00. 
T e m p e r a t u r a : P i n a r , 2 7.0; Haba-1 
£ ^ s > e r v o i g > s 3 y p o l v o s ? 
Q e o . D o r g f e l d t ^ Q a 
- C R I S T O 
T e l F . A - 5 3 5 2 - M t > J b o a v D * 
S u s p e n s i ó n d e p a g o s 
Pierden el tiempo lastimosamente los 
que se dedican a correr que la firma 
! de M A R I N Y CA. ha suspendido sus 
i pagos. 
Seguramente que toman por baae pa-
ra decirlo l o s precios descomunales a 
que estamos liquidando nuestro calza-
do para caballeros, señoras y niños en 
A S O C I A C I O N D E P R O P l E T A - : ° u í ^ ^ ^ ^ ^ 
" E L G A L L O , Belascoaln. 41 y medio. 
R I O S Y V E C I N O S D E L B A - L A CASA G R A N D E ^ 137 Ma 
A y e r l l o v i ó en: L a F é , San Caye-
tano, Cande lar ia , Santiago de las 
Vegas , t a n Antonio de R í o Blanco, 
Fomento , T r i n i d a d , Santa R i t a , J i -
smaní , Ba ire . G i b a r a . Manzani l lo , 
R R I O D E P R I N C I P E 
rianao. 
32519 15 ag 
T I R A S B O R D A D A S 
Cal le 6 y 37. T e L F . 1 4 1 0 . 
S e c r e t a r í a 
Habana . 
E s t a m o s l iquidando un gran lote 
de t iras bordadas de todas clases y 
L a s hay desde tres^centa-
L a J u n t a Preparator ia se celebra-
rá el domingo 14 de Agosto de 1921 . 
a las 2 p. m. en l a cal le 6. esquina ¡ a n c h o s . L a s hay desde tres 
a 37, para t ra tar asuntos de s u m a i vos a dos pesos la T a r a , 
importancia para la A s o c i a c i ó n que 
se proyecta. 
Ordeif del d í a : 
t i — L e c t u r a del eglamento. 
2. — M e s a Provis ional . 
3. — A s u n t o s Generales . 
Nota .—Vendiendo barato 
mos m á s . 
vende-
L A Z A R Z U E L A 
N K P T U N O A . M P A N A K I O 
R o p a i n t e r i o r 
d e h i l o f i n a 
O f r e z c o g r a n e x i s t e n c i a a 
P r c t í o s 
E x c e p c i o n a l e s 
a s i c o m o e n l o s 
C O R S E S - C I N T U R A S 
ú l t i m a e x p r e s i ó n d e l a m o d a 
f r a n c e s a . 
V e n g a U d . s e ñ o r a a v e r l o 
e n l a s e g u r i d a d q u e q u e d a r á 
c o m p l a c i d a . 
P R A D O 9 6 
P I D A C H O C O L A T E " L A G L O R I A 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 4 d e 1 9 2 1 A f l O L X X X I X 
B P E C T E Ü L O S 
- V A C I O X A I i 
C a d a noche es m á s numeroso e l 
p ú b l i c o que acude a l gran coliseo, 
a t r a í d o por la notable c o m p a ñ í a de 
i comedia que en el mismo a c t ú a . 
Anoche se r e p r e s n t ó e l juguete 
c ó m i c o en tres actos, de A b a t i y R e -
paraz, L o s Hi jos Art i f ic ia les , siendo 
interpretado con gran ac ier to . 
L a E m p r e s a h a cumplido s u ofre-
cimiento de presentar una compa-
ñ í a de comedia en l a que f iguran 
valiosos elementos. 
^i l conjunto es admirable ; l a direc 
c i ó n , acertada y c u i ü a d o s a . 
L a s obras puestas en escena han 
¿lo debidamente ensayadas y pre-
sentadas con toda propiedad. 
' - i s art is tas son diar iamente c N 
jeto de constantes pruebas de s i m -
p a t í a . 
E n la obra representada anoche 
se dist inguieron la s e ñ o r a Abr ines , 
l a s e ñ o r i t a L i a ñ o , N i n a K e t y y los 
s e ñ o r e s Berr io , G o n z á l e z y Monta l t . 
L o s d e m á s art is tas contribuyeron 
a l excelente é x i t o logrado. 
P a r a hoy se anuncian dos funcio-
nes . 
E n la m a t i n é e , E l Genio Alegre ; 
por la noche. E l R a y o . 
L o s precios que rigen por fun-
c i ó n son los siguientes: G r i l l é s con 
seis entradas: ocho pesos; palcos con 
seis entradas: seis pesos; luneta con . 
entrada: un peso; butaca con e n - ! 
t rada: ochenta centavos; entrada fe--i 
n e r a l : sesenta c é n t a v o s ; delantero 1 
de tertul ia con „ e n t r a d a : cuarenta1 
centavos; entrada a ter tu l ia : veinte 
centavos. 
M a ñ a n a , la comedia en tres actos 
de M u ñ o z Seca, F a u s t i n a . 
L U N E S 
1 5 R I A L T O 
M A R T E S 
1 6 
CACHORRO D E T I G R E 
P O R , 
P E A R L W H I T E 
U n d r a m a de luchas , amor y aventuras en las l l anuras nevadas de la A l a s k a remota y cubierta de 
brumas blanquecinas. U n a hermosa novela de traiciones, sacrif icios y astucias , que surge f r í a e inconmo-
vible del helado cierzo de A l a s k a . P e a r l Whi te en una p r o d u c c i ó n que pulsa todas las sensibles cuerdas de 
su emocionalismo y su arte conmovedor. U n a gran estrel la , en una gran p r o d u c c i ó n , con un g r a n con-
iunto de actores y una t r a m a colosal . 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . A g u i l a y T r o c a d e r o . T e l é f o n o A - 9 9 2 4 . 
E l E X I T O D E U N P R O -
D U C T O C U B A N O 
L A S C U A L I D A D E S D E L C E M E N T O C U B A N O " E L M O R R O ' 
. C 6901 3d-14 
Pronto, L o s cubanos en Marrue-
cos . 
E N H O N O R D E L P O E T A A N G E L 
L A Z A R O 
E l p r ó x i m o martes se c e l e b r a r á en 
' e l Nac ional una f u n c i ó n extraordina-
r i a en honor del Joven l iterato y es-
icr i tor A n g e l L á z a r o . 
E l programa es muy interesante . 
Se r e p r e s e n t a r á la comedia en tres 
actos F r a n c k f o r t , por l a c o m p a ñ í a 
, que a c t ú a en el N a c i o n a l . 
Se e s t r e n a r á .el boceto d r a m á t i c o 
t i tulado Como* a l nacer, escrito por 
A n g e l L á z a r o . 
R e c i t a c i ó n de versos por Gustavo 
i S á n c h e z G a l a r r a g a . 
~»3ctura de algunas cuart i l laa faX 
poeta Ange l L á z a r o , por el s e ñ o r 
! E n r i q u e Uhthoff . 
i Canciones por la tiple Ros i ta C l a -
t v e r í a . . 
i S a l u t a c i ó n a l poeta, por E . A r a -
I g o n é s . 
C a v a t i n a de la ó p e r a E l Barbero 
j d e Sevi l la , por el b a r í t o n o s e ñ o r G a -
) l indo . 
L e c t u r a de versos de A n g e l L á -
i zaro, por e l s e ñ o r E n r i q u e Uhthof f . 
E l gracioso juguete c ó m i c o B lanco 
\y Negro, por R o s i t a C l a v e r í a y Ser-
;gio A c e b a l . 
P A Y K E T 
T o c a a ^u t é r m i n o la temporada 
de R a f a e l Arcos y L a Gioconda en 
. P a y r e t . 
E l martes p r ó x i m o , con la fun-
c i ó n homenaje a los notables art i s -
tas, f inal iza l a temporada que h a n 
hecho en el rojo coliseo. 
P o r lo tanto, es hoy el ú l t i m o do-
mingo que a c t u a r á n en el menciona-
do coliseo-. 
Hoy h a b r á dos funciones. 
M a t i n é e con variado programa a 
las dos y m e d i a . 
P o r la noche, n ú m e r o s nuevos por 
Arcos y L a Gioconda . 
M a ñ a n a , lunes, a c t u a r á con Arcos 
su c o m p a ñ í a de comedia . 
P a r a el martes ha combinado A r -
cos un programa excelente. 
H a reservado varios n ú m e r o s de 
\Bn repertorio para esta f u n c i ó n . 
L a Gioconda se p r e s e n t a r á con 
,nuevos bai les . 
Dadas las s i m p a t í a s con que cuen-
tan Arcos y L a Gioconda, puede ase-
gurarse que la f u n c i ó n del martes 
i r e s u l t a r á un e s p l é n d i d o s u c c é s a r -
t í s t i c o y soc ia l . 
Arcos y L a Gioconda a c t u a r á n en 
e l teatro Martv desde e l m i é r c o l e s , 
d í a en que se inaugura la temporada 
de la c o m p a ñ í a Velasco en P a y r e t . 
F A U S T O 
A las dos y media, m a t i n é e dedi-
cada a los n i ñ o s , en la que se repar-
t i r á n valiosas postales de art is tas , 
e x h i b i é n d o s e la interesante c inta t i -
tu lada L a Diab l i l la , por Mary P i c k -
ford y T h o m a s Meighan. 
Se e s t r e n a r á una cinta c ó ó m i c a en 
dos actos . 
L a culpa ajena , m a g n í f i c a produc-
c i ó n del P r i m e r Circui to N á c i o n a l 
de E x h i b i d o r e s , interpretada por la 
bella actr iz K a t h e r i n e Me Donald , 
en siete actos, se e h i b i r á en la tan-
da de las cua tro . 0 
E n las tandas a r i s t o c r á t i c a s de las 
cinco y de las nueve y tres cuartos 
la Car ibbean F i l m C o . presenta e l 
estreno en Cuba de la cinta V ic tor ia , 
s u p e r p r o d u c c i ó n de la Paramount -
A r t c r a f t en seis actos, obra del fa-
moso Maurice Tourneur , interpreta-
da por los eminentes actores J a c k 
Hol t y L o n C h a n e y . 
A d e m á s se e s t r e n a r á la graciosa 
comedia en dos actos t i tu lada U n 
pillo redomado. 
A las ocho y media: Corriendo 
tras la novia, notable p r o d u c c i ó n de 
la Paramount Artcra f t en seis actos, 
por los conocidos art is tas B i l l i e B u r -
ke y Thomas Meighan . 
M a ñ a n a estreno de la c inta t i tu la-
da Con rumbo a l Norte, por Peter 
Morr i son . 
E l m i é r c o l e s : estreno en C u b a de 
L a mujer de su hermano, por E t h e l 
C l a y t o n . 
M A R T I 
E n l a m a t i n é e de hoy se represen-
t a r á l a conocida opereta L a V i u d a 
A l e g r e . 
Por la noche, en pr imera s e c c i ó n 
doble. L o s Sobrinos del C a p i t á n 
G r a n t . 
E n segunda, L a V i u d a A l e g r e . 
E l martes , despedida de la com-
p a ñ í a , con L a V i u d a A l e g r e . 
L A C O M P A Ñ I A D E V E L A S C O E N 
P A Y R E T 
E l m i é r c o l e s d e b u t a r á en Payre t 
l a c o m p a ñ í a de Velasco y Santa-
icruz. 
Se e s t á preparando el m a g n í f i c o 
decorado, vestuario y atrezzo, que 
constituye uno de los mejores a t rac -
ciones, que es s in duda e l mejor con-
junto de zarzuelas y revistas que exis 
te no solamente en C u b a sino en 
toda l a A m é r i c a h i spana . 
L a p r ó x i m a temporada de la com-
p a ñ í a de Velasco en P a y r e t resul ta-
rá b r i l l a n t í s i m a . ' 
C A M P O A M O R 
Ambiciones mundanas , c inta muy 
interesante, o c u p a r á los turnos ele-
gantes de las cinco y cuarto y de las 
nueve y m e d i a . 
E n i a tanda de las ocho y media, 
l a c inta R e v e l a c i ó ó n que redime, por 
W a r n e r . 
E n otras tandas, c intas q ó m i c a s y 
los episodios quinto y sexto de la 
serie E l rayo invis ib le . 
M a ñ a n a , en f u n c i ó n de moda, es-
treno de la c inta F l o r tardic-, por 
Eugenio O ' B r i e n . 
E l martes se p r o y e c t a r á por ú l t i -
m a vez la c inta t i tulada Mientras 
New Y o r k duerme, intenso drama 
•de la F o x . 
E l jueves, en f u n c i ó n ' d e moda, se 
e x h i b i r á la c inta t i tulada M á s fuerte 
•quqe la muerte . 
E n breve. R e p u t a c i ó n , por la s im-
p á t i c a actr iz P r i s c i l l a D e a n . 
R I A L T O 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuar -
to, estreno de la notable c inta t i tu-
lada U n yanqui aprovechado, por 
la actr \z Neva G e r b e r . 
E n las tandas de, las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y d é las 
ocho y media, l a ú l t i m a c r e a c i ó n 
del gran actor Douglas F a i r b a n k s , 
t i tulada E l tr iunfante . 
E n las tandas de la una y de las 
siete y media, l a preciosa c inta L a 
joven del arado, por Mae M u r r a y P 
M a ñ a n a : E l cahorro del tigre, es-
treno en Cuba , por la s i m p á t i c a a r -
tista P e a r l W h i t e . 
C O M E D I A 
E n la m a t i n é e , l a obra en tres 
actos Sin amor . 
P o r la noche, E l «burro de car-
ga y L a noche de la verbena. 
A L H A M B R A 
C o m p a ñ í a de zarzuela de Regino 
L ó p e z . 
E n la m a t i n é e . Arreglando el mun 
do y De guardi aa motor is ta . 
P o r la noche: en pr imera tanda, I 
L a e n s e ñ a n z a de L ibor lo ; en s e g ú n - I 
•da. De guardi aa motorista; y en 
tercera , L a R e p ú b l i c a gr iega . 
E l lunes 22 se e s t r e n a r á la obra j 
de actual idad en un acto y diez cua- ¡ 
dros, original de Gustavo R o b r e ñ o , ! 
m ú s i c a del maestro A n c k e r m a n n y 
decorado de Gomis, t i tu lada L a ban- i 
c a r r e t a . 1 
M A R T I 
H O Y 
G R A N 
M A T I N E E 
A L A S 
2% 
C O N 
" L a 
V i u d a 
A l e g r e " 
E l j u é v e s : Muerto o vivo, estreno 
en C u b a , por J a c k H o x i e . 
Pronto: E loro de los Aztek i s , i n -
teresante p r o d u c c i ó n . 
F O R N O S 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia, L a L perla del C i n e m a , m a g n í f i -
ca c inta interpretada por l a genial 
actr iz F r a n c e s c a B e r t i n i . 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, F e l i p e Derblay , por 
P i n a Menichel l i y "Luis S e r v a n t i . 
E n las tandas de l a u n a , de las 
cuatro, de las siete y media y de las 
diez y media, corr idas de toros en 
que t o m ó parte el malogrado dies-
tro Joselito G ó m e z ( G a l l i t o ) . 
ce Joyce, y reprise de L a m a r c a del 
zorro, interesante p r o d u c c i ó n del 
gran actor Douglas F a i r b a n k s . 
T R I A N O N 
E l programa de hoy es e l s i -
guiente: 
T a n d a de las cinco y cuarto : Po-
l lyanna , por la bel la ac tr i z M a r y 
P i c k f o r d . 
T a n d a de las nueve y cuarto : L a 
horda de p l a t a . 
T a n d a s de las tres y de las siete 
tres cuartos: C a y e n a el bravo, por 
H a r r y C a r e y . 
L u n e s : E l templo del c r e p ú s c u l o , 
por Sessue H a y a k a w a . 
Martes : E l á n g e l de media noche, 
por Gaby Des l i s . 
M i é r c o l e s : Mientras New Y o r k 
d u e r m e . 
Jueves : L a P a r l a n c h í n a , por P r i s -
c i l la D e a n . 
V iernes : F l ó r t a r d í a , por E u g e n e 
O ' B r i e n . 
S á b a d o : L a d r o n e s astutos, por 
Gladys B r o c k w e l l . 
Se preparan los siguientes estre-
nos: M á s fuerte que la muerte , por 
la Naz imova; Ambic iones munda-
nas, por Dorothy P h i l l i p s ; L a m a r -
ca del zorro, por Douglas F a i r b a n k s ; 
L o s novios de la v iuda , por Cons-
tance T a l m a d g e ; De a l ta sociedad, 
por T o m Moore. 
V E R D I N 
Muy intresante es el programa de 
hoy. 
E n l a pr imer a tanda se p a s a r á n 
cuatro c intas c ó m i c a s . 
E n . s egunda: E l falso emisario , 
d a r á Interpretado por Bes t L y t e l l . 
E n tercera: C o r a z ó n de oro o to-
do mujer , por la notable actr iz Mae 
M a r s h . 
E n la c u a r t a : E l Conde impropio, 
por L o u i s B e n n i s s o n . 
M a ñ a n a : Po l lyanna , por Mary 
P i c k f o r d . 
I N G L A T E R R A 
P a r a hoy se anunc ian dos estre-
nos: E l tren de la muerte , por E a r -
le W i l l i a m s , y Delito de amor, por 
P a u l i n e F r e d e r i c k . 
O L I M P I O 
E n las m a t i n é e s de hoy se p a s a r á n 
las cintas E l C i c l ó n , por T o m Mix, 
y los episodios 11 y 12 de E l asesi-
no misterioso, por B e n W i l s o n . 
E n la tanda de las cinco y cuarto , 
estreno de la c inta L a g a r a n t í a h u -
mana, por C e r i n a G r i f f i t h . ^ 
E n la tanda de las nueve y cuarto . 
L a novela de un joven pobre, por 
P i n a Meniche l l i . 
M a ñ a n a : A t i l a , por F e b o M a r y . 
E l martes : S iempre a ler ta , por 
W i l l i a m F a r n u m . 
E l m i é r c o l e s : L a L a v a n d e r a , por 
Mary P i c k f o r d . 
E l jueves: B a j o el poder policaco, 
por Al ice J o y c e . 
E l v iernes: L a p e q u e ñ a fuente, por 
la B e r t i n i . 
S á b a d o 20: F l o r de amor, por 
Gri f f i t h . 
L I R A 
Se anuncia p a r a hoy u n m a g n í f i -
co programa en el cine de I n d u s t r i a 
y S a n J o s é . 
Ocho tandas, a veinte centavos . 
T a n d a de las dos: L a tormenta . 
T a n d a de las tres: L a t r a i n c i ó n . 
T a n d a de las cuatro: E l Conde, 
por C h a r l e s C h a p l i n , y E l domina-
dor, por Douglas F a i r b a n k s . 
T a n d a de las cinco: L a tormenta . 
T a n d a de las ocho: L a tormenta . 
T a n d a de las nueve: L a t r a i c i ó n , 
por P a u l i n a F r e d e r i c k . 
T a n d a doble de las diez: E l C o n -
de y E l Dominador . 
E n la tanda de las cinco y media : 
L o s amigos falsos y U n c iudadano 
amer icano . 
T a n d a doble de las ocho y tres 
cuartos: U n c iudadano americano , 
por W a l l a c e R e i d , y Sí o no, por 
Norma T a l m a d g e . 
L A R A 
E n las tandas de la una y "de las 
siete cintas c ó m i c a s y estreno del 
pr imer episodio de la serie t i tu lada 
E l vengador s i lencioso. 
E n las tandas de las Ln»», de las 
ocho y de las diez, el d r a m a en seis 
actos t itulado P r o m e s a c-uaplida, 
por Rooert W a r w i c k . 
E n la tanda de las n i e v e , l a c inta 
en cinco actos R e s u r r e c c i ó n por 
P a u l i n e F r e d e r i c k , y el pr imer epi-
sodio de la serie E l vengador s i len-
cioso . 
Mafiaaa: Corriendo tras la novia, 
por B i l l i e B u r k e , y Viuda por po-
der, por Margar i ta C l a r k 
E l viernes: E l cachorro del tigre, 
por P e a r l W h i t e . 
E l s á b a d o : Muerto o vivo, por 
J a c k Hoxie . 
M A X I M 
E l programa de hoy es muy Inte-
resante . 
Se e s t r e n a r á la interesante c inta 
Salteador enmascarado, una de las 
mejores producciones del cine, en la s u m a que s e r í a ganada por e l Conde 
T E A T R O C A P I T O L I O 
J e s ú s Art igas , e l quqerido empre-
sario, sigue eu F r a n c i a . A y e r , con l a 
s a t i s f a c c i ó n de siempre, recibimos 
noticias suyas. Actualmente se en-
cuentra en V i c h y remendando l a 
"ca ldera" y de este lugar de sa lud 
r e g r e s a r á a P a r í s , donde lo l l a m a n 
m ú l t i p l e s asuntos relacionados con 
l a nunca vista temporada de c irco 
quqe e m p e z a r á en octubre o noviem-
bre y con el teatro Capitol io , c u y a 
i n a u g u r a c i ó n e s t á acordada p a r a l a 
pr imera quincena del p r ó x i m o mes 
de sept iembre. 
A d e m á s de la cant idad Inmensa 
de p e l í c u l a s adquir idas en las me-
jores casas productoras del mundo, 
y de algunos contratos f irmados con 
excelentes c o m p a ñ í a s teatrales, A r -
tigas ha hecho importantes adquis i -
ciones de mater ia Jpara el Capi to -
l io . 
E n t r e estas ú l t i m a s f igura un so-
berbio y a r t í s t i c o t e l ó n de boca y 
muy e s p l é n d i d o s y elegantes cor t ina-
jes p a r a el escenario, que d a r á a l 
gran coliseo un aspecto chic y dis-
tinguido . 
E l Capitol io va "a todo m e t e r . " 
E L C O N D E K O M A 
Deetro de dos semanas e s t a r á en 
la H a b a n a el Conde K o m a , acompa-
ñ a d o de su esposa y de sus a y u d a n -
tes . 
P a r a poder l u c h a r con e l Conde 
K o m a en ca l idad de profesional , se-
rá preciso vencer antes a cua lqu iera 
de sus ayudantes o depositar u n a 
Hace a l g ú n tiempo que c o m e n z ó 
a t r a b a j a r en este p a í s la f á b r i c a 
¡de cemento que en el Marie l esta-
jbleciera una c o m p a ñ í a cubana. Y 
^ u y pronto el mercado pudo apre-
c iar las excelentes cual idades de es-
ite m a t e r i a l de c o n s t r u c c i ó n sobre 
los que ya e x i s t í a n . He a h í p r á c t i -
camente el resultado de un esfuerzo 
que, a d e m á s de redundar en bene-
ficio de nuestra p r o d u c c i ó n , vino a 
favorecer a l consumidor. 
L a s causas no necesitan expl ica-
c i ó n . E l cemento cubano " E L M O -
R R O , " que es el que se e labora en 
la f á b r i c a del Mar ie l r e ú n e cua l i -
dades tan excelentes que puede con-
s i d e r á r s e l e s in competidor en el con-
• cepto de las personas inteligentes 
leu esta mater ia . A tal extremo es 
I cierto lo que se a f i rma anter iormen-
.te que el nuevo y elegante edificio 
construido para la Sociedad de I n -
genieros de C u b a se e s t á haciendo 
con este cemento. Y otras grandes 
edificaciones, que h a n de ser muy 
pronto orgullo de la Ciudad , l levan 
! t a m b i é n este precioso materia l . 
| E n estos tiempos, en que el e s p í -
r i t u del hombre busca la consisten-
cia y la belleza, el cemento fabr ica-
do por esta C o m p a ñ í a resul ta ideal 
[para esos p r o p ó s i t o s . E s t á elabo-
irado con arreglo a las p r á c t i c a s m á s 
modernas en esta clase de indus tr ia 
|y cuando sale a l p ú b l i c o responde 
a todas las exigencias de solidez, 
jresistencia, impermeabi l idad y belle-
jza en el color gris . 
Por eso ha obtenido tan f ranca 
acogida en cuantos han menester de 
este mater ia l para sus construccio-
nes. P o r eso el cemento cubano 
" E L M O R R O " es el preferido de las 
personas que desean l levar a c a b » 
una obra con gusto depurado y que 
tenga todas las posibilidades de du-
r a c i ó n e inal terabi l idad que requiere 
¡un buen edificio. Por eso pued« 
[siderarse a este cemento con** 
• producto nacional que m á s rrr ' 
Ise ha abierto paso en el terren* i1 
lias contrataciones. 91 
I Hemos hecho las anteriores rpfi 
p iones porque debe existir e n j 
ils QH, 
jo qu, 
i i i iuuoiKao j uo D U B UBgOClOS. Creí 
¡mos que C u b a puede y debe ser ? 
¡ l e g í t i m a s a t i s f a c c i ó n por todo lo „ 
se t raduzca en el progreso de s 
nd str i s y de sus ne ocios ~ 
que nacen y viven en un nak „ 
" Ul 
1 so. 
J  . ( 
   i 
¡país industr ia l . E s t á dotado de o? 
Imentos naturales que le permtt 
fabricar muchos productos en conri-
clones ventajosas de competenoi 
con los que lanzan los productor* 
de otros p a í s e s . Puede considerar 
se, pues, como un orgullo nuestri 
el que la c o m p a ñ í a propietaria H 
la f á b r i c a de cemento " E L M O R R n ' 
h a y a l l e g á d o a obtener tan satisfai» 
torios resultados con el material qn, 
fabrica, habiendo comenzado a tra 
bajar cuando ya e x i s t í a n otros quí 
dis frutaban del favor públ ico . 
Pero la bondad es g a r a n t í a de vio 
toria. Y ese puede considerarse c» 
mo el l ema de los fabricantes del 
cemento " E L M O R R O . " E s buena 
y como tal no debe e x t r a ñ a r n o s qm 
se imponga f á c i l m e n t e entre todos 
j los que desean encontrar un ele 
m e n t ó eficaz para cualquier obra 
que real icen. 
Si a esto agregamos, para termi. 
nar , que estamos en una época 
que debo florecer y fructificar el 
p r o p ó s i t o nacional ista de protegei 
los productos nuestros, ha de pare 
cernes l ó g i c o que un resultado del 
esfuerzo cubano haya obtenido ei I 
escala ascendente tan satisfactoria 
p r o t e c c i ó n del consumidor que VÍT< 
entre nosotros. 
Ju l i o L E B L A N C . 
Agosto, 13; 1921. 
estreno: el de la obra t i tu lada L a 
Pr incesa de la C z a r d a . 
L a P r i n c e s a ae la C z a r d a es une. 
obra de positivo m é r i t o , que ha obte-
nido br i l lante ¿ x i t o en E u r o p a y de 
la que e l p ú b l i c o y la c r í t i c a hacen 
e n t u s i á s t i c o s elogios. 
P a r a esta obra se h a encargaco es-
p l é n d i d a s decoraciones a l afamado 
e s c e n ó g r a f o do Barce lona , s e ñ o r Cas -
tolls . 
Se a n u n c i a t a m b i é n la zarzuela ga-
llega O' Melgo. 
segunda tanda 
E n pr imera se e x h i b i r á n las c intas 
L a dama de las camel ias . L a muerte 
de Joselito, corr ida de toros, L a j u r a 
de la bandera por el P r í n c i p e de A s -
tur ias y E s p a ñ a g r á f i c a . 
Y en tercera tanda, doble. L a da-
m a de las camel ias , por F r a n c e s c a 
B e r t i n i y Gustavo S e r e n a . 
Pronto: F a n t o m a s , serie muy I n -
teresante . 
N E P T U N O 
E l programa de hoy es muy va -
r i a d o . 
T a n d a de la una y media: Su ú n i -
co padre, por H a r o l d L l o y d , y E l 
reo n ú m e r o 99 . 
T a n d a de las dos y media: L a d é -
c i m a s i n f o n í a . 
T a n d a de las cuatro: S u ú n i c o 
padre y E l reo n ú m e r o 9 9 . 
T a n d a de las cinco y cuarto : L a 
d é c i m a s i n f o n í a . 
T a n d a s dobles de las siete y me-
dia y de las ocho y media: p e l í c u l a s 
c ó m i c a s y E Ireo n ú m e r o 9 9 . 
T a n d a de las nueve y cuarto : L a 
d é c i m a s i n f o n í a y una c inta de H a -
rold L l o y d . 
L u n e s : L a m u j e r c a í d a y Un n i ñ o 
en venta . 
Martes: F e l i p e D e r b l a y . 
M i é r c o l e s : L a zarpa y U n casa-
miento de p r u e b a . 
Jueves: E l mosquetero neoyor-
quino . 
V i e r n e s : L a novela de u n ^oven 
pobre. 
S á b a d o : Socios en desgrac ia . 
Domingo: E l juramento de un 
h o m b r e . 
en el caso de que é s t § venciera 
L a E m p r e s a .se propone con esta 
medida evitar toda posibi l idad de 
combinaciones . 
; W I L S O N 
E n t r e las cintas que se e x h i b i r á n 
hoy f iguran: E n rehenes, por W a l l a -
ce R e í d ; estreno de L a presa , por AJI 
C I N E M E N D E Z 
E l C I c e M é n d e z e s t á situado en la 
Avenida de Santa Cata l ina , en l a Vi -
b o r a . . ^ S H I I I 
E l programa de hoy es e l s iguien-
te: 
L L o s amigos falsos, comedia en 
dos partes por M a c k Sennett, y U n 
ciudadano americano, por W a l l a c e 
R e í d . 
" L A N O B L E D A M A " 
Sabino Antonio Rico , e l d is t ingui -
do l i terato y aplaudido c o m e d i ó g r a -
fo, es e l autor de la zarzue la t i tu-
lada " L a Noble D a m a " , a la que 
puso m ú s i c a el maestro Manue l 
B l a n c o . 
E s t a obra, de ambiente e s p a ñ o l , 
de f i n í s i m o corte y pulcramente es-
cr i ta , ha sid^ entregada por sus a u -
tores a la E m p r e s a Velasco y C o m -
p a ñ í a , p a r a ser es trenada en e l T e a -
tro Apolo de M a d r i d ; pero la E m -
presa, agradecida, a l p ú b l i c o de l a 
H a b a n a , h a decidido que se estrene 
en e l teatro M a r t í , donde es objeto 
de activos ensayos . 
" L a Noble D a m a " , por su a r g u -
mento y por l a c o r r e c c i ó n de su d i á -
logo, es una zarzue la modelo. 
L a m ú s i c a del maestro B lanco , 
d i s c í p u l o del maestro Serrano , es u n 
prodigio de or ig inal idad. 
P E L I C U L A S D E L A M E T R O P O L I -
T A N F I L M Co . 
Hue l la s misteriosas, en quince» epi-
sodios, por F r a n k l i n F a r n u m . 
Misterio del diamante, en quince 
episodios, por Grace D a r m o n y H a r r y 
C á r t e r . 
G r a n Premio , en quince episodios, 
por F r a n c l s F o r d y E l l a H a l l . 
L a nove la t r á g i c a , en doce episo-
dios, por Susana G r a n d a l s . 
E l peligro oculto, en quince episo-
dios, por George L a r k i n (Per ico Me-
tra l l a ) . 
U n m i l l ó n de recompensa, en quin-
ce episodios, por L i l l l a n W a l k e r . 
L a moneda rota, en v e i n t i d ó s epi-
sodios, por Roleaux y F r a n c l s F o r d . 
E l misterio del taxis, en doce epi-
sodios, por B . F l e u r y y A. T?-yne. 
L a d a m a gris, en quince episodios, 
por A r l y n e Pret ty y Henry S n c e l l . 
se desarro l lan en P a r í s ; después el 
lente c i n e m a t o g r á f i c o copia las ex-
centricidades neoorkinas y la origi-
nal idad m í s t i c a del Ca iro y del de. 
s ierto . 
A d e m á s tienen Santos y Artigas la 
exc lus iva de E l juramento de un 
hombre. L a cruz a j e n a y E l cowboy 
de B r o a d w a y ; cintas de la acredita-
da casa P a t h é . 
" E L T R A B A J O " 
L s . conocida obra del c é l e b r e es-
cr i tor f r a n c é s E m i l i o Zola, ha sido 
adaptada a l c i n e m a t ó g r a f o y s e r á 
una de las p e l í c u l a s que se estrena-
rán en el Capi to l io . 
E s una novela Intensa y fuerte, 
en l a que se pone de manifiesto lo 
hermoso del tr iunfo del t r a b a j o . 
P E L I C U L A S D E S A N T O S Y A R T I -
G A S 
Santos y Art igas han adquirido 
c intas de positivo m é r i t o , entre el las 
la t i tu lada Sexo, de la que es prota-
gonista la encantadora actriz L u i s a 
G l a u m . 
H a y otra c inta m a g n í f i c a , t i tu la -
da S a h a r a , de la que t a m b i é n es pro-
tagonista L u i s a G l a u m . 
L a s pr imeras escenas de esta c inta 
A C T U A L I D A D E S 
E n el teatro Actual idades se es-
t á n real izando reformas que lo con-
v e r t i r á n en uno de los m á s cómodos 
y elegantes de esta c iudad. 
L a reaper tura se c e l e b r a r á en fe-
cha p r ó x i m a . 
C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
L a p r ó x i m a temporada de circo en 
el teatro Payre t promete resallar 
b r i l l a n t í s i m a . 
H a b r á gran variedad de acróbatas, 
barr i s tas , e tc . 
Leones , tigres, panteras, elefan-
ta, pumas, focas, monos, kangurso, 
y otros an imale s . 
E l gran Pol idor con sus variados 
actos c ó m i c o s Hará las delicias del 
p ú b l i c o . 
H a sido contratado el célebre (Jo-
mador C a p i t á n T o m Wilmouth, que 
t r a b a j ó s ó l o tres d í a s en la anterior 
temporada por haber sido herido 
por Danger, l e ó n que ac tuará nue-
vamente en P a y r e t . 
J e s ú s Ar t igas real iza en Europa 
activas gestiones para contratar ar-
Con el mismo fin embarcará et 
breve con rumbo a la Repúbl ica de 
¡ N o r t e a m é r i c a , el s e ñ o r Pablo San-
t tos. 
| • Puede asegurarse que los actno: 
I empresarios p r e s e n t a r á n en Payre 
i art is tas de positivo m é r i t o . 
C o n t i n ú a en la p á g i n a D I E C I S I b K 
' ' A S O O A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O S W O 
D E L A H A B A N A " 
" E L N O V E N T A Y T R E S " 
L o s que no hayan l e í d o l a hermo-
sa obra t i tu lada L o s Miserables , de 
V í c t o r Hugo, p o d r á n a d m i r a r l a en el 
teatro Capitol io , que se i n a u g u r a r á 
en los primeros, d í a s del p r ó x i m o mea 
de sept iembre . 
Santos y A r t i g a s h a r á n desf i lar 
por la panta l la del nuevo teatro lab 
mejores producciones de l a famosa 
C a s a P a t h é . 
L A P R I N C E S A D E L A C Z A R D A " 
Se prepara en e l teatro M a r t í otro 
S E C R E T A R I A 
No h a b i é n d o s e podido celebrar por falta de quonun. la ^ " r , l ^ U 
neral ord inar ia convocada para el d í a 7 del actual , de orden de} 8e" 
Presidente , de acuerdo con el a r t í c u l o 37 de los Estatutos , se cua ^ ^ 
segunda vez a los s e ñ o r e s asociados para ce lebrar dicha junta , a 
y media de la tarde del p r ó x i m o domingo 14 del corriente, en dicno 
tq r e g i r á n las mismas prescripciones Insertas en la anterior con 
toria. 
H a b a n a , 9 de Agosto de 1921 . 
Carlos Mart i , 
Secretarlo General. 
C6893 6d-9 
C A M P O A M O R 
T A N D A D E L A S 1:30 
1 L a Comedia : 
F A T T Y D E P A S E O 
2 E l D r a m a : 
L A M A S C A R A D A S I N I E S T R A 
3 L a Comedia : 
L E O N E S S U E L T O S 
T A N D A D E L A S 5:15 
E l G r a n D r a m a : 
o o 
D ) I ! ( S E ® [ a i ( 
(One to E v e r y W o m a n ) 
Por Dorothy Phi l l ips . 
T A N D A D E L A S 2:45 
L a Interesante C i n t a : 
N O V E D A D E S I N T E R N A C I O N A L E S 
• N U M E R O 61. 
2 E s t r e n o del Epi sod io 5 de 
E L R A Y O I N V I S I B L E 
t i tulado: 
L O S E S Q U E L E T O S 
3 L a Comedia : 
M A R I P O S A S F L A M I G E R A S 
T A N D A D E L A S 8:30 
E l G r a n D r a m a : 
d l ñ i a a © 
M A C A N A 
E s t r e n o F L O R T A R D I A W 
( T h e W h i t e Dove. ) 
Por H . B . W a r n e r . 
M A R T E S 1 6 
5 «4 y 9 H 
P o r ú l t i m a v e z 
T A N D A D E L A S 4:00 
1 L a Comedia: 
F A T T Y Y L A S E Ñ O R A 
2 E s t r e n o del Episodio 6 de 
E L R A Y O I N V I S I B L E 
t i tulado: 
E L S A L T O D E S D E L A S N U B E S 
3 L a Comedia: 
L f c O N E S Y C A R C E L E R A S 
T A N D A D E L A S 9:30 
1 L a Interesante C i n t a : 
N O V E D A D E S I N T E R N A C I O N A L E S 
N U M E R O 61. 
2 L a Comedia: 
M A R I P O S A S F L A M I G E R A S 
E l G r a n D r a m a : 
A M B I C I O N E S M U N D A N A S 
(One to E v e r y W o m a n ) 
Por Dorothy Phi l l ips . 
M i e n t r a s N e w Y o r k d u e r m e 
S962 I d - l i l 
C 7002 T d ^ l l 
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i ? ? ( R I O J A 
A L T A ) A l m o r z a r B O D E G A S R I O J A N A S " C E N I C E R O 
D E P O S I T O : 
G o n z á l e z , T e i j e i r o y C a . 
V I L L E G A S , 1 1 3 . 
T e l s . A - 4 2 3 1 y A - 0 3 8 6 . - H a b a n a . 
D E S D E A L E M A N I A 
O C U P A D A 
L A S " S A N C I O N E S " 
Coblenz, 20 de ju l io de 1921. 
i L a s sanciones son la mejor prue-
ba, de que en estos tiempos no hay 
derecho, n i valen tratados, sino que 
el que dispone de la fuerza necesa-
ria, hace con el déb i l lo que le dá la 
gana. 
E s t a s medidas, que los aliados han 
llamado sanciones, para que el m u n -
do no se dé cuentea de su enormi-
dad, nos han sido impuestas por los 
aliados y principalmente por la po l í -
tica de F r a n c i a , sin que para ello 
tenga derecho ni el mismo tratado 
de Versal les , para obligar con el las 
a Alemania a reconocer condiciones 
arbitrarias imposibles de cumpl ir . 
E l nuevo gobierno de A l e m a n i a h a 
sido inocente a l creer, que f irmando 
]oq ue los aliados desean y tratando 
' de cumplirlo todo, se r e t i r a r í a n es-
tas medidas abusivas, pero como 
prueba de su mala fe, los franceses 
no piensan en esto y se r í e n por h a -
her encontrado a un tonto que les ha 
cre ído . E l gobierno a l e m á n ha acep-
tado el u l t i m á t u m , reconociendo 
deudas que no t e n í a que reconocer y 
las cuales importan m u c h í s i m o m á s 
que toda la riqueza nacional , que 
queda en Alemania , y los aliados ba-
jo la p r e s i ó n de F r a n c i a no quitan 
las medidas, que han tomado para 
obligar a l gobierno a l e m á n a acep-
tar lo que nunca d e b í a hacer reco-
nocido. 
i se hubiese rechazado el u l t i m á -
tum, la s i t u a c i ó n no hubiese sido 
peor que ahora, con la diferencia, 
que no se hubiese legalizado lo i le-
gal. 
Siguen t ranqu^imente ocupadas 
las ciudades de Duesseldorf, R u h r o r t 
y Duisburg, centros industr ia les de 
suma importancia y sigue en pie la 
l íanea de ^duana, que separa la par-
te ocupada de A l e m a n i a del resto, 
c o b r á n d o s e para la entrada y sa l ida 
de m e r c a n c í a s y absurdas medidas 
b u r o c r á t i c a s , todo lo que pueden el 
intercambio de materias pr imas en-
tre estas dos partes del p a í s . E s n a -
tural, que son los franceses, quienes 
manejan esta aduana, cobrando to-
dos los derechos lo mismo en la l í -
nea divisoria con el resto de A l e m a -
nia, que en la frontera a l emana y es-
ta a d m i n i s t r a c i ó n . A d e m á s se intere-
sa principalmente por faci l i tar la en-
trada a todo artfculof r a n c é s aunque 
la i m p o r t a c i ó n de estos a r t í c u l o s de 
lujo e s t á prohibida por A l e m a n i a 
con el fin de economizar fondos pa-, 
ra poder pagar con ellos las indem-
nizaciones. 
L a po l í t i ca francesa es contradic-
toria, porque de un lado dec laran 
que van a la q u i é b r a , s i A l e m a n i a no 
paga cantidades f á b u l o s a s y del otro 
lado hacen todo lo posible para i m -
posibilitar a Alemania de pagar 
a r r u i n á n d o l a completamente y te-
n l é n d ó l a en continua zozobra. Con 
este fin e s tán excitando a los locos 
Polacos para cometer f e c h o r í a s c r i -
minales y como estos y a e s t á n en 
quiebra (el Bo l lar se cotiza en V a r -
eovia ya aproximadamente a 2,000 
Marcos poloneses,) les regalan a r -
mas y municiones y les prestan a y u -
da de asal tar y robar impunemente. 
Ing la terra vé que toda esta p o l í t i -
ca redunda» en perjuicio de sus inte-
reses pero tiene que ca l larse , p a r a 
conseguir que los franceses no les 
enreden t o d a v í a m á s su d i f í c i l s i -
t u a c i ó n en el Oriente con lo c u a l ha 
perdido el control de la p o l í t i c a 
mundial que durante tanto tiempo 
tuvo. 
E l efecto de todas estas medidas 
es, que en la parte ocupada y a u n a 
gran cantidad de industr ias han te-
nido que cerrar o trabajan pocos 
d ía s 4e la semana. L a miser ia cad% 
día es mayor y el pueblo a l e m á n lo 
tiene que aguantar aunque a r e g a ñ a -
dientes, habiendo perdido su v i r i l i -
dad por culpa de unos cuantos que 
si no fuesen tontos h a b r í a que l l a -
marles traidores. 
L a pa labra de R u s i a para A l e m a -
nia cuesta 23 c é n t i m o s o sea 920 
rublos. 
Cambios clandestinos de monedas en 
Moscou 
E l 24 de mayo se pagaron: por 
1 l ibra esterl ina 70 a 80,000 rublos, 
1 marco a l e m á n 480 rublos, bi-
lletesd e 500 rublos de los Z a r e a 70 
a 75,000 rublos cada billete, una 
moneda de oro de 10 rublos 90 a 
100,000 rublos. 
R u m a n i a desiste de las sanciones 
/ contra Aieuuin ia 
E l gobierno rumano ha pedido 500 
locomotoras y .2,500 vagones en A le -
mania y Aus tr ia por valor de apro-
ximadamente 600 millones de Leí . 
E n vista de que A lemania ha pues-
to como c o n d i c i ó n , que desisten de 
las sanciones de confiscar e l 50 por 
ciento del yalor de las m e r c a n c í a s 
alemanas, el gobierno rumano se ha 
visto obligado de a n u l a r los decretos 
en c u e s t i ó n . 
W J i m u i m n n r . y, r ™ : ( w j u w ü u , ' . . ' . u n . 1 ÍJJP n i i i í l f l l ÍUU 
u r u r u 
Como en los tiempos primitivo? 
E l consejo de los comisarios del 
pueblo ha fijado la siguiente coti-
zac ión para el intercambio na tura l 
de m e r c a n c í a s : 
1 pud (son 16.38 ki logramos. ) de 
centeno se cambia por: 
12 puds de sal , o 
25 puds de p e t r ó l e o , o 
12 paquete* de f ó s f o r o s , o 
4 cubos de hoja de lata, o 
4 palas de hierro, o 
4.42 metros de tejido malo de a l -
g o d ó n . 
Desde el l o . de Jul io ya los ferro-
carri les rusos aceptan e n v í o s de mer-
c a n c í a s de part iculares . P a r a estos 
transportes se cobra un flete, el 
cual es 10,000 (diez m i l ) veces el 
flete de antes. 
E L C O R R É S P O N S A L . 
A L O S V E T E R A M D F L A 
I N D E P E N D E N C I A 
Cosas de R u s i a . 
Desde el 20 de mayo se ha hecho 
la tari fa para telegramas part icu la-
res en " C é n t i m o s de F r a n c o , " co-
brando por cada c é n t i m o 40 rublos. 
P a r a mayor c lar idad y con el ob-
jeto de que con toda diafanidad y s in 
que n i n g ú n veterano deje de prestar 
su concurso a la r e o r g a n i z a c i ó n de 
los distintos organismos de que se 
compone el Consejo Nacional de V e -
terafios, se hace p ú b l i c o que s e g ú n 
los Estatutos de la I n s t i t u c i ó n , las 
Delegaciones donde no las hubiese, 
se f o r m a r á n s e g ú n el a r t í c u l o 14 
por una c o n g r e g a c i ó n de veteranos 
no menor de cincuenta individuos, y 
se c o n s t i t u i r á n por in ic iat iva del Con 
sejo Nacional , del T e r r i t o r i a l rospec 
tivo, o de cualquier veterano vecino 
del lugar que previa y p ú b l i c a m e n t e 
convoque a ese efecto, pero por n in -
g ú n motivo se c o n s t i t u i r á n dos Dele-
gados en un mismo barrio, y n i n g ú n 
j veterano p o d r á f igurar como af i l ia-
r do <*n m á s de una D e l e g a c i ó n ; enten 
| diendose por barrio a los efectos de 
esta o r g a n i z a c i ó n , los que legalmen 
te constan en el S é r m i n o Munic ipal 
respectivo, excepto los lugares don-
de res idan los organismos superio-
res de la A s o c i a c i ó n , pues o s t e n t a r á n 
la r e p r e s e n t a c i ó n de los que res idan 
en la local idad respectiva. E s t e ú l t i -
mo part icular no les q u i t a r á el dere-
cho a su r e p r e s e n t a c i ó n ante el Con-
sejo T e r r i t o r i a l , r e u n i é n d o s e a l efec-
to, bajo la Pres idenc ia del que la 
ejerciese en el Organismo Superior. 
No obstante lo dispuesto en este 
a r t í c u l o , si en a l g ú n T é r m i n o Muni -
cipal no hubiere el n ú m e r o de vete-
ranos requerido para constituir una 
D e l e g a c i ó n , p o d r á formarse con los 
que res idan, a fin d e « i u e h i n g ú n M u -
nicipio deje de estar representado en 
la A s o c i a c i ó n de Veteranos de la I n -
dependencia. 
E s a s "Delegaciones s e g ú n el a r -
t í c u l o 15, e l i g i r á su Direct iva en-
tre sus asociados y se c o m p o n d r á de 
un Presidente, cinco vice-presiden-
tes, un ^secretario de actas, uno de 
correspondencia, un Tesorero, un V i -
ce para cada carga y veinte vocales, 
siendo todos los afil iados miembros 
de la D e l e g a c i ó n . 
A l elegir su Direct iva lo h a r á n 
t a m b i é n de un Delegado propietario 
y un suplente a la T e r r i t o r i a l . 
E n las Delegaciones existentes o 
constituidas con anterioridad se 
P A C K A R D 
P A R A J U Z G A R E L C O S T O D E 
T R A N S P O R T A C I Ó N 
C u a n d o se va a comprar un c a m i ó n el 
problema que hay que resolver no es 
c u á l será el costo i n i c i a l " , sino " c u á l 
será el costo de transportac ión por tone-
lada por k i l ó m e t r o ' * 
E l resultado de este problema dará la 
respuesta decisiva de que el c a m i ó n 
Packard es el m á s e c o n ó m i c o de todos. 
E l Packard ofrece la s o l u c i ó n lóg i ca para 
los problemas de transportac ión . Su 
eficieficia, aun bajo las condiciones m á s 
severas, es un hecho reconocido, y el 
mismo nombre Packard significa calidad 
en c o n s t r u c c i ó n , materiales finos, y c o n -
fianza continua en el servicio por mucaos 
a ñ o s . 
L o s camiones Packard es tán construidos 
y adaptados pára servicios variados, ya sea 
desde el punto de vista de fuerza motriz, 
o para largas y rápidas transponaciones 
por carreteras. 
Cualquiera que sea su problema de trans-
p o r t a c i ó n , tenemos a su d i s p o s i c i ó n un 
c a m i ó n Packard para resolverlo. 
R e p r e s e n t a n t e s p a r a C u b a : 
J . U L L O A Y C Í A . 
' P r a d o 3 y 5 H a b a n a 
P A C K A R D M O T O R S E X P O R T C O R P O R A T I O N 
Í.861 B r e a d w a y , N u e v a Y q r k , E . U . A . 
C-5 
m un 
D E S A N I D A D 
V I R U E L A E N C I E X F U E G O l 
E l Director de l a S e c r e t a r í a de 
Sanidad, D r . M a r t í n e z , ha recibido 
del Jefe L o c a l de Cienfuegos u n te-
l egrama I n f o r m á n d o l e de la a p a r i -
c i ó n de un caso de v irue la en d icha 
p o b l a c i ó n , y que el atacado se en-
cuentra convenientementte aislado, 
a fin de ev i tar s u p r o p a g a c i ó n . 
E l D r . M a r t í n e z o r d e n ó ayer mis -
mo el e n v í o de toda la vacuna nece-
sar ia , con el objeto de que sean v a -
cunados los vecinos de aqae l la c i u -
dad. 
L A L E C H E E N J O V E L L A N O S 
T a m b i é n ha recibido la D i r e c c i ó n 
un escrito f irmado por varios veci-
nos de Jovel lanos , q u e j á n d o s e de las 
malas condiciones en que se expende 
la leche en aquel pueblo, de l a fa l ta 
de aseo que se advierte en algunos 
establecimientos y e l m a l estado de 
las calles. 
E s t a q u e j á h a sido tras ladada a l 
Supervisor de la provincia p a r a que 
gire una v is i ta de i n s p e c c i ó n e infor-
me* 
M U L T A D O S 
L a J e f a t u r a L o c a l de Sanidad h a 
impuesto a los s e ñ o r e s R a m ó n H e r -
mida y S e b a s t i á n B e r á s t e g u i una 
mul ta por carecer de director facu l -
tativo sus c l í n i c a s veter inarias ins-
taladas en Puentes Grandes . 
P L A N O S P A R A E D I F I C A C I O N E S 
P o r l a D i r e c c i ó n de I n g e n i e r í a se 
han aprobado los planos siguientes: 
R e a l n ú m e r o 33, Puentes G r a n -
des, de Loreto P é r e z ; Oeste Reparto 
" L o s P inos" de Bas i l io L a m a s ; Mer-
ced 88, de J o s é G i l ; L u a r e ñ o S/IS1 
M / 2 R e p a i t o "Almendares" de A n -
tonio R o m á n ; S a n t a Irene , San Be-
nigno y San Indalecio , de Miguel 
R e a l : Aven ida Acosta , C o n c e p c i ó n y 
Once, de Marcos V i l l a r l n o ; C u b a 86 
de Camerc ia l Cable y Co . ; 2 entre 
19 y 21. de Pedro S á n c h e z B a u t i s t a ; 
R a f a e l M. L a b r a n ú m e r o 59, de T i r -
so Presmenes; M a r q u é s G o n z á l e z 
n ú m e r o 18, de Adolfo G ó m e z ; L u g a -
r e ñ o , Pozos Dulces y Montero, de 
E s p e r a n z a y M. L . L a b r a d o r ; F l o r e s , 
Zapotes y S a n t a E m i l i a de A n d r é s 
Perdomo; E s p e r a n z a n ú m e r o 121, 
de J o s é D u r á n ; Durege y S a n t a I r e -
ne, de Antonio Castel lanos . 
R E C H A Z A D O S 
P a u l a n ú m e r o 87, de R a m i r o D í a z . 
E l patio carece del ancho reg lamen-
tario. Aven ida Menocal n ú m e r o 20% 
de Manuel Negre ira . Carece de pas i -
llos de 50 c e n t í m e t r o s . Manrique 
n ú m e r o 121, de L u i s Armenteros . 
Cuarto X carece de M3. 
L O S C A T A L A N E S 
E N A M E R I C A 
£ L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E D E L 
A C I D O ' Í T R I C O 
r e o r g a n i z a r á n en segunda convoca-
í o r i a en el caso de que en la prime-
r a no asist ieren el q u ó r u m 'de la 
mitad m á s uno de los que la cons-
tituyen. 
Por haberlo a s í dispuesto el Con-
sejo de Directores el diez de Octu-
bre d e b e r á n reunirse los Delegados 
de cada Prov inc ia en sus respectivas 
cabeceras a* e x c e p c i ó n del de l a H a -
bana que lo r e a l i z a r á en G ü i n e s , pre-
v ia convocatoria de sus respectivos 
Presidentes Terr i tor ia les y con la 
concurrencia de los Delegados que 
asistan, p r o c e d e r á n a elegir BU D i -
rect iva para cuatro a ñ o s que se-com-
p o n d r á de un Presidente, cinco V i -
ces, un Secretario de Actas , uno de 
L A G O T A 
E L R E U M A T I S M O 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
E L D O L O R D E C A B E Z A 
L A B I U O S I D A D 
L A I N D I G E S T I O N 
L A D I A B E T E S 
E L M A L D E BR1GHT 
B A U L E S Y M A L E T \ S 
F á b r i c a d e A r t í c u l o s d e V i a j e 
M a l e t i n e s c o n n e c e s e r , s o m b r e r e r a s p o r t a m a n -
tas, c a r t e r a s d o c u m e n t o s . 
B a ú l e s d e t i b r a p a r a C a m a r o t e a $ 1 3 
B a ú l e s d e f i b r a p a r a B o d e g a a $14 
E s c a p a r a t e . . . . a $ 2 5 
D e s p a c h o : C a l l e H a b a n a U é , c a t r e L a m p a r i l l a 
y A m a r g u r a . 
Correspondencia, un Tesorero y un 
i V ice para cada cargo, siendo voca-
' les el resto de los Delegados. Acto 
• seguido e l e g i r á n diez Delegados pro-
pietarios y diez suplentes para for-
i m a r 1 Consejo Nac ional que por 
• acuerdo del citado Consejo de Direc-
I tores e l e g i r á n su Direct iva el 23 d^ 
I Febrero , la que t o m a r á p o s e s i ó n el 
| d í a siguiente que se conmemoran los 
, gritos de Independencia. 
H a b a n a , Agosto 15 de 1921. 
(f) Manue l P . Alfonso, Genera l 
del E . L . Presidente P. S. del Oett*-
sejo Nacional de Veteranos. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C L X T A D D E PARIS 
Espec ia l i s ta en la c u r a c i ó n radica l 
de las hemorroides, sin dolor n i em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente cont inuar sus quehaceres. 
Consul tas : de 1 a 3 p. BU, diar ias . 
C o r r e a , esquina a San Indalecio 
"Honrar • vos antepasados es hacer. 
nos mejores." Palabras del Honorable 
señor Presidente doctor Alfredo Kayas 
pronunciadas en la noche del 20 de Ma-
yo en el Teatro tCacional. 
Esta es la s ín te s i s del libro de Carlos 
Martí titulado "Loa Catalanes en Amé-
rica." Participación de Cataluña en el 
descubrlmiÉato; una pullalada a 'Ion 
Fernando el Catól ico; Aragón, Valencia 
y Cataluña. LQS dos primeros catalanes 
que yinleron a Amérlc í y sus retratos; 
castas de Cirstdbal Colón a Pedro de 
Margarlt; lo que era 14 casa contrata, 
clón de Serl l la; las aspiraciones de c a . 
diz; los vascos, los gallegos y los as-
turianos y el comercio en los colonias 
de América; un catalán fué quien prime-
ro extrajo azúcar del Jugo de la caüa. 
que ba «ido la fabulosa riqueza de las 
Antil las; un ilustre mallorquín en C a . 
llfornia y e.n Cuba; el primer cafetal; 
preciaros catalanes Tomás Gener, Ka-
món Giterah, Cubl y Soler,, GUel y F e . 
rrer, P. PerplBá,' Miguel Biada; Ramón 
P i n t ó ; Salvador Samá, Juan Jova, Pan-
ero Martí, José Baró, Glfré, Ventosa Mlt-
Jans, Crusellas, el P. Viñas; Federico 
Valdevlla; el general Boet: PI y Mar. 
gall, Sufier y Capdevlla; Sánchez Fuen-
xes; Payret; el marqués de Rabell. Gu-
má y Ferrén y cien y cien más 
Milares de anécdotas, de biografías de 
datos desconocidos y de notas biblio-
gráficas. Termina con un bosquejo de 
la blstorta de Cataluña y de Cuba de 
1492 a 1S70 Interesantes grabado» anti-
guos y retratos de Pintó, Capdevlla y 
otros. 
Prólogos de don Francisco Cambó, 
doctor Mario García Kohly y don Ba-
íael Vebils. 
Debe figurar en la biblioteca de todas 
| las familias de Cuba. 
Precio del ejemplar en la Habana: 
12.50 
Para la adquisición de esta Intere-
sante obra, pueden dirigirse a i . . L I -
B R E R I A C E R V A N T E S de Ricardo Ve-
loso, Ga llano 62 (esquina a Neptuno-I 
Apartado 1115, Habana, y a la Adml. 
nlstraclón del D I A R I O D E L A M A R I . 
HJu 
alt. 
O B J E T O S P A R A R E G A L O S 
H e m o s r e c i b i d o p r e c i o s i d a d e s , j o y a s , r e l o j e s , o b j e t o s d e a r t e , c u b i e r t o s , v a n i t i c a 3 e s 
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P E R D O N A Y O L V I D A 
POR 
- w - i a ^ ^ r «Todavía pasaremos un rato sentados. 
O I l P l i N A S ¡tomando un té que hemos hecho con el 
V V ^ L a L - U - 1 11 » • J * ' agua hlrvlente del geyser. Después nos 
- - 1 acostaremos, y para la vela nos releva-
remos de hora en hora.» 
Bien pronto estuvieron sentados to-
mando el té y en animada conversación 
acerca del admirable y asombroso es-
pectáculo que habían presenciado, con-
fesando todos que, por elevado concep-
to qu eantes de verle hubieran poaioo 
formar de él. la realidad habla exce-
dido con mucho a cuanto pudieran es-
perar y superaba cuanto podía conce-
bir la más exaltada imaginación; y que 
las m á s grandes obras de arte des hu-
mano Ingenio se quedaban tamañi tas 
al lado de aquella portentosa maravi-
lla de la naturaleza 
Había, sin embargo, uno entre los asis-
tentes que no tomaba parte alguna en 
la animada 'conversación, sino que pí>r 
ERNESTO UNGEN 
Kovela premiada, traducida a l espafiol 
POR 
ELOÍNO NÁCAR FUSTER 
venta ea la "Librería Académica", 
do la vinda e hijos de 7. Gonaález. 
Prado, 93, bajos del teatro "Payxel^ 
(Continúa) 
un ratey»; y con esto sal ió de la tien-da. 
Había hecho en efecto el mayor be-
neficio qu ehacérsele podía al pobre 
Otón, quien, aturdido por el Inespera-
do golpe, luchaba con su dolor y su 
orgullo. 
E l Islandés en tanto se unió a los 
Marnn «rupclón. Ha-
ias y aun flor d i i I H1"8^. de ho-
la renetida acción' de las aguas de^g^v-
ser se habían quedado petrificadas To-
dos hicieron acopio de aquellas ' pre-
ciosidades, basta que las tinieblas les 
obligaron a recoger en la tienda. Havs-
MVk** ai A ios demá8- A su en-
I -f oh^cuHHaH • .v\,aprefu1radamente. 
en rnstrr» HA = • Í8lan(iés leer 
AÍ. AO»I "wl f , amigo, pero la voz 
ue esie parecía tranquila cuando pre-
guntó si habían determinado algo para 
aquella noche, s 
manada silencioso y reconcentr|do. E s -
te retraimiento de Otóón confTastaba 
tanot m á s con la alegre expansión de 
sus coirtpañeros. cuanto que de ordi-
nario era siempre él el más alegre > 
comunicativo. Pero estaban iodos ian 
'dominados por la fuerte ir"Pres i1? '"ÍJ 
cibida. que a nadie le l lamó aquello la 
¡atención. Sólo Hav^teen observaba aten-
tamente a Otón, y Cuando por fm deci-
dieron dormir un poco para descantar 
1 de las fatigas de aquel día, y Otón se 
I ofreció a velar, el Is landés se empeñó 
i en hacerle compañía, no quedándole a 
lOión más remedio que conformarse. 
Pus iéronse a pasear los dos en 81-
llenclo delante de la tienda. L a noche 
[estaba c lara.y hermosa, y se percibían 
distintamente los vallados d elos va-
jrios geyseres; acá y al lá se reunían so-
bre ellos nubecillas de vapor, que s* 
alzaban a modo de flotantes velos. Wl 
| el m á s leve ruido rompía la majestuo-
sa calma de aquella noche serena; ni 
I un soplo de viento movía la luz que 
ardía dentro de la tienda abierta e 
i iluminaba débilmente las yacentes f l -
I guras de los expedicionarios echados 
•en el suelo. También Havsteen se sen-
t6 después de dar algunas vuelat», y 
bien pronto la naturaleza cansada re-
clamó Imperiosamente sus derechos; 
los párpados del i s landés se cerraron, 
y sus oídos fueron percibiendo cada vez 
más débil y vago el ruido de los pasos 
de Otón. 
Para és te sí que no había sosiego. 
Iba inquieto y agitado de arriba abajo 
jr de abajo arriba, volv iéndose no tiem-
po en tiempo a los que dormían, arran-
cáriíole su sueño amarga sonrisa. ¡Oh: 
. Tíido. todo ne derredor suyo respira-
ba* sosiego y paz; sólo en su pecho 
rugía furiosa la tormenta, en su co-
razón todo eran ruinas y amoladora 
destrucción! 
Nb subía cómo explicarse lo que le 
pasaba; su cabeza era un horrible caos 
en qua bullían confusa y desordanada-
mente las ideas. Todavía quiso volver 
a entrar en la tienda para leer una vez 
más aquella lacónica misiva, para con-
templar una vez más los Inseguros ras-
gos con que la que ya no quaría nom-
brar, había trazado aquellas palabras 
que cnceiraban la confes ión Je su cul-
pa Pero retrocedlfllbsustado; ;.no p.)día 
lespertarse alguno? ¿no podía verle 
Havsteen y sorprender su pena, su hu-
millación? Nadie hbaía de sospechar s i -
quiera lo que pasaba dentro de su a l -
ma. 
Y de nuevo se precipito en el seno 
Xa noche. ¡Oh! aquella soledad que 
antes v^mo deseaba, ahora le ahogaba, 
le oprimía con su tranquila y serena 
calma, que le traía a la mente el re-
cuerdo vivo de días más dichosos, que 
va no quería, no debía recordar. No se 
fijaba en que aun aquella calma no era 
más qsfe aparente, en que pisaba un sue-
lo lleno de adormecidos volcanes, que 
a cada momento podían romper en vio-
Inetas erupciones, como acaba por pro-
rrumpir en gritos y alaridos un eoca-
zón que no puede ya soportar la violen-
cia de su dolor. 
Pronto, sin embargo, hubo de recor-
darlo. L a tierra tembló bajo sus pies 
con espantoso estruendo, y luego, en se-
guida, se oyeron 
que se sucedían n 
su lado se dispar 
a correr hacia la 
llegar se encontré 
ros, que habían 
A la vista de todo 
táculo, cuya m _ 
grandiosidad no ^ 
ma mejor cortada 
De la boca del \ 
pidez del rayo um 
lumna de vapor, s 
a un colosal chon 
do de árbol giganl 
merosas ramas, c 
mos se hacían co 
una brillantez d< 
dléndose así en t< 
r sa l ía con la ra-
)esa y blanca co-
nde como le base 
agua que, a mo-
, se partía en nn-
; delgados extre-
'intsimo polvo de 
jbradora, exten-
mes. Abe-
nas bajaba la enorme columna de ag 
a la mitad de la altura a que había 
subido, cuando otra vez era despedida 
con horrible estruendo a mayor alr.ü.a 
todavía, llegando a elevarse de tal mo-
do, que los espectadores casi no po-
dían seguirla con la vista. De la nube 
de vapor que se alzaba sobre el cráter 
se desprendían silbando innumerables 
hilos, que después se deshacían en me-
nudas gotas que caían sobre l a tierra 
como perlas. £1 magní f ico espectáculo 
se repit ió varias veces, y cuando ya pa-
recían agotadas las misteriosas ener-
g ías que lo producían, volvían a oírse 
de nuevo más estruendosas detonaciones, 
y la columna de agua s eelevaba a nue-
vas, no lacanzadas alturas Por fin. las 
fuerzas subterráneas se apaciguaron, y 
la columna de agua que, a pesar del 
fuerte viento que entre tanto se hahla 
levantado, no se había torcido lo más 
mínimo, s eabatió para no volver a le-
vantarse. 
Después de tan fuerte y poderosa im-
presión, nadie pensó en acostarse otra 
vez, tanto menos cuanto que la formi-
dable erupción parecía h^)er puesto 
también en conmoción a los otros gey-
seres. L a s roncas detonaciones que so 
oían en el fondo tiel mayor de todos 
eran vredaderamenle pavorosas, y hacían 
estremecer la tierra en torno, lo cual 
decidió a Ips expedicionarios a recoger-
Pero Otón no podía estar en ella. Ln 
conmoción de los elementos le hacía 
bien. Poco antes habíale parecido co-
mo si aquella gigantesca columna de 
agua que se alzaba1 en los aires hubie-
ra llevado consigo su pena y su dolor 
hasta las regiones etéreas , para des-
menuzarlo y esparcirlo allí en impal-
pables á t o m o s ; mas luego volvía a sen-
tid- sobr esu corazón el peso insopor-
table de aquella pena que no podía arro-
j a r de sí. Pero había que ser hombre; 
había que pensar en la noble empresa 
en qu ese había empeñado; no podía de-
Jar que el capricho de una muchacha 
enturbiara su alma y obscureciesa sus 
ojos, ahora precisamente que se le ofre-
c ía rico campo de Investigaciones cien-
t í f icas . Sí, era una niña, una niña mi-
mada y caprichosa, ahora lo veía bien. 
Par un deseo no satisfecho, por un apa-
rente olvido le dejaba, quebrantada la 
palabra dada, y se echaba en brazos 
de otro. 
¿Y quién era este otro? Un errante, 
un vagabundo, de quien había estado 
años y años sin tener noticia alguna; 
que había vivido en medio del espanto-
so y constante sobresalto de una gue-
rra, entre los horrores de una lucha 
sangrienta, y que seguramente habría 
perdido todo hábito de vida tranquila 
y ordenada; el hombre a quien menos 
hubiera temido él como rival . ¡Oh! ¡Era 
Incomprensible que ella le pospusiera 
a un hombre semejante! Y cuando por 
el contrario consideraba lo que él ha-
bría _ podido ofrecerla, Otón se apreta-
ba sin darse cuenta el capote en que se 
envolv ía y levantaba la cabeza con or-
gullo. 
En aquel momento oyó pasos cerca 
de sí, y l l egó a sus oídos la voz cari-
¡fiosa del médico que le deefa: Permíta-
me usted que le acompañe, amiko.» 
I Aquella cariñosa compasión le l l egó 
a Otón tan a l alma, que no pudo domi-
nar la emoción que de él se apoderó. 
y sin saber cómo, mientras cogidos del 
brzo Iban caminando por aquel terreno 
|que se es tremecía bajo sus pies, so l tó 
lias riendas a l dolor que le ahogaba, 
y confió a su amigo sus penas. Otón en 
tanto no se daba cuenta ni de los tem-
jblores del suelo ni de que la nube de va-
jpor que coronaba el cráter del gran 
¡geyser se iba haciendo cada vez más es-
pesa Havsteen le escuchaba sin pronun-
jeiar m á s que alguna que otra palabra, 
¡para demostrarle su atención y su ca-
riñoso intreés. 
E l cielo s ehabía Ido cubriendo de 
i obscuras nubes, y las negras sombras de 
la noche envolv ían las cumbres de las 
j lejanas montañas ; mas ni uno ni otro 
motaron aquella mudnza. Otón se había 
olvidado del lugar y de la hora y no 
I volvió a darse cuenta de dónde estaba, 
i hasta que. al despuntar ya la aurora, 
¡el médico le condujo con suave violencia 
.a la tienda y le pidió que se acostara 
No fué capaz Ot*n de disuadirle de ve-
, lar su sueño, y aunque mejor hubiera 
deseado estar solo, hubo de rendirse a 
las car iñosas instancias del i s landés 
Aquella prueba de amistad y de cariño 
alivió un tanto el corazón de Otón y 
¡contribuyó a calmar sus excitados ner-
vios, yinosele a la memoria la iglesia d* 
Pingvellir, donde ya otra vez el fiel 
.amigo había estado velando su sueño-
ipero poco a poco fueron.hac iéndose sus 
1 ideas cada vez más confusas, el agota-
, miento f í sc io acabó por sobreponerse a 
la g i tac ión moral, y quedó sumido en un 
sueño profundo. ^ 
, E l i s landés estuvo todavía largo rato 
sentado Junto a él mirando pensativo 
! aquel rostro que aun en medio del sue-
;no reflejaba la amargura del alma 
! Acordábase de la pintura que el alemán 
le había hecho de su novia cuando iban 
|a lo largo de la costa en dirección a 
;Akureyri. ¡Cuán agraciada, cuán tierna 
icuán adornada de todos los encantos 
|dle candor y de la Juventud le habla 
•parecido entonces! ¿Y ahora? 
J Havsteen, sin embargo, no podía re-
«formar l a Idea que en el primer mo-
mento se había hecho de ella. L o que 
como fino y desinteresado observador 
había podido notar por sí mismo con-
tribuía también a que la conducta de 
la joven se le mostrase a una luz suve 
y favorable, y quellas palabras que a 
aquel a quien Iban dirigidas le parecían 
de burla y escarnio, le sonaban a él a 
humilde y tierna súplica. 
Es tba el sol bastante alto en el cie-
lo cuando Otón se reunió a los demás 
expedicionarios, que le recibieron con 
muestras de viva laegría. Y a hablan 
recorrido un buen parte de los cuaren-
ta o clncuentageyseres menores que 
| rodean a los Bos principales, logrando 
yr a algunos d eellos en acción. Otón 
hizo sobre sí un esfuerzo poderoso pa-
! ra tomar parte en las investigaciones 
i de los demás. Los resultados de és tas 
eran tan sorprendentes y de una im-
portancia tal para sus estudios, que 
| se dló a ellas con intreés y ardimiento 
, cada Vez mayores. 
A la mañana del siguiente día se dis-
pusieron ara partir. Levantóse la tien-
I da y vinieron los guías con los caba-
I l íos de carga. Otón y Havsteen fueron 
! todavía a dar una vuelta por el estan-
que distante unos «lento cincuenta pa-
ÍOSK n1 gran geyser, y cuya encantado-
ra belleza supera toda descripción. Otón 
habló una vez m á s a. su amigo de C a -
rolina con gran emoción, asegurándole 
que deseaba dejar su recuerdo en aquel 
desierto como un delirio del cual ha-
ni, ^es,pertado y,a' y I"6 a111. en el se-
&..JÍtiiT¡ naturaleza y rodeado de sus 
maravillas, comprendía mejor que nun-
^nq, l i e^es tud io podía Henar colmada-
eíones 8SU necesidades V aspira-
tau^6se Tnlrando fijamente a las crls-
A i ^ i a,gUas Cliya diáfana transparen-
cia dejaba ver las mil y mil capricho, 
bs figuras que por incrustación y con-
creción hablan ido formándose sobre í^s 
piedras, en las paredes y en el fonda 
Í e L * S t a n q y e L a s Primorosas y deli-
cadas puntas cuyas formas competiji 
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C A S O S Y C O S A S 
N O T I C I E R O 
Acaba de publicarse 
un libro de Anselmo V e g a ; 
el libro se llama "Horario", 
. y el autor es un poeta 
que cuando pulsa la l ira 
sabe arrancar de sus cuerdas 
notas qu'e llegan al alma 
y que transportan y elevan. — 
No he de hacer hoy una crí t ica 
de las bellezas que encierra 
este libro, porque al cabo, 
la s e c c i ó n no se me presta 
y porque, a d e m á s , entiendo 
que no soy qu ién para hacerla; 
mas y a que el libro he l e ído 
con extrema complacencia. 
quiero dedicarle un bombo, . 
como justa recompensa. 
Ser poeta en estos tiempos 
de zozobras y miserias 
es muy poco productivo, 
puesto que, si bien se observa, 
los que versan hoy en d í a , 
gozan de menos prebendas 
que aquellos afortunados 
que en prosa llana malversa* 
y que no gastan en libros 
una cochina peseta. 
O j a l á qlie con su "Horario" 
el señor Anselmo V e g a , 
laureles y mantecosos 
recolecte a manos llenas. 
A N G E L L A Z A R O 
• Apenas murió Caruso, 
L á z a r o , desde su cama, 
o y ó una voz que le di jo: 
"vamos, l evánta te y anda' . 
(Este L á z a r o , lectores, 
no es el L á z a r o que canta: • 
es el L á z a r o poeta 
que goza de justa fama 
y cuyos versos conoce 
y aplaude toda la H a b a n a ) . 
L a voz que junto a su lecho 
musitaba esas palabras, 
era la voz car iñosa 
de un amigo que le instaba 
a que su celda de enfermo^ 
sin temor, abandonara. 
E l poeta, gran ^ohemio, 
p r e g u n t ó : " ¿ P e r o qué pasa? 
¿ E s que vienen a cobrarme 
alguna cuenta atrasada? 
Les advierto que no pago, 
porque me encuentro en la p r á n g a n a 
— N a d a de cuentas, compadren-
de un homenaje se trata. 
—¿Un homenaje? 
—Seguro; 
aquí tienes el programa. 
Y en efecto, el homenaje 
es el d iec i sé i s sin falta, 
y el "Nacional" esa noche 
verá repleta su sala, 
puesto que L á z a r o tiene 
reputac ión bien ganada. 
A d e m á s , el programita 
se las trae, ¡ q u é caramba! 
(y no crean que lo digo 
porque servidor t r a b a j a ) . 
T r a b a j a n : la Claver ías , 
Üht thof f , S á n c h e z Galarraga, . 
el bar í t ino Galindo 
y la gente de la casa, 
o sea, la C o m p a ñ í a 
que don J o s é Berrio manda. 
Sergio A C E B A L 
D E O B R A S P U B L I C A S 
L O S A L M A C E N E S D E O B R A S 
P U B L I C A S 
E l Sr . Secretar io de Obras P ú b l i -
cas , acediendo a la sol ic i tud del se-
f\or Ingeniero Jefe de la Ciudad , 
dispuesto que todos los almacenen 
pertenecientes a dicba J e f a t u r a j j a -
sen a depender directamente de l a 
mi sma . 
E L P A G O A L O S © R B E R O S D E L 
R A M O D E L I M P I E Z A D E C A L L E S 
E l lunes c o b r a r á n los obreros del 
ramo de L i m p i e z a de Cal les . Se es-
pera que sucesivamente vayan co-
brando los pertenecientes a o t ^ 3 
negociados y los empleado*. 
E l Sr . V i l a r d e l l , secretario par -
" P A C K A R D " 
S a l ó n L imous ine , 12 c i l in -
dros, ú l t i m o modelo en con-
diciones de nuevo. Uso ins ig-
nificante. Cualquier prueba* 
L o sacrif ico en $5,500, por 
tener que embarcarme en se-
guida. Pregunten por Dona-
to, en e l garage de l a " H a v a -
na Auto Company," M a r i n a e 
I n f a n t a . 
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t icular del Sr . F r e i r é , hizo presente 
ayer' a los reporters, que el Subse-
Acosta, le h a b í a manifestado, que 
cretario de Hac ienda Sr . R o d r í g u e z 
haríal todo lo posible, por normal i -
zar la s i t u a c i ó n del Departamento, 
en lo referente a l pago del personal, 
procurando la s i t u a c i ó n de fondos 
escalgnadamente, para que los obre-
ros y empleados fueran cobrando 
con puntual idad sus haberes. 
P A R A L A S O B R A S D E L A L C A N -
T A R I L L A D O D E C A M A G U E Y 
E l Sr . Contrat i s ta de las Obras 
del Acueducto, A lcantar i l l ado y P a -
v i m e n t a c i ó n de* C a m a g ü e y , Sr. A r -
mando V a l d é s , le ha informado en 
la m a ñ a n a de ayer a l S r . Secretario 
de Obras P ú b l i c a s , que s * han des- | 
pachado con rumbo a C a n l a g ü e y , ' 
destinadas a l Acueducto de dicha 
Ciudad, &0 0 toneladas de tubos do 
hierro fundido, y p a r a e l A l c a n t a r i -
l lado y P a v i m e n t a c i ó n m á s de 3,000 
barri les de cemento, diez toneladas 
de plomo y 13 carros de ferrocarr i l 
conteniendo tubos de barro. 
Y en los d í a s que queda de este 
mes, l l e g a r á a l Puerto de Nuevitas , 
un vapor procedente de Noruega, 
con adoquines de granito destinados 
a la p a v i m e n t a c i ó n de la Ciudad de 
C a m a g ü e y , y a referida. T a m b i é n h a 
informado dicho Contrat i s ta a l s e ñ o r 
Secretario, que fcs Obras del Acue-
ducto, Alcantar i l lado y Pavimenta-
c i ó n de referencia s iguen adelante, 
sin i n t e r r u p c i ó n , esperando conti-
nuar las con verdadero impulso, si 
como es presumible, dado el i n t e r é s 
que el Gobierno tiene por l lenar en 
la C i u d a d de C a m a g ü e y , una nece • 
s idad tan sentida, como es la obra 
9i 
m 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
D E L P R E S U P U E S T O 
A y e r fueron despachadas las res -
pectivas comunicaciones a los d irec-
tores de centros que dependen d é l a 
S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , no 
t i f i c á n d o l e las part idas modificadas 
p a r a lograr "la reba ja del presupues-
to departamental . ^ t 
T a m b i é n se ha dado cuenta de ello 
a los respectivos pagadores. 
N O R M A L E S 
E n las modificaciones introducidas 
en los gastos de E s c u e l a s Normales 
p a r a Maaestros, se acuerda rebajar 
once m i l pesos a cada uno de dichos 
centros docentes. 
Se suprimen las consignaciones pa-
r a los a lumnos becados en el E x t r a n -
jero , por no hal larse consignados en 
presupuestos vigentes. 
R E U N I O N D E D I R E C T O R E S 
' E l s e ñ o r secretario de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a ha convocado a los directores 
de las E s c u e l a s Normales a u n a r e u -
n i ó n con objeto de cambiar impresio-
nes y planear algunas reformas que 
mejofen e l funcionamiento de di-
chos Centros. 
L a r e u n i ó n t e n d r á lugar en el des-
1 pacho oficial del doctor Zayas ( F . ) , 
e l p r ó x i m o m i é r c o l e s , a tes 3 p. m. 
J u n t a de E d u c a c i ó n de B a a t a . tras la . 
dando a l a m a e s t r a acaora Ede ' ía l r 
L . H e r n á n d e z , de l a ú l a secunda ( ¿ 
la escuela 11, p a r a e l a u l a s e g l J u . 
de l a escuela n ú m . 1, y e l fie la j ¿ ¿ 
ta de E d u c a d a de J a t í b o n í o c o , tras-
ladando a la m a e s t r a s e ñ o r i t a F e l i c e 
B r a v o Ort i z , de l a escuela n ú m e r a 
13, en l a colonia " L a s M u í a s " , a i » 
n ú m e r o 7, e n l a colonia "RoIIetico?' 
R A T I F I C A C I O N E S 
T a m b i é n se h a aprobado l a rati-
f i c a c i ó n de l a m a e s t r a de Kindergar-
ten de B a t a b a n ó , s e ñ o r i t a Alber t iuJ 
B o l í v a r E c h e v a r r í a , y l a rat i f i cac ión 
de la m a e s t r a de B a ñ e s , M a r í a Jase-
fa Borges Manct . 
N O M B R A M I E N T O S 
Se h a aprobado e l nombramiento» 
de director, s in a u l a , de l a escuela, 
n ú m e r o 2 de G ü i n e s , hecho por i» 
J u n t a de E d u c a c i ó n a favor del se-
ñ o r F r a n c i s c o J . Caste l lanos . 
P E S A M E 
L a S e c r e t a r í a del ramo expresa & 
los fami l iares de la maes tra Maria-
na G a y a r r e , l a pena con se ha ente-
rado del fal lecimiento de dicha maes-
tra . 
C U A N D O E L U L T I M O 
I N V I T A D O S E D E S P I D E 
E l s i l e n c i o c r e c e e n l a s c a l l e s d e l a c i u d a d ; l a s o ñ o -
l i e n t a a t m ó s f e r a d e l a n o c h e s e e x t i e n d e s o b r e t p d o s , 
i n v i t a n d o a U d . a d i s f r u t a r d e u n c u e ñ o r e f r e s c a n t e 
y v i g o r i ^ a d o r , e n s u s i l e n c i o s a e h i g i é n i c a 
C A M A S I M M O N S 
F r e s c a — c A r t í s t i c a — ( D u r a b l e , 
P u e d e d e s d e l u e g o e s p e r a r s e u n a n o c h e d e d e s c a n s o 
p e r f e c t o » p u e s l a s c a m a s S i m m o n s s e c c j n s t r u y e n 
p a r a d o r m i r . S u b a s t i d o r s e a m o l d a a l o s c o n t o r n o s 
d e l c u e r p p , s o s t e n i é n d o l o c o n c o m o d i d a d p e r f e c t a . 
N o p r o d u c e n r u i d o a l g u n o « q u e m o l e s t e . % 
L a c o n s t r u c c i ó n m e t á l i c a y . sanitaria de las camas 
Simmons, las hacen refrescantes, artísticas y durables. 
T h e S i m m o n s C o m p a n y 
L o s fabricantes de C a m a s de L a t ó n , Bastidores 
y Sillas Plegadizas, m á s grandes del mundo. 
K E N O S H A , W I S G O N S I N , E . U . A . 
C A M A S S I M M O N S 
Construidas paraDormir 
K I N D E R G A R T E N . E X A M E N E S D E 
I N G R E S O 
L o s e x á m e n e s para ingreso en la 
E s c u e l a N o r m a l de K i n d e r g a r t e n , 
t e n d r á n lugar los d í a s 15 y 16 del 
actual . i 
E n cada ^provincia se e t e c t u a r á n 
ante e l T r i b u n a l cal if icador que de-
signe el respectivo- superintendente 
provincia l . 
Oportunamente anunciaremos lo 
relat ivo a estos e x á m e n e s en esta 
capita l . • 
M A T E R I A L 
P o r e l Negociado de Personal y 
Bienes ( S e c c i ó n de A l m a c e n e s ) , se 
han embarcado en el d í a de hoy a la 
J u n t a de E d u c a c i ó n de Sanct i Spí-
r i tus , 55 bultos de mater ia l escolar 
y a S a n Di^go del V a l l e 49 bultos de 
mobil iario escolar. 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . L O C A L 
H A B I L I T A D A 
A y e r q u e d ó resuelto que la escue-
l a - n ú m . 18 sea ins ta lada en Gal iano 
y S a n Miguel . 
Se prosiguen las gestiones necesa-
r ias para evi tar que a l comenzar el 
p r ó x i m o curso se carezca de locales 
para los escuelas que no dispusieron 
del suyo en el curso anterior. 
Y en l a p r ó x i m a semana s e r á n 
acordadas otras instalaciones de las 
escuelas aun pendientes de local pro-, 
p i ó . 
¡ t o a o n u n c a ! 
A h o r a es e l momento oportuno 
para pagar menos por un juego de 
caseto de meple; pues s i usted eápe-
r a la normal idad , t e n d r á que pagar-
lo m á s caro. Aproceche el mo-
mento. ¡ * * ̂  
A n d r é s C a s t r o y C a . 
T R A S L A D O S Angeles 1 4 . — H a b a n a ^ — T e l f . A - 7 4 3 I 
Se h a aprobado el acuerdo de l a C 6876 a l t . 4t-8 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
% 
P i r a sef ioras e j c l a s i y a m e a t e . Enfar iBedades oerr loS iS y mentales, 
l a a n a b a c o a . ca l l e B s r p . t n » S i ( V> Informes y consul tas : B e r m a , 3 1 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
R e p r e s e n t a n t e / 
F . F E R N A N D E Z 
E m p e d r a d o 4 3 , H a b a n a 
P O R L A S S O L Ü O O X E S 
I N T R A V E N O S A S DEL 
L P E S R R 
H á g a n s e loa p e d i d o » err ü 
Of ic ina C e n t r a l : Manzana 
de G ó m e z . N ú m e r o 4 4 5.. Hae-
fcana. 
D R . A L B E R T O J O f l N S D H 
Agente G e n e r a l 
TeUL A - 6 5 9 L . 
de referencia: se les depositen a lgu-
nas cantidades para poder sufragar . 
iaunque sea en parte, los cuantioso.! 
gastos que suponen los trabajos del 
Alcantar i l lado y P a v i m e n t a c i ó n quo 
se e s t á n l levando a cabo. 
A L F I N A C C E D I E R O N 
L o s obreros de l a recogida de ba-
V E N T A S I N P R E C E D E N T E 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
R E B A J A G E N E R A L E N 
T O D O E L C A L Z A D O D E x 
V E R A N O 
s u 
D I N E R O 
A P R O V E C H E 
E S T A 
O C A S I O N 
V E N U S ^ A R T ^ 
N U E S T R O S 
P R E C I O S L E 
C O N V E N C E R A N VENUS PARIS 
E S T I L O S T O D O S D E L A A C T U A L E S T A C I O N 
L A R E I N A 
( A N T I G U A D E C A B R I S A S ) 
Gal iano y Re ina .—Habana 
L A L U C H A 
Aguila y E s t r e l l a . — H a b a n a 
, suras, p r e t e n d í a n que se les pagara 
doble j o r n a l , por la gran cantidad 
de basura que t e n í a n que recoger, 
a l comenzar sus trabajos . E l Inge-
jniero Jefe de la C i u d a d , S r . Gabr ie l 
¡ R o m á n , l o g r ó disuadirlos de su era-
| p e ñ o . aduciendo las razones que en 
• estos momentos t e n í a n todos los 
Iciudadanos, para cooperar c ó n el 
;Gobierno y las Autoridades , a solu-
cionar todos los asuntos, e v i t á n d o l e 
contratiempos y dificultades. L o s 
obreros accedieron a l fin, ^enunc ian-
do a su p e t i c i ó n . 
D r . V A L D E S A N C I A N O 
H I J O 
M E D I C I N A I N T E R N A , 
E S P E C I A T- M E N T E 
E N F E R M E D A D E S 
N E R V I O S A S Y M E N T A L E S 
Consultas de 2 a 4. San Lázaro, 268 
Telé fonos M-1794, A-1846. 
C5857 alt. 15d.-3 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
S E C R E T A R I A 
J U N T A P R E P A R A T O R I A D E E L E C C I O N E S 
De orden del s e ñ o r P r e s í d a n t e se 
c i ta por este mef l ío a los s e ñ o r e s so-
cios de l a H a b a n a , p a r a la J u n t a G e -
n e r a l que t e n d r á efecto en e l local 
social . Paseo de M a r t í n ú m e r o 107, 
e l domingo p r ó x i m o , 14 de l a c t u a l a 
las 2 p . m . con el* objeto de cons-
t i tu ir las cinco mesas que h a b r á n 
de i n t e r r e n i r en las p r ó x i m a s E l e c c i o 
nes para Representan tes a la^ A s a m -
b l e a . 
L o que se í t a c e pñfrHco para cono-
cimiento de Los s e ñ o r e a asociados, 
quienes deben tener en cuenta' qae 
para as i s t in a l acto y poder ejercitar. 
sus derecbos epmo> taLes^ es requisito 
reg lamentar io presentar e l recibo de 
cuota correspondiente a l mes de la fo 
dtta y el C a r n e t d a I d e n t i f i c a c i ó n . . 
H a b a n a , Agosto lO1 do 1921L 
C R o d r í g u e z , 
Secretario Contador . 
« 9 3 0 i d l O 
P O N G A R E M E D I O A L M A L 
^Es peor hacerse el sordo, disimular. 
No es ninguna deshonra estar enfer-
mo. Todo el mundo se enferma. L o que 
hay que hacer en seguida que uno se 
enferma, es ponerse en cura. 
Y contra las almorranas, lo más efl-, 
caz sorr los supositorios flamel. Desde 
la primera aplicación, los supositorios 
flamel proporcionan alivio y en treinta 
y seis horas de tratamiento curan ra-
dicalmente el caso m á s grave. 
Se venden en las farmacfks bien sur-
tidas de la República. 
Depós i tos en las principales drogue-
L a v o l 
N u e v o R e m e d i o 
P a r a l a P i e l 
l l i ] 
L a M a r a v i l l a de l o s M é d i c o s 
Durante cuatro largos años este pobre 
niño ha sufrido torturas terribles y 
fuertes dolores de picazón. Sus padrea 
y médicos lo obligaban á tomar toda 
clase de medicina* pafa e l estomago, 
sin obtener los minimos resultados. 
Sólo recientemente fueron infórmados 
del nuevo y grande descubrimiento para 
la piel, L A V O L . Desesperados hicieron 
el ensayo. Después de 30 di as de apli-
caciones se quedaron maravillados y 
satisfechos de ver que la piel del n iño 
se'había clareada completamente. 
Lavol es el primero verdadero remedio 
para enfermedades de la piel. E s un 
liquido poderoso que se aplica directa-
mente á las partes enfermas y que d á 
alivio inmediato. 
Todos los dolores y las picazones 
desvanecen en un. minuto. E n pocas 
horas la piel enseña los primeros s íntomas 
de la curación. 
En Vcnt» on TOJMLU DreKusHu y FarmaclM, 
Crnwt* tora, ProgiMft* de ;jh(iso«, 
f i 
L O S C I N C U E N T A M I L L O N E S 
t p w T e n d r á n a n t e s d e l d í a 2 5 p a r a r e f o r z a r n u e s t r o s t o c k m o n e t a r i o , 
h a n d e i n v e r t i r s e p r i n c i p a l m e n t e e n l a s a t e n c i o n e s de l a z a f r a . 
L o s s e ñ o r e s h a c e n d a d o s y c o l o n o s i m p o r t a d o r e s j j e f e s d e E m -
p r e s a s d e t r a n s p o r t e s h a n d e c o m p r a r i r r e m i s i b l e m e n t e . 
L o n a I m p e r m e a b l e p a r a E n c e r a d o s 
S i e n d o a s í , d e b e n c u r s a r s n s ó r d e n e s c o n a l g u n a a n t i c i p a c i ó n a 
n u e s t r a F á b r i c a , p a r a e v i t a r e l t e n e r q u e c o m p r a r a ú l t i m a h o r a 
" c u a l q u i e r c o s a " 7 p a g a d a " a c u a l q u i e r p r e c i o " ; r o g a m o s a t o d o s 
l o s q u e t e n g a n a l g u n a n e c e s i d a d d e e s t e a r t í c u l o * q u e c o n s u m a n 
n u e s t r o t e p d o " C O N T I N E N T A L * * u n p e n n e a B a i z a d o p o r " h i -
lo**, q u e c o t i z a m o s e n e l M e r c a d o ^ n o c o m o e s p e c u l a d o r e s , s i n o c o -
m o l o q n e s o A o s t 
L o s M a y o r e s . F a b r i c a n t e s d e C u b a 
S í r v a s e c o n s u l t a r n o s s u s n e c e s i d a d e s y o b t e n d r á u n a a t e n c i ó n 
# 
p e r m a n e n t e 7 s i s t e m a t i z a d a . 
C U B A N T E X T I L E C o . " 
C O M P O S T E L A , 7 7 . A P A R T A D O 2 0 5 2 . T E L E F O N O M - 3 8 7 6 
lli 
Anuncia « f B R I D ^ 
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T R I B U N A L I B R E 
S e ñ o r D. Joaquia G i l del R e a l . 
Habafia, 10 de Agosto de 1921 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Ciudad . 
Distinguido S e ñ o r : 
Mucho se escribe y comenta, sobre 
nuestro lamentable desastre de M a -
rruecos, donde ha perdido la vida 
un grupo (por desgracia bien nume-
roso0), dé lo que p o d r í a m o s l l a m a r 
la "flor" de nuestro e j é r c i t o ; pero, 
se dá el caso, que hasta hoy, s ó l o e n | 
sU3 vibrantes escritos de la "Gaceta 
Internacional" pueden leerse, a m i ! 
entender, las verdaderas causas que 
han motivado los tristes sucesos que, 
día por d ía , van sumiendo nuestra 
alma en el m á s profundo abat imien-
to; pues n i la prensa de a l l á , n i en 
los cables, siempre confusos y con-
tradictorios, que por distintas fuen-
tes nos suminis tran , podemos leer 
nada que nos i lustre sobre la verda-
dera s i t u a c i ó n , v i é n d o n o s obligados 
« n e s , a meditar sobre las conjeturas 
que los hechos realizados nos dejan 
adivinar. 
P e r m í t a m e pues, que 1^ felicite, 
por su c a m p a ñ a de tan digno patrio-
tismo y tan al ta j u s t i c i a ; s í como 
t a m b i é n h a b r á de permit irme el que 
deplore la gran dosis de benevolen-
cia que a c o m p a ñ a siempre a sus apre 
ciaciones; me e x p l i c a r é : Dice usted: 
"que l a g e s t i ó n del gobierno ante los 
suceeos de Marruecos, no puede ser 
peor, etc. etc. etc." y luego a ñ a d e : 
" E s a gran n a c i ó n , ese noble y vale-
roso pueblo capacitado para las m á s 
grandes empresas se va a merced de 
la voluntad de los ineptos etc. etc." 
¿De c u á n d o a c á , mi digno compa-
triota, no hemos sufrido la m i s m a 
enfermedad? ¿ N o ha ido siempre a l 
. igerificio, y por tanto a l fracaso, ese 
noble pueblo, cuando de grandes em-
presas se ha tratado y han sido nues-
tros gobernantes los directores de 
la f u n c i ó n ? 
Todas las glorias de nuestra a m a -
da Patr ia , han sido l levadas a cabo 
por la a c t u a c i ó n de ese pueblo gene-
rosoü valiente y aguerrido, a l ampa-
. . r o de sus propias in ic iat ivas; las 
primeras derrotas que sufrieron los 
ejérc i tos del poderoso y altivo Impe-
rio Romano, fueron a manos del pue-
blo Ibero; los á r a b e s invadieron a 
España gobernada por D . Rodrigo 
7 empezaron a ser arrojados de e l la , 
ante los aguerridos soldados de Pe -
layo: las huestes "invencibles" de 
N a p o l e ó n I , sufrieron su pr imera 
derrota en B a i l é n , a manos de un 
ejérc i to reclutado por los campos de 
A n d a l u c í a ; y es que eso pueblo, tan 
digno de mejor suerte, era q u i z á s el 
predestinado para dominar a l m u n -
do, ai Dios, a l observar l a soberbia 
humana, no se hubiese arrepentido 
de su obra, y le predest inara a ser 
gobernado por los m á s incapacitados, 
quedando as í , un tanto nive lada la 
condic ión de los pueblos de la tie-
r r a . . . (Perdone esta d i g r e s i ó n un 
tanto atrevida q u i z á s ; pero, para to-
do buen patriota, no puede exist ir 
nada, superior a su p a t r i a ) . 
"Barcos , aeroplanos, metra l lado-
ras y batallones, es lo que hoy hace 
lal ta en Mel l l la" dice usted. Sí , se-
ñor; todo esto hace fa l ta hoy en Me-
I l l l a ; pero es m á s : todo esto hizo 
falta a l l í , desde los t r á g i c o s sucesos 
de 1893, cuando el desastre de " C a -
brerizas Al tas" donde m u r i ó el ge-
neral Margallo; y s i entonces, en vez 
da aquel r id í cu lo aparato de fuerza 
que se i n t e n t ó hacer ante el h i p ó c r i -
ta asombro de los rifeños con 25,000 
hombres al mando del General M a r -
t í n e z Campos, se hubiese hecho as í , 
DOS h u b i é r a m o s ahorrado l a horrible 
tragedia del "Barranco del L o b o " y 
la que actualmente se e s t á desarro-
llando, cuyas proporciones no acer-
tamos a ú n a imaginar . 
"Hasta que barrer hasta A m a l , 
hasta S idi -Drla , hasta Igurober". Sí , 
Señor; hay que barrer , de una vez 
T para siempre, hasta el ú l t i m o con-
fín de l a zona a E s p a ñ a confiada; 
pero, barr ida completa; y s i para ello 
fueren necesarios aquellos 500,000 
hombres que alguien s e ñ a l ó para ser 
enviados a Marruecos, vayan ess me-
dio m i l l ó n , que s ó l o a s í , a h o r r a r í a -
mos esa preciosa sangre que tan in -
fructuosamente y desde hace 30 a ñ o s 
•enimoa derramando en Marruecos; j 
ya que bien puede decirse que el I 
avance de un e j é r c i t o de estas con-
diciones, r e s u l t a r í a un paseo mi l i tar , i 
tenida cuenta que no es el moroj 
quien sacri f ica su v ida, con la f r i a l - ¡ 
dad que para ta l h e r o í s m o es hece-' 
Baria, ante un enemigo tan superior 
como poderoso. 
' R í a s e usted de todas las sumisio-
nes, con su correspondiente sacr i f i -
cio del inocente becerro; el " A m a n " 
tan puesto en uso, d e s p u é s de cada 
derrota sufrida por las k á b i l a s , no 
es m á s que un p a r é n t e s i s a su agre-
Biva act iv idad; un recurso aconseja-
do por su h i p ó c r i t a impotencia, pues 
mientras los moros principales se h a -
llan reunidos en sus manifestaciones 
de incondicional a d h e s i ó n , ante los 
JJefes de nuestro e j é r c i t o , no fa l ta 
a l g ñ n emisario que, secretamente, y 
E L A U T O M O V I L 
V U E L V E A S U P R E C I O D E L A h O 1 9 1 3 
7 6 5 
F . , 0 . B . C L E V E L A N D 
C O n L A V E h T A J A D E Q U E H O Y E S M A S P E R F E C T O Q U E E H 1 9 1 3 
E L P R E C I O E N C U B A S E R I G E P O R L A S E N C I L L A F O R M U L A : 
P R E C I O E N F A B R I C A M A S L O S G A S T O S D E I M P O R T A C I O N 
T H E C H A N D L E R M O T O R C A R C O M P A N Y 
C L E V E L A N D . O H I O . U . S . A . 
A G E N T E S E N C U B A : 
J . U I _ l _ O A Y C í a . 
P R A D O 3 Y 5. ^ . H A B A N A T E L F S A - 6 0 2 8 M - 2 4 5 0 
e n v í e a Marruecos un e j é r c i t o verda-
deramente formidable y perfecta-
mente formidable y perfectamente 
equipado, que demuestre a los moros 
de manera decisiva, que todo esfuer-
zo de su parte, h a b r á de ser in fruc -
tuoso, el problema s e r á eterno, y ade-
m á s , completamente divorciado de la 
gran m a y o r í a de ese pueblo grande 
y generoso de que hemos hablado; y a 
que ese gran pueblo se v a dando 
cuenta de la inut i l idad de tanto y tan 
e s t é r i l sacrif ic io. 
Perdone s e ñ o r del R e a l , esta intro-
m i s i ó n en asunto tan importante y 
hoy de tanta gravedad para el buen 
nombre de nuestra patr ia ido la trada; 
pero, la c i rcuns tanc ia de conocer pa l -
mo a palmo, a lgunas regiones de ese 
dichoso Marruecos , en el cua l t am-
b i é n d e j é a lgunas gotas de sangre, 
con mofTvo de esta interminable t r a -
gedia, y el estar completamente de 
acuerdo con los puntos m á s esencia-
les de sus apreciaciones sobre tan 
importante asunto me han animado 
a robarle con esta car ta , , u n tuto ex-
tensa, una buena parte de su tiempo 
sobradamente ocupado, con el fiu -
comunicarle la f e l i c i t a c i ó n m á s s in -
cera y entusiasta , qua por su cons-
tante labor p a t r i ó t i c a , le e n v í a con la 
presente su 
affmo, y m u y atto. S. S 
A. C O R T A D A 
81c. S. L á z a r o L e t r a F . entre San 
F r a n c i s c o y C o n c e p c i ó n ( V í b o r a ) . 
í B m t c l í f f 
BrmrcUff .Mimoi; K T C 
& V. « • A. 
Atmmmdo por mu Hospltalld^A 
S E A B R I R Á E L 1 4 D E 
H A Y O 
B Tiritante a New Tort n* tlen* por 
QVt invtalmne en U ciudad tan atesta, 
da, onando muy bien puede hospedarse 
•B B R I A R U I F P LODGE, lujoso botel 
rltoado en las Colinas de Westchester 
con Tinta al Majestuoso Río Hudson. 
A 600 pies sobre el nlTel del mar. 
May corta distancia de New York por 
automOTll. 50 minutos por serrlclo rá-
pido de trenes e léctr icos . 
Oolf, Tennis, Caballos, de Silla, Nata-
torio, Campos Umbrosos de Recreo para 
los niños. Fresco continuo. 
D e s p a c h o e n N e w Y o r k : 
342 M a d i a o n A v e o u e 
L A C O L U M N A D E H U M O . 
U n a d e l g a d a c o l u n m a de h u m o 
e n n n t e jado o v e n t a n a e n u n a 
g r a n c i u d a d pronto hace v e n i r a 
o n cuerpo de bomberos. ¿ P o r 
q u é ? P o r q u e donde h a y h u m o 
h a y fuego , y n o se puedo saber 
e n q u é p r o p o r c i ó n , q u i z á s lo s u -
ficiente p a r a a c a b a r c o n l a m i t a d 
de l a p o b l a c i ó n . L o s bomberos n o 
se p a r a n a c o n s i d e r a r esto, s ino 
que se d e d i c a n a e x t i n g u i r e l fue-
go t a n pronto c o m o l l egan a l l u -
gar donde se e n c u e n t r a . X a t u r a l -
mente , c u a n t o m á s ins igni f i cante 
sea, m e n o r s e r á e l t rabajo y m e n o r 
la p é r d i d a . L o m i s m o p a s a c o n 
las enfermedades l eves , c o n las i n -
disposic iones l igeras , esos peque-
lios d e s ó r d e n e s , de los que , v u l g a r -
mente , se d i c e : " P a s a n en u n d í a o 
dos ." Y puede ser a s í o no. L a l e c -
c i ó n que se d e r i v a de estas cosas 
es c l a r a y s e n c i l l a . P o r e j emplo l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
m e d i c i n a de f a m a m u n d i a l , es u n 
r e m e d i o eficaz p a r a casos de A n e -
m i a , A g o t a m i e n t o , E s c r ó f u l a , I m -
pu r e z as de l a S a n g r e , D e m a c r a -
c i ó n , e t c . ; pero m á s que todo, es 
u n p r e v e n t i v o de estos terr ibles j 
pel igrosos males s i a l sent irse d é -
b i l se t o m a p a r a for ta lecer y r e s t a -
blecer e l s i s t ema p a r a combat ir los . 
E s t a n sabrosa c o m o l a m i e l y c o n -
t iene u n a s o l u c i ó n de u n ex trac to 
que se obtiene de H í g a d o s P u r o s 
de B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n H i -
pofosfitos y C e r e z o S i lve s t re . D e -
ben t o m a r l a t a n t o los n i ñ o s c o -
n o los a d u l t o s t a n pronto c o m o 
i p a r e z c a n los s í n t o m a s do m a l a 
s a l u d . E l D r . F e d e r i c o G r a n d e 
E o s s i , P r o f e s o r de Pato log ía G e n e -
r a l de l a U n i v e r s i d a d "de la H a b a -
n a , d i c e : ^ H e usado a m e n u d o l a 
P r e p a r a c i ó n de W a m p o l o e n los 
casos e n que es taba ind icado e l ex-
t r a c t o de h í g a d o de bacalao, c o n 
é x i t o c o m p l e t o . " I S u n c a f a l l a ni* 
e n g a ñ a a los q u e l a t o m a n c o n l a 
e speranza de benefic iarse , pues es-
t a a s e v e r a c i ó n l a h a c e m o s en a ten -
c i ó n a l o que h a efectuado en mi l e s 
de casos . E n v e n t a c u la.; 1?ót i cas . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
a todo el correr de su caballo, se en-
tre por las puertas do T á n g e r , des-
p u é s de tres o cuatro dias de m a r -
cha, en demanda de la fonda de C u -
r r o el do las Once u otra de las v a -
r ias que, junto a l "Zoco-Chico" se en-
cuentran, donde han de h a l l a r quie-
nes, poco escrupulosos, les proporcio-
n a r á n , mediante un p u ñ a d o de oro, 
las armas y pertrechos que i r á n acu-
mulando secreta—ente, para volver a 
las andadas en pa p r ó x i m a oportuni-
dad. 
G e t s - I t 
M a t a 
G a l l o s 
El callicida seguro, delicado, rápido • 
ladoloro—"Gets-It". 
Arroje Ud. a un lado la navaja de afeitar 
«mplasto que son peligrosos. No pierda 
«' tiempo "tratando" ese horrible y dolorido 
«"o Líbrese de él, usando -Geta-It". Ex-
«rpel o 
INYECGICn 
" B " B R A N D E 
C u r a de I á 5 d í a s l a s 
enfermedades secre -
tas por a n t i g u a s que 
s ean , s in m o l e s t i a 
a l g u n a . 
B PREfEITlYi 
.ORUTIYi 
Pensar en la p a c í f i c a s u m i s i ó n de 
Marruecos, por los medios que el 
humanitar i smo aconseja y la h idal -
g u í a dejendaria quo E s p a ñ a prodiga 
a manos l lenas, es un s u e ñ o ; u n a i l u -
s i ó n que s ó l o puede a l imentar quien 
no ha tenido oportunidad de tratar 
a esa raza sa lvaje , a l t iva e indoma-
ble. L a ciudad de T á n g e r , l a m á s 
cosmopolita del mundo, es buen 
ejemplo en c o m p r o b a c i ó n de mis 
af irmaciones: en e la viven, en Int i -
P e r p e t u a J u v e n t u d 
Goza, quien siempre tiene el ca- ' 
bello negro, sedoso, brillante, flexl-
ble. sin uría sola cana, porque usa 
A C E I T E K A B U L 
Vigorlzador del cabello, tóníco-quo 
fortalece su raíz, y le devuelvo sa 
color, negro inteiTSo, natural* 
No pinta ias manos 
Porque no es pintura, tfc t n t jgnst 
vegetal. No ttfle, renueva el cabello. 
ie vende en Boticas y Sederías 
mo contacto, aunque completamente 
aislados en sus relaciones y costum-
bres, tres grupos formados por tres 
pueblos o razas, completamente dis-
tintos: el e s p a ñ o l , el moro y el j u -
d í o ; y a pesar de esa int imidad, a 
pesar de los esfuerzos moralizadores, 
instructivos y concidliatorios de los 
R R . P P . Franc i scanos , cuya labor 
educativa, es digna de todo encomio 
y cuenta m á s do medio siglo, j a m á s 
ni la m á s senci l la de las costumbres 
que las gentes c iv i l izadas que los ro-
dean y con quienes conviven, hayan 
Importado a l pie de sus mezquitas. 
E l moro odia a E s p a ñ a , por inst in-
to; por fanat ismo, religioso y por le-
gado hereditario. Por instinto, por-
que ve en nosotros ( igual que en to-
do extranjero) un Invasor peligroso; 
por fanatismo religioso, por los pr in -
cipios que su K o r a n les e n s e ñ a y sus 
asquerosos "Santones" le predican 
constantemente: " E l que no e s t á 
contigo, e s t á contra t í " ; "Cuando 
oigas la voz del fusi l , a b a n d o n a r á s 
el arado" etc. etc., y ellos, son fa-
n á t i c o s de sus ppsrinciplos religiosos, 
hasta el sacrif ic io; y son nuestros en-
carnizados enemigos por "legado he-
heditario" por que ellos saben per-
fectamente que nuestra bel la E s p a -
ña , entre cuyos mayores dones del H a 
cedor Supremo, cuenta la hermosa 
A n d a l u c í a ; esa r e g i ó n donde el cielo 
y la t i erra , sus prados y sus flores, 
cantan nermosura , perfumes y ale-
g r í a ; saben perfectamente que todo 
esto f u é suyo; e s t á n convencidos de 
que E s p a ñ a les pertenece y que, en 
el Reino de A n d a l u c í a radica , el P a -
ra í so del c u a l fueron arrojados . Y tal 
es su creencia y su esperanza que 
a ú n hoy, d e s p u é de cinco siglos, son 
muchas las residencias de moros 
principales , tanto de T á n g e r como 
de T e t u á n , en las cuales se conserva 
como una re l iquia de va lor Inapre-
ciable, la l lave, la verdadera llave 
que cerraba la puerta de l a casa que 
ocuparon sus mayores en C ó r d o b a , 
G r a n a d a o Sev i l la ; y que s e g ú n con-
testan al ser Interrogados sobre este 
curioso recuerdo, h a b r á de servir ( 
para poder entrar de nuevo en el la, 
cundo suene la hora, en l a suprema 
voluntad del gran Maboma. 
Y a ve usted pues, s e ñ o r del R e a l , 
los motivos por los cuales es mi hu-
milde o p i n i ó n de que mientras no se 
haga esto, es decir, mientras no se 
C o n g u a r n i c i o -
n e s d e b r o n c e 
p a r a 
I N G E N I O S 
G A S T O N R I V A C O B A Y C a . 
S . e n C . 
Ingenieros Contratistas, importadores de 
toda clase de Maquinar ia 
H a b a n a 9 4 . T e l . A - S 7 7 7 . H a b a n a . } 
C Ü 9 9 8 ld -14 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
E l e c c i o n e s 
De orden del s e ñ o r Pfes ld .n te se convoca pof este medio a los 
' s e ñ o r e s Socios de la H a b a n a , para las Elecc iones de Representantes a 
la A s a m b l e a que se e f e c t u a r á n en el L o c a l Social , Paseo de Mart i , n ú -
;mero 107, el domingo p r ó x i m o , 21 del ac tua l , desde la 12 m., hasta 
i las 6 p . m . 
Corresponde a la H a b a n a elegir N U E V E Representantes y N U E -
V E Suplentes, para el bienio comprendido del mes de Septimbre de 
1921 a l mismo mes del a ñ o 1923, con s u j e c i ó n a lo que se determina 
'en el Inciso 13 del A r t í c u l o Octavo. Inciso Quinto del A r t í c u l o 11 y A r -
t í c u l o 63 del Reglamento G e n e r a l vigente. 
Y a tenor de lo que dispone el A r t í c u l o 78, so previene que es 
requisito Indispensable presentar e | Recibo de cuota del mes de A G O S -
:TO en curso y e l Carne t de I d e n t i f i c a c i ó n para e jerc i tar el derecho a l 
voto. E l asociado que se presente s in ambos documentos no p o d r á te-
ner acceso a l local social. 
H a b a n a , Agosto 14 de 1 9 2 1 . 
G . R O D R I G U E Z . 
Secretarlo-Contador. 
C 7001 8d-14 
No tiene Ud. mi» que aplicar dos o tret 
rptaa de este callicida favorito y cesará para 
Bempre el dolor que le produce E S E callo. 
ISÍSl *n. ,.0 tre3 días' « no se ha caldo 
toda ría «1 callo, sujételo entre los dedos y 
sepirelo con Unta facilidad como si pelara una 
banana! Ud. nunca ha experimentado un alivio 
del dolor de callos tan ins-
tantáneo y delicioso, nunca 
ha usado nada tan perfecto 
cotno"Get»-lt". Nunca falla. 
VGets-It" cuesta una 
bagatela en cualquier riro-
ruerla o botica. Fabricado 
por E . Lawrence y Cía., 
Chicago. E . U. A. 
R, A. Fernandez, 63 Campanario, Uavan^ 
T e n e m o s e l c o n t r o l 
f o t o d e l o s 
C u b a 
E s t a P l a n t a e n t r e g a l o s 
c l i s é s p a r a c u a n d o V £ L 
s e l o s p i d a . 
P r e c i o s s e g u n T a r í f a 1 9 1 4 
Z A R C 0 T 1 P 0 S . S A . 
S A N M I G U E L , ¿ 0 < 2 - 3 0 4 
H A B A N A 
F A G I N A D1É¿ D H R I O D E L A W A R I N A ~ AVosfo 14 de 1 9 2 1 
' C H A R L A S 
n C I M M C A S 
A.SO L X X X I X 
^ IJA C O N T R A C C I O N ' D E L S O L 
S i n duda que la h i p ó t e s i s de 
iHellnholtz sobre la c o n s e r v a c i ó n de 
l a e n e r g í a solar, por la c o n t r a c c i ó n 
de la masa del astro, es la m á s r a -
c ional , la que mejor se adapta a los 
hechos observados, y la aceptada 
por mayor n ú m e r o de a s t r ó n o m o s de 
consiguiente. 
S i la d i l a t a c i ó n de una masa ga-
seosa se logra por el calor nada de 
e x t r a ñ o tiene que esa masa gaseosa 
a l contraer se devuelva el calor pre-
cisamente que g a s t ó para di latarse. 
L a masa del sol se contrae por l a 
a t r a c c i ó n del total de su mater ia 
sobre cada una de las m o l é c u l a s que 
lo integran. Y s u p o n i é n d o l a s todas 
reducidas a l centro, p a r a colocar 
a l l í la resultante de las atracciones, 
diremos que la fuerza con que son 
a t r a í d a s hacia el centro las m o l é c u -
las de la superficie solar es 27 ve-
ces mayor que las de la T i e r r a en 
a n á l o g a s posiciones s ituadas. 
L a mayor de la fuerza de contrac-
c i ó n con r e l a c i ó n a l a T i e r r a , y l a 
I n m e n s i d a i de la masa solar, son 
parte a que no repugne la enormi-
dad de la en.ergía resultante y nece-
s a r i a para sostener l a a l ta tempera-
t u m solí11' 
C laro es que a l contraerse el sol, 
y d i sminuir por lo tanto de vo lu-
men, el radio se c o n t r a e r á t a m b i é n , 
y a l cabo p u d i é r a m o s notarlo desde 
l a T i e r r a . 
Mas p a r a ca lcu lar la c o n t r a c c i ó n , 
necesitamos conocer l a v a r i a c i ó n de 
las densidades en las distintas capas 
o envolturas que forman el gran as-
tro. 
Hehnhol tz ha calculado que en las 
c ircunstancias m á s desfavorables 
b a s t a r í a u n a d i s m i n u c i ó n ú n i c a de 
64 metros en el radio del sol pa^a 
que transformada la c o n t r a c c i ó n del 
calor, é s t e bastara a compensar las 
p é r d i d a s por r a d i a c i ó n o e m i s i ó n a l 
espacio durante e l mismo tiempo. 
Pero esta c o n t r a c c i ó n de 64 me-
tros anuales es bien poca cosa. Como 
1 lo que aprecian distintamente los 
Instrumentos a s t r o n ó m i c o s m á s po-
'derosos no pasa de u n segundo del 
1 arco de una c ircunferencia cuyo cen-
tro estuviese en l a T i e r r a y la per i -
1 f er ia en el Sol , hasta tanto que pa-
sando a ñ o s y a m o n t o n á n d o s e p é r d i -
das de 64 metros, no compongan lo 
que tiene un segundo de arco de l a 
d icha c ircunferencia , no s e r á apre-
ciable l a c o n t r a c c i ó n desde l a T i e -
r r a . 
A h o r a bien: l a c ircunferencia c u -
yo radio tiene 150 millones de k i l ó -
metros, a lcansa de desarrollo nueve 
billones y 300 mi l millones de me-
tros; los cuales divididos por un mi -
l l ó n 29 6 segundos que componen la 
c ircunsferencia de unas 450 mi l las 
o sean uuos 800 k i l ó m e t r o s . 
A h o r a bien, s i para que sea visible 
l a c o n s t r u c c i ó n hace falta que se 
eleve a 800 k i l ó m e t r o s o sean 800 mi l 
metros, y solo se contrae cada a ñ o 
64, es claro que dividiendo aquel la 
cant idad total, por la c o n t r a c c i ó n en 
u n a ñ o , se o b t e n d r á n m á s de 10,000 
de estos como e x p r e s i ó n del tiempo 
oiecesario que ha de t r a n s c u r r i r para 
que podamos apreciar desde este r i n -
c ó n del Universo habitado por nos-
otros. 
No son s in duda fuera de camino 
Jos c á l c u l o s de Helmtrolbz pues s i l a 
c o n s t r u c c i ó n del So l fuese m á s r á p i -
p m p n m 
i ' 
ANUNCIO DE VADIA 
Catarro De E s t ó m a g o E s 
Pel igroso 
"Í^IM lo padecen y no lo saben", dice 
nn médico. Precnentement© se cre« 
que es indigest ión. Modo de reco-
nocerlo y tratarlo. 
Miles de personas más o menos con 
regularidad, tienen la len&ua cubierta 
«e sarro, mal aliento, e s i ó m a g o acre-
ardiente, frecuente vórtiito. ruido en el 
estomago, severa eructación, gas, vien-
to y acidez del e s tómago y a todo esto 
la llaman indigest ión, cuando en reali-
aad la molestia es debida a catarro g á s -
trico del estómago", asi escribe un doc-
tor de New York. 
Catarro del e s tómago es peligroso 
porque las membranas mucosas que fo-
rran el e s tómago se engruesan quedan-
do las paredes cubiertas con una tela 
ae flema de tal modo que los fluidos 
digestivos no se pueden mezclar con los 
alimentos para digerirlos. E s t a condi-
ción con los alimentos fermentados y 
f i n _ ^ oIarsei pronto procrea una en-
fermedad mortífera. L a sangre se con-
tamina y lleva la Infécción por todo el 
cuerpo. Pueden formarse ú l c e r a * g á s -
tricas y una úlcera frecuentemente es 
ia señal de un cáncer mortífero. 
un remedio bueno y tratamiento segu-
i ° Para catarro del es tómago, es tomar 
antes de las comidas una cucharadita 
^gnesla Bisurada pura, en medio 
>aso de agua callente, tan caliente el 
agua como usted pueda tomarla sin que 
ie moleste. E l agua caliente lava los 
mucos de las paredes del e s tómago y 
atrae la sangre al es tómago, mientras 
que la magnesia bisurada es un excelen-
te disolvente para la mucosidad y au-
menta la eficiencia del tratamiento de 
agua caliente. A d e m á s detesto, la Mag-
nesia Bisurada serv irá como un podero-
so, pero inofensivo, antiácido, que neu-
tralizará cualquier exceso de ácido hl -
droclónco que pudiera estar en el e s t ó -
mago y purifica sus contenidos de a l i -
mentos. Muy pronto seguirá a esto una 
digest ión fácil , natural, sin dolor de 
ninguna especie. Magnesia Bisurada no 
es un lavativo. es inofensiva, agradable 
al paladar y fác i l de tomarse y puede 
obtenerse en cualquier droguería de la 
localidad. No confunda Magnesia Bisu-
rada con otras formas de magnesia, le-
ches, citratos. etc., adquiérala en la for-
ma bisurada pura, ya sea en pastillas o 
en polvo, especialmente preparada para 
este propósito. 
T U B E R G U L O S O S 
acuna 
D E R E S U I i T A D O S P O S I T I V O S S E V C H A R L A T A N I S M O 
S U C U R A C I O N L E C O S T A R A D O S P E S O S S E S L A X A L E S 
L A B O R A T O R I O : S A N J O S E SOO, H A B A N A . 
alt 6t2 2d 14 Anunc ios T r u j i i i o M a r í n ! 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P U B L I C A C I O N E S 
E L L U N E S R E A P A R E C E R A " M U N -
D I A L " 
P a r a el p r ó x i m o lunes se anuncia 
la sal ida de la popular rev is ta "Mun-
d ia l" transformada en un bello m a -
gazine m e n s u a l . 
E l texto s e r á selecto, contando en 
este n ú m e r o que anunciarnos con 
muy notables trabajos E d u a r d o Z a -
macois, Rosar io S a n s o r e s / l a H i j a del 
Car ibe , Roberto Blanco Torres , J . M. 
B a d a , Gui l l ermo de Sauz y E l Curioso 
Impert inente . 
L a s planas g r á f i c a s s e r á n de una 
exquisitez indicutible descollando 
una, h u m o r í s t i c a , de Riyeron , que ha-
bla muy en alto en favor del ce lebra-
do a r t i s t a . 
T a m b i é n aparece en esta edlcítn ¿ 
" M u n d i a l " u n a t r a d u c c i ó n de la t 
mosa p o e s í a de H e i n r i c h Heloe "L^T 
G r a n a d e r o s " , debida a E o g e r dé Tj»? 
r í a . 
Y en por tada a p a r e c e r á un n u m . 
f í co retrato de E s p e r a n z a I r i s , aTr* 
colores . ' 
E s t e n ú m e r o de "Mundia l" se ven. 
d e r á a 10 centavos , como de costam 
bre, pese a las grandes mejoras íntroi 
duc idas . 
D r . F . L E Z A ^ 
CXBITJAZrO DEXi X O S P I T A l 
"ÍÍLEKCSDES" 
Especial ista y Cirujano Graduado a* 
los Hospitales de New York. 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
San Lázaro. 26S. esquina a Persea 
rancia. Te l é fono A-1846. De 1 a 3 
C5855 alt. lá«L-2 
J i i e l d e p ' d c a 
D E C R U S E L L A S 
G U S T A M A S O A D A D I A 
J A B O N . P O L V O S , l o c i ó n ; 
P O M A D A , P A S T A D E N T I F R I C A 
N o S u p e r a d o e n S O A f l o s , I m i t a d o M u c h a s V e c e s , I g u a l a d o N u n c a . 
C O N U N S I F O N 
da por obedecer n parte a otras cau-
sas que la enunciada, la temperatu-
r a del Sol, determinada hoy con re -
lat iva p r e c i s i ó n , s e r í a creciente, y 
p r o d u c i r í a efectos no observados. 
P o r otra parte s e g ú n d e m o s t r ó L a -
go toda masa gaseosa llega a verse 
perdiendo color m á s p e q u e ñ o y c a -
liente hasta que m á s densa cada vez, 
comienza en e l la la c o n d e n s a c i ó n o 
paso l í q u i d o . E s t o es lo que se a d -
vierte con la fotoespesa o envol tura 
m á s baja del sol, formada en parte 
por mater ia precipitada por gotas 
diminutas de los cuerpos m á s densos. 
M á s el paso a l estado l í q u i d o , s i a 
este extremo se l l egara d e v o l v e r í a e l 
calor inficiente p a r a detener la con-
c e n t r a c i ó n y la p r o s e c u c i ó n , por con-
siguiente de la r e d u c c i ó n en l a m a s a 
s o l a r . 
A s í que, s i no nos e n g a ñ a n los r a -
zonamientos que partiendo de lo ob-
servado en los laboratorios apl icamos 
a l gran escenario de la Natur leza , es-
ta es a r m ó n i c a en todas sus partes y 
detalles y tenemos enseguida por m u -
cho tiempo el buen funcionamiento 
del s i s tema s o l a r . Sa lvo , por un 
puesto que a Quien lo c r e ó y le d ió 
las leyes tenga dispuesto su acaba-
miento en plazo m á s cor to . 
Gonza lo R E I G . 
V a l e n c i a , 17 de j u l i o . 
CLPOIOR * C A K A M * 
TABLETAS 
MAItAVfiJWMl 
p u e d e p r e p a r a r a g u a ga -
s e o s a e n s u p r o p i a c a s a , obte-
n i e n d o p u r e z a , h i g i e n e y eco-
n o m í a . 
CARLOS B O H M E R 
Sol, 7 4 , Habana . 
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I N D U L T O S C O N C E D I D O S 
Se ha otorgado indulto parc ia l a 
Juan Alfonso Delgado, c o n m u t á n d o -
la por multa , a r a z ó n de un peso 
Ifor cada d í a que le queda por c u m -
plir de la pena de 30 d í a s de arres -
•n aue le impuso el Juez Munic ipa l 
i o G u a n t á n a m o con fecha 21 de j u -
lio ú l t i m o , en el juic io n ú m e r o 33a 
riel presente a ñ o , seguido contra e l 
° icmo como autor de una falta de 
lesiones. E l informe del Juez ha s i -
do favorable a l a c o n c e s i ó n de la 
° Ha- T a m b i é n h a sido concedido 
Adulto parcia l a F r a n c i s c o Cas te l la -
nos C á r d e n a s , c o n m u t á n d o l e por m u l -
ta a r a z ó n de un peso por cada d í a 
nue le quede por cumpl ir de la pe-
na de treinta d í a s de arresto que 
le impuso el Juez Correccional de l a 
cección cuar ta de esta capital , con 
fecha 3 del presente mes en el j u i -
cio n ú m e r o 7255 del a ñ o actual , se-
guido contra el mismo por faltas. E l 
Informe del juez ha sido t a m b i é n 
favorable. 
E n el Consejo de Secretarios del 
día 6 de ju l io en curso, se a c o r d ó 
conceder los siguientes indultos: 
Juan Pascua l V i l l a n i Alentado, per-
donándole el resto que le queda por 
cumplir de la pena de 2 a ñ o s , 11 me-
ses 7 10 d í a s de presidio correccional 
que le impuso la Audienc ia de la H a 
baña, como autor de i n. delito de es 
tafa, as i como de la p r i s i ó n subsi 
diaria que tenga que sufr ir por in 
solvencia. E s t e indulto f u é especial 
mente recomendado por el s e ñ o r MI 
nistro de Colombia. 
Kugen Max Dietr ich K r a m e r , per-
donándole la mitad de l a pena de 6 
años, 5 meses y 11 d í a s de presidio 
correccional que le impuso la A u -
diencia de la Habana , pon un del i -
to de hurto cualif icado. 
Oscar M a r t í n e z Malo, c o m u t á n d o -
lc por multa , a r a z ó n de un peso por 
cada d ía que le quede por cumpl ir , 
de la pena de cuatro meses y un 
día de arresto mayor, que le i m p u -
so la Audienc ia de la H a b a n a como 
autor de u n delito de estafa. 
L a parte perjudicada por e l he-
cho m o s t r ó su conformidad con el 
otorgamiento del indulto. 
Regino Isaque Ol ivera , p e r d o n á n -
dole el resto que le queda por c u m -
plir de la pena de 1 a ñ o s , 8 meses y 
21 d ías de p r i s i ó n correccional; los 
60 d ías de encarcelamiento y los diez 
días de arresto a que f u é condenado 
por la Audienc ia de ¡a H a b a n a co-
mo autor de un delito de lesiones me-
nos graves y una falta de uso de a r m a 
de fuego; otro delito ó e lesiones me-
nos graves y una falta de uso de 
arma s in l icencia. P a r a la c o n c e s i ó n 
de este indulto se h a tenido en cuen-
ta el tiempo que l leva el reo sufr ien-
do la pena y la í n d o l e pasional del 
delito por e l mismo cometido. 
Manuel C o r t é s F e r n á n d e z , p e r d o n á n 
dolé el resto que le queda por c u m -
plir de la pena de 4 a ñ o s , dos meses 
y un d í a de p r i s i ó n correccional que 
le impuso l a Audienc ia de Oriente, 
por un delito de amenazas condicio-
nales d e j á n d o s e subsistentes los de-
m á s pronunciamientos de la senten-
cia. P a r a la c o n c e s i ó n de esta grac ia 
se ha tenido en cuenta que solo le 
faltan a l reo unos tres meses p a r a 
extinguir su condena, a s í como la 
buena conducta que l ia observado. 
Aurel io Pu lg R a m í r e z , p e r d o n á n -
H O R S I N E 
P a r a A n é m i c o s 
F u é i n t r o d u c i d a e n C u b a 
p o r S o r A n g e l a . 
C u a n d o s e t o m a H O R S I N E 
f j S d e s a p a r e c e n la A n e m i a y e l R a q u i t i s m o . 
S e e x t r a e e n f r í o , de c a r n e de c a b a l l o s , s a n o s . 
N U N C A F E R M E N T A 
Abre el apetito y nutre s i tuberculoso. Vigortzs si 
anciano, fortalece al débil y hace engordar a las damas 
agotadas por la maternidad 
S E VENDE: E N T O D A S C A S B O T I C A » 
Pida el folleto dé la Horsine a 
Comptñía de Comercio, H. Le Bieavenu, Virtudes 43, Habaos. 
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F A L L E C I O U N A L E S I O N A D A 
E n su domicilio Quinta del Obis-
po, f a l l e c i ó a consecuencia de las 
quemaduras que s u f r i ó hace d í a s a l 
intentar suicidarse, a u n cuando n e g ó 
que ese fuera su p r o p ó s i t o , Merce-
des M a r t í n e z de 20 a ñ o s de edad. 
d o l é el resto que le queda por c u m -
pl ir de la pena de un a ñ o , ocho Ine-
ses y 21 d í a s de p r i s i ó n correccional 
y los cinco d í a s de arresto, a que 
f u é condenado por l a Audienc ia de 
Santa C l a r a como autor de un delito 
de disparo de a r m a de fuego. L a par-
te perjudicada m o s t r ó su conformi-
dad para l a c o n c e s i ó n nal indulto. 
L u i s S a r r i a Menendos, p e r d o n á n -
dole e l resto que le queda por ^cum-
pl ir de la pena de u n a ñ o y u n d í a 
de p r i s i ó n correccional , que le i m -
puso la Audienc ia de C a m a g ü e y , co-
mo autor de un delito de atentado. 
Se ha concedido a la c o n c e s i ó n de es-
te indulto, teniendo en cuenta en-
tre otras cosas, la buena conducta 
que viene observando el reo en su 
p r i s i ó n y el voto part icu lar aboslu-
torio de uno de los Magistrados que 
formaban la S a l a sentenciadora. 
Y Maximino G o n z á l e z L ó p e z , per-
d o n á n d o l e el resto que le queda por 
cumpl ir de la pena de seis meses y 
un d ía de p r i s i ó n correccional que 
le Impuso el T r i b u n a l Supremo, co-
mo autor de un delito de disparo de 
a r m a de fuego. 
MILES DE PERSONAS PADECEN 
DE LOS RIÑONES SIN 
SIQUIERA SOSPECHARLO 
Sollcitaiitpí de P61iza§ de Sagnroii de V i -
d» que » Menudo ion hechazados 
Un ir..-l! •» examinador, empleado por 
ana de las m^s prominentes Compañías 
de Seguros, al ser Interrogado sobre el 
•nieto. hUo la sorprendente declaración 
du (jue una de las razones porque tan-
tes solicitantes de pAUza de seguro de 
•vida son rechaxudoH es que una gran 
mayoría de los solicitantes padecen de 
1 enfermedades denlos rifiones, sin siqule-
I ra sospechar que sufren de tal dolencia. 
A Juzgar por las declaraciones de far-
macéuticos que ctitáu en constantes con-
tacto con el público, bay una sola pre-
paración oue b,3. tenido gran éxito para 
vencer tales cjy.diciones. L a suave y 
saludable Influencia del Swamp-Root 
íRaír-Pantan.)» del doctor Kilmer, se 
observa bieu pronto. Mantléñese en nn 
alto puesto debido a sus constantes éxi-
tos. Da venta en todns las boticas, en 
frascos grandos y mediases. 
SI usted quiere primeraraenta ensayar 
esta gran preparación, escriba a: Dr. 
Kilmer y Co., Blngharnton, N. T . y en-
%fo 10 centavos oro para una botella d» 1 
muestra. No se olvido mencionar quej 
vlfi este anuncio en este periódico. 
A T O D O S L O S 
O U E P A D E C E N 
Ú B E s t r e ñ i m i e n t o » ¿ n i e r i t i s , 
M a l a s a i g e s t i o n e s , 
i n f a r t o s b i l i a r e s . 
T o m e n por la noche , a l • c o a t a r s e , dos comprimidos do —--
L A C T O L A X I N E F Y D A U 
Este remedio es un poderoso reeducador del intestino, el único capaz de 
curar el Estreñimiento y as afecciones que de él derivan. 
L a L a c t o l a x i n e F y d a n , admitida en los Hospitales de Paría, k prescri-
ben las eminencias médicas en todos los países. 
J.aboratorlos Biológicos Ándré Pdrls, *, neíiUi»ttt-fieqirt,MR]S(?r»nii). 
Véndese en todas las b u e n » farmacias, i 
0 5 T E S A B E Q U E 5 0 Y D E T A L L I S T A 5 E ñ O R H E I T I S : 
I R f l Y E S T O Y E H C O n T A T O C O D L A S H A Z A S 
D E C R E T E E L U S O O B L I G A T O R I O D E L 
J A B 0 r i L A L L A V E 
Y A Y U D A R Á A E C O n O M I Z A R A L O S C O B A P I O S 
L A P R O P I E D A D E S U N 
V A L D R P D S I T I V D S I E M P R E 
T E N E R U N T E R R E N O E S A S E G U R A R S E P A R A E L P O R V E N I R 
C o m p r e u n S o l a r e n e l R e p a r t o M e j o r S i t u a d o , M á s A l t o y M á s B e D o 
d e l a H a b a n a . 
"LOMA DE LUZ'' 
E n l a C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e a u n a c u a d r a d e l a A v e n i d a d e E s -
t r a d a P a l m a , e n t r e F e l i p e P o f e y y L a g u e r u e l a , r o d e a d o d e p r e c i o s o s 
c h a l e t s , e n p l e n o p e r í m e t r o u r b a n i z a d o y e n u n s i t i o m a r a v i l l o s a m e n -
t e f r e s c o . 
E s t e Reparto no tiene r i v a l por s u p o s i c i ó n . Ocupa, 
al comienzo de l a V í b o r a , l a parte m á s alta de l a L O M A 
D E L U Z y desde e s a a l tura se contempla e l bello pano-
r a m a de la Ciudad y se goza constantemente de los efec-
tos deliciosos de la brisa . 
L a p a v i m e n t a c i ó n de s u s calles es de concreto, tiene 
alcantari l lado, a p a , luz e l é c t r i c a y lo que no existe en 
otros Repartos: servic ip de gas p a r a c a l e f a c c i ó n . 
E l Reparto de l a L O M A D E L U Z , por todas sus ven-
tajas es el mejor . E s t á dentro de l a Ciudad y fuera de la 
c o n g e s t i ó n urbani 
Como este Reparto a b a r c a solamente l a L O M A D E 
. L U Z y goza de tan ventajosas condiciones se ha vendido 
y a cas i la mitad de los so lares quedando solamente unos 
cincuenta a d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o . 
N O P I E R D A T i E M P O 
A d q u i e r a i n m e d i a t a m e n t e u n s o l a r e n e s t e R e p a r t o , ú n i c o q u e s e h a l l a 
a 6 8 m e t r o s s o b r e e l n i v e l d e l m a r y d e s d e e l c u a l s e c o n t e m p l a n l a s 
l e j a n í a s d e l a c i u d a d . 
L o s so lares que existen se venden al contado y a 
plazos, pudiendo entregarse una p e q u e ñ a cantidad al ad-
quirir la propiedad y e l resto por mensualidades con un 
moderado i n t e r é s . 
O f i c i n a s d e l R e p a r t o " L O M A O E L U Z " 
S U C E S I O N D E F . 1 . D a V A L L E 
O ' R e í l l y N o . í I . - D e p a r t a m e n t o 3 0 4 - 3 0 8 
llillllHiniilllllllllliilllEIIHiillllüllllllELIIN 
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C o c o a B i o c f l l a l e s 
C A R T A S t L A S D A M A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
" L o m e j o r D e p ó s i t o 
d e ) o m e j o r S á n c h e z , S o l a n a y C a . 
O f i c i o s 6 4 9 H a b a n a . 
í l a d r i d , 30 de Jun io de 1 9 2 1 2 . 
Y a se h a l l a r á n ustedes enteradas, 
desdtf hace bastantes d í a s , por las no-
\tlcias c a b l e g r á f i c a s , que l a l legada 
'de nuestro querido adminis trador a 
L a C o r u ñ a c o n s t i t u y ó una demostra-
c i ó n de afecto tan s incera como u n á -
n i m e . Dicho se e s t á , por consiguien-
t e , que tomaron parte en e l la todaa 
las clases sociales, y que se celebra-
r o n en su honor varios y a cua l m á s 
^halagadores festejos. 
Se t r a s l a d ó luego a G i j ó n , y en es-
l í a c iudad o c u r r i ó lo propio: las de-
' mostraciones de c o n s i d e r a c i ó n y c a r i -
ñ o no cesaron . No solamente por 
personal s i m p a t í a y por lo acreedor 
que es a estas manifestaciones nues-
* tro excelente adminis trador sino tam 
i h i é n en recuerdo de su i lus tre padre 
que tanto bien hizo y tantos sacr i f i -
cios p r e s t ó a l a causa de E s p a ñ a en 
' C u b a . 
P a r t i c i p a as imismo de estas expre-
s ivos obsequios la condesa, d a m a que 
I por su d i s t i n c i ó n , e legancia y belleza 
'es elogiada y a d m i r a d a por todos. 
L a f iesta que en honor de tan s im-
p á t i c o matrimonio se c e l e b r ó en Ovie-
I do, en la morada de los marqueses 
i de l a V e g a de Auzo, r e s u l t ó verdade-
ramente m a g n í f i c a . 
H a terminado la sexta A s a m b l e a 
E u c a r í s t i c a . F u é una verdadera , una 
' h e r m o s í s i m a so lemnidad . L a mayor 
Aparte de las calles de Madr id estaban 
engalanadas con colgaduras, a ú n 
aquel las por las que no h a b í a de pa-
s a r l a p r o c e s i ó n . U n g e n t í o enorme 
: se aglomeraba en las calles del t r á n -
s i to . L a p r o c e s i ó n s a l i ó a las seis de 
l a parroquia de S a n J e r ó n i m o , y re -
^corrló var ias principales v í a s . 
A ú n los menos fervorosos dec laran 
que pocas veces se ha visto en Madr id 
u n a p r o c e s i ó n tan n u m e r o s a . A s í s -
t ieron a e l la todas las asociaciones 
y congregaciones rel igiosas de l a ca -
pi ta l , f igurando t a m b i é n las Ordenes 
mi l i tares , el Cuerpo colegiado de l a 
Nobleza, representaciones del E j é r -
cito, los ministerios . Univers idades y 
d e m á s centros de e n s e ñ a n z a . D i p u -
t a c i ó n y Ayuntamiento con maceres , 
"la B a n d a Munic ipa l y e l clero en to-
das sus representaciones . 
Todos los prelados a s a m b l e í s t a s ro 
deaban la Custodia , que iba t a m b i é n 
escoltada por guardias del Cuerpo de 
A l a b a r d e r o s . 
A d e m á s de l a B a n d a Munic ipa l , 
as is t ieron otras bandas del E j é r c i t o , 
los t imbaleros y c lar ines del A y u n t a -
miento . 
I b a n as imismo var ias carrozas de 
l a C a s a R e a l . 
R e s u l t ó un acto grandioso que re -
c o r d ó , con l a m á s í n t i m a y p u r a con-
g r a t u l a c i ó n las a lmas creyentes en 
n u e s t r a R e l i g i ó n , aquel otro cortejo 
a n á l o g o ; broche de oro del Congreso 
v é r i f i c a d o hace y a algunos a ñ o s en 
l a V i l l a y corte . Como entonces el 
homenaje de a h o r a a l s í m b o l o sacro-
santo f u é u n a u n a m a n i f e s t a c i ó n a u -
gusta de fe, no s ó l o por loa contin-
gentes que desfi laron y cuanto repre-
sentaban, sino t a m b i é n por la adhe-
s i ó n fervorosa de la muchedumbre . 
S e r í a d i f í c i l c a l c u l a r con re la t iva 
exactitud los mi l lares de personas 
que acudieron a prosternarse a l paso 
de la C u s t o d i a . 
Cuando la carroza l legaba bajo los 
balcones donde se hal laban les Reyes 
Reyes , é s t o s a r r o j a r o n sendos ramos 
de flores, acto que f u é secundado por 
toda la corte . 
L o s Soberanos fueron provistos de 
cirios encendidos, y acto seguido co-
m e n z ó la b e n d i c i ó n . 
E l obispo de Madr id A l c a l á , aux i -
l iado por los prelados, r e c i b i ó en sus 
manos la Custodia y a s c e n d i ó a l a 
t r i b u n a . 
E l monumento f u é de una e m o c i ó n 
i n t e n s í s i m a . E l prelado a l z ó la S a -
grada F o r m a , e x h i b i é n d o l a a los cua-
tro puntos cardinales , mientras las 
m ú s i c a s i r r u m p í a n e l espacio con la 
M a r c h a R e a l la a r t i l l e r í a dejaba oir 
sus salvas desde la M o n t a ñ a del P r í n 
cipe P í o y miles de voces entonaban 
fervorosamente e l T a n t u m ergo. 
E l e s p e c t á c u l o era de unat grandio-
sidad indiscript ible y t erminada la 
b e n d i c i ó n , los a l l í congregados tr ibu-
taron u n a o v a c i ó n c a l u r o s í s i m a a l 
Rey , que mi l i tarmente cuadrado sa lu -
daba a la muchedumbre . 
L o s v í t o r e s no cesaron hasta que 
los Monarcas abandonaron la C a s a 
Cons i s tor ia l . 
T e r m i n ó el grandioso acto con u n a 
nota t a m b i é n hermosa y emocionan-
te que no he de omi t i r . 
L a s n u m e r o s í s i m a s y vistosas ban-
deras y estandartes que h a b í a n for-
mado en l a p r o c e s i ó n se agruparon a 
uno y otro lado de l a iglesia C a t e d r a l 
y fueron a b a t i é n d o s e a l paso de l a 
bandera patr ia cuando d e s f i l ó m a r -
cialmente l a c o m p a ñ í a de I n f a n t e r í a 
que, con escuadra y banda h a b í a 
rendido los honores . 
E n alguno de los retenes montados 
por la C r u z R o j a prestaron servicio 
de guardia dist inguidas damas enfer-
meras de aquel la b e n e m é r i t a ins t i -
t u c i ó n . 
E l pueblico a c o g i ó e l paso de la 
p r o c e s i ó n con demostraciones de res -
peto, s in que se reg i s t rara n i el me-
nor incidente . 
E l aspecto de l a P u e r t a del Sol 
era de u n a perspect iva a d m i r a b l e . 
Sinceramente Impres ionada, yo de-
s e a r í a , como se anhe la un acto de j u s -
t ic ia que es a d e m á s alto honor, yo 
d e s e a r í a digo, que mi e m o c i ó n a l 
leer los detalles del homenaje a l p r i -
mer conde del R i v e r o , constara en-
tre las m á s profundas y leales emo-
ciones . 
M á s de u n a vez he l e í d o las bien es-
cri tas descripciones de este querido 
D I A R I O y del p e r i ó d i c o m a d r i l e ñ o 
" A . B . C . " que a d e m á s publ ica u n a 
buena f o t o g r a f í a en la cual agrupa-
dos junto a l busto del l lorado don 
N i c o l á s vemos a var ias de las m u -
chas e I lustres personas que acudie-
ron a l a solemne ceremonia del des-
cubrimiento de dicho busto. 
L o s discursos pronunciados h a n 
hallado verdadero eco en mi c o r a z ó n ; 
este c o r a z ó n que s i n t i ó tanto afec-
to, y a d m i r a c i ó n tanta, hac ia e l Ino l -
éé 
S T E I N E R 
EL MOLINO ELECTRICO 
S T E I R E R " 
E S E L M E J O R 
M U E L E E L C A F E 
T A N F I N O 
C O M O S E Q U I E R A 
E L G A I T E R O 
S I D R A A S T U R I A N A E X T R A F I N A 
D I C T A M I N A D A P O R 
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M A R I N A . 
E x c u s a decir a ustedes que las des-
cripciones esas y l a f o t o g r a f í a quedan 
no solo en m i memor ia m u y graba-
das, sino con los papeles m á s que-
ridos y mejor guardados . 
He reconocido entre los retratados 
a amigos y c o m p a ñ e r o s cordiales: a 
don F e l i p e R i v e r o , h i jo del insigne 
don N i c o l á s , a don L u c i o Solis a don 
J o s é M a r í a H e r r e r o y a l s e ñ o r Z é n -
degui . 
Todo cuanto se haga en honor de 
Don N i c o l á s , pr imer conde del R ivero 
s e r á poco, s í lo comparamos con lo 
mucho que su memor ia merece; me-
mor ia d igna de ser h o n r a d a con to-
dos los homenajes . Per iodis tas i lus-
tre, c u m p l i d í s i m o cabal lero , cr i s t ia -
t í t u y e s iempre uno de nuestros mejo-
no e j e m p l a r . Que su recuerdo cons-
res y m á s elevados sent imientos . 
E u c a r í s t i c a Nacional pusieron digno 
remate a su obra con un fest ival a r -
t í s t i c o en el teatro R e a l . 
E r a e l p r o g r a m a u n nuevo acierto 
por su s e l e c c i ó n y pertenencia, y la 
S i n f ó n i c a i n t e r p r e t ó , con s u magis -
t r a l e j e c u c i ó n , bajo l a batuta de P é - _ 
rez Casas , e l preludio de L o h e n g r l n [ r iano d 
( W a g n e r ) , " L a p r o c e s i ó n noc turna" i las 
( R a b a n d ) y " R e d e n c i ó n " ( F r a n c k ) 
C o m e n z ó l a segunda parte con 
" P a r s i f a l " ( E n c a n t o s del 
s u l t ó de ^na propiedad e i l u m i n i d a d 
a d m i r a b l e s . 
E l regio coliseo estaba rebosante . 
Muy interesante l a ceremonia de l a 
i n a u g u r a c i ó n del monumento que Z a -
ragoza dedica a l glorioso escritor M a -
C a v i a . 
once de l a m a ñ a n a se con-
gregaron en e l Gobierno c iv i l e l a l -
calde, presidente de l a A u d i e n c i a , 
V iernes 1 rector de la Univers idad , general De 
S a n t o s ) , y a c o n t i n u a c i ó n f u é repues- . L 6 ^ , 6 ^ ^ ^ ! 1 1 ^ 0 i ? n ^ C^pÍÍál1 
to el retablo e u c a r í s t i c o "Corpus v ie - . f ^ ' . ^ a s las d e m á s autoridades 
jo en M a d r i d " compuesto por V í c t o r 1 y ^ 0 " 1 1 ^ ^ / 6 losf.c?ntro* ^ c u l -
E s p i n o s con i l u s t r a c i ó n musica les de ( ̂  ^ 5 ^ ^ ? Cia,ef ^ ^ 
V a d e r r á b a n o (siglo X V I ) S c h u b e r t ' dad" Desde el Gobierno c iv i l se d m 
L o s organizadores de l a A s a m b l e a 
y H a y o n . 
Cuanto di je de esta obra el a ñ o pa-
sado con motivo de l a fiesta de los 
estudiantes pudiera reproducir lo hoy. 
L a s bel las actrices y dist inguidos 
actores pusieron en sus papeles e l 
mismo entusiasmo, y el conjunto r e -
Z E N I T H 
EL PRIMER RELOJ SUIZO ES UNA 
Verdadera Maravüla de Precisión 
¿ Q u i e r e u s t e d t e n e r 
t o d a s u v i d a l a s a t i s -
| g i ó l a comit iva a l sitio donde estaba 
emplazado el monumento . E s t e se 
ha l laba cubierto con la bandera es-
p a ñ o l a . E l p ú b l i c o se a p i ñ a b a en las 
I proximidades . 
. E l alcalde l e y ó las muchas a d h e s í o 
nes rec ib idas . D e s p u é s p r o n u n c i ó u n 
.' interesante discurso, haciendo histo-
| r ía del monumento y diciendo en 
i aquel acto, de exquisi ta e sp ir i tua l i -
dad, con u n t ó n i c o para e l a l m a . De -
,1 d i c ó elogios a B lasco I b a ñ é z y t e rmi -
n ó deseando que C a v i a tenga muchos 
imi tadores . Seguidamente se descu-
br ió el monumento entre grandes v i -
j vas a E s p a ñ a a A r a g ó n y a l a P r e n s a 
í e s p a ñ o l a . 
f a r r i n n fta n c a r u n 1 , B1*,sco. í b ! ñ , e z ' 8Ubió acto SQsniáo 
l a t C I O n U c l i d d l U U a l pedestal del p e q u e ñ o monumento, 
r e l o j e x a c t o , s ó l i d o y 
pronunciando un hermoso discurso^ 
que por su mucha e x t e n s i ó n no t r a n s -
c r i b i ó . T e r m i n ó con estas p a l a b r a s : 
" E s p a ñ a ka vivido por sus pensa-
dores y ar t i s tas ; y no hay esta E s -
¡ p a ñ a s ó l o ; é s t a es s implemente u n a 
i . O provinc ia; entre e l A t l á n t i c o y e l 
e i e g a n i e ; P a c í f i c o hay otra E s p a ñ a i n m e n s a 
formada por naciones de noble es t ir -
pe e s p a ñ o l a . E s a gran f e d e r a c i ó n 
fj tiene un presidente que nadie p o d r á 
dest i tuir: Miguel de Cervantes , de 
quien f u é sucesor l e g í t i m o M a r i a n o 
'de C a v i a . 
, , . - B lanco I b á ñ e z f u é in terrumpido 
e l r e l O l D e r t e C t O . e n i frecuentemente por los aplausos del 
w I V I V J i f v n v w t v , v u p ú b l i c o Siend0 o v a c i o n a d í s í m o a l 
terminar s u discurso. 
nal 's y otra de e lcphas a t l á n t i c u s , 
ambas s in precedentes en E u r o p a . 
V é n s e a d e m á s huesos trabajados 
por e l hombre, de r e m o t í s i m a é p o c a 
ly de l a mi sma extraordinar ia r a r e -
|za, a s í como maderas labradas , que 
pudieron ser ú t i l e s fabricados por e l 
jhombre, correspondiente a l p e r í o d o 
m á s inter ior dentro del cuaternar io ; 
n u n c a han sido exhumados otros que 
[les superen en vetustez. 
L a Indus tr ia pre-chelense presenta 
'diversidad de tipos l igeramente esbo-
zados h a c í a las formas chelonses. 
¡ E n cuanto a los estilos, piedras n a -
t u r a l e s de que se s e r v í a e l hombre 
primit ivo , es tr iba su valor en que 
| aqu í , en T o r r a l b a , adquieren u n c a -
r á c t e r determinado. De T o r r a l b a 
'procede t a m b i é n u n fragmento de 
¡ h u e s o de elefante, s e ñ a l a d o con a l -
gunas rayas p a l e o l í t i c a s que parecen 
icomponer l a f igura de u n a n i m a l i n -
;definido; de ser as í , en efecto, se-
| r í a la m á s ant igua obra de arte e u -
r o p e a . 
Son de notar las abundantes co-
l ecc iones de fusayolas funerar ias ; de 
jlos broches de c i n t u r ó n c e l t í b e r o s 
desde e l siglo V I al X I antes de J e -
sucr is to; de las f í b u l a s , c o e t á n e a s de 
los anter iores ; el col lar s ideral que 
( f u é de u n a sacerdotisa del culto so-
j lar , procedente de l a n e c r ó p o l i s de 
.Clares ( G u a d a l a j a r a ) ; las muestras 
ide espada c e l t i b é r i c a ; los filetes, bo-
leados, serretones, armas , etc., etc. 
A m p l i a e x c u r s i ó n , en f in, a l t r a -
v é s de los tiempos m á s remotos de 
nuestra his tor ia b r i n d ó el marqués 
de Cerra lbo a sus oyentes. 
¡ L o s condes de T e r e d i a Spínola han 
.dado ú l t i m a m e n t e una gran fiesta en 
|SU m a g n í f i c a p o s e s i ó n de E l Plantío, 
cercana a Madrid . Asistieron la 
R e i n a , l a infanta Isabel y el infante 
F e r n a n d o . 
E n torno del palacio hay jardi-
.nes de t r a z a e s p a ñ o l a , graciosamen-
.te delineados, con bancos de 
ijos t a l a v e r e ñ o s , con faroles de hie-
rro y v idrio , sostenidos por colum-
nas de piedra, y con ar t í s t i cas íuen-
'tes cuyos altos surtidores inundis 
jel ambiente de f r e s c u r á . 
L a casa es de c l á s i c o estilo esra' 
ñ o l ; con sus muros de ladrillo, q'J8 
dejan a l descubierto el color rojo, 
.con sus anchos aleros salientes y sus 
¡ re jas de hierro í o r j a d o , traídas ce 
mn viejo palacio toledano. Se cree 
iuno transportado a alguna de esa* 
¡ h i s t ó r i c a s mansiones de Valladolii 
¡o Toledo que fueron un tiempo mo-
'radas de reyes o de grandes señores-
|Sobre los muros, ricos tapices «oti-
jcos; con los tallados arcenes de ro-
ible, b ú c a r o s de A l c o r a .y de Talavr-
¡ra mues tran la r iqueza de su coio-
Tido compitiendo con los varios m»' 
jtices de las flores, y sobre el balcón 
i pr inc ipal de l a fachada campea « 
b l a s ó n de los Heredia Spínola. 
Viene de l a p á g i n a D I E C I S E I S ^ 
P i d a u s t e d " Z e n i t h , ' 
t o d a s l a s b u e n a s R e -
l o j e r í a s y J o y e r í a s . 
32895 14 ag. 
¡ p U Y P R O N T O - a t o i r á s u s p u e r t a s l a 
C O M P A Ñ I A J U G U E T E R A 
M u c h a s n o v e d a d e s , s u s n i ñ o s s e 
Z E N E A 6 8 , H E P T O N O tai a " J 
e n c a n t a r á n 
F I L O S O F Í A " 
l d - 1 4 
E l m a r q u é s de Cerra lbo , gran se-
ñor , sabio y mecenas de las artes y 
de las c ienicas , f r a n q u e ó d í a s p a -
sados las puertas de su s e ñ o r i a l mo-
r a d a p a r a que muchas personal ida-
des pudiesen a d m i r a r los e jemplares 
de las colecciones que ha venido 
formando con los hal lazgos de l a s 
excavaciones hechas a sus expensas 
y que destina, en concepto de dona-
c i ó n , a los Museos A r q u e o l ó g i c o s y 
de Cienc ias Natura les . 
Desde antes de las siete u n a n u -
tr ida concurrenc ia l l enaba y a los s a -
lones en que a p a r e c í a n ordenados y 
catalogados n u m e r o s í s i m a serie de 
objetos. E l m a r q u é s de C e r r a l b o . 
con su acredi tada competencia y con 
aquel entusiasmo que s ó l o s ienten 
los enamorados de las causas m á s 
nobles y elevadas, seguido de sus 
vis itantes, se d e t e n í a a expl icarles 
las m á s importantes y cur iosas pie-
zas descubiertas por é l , conforme a 
los t í t u l o s e Indicaciones que f i gura -
ban en e l p r o g r a m a - i n v i t a c i ó n . 
L a E x p o s i c i ó n comienza por los 
restos encontrados en l a m á s ant i -
gua e s t a c i ó n h u m a n a de E u r o p a , o 
sea l a de T o r r a l b a ( S o r i a ) , a l a c u a l 
¡se a tr ibuye u n a a n t i g ü e d a d de cerca 
.de mi l siglos antes de Jesucr i s to . E s 
de adver t i r que, verb igrac ia , monse-
ñ o r Meignan, obispo de Chalons , de-
c l a r a que m á s de 15 0 se presentaron 
a l a Ig les ia s in que n inguno fuera 
condenado. 
A esta p r i m e r a fase pertenecen 
' u n a m a n d í b u l a de elephas me i id lo -
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L A C U E S T I O N A N G L O - I R L A N D E S A 
n o Y SE ESPERA A DE V A L E R A 
EX D U B L I N 
DUBLIV, agosto 13. 
Se eepor» que De Valera regresara 
-gta noche a Dubl in de su viaje a 
Mnnster, a donde fué a consultar a 
Varios jefes locales y a algunos pre-
gos irlandeses acerca de la imposibi-
lidad de solicitar la l ibertad de é s -
tos. Sin embargo, los jefes sinn-fei-
ners de aqu í dicen que la a m n i s t í a 
general no se considera como una 
fase importante de las negociaciones 
. en estos momentos. 
OPTIMISMO ENTRE LOS I R L A N -
DESES 
r á el Parlamento republicano i r l an -
dés el martes próximo. 
Sin embargo, algunos per iódicos 
de la m a ñ a n a han publicado sensa-
cionales noticias; algunas en el sen- , 
t ido de que el Gabinete consideraba | P - \RI* ' 
grave la contes tac ión de Valera por 
creer que era precursora de otra re-
chazando las condiciones inglesas. 
I M P O R T A N T E S A S U N T O S Q U E F U E R O N T R A T A D O S 
E N L A S E S I O N F I N A L D E L C O N S E J O S U P R E M O 
NOTICIO CONFIRMADA O F I C I A L -
MENTE 
LONDRES, Agosto 13. 
Hoy se confirmó oficialmente la 
noticia de que el Gobierno inglés 
hab ía ofrecido a Ir landa el "Status ' 
^ n ^ c^cu íos sinn-feiners conti- f l ^ 0 ^ 0 
n ú f el optimismo sobre las proposi- ^ ^ ^ ^ 0 l e í " 
clones de paz, basándose en que n o , ^ ^ ' ^ ^ g i ^ a E d n ^ n de Va* 
^ han rotosas negociaciones y que lera con ^ f de los c o r r i e i í t l ; / 
1 " E l Gobierno F r a n c é s , dec laró M . 
L a desapar ic ión de la barrera eco-1 Briand, no abriga in tención alguno 
nómica de la t ierra del Rhin, el 15 de herir el sentimiento nacional de 
de septiembre, con ta l de que Alema-, Alemania n i de mantener indefini-
nia pague las cantidades que se com damente la ocupación de las cinda-
promet ió a pagar bajo el u l t i m á t u m des del Ruhr. Pero t a m b i é n hay que 
la contestación de Lloyd George a 
la ú l t ima carta de Eamon de Valo-
ra no significa un rompimiento. 
E l General Smuts, decía entre 
otras cosas: " E l Primer Minis t ro 
inglés ofrece un completo "Status" 
de Dominio a los 26 Condados suje-
EN E L CONSEJO DE >U>ISTROS tos a ciertas protecciones es t ra t ég i -
CELEBRBADO E> liONDKES H O \ , gas a las cuaies se espera que usted 
SE TRATO DE L A CONTESTACION acccdcrá volutariamentc, como Do-
D E DE V A L E E R A ¡minio l ibre. Esto es mucho m á s de 
LONDRES, agosto 13. | i0 qUO ie ofrecieron a Transval y 
En el Consejo celebrado por el 'ai u b r e Estado". 
Gabinete inglés en la m a ñ a n a de j E1 General Smuts aflrma en Bu 
hoy se t r a t ó de la contes tación de carta siempre ha tenido el deseo 
Eamon de Valera a las proposicio-! de ayudar „ solucionar el problema 
nes de paz hechas por el Gobierno fefeuife, p ^ o existe un obstáculo 
Inglés. Dacese que L o r d Fitzalan, go- que en este momento no ve el modo 
bernador general de I r landa y sir .de vencerlo. Agrega que el obs táculo 
Hamar Greenwood, secretario, fue-la que se refiere es que tanto 8i r 
ron llamados para qu e tomaran par- !james Craig, el Primer Minis t ro de 
te en la del iberación. Se ha guarda- i ' ister y de Valera no que r í an ceder 
do reserva absoluta en los cí rculos ú n p ^ o en sus respectivas posicio-
oflciales, acerca del contenido de la r i , . . ; aquel sosteniendo que Ulster 
comunicación recibida del jefe i r í a n - ' n o consiente que se le modifique su 
dés y algunos escritores polít icos re i - "status" actual y és te insistiendo 
Iteraron hoy su creencia de que esa en que Ulster se una a la Constitu-
comunicación es simplemente un pa- ción de Ir landa unida. 
so más en las negociaciones, y agre- E l General Smuts aconseja a De 
garon que la contestación pide cier- Valera que haga caso omiso ahora 
tas explicaciones sobre las p ropos i - ¡de Ulster y que se ocupe de obtener 
clones del Gobierno con el objeto de una const i tución libre para los 20 
presentarla en la sesión que celebra- condados restantes de I r landa. 
de Londres y se comprometa a le-
vantar el boycot contra las mercan-
cías francesas, fué la •iccislón a que 
se llegó en la sesión f ina l del Conse-
jo Supremo Aliado, celebrada hoy. 
Se decidió, sin embargo, mantener la 
ocupación del Ruhr, Duisburg y Dus-
seldorf, hasta la p róx ima sesión del 
Consejo, la cual se tiene entendido 
que te ce lebrará antes de la confe-
rencia de Washintgon sobre el de-
sarme. 
Con la cues t ión do la disposición 
de la A l t a Silesia, fuera de sus ma-
nos, el Consejo se puso a trabajar 
hoy sobre otros asuntos que ten ía que 
considerar. Se llegó a las decisiones 
después que M . Br iad , como Presi-
dente del Consejo, contes tó a los ata-
ques de Lord Corzon, el Ministro de 
Relaciones Exteriores inglés , y de 
Sir Robert Stevenson Horme, Minis-
tener en cuenta el sentimiento nacio-
nal de Francia." 
" L a ocupación de Duisburg, Ruhrort 
y Dusseldorf, fué decidida conjunta-
mente por Francia, Inglaterra y Bél-
gica, en vista de los repetidos fraca-
sos del Gobierno Alemán que no ha 
cumplido sus obligaciones bajo el 
Tratado de Versalles." 
Di jo que estaba convencido de que 
H A R D I N G I N V I T A O F I C I A L -
M E N T E A L G O B I E R N O 
F R A N C E S 
V E I N T E M I L N I Ñ O S 
R U S O S A B U L G A R I A 
SOFIA, agosto 18. 
Veinte m i l n iños rusos, proceden-
PAR1S, agosto 13. tes de los distritos azotados por el 
te y los Estados Unidos, nombrando L a invi tación oficial del Presiden-; hambre en Rusia, s e r án t ra ídos aquí, , 
tres delegados cada una de estas te Harding, al Gobierno francés , pa- ¿on(je 8erán cuidados bajo la direc-
partes. r a que tome parte en las conferen- clón Gobierno. 
Respecto a la s i tuación d ip lomát i - cías que se ce leb ra rán en Waslifog- „ n m i T H — A X T V 
ca creada por la empresa de aUmen- ton para t ra tar sobre la l imitación L l U L V 11L V h U Y I A uKAVfc-
tar a la famél ica Rusia, se acordó i de armamentos y de los asuntos re- * " J * M«MW««J v.mi 
que la Comisión t e n d r á un ca rác te r ¡ lacionados con el Extremo Oriente, I 
absolutamente extraoficial y que las fué recibida anoche en la Embajada 
conversaciones en que lomen parte Americana y será entregada hoy en 
los varios Gobiermos con los Soviets, e l Ministerio de Relaciones E í t e r i o - ' ^ ^ ^ . ^ . 
deben l imitarse estrictamente a cues- res. Parece que Washington no h*\ " • L * ™ 1 ^ ' f * ? ? 0 M 
tienes humanitarias. No se ha deci- especificado si las delegaciones ^ ú n ^ ^ , „ ? J ™ n 
dido la manera en que se ha de es-1 huéspedes del Gobierno americano, 1 k i a v 
M E N T E E N F E R M O 
tablecer el contacto con el Gobierno 
Soviet. 
Después se consideró la ayuda f i -
nanciera para el Austr ia . A este res 
como se ha hecho en todas la" con 
ferencias celebradas por el Consejo 
Sus médicos dicen que su dolencia 
consiste en una congest ión de los 
mondando a l Congreso Americano | lebradas en Spa. 
que apresure la votación de las leyes | 
que permitan que se heve a cabo el SE DISCUTE E L COSTO DE L A 
plan para el al ivio financiero de! CONFERENCIA D E DESARME g y j P M » / » J l ™ » se hallaba grave-
t ro de Hacienda inglés , contra lo quej ta la próxlnia sesión del Consejo. To-
el Gobierno de W i r t h estaba ahora I peeto se adop tó una resolución, rece-1 Bélgica durante las conferencias ce-
esforzándose todo lo posible para 
cumplir lealmente con lo proscripto 
por el u l t i m á t u m de Londres; pero, 
agregó , que ese Gobierno podía caer, 
que podr í a formarse otro de tenden-
cias m á s reaccionarias, sobreviniendo 
otra crisis entre Francia y Alemania. 
E l asunto, sin embargo, no era de 
ca rác te r tan apremiante, di jo M . 
Briand, que no pudiese aplazarse has-
Supremo Aliado, notablemente en el • P111?101168* 
caso de Itabo en San Remo y el de' A5er P****6 el conocimiento > 
hoy continuaba en el mismo estado. Su temperatura es muy alta. 
E l Rey Pedro, se decía a pr inci -
Ausir ia . 
L A 
mente enfermo. 
Noticias posteriores, decían que su 
Junta de Superintendentes de 
E s c u e l a s 
TERMINARON LAS SESIONES 
Ha terminado la serie de sesiones 
que, con pequeños intervalos de re-
ceso para atender asuntos de orden 
administrativo en jus respectivas 
provincias, ha venido celebrando du-
rante dos meses la Junta de Superin-
tendentes de Escuelas Públ icas . 
Presidió las sesiones el doctor 
Francisco Zayas y Alfonso, Secreta-
rio de Instrucción Públ ica y Bellas 
Arles, en su carác ter ae Superinten-
dente General. 
Concurrieron ademáó a ellas, los 
Superintendentes provinciales, seño-
res Enrique González Arocha, SanUe-
go García Spring, Leopoldo Ruiz VSL-
mayo, Manuel Angulo, Antonio Ruiz 
Sendoya y José R a m ó n Vil lalón. Es-
te úl t imo dejó de asistir en algunos 
casos, a causa de enfermedad. 
Actuó de secretario el de la Cor-
poración, señor Ovidio Méndez. 
Cablegramas de E s p a ñ a 
Viene de la PRIMERA página 
catalanes. Estos grupos, capitaneados 
por el señor de L a Cierva, el nuevo 
í\Unistro de la Guerra, comprenden 
trescientos de los cuatrocientos nue-
ve miembros de las Cortes. 
La nueva admin i s t r ac ión a b r i r á 
calificaron de costosos sistemas sê  
guidos actualmente en la administra-
ción del Tratado, especialmente en lo 
que concernía a la ocupación de la 
región del Ruhr. 
Esto, dijo L o r d Curzon, "es muy 
costoso y t ambién i r r i tan te para el 
orgullo y el sentimiento de los ale-
manes." 
Se acordó crear una Comisión I n -
teraliada de expertos financieros, en 
la cual los Estados L'nidos es t a r í an 
representados, a f in de estudiar los 
metilos y arbitrios para una reduc-
ción en el costo de la ocupación. 
E l Primer Ministro francés, en un 
largo discurso, hizo varias sarcás t i -
cas alusiones respecto a lo dicho por 
L o r d Curzon con referencia a l senti-
miento nacional a l emán . Manifestó 
su enérgica oposición a no continuar 
la ocupación de tres ciudades del 
Ruhr. 
das las Delegaciones se manifestaron 
de acuerdo con esta declaración. 
E l Embajador Harvey, tomó una 
parte m á s activa en la sesión del Con-
sejo, que duró tres horas, seña lán-
dose m á s que en ninguna otra sesión 
desde que empezaron las deliberacio-
nes, siendo así que se suscitaron de 
hecho, todas las cuestiones en que 
es tá interesada directamente Amér i -
ca, especialmente la s i tuación rusa 
y la aus t r í aca . 
En esta sesión, el Consejo deter-
SALUD D E SARAAI H . 
B E H N H A R D T 
PARIS , Agosto l a 
WASHINGTON 
WASHINGTON, Agosto 13. 
Mientras se esperaban respuestas • e n í ™ e d a t l / r a P ^ u ^ í a ; pero que 
I * * . . . li lilí , rw,f'./(.,,iH'i / ,,ii> t iTir..T>lí'liV_ 
a las invitaciones para la conferen-cia de desarme, el Gobierno revisó ; 
se h a b í a notado una constante mejo-
r ía . Sus médicos, según un despacho 
A u n q u e ° e í empresario de Sarah H . 1 hoy por primera vez el probable eos- J ^ ^ e r a ^ p e u l 
Bernhardt, en Pa r í s , dice que la fa- | to financiero de dicha conferencia, j ̂  h a b í a n declarado fner» do PeU-
mosa t r ág i ca francesa goza de per- Los presupuestos provisionales, eran 1 
fecta sahid, sus amigos de esta ca-
pi ta l dicen que es tán preocupados 
por el estado en que se halla. 
del todo proyectos o ensayos, que no 
tienen nada de definitivos, d e m o r á n -
dose las conclusiones mientras e s t á 
dido comunicarse con ella en su fin-
ca de Belle Isle, en Mer, frente a 
la costa de Bre t aña . 
Hasta aqu í , los amigos no han po- j pendiente una expresión m á s defini-
da de í.os misinos planes de la confe-
rencia. Ind icábase , sin embargo, 
que el c réd i to adicional de quizás 
dos o trescientos m i l pesos se r ía so-
metido en breve al Congreso. 
E l asunto fué discutido hasta don-
de lo hizo posible una entrevista ce-
lebrada hoy entro el Presidente Har-
Baws, del 
DECLARACIONES D E L PRIMER 
MINISTRO B R I A N D 
PARIS, agosto 13. 
A la conclusión de la sesión f inal ding, el Director General 
del Consejo Supremo hoy, el Primer • presupuesto, y el Subsecretario Fitc 
E L T E S T A M E N T O D E 
C A R Ü S O 
ÑAPOLES, agosto 13. 
La h i j i t a de Enrico Caruso, Gloria, 
hereda la mitad de los bienes del te-
nor, según un acuerdo firmado hoy 
aqu í por los herederos de Caruso. E l 
acuerdo, prescribe que se distribuya 
la mitad restante entre la viuda de 
náaó 1* eompoaidfta j ^ - y t?0?11*^? ] M h d t r o Briand di jo a los cor respon-¡ cher, del Departamento de Estado, | Caruso, Giovanni, hermano del 
" ' sales de per iódicos que se h a b í a n rea-1 en cuyas manos se ha puesto la or- 1 tor, y Enrico h i jo suyo. 
lizado muy buenos trabajos. Agregó ganizaclón material . No s iguióa nun- i E l testamento do Caruso fué leído 
que la Delegación francesa estaba sa- cío alguno y se d iáo que m á s tardo 1 en el t r ibunal el 0 de agosto, según 
tisfecha ahora y que el m á s vehemen- se ce lebrar ían nuevas consultas. 1 despacho de Nápoles de esa fecha. E l 
interaliada, sino que se ped i rá la ad-!te deseo suyo es mantener hoy, m á s ¡ Despachos de la prensa que refle- testamento fué otorgado en 1019 y 
hesión de Suecia, Dinamarca, Norue- que nunca, el m á s í n t i m o acuerdo jan la i n c e r t í d u m b r e reinante en el ' no hacia mención de la esposa n i de 
ga y otros países neutrales. E l núcleo | entre los aliados, cosa indispensable | extranjero acerca de quien p a g a r á la h i ja del cantor. La ley i tal iana 
Internacional para el al ivio de los 
hambrientos, a cuyo cargo es tá la 
s i tuación lastimosa de Rusia. 
Esta Comisión no será meramente 
lo fo rmarán los países de la Enten- para la paz del mundo. 
ta y eficaz colaboración, de la cual 
espera grandes bienes para la ense-
ñanza pública. 
La Junta volverá a reunirse en 
el mes de octubre para continuar de-
inmediatamente el Parlamento con i sarrollando el programa que se lia 
el objeto de votar un nuevo presu-l trazado, 
puesto. L a represen tac ión de Cata-
luña en el gabinete se cree que es 
indicación do que c o n t i n u a r á en v i -
gor el arancel proteccionista. 
CELEBRACION POSPUESTA 
M A D R I D , Agosto 13. 
L a celebración del Cuarto Cente-
nario de la conquista de Méjico, que 
se proponían llevar a cabo aqu í hoy, 
fué aplazada hasta el 12 de octubre, 
a causa de la s i tuación en Marrue-
cos. 
C O R R E S P O N D E N C I A D E L A 
P R E N S A A S O C I A D A 
SINTESIS DE L A LABOR R E A L I -
ZADA 
1. —Conoció la Junta de un amplio 
cuestionario, presentado por el Pre-
sidente de la misma, sobre reformas 
generales de la enseñanza primaria. 
2. — R e d a c t ó informes referentes a 
los asuntos que siguen: 
a) Reorganización de las escue-
las rurales y del servicio de maestros 
ambulantes. 
Ponencia del señor Manuel Angu-
lo. 
(Ya está en la imprenta la circu-
lar aprobada por la Junta en relación 
con estos particulares. Moción y pro-
yecto del propio señor Angulo.) 
b) Proyecto para la reorganiza-
ción de las escuelas urbanas y sobre 
las nuevas instituciones que deben 
complementarlas. 
Ponencia del señor Ruiz Sendoya. 
(Dada la extensión que h a b r á n de 
abarcar estas reformas que se referi-
rán a nuevo plan de estudios y mo-
dificaciones de los cursos actuales, 
no podrán implantarse al comenzar 
el próximo año escolar, sino que du-
rante él se l levarán a cabo las refor 
mas proyectadas, apl icándose sola-
mente en seguida la parte del acuer 
co que se refiere a que en el curso 
entrante se l imite la enseñanza a las 
comprendidas del primero al sexto 
grado, y que el Inglés comience en 
el cuarto, así como a que los inspec-
tores, cumpliendo las instrucciones 
que tengan a bien impartirles los se-
ñores Superintendentes Provinciales, 
Procuren dar idea clara a los maes-
tros del ca rác te r práct ico que quiere 
Imprimírsele a la enseñanza y la ne-
cesidad de acomodarla a las condicio-
nes del medio en que radique la es-
cuela. 
c) Mejoras que pudieran int rodu-
cirse en la inspección escolar. 
Ponente: doctor González Arocha. 
Medidas que debieran adop-
tarse para obtener la mayol" asisten-
cia de niños a las escuelas públ icas . 
Ponencia del señor Vil lalón 
e) 
Por io8 Superintendentes, y no com 
Prendidas en los informes anteriores. 
Ponente: señor García Spring. 
*•—^Aprobación de un nuevo regla-
mento, que comprende X I V capí tu los 
? 90» ar t ículos , para la Escuela Nor-
t114! de Maestras de Jardines de la I n -
l4ncia. 
Ponencia del señor Ruiz Tamayo. 
—Redacc ión de un modelo de 
convocatoria para los exámenes de 
admisión a dicha Escuela Normal . 
5.—Estudio de ponencias sobre en-
lregas de libros terceros que fueron 
Junta oportuni<*a(i aprobados por la 
Conoció con sumo agrado de 
oiñ ofrecimiento. Que aceptó compla-
ciüa, sobre legado para contribuir a 
creación de una escuela para cie-gos. 
rt • f Acuerdo de no tomar en consi-
deración propuestas referentes a 11-
RI0U de texto Presentados sin haber-
se hecho la correspondiente convoca-
tona. 
. 8-—Preparación, en la forma re-
glamentaria, de los temas para los 
Próximos exámenes de ingreso en la 
^scuela Normal para Maestras de Jar 
ames de la Infancia. 
LAS COSECHAS ESPAÑOLAS 
WASHINGTON, agosto 13. 
Las cosechas de tr igo y cebada en 1 pueden exceder de la diferencia entre 
n • • it 1 j _ 1 J _ 1 . . . a„ i ; . , , . 
CREDITO AGRICOLA 
LOS BANCOS FEDERALES DE 
NUEVA YORK, Julio 27 
E l Presidente Harding ha promul-
gado la ley recientemente aprobada 
por el Congreso, que permite el depó-
sito de fondos del Gobierno Amer i -
cano en los Bancos Federales de Cré-
dito Agrícola por cantidades mayores 
de $6.000,000. Estos depósi tos no 
España , exceden de las de los ú l t i 
mos a^os; pero las cosechas de cen-
teno y avena no son tan abundantes, 
según cablegrama del Inst i tuto I n -
te rnac ión! de Agraicul tura a l Depar-
tamento de Agr icu l tura de aquí , reci-
bido hoy. 
Las cosechas de E s p a ñ a este uño 
son las siguientes: 
Trigo, 143.180,000 fanegas. 
Cebada, 92.180,000 fanegas. 
Avena, 34.722,000 fanegas. 
Centeno, 27.754,000 fanegas. 
(Estos exámenes se e fec tuarán en 
los días 15 y 16 del presente mes en 
las seis provincias). 
9. —Estudio de escritos relativos a 
la doble sesión en los jardines de la 
infancia, habiéndose acordado que 
no procede la derogación de la circu-
lar que la estableció. 
La Secre ta r ía d ic ta rá las disposi-
ciones pertinentes para que se cum-
pla lo preceptuado en dicha circu-
lar. 
10. —Estudio sobre proyectos de re 
formas para las escuelas especializa-
das en idioma Inglés. 
11 . —Estudio, sugerido también 
por la presidencia de la Junta, para 
el establecimiento de la enseñanza 
especial de jóvenes de uno y de otro 
»exo, a f in de prepararlos conveniente-
mente para el ingreso como depen-
dientes en casas comerciales e indus-
triales. 
12. —Conoció la Junta de un escri-
to de la señor i ta Silvia E. Masvidal, 
y de otro de la señor i ta María Anto-
nia Sainz, en que solicitan se les per-
mita reingresar en la Normal de K i n -
dergarten, a f i n de seguir cursando 
los estudios que se vieron obligadas 
a in ter rumpir el año anterior por 
causa debidamente justificada. 
La Junta, teniendo en cuenta los 
justos motivos alegados por las inte-
resadas, y los informes favorables de 
la Directora de dicha Ins t i tución, 
acordó acceder a la solicitud de rein-
Diversas iniciativas sugeridas greso de las expresadas señor i tas . 
13. —Fueron aprobadas las actas 
de las sesiones celebradas en esta 
serie. 
la suma del capital pagado del Ban-
co y $0.000,000. En reconocimiento 
de estos depósitSos, el Banco emite 
a l Secretario del Tesoro certificados 
de deuda que no p a g a r á n un in te rés 
mayor de un medio por ciento al año 
m á s que el tipo de los Itimos bonos 
emitidos por el Banco. Estos depósi-
tos deben ser devueltos al Tesoro den-
tro de los quince dias de la coloca-
¡cin de las emisiones de bonos que 
I realizan dichos Bancos. 
Conforme al sistema Federal de 
Bancos de Crédi to Agrícola, aquellos 
que soliciten p ré s t amos deben con-
t r ibu i r al capital del Banco que pres-
ta, con una cantidad desde la orga-
nización de los Bancos en 1916 su 
capital original de $9.000,000 ha 
sido elevado a $25.000,000. Si las 
operaciones de p rés tamo de los Ban-
cos con t inúan en su volmen normaal, 
su capital pagado a lcanzará pronto 
la suma de $0.500,000 la cantidad 
permitida de los depósi tos del Gobier 
no i rá disminuyendo gradualmente y 
en uocos años la ley queda rá auto-
m á t i c a m e n t e derogada. 
E l capital pagado de los Bancos 
sirve virtualmente como un fondo 
del cual se obtienen p ré s t amos hipo-
tecarios sobre haciendas y cosechas. 
Cuando la totalidad de los fondos 
aprovechables del capital ha sido i n -
vertida en p rés t amos , los Bancos só-
lo pueden continuar sus p ré s t amos 
gracias a su poderoso armamento 
puede poner fuera de combate a 
cualquiera otra unidad naval exis-
tente 
Ocho cañones de dieciseis pulgadas, 
los más grandes que se hayan mon-
tado hasta hoy en buques de guerra, 
forman la ba ter ía mayor del "Mary-
land". Estos cañones colosales es tán 
I situados en cuatro torreones de dos 
¡cada una y descargan un proyectil 
.'que pesa 2,100 libras, a una distan-
cia de 39 ki lómetros . Estos cañones 
miden 17 metros 37 cen t ímet ros de 
largo y cada disparo necesita una 
carga de 480 libras de pólvora. 
La ba ter ía secundaria consiste de 
catorce cañones de cinco pulgadas, 
destinados a atacar a los torpederos, 
submarinos y naves pequeñas . Ade-
más , el "Maryland" posee cuatro ca-
ñones an t i aé reas de tres pulgadas, 
un cañón de desembarque de tres 
pulgadas, seis ametralladoras de ca-
libre 30 y dos tubos lanzatorpedos 
para disparar torpedos de largo y 
corto alcance. 
E l "Maryland" ffué echado al 
agua el 20 de Marzo de 1920 y re-
cientemente completó sus pruebas de 
velocidad en el Cabo Virginia . Sus 
carac ter í s t icas son: largo metros 
190.18; ancho, 30; calado, 9 .14; 
desplazamiento 32,000 toneladas; 
velocidad, 21 nudos; cuatro hélices, 
300,000 caballos de fuerza, cuatro 
calderas de petróleo y 1.400,000 ga-
lones de combustible. 
Tres buques m á s del tipo del "Ma-
ry land" se es tán actualmente cons-
truyendo, el "Colorado", el "Was-
hington" y el "West Vi rg in ia" . 
L A V A C Ü N A C O N T R A 
L A T U B E R C U L O S I S 
; los gastos do los delegados de }T,B 
otras Potencias, no han evocado de-
I c l a r a d ó n ninguna del Gobierno; pe-
ro se ha hecho aparente desde que 
empezaron las negociaciones, que los 
Estados Unidos no han estado ha-
ciendo preparaciones para asumir la 
responsabilidad de dichos jastos. 
E l i CONTRA-ALMIRANTE KAN.TI 
K A K ) PRESIDIRA LA DKIJEGA-
CION N A V A L JAPONESA 
TOKIO, agosto 13. 
E l Contralmirante K a n j i Kato, d i -
rector del Colegio Naval ha sido de-
signado por la Armada japones pn 
prescribe que tienen que recibir 
mayor parte de los bienes. 
BL DH. EUGENIO C A P D W J L A V 
ROMERO V LA VACUNA A N T I - A L -
FA D E L DOCTOR J A I M E F E R R A N 
En n ú m e r o s anteriores hemos da-
do cuenta de la misión que al doctor 
Eugenio Capdevila le ha t r a ído a es-. _ 
te pa ís ; hoy que se va acentuando su j , . ^ que presida la deiegáción naval 
labor, con varios médicos nacionales 1 que as i s t i r á a la conferencia que se 
para iniciar una grandiosa vacuna-j C(.iebrará en Washington el próximo se 
ción antituberculosa, creemos que se- o toño para t ra tar sobre i» l imi tac ión 
rá conveniente recordarlo de nuevo • de armamento y de los asuntos rela-
para que los enfermos m á s interesa- cjonados con 0i Extremo Oriente, dico 
dos por dicha vacuna aprovechen el el perl6dico . .Nlchl Nich i " . Dícese que. 
ofrecimiento que gratuitamente hace i0 ^ o m n o ñ a o m viaip a io« K«tA-L,A„ IMX {* T ? ^ A" 
el doctor F e r r á n a nuestro nueblo l i a c o m p a ñ a a su viaje a los ii ,sta-.ción del Ejérc i to , Joaqu ín San Eme-
S S ^ i S ^ S i i r ^ S r ^ á ^ t o r ^ I F * ™ * los * * * * * * K- torio y Mart ínez , destacado en el 
C a p d ^ i l a ' n e g ó T r s t a ^ p i t a l . c o T e í j V>edas Xa«ao f « « ^ - ' c a m p a m e n t o de Columbia. denunció 
D E L A S E C R E T A 
V I G I L A N C I A SUPRIMIDA 
Desde ayer ha quedado suprimida 
la vigilancia nocturna que venían 
prestando en los barrios extremos 
de la ciudad, los detectives de la 
Policía Secreta, en persecución de 
'gentes de mal v i v i r . 
Obedece esta medida a que por el 
excesivo trabajo que ocasionaba, los 
agentes de ese Cuerpo no podían dar 
cumplimiento debidamente a las i n -
vestigaciones de asuntos de mayor 
importancia que el servicio a que 
les había destinado. 
N O T I C I A S P O L I C I A C A S 
El sargento del Cuerpo de Avia-
f in de iniciar una obra benéfica y 
científica, ha estado en contacto con 
el secretario de Sanidad, doctor Cul-
teras; conjuntamente visitaron al ho-
norable Presidente de la Repúbl ica 
para poner a su disposición la can-
tidad de vacuna antialfa que necesi-
taran las dependencias sanitarias del 
Estado y de los que en general de-
searan vacunarse. 
Este valioso ofrecimiento ha des-
pertado gran In terés entre la clase 
La Asociación de la Liga de las 
Naciones en el J a p ó n ha daoptado 
resoluciones apoyando los principios' 
que impulsaron al Presidente Har-
ding para convocar a la celebración 
de la conferencia de desarme. 
L A EN INDUSTRIA DE TINTKS 
A L E M A N I A 
LEVERKURSEN, Alemania, Jul io 2. 
L a producción to ta l de tintes ale-
manes no excederá este a ñ o de 60 
m i l toneladas, lo que, en concepto del 
Dr . Caris Duisberg, jefe de la manu-
factura m á s grande de tintes del 
pa ís , h a r á imposible •'inundar" los 
mercados de Inglaterra y de Amér i -
ca, y a ú n competir con éxi to con los 
manufactureros americanos. 
"Recientemente hemos incremen-
tado nuestro capital a 1,762.300,000 
marcos, dijo, lo que representa más 
de 719.000,000 más de nuestro an-
t iguo capital, pero esto ha sido la 
consenencia inevitable de la tremen-
da depreciación de nuestra moneda 
OBSERVACIONES ASTRONOMICAS 
H E I D E L B U R G , agosto 13. 
Los a s t rónomos en KoenigMurl 
anunciaron anoche que el pase de la 
ayer que hace cuatro meses sustra-
jeron de la Armer í a Nacional un 
magneto de aeroplano, quqe fué ven-
dido hace pocos días en la casa Bél-
gica 1 2 1 . 
Más tarde el detective Pérez de 
la Osa ocupó el magneto de referen-
cia . 
médica, áv ida de conocer los resul- fola dP un cometa por la t ierra en 
y el consiguiente aumento de precio 
gracias a los depósi tos del Gobierno ¡de las materias primas. No tiene ab-
o a emisiones de bonos federales de solutamente nada que ver con e l su-
crédi to agrícola. En la operación del 'puesto ataque a los mercados del 
sistema de crédi to agr ícola , se ha 
encontrado Impracticable emit i r nue-
vos bonos en pequeñas cantidades. La 
experiencia indica que es mejor ha-
cer ofertas relativamente mayores, 
que sumen $40.000,000 o más . En el 
momento de la ú l t ima oferta de bo-
nos, las hipotecas en mano eran i n -
suficientes en cantidad para garan-
mundo, que se decía que e s t ábamos 
planeando. 
Las dificultades obreras, la esca-
sez de carbón la poca satisfactoria 
condición de las comunicaciones, y 
on lo que se refiere a l Rhin, los obs-
táculos puestos en las barreras adua-
neras, todo esto nos ha impedido i n -
crementar nuestra producción, de-
tizar todos los bonos vendidos. Los i-iándonos en una posición poco satis-
depósitos adicionales de los fondos! ^ o r i a . Esta posición es empeorada 
del gobierno, pe rmi t i r án a los Ban-i 
Además , aprovechando los Superin-
tendentes su larga estancia junto a 
los más altos Jefes del Departamento, 
les presentaron amplios estudios acer 
ca de las necesidades actuales de su 
respectiva provincia, con relación a 
casas escuelas, dis t r ibución de aulas, 
y otros múl t ip les aspectos tendien-
tes al mejoramiento de la enseñanza . 
Tanto el Secretario como el Sub-
secretario han quedado debidamente 
impuestos del estado y necesidades 
de cada provincia, prometiendo aten-
derlas oportunamente. 
AFECTUOSA DESPEDIDA 
E l doctor Francisco Zayas, que i * 
inspirado las reformas a que se ha 
hecho referencia y ha contribuido a 
su acertado planeamiento con el cau-
dal de experiencias y observaciones 
atesoradas en largos años de asidua 
vida intelectual y en dilatauos y pro-
vechosos viajes 
eos comprar y retener hipotecas en 
grandes cantidades, y por consiguien-
te hacer menos frecuentes, pero ma-
yores, emisiones de bonos. 
E l plan no compretnde, desde lue-
go, n ingún gasto adicional del ' Go-
bierno, ni son los adelantos en for-
mo de depósi tos hechos obligatorios 
pos las vallas puestas en nuestro 
camino en los países extranjeros." 
Ocupándose de la pet ic ión de cier-
tos centros manufactureros america-
nos, de clausurar las fábricas de t i n -
tes alemanas "porque pod ían ser 
usadas para la manufactura de ex-
plosivos y gases 'venenosos en otra 
guerra", el Dr. Duisberg la calificó 
tados de la vacuna; algunos médi - : 
eos a b r i r á n dos o tres consultorios 
gratuitos en esta ciudad. 
Para dar comienzo a la vacuna-
ción desde el lunes 15, de 9 a 11 a. m . 
se rec ib i rán las visitas en el consul-
torio del doctor Santiago, Villegas, 
106, en donde se s u m i n i s t r a r á la va-
cuna antialfa gratuitamente. 
Hemos tenido ocasión de saludar 
al doctor Capdevila y nos ha mani-
festado su grat i tud por el recibi-
miento que le hizo el honorable se-
ñor Presidente, y de las atenciones 
de que ha sido objeto por el doctor 
Guiteras. Para que el públ ico no dé 
una or ien tac ión torcida a la finalidad 
que se persigue, dice: 
" L a vacuna del doctor F e r r á n ha 
causado una revolución científ ica 
médica y otra entre los enfermos de 
tuberculosis; pero cumpliendo f ie l -
mente el precepto impuesto como 
profesiónal , ofrezco a mis compañe -
ros el material científico de que dis-
pongo, para que conozcan las doc-
trinas de F e r r á n , y a los enfermos es 
bueno recordarles que la vacuna an-
tialfa es preventiva contra la tuber-
culosis y no curativa, a pesar de po-
der presentar es tad ís t icas con mi l la -
res de casos curados, lo mismo en 
Hispanoamér i ca que en Europa, siem 
pre que no exista el bacilo de Koch. 
Cuando se trata de presentar a los 
enfermos un producto como el que 
nos ocupa, es muy natural que a l -
gunos vean en él su sa lvación o cura-
ción, pero entiendo que la ciencia no 
se impone con sorpresas y s í con i n -
vestigaciones y estudios a concien-
cia. 
E n nombre del doctor F e r r á n y en 
el mío propio, ofrecemos toda la va-
cuna que sea necesaria, en espera 
de que los compañeros de todo el 
país se i n t e r e sa r án para hacer un es-
tudio conjunto que permita iniciar 
una práct ica labor contra la peste 
blanca." 
la noche del lunes produjo brillantes 
fajas de luces que tomaron la forma 
de una corona. Las citadas fajas de l u 
ees se extinguieron gradualmente a l 
romper el d ía . 
Dícese que las observaciones ano-
tadas en la Universidad indican que 
la parte superior del cometa pasó en-
t re e l Sol y la Tierra y que la luz 
que p roduc ía l a cola del cometa se 
mov ía de Norte a Sur. Los a s t róno -
mos dicen que el cometa se rá visible 
nuevamente en el hemisferio meri-
dional donde las condiciones son fa-
vorables en estos momentos. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W YORK, Agosto 13. 
Salieron' el México para la Haba-
na; el Calamares y el Imperator pa-
r a Baracoa; el Munamar para Ñipo 
y B a ñ e s ; el Hibemia para Manzani-
l l o ; el Graecia para J á c a r o . 
P H I L A D E L P H I A , PA., Agosto 13. 
Llegó el Rochelie de Sagua. 
N O R F O L K , Agosto 13.3 
Salió el Iberia para puertos cu-
banos. 
N E W PORT NEWS, Agosto 13. 
Salió el Artxanda Mendi para l a 
Habana. 
o,-,,, i^o /i»n/<.o< de "completamente sin sentido, pues-nara el Tesoro. Mas aun, los aepósi-i " l , 1 1 . » . ' _ • f , v . 1 ! ta que Alemania h a b í a sido priva-tos dan a este un in te rés mayor que . 7 . . « ,_ ~ . . " , 2Z1 1 ' o l - da de los medios mismos de emplear si estuvieran colocados en los Ban- , , * ai com ic v . . „ los gases venenosos en la guerra, eos con los que tiene cuenta el Go- , . 1 u _ 5 . H 7 " , . aun si I * quisiera , agregando que bierno. Aunque se discute la conve- 4 J J ™ J 
niencia de adoptar medidas de esta X p , , , , , en nuevas guerras" 
naturaleza, en beneficio especial de' 
una sola clase de prestatarios, se ha-
ce ver en justif icación, que el go-
bierno debe ofrecer ademuada protec-
ción a este sistema en su primera 
etapa y apresurar as í la época en que 
pueda operar inmediatamente. 
PODE-DREADNAUGHT MAS 
ROSO DEL MUNDO 
LOS ANGELES, Julio 2 
E l buque de guerra m á s poderoso 
del mundo es el superdreadnaught 
americano "Maryland" , terminado 
despidió con afecto • recientemente, que ha sido designado 
a los Superintendentes Provinciales, buque almirante de la escuadra del 
haciéndoles saber su alta estima, y Pacífico. Es la ú l t ima palabra en 
lo satisfecho que está de su entusias— cuestión de construcciones navales y 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
JUVENTUD ASTURIANA 
En la mat inée que la Sociedad Ju-
ventud Asturiana ce leb ra rá en los 
salones de Propietarios de Medina, 
situado en G y 21, Vedado, hoy día 
14, por la orquesta de Felipe Va l -
dés, r eg i r á el siguiente programa: 
Primera parte 
1. A Hustmg Song (estreno), 
vals. 
2. "Acué rda te que te he besado", 
danzón. 
3. "Wang Wang Blues(estreno), 
fox-trot. 
4. "Los Frescos", danzón. 
5. "The red Lantern" , one-step. 
6. "Yo vendo a plazos, danzón. 
7. "Real Club de Regatas", paso-
doble. 
Extra . " E l va ivén" , schotish. 
Segunda parte 
1. "Las l ág r imas se me salen", 
danzón. 
2. "Sorchy do you voant' 
step. 
. 3. "Rogelio va Pura (estreno), 
danzón. 
4. "Kismet" , fox-trot. 
5. " E l chino fuma opio", danzón. 
6. " L a canción del soldado 
¡ sodoble. 
7. Café del Bombero", danzón 
one-
pa-
E l Gobernador S r . B a r r e r a s . . . 
Ayer fué detenido por la Secreta 
José Feas Po r tomeña , vecino de Car-
men n ú m e r o 4, por portar una pis-
tola . El policía que lo detuvo—de-
tective de la Secreta—lo acusó de ha 
berle ofrecido dinero para que lo 
soltara. 
E l acusado fué remitido al vivac. 
L a l i q u i d a c i ó n de l a c a s a 
Penabad A r e c e s y Co . 
PROCESADOS 
En la causa que se sigue en el 
juzgado de la Sección Segunda con-
tra los liquidadores de la casa ban-
carla Penabad. Areces y Ca., por 
irregularidades cometidas en la l i -
quidaciónó de dicha entidad mercan-
t i l , han sido procesados los siguien-
tes individuos: 
R o m á n Suárez y Jorge Peláez 
Ruiz, liquidadores, actualmente en 
rebeldía , y principales culpables 
con tres m i l pesos de fianza cada 
uno. 
Los depositantes y deudores seño-
res Abi l io Herrero, Frnacisco Pena-
bad, José Alvarez Menéndez, Hipó-
l i to Menéndez Rodr íguez . Santiago 
Depí, Ulpiano Rodr íguez Trago Pe-
dro Gut ié r rez Mederos. R a m ó n Ro-
dr íguez y J . Toldrá . para quienes 
se pide fianza de dos m i l peson con-
tinuando en l ibertad por haberla 
prestado ya . 
R a m ó n Suárez y Jorge Peláez dí-
cese se presentaron enseguida, cons 
tituyendo la fianza de tres m i l pesos 
que se les ha seña lado 
Viene de la PRIMERA página 
igualmente a dar las gracias a su 
Presidente y Junta Direct iva. 
E L GOBERNADOR VISITO E L 
CENTRO CASTELEANO 
E l Gobernador de la Provincia 
visi tó anoche el Centro Castellano. 
E l comandante Alberto Barreras que 
es de origen castellano,—su señor 
padre era de la Rioja,—es socio del 
Centro, concurriendo a todos los ac-
tos de importancia que en el mismo 
se celebran. 
Recibieron al comandante Barre 
O m DIARIO DE L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la 
0 Repúbl ica . O 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
e b e 2 ^ ^ ^ ^ ^ m ó V ^ I 
quina a Fernandina. a Emelino Ro-
dr íguez González, vecino de Espada 
numero 3, porquqe en unión de dos 
individuos m á s que se dieron a la 
fuga, penetraron en el puesto de f ru-
tas que en Omoa y Romay posee el 
as iá t ico Juan Fer y después d e T r n l 
nazarlo con un revólver, mientras 
uno saltaba el mostrador p í r a ano. 
derarse del dinero. los otr^s , 0 ^ -
Fer logró desarmar al oue 1P amQ 
ras. que iba acompañado del señor , nazó con el revólver v in* f r Ü t * 
Ernesto López, el vicepresidente p r i - ros huyeron. dispersLdose T n H-6" 
mero señor Moretón, los vocales t intas direcciones 0 dlS_ 
señores Mausonera, Cuenllas, L P é - E l detenido Rodr íenpz no<r* ^ 
rez, Pnor. don Felipe Gallo, teso- acusación, siendo remifi^n * 
rero; Mar t ínez . García, Deprit y mu- ! remitido a l vivac, 
chos socios. 
E l señor gobernador depa r t ió lar-
gg rato con el señor Moretón y los 
vocales, siendo obsequiado con dul-
ces, sidra y tabacos, b r indándose por 
la prosperidad de Cuba, E s p a ñ a y 
del Centro Castellano. 
Más de una hora duró la visita del 
señor Barreras, que goza de gran-
des s impat ías entre los castellanos 
por el in te rés que en todos los actos 
del Centro demuestra. 
teSUnamdadVodUA0 de T l o s anteeeden-
tes llamado Armando Campo Cre^ 
po conocido por " E l Dieníuso ' ' fué 
detenido anoche por la policía de 1* 
tercera estación, en l o r m o m e n t i s 
en que comet ía un robo en una ?aSa 
m*cnioAdT¿dHa de. Ia RePúbIica. 'do micil io de Eduardo Qrtiz de la Pie-
E l detenido fué Ilevadn a io * 
cera estacian, donde c ^ o f U u d Ü 
l i t o . F u é remit ido a l vlvao., 
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SERVICIO EXTRAKJfRO COMPIETO: 
CAPTAS DE CREDITO 
CHEQUES OE VIAJEROS 
CAH6I0 OE MONEDAS EXTRANJERAS 
«SOCIOS £X TBAHJEBfl 51« TODAS LAS NACIONES 
ENVUflOS DINERO A TODAS PARTES OELIĤ NOfl 
BANCO MERCANTIL A M E R f C A N O DE C U B A 
AMARGURA. 
CIEGO CÉ AVILA' 
CUBA 
HABANA 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
L o s primeros del 4 por 100 a 87.70 
ofrecidos. 
Los segundos del 4 por 100 a 17.56. 
ofrecidos. 
Los primeros del 4U por 100 a 87.94 
Los segunros del 4U por 100 a 87.78 
L o s terceros del 4*4 por 100 a 91.86 
Los cuartos del 4*4 por 100 a 87.86 
Los quintos del 3?i por 100 a 98.72. 
Los quintos del 4»4 por 100 a 98.74. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , agosto 13.— (Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Los precios estuvieron irrgulares. 
L a renta del 3 por 100 se cotizó a 56 
francos 35 c é n t i m o s . 
Cambio sobre Londres a 46 francos 
90 c é n t i m o s . 
Emprés t i to del 5 por 100 a SI francos 
45 c é n t i m o s . 
E l peso americano se cotizó a 12 fran-
cos 81% c é n t i m o s . 
B O l ^ A D E L O N D R E S 






B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , agosto 
Asociada). 
Ester l inas . w ,« ni 
Francos. . . . 
13.— (Por la Prensa 
28.24 
60.20 
Día 13 de Agosto Día 12 de Agosto 
Via ta Oabl* 
. ^ J i ^ l ^ f l c o T I M C I O N D E L A P E S E T A 
Vlata Cabla 
NEW T O R K . 
ÜONTREALi. 
-UNDP. E S . . 
juONPfc^d. «o 
i -AAlb. . , . 
M A D R I D . . . 
H A M B U R G O . 
Z L K I C H . . . 
MILANO." . . 
l íONO K O N Q . 



































N E W Y O R K , agosto 13.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Demanda. . . . 12.89 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E 






Am. Ag. Chem 
Amer. Beet Sugar. . . 
Amer. Can 
Amer. Car and F d y . . 
Amer I I . and L . pf. . • 
Amer. Inter. Corp. . 




Sugar 5,. o 
Sum. Tob. . . ^ «». 2 
Am. Tel. and Tel .*« » 
Amer. Tobacco i , 
Amer. Woolen 69 -
Am. Wr. Pap| pf 
American Zinc 
Anaconda • 35.1 
Atchisson 
Atl. Cois Llne • 
A U . « . and W. 1 21.4 
Ktldwin 




































Beth Steel • • ^'••t 
tírooklyn R. T 1 
Calií Packing 
Cal. Pt 80-2 
Cañadian Pacific 11.-.2 
Cntral Leather S l ' T ' 
Cerro de Pasco -4.1 
Chandler Mot 4 7 
Ches and Oblo 1'3 
Chic and Gt. W. pf. . • • ^ . 
C. M. and St. P 26.4 26.4 
C. M. and St. N. W . . . . 
C. Roch I . and P . . . . 2 1 . 6 31.2 
Chile Copper. 
Chino Copper .• 
Coca Cola 




Corn. Prod 6b 
Cosden and C 
Crucible Steel 54.6 
Cuban Amer. Sugar. . . 14 
Cuba Cañe 9? , 
Cuba C. S. pf 2o.4 
Del and Hudson 
Dome Mines 
Krie 131 
Er ie Ist pf , „ _ 
Famous Play 60.3 49.6 
Fisk Tire M 94 
Freeport Texas 
General Aspalth . . . . 46 45.4 
General Electr ic . . . . l i o . 4 114 
General Mot 10.2 10.1 
Goodrich 
Green Cananca 
Great Nort Ore 
Great Ñor. pfd ' 
Gulf Stel 1 
Hasekell Bark 1 




Inter Con. pf w 
Inter Harv . Co 
Inter Nickel. . .. • • • 13.2 13.2 
Inter Paper 46.2 46.4 
Invincible O i l . . . . . . • 74 74 
Kel ly Spring .. 1 ,. 39 38.4 
Kenn Copper . 
Keystone . . 12.2 12.2 
Lacwavana Steel 88 38 
Lee R. and T i r e . . . , . . 
Leihlgh Val ley . . . . . . . 
Loft Inc 
Manatí 1 
Mer. Marine. . . . . • • • 
Marine pf. 4 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 
N E W Y O R K , agosto 13.— (Por la Prensa 
I Asociada). 
L a s operaciones p w a cubrir los con-
tratos de los cortos dieron hoy al mer-
Icado cierta apariencia de fuerza du-
Irante a lgún momento; pero el movi-
j miento fué de corta duración y a últ i -
Ima hora se renovaron las operaciones 
!clo los bajistas. 
I L a s ganarcias que llegaron a alcan-
izar proporciones materiales al princi-
pio, se reaiii.t.ron principalmente entre 
aqufclla que c1.e poco tiempo a esta parte 
han estado bajo preMón, como Gene-
ral Electric, Mexicm Petroleum y Utah 
Copper. , 
L a s cotizaciones profreslvas de cier-
tas emisiones no estimularon las com-
pras a gusto de los cortos, y en con-
secuencia se renov.-i.ron sus operaciones. 
No se encontró oposición serla a los 
esfuerzos que se hicieron para traer 
ese estado de oosas; pero el movimiento 
de ventas no se l levó adelante con gran 
energía y los cambios netos, fueron es-
trechos. 
Se vendieron en total 130.000 accio-
nes. 
E n la baja, unos cuantos puntos dé-
biles fueron descubiertos por la mayor 
parte entre los industriales. U . S. Rub-
ber, preferidas, sufrieron un quebranto 
de 6 1|2 a 8 1|2; Continental Can, de 2 
1|2 a 3.8; Central Leather, a 2 3|8 y ba-
ta' 2.6 1|2 y el azúcar de Manatí, de 
2 a 3 todos nuevos precios para el 
año. 
Los movimientos de la ferrocarrileras 
fueron reducidos. L a reciente firmeza de 
estas emisiones, que en ocasiones lle-
garon a alcanzar una pronunciada pe-
sadez entre las industriales, s irv ió para 
Impedir las demostraciones bajistas de 
esta ses ión de la lista. 
E n el mercado de la Bolsa, lo m á s 
notable fué una baja de seis puntos en 
los marcos. E s t a pesadez se atribuye 
a la declaración del Baneo Imperial Ale 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
A G O S T O 13 
Comp. Ven4 
Bonos 7 Obligaciones 
Rep. 
Rep. 
Cuba 5 por 100. . . . Sin 
de Cuba D. I Sin 
Ayunt. l a . Hlp 85 
Ayunt. 2a. Hip 85 
Compañía de Gas 90 
Havana Electric Sin 
Havana Electric H . G r a l . .S in 
Ca. Te lé fonos S;u 








P. C. Unidos 
Havana Electric pref. . . 
Havana Electric com. . 
Ca. Telephone Telegraf. 
Ca. Naviera, pref. . . 
Ca. Naviera, com. . . 
Ca. Pesca, pref Sin 
Ca. Pesca, com Sin 
Union Hlsp. Am. Scrruros. . Sin 
Union Hisp. Am. Seguros B . Sin 
Ca. Manufacturera, pref. . Sin 
Ca. Manufacturera, com. . . SWr 
Ca. Licorera, pref. . . . Sin 
Ca. Licorera, com. . . . Sin 
Ca. Jarcia, pref Sin 
Ca. Jarcia, pref. sind. . Sin 
Ca. Jarcia, com. sind. . . Sind 




























y sal ió otro. 
Manzanillo: de traves ía dos salieron; 
de cabotage cuatro vapores entreron. 
E n el subpuerto. Niquero: sal ió uno y 
entraron dos. 
Batabanó: en la noch* del 6 sal ló do 
este puerto, con rumbo a la I s l a de 
Pinos el vapor Colón. 
Jucaró: el día % entró en este puerto 
el vapor Ariadne Irene, para cargar 
azúcar; en el subpuerto Palo Alto. 
Trinidad: el vapor Anlta l legó a las 
seis de la mañana al puerto de C a -
silda, procedente de Cienfuegos, a don-
de regresará, a las once de la mañana-
Bañes : el día 5 entraron el vapor in-
g lé s MayarI, procedente de Jamaica, 
en lastre, y el vapor Ñipe, con tras-
bordo. 
Gibara: el día 9 no hubo operacio-
nes en este puerto. 
Santiago de Cuba: han entrado, pro-
cedente de Baracoa, la goleta L a Sor-
presa, con carga general; de Caimanera, 
la goleta Dora, con carga general; de 
New York, el vapor Zacapa. con pasaje-
ros y carga general; de New Orleans, 
jeros y carga general; etaionouonun 
el vapor americano Santiaga, con carga 
general; de Guantánamo, Casilda, de 
tránsito, con cargamento de azúcar, sin 
expresar los sacos; los vapores Stephen ¡ 
Jones y Bratberg, y de arribada forzosa ' 
con cargamento de Carey Fedal. Salie-
ron para Guantánamo el vapor norue-
go Balitan, con carga general, para 
Ensenada de Mora; la goleta Pilonera, 
con carga general, para Aux Cayes, en 
lastre; la goleta Excelda, para Bara-
coa; el vapor Caridad Padilla, con car-
ga general y para Kingston, en lastre, 
el vapor Rabie. 
P R E C I O S P R O M E D I O S D E L 
A Z U C A R 
P R O M E D I O S del precio del azúcar del 
mas de julio hechos por el Colegio da 
Corredores de asta capital, da acuerdo 
con la Comisión rinanciera de Azúcar, 
an vista da las ventas reportadas por 
los Colegios da la I s la , teniendo en 
cuenta las diferencias da gastos da 
cada puerto. 
H a b a n a 
Primera quincena . . . . . . 2.50370 
Segunda quincena 2.49358 
Mes ' . . 2.49475 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A , 
C O M E R C I O Y T R A B A J O . 
Precios medios de los frutos tomados en 
la Plaza del mercado de la Habana, du-
rante la semana qua termina el 13 de 
agosto de 1931. 
Berengena, docena $0.47; una. $0.05. 
Boniato, arroba, $1.13; libra $0.07. 
Calabaza, docena $1.06; úna, 10.03. 
Cebollas, arroba, $1.20; libra, $0.07. 
Col docena, $1.13!j, una, $0.18. 
Chayóte, docena, $0.80;, una $0.10. 
Fr i jo l del país, arroba. $4.50; libra, 
$0.20. ' -
Harina de Maíz, arroba, $1.75; filara, 
$0.08. 
Maíz tierno, cien, $0.86; uno, $0.02. 
Malanga, arroba, $0.63; libra, $0.05. 
Plátano, vianda, cien, $2.33; uno, $0.04 
Quimbombó, caja, $3.10; libra, $0.15. 
Tomates, caja, $0.73; 16 por 50.05. 
Yuca, arroba, $0.60; libra, 0.05. 
E L C E N T R A L 
E l señor Sixto Calzadilla nos partici-
pa que ha conferido poder mercantil pa-
ra representarle en todos los negocios 
de su establecimiento E l Central a su 
hermano el señor Aquilino Calzadilla 
y Herrera, y al señor Francisco Pomar 
y Yodú, que lo usarán mancomunada-
o separadamente, según lo crean nec-
sario. 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
C o t i z a c i ó n o f i c ia l d e l d í a 13 de 
agos to de 1921 
.25 centavos 11-
M a t a n z a s 
mán, que revela un gran aumento en la 
circulación del papel. Otros (ig,mbios es-
tuvieron estrechos e irregulares. 
Mavor estabilidad se mostró en el mer-
cado de bonos, actividad que se encon-
54.4 traba en gran parte en los embargos 
14 especulativos. L a s emisiones ferrocarri-
96 leras representativas, dieron algunos 
24.2 )ejemplos de precios mayores a principios 
de la semana y cesó la reciente venta 
de hipotecas de reorganización. 
L a s ventas totales, valor a la par, fu«-








M E R C A D O D E L D I N E R O 
(Cabl* ra^lb.'do por nuestro hilo directo) 




Papel mercantil de 6 a 6% 

















Segunda quincena 2.54299 
Mes 2.54416 
L i b r a s e s ter l inas 
Comercial Ü0 días, billetes. . . 
Comercial 60 días billetes sobra 
bancos. . . . . . . ... . . 
Demanda. .. „, * w n . n. . ... 







Mexlcam Petroleum. . . . 99.4 
Mlaml Copper 20 
Midvale St. Oil 10.7 
Midvale. . . . . . . . ' 
Missouri Pacific 
Mo. Pacific pf 38.5 38.5 
New Consol 
X. Y. Central 70.6 70.4 
N. Y. N. H. and I I . . . . 
N. Y. Ont. and \V 
Northern Pacific 75.6 75.6 
Okla P. and Ref 
Pan Amer. Petrel . . . . 
Pennsylvania 37.1 S7.1 
Peoplea Gas S3 63 
Pere Marquette 19 18.6 1 
Pierce Arrow 14 137 
Pitts Coal 
Pr. Stl. Car 
Pullman . 
Punta Alegre 27.4 




r a n e e s 
m IK w M 1»! M 
F r a n c o s b e l g a s 
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N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
B a y a m o 
Muelen Santa L u c i a y Delicias. 
No se conoce el estado del central 
Boston. 
S a n t i a g o de C u b a 
Muelen 
ma. 
los centrales Preston y Pal-
M O V I M I E N T O D E V A P O R E S 
F l o r i n e s 
Demanda. . .. . . 81.13 










Roy Dutch N. 
Ray. Consol. . . 
Reading 
Rep. L and S. . 
St. L . and S. W . 
St. L . and San F r . . . . . . 
Santa Cecilia S 
Sears Roebuck. . . . .. 65 64.4 
Santa Cecilia 
Séneca Cop 
Shell T. and T 
Sinclair 18.4 H . 3 
Sloss-Sheff 
So. Pacific ,. 76.6 76.3 
Southern R y ,., 
Stromberg Car 
Studebaker ' i . . 78 
Superior Steel 
Texas Co 33 
Texas añd Pac . . . .. ... . 23.1 
Tex. Pac. C. and O. . . . 17.3 
Tobacco Prod ,„ 57.2 
Tran Con. O i l . . . . . 7 
Unión Oil „ ,. 
Union Pacif ic . . . . . . 11!V.2 119 
United F r u i t . . . i., . . . 103.3 
L'nited Retai l . . . . . . 51.7 
U. 8. Food Pr „ 
U. S. Ind. Aleo. . . . . . 47.4 47 4 
U. S. Realty 
U . S. Rubber. . . . . . . . . . 61 47.7 
U. S. Steel. . . .. .. . . 74.7 74*7 
U. S. Steel pf. . ... . . ., 
Utah Copper. . . ., ,- . 46.6 45.4 
Vanadium. . ^ • • 










L i r a s 
Demanda. 





M a r c o s 
P l a t a en b a r r a s 







B o n o s 
Irregulares 
Sostenidos. 
P r é s t a m o s 
% 




Wllson and Co. 
6.5 6.5 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Júca'.o: el día 11 entró en este puer-
to el vapor Aslaung Haalang, que car-
gó azúcar en el subpuerto palo Alto. 
Santa Crua del Sur: el día 11 entró 
en este puerto y en el de Manopla el 
vapor Marta. 
Santiago do Cuba: han entrado TOS 
vapores Wanderer, de Kingston; Medea, 
de Hamburgo; Belita, de New York; 
¡yf. E . Gilvie, de Niquero; Sonsa, de New 
Orleans y el Lake Fleande de Cienfue-
Igos. Salió la goleta Emerson Yaye, para 
|Aux Cayes. 
Antil la: no ha habido movimiento de 
Í
vapores. 
Caibarién: el día 11 sali'S el vapor 
Lake Carner. No ha entrado ninguno. 
Isabela de Sagua: el día 11 entró un 
vapor. No hubo saUda. Hay uno en el 
.puerto. 
• Mariel: hasta d día ds ayer no ha 
entrado ni ha sal'ilo ninjíún vapor. 
Trinidad: el vapor Anita H^-gó el día 
11 y sal ió después para Cleníuiígos. a 
las once de la mañana. 
Gibara: el l ia 11 no hubo operaclcnes 
en este puerto. 
Caimanera: el fMa "0 entraron dos 
vapores y no hubo snlid^s. 
Cárdenas: el «Ka \\ «Mitró el vapor 
ademán Arfeld, prococh-ntc de la Ha-
bana, en lastre, A'O l ubo s.'illda. 
Cienfuegos: el día \ \ ito hubo entra-
da y sal ió un vapor. 
Baracoa: el día 11 entró un vapor y 
sal ió otro. 
Marlel: no ha entrado ni salido nin-
gún vapor. v 
Júcaro: el día 12 no hubo entrada ni 
salida de vapores.— 
Baracoa: el día 12 entraron el vapor 
Cardad Padilla, procedente de Santia-
go de Cuba y el Lifgor. de New York. 
Sal ió el primero con carga de cabota-
ge para la Habana, y el segundo para . 
New York, con 16 mil relaciones de I 
guineos. I 
Cienfuegos: el día 12 no entraron ni 1 
salieron vapores. 
Caibarién: no han entrado ni han sa-
lido vapores. 
Bañes : el día 11 sal ió el vapor Nipei 
Azúcar refino de 5 a 
bra. 
Aios, según tamafto, de 35 centavos * 
an peso mancuerna 
Arroz «emllla, a cts. libras. 
Arroz canil la viejo, a 10 y meato cen. 
tsvos libra. 
Arroz Valencia, sin existencia. 
Aceito da ollra en latas de 23 libras, 
a 25 centavos jlbra. 
Azúcar turbinada a 4.25 cts. libra. 
Arroz americano, upo Valencia, a X» 
centaTos libra. 
Bacalao americano a 914.00 la caja 
de 06 libras. 
Café de Puerto Rico, da 26 a 28 can. 
tavos libra. 
Café dal país, a 23 centavos libra. 
Cebollas americanas a >2.75 el huaca1 
de 45 l ibras. 
Chícharos, a cinco centavos libra. 
Cebollas, sacos, a 4.75 cts. libra. 
Cebollas fallas, sin existencia. 
Fideos del país, a 94 la caja da ocho 
libras. 
Frijoles negrea importados, a 18 cen-
tavos libra. 
Frijoles negros del país, a 21 centa-
vos libra. 
Frijoles colorados chicos a 11.00 ceiv-
tavos libra. 
Frijoles rayados largos, aln existen, 
cia. 
Früo ies rosados, a 9.50 c*9 libra. 
Garbanzos cosecha vieja, sin exis-
tencia. 
Garbazos cosecha nueva, da 8.60 a 10 
centavos libra. 
Jarbanzos monstruos a 15 centavoi 
libra. 
Harina de trigo, a llt. .*) sacos da 
200 libras, según marca. 
Harina de nfalz a 0.50 centavoa libra. 
Jabón amarillo del país, de 8 a 11 pe-
sos la ca ja . 
Jamones, de 23 a 45 centavos libra, I 
eegún clase y marca. 
Leche ronrt'ensada Lechera y Magno. I 
lia. de $10.60 a $11.0» le caja. 
Leche condensada de otnxs m. reas, da ' 
18.25 a $9.60 la caja. 
Leche evaporada, da |7.60 s | 8 . Í 0 , : 
según marca. 
"i J - ^-'mfra. en tercerolas, a 
17 centavos libra. 
ManteiMi.urt t<ut<ra<i •alas' d« media 
bra, a n lata. 
Mantequilla holandesa, latas de me. 
ola libra, a 08 centavos lata. 
Mantequilla asturiana, latas de me. 
4ia libra, de 65 a 70 centavos lata. 
Mantequilla del p«i*. latan de cuatro 
libras, de 38 a 45 centavos libra. 
Maíz del Norte, de 2 1|2 a 2 3|4 centa-
voa la libra. 
Papas americanas en barriles de S8 
a $8.60. " 
Papas de: Canadá, en tercerolas, ala 
existencia. 
Papas en sacos, sin existencias. 
Queso Patagrás , de 50 a 60 centavos 
libra. 
Sal, a 2 centavos libra. 
Tasajo punta a 27 centavos l ibra 
Taaajo iperna, a 35 centavos libra. 
Tasajo despuntado, a 20 cts. l ibra 
Tocino chico, a 20 centavos libra, se. 
gún tamafio. 
Velas grandes del país, de $28 a 928 
las cuatro cajas. 
Velas americanas grandes, de 20 a 24 
pesos las cuatro cajas. 
Velas trabucos del pala, a f29 las 
cuatro cajas. 
Vino Navarro, cuarterola, a $27 la 
cuarterola. v 
Vino tinto, cuarterola, a 128 la cuar. 
terola. 
Vino Rloja. cuarterola, de 933 a 940 
la cuarterola. 
KUDALDO ROMAOOSA, 
M A N I F I E S T O S 
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Vapor español Infanta Isabel, capi -
tán Gardogul. Procedente de New Or-
leans. Consignado a Santamaría y Co. 
Con madera, en tránsi to . 
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Vapor americano Cuba. Capitán Whi -
te. Procedente de Key West. Consigna-
do a R . L . Branaa . 
V I V E R E S : 
Luaces Lantaron y C o . : 2 cajas ca-
marón. 2 id. pescado. 
I . Chávez: 2 Id. Id . 
V . Casaos: 2 id. camarón . 
M I S C E L A N E A S : 
Droguería Johnson: 1 caja droga. 
V . G . Mendoza: 8 id . maquinarias. 
S. M . Hyde: 7 bultos muebles y 
mapas. 
American R . Express: Para varios, 
9 id . express. 
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Vapor americano H. M. Flager. C a -
pitán Albury. Procedente de Key West. 
Consignado a R . L . Branan. 
V I V E R E S : 
Armour y Co . : 225 tercerolas mante-
ca, 59499 kilos carne puerco. 
J . Castellano: 500 cajas huevos, no 
vienen. 
Galbán Lobo y C o . : 450 Id . mante-
ca. 250 sacos harina. 
I . Chávez: 231 huacal coles. 
J . Bellsoley: 300 sacos harina. 
M I S C E L A N E A S : 
Grosellas y Co . : 26979 kilos sebo. 
Ferrocarriles Unidos: 226 á n g u l o s . 
Central Jobabo: 29 bultos maquina-
rias . 
V . Q. Mendoza: 8 cajas id. 
National l l i a Suppiv: SüO sacos ce-
mento. 
Tarróell vy C o . : 800 id M . 
BacardI y Co . : 500 huacales botellas. 
B . L . Branan: 1200 atados cortos. 
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Vapor cubano Estrada Palma. Capl'án 
Ibarnia. Procedente de Newport. Consig-
nado a Compañía de Navegac ión de 
Cuba. 
Havana Coal y C o . : 6363 toneladas 
carbón mineral. 
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Vapor cubano Julián Alonso. Capitán 
Domenech. Procedente de Ponce y esca-
las . Consignado a la Empresa Navie-
r a . 
( D E P O N C E ) 
C A P E : 
Suero y C o . : 346 sacos café. 
Várela y C o . : 400 id. id 
A . García y Co. : 125 id. 
C . L . Cabrera: 20 id. id . 
González y Suárez: 400 id 
F . Llopart: 65 id . id . 
J . B.: 500 id . id. 
L . L . : 54 id. id. 
J . M. Rodríguez: 100 Id . 
R . Suárez y Co . : 100 id 
Barraqué Maciá y C o . : 800 id . id 
J . Bascuas: 450 Id. Id . 
Corral y C o . : 250 Id. id . 
S. Calzadilla: 50 id. id . 
V . Díaz: 100 id. id. 
Queer y C o . : 100 id. I d . 
Lleo Rogcr: 35 pacas mlraguano. 
Frltot y Bacarisse: 10 barriles ce 
m entó . / 
( P A R A S A N T I A G O D E C U B A ) 
Mora Majo: 100 sacos café. 
> ( D E A G U A D I L L A ) 
C A F E : 
H . Astorqul y C o . : 400" sacos c a f é . 
J . Méndez y C o . : 50 id . id . 
Barraqué Maciá y C o . : 75 id . id. 
F . García y Co . : 50 id . id . 
S . Calzadilla: 25 Id. id . 
J . M. Rodríguez: 100 id . Id . 
Quer y C o . : 104 id . id . 
M . : 200 id . id. 
B . M . : 200 Id. Id . • 
B . M . : 200 Id. id. 
C . M . : 47 id. Id. 
C . F . G . C : 70 Id. Id . 
( P A R A S A N T I A G O D E C U B A ) 
L . Mas e hijo: 50 sacos c a f é . 
( P A R A M A N Z A N I L L O ) 
Muñiz Fernández y C o . : 23 sacos ca-
f é . 
P . C : 25 id . Id . 
( P A R A C I E N F U E G O S ) 
P . B . R . : 64 sacos c a f é . 
Izarraga Alvarez y C o . : 50 Id. Id . 
Cárdenas y Co . : 50 Id . id . 
A . C : 46 id. id. 
( P A R A C A I B A R I E N ) 
R . C : 10 Oaacos c a f é . 
C . C : 25 Id. id. 
( D E M A Y A G U E Z ) 
C A F E : 
Suero y C o . : 3G2 sacos c a f é . 
González y Suárez: 200 Id . I d . 
J . Ortega: 20 Id . id. 
Guillermo Suárez: 20 I d . Id., 
L . : 50 id. Id. 
V . : 100 id . id. 
M . G . : 50 id. Id . 
E . R . Margarit: 15 pacas mlragua-
no.^ 
M. R . : 50 id. id. 
A . Zafra G . : 500 docenas sombreros. 
Cuban Medal F i l m : 1 caja pe l í cu-
Carlbbean F i l m : 4 Id . I d . 
( P A R A SANTAGO D E C U B A ) 
P . X lqués y C o . : 125 sacos c a f é . 
( P A R A N U E V I T A S ) 
C : 50 sacos ca fé . 
( P A R A C I E N F U E G O S ) 
Hilarlo y Alvarez: 50 sacos café^ 
( P A R A C A I B A R I E N ) 
R . : 50 sacos c a f é . 
O . : 25 id . id. 
U . : 25 id. Id. 
R . : 100 Id. Id. 
V . : 50 Id. Id. 
P . : 25 Id. id . 
( D E SANTO DOMINGO) 
C A F E : 
A . León: 87 sacos c a f é . 
S . L . V . : 22 id. Id. 
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Vapor americano Lake Gorln. Capi-
tán Sarenssen. Procedente de Manzani-
llo. Consignado a W . H . Smlth. 
Con 23000 sacos azúcar en tránsito . 
R . Berndes y C o . : 4 Id . maquinaria. 
V . D . : 11 cajas ferreter ía . 
A*. G . : 101 id . aparatos e léctr ico». 
A! B . : 5 cajas aluminio. 
A . T . : 1360 barriles yeso. 
H . J . G . : 2 cajas papel. 
J . : 3 cajas efectos de escritorio. 
L " G . : 282 fardos botellas. 
1C. R . B . C : 106 id. id . 
H . A . : 100 Id . id . 
C . N . V . L . : 100 id . Id . 
S . B . : 39 cajas maquinarlas. 
W . H . Smlth: 36 cajas madera y 
maquinaria. 
Compañía Comercial Cubana: 1700 ata-
dos encerados. 
( D E R O T T E R D A M ) 
J . R . : 216 cajas, 6 barriles ginet>ra, 
1 caja vidrios. 
M I S C E L A N E A S : 
N . J . Lope: 100 atados paja . 
J . M . L . : 150 id . Id . 
P . : 50 Id . id . 
Q. : 50 id . id . 
L . : 20 Id. Id . 
Gómez y Hermanos: 4 cajas metal. 
Otaolarruchl y C o . : 8 bultos id., y lo-
za . 
M . S . : 2 cajas maderas. 
5: 1 id . v idr ier ía . 
105: 1 Id . metal. 
Méndez y C o . : 2 id. lozas. 
Viuda Humara: 7 id. Id. 
P . Alvarez: 3 id. Id. 
Seoler Euler y C o . : 600 cajas agua 
mineral . 
( D E A M B E R E S ) 
M I S C E L A N E A S : 
S. de Arriba: 9 cajas ferreter ía . 
Abri l Paz y C o . : 26 id. Id . , 11 I d . Id . 
T . Martínez: 6 id . id. 
Industrial Sombrerería: 71 fardos co-
l a . 
Otaolarrucchl y C o . : 6 cajas vidrios. 
Barañano Gerotiza y C o . : 16 Id . Id. 
C . N . G . : 17 id . id . 
253: 444 cajas id . 
( D E B I L B A O ) 
V I V E R E S : 
M . Muñoz: 80 barriles vino. 
J . Batallan: 35 cajas conservas. 
J . Calle y C o . : 50 botellas vino. 
Feuntes Presa y C o . : 12 cuartos Id. 
J . Gallarreta y C o . : 27 botellas Id . 
Pardo Hermanos: 20 cuartos Id . 
Hermaza y C o . : 30 id. id. 
García y C o . : 200 cajas Id. 
N . Ruiz Barreto y C o . : 50 barriles 
Idem. 
M . L . C . : 1 bocoy Id . 
Rey y C o . : 25 cajas id. 
J . Méndez y C o . : 100 cuartos Id. 
C . Salnz: 30 barriles Id. 
J . M . R u l z ' y C o . : 10 bordalesas id . 
H . Sánchez y C o . : 9 id . id . , 1 caja 
aceite. 
E . Ortlz: 45 cajas conservas, 100 Id. 
vino. 
García y C o . : 22 id . conserváis. 
F . L . Ugarte: 25 cuartos vino. 
Rodríguez S . : 25 Id. Id. 
A. Pfcrcol: 100 Id. id. 
R . Menéndez y C o . : 153 Id . I d . 
M I S C E L A N E A S : 
J . Rossl y C o . : 1 caja revó lvers . 
González Tejelro y C o . : 1 Id . anun-
cios . 
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600- sacos tt\. 






Vapor americano Columbia. CaniM 
Blan. Procedente de San Francisco H 
California y escalas. Consignado a Wv9 
Indles Shipping y Co. * »> e«< 
( D E SAN F R A N C I S C O ) 
V I V E R E S : 
C . Echevrr i y Co. 
jo l . 
Carbonell y Dalmau: 
López y Ruiz: 200 id . 
Muñiz y C o . : 300 id. ., 
Tauler Sánchez y C o . : 1000 id Id 
Zabaleta y C o . : 200 id . id . 
No marca: 1000 id. id . 
Sánchez Solana y C o . : 750 Id 
J . Méndez y C o . : 300 id. id. ' 
Ramos Larrea y C o . : 1019 id 
A . García y C o . : 200 Id . id 
R . Suárez y C o . : 200 id . Id" 
Alvaro y C o . : 400 Id. id. 
M . González y C o . : 1000 id. Id 
Armour y C o . : 856 Id. id. 
Genaro González: 500 id. id. 
Acosta y C o . : 1200 id . Id . 
Aguilera Morpañón y ("o.: noo id 
H . Astonnii y Co. : 500 id. id. 
González y Suárez: 5uo id . í j 
F . Amaral: 500 id . id . 
X . . : 600 id. id. 
Pita Hermano: 1000 id. id. 
Galbán Lobo y C o . : 1000 id, 
id . arroz. 
A . B . C : 500 id. id. 
H . G . C : 250 id. iü . 
P iñán y C o . : 200 id. frijol . 
Texidor y Cuadra: 20 i.;, ^ainanzo-; 
ArgüeJles y Uallu.i: 275 cujas conser-
vas . 
Mestre y MachaVlo: 1000 id. id. 
R . R . Telen: lf>" id. \*. 
F . Domínsíiu;: -.> i<l. («'iiaervas. 
M . P . C : 1000 «ICOH íirruz. 
M . Nazábal: 2.''0 id. id. 
González Covián: 200 id. id. 
K a m Pong: 297 bultos v íveres y ef<^ 
tos chinos. 
Lee P. Yuon: 9D id. Id . 
Sun Ting Lung: 159 id. Id. 
Yau T. L . Ohong: 372 id. i d . 
Sin Chong Woo.: 5R3 id. id 
E . Un Yee: Gi l Id, iU • 
A . L l y i : 812 id. id. 
C . S. Buy: 50 id . id . 
M I S C E L A N E A S : 
M . Campa y C o . : 16 cajas seda. 
Cuban American Optical: 2 cajas má-
quinas, 1 id . ópt ica . 
B . : 1 id. nnusii i is , l id. muebles. 
Solo Arniiul.i y C e : 11 id. porcela-
na . 
Bango Gutic'rroz y C o . : 2 id. seda. 
Solls Entrialgo Co : " \H\ id. 
C . Pérez: 1 id. muesiiMs. 
Fernández C o . : 1 id. almnicos. 
B . Ton Co. : ] id. id. 
G . E . : 2 id. libros. 
Pérez Sierra C o . : 4 id. id. 
Solls EntrialKu Co . : ü id. botones, 
L . E . Vidal: .'. id. cepillos. 
Poo Lung C o . : 2 id. seda. 
( D E K I N G S T O N ) 
L I C O R E S : 
Pérez Fernár' icz: 59 cajas whiskey. 
C . J . Ackrel l : 2 id. id. 3 id. anun-
cios. 
( P a s a a la iwgina D I E S I C i E T E ) 
f r 
B E T f l N C O U R T & C o . 
C O R R E D O R E S 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Y R E P U B L I C A D E C U B A 
C o m p r a m o s y P a g a m o s a l C o n t a d o 
A Z U C A R 
P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o a N e w Y o r k 
r e c i b i m o s c o n s t a n t e m e n t e c o t i z a c i o -
n e s y n o t i c i a s d e l m e r c a d o a z u c a r e r o 
T E L E F O N O S : 
( t a p i a y C u b a 
E d i f i c i o M u ñ o z 
A - 7 9 9 0 
A - 7 6 2 3 
A - 8 1 5 3 
C 6990 alt . Sd-14 
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Vapor americano Salvatlon Lasa . C a -
pitán Anderson. Procedente de ' Ham-
burgo y escalas. Consignado a W . H . 
Smlth. 
ÍDE H A M B U R G O ) 
V I V E R E S : 
E . y Co . : 500 sacos s a l . 
M I S C E L A N E A S : 
C . A . : 1 auto. 
G . Bulle y Co. : 7 cajas muebles. 
R . Loret: 1 caja drogas. 
O . A . : 6 id . muebles. 
F . Mazeda: 37 id . hierro. 
N . V . H . : 3 id. juguetes. 
M . F . Belmonte: 1 caja acero. 
K . : 3 cajas maquinaria. 
R . B . C : 1 Id. « s e n d a . 
A l o s c a m b i s t a s 
Se vende " L a República", casa de cam-
bio más acreditada en todo el mundo, 
en moneda extranjera. Obispo, número 
15-A. Su dueño: José López. 
26435 alt. 30 ag. 
F L U P M A N N Y C O M P A Ñ Í A 
s 
E S T A B L E C I D O S D E S D I : E L A Ñ O 1 8 4 4 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n t e 
C n e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c e a y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s * d e 
p a g a r é s y s o b r o t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r a s , a l h a i a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d o l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
Firmps. 
60 dias, 90 días y 6 meses, de 6 a 
por 100. ^ 
O f e r t a s d e d i n e r o 
Firmes. 
L¡y mas a l ta . , m « •. . ^ m H M « 
L a mas baja. . . . . ' . m . t M W | 6 
Promedio . . „, ( 
Cierre ,., „ 
Ofertas i. « >« „ . t 
Ultimo prés tamo e 
Peso mejicano 47 
Aceptaciones de los bancos. . 6 
Cambio sobre Montreal 10 1|0 por 
100 descuento. 
A r g e n { i n Í e n d a e m a ñ d ¿ ^ I f en lastre- No. hubo entrada. 
SufcPa demanda- • • • • • I » - " ] Santa Crui* del Sur: no ha entrado 
N o r u e é a 1 " ¡ningún vapor en este puerto ni en el 
1 Ide Manopla. 
Batabanó: procedente de la I s la de P i -
nos entró ayer el vapor Colón, condu-
ciendo pasajeros y frutas. 
Cayo BambI: ayer entró el vapor Ca-
yo Bambl. 
Trinidad: ayer no hubo poeraclones en 
este puerto. 
Cárdenas: ayer no ha habido operaclo-
Antil la: el día 6 no hubo entrada y 
(•al ió un vapor. E l día 7 entró un bar-
co y sal ló otro. E l día % entró uno 
Brasi l , demanda. . . . . . 61.90 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , agosto 13—(Por la Prensa 
Asociada) . 
Los últ imos del IVi por 100 a I I . M . . 
R o y a l H o l l a n d L l o y d 
(Lloyi i R e a l H o h a d é s ) 
Servicio de vapores holandeses de pn. 
Raje y carga, con llegadas a la Habana 
y salidas de este puerto C A D A TRKíí 
SEMANAS, entre los puertos de AMS-
T E R D A M , S O U T H A M P T O N , C H E R -
B O U R G , S A N T A N D E R , C O R U R A , V I -
CO. V E R A C R U Z Y N E W O R L E A N S . 
S A L I D A S P A R A E U R O P A 
Vapor " H O L L A N D I A " sobre el 25 de Agosto. 
Vapor " F R I S I A " . sobre el día 23 de Septiembre 
Estos vapores ofrecen comodidades especiales a los pasajeros, pues 
están dotados de camarotes amplios y Tsntiiadoé, y un servicio 7 mesa de 
lo más escogido. I 
Be ezDiden conocimientos dlrectosos para todas las plasaa de Europa. 
Se llama especialmente la atención a loa embarcadores de Tabaco, Ce-
ra, miel de Abejas, etc., etc., del servicio fijo cada tres semanas para los 
embarques con destino a Londres. L a carga es entregada dentro de los U 
dfas de la salida de la Habana. 
P A R A AIAS P O R M E N O R E S D I R I J I R S E A S U S A G E N T A 
A . J . M A E T L N E Z , Incorporated. 
O ' R E I L L Y E S Q U I N A A C U B A 
T E L E F O N O S A 1206 Y M-4293 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U i a R , 1 0 í > - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas parte» del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
4 * S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
R e c l b i m o » d c p ó a M o » o* e s t a S e c c i ó n , 
— pagando I n t e r e s e s a l 3 56 a n u a l . — 
T e d a s e s t a s e p e r a e i o n e s pueden e l eoUiarae t a m b i é n por oerreo 
F T H 
\ C A P I T A L : $B00.W«. R E 3 E R V A : $900.000, 
Q j t a C o m p a ñ í a ofrece a soa clientes todas las conveniencia! 
m o d e r n a » . 
8e pasa Interés eobra d e p ó s i t o s en el Departamento de 
Ahorro» , 
D E P A R T A M 1 N T 0 D E B I E N E S Y T E R R E N O S 
c r a Ind 0 EL T»Ti.ruo MARB 
A S O L X X X I X D I A R I O D E U M A R I N A A g o s t o 1 4 d e 1 9 2 1 
TOTICEAS L O C A L E ! 
- i 
P A G I N A Q U I N C E 
2 S 
] I ! ? ! ! £ 5 ! £ ! * L C A B L E ( S 1 A F I C A 
J A 
N U E V O F R O N T O N 
L O S V A G O S D E A Y E R 
N O C H E 
P A R T I D O S 
í ? $ 3 . 5 5 
2 ? $ 3 . 8 0 
LAS REGATAS DEL CIENFUEGOS YACHT CLUB E L BOXEO DE HOY LOS JUEGOS DE HOY DE LA LI-
Interesantes noticias sobre las fies-
tas que con motivo de sus regatas 
o f r e c e r á a los visitantes e l " C i e n -
fuegos Y a c h t C l u b " leemos en los 
p e r i ó d i c o s de l a P e r l a del Sur . 
Tomamos estas notas de nuestro 
estimado colega " L a Corresponden-
cia": 
E s este en s í n t e s i s el bril lante 
programa que se a d i c i o n a r á a las 
m a g n í f i c a s regatas en que el "crews' 
del Cienfuegos Y a c h t C l u b m e d i r á 
sus fuerzas con los de H a b a n a Y a c h t 
C l u b ; Vedado Tenni s C l u b ; Depen-
dientes y otros. 
Y para darles una idea de la i m -
Q U I N I E L A S 
i ? $ 6 . 6 5 
2 ? $ 5 . 5 1 
G r a n lleno sabatino. 
P r i m e r partido de 25 tantos. 
B lancos : E g e a y Egozcue . 
A z u l e s : I tuarte y Oscar . 
L a pr imera decena t ranscurre en 
pleno dominio azu l , debido a l estado 
inseguro en que se encuentra E g e a . 
L a diferencia l lega a ser de cinco 
tantos, cuando el tanteador m a r c a 
9 por 4; pero los dos blancos se com 
ponen y el tanteador se n ive la igua-
l á n d o s e los cartones en l a docena. 
Y de a q u í en adelante puede de-
cirse que empieza l a contienda. E g e a 
se compone y j u e g a horrores ; E g c 
cue e n t r a valiente y seguro y tanto 
I tuarte como Oscar pelotean brio-
samente. 
L a s igualadas se v a n sucediendo 
en cas i todos los tantos de la segun-
da decena hasta 22, en que los b lan 
eos se adelantan, p a r a anotarse e l 
deseado 25, dejando s in poder pasar 
de 23 a sus contrarios . 
Indudablemente este partido ha 
sido uno de los mejores jugados en 
l a cancha de San Car los y D e s a g ü e . 
L o s cuatro estuvieron de u n modo 
estupendo, alardeando de seguridad, 
peloteando con v a l e n t í a y uti l izando 
todos los recursos para ganar e l 
tanto de la m a n e r a m á s breve. 
Boletos blancos: 252. 
Pagaron a $3.55. 
Boletos azules: 230. 
Pagaban a $3.S6. ' 
A y e r tarde en el bufete del reputa- portancia que t e n d r á n estas fiestas 
do abogado Ledo, s e ñ o r E m i l i o del 
R e a l ( se r e u n i ó la Direct iva del 
Cienfuegos Y a c h t Club en pleno. 
Se t r a t ó exclusivamente de las 
grandes fiestas del dorjingo p r ó x i -
mo. Y , visto que el programa que se 
h a b í a combinado resul taba un tanto 
extenso, se o p t ó por supr imir le uno 
de los n ú m e r o s . 
No h a b r á tea-dansant. 
vaya como testimonio elocuente de 
ello el siguiente telegrama recibido 
ayer tarde por el l icenciado del R e a l , 
digno y tan entusiasta Presidente 
del Y a c h t Club . 
"Plaza ( Habana .—Agosto 8-21; 
las 6'30 p. m . — E m i l i o del R e a l , 
Presidente Cienfuegos Y a c h t Club, 
j Cienfuegos. E s p e r a b a verlo por aquí . 
Tous me dijo usted v e n í i viernes. 
E n cambio tendremos las regatas i A q u í todo arreglado saldremos ex-
a las nueve de la m a ñ a n a ameniza- i c u r s i ó n tren especial Vedado Tennis 
das por la l a u r e a d a ' B a n d a Munic ipal ¡ y Y a c h t Club viernes noche aproxi-
P r i m e r a Quin ie la : 
Ttos . Bl tos . Pagos. 
G a b r í e ? . . 
I r i g o y e n . . 
E g u i l u z . . 
Marce l ino . 
Argent ino . 



















S e g ú n se me ha informado, é s t a 
s e r á reforzada para ese d ía . 
D e s p u é s d é las emociones de las 
regatas v e n d r á la " m a t i n é e dansan-
te', que e s t a r á amenizada por la 
aplaudida orquesta del profesor se-
ñ o r Teodulo S á n c h e z . 
Y dado que, las delicias de la dan-
za se p r o l o n g a r á n muy posiblemen-
te hasta la hora del meridiano, l l a -
m é m o s l a del almuerzo, luego de é s t o 
se i n i c i a r á e l desfile para volver m á s 
tarde a la comida que s e r á a las ocho 
de la noche. 
A c o n t i n u a c i ó n del á g a p e v e n d r á 
la s o i r é e - d a n s a n t . 
madamente cien persemas le i ré dan-
men parte en las regatas. 
H a sido u n á n i m e acuerdo que no 
figure ninguna persona de nuestro 
Y a c h t Club . 
Rasgo muy delicado. 
Y mientras todo esto se va desen-
volviendo en la o r g a n i z a c i ó n , l a a n i -
m a c i ó n en nuestra buena sociedad 
crece m á s y m á s . 
L o s encargos en los establecimien-
tos, de elegancia son, sino c ó m o la 
é p o c a de la abundancia , por lo me-
nos ref leja el que nuestras damas no 
pueden ni deben prescindir de pre-
sentarse en las fiestas a la usanza 
actual . 
Ostentando los ú l t i m o s dictados 
de la moda. 
E : i f in, que no me c a n e a r é de re-
petirlo, las fiestas del catorce, esas 
que en su parte esencial , las regatas 
t r a s c e n d e r á n al pueblo en general . 
do m á s detalles saludos afectuosos I r e s p o n d e r á n , por ser la pr imera que 
para todos .—Rafael Posso." 
Con é s t o se confirma lo que a dia-
rio viene tan complacidamente infor-
mando este cronista. 
Otros detalles de las regatas. 
E l T r i b u n a l de Regatas e s t a r á for-
mado por los Delegados de los Clubs 
que concurran a las Regatas y el 
d i g n í s i m o Comodoro de nuestro 
Y a r h t Club, el tan querido doctor 
Alfredo M é n d e z . 
L o s Jueces s e r á n elegidos, como 
devota c o r t e s í a , entre los distingui-
¡ dos miembros de los Clubs que to-
EN EL CINE 
I R I A N O r 
La grao pelea 
Caula-Dobaño 
GA NACIONAL DE AMATEURS 
E s t a tarde les toca j u g a r en " A l - cut i r con e l "Cienfuegos." con pro-
mendares P a r k " a los c lubs "San-
tiago de las Vegas" y "Univers idad ," 
en pr imer t é r m i n o . 
E n segundo lugar, l u c h a r á n " F o r -
t u n a " y " A t l é t i c o , " los vejos r i v a -
les. E s t e juego es de gran impor-
tancia , tanto, porque las huestes de 
J u a n i l l o A l b e a r van dispuestas a 
a r r o l l a r a los anaranjados , cuanto 
porque los " A t l é t i c o s " necesitan ad i -
cionarse este match para poder dis-
babil idades de triunfo, los honores 
del segundo puesto en el Campeo-
nato. 
E n la P e r l a del Sur j u g a r á e l 
c lub de las s i m p a t í a s de E l R e c l u -
ta, o s é a s e el "Cienfuegos." con los 
muchachos aduanistas , de Horac io 
Alonso. 
Juego importante t a m b i é n para 
los efectos del segundo puesto. 
Y a reremos q u i é n e s tr iunfan. 
de esta naturaleza se celebra en Cien 
fuegos, con el mayor entusiasmo y 
suntuosidad. 
Con esta fiesta n á u t i c a q u e d a r á 
sancionado una vez m á s que los cien puesco en una tra inning tan r iguro-
fuegueros teneiros una de las m á s jso, dice C a u l a , y no p o d r é dar excu-
hermosas, de las bellas, de las pinto- ^ s si me toca perder." E n su t r a i n -
rescas b a h í a s del mundo. ning h a sido dirigido por personas 
E s t e boxer amateur que p e l e a r á 
hoy, domingo, en " T r i a n ó n " con J o -
sé D o b a ñ o , se encuentra en condi-
ciones m a g n í f i c a s . "Nunca me he 
que son verdaderas expertas en es 
tos asuntos que le han obligado a 
Ihacer ejercicios de todas clases. 
E s t o lo han dicho ya quienes por 
haber viajado se consideran con a l -
guna autoridad para juzgar . 
Y hasta m a ñ a n a , en que v o l v e r é j C a u l a , hace ya como dos a ñ o s , to-
de nuevo a contaros algo tan inte- i m ó parte en un match con las mis 
resante como esto de hoy. 
Alfonso y L a r r i n a g a , blancos, con-
tra I r ú n y Oscar, azules. 
A sacar del cuadro 9. 
. . P r i m e r a Quin ie la a 6 
J u a n í n , I tuarte , Caza l i s 
lio, E r d o z a I V , Egozcue. 
tantos 
I I I , E m í -
Segnndo Par t ido a 30 tantos 
Gabr ie l y Argentino, blancos, con-
t r a L a r r u s c a í n y E r d o z a Mayor, azu -
les. 
A sacar del cuadro 9. 
F U T B O L I S M O 
( P O R C E N T R O FORAVAJRD) 
M U R M U R A C I O N E S 
P e r d ó n , s u t i l í s i m o " E . F r a n c o " s i 
hemos utilizado indebidamente vues-
tro t í t u l o c a r a c t e r í s t i c o para enca-
bezar nuestra di f íc i l e infecunda pro-
sa. Pero es que para p e r g e ñ a r estas 
l í n e a s , harto caras y rebeldes para 
mas condiciones que el que se efec-
j tuará hoy, a e x c e p c i ó n de que era a 
d e c i s i ó n . Tanto é l como BU contr in-
cante que lo fué Gustavo Porro (hoy 
su s econd) . duraron los 10 rounds. 
¡ p e r o C a u l a h a b í a l levado la mejor 
parte y g a n ó por d e c i s i ó n . 
E s t a pelea se l l e v ó a cabo en p r i -
vado. 
E n l a pelea de hoy, no h a b r á de-
c i s i ó n , para ganar hay que knockear 
al contrario, y C a u l a ha tenido esto 
en cuenta en su tra inning . pues se 
ha preparado para un ataque se-
Segunda Quinie la a O tantos 
E l o y , R u i z , Ansola , G u t i é r r e z , Os-
car y A l t a m i r a . 
F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A 
A las 8 y media de la noche 
P r i m e r P a r t i d o a 30 tantos 
U r r u t i a y J á u r e g u i , blancos, con-
t r a E s c o r i a z a y Sa lazar , azules. 
A sacar del cuadro 9*. 
P r i m e r a Quinie la a fl t a n t c : 
E r d o z a I I I , Cazal i s I I I , I tuarte , 
Angel , E l i a s y Egozcue . 
un criterio propio y p a r t i c u l a r í s i m o , 
que p o d r á ser muy bueno indudable-
mente, pero que no responde a la l ó -
gica de lo que debe ser. 
E s t a s observaciones nos las sugie-'guido. T iene especial e m p e ñ o en 
re lo que por lo visto ha acontecido !que ese d í a se resue lva de una vez 
nuestro forzado numen, necesitamos j con la copa donada por la "Socie- ; la r iva l idad que existe entre é l l o s 
del atractivo I de vuestro encabeza-
miento, a d e n l á s de venirnos que ni 
pintado para el objeto de la presen-
Segundo Par t ido a 30 tantos 
E g u i l u z y Marcel ino, blancos, con-
t r a Ir igoyen y Caza l i s Menor, azu-
les . 
A sacar del cuadro 9 y medio. 
Segunda Quinie la a 6 tantos 
G u t i é r r e z , Ege^ . E l o y , Oscar, M l -
l l án y Al tamipa. 
tarde 
dad de E m i g r a n t e s y Pasajeros", a i „ . ,„ • . ^ . 
ina pmiinn.» dp s p ¿ i i n d i r i t p f r o r í a ' E l que ve ^ x e a r a C a u l a , pensa-
" V i ^ ^ V A i í ^ M d r M toiS que ha sitl0 d i ^ P » l o de C a r p e n -igo y b t a ü i u m . baDiüo es que tier Su eE ilo eg a l 
te c r ó n i c a . Y no nos lo t o m é i s a m a l . en la reciente fiesta celebrada por es- moso f r a n c é s , tanto atacando como 
si abusamps de la c ircunstancia de,] ta sociedad en la Bien Aparec ida ,)en la defensa. A l igual que C a r -
vuestra ausencia para tal f in: h a r t o i n o se l l e g ó a decidir c u á l de los dos ipentier, cuando todos creen que e s t á 
s a b é i s que a l hacerlo hemos pensado, I equipos iba a ser el poseedor de tal ¡ cog ido en la esquina, sale por deba-
corno a paro a nuestra i n d i s c r e c i ó n ! t r o f e o , por empate de los mismos; j j0 de ia trompada que le t i ra su 
PII la benevolencia de vuestra since- y sabido es t a m b i é n que, en vista de adversario y le v i r a la espalda, c a -
ra amistad, pues que nunca ha a l - les to , se a c o r d ó aquel la misma tarde .minando h a c i á el centro del r i n g , 
bergado nuestro e s p í r i t u in tenc iones /remit ir la mencionada copa a la F e - | A d e m á s , su parecido f í s i co con é l es 
rastreras , n i ha dado cabida en n in- d e r a c i ó n para que fuera discutida e n , t a m b i é n notable, a l igual que la son-
g ú n tiempo a la ruindad y la bajeza . ! "Munta l" entre los contendientes de ¡risa durante el combate. 
Hecha, pues, esta ooligada ac lara- aquel la tarde. Pues parece, s e g ú n lle-
g ó a nuestros o í d o s , que el s e ñ o r se-
c r e t a r i o federativo, al hacerse cargo 
del susodicho premio, fué con el pro-
G R A N D E S A F I O D E B A S E 
6 A L L E N Z A Z A D E L M E D I O 
E N T R E EiAÜ N O V E N A S D E J A T I -
B O M ( O V Z A Z A 
F u é un encuentro i n t e r e s a n t í s i m o 
en que por pr imera vez midieron sus 
fuerzas las dos aguerr idas novenas. 
A m b a s demostraron en todos los 
momentos una gran disc ipl ina, pues 
tuvieron ocasiones en que demos-
traron mucha fe en la v ictoria . 
E l lanzador del c lub Jatibonico 
se mantuvo muy bien: sereno en 
todos los momentos que los m u c h a -
chos del Z a z a intentaban apalear lo; 
s iempre dominando a los grandes 
Babe R u t h criollos. 
SILVINO RUIZ SE-
RA CONDECORA-
DO POR LOS POR-
TÜNISTAS 
Hoy, domingo, le será entregado 
Si lvino R u i z . lanzador del club 
.. , , i F o r t u n a , " un magnifico reioi . ad-Z a z a ? Pues Que >quirido por suscripcek,n piltre los so. 
cios de esa sociedad, como premio a 
Y q u é diremos del gran pitcher L 
tiene reaf i rmada su gran fama de 
lanzador y que probablemente se 
rá contratado para una de las gran- su excelente record establecido este a ñ o , a l dejar en cero hit. cero ca-
™ ™ ™ l ^ X } * * ] * l ^ h P,"!8..11^ i " e r a , a l "Santiago de las Vegas." en d í a es, como dice todo el que lo 
ve actuar , una m a r a v i l l a . 
Hace de sus curvas el mart ir io de 
los bateadores y se da gusto s ir -
v i é n d o l e s amargos ponches. 
L o s muchachos de Zaza siguen 
practicando pues el domingo próx i -
mo i rán a Jatibonico con á n i m o de ! E , aoctoi. M a ^ P z Ibor. p r e n -
darles las nueve argollas. .dente de la L i N;!(.ioI1:ll de A n i a . 
Dentro de poco tendremos unos teurs v una o o m i s i ó n cW ' F o r l u -
grandes d e s a f í o s entre las novenas na an-tes de fhir romirazo el s - íg im-
iteam que tiene en su line up bat 
dores de verdadero e m p u > . 
A d e m á s le s e r á entregado a S i lv i -
no una cartera , regalo del sefior L u i s 
M é n d e z , entusiasta part idario d^l 
" F o r t u n a Sport C l u b . " 
c ión , la que os a l c a n z a r á tal vez en 
la borda del'buque que os conduce a 
la t ierra del T í o Sam, pasemos a ha -
cer honor a vuestro inseparable e p í - ' p ó s i t o , s e g ú n dicen, c o m u n i c ó a la 
grafe; y permitidnos que, para ello, c o m i s i ó n que le hizo entrega del mis 
salvando toda distancia imaginar ia , 
os hagamos depositario de nuestras 
mo, de discutirlo, no precisamente 
con los equipos empatados, sino con 
confidencias; a s í amenguaremos, en ¡ c u a l q u i e r otro "team", a d e m á s de 
parte, la u s u r p a c i ó n de que os h e - ¡ é s t o s , que dispusiera la F e d e r a c i ó n . 
Ganador: Caza l i s ( m ) a $6.65. 
E l segundo partido es de 30 tan-
gos. 
Salen a l asfalto para d i s p u t á r s e l o , 
M i l l á n y Anso la de azul , contra E l o y 
y L i z á r r a g a de blanco. 
L o s primeros tantos son de la pa-
r e j a blanca, que parece venir c l a r a 
y segura, 
Pero M l l l á n entra val iente y se-
cundado por A n s o l a hace que los car 
tones del tanteador se igualen repe-
tidas veces durante el transcurso d i 
la p r i m e r a decena. Cuando los azu-
les tienen doce por solo diez sus 
contrarios , un arranque brioso de 
E l o y le hace anotarse, por distintos 
conceptos, nueve tantos consecutivos 
y colocarse, como es n a t u r a l , en 19 
por 12. Pero no es é s t a la mayor di -
ferencia, los blancos siguen d á n d o l e 
bonito a la pamplonesa y e l tantea-
dor advierte 9 tantos de ventaja pa-
r a los del color m á s c laro. (22 b lan-
cos por 13 a z u l e s ) . 
L o s celestes ponen todo su e m p e ñ o 
en ganar y hacen esfuerzos sobrehu-
manos por lograrlo. 
L i z á r r a g a , juega muy flojo y los 
azules se aprovechan de esta debili-
dad para cargar le todo el peso del 
partido. L a s diferencias aminoran 
poco a poco, y en 24 se igualan la3 
c i fras del tanteador. 
L a c a t á s t r o f e se h a consumado y 
los que han dado 80 a 5 andan de 
c r á n e o . 
Pero el partido sigue y d e s p u é s de 
igualarse nuevamente en 25, los ce-
lestes consiguen l legar a 28, cuando 
sus opositores solo tienen 26. 
E l o y , — a pesar de l a debil idad de 
su c o m p a ñ e r o , — n o pierde toda es-
peranza de v ictoria y dos t r á g i c a s 
Igualadas en 28 y 29, hacen que la 
a l g a r a b í a de corredores y p ú b l i c o 
llegue a su grado m á x i m o . 
l i z á r r a g a pierde el partido, al 
no devolver una pelota, re lat ivamen 
te franca . 
Como p o d r á darse cuenta el lec-
tor, lo ocurrido, f u é sanguinario , ho-
rroroso, tremebundo. 
E l o y f u é el ú n i c o que j u g ó muy 
bien y muy igual todo el partido. 
. . P a r a é l fueron las ú n i c a s frases 
de elogio. 
M i l l á n y Anso la , m a l al principio 
y maravi l losamente bien luego. 
E l pr inc ipal causante de la derro-
ta fué L i z á r r a g a , que e m p e z ó con 
mucho br ío y luego no d ió una . 
¡Un poco m á s de conciencia, s e ñ o -
res pelotaris ! 
Boletos blancos: 423. 
Pagaban a $3.60. 
Zoletos azules: 399. 
Pagaron a $3.80. 
E L B A S E B A L L E N L O S E . U . 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
D E A Y E R 
L I G A N A C I O N A L 
New Y o r k 4; B r o o k l y n 3 . 
Boston 4; F i l ade l f i a 3 . P r i m e r 
juego . 
Boston 8; F i l a d e l f i a 0. Segundo 
juego. 
P i t t sburgh 4; Chicago 3 . 
San L u i s 8; C inc inat i 1. 
L I G A A M E R I C A N A 
New Y o r k 7; F i l a d e l f i a 2 . 
mer juego . 
New Y o r k 13; F i lade l f i a 7 
gundo juego . 
Washington 6; Boston 1. 
San L u i s 7; Detroi t 5 . 
Cleve land 6; Chicago 1. 
P r i -
Se-
R E S U M E N D E L O S J U E G O S 
L I G A N A C I O N A L 
N E W Y O R K , agosto 13 . 
C . H . E . 
B r o o k l y n . . 0 0 1 1 0 0 0 0 1 — 3 5 3 
New Y o r k . . O0000040x— 4 11 1 
B A T E R I A S 
Por el B r o o k l y n : Mitchel l , R u e -
ther y M i l l e r . 
P o r el New Y o r k : Toney y Sny-
der . 
moa hecho objeto. 
Y a s a b r é i s que nuestro buen amigo, 
el popular " F r e e K i c k " , ha salido 
de su pereza temporal y vuelve a de-
leitarnos m á s a menudo que de t iem-
po acá con la amenidad de sus chis-
No sabemos hasta q u é punto es c ier-
ta esta noticia, ni queremos suponer 
que el f lamante secretario de nuestro 
T r i b u n a l M á x i m o haya concebido se-
mejante p r o p ó s i t o ; pero por si hay 
algo de verdad en esto, no e s t á de 
peantes c r ó n i c a s ; ello es causa de• m á s Que digamos a l entusiasta s e ñ o r 
gran regocijo en nosotros por la im- ? á v ? l a « » « deseche tan descabella-
da idea de su mente, si no quiere portancia que ello tiene para nues-
tro "foot-ball". Sabido es que su au aparecer, ante la a f i c i ó n que obser-divorciado completamente de to torizada o p i n i ó n pesa mucho en nues- '^3' . 
da buena l ó g i c a y raciocinio. Desde 
S A N L U I S , agosto 1 3 . 
tras cosas b a l o m p é d i c a s y es muy 
tomada en cuenta por quellos que 
intervienen en asuntos f u t b o l í s t i c o s . 
A nosotros nos hace e l honor de in -
tercalarnos con bastante frecuencia 
en sus escritos, cosa que no aproba-
mos en manera a lguna pues creemos 
que ello no es precisamente gran ga-
r a n t í a de é x i t o para su labor; aunque 
por otra parte nos s irve de gran con-
suelo, s i tenemos en cuenta que de 
esa manera se desmiente la especie 
lanzada por algunos de sus correl i -
gionarios, pues no o l v i d a r é i s el fortu-j 
nismo de " F r e e K i c k " , que nos t i l - i 
dan c'-1 irrespetuosos e innobles. Y y a ! 
que esto es as í , aprovechamos esta 
oportunidad para agradecer a l queri -
do c o m p a ñ e r o , cuya sensatez no h a . 
sido en n i n g ú n tiempo desmentida, 
estas deferencias que tiene p a r a i 
nosotros. 
E n otros tiempos andaba muy bien 
enterado, el colega en c u e s t i ó n , d s i _ „ „ v ' ^ „ i s a t i s f a c c i ó n que no sabemos 
luego la Mesa de la F e d e r a c i ó n ten-
dr ía que intervenir en esto, y no hay 
motivo alguno que nos haga creer en 
un gesto de asentimiento para esta 
d i s p o s i c i ó n ; y por lo tanto creemos 
i n ú t i l seguir hablando de este a sun-
to; pero ¿ n o cree el s e ñ o r D á v i l a 
t a m b i é n que no hay derecho a pr i -
var a dos equipos que han estado to-
da una tarde luchando por obtener 
un premio como el que nos ocupa, 
de ser los ú n i c o s en contender p a r a 
la p o s e s i ó n del mismo? ¡Claro que 
no lo hay! Y si es as í , ¿ s e r á posi-
ble que a tan significativo funciona-
rio se le h a y a ocurrido semejante 
cosa? ¡ V a m o s ! ¡ N o podemos creer-
lo; y que nos perdone quien nos d i ó 
la noticia. 
Todas estas cosas, querido " E . 
F r a n c o " , ocurren por estas latitudes 
mientras vuestra i m a g i n a c i ó n irá en-
tregada qu izá a l pensamiento de la 
C a u l a , d e m o s t r a r á si es é l , el me-
jor boxer amateurs o su oponente 
Joe D o b a ñ o . 
de Sancti S p í r i t u s , Guayos y Cabai 
g u á n , que d a r á n principio para fi-
nes del mes actual y para terminar 
esta p e q u e ñ a r e s e ñ a les voy a dar 
a conocer el resultado, del juego en-
tre los muchachos de Zaza y de J a -
tibonico: 
Z a z a , 9 carreras . 
Jat ibonico, 3 carreras . 
C . G ó m e z 
Zaza del Medio, 8 de agosto de 
1921. 
do match de hoy, domingo, ent:e-
g a r á al rnagn í f i ro lanzador los pre-
mios precitados. 
o o o o o o o o o o o o o «:• •:• o 
O E l M A R I O D E L A M A B I - 0 
O NA h> encuentra usted en v 
Si cualquier p o b l a c i ó n de L i v 
O l í e p ú b l i c a . O 
o o o o o o o o o o o o o o o o 
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L A GRAN PELEA DE ESTA NOCHE EN E L FRONTON 
K1D C A R D E N A S C O N T R A J O E N A S S E R , E L L E O N S I R I O , Q U E D E R R O T O A L O U I S 
SM1TH, C H A M P I O N D E C U B A 
R a y Farbe l lo t e n d r á como contrincante a Stanis laus F r í a s 
Pocas horas fa l tan p a r a la cele-
b r a c i ó n del importante festival pu-
g i l í s t i c o que ha de celebrarse en el 
f lamante r ing del H a v a n a Boxing 
Committee. 
E n la noche de hoy domingo, en 
el V ie jo F r o n t ó n de la calle Concor-
dia, t e n d r á efecto la grandiosa fies-
ta de p u ñ o s que hemos venido t r a -
tando sucesivamente en nuestras 
columnas. 
L o s detalles de esta importante 
justa deportiva son conocidos de 
nuestros lectores. 
Y a hemos hablado mucho de la 
gran pelea estrel la quqe ha de ce-
lebrarse esta noche. S e r á el encuen-
tro entre el tremendo L e ó n Sirio, 
Joe Nasser y el formidable boxer 
eos se han dado cita para ser tes-
tigos de una de las mejores fies-
tas de boxeo de cuantas se han ce-
lebrado en la Habana. 
U n verdadero acontecimiento. 
L a s colonias amer icana y s i r ia , en-
tusiastas por el boxing, han adqui-
rido un gran n ú m e r o de s i l las del 
r ing. 
H a b r á representaciones de todas 
nuestras sociedades sportivas. 
E s t a noche el F r o n t ó n J a l Ala i 
se v e r á lleno de f a n á t i c o s . Mucho 
embullo, verdadero entusiasmo es 
el que existe para las grandes pe-
leas de esta noche. 
A las nueve en punto d a r á co-
mienzo la pr imera pelea. 
E l programa de cuatro importan-
las cosas federativas; y s a b e m o s ] — — ^ ^ 
S Í 5 ? « ? i 5 t / l V r J ^ ^ 0 i £ S S r l O I ^ - ¡ r d S r S n t í oue en m á s de hubo un radical cambio, se encontra- Bernardino , aquel q e e  á s i una o c a s i ó n ha merecido vuestro elo-rá en igual s i t u a c i ó n informativa. S i i . , , , , , A„ , . gio y el s i m b ó l i c o nombro de loco-no lo esta, conviene que procure es - |6 ,, , . , 
tarlo, y a que, s e g ú n nuestras noti- mot°ra ' el ^ f í . ^ f í J ? 
ias, hay quien cree tener autoridad1 su. ^ 0 y la * L ^ T £ S £ " ' « f ^ ¿ . A * i M o o» ^ o ^ ™ . pimientos , y que s e g ú n vuestra fecun-
cubano K i d C á r d e n a s . Pelea sensa- i 
cional y emocionante. !te9 houts, es de lo mejor que se ha 
L o s f a n á t i c o s e s t á n á v i d o s de confeccionado hasta ahora , 
que llegue el momento de que se A las diez de la m a ñ a n a s e r á n 
enfrenten estos dos colosos del r ing, ¡abiertips las taquil las del F r o n t ó n 
Viejo , al objeto de que los que to- ] 
d a v í a no han podido adquir ir sus I 
Y e l momento l l e g a r á . E l F r o n -
t ó n J a i A l a i luc irá sus mejores ga-
las esta noche. Mil lares de f a n á t i - localidades, lo hagan s in sufr ir a 
la hora de la f u n c i ó n esas moles-
tias y sofocones que motivan las 
muchedumbres. 
V é a s e el magno programa de es-
ta gran fiesta: 
P r i m e r a pre l iminar a 6 rounds: 
B l a c k B i l l . 104 l ibras; contra 
Modesto Morales , IOS l ibras . 
Segunda pre l iminar a 6 rounds: 
L u i s Sardinas , 125 l ibras ; con-
tra J o a q u í n Cordero. 126 l ibras . 
Senil final a 10 rounds: 
Stanis laus F r í a s , 3 55 l ibras, con-
tra R a y - F a r b e l l o , 153 l ibr. 
Oficial a 20 roundr;: 
Joe Nasser, L f ó n Sirio, 165 l i -
bras; contra K i d C á r d e n a s , fenóri ie-
no del r ing, 165 libras. 
Precios: 
Palcos con 6 entradas, $15. 
S i l las del r i n g de l a . a 5a ,<$6, 
S i l las del R i n g de 6a. a 18. $3. 
Canchas , $3.00. 
Balconci l los . $2. 
Tendidos , $2. 
Delanteros de Grada , $1.50. 
Gradas , $1.00. . 
C . H . E . ' 
C inc inat i . . 0 1 0 0 0 0 0 0 0 — 1 8 
San L u i s . 10311011x— 8 15 
B A T E R I A S 
P o r e l C i n c i n a t i : Donahue, G e a r y 
y W i n g o . 
Por el San L u i s : Doak y Clemons. 
para disponerlo todo a su manera; y 
sabido es que aunque haya muy b u e - ¡ 
Inas intenciones de hacer gran labor] 
da p luma, sigue triunfando t o d a v í a 
en l a patria de L i n c o l n . 
L á s t i m a que no estuviera ahora 
B O S T O N , agosto 1 3 . 
Segundo juego 
Segunda Quinie la; 
Ttos . B l to s . Pagos. 
U r r u t i a . . 
I r ú n . . . 
L a r r i n a g a 
J á u r e g u i . 
L a r r u s c a i n 













F i l ade l f i a . . 0 0 0 1 0 0 0 0 2 — 3 9 C 
Boston . . . 12000100X— 4 *9 ( 
B A T E R I A S 
P o r el F i l a d e l f i a : Hubbel l , Sedg 
wick , W i n t e r s y Pe ter s . 
P o r e l Boston: Watson y O'Neill 
mentarlos y no d e j á n d o s e guiar por 
D E T R O I T , agosto 13, 
2 , y mejores deseos de sa l i r airoso delj fi r en y, le 
i l c o m e t i d o a cada uno encomendado,, 11 ¿ e "estrellas" que de tiempo a c á 
hay que hacer las cosas e m e n d ó s e , °neaugurado n ^ r o susceptible 
estrictamente a los estatutos r e g l a - , c o m p a ñ e f o el s i m p á t i ; o . .p N S l t y ' . 
Porque h a b é i s de saber que esta re -
forma es t a m b i é n uno de nuestros 
tr iunfos ,—y a l decir nuestro nos re-
H . E . I ferimos a l deporte en general—por 
C . H . E . el cual cada aficionado a l b a l ó n po-
16 0 ', drá a d m i r a r a su gusto nuestros p r i n -
11 3 !c ipa l e s "footballers". Uno de los de 
I reciente " p u b l i c a c i ó n " fué vuestro 
San L u i s 
Detroit . 
no e s t á d e m á s que os diga que esta 
mi sma tarde tenemos en nuestro es-
tadio dos interesantes partidos de 
"foot-ball", que han de l levar segu-
r a m é n t e a l mismo, un gran g e n t í o . 
F i g u r a o s que en pr imer t é r m i n o dis-
c u t i r á n la copa L e o n i l a S u á r e z los 
fuertes segundones "Vigo" y C a t a -
l u ñ a " , este ú l t i m o c a m p e ó n de se-
gunda c a t e g o r í a . 
SI vamos a emi t i r s incera y f r a n -
camente nuestra o p i n i ó n , creemos 
que los "noys" son los que l l e v a r á n 
para su vi tr ina tan preciado trofeo, 
aunque suponemos que los del "Vigo" 
h a r á n todo lo posible por no dejarse 
arrebatar el trofeo donado por' su 
gentil madr ina , lo que hace suponer 
u n encuentro de gran i n t e r é s y de 
mucho movimiento. 
Pero si el "Vigo" no v a r í a de t á c -
Segundo juego 
C . H . E . 
F i l ade l f i a 
Boston . . 
. 0001100113—7 
. 0100010021— 5 
B A T E R I A S 
Por el San L u i s : K o l p , Bayne y ¡ b u e n amigo e í popular P r i m i t i v o | t i c a ^ no siSue distintos ProcedimieI1-
Severe id . S u á r e z ; y la verdad es que, h a s t a l t o s a los empleados en los ú l t i m o s 
Por el Detroit: Hol l ings . M i d d l e - ¡ a h o r a , no lo c o n o c í a m o s como nota- encuentros por nosotros presenciados. 
"club" p r e s e n t a r á por su parte, aun- E n su lugar se ha puesto otro 
que creemos que cada cua l presen- Bout a" 6 rounds s e g ú n v e r á n en el 
t a r á lo mejor que tiene para sa l ir a i - programa siguiente: 
roso de su cometido, lo que hace pre - ¡ Pre l iminar . L u c h a libre 30 minu-
sumir un partido profuso en emo- tos sin d e c i s i ó n . 
clones y p r ó d i g o en m ú l t i p l e s y bo-', Modesto Morales 14" l ibras . C h a m 
nltas jugadas ; no se puede esperar Pion de l a Univers idad, vs Octavio 
tampoco otra cosa de la c a t e g o r í a F r e y r e 145 l ibras , 
de los contendientes. i Semi fi:ial ^out a 6 rounds. 
E n el " F o r t u n a " f i g u r a r á el co-l Antonio V a l d é s 109 l ibras , vs. 
nocido t r í o T a r í n - R l e r a - B o r r a z a s ; y r T u a n H e r r e r a 109 l ibras . 
G r a n Star Bout . 
Match a 10 Rouds sin 
Peter C a u l a 120 l ibras, 
D o b a ñ o 13 4 l ibraá . 
P R E C I O S 
L u n e t a s numeradas . 
d e c i s i ó n , 
vs. J o s é 
1.00 
0.60 
ton y Bass l er , 
F I L A D E L F I A , agosto 13 
P r i m e r juego 
C . H . E . 
. 000000000— 0 2 
, 20040O20X— 8 14 0 New Y o r k 
B A T E R I A S ¡ F i l a d e l f i a 
P o r el F i l a d e l f i a : Winters y B r u - | 
ggy. 
P o r el Boston: Wat son y O'Neill 
P I T T S B U R G H , agosto 13 
C . H . E . 
Chicago . . 
P i t t sburgh. 
Ganador: Sa lazar a $5.51. 
P R O G R A > L \ 
F U N C I O N D E A B O N O 
A la 1 y media de la tarde 
P r i m e r Par t ido a 30 tantos 
020001000— 3 8 2 
, 00000400X— 4 4 1 
B A T E R I A S 
P o r Chicago: F r e e m a n , Cheeves 
y K i l l i f e r , O ' F a r r e l l . 
P o r el P i t t sburgh: Glazner y B r o -
t t e m . 
L I G A A M E R I C A N A 
W A S H I N G T O N , agosto 13 . 
C . H . E . 
Boston . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 1 — 1 8 
Washington. 30002010x— 6 10 
B A T E R I A S 
P o r el Boston: Myers y R u e l . 
P o r el Washington: Johnson 
P i c i n i c h . 
004002100— 7 9 1 
000010001— 2 8 3 
B A T E R I A S 
Por el New Y o r k : Mays y Schang. 
Por e l F i l a d e l f i a : R o m m e l y Per -
kins , Myat t . 
Segundo juego 
New Y o r k . . 405003001—13 17 0 
F i l ade l f i a . . 001110220— 7 14 5 
H A T E R I A S 
Por e l New Y o r k : Shawkey, W . 
Col l ins y S c h a n g . 
Por e l F i l a d e l f i a : H a r r i s , K e i f e , 
Naylor, P e r k i n s y Myat t . 
C L E V E L A N D , agosto 13 
bil idad de nuestro deporte; pero 
l e ñ a n d o " P . Nal ty" ha publicado su 
s i lueta, por a lguna cosa s e r á . 
Nosotros tenemos entendido que 
en esta, como en todas las otras va-
riantes del "sport" se dan a la pu-
blicidad las f o t o g r a f í a s de los ele-
mentos de m á s v a l í a , con e l objete 
de popularizarlos y darlos a conocer 
como tales notabil idades; y supone-
mos que el querido c o m p a ñ e r o par-
t i c ipará de estas mismas creencias; 
por eso no dudamos que el tal P r i -
mitivo f i g u r a r á entre esta ú l t i m a ca -
t e g o r í a , aunque nos e x t r a ñ a sobre 
manera que no e s t é ocupando y a el 
puesto que le corresponde e n eí p r i -
mer "team" del equipo b lanqui -azul ; 
pero tal vez sea por el masaje a que 
se ha l la sometido por p r e s c r i p c i ó n fa-
cul tat iva: motivo t a m b i é n por el que 
no conocemos la .magnitud de sus 
asombrosas facultades. 
Cualquier d í a vemos fotografiado a 
C. H . E . toda "pose", e indumentado conve-
C. H . E . 
consideramos infructuoso de todo 
punto cualquier esfuerzo. E s t o no 
obstante ser el "Vigo" un "eleven" 
de muchas facultades: pero facul ta-
des que son muy m a l aprovechadas 
y peor dirigidas. 
De todos modos h a despertado gran 
i n t e r é s y entusiasmo este encuentro; 
y m á s de u n f a n á t i c o del "club" que 
preside nuestro amigo el "c lubman", , 
y " fanaman" M a r t í n e z , nos apostaba t fe una franca victoria por parte de 
doble contra sencil lo a su "gallo".' Tuestr03-
C l a r o e s t á que nuestro dinero se que-i Creemos q u é no lo hemos hecho 
d ó quietecito en su lugar. C u a l q u i e r a . m"y nial , con respecto a l lugar en 
anda jugando con los menudos a es-; Que hemos dejado vuestro t í t u l o . 
es muy posible t a m b i é n que el gran 
" K i l ó m e t r o " ocupe debidamente la 
meta blanca-negra. Nos a g r a d a r í a 
que esto fuera as í para poder, una 
vez m á s , a d m i r a r las asombrosas fa-
cultades con que cuenta nuestro 
"goal-keeper" m á x i m o . 
Y por su parte el "Hispano" no L u n e t a s s in numerar 
se ha de quedar corto en organizar] 
su "team" debidamente, pues no ol-
vida que desde hace mucho tiempo,' 
no ha podido anotarse una v ic tor ia ' 
sobre el "once" del- "c lub" m a l e c o - ¡ 
niano. 
Como c o m p r e n d e r é i s , admirado 
"murmurador"; nuestra a f i c i ó n e s t á 
de p l á c e m e s con tal acontecimiento; E s t e a ñ o las famil ias habaneras y 
y puede que a vos os escueza tam- los amateurs tienen uu medio segu-
b ién la nostalgia de tan magno p a r - ! r o y e c o n ó m i c o de tras ladarse a la 
tido, recordando lo que en "matchs" hermosa playa de Varadero para 
semejantes os han torturado vues-; presenciar las grandes y tradic iona-
tros nervios ante la imposibil idad i las regatas de remos. 
Dos c o m p a ñ e r o s en la prensa, los 
s e ñ o r e s R o q u e ñ í y P é r e z , han fletado 
L A S R E G A T A S D E 
V A R A D E R O 
tas a l turas . No obstante seguimos 
creyendo en la ineficacia del esfuerzo 
v i g u é s . 
D e s p u é s v e n d r á el encuentro por 
tantos f a n á t i c o s deseado: se encon-
t r a r á n los eternos r ivales "Hispano" 
7 " F o r t u n a " . 
Bien conocido es el i n t e r é s que 
s iempre despiertan los encuentros ve-
rif icados entre estos dos importantes 
aunque no se nos oculta que mejor, 
mucho m e j o r e s t á bajo la d i r e c c i ó n 
dte vuestra m a e s t r í a y suti leza. 
H a b a n a , agosto 14 de 1921. 
E L B O X E O D E H O Y E N 
T R I A N O N 
Chicago . . . 001000000— 1 5 
Cleveland . . 10110003x— 6 11 
B A T E R I A S 
Chicago: W i l k i n s o n Por el 
S c h a l k . 
' Por el Cleveland 
namaker , S h i n a u l t . 
nientemente, a l m i s m í s i m o " C u a r t o ' " t e a m s " , por e l v iejo antagonismo! 
2 f Mal lorca", t a m b i é n integrante de la I que por causas de yo sov m á s oue -c • * "^T T 
O j g r a n famil ia f u t b o l í s t i c a . No en b a l - l í ú , o tú m á s que ^ o . T x i s f e e n t r e L ^ 1 8 ^ J E S entus1 , f«mo Para ^ 
de nos dijo el activo c o m p a ñ e r o en ellos. Por tales c a u s ¿ s no erá aven- £ ? o a ^ e V e ^ n ^ T h0y- f ¡una Aa cue loíHoo . ««̂ r i* i . J - . Í - . . . IA3 » " a. m. en el R i n g de T n a n o n y una de sus l e í d a s c r ó n i c a s : 
i f o t o g r a f í a s " 
Sothoron y Nu-1 Y por si t e n é i s a bien leer estas ¡ n u e s t r o estadio. 
d i f í c i l e s l í n e a s en vuestra ausenc ia , ! No sabemos el "eleven" 
en uno Vengan ¡ t u r a d o predecir que e l llenazo s e r á p j pVograma h l rido'variado1 CI 
^ f . i 0 ^ " 6 . ^ ! 1 1 ép0Ca• esta tar(le en d.e 105 Prel iminares por haberse p 
tido l a nar i z uno de los combatien-
que cada tes en su tra in ing de ayer. 
el vapor " R e i n a de los Angeles", y 
ofrecen l levar y traer a los viajeros, 
proporcionarles alojamiento a bordo, 
desayuno y almuerzo, a la vez que 
varios pasatiempos durante e l viaje 
Í p r o m e t i é n d o l e s estar de regreso en 
la H a b a n a a las siete de la tarde 
del domingo. 
Y a e s t á n a la venta los billetes de 
pasaje, cuyo precio es bien m ó d i c o : 
veinte pesos. L a s personas que de-
seen proveerse de los mismos deben 
dirigirse a los s e ñ o r e s R o q u e ñ í y P é -
rez, a quienes p o d r á n ver hoy en sus 
respectivos domicilios y desde ma-
ñana en la oficina de los P r á c t i c o s 
del P u e r t o . 
A y e r se vendieron muchos tickets 
y dadas las ventajas q u é ofrece esta 
e x c u r s i ó n , no p a s a r á n muchos d í a s 
sin que el cupo en el " R e i n a de los 
Angeles" quede cubierto. 
P A G I N A D I E C I S E I S m 0 £ L A M A R I N A A g o s t o 1 4 ¿ e 1 9 2 1 
A f l O L X X X I X 
D E PARIS FRIVOLO 
Nunca hemos comprendido tanto f u é notada su presencia en D i n a r d . 
I como ste verano la profundidad Se las v i ó en San J u a n de L u z . B a i l a -
1 de la frase ú e l poeta H e n r i de R e g - ¡ r o n en B i a r r i t z . y asist ieron a l paso 
! nier, que hace poco c r e í a m o s una de la p r o c e s i ó n de F u e n t e r a b i a ; todos 
; especie de paradoja l í r i c a : "Proba- dieron la mano a l R e y de E s p a ñ a 
blemente no existe la soledad." 
Q u i s i é r a m o s actualmente modifi-
car la y escr ib ir la en esta forma: 
"Ciertamente; no existe la soledad." 
¿ N o es cierto que s i en a l g ú n l u -
gar nos imaginamos poder encontrar, 
el recogimiento y la paz, es cerca del 
m a r ? ¡ E s a s largas, playas, esas du-
nas, esas rocas, esos acanti lados 
eternamente acocados por las olas 
verdes o azules, v í r g e n e s hasta el 
infinito de toda presencia, salvo de 
barcos mudos! 
S in embargo, somos a q u í v í c t i m a s 
de una simple i l u s i ó n . Porque la su -
perficie del mar , e l la s i e s t á v a c í a 
maravi l losamente sola, l impia como 
una Inmensa mesa de esmeralda . Pe -
ro en las r iberas , en ellas, no sucede 
a s í y por u n contraste i r ó n i c o , se 
l lenan, a l contrario, anualmente , de 
una muchedumbre de seres humanos 
que problablemente han venido, ellos 
t a m b i é n , a buscar la soledad pero 
que h a n comenzado por encontrar 
sus tristes semejantes. Y entonces 
comienzan las conversaciones. 
Apenas llegados a la p e q u e ñ a p la -
y a vascongada donde nos gusta re-
fugiarnos en l a e s t a c i ó n ca lurosa , 
y a se h a b í a n echado sobre nosotros 
m á s de treinta personas, todas a ta -
cadas de un "paris ianismo" agudo, 
y que sol ic i taban noticias. 
Como no s a b í a m o s nada , ellos em-
pezaron a contarnos m á s o menos 
noticias frescas. De ta l suerte que a l 
cabo de ocho d í a s c o n o c í a m o s m á s 
historias y de m á s e s c á n d a l o s que 
durante los doce meses del a ñ o pa-
sados en P a r í s . ¡ R e s u l t a marav i l lo -
so! — -
T r e i n t a personas el mismo dia ¡A l 
siguiente c incuenta y dentro de (luin-
ce d í a s doscientas. ¿ C o m o se a r r e -
glaban p a r a estar las mismas en to-
das partes? E s un misterio profun-
do e insondable. Hace tres semanas 
en Deauvi l le . E l domingo ú l t i m o 
la mi sma m a ñ a n a en S a n S e b a s t i á n . 
Se proveyeron de boinas en Behobia , 
y fueron a comer en Guetar ia , en un 
hotel encantador c é l e b r e por sus flo-
r e s . . . 
¡ E s como una a l u c i n a c i ó n ! 
Y cuando se piensa que e s t á n tam-
b i é n en las costas normandas y bre- i 
tonas y en la Mancha y del lado de 
A r c a c h o n entonces nos acomete 
una especie de v é r t i g o . B a j a m o s la 
cabeza, asustados. Y para buscar la 
soledad, subimos a nuestra habita-
c i ó n donde soure l a mesa nos es-
peran diez cartas en las que se 
nos inv i ta a comer la misma noche, 
en a lguna parte entre R o y a t y P a s a -
jes , p a r a . . . h a ü l a r de P a r í s . 
L a prefectura de p o l i c í a de P a r í s 
ha expedido, este a ñ o , tarje tas de 
i d e n t i f i c a c i ó n a 200,000 extranjeros , 
de los cuales 150,000 habitan en P a - ! 
r í s y los otros 50,000 se encuentran I 
de paso. E n t r e esos h u é s p e d e s , son 
los belgas los que mantienen e l . r e -
cord del n ú m e r o con 29,000 per-
misos; luego siguen los i tal ianos con 
27,000; los Ingleses y los su izos ' 
"exequo" en 20,000; los americanos I 
del Norte con 11,500. los del S u r con I 
10,000 y en fin los e s p a ñ o l e s con 
90,000. 
A p r o p ó s i t o de todo esto s e ñ a l a r e - | 
mos un detalle sorprendente: los i m - i 
presos que deban l lenar los extran- j 
jeros para obtener su tar je ta d e ' 
identidad no contienen ninguna indi - ¡ 
c a c i ó n re lat iva a su p r o f e s i ó n . Se ha 
se constar ú n i c a m e n t e que el sol i -
citante no h a tenido que ver con 
p o l i c í a de su p a í s y que posee pa 
peles que lo identif iquen. 
Pero de lo que vienen a hacer en 
P a r í s nadie se preocupa lo mismo 
que en 1914, é p o c a en la cua l n i n -
guna formal idad se les e x i j í a . 
tRONBEER a 5 C Í S . 
K e n n n a a m c s d o r a n l e es ta cr i s i s a n a e s t r a s c m u r a a e s . 
Q u e r e m o s q u e todos p u e d a n t o m a r I R O N B E E R . 
A p a r t i r d e e s t a f e c h a , e l p r e c i o d e c a d a bote lHta d e I R O N -
B E E R e n las b o d e g a s y k i o s c o s s e r á d e C I N C O C E N T A V O S . 
E s t e p r e c i o es p a r a l a H a b a n a , V e d a d o , J e s ú s d e l M o n t e , C e r r o , 
R e g l a , C a s a B l a n c a , G u a n a b a c o a , C o j i m a r , P u e n t e s G r a n d e s , M a r i a -
n a © , C o l u m b i o y P l a y a d e M a r í a n a o . 
T a m b i é n h e m o s r e b a j a d o e l p r e c i o e n t o d o s l o s p u e b l o s d e i a 
p r o v i n c i a de l a H a b a n a , y e n l a de P i n a r d e l R í o h a s t a l a c a p i t a l 
d e e s ta , c u y a s v e n t a s a t e n d e m o s c o n c a m i o n e s . 
T o d o s los deta l l i s tas nos a y u d a r á n e n b e n e f i c i o d e l P U E B L O . 
H a b a n a , 11 de A g o s t o d e 1 9 2 1 . 
C U B A I N D U S T R I A L 
L O M E J O R 
A m e n o s P r e c i o 
E s t e e s e l l e m a c o n q u e h e m o s e s t a b l e c i d o , c o n 
a s o m b r o s o é x i t o l a 
PELETERIA MAYOR DEL MUNDO 
U N A C U A D R A D E L A R G O 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S 
E l C a l z a d o f i n o d e S e ñ o r a s , C a b a l l e r o s y N i ñ o s 
D i r e c t a m e n t e I m p o r t a d o s 
r a les debe la P a t r i a d í a s de glo-
r ia . 
F A R C E U R . 
C a r t a s a l a s D a m a s 
ver todas las cuestiones que hoy re -
'c laman toda la a t e n c i ó n de los hom-
Su Sant idad el P a p a Benedicto X V 
ise ha dignado conceder a la mar-
quesa de U n z ú del V a l l e , presiden-
ta y fundadora tíe la U n i ó n de damas 
cuyo celo e Infatigable cons tanc ia datos imperiosos y superficiales de 
s ó l o son superados por su amor a l 
C o r a z ó n Divino y su absoluta s u m i -
s i ó n a l Padre Santo. 
H o y no se habla m á s que de ve-
rano; los trenes salen atestados. 
la moda. ¡ S e a ! 
Viene de l a p á g i n a DOCE] 
A mediados de J u l i o s© c e l e b r a r á 
en Santa Cloti lde, de P a r í s , l a bo-
da del teniente de A r t i l l e r í a de l a 
p l E s c u e l a de A v i a c i ó n , don Alfonso de 
e s n a ^ o l a r ^ e ? s L T a d o ' C o r a z ó n ' t a ¡ m a r se 1Ieva m á s Preferencia9 que ¡Zayas y Bobadi l la , p r i m o g é n i t o del 
e s p a ñ o l a s ae i bagraao L-orazon, ia j m o n t a ñ a . A l m a r m i r a n todos m a r q u é s de Zayas , con l a s e ñ o r i t a 
cruz de oro Benemenmte , creada por pobres y r*cos.A ™ e ™ j m i e t t e d' H a r c o u ñ y de P i e r r e de 
fiarse en él; lo importante es decir | B e r n i s , h i j a de la condesa E u g e n e 
que se veranea "en un punto de d' Harcourt , perteneciente a u n a de 
i m a r . " No se trata tampoco de oir [J** f m a í l l a s m á s i lustres de F r a n -
c i a . 
¡ e l e v a d a mental idad y extensa cu l tu- |Su Sant idad p a r a premiar servicios, 
Ibres p ú b l i c o s por estar capaci tada :como recompensa a los trabajos r e a -
Ipara ello y poseer el necesario ta - ¡ l i z a d o s por esta F e d e r a c i ó n nacio-
jlento; y a ta l p r o p ó s i t o r e c o r d ó n u - na l de obras c a t ó l i c o - f e n e m e n í n a s , ¡la voz v ibrante 'v v a l é r o s a de la tr i 
por todas las estancias, cubriendo el ¡ m e r o s o s casos de mujeres , tanto es- en pro de la buena causa , bajo la lbuiia aue m i r a ¿ mar sino los man 
suelo de a lambr i l l a , a l fombras a l p u - p a ñ o l a s como extranjeras , a cuj'a presidencia de esta i lus tre dama, 
j a r r e ñ a s en var iedad inf ini ta de m a -
tices y dibujos. 
L a re ina , m á s hermosa , ^ í cabe, 
que de costumbre, en el esplendor 
r'.e un p a ñ o l ó n de Mani la , sobre cuyo 
fondo color canario , bordados de se-
da celeste r e f u l g í a n una f lora fan-
t á s t i c a , a t r a v e s ó los salones sa ludan-
do a todos con amabi l idad y rec i -
biendo el homenaje de s i m p a t í a de 
toda la dist inguida concurrencia . 
B i e n pronto se o r g a n i z ó e l baile 
en el comedor central , y desde en-
tonces no c e s ó la a n i m a c i ó n . 
L a m á s ant igua de los verbenas 
m a d r i l e ñ a s hizo el d í a 24 su a p a r i -
c i ó n en distinto lugar que el a ñ o 
anterior . L a cast iza fiesta v a de 
u n lado para otro como a l m a en' 
pena. 
A h n r a le t o c ó a la zaga, desde l a 
cal le del P r í n c i p e de Vengara has ta 
e l hospital i l lo del N i ñ o J e s ú s . 
N a d a menos que a l siglo X I a l can-
zan los antecedentes de las verbe-
nas que en e l i n t é r v a l o de pocos d í a s 
se celebran en honor de San J u a u y 
San Pedro. 
Ref iere Diego S a n J o s é que les 
conquistadores mahometanos con-
s e n t í a n a a q u é l l o s a quienes reduje-
r o n a l a c o n d i c i ó n de subditos que 
h o l g á r a n s e l ibremente los d í a s de 
San J u a n y de S a n Pedro , aunque 
t e m í a n que con el alboroto s u b i é r a -
seles a l a cabeza l a c o m e z ó n de vol -
ver por la l ibertad perdida. 
C e l e b r ó s e el bureo en los campos 
de Atocha . E n e l siglo X V I I t ras -
l a d ó s e junto a la ermi ta del A n g e l 
de l a G u a r d a , donde e s t á la puerta 
de l a C a s a de Campo, que a ú n con-
serva tan s e r á f i c o nombre. 
No hay ahora aquel las resfertas 
de majos y chisperos como aquel las 
"por un b u ñ u e l o , " que tan donosa-
mente p intara don R a m ó n de l a 
C r u z en su, s a í n e t e m á s representat i -
vo. E n noche de los Santos, f u é la 
famosa a lgazara ; pero como el bu-
ñ u e l o es fruto de verbena, bien pue-
de ser o c a s i ó n de u n a p o l é m i c a en 
junio como en noviembre. 
" ¡ O h , v í s p e r a s celebradas 
de S a n J u a n y de S a n P e d r o ! " 
como vais cayendo tan en desuso, 
que d í a v e n d r á en que no s e á i s m á s 
de u n a p á g i n a recordator ia en los 
viejos l ibros de costumbres. 
Tiestos de a lbahaca y m e j o r a n a 
campestre en los andenes de las mo-
dernas calles de P r í n c i p e de V e r g a -
r a y M e n é n d e z Pe layo; churros ca -
liente y marav i l la s de fer ia con vue l -
tas de " t ío v ivo," h a sido todo el 
programa de l a fiesta. C l a r o es que 
en torno de todas estas cosas puedo 
ha l larse muy buen esparcimiento; 
pero la gente acude m á s por curio-
sa que por autora del s a í n e t e vivido, 
y ello es s í n t o m a infalible de que la 
d i v e r s i ó n v a de capa c a í d a . ¡ U n 
recuerdo m á s ! 
B a l a n c e d e l 4 p o r 1 0 0 " G r a t i s " 
C O M P A Ñ I A E C O N O M I C A C O N T A B L E 
0 ' B E I I . T . Y , 21, ( A I i T C S ) 
X a Secretaria do Haclonda ha concedido a todos los comerciantes, nna 
prórroga que finaliza el día 31 del actual, para presentación del Balance Ge-
neral. E s t a Compañía le practica el referido Balance, absolutamente gratis 
para usted, haciéndose socio de la misma, por la cuota de $7.50 mensnal, te-
niendo derecho dicho socio, al servicio del Ahogado, del Notarlo y al mismo 
tiempo, nos hacemos solidarios del pago de las multas que el Municipio le 
imponga. 
B A L A N C E S P R E S E N T A D O S Y A C E P T A D O S P O B E S T A COM-
PAÑIA B A S T A XiA P E C E A : 487. 
S e todos estos Balances, tienen los Interesados, el recibo de la Zona 
Piscal en su poder. 
T E I i E F O N O M-4903. 
32652 16 ag 
S a l o m é N U Ñ E Z Y T O P E T E . 
P A R A V E R A C R U Z 
S a l d r á s o b r e e l d í a 9 d e A g o s t o e l e s p l é n d i d o y l u j o s o v a p o 
" H O L L A N D I A " 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i c h o p u e r t o . 
R O Y A L H O L L A N D L L O Y D 
A g e n t e s : A . J . M A R T I N E Z , I N O : 
C u b a y O ' R e i i l y . . T e l é f o n o ; A - 1 2 0 6 
C 6450 alt. I N D . 24 j l . 
M - 4 2 9 3 
E n e l C í r c u l o de l a A m i s t a d de 
C ó r d o b a h a dado u n a conferencia 
el exministro s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a , 
Invitado por l a A s o c i a c i ó n Obrera 
Cordobesa. Con su proverbial elo-
cuencia d i s e r t ó sobre el feminismo, 
ensalzando a la m u j e r en p á r r a f o s 
b r i l l a n t í s i m o s , diciendo que su con-
curso e r a Indispensable p a r a resol-
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
C o í m p a B y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a y i g a t i o o 
C o m p a o y 
S a l i d a s m e n s u a l e s p a r a V I G O . C O R U S A , S A N T A N D E R L A P A -
L L I C E , L I V E R P O O L . G A L V E S T O N . C O L O N , p u e r t o s d e l P E R U y 
d e C H I L E , y p e r f e r r o c a r r i l T r a s a n d i n o a B U E N O S A I R E S . 
V a p o r " V I C T 0 R I A , , 
S a l d r á e l 15 d e A g o s t o p a r a C O L O N , p u e r t o s d e l P E R U y d e 
C H I L E . 
V a p o r " G R I T A " 
S a l d r á e l 15 d e A g o s t o p a r a C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , L A P A -
L L I C E y L I V E R P O O L . 
V a p o r " O R Ü B A " 
S a W r á e l 2 0 d e A g o s t o p a r a V I C O , C O R U N A . S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E y L I V E R P O O L . 
V a p o r " 0 R C 0 M A , , 
S a l d r á e l 2 7 d e A g o s t o p a r a C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . L A P A -
L L I C E y L I V E R P O O L . 
Vapo%r " O R I A N A " 
S a l d r á e l 12 d e S e p t i e m b r e p a r a C O L O N , p u e r t o s d e l P E R U y 
d e C H I L E 
V a p o r " O R E T G A " 
S a l d r á e l 1 9 d e S e p t i e m b r e p a r a C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . L A 
P A L L I C E y L I V E R P O O L . 
PARA CANARIAS Y LA CORUÑA 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s p a r a p a sa je s d e c á m a r a e n estos e s p l é n d i -
dos b u q u e s . 
S E R V I C I O Q U I N C E N A L D E N U E V A Y O R K A E U R O P A E N L O S L U -
J O S O S Y R A P I D O S B U Q U E S D E E S T A C O M P A Ñ I A 
P a r a t o d a c l a s e d e i n f o r m e s : 
D U S S A Q y C í a . A g e n t e s G a n e r a l e s . 
L o n j a d e l C o m e r c i o ; 4 0 9 a l 4 1 4 . 
T o l é f o n o s A - 6 5 4 0 , A - 7 2 2 7 , A - 7 2 2 8 . 
Intercontinental lelephone & Telegraph Co., Inc 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 8 0 M a i d e n L a ñ e . N . Y o r k C i t y 
P o s e e d o r a E X C L U S I V A d e l d e r e c h o 
d e u s o d e l a P a t e n t e M U S S O p a r a t e -
l e f o n í a y p a r a t e l e g r a f í a r á p i d a s u b -
m a r i n a a g r a n d e s d i s t a n c i a s . • • • x 
A g e n t e G e n c r a í p a r a l a I s l a de C ü b a : P A S C U A L P I E T R 0 P A 0 L 0 
M a n z a n a d e G ó m e z , D p t o s . 3 0 7 a l 3 I L - A p t d o . 1 7 0 7 
H A "R A "NJ A. • 
E l r á p i d o vapor " W o D o w r a " en s u segundo v iaje extraor-
dinario, s a l d r á sobre el 2 5 d e agosto p a r a Santa C r u z de 
Tener i fe , L a s P a l m a s y L a C o r u ñ a , 
Prec io del pasaje: $ 5 0 . 0 0 . 
Boletos a l a venta por s u agente 
T. DORESTE 
Obispo n ú m . 7 , esquina a Ofic ios . E d . fiorter, n ú m e r o 4 0 2 . 
C 6954 
E L I X I R E S T O M A C A L 
S A I Z d e C M O S 
( S T O M A L I X ) 
E s recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, ^ ¿ t ^ y a b r e el apetito, curando las molestias del 
e mimm 
D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
y adultos que, a veces, altorrvan can 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
d«l estóroago 
D i s e n t e r í a 
F i a t u l e n c i a s 
C ó l i c o s 
I n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
con dispepsia, •te, etc. 
1 4 d - l l 
O B R A COMO ANTISÉPTICO D E L APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños inckiso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
P U R G A T I H A . 
SAIZ DE CARLOS. Cura estreñimiento pudiendo 
conseguirse con su uso una deposic ión diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gást . ica, vahídos, indigestión y atonía 
intestinal, se curan con la PURGATI NA que es tónico laxante, suave y eficaz. 
D E VENTA:. F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D ( E S P A Ñ A ) 
I ! 
. R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2$ . H a b a n a -
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s D e p o s í t a n o s p a c a C o b a . i 
G r a n E x h i b i c i ó n d e 2 , 0 0 0 M o d e l o s D i f e r e n t e s 
e n n u e s t r a s V i d r i e r a s . 
P E L E T E R I A Y E Q U I P A J E S 
" B R O A D W A Y " 
B e l a s c o a í n , Z a n j a y S a n J o s é 
T e l é f o n o M - 5 8 7 4 
AJÑO L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 4 de 1 9 2 i 
— i ~ — i 
_ — , ! — 1 1 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
E L S E C R E T A R I O D E 
A G R I C U L T U R A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
i C E ^ X N D E N DOS C A S I T A S D S JCA-
O d~ra en ganga, en el Reparto E l 
Gavilán, calle de Atlante, fmal de la 
misma, lindando con la finca de Pepe 
Hermoso. Pregunten por Pablo. 
32Sd4 23 ac 
H A B A N A 
S E S O L I C I T A 
•personas Que tengan goteras en los te-
r : - _ o-r^r-oQ de sus casas para re-
D I N E R O E H I P O T E C A S 
U I N t R O E N H I P O T E C A 
( P o r t e l é g r a f o ) 
P u n t a B r a v a , agosto 13. 
• D I A R I O . — H a b a n a 
L o s doctores Collantes y Rosado 
estrella de primera magnitud en el cle-( 
lo de la iglesia y de la patria colombia-
na. Has la su misma arrogante figura 
da más "realce a sus dotes excepcio-
nales. 
Los guatemaltecos deben enorgulle-
cerse de su nuevo Arzobispo, M paso 
que los colombianos lamentan que se 
aleje de su suelo tan preclaro hijo adop-
tivo de Colombia. 
D E L A V I D A I N Q U I E T A 
I<lg» de l a Juventud Católica 
Con motivo de los desórdenes ocurrl-
y el Inspector Montano recorren esta:dof Por «1 empeño liberal de colocar el - — ~""„T~™„T,^« oi-Hatirr» ñor " 
^ T r , o ^ o OT, viniP nrnna<ro«^o „ : retrato de don Fidel Cano en el Para-•, dos en el mundo a r t í s t i c o por 
, comarca en v iaje de propaganda a g r á - ninfo de la Universidad.-se ha desper- Sevll lanitos". , 
. tado en toda la República un gran en-! R a i n la d i r e c c i ó n a r t í s t i c a del se-
E l Corresponsal . tusiasmo en favor del Catolicismo. L a I - ü ¿ 1 , ^ ^ ; r „ s ^ Hiariamente se 
^ 1 naci6n se ha levantado como un solo fior E d u a r d o M u ñ o z , a 1 " 1 ? ™ 6 0 1 6 ^ : 
hombre: y las columnas de los per iód i - ¡ celebran funciones, e x h i b i é n d o s e pe-
cos están llenas de manifestaciones lie- i l í c u l a s magnif icas de casas europeas 
gadas a todos los puntos del país , ma- v americanas v luciendo su gracia la 
nifestaciones de adhesión a la felMla J . T ^ ^ ^ ^ ^ ^ L i ^ ^ m ^ t a Z A á ^ . 
7 al Partido Conservador v de enérgi- ; n ina J u l i t a M u ñ o z — l e g í t i m a nerede-
ca protesta contra los desmanes del l i - ; r a del a r t e — , a s í como la b e l l í s i m a 
beralismo, el cual ha quedado completa- • s e ñ o r i t a P i l a r M u ñ o z , una de las 
E L C L N E L A W T O N D E L A V I B O R A 
Sin duda a lguna h a eido un ac ier-
to de los hermanos L ó p e z - P o r t a . pro-
pietarios del cine L a w t o n , de la i m -
portante barr iada de la V í b o r a , con-
tratar para l a c e l e b r a c i ó n de v a n a s 
funciones a la fami l ia M u ñ o z , nota-
bles art is tas de variedades, c o n o c í -
P A v ^ N A D I E C I S I E T E ^ 
ESPECTACUIOS 
« 5 5 5 5 t r S T A rAT TA-nK TIT: T~A • DAamP3 dinero en hipoteca. Operación I 
S V ^ f a ̂ n ^ k , m u ^ b u f n t v m^v 1 sencilla y reservada. Nuestro . 
f ^ ^ ^ ^ j ^ ^ ^ ^ f ^ m m i ^ FÁLLAC1M1ENT0 
tio y todas las comodidades modernas, n S m i i S E L — 5 u Keilly- A-806-7 
Se da barata por necesitar efectivo. 1 <-0,I^i,^mos y vendemos casas y fincas 
i 'meVarTes ' t l3 uso de S E L L A TODO. 
se necesita experiencia para apli-
carlo Pídanos folletos explicativos, los 
r S u i m o s gratis-. CASA T U R U L L . Mu-
ralla. 2 y <• Habana. 
por 
pudiendo dejar la mitad en hipoteca. I n -
I forma: José S. Vila , Belascoaín, 76, de 
2 a 4. Teléfono A-4808. 
33015 • 28 ag 
33504 16 ag. 
N E C E S I T A M O S D I N E R O 
Necesitanafos unos 13.000 pesos o menos, 
l legaríamos a un arreglo. Damos en ga-
rantía los recibos de 32 meses del 
arriendo de una finca. Estos recibos 
suman 16.500 pesos. L a finca Tale 200 
mil pesos o más. Se pueden hacer la 
escritura en la forma que constituya 
la más sólida garantía. E s un dinero 
^a'hermosa sala, propia para un Pro- _ n V 14c -IAO I ealmente colocado al doce por ciento, 
fesional y dos magní f i cas habitaciones S»"» J lenieme K.ey, üe 140 y 1 « 3 y en donde los intereses se cobran to 
Vendo dos casas de cons trucc ión mo-
derna, ambas de altos y bajos, situa-
das en Acosta n ú m . 117, casi esquina 
AJiQVTLA. EN SAN XiAZASO, 14 
• y i6, letra A. casi esquina a Prado, a bgido, y Aguacate 104, entre Amar 
- para un pro- „ T^-:—. i . D J I^C i ÁS »«M"«W« coiocaao ai ac 
habitaciones 8 ^ * 7 1 emente K e y , de 145 y 1 4 » y en donde los intereses 
_'MS¿ respetable y se piden referen- jmetros cuadrados, respectivamente. O i - ^ B ? c | . a c ? ^ t o « e i a , C ^ T ^ a U M A™0¡7 
cia330is 16 ag. ¡ g o ofertas razonables dentro de l a ac- 33504 16 ag. 
C E ALQUILA E I . SEGUNDO PISO DE h!al s i t u a c i ó n . Mart ínez . T e l é f o n o s A - j 
O Consulado. 77. esquina a Trocadero. 7444 y A-1740. 
Altos del Café. 32910 
33110 lo ag 16 ag 
VIENDO URGENTE POS EMBARCAR 
T dos casas y seis accesorias en lo 
mejor del Cero. ,Las casas compuestas 
C H E Q U E S 
Compramos y vendemos cheques inter-
veníaos de todos los bancos. Cuban and 
American Business Corporation, Compos-
tela, 47, altos. Entre.Obispo y O'Reilly. 
Habana. 
33504 * 16 ag. 
j J A N C O E S P A Ñ O L 
r j E A L Q U I L A : G E R V A S I O , 184, E N -
O tre Salud y Reina, « o n sala, comedor 
ón ^ \ ^ ™ V Í S bafos ' y ^rvicios . L a s accesorias de dos de-
• ^ • í f t número 12 •̂ ba;,OS- 16 ae. I Parlamentos con cocina, baño, y demás ^ 
_3,>i"1 ——j servicios y patio absolutamente inde- tompramos cheques de este banco. 
rTí A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA pendiente. 460 metros de fabricación p _ _ _ _ _ - „„ ^C^t^* _ i _ • j 
¡S Chacón 4, altos, acabada de construir, | moderna. Renta actual, cada casa a $50 » againos en eiecnvo, ei mejor tipo fle 
nropla para larga familia. L a llave en Y cada accesoria $20. Total $220. Ult i - plaza. T a m b i é n Nacional D i ? ó n V Cór-
ins bajos. Informan en el Banco Na-1 mo precio, $21.000. Tengo tres partidas I*"*»' » a ^ u ' c u l ia"u"*»» " « o n y i.or 
para colocar en hipotecas sobre buena* cova . Contadores del Comercio, Keina , 
propiedades. $10.000, 14.000 y 16.000. ^ - . - . - - c o 
Seriedad y absoluta reserva. Angel Go- n,*">erO *»«>• 
«línez. Concordia 153, B. ríe 12 a 2 y de 33111 10 ag. 
5 a 6. 
32043 





T-E A L Q U I L A , SAN I G N A C I O , 130, a l -
O tos. Sala, recibidor, comedor, cinco 
habitaciones, baño interior. Todo moder-
no. L a llave al lado. Informan en el 
Banco Nacional, 
33095 
306. Teléfono A-1051. 18 ag. 
H A B I T A C I O N E S 
I Í A B A N A 
16 ag C H E Q U E S D E L E S T A D O 
ANTONIO ESTEVA, AGUIAR 72, por Los pagamos en el acto. Módico des-San Juan de Dios, señores propie- l n L J I I * 
tarios. Si desean vender sus casas, ven- cuento. Compramos bonos de la L l 
Madruga, agosto 13. . 
D L A . R I O . — H a b a n a 
A y e r f a l l e c i ó en la Quinta de teSdéíZrtJ^ÍÍ TiÍS^untoef ivrtf c o n c a ^ á n t M de m * r * m probabi l i -
pendientes en la Habana , l a d i s t i n g u í K t ^ r t ^ h S ' S L Í i ^ ' ^ i ^ d a d e á de triunfo en el C e r u m e n de 
da s e ñ o r a M a r í a Suarez P e n a de de Bogotá, lleva m á s de cinco mil fir-1 S i m p a t í a de art i s tas organizado por 
G a r c í a , a la edad de 2 á a ñ o s , siendo ™as. Para afianzar más el orden, se un p e r i ó d i c o de esta capital , 
infructuosos los esfuerzos de la cien-! % T ^ ^ ^ ^ S S J S Í ' ^ ' E l cine L a w t o n cuenta con una ex-
c í a como los cuidados de sus fami- i centenares de jóvenes cató l icos y cuyo; c é l e n t e orquesta y amplio y vent i la-
l iaros. S u muerte ha sido muy sen-, objeto es luchar por los fueros de !a ¿0 s a l ó n 
t ida por todos. P e r t e n e c í a a una dto-' { f e j ^ f * « g * *g¡«,!,"g?y*tf?1,>?t 81 I A d e m á s de la troupe de " L o s Se-. . , .,• j _ ^ , ,_ TT _ oíerno no accedió a las pretensiones l i - ,, T . . 
t iuguida fami l ia de eote pueblo. Hoy berales. respecto de la colocación del re- ! vi l lanitos", f iguran en el carte l pa-
v e r i f i c ó s e e l entierro de la extinta trato, y quedó terminado el incidente. \ r a debutar p r ó x i m a m e n t e el doctor 
resultando su sepelio una manifes- Se hizo luego una gran mani f e s tac ión ; v a l d e m a r y la c o m p a ñ í a infant i l de 
t a c ó n de duelo en el que estaban J f r S f e ^ U ^ I ^ ^ S S t e p * Valdivieso . 
representadas todas^las clases socia*- ble discurso, dijo entre otras cosas lo • 
les. D e s p i d i ó el duelo el caballeroso s>etiiente: " L a anarquía que es tá sepul- S A N T A C L A R A 
s e ñ o r Jorge Bri to con faci l idad de 5 í £ , ' S i S . « á k 2 & . H 3 e 5 ^ ^ . E1 viernes estuvieron de d í a s va-
palabra , hizo r e s a l t a r l a s grandes v ir - ; mente levantar su cabeza y es preciso ' r í a s amigas nuestras de la mayor es-
tudes de la que f u é e i ^ v i d a , fiel es- y patriótico evitarlo; a lo cual e s t á , t i m a c i ó n , entre las que se cuenta la 
posa y madre a m a n t i s í m a . Rec iban íe^uelt0 el Gobierno". L a grita liberal j dist inguida y amable s e ñ o r a C l a r i t a 
su esposo, sus padres y hermanos ^ 2 ^ € d ? ^ P ? ^ ^ i Í * ? f f i S a v o r i a Bat i s ta de H e r r e r a , quien o f r e c i ó una 
i n á s sentido p é s a m e . 
G . ^Uonso, 
Corresponsal . 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
A y e r sa l ieron: m 
P a r a C á r d e n a s : A . Zanett i y fa -
mi l iares , E m i l i o R u i z , R a ú l Castro , 
fes" raapid^y resef?a.bUen0S comprado- bertad y de la Victoria . T a m b i é n bo- s e ñ o r i t a A m e l i a Madruga y Pedro 
33059 -«» 28 ag nos del emprést i to de la R e p ú b l i c a . ' Alcebo. 
• C A S A S Y C H A L E T S Compramos y vendemos bonos y accio-
Vendemos magní f i cas casas y chalets nes del Nuevo Mercado. Contadores 
en el Vedado y Almendares. Precios en «A| Cnmurr'in Roina 1^ 
panga. Verdaderas oportunidades. Com- „l„r.<: C10' Rema» Dú' 
pañía Compradora y Vendedora de Pro-
piedades. Compostela. 47. altos. A-8067. En casa acabada de fabricar, se al-
quilan e sp lénd idas y hermosas habita- ¡ ^e9si tam03 álnero para buenas hipo 
16 ag. 
33111 10 ag. 
tecas. 
33304 
L I B R O S E I M P R E S O S 
cienes, con b a l c ó n a la calle y servi-
cio de criados. Pasan por su f r e n t e ' ^ E N D O EN 7.500 PESOS UNA CASA Í¿EI,S CUADERNOS DE RECIBOS B E 
CHJ uc v. a su i r me ^ moderna, en el centro de la Habana, p alquiler buen spapal y diez contra-
tranvias para todas partes y no hay 
nada m á s fresco. Informes: M a l e c ó n 
16, bajos. T e l é f o n o A-1058 . 
H ag 
SE AXiQUXIiA E N L A G U N A S , 89, A l -tos, una magní f i ca habitación con 
bafio privado y todo servicio y comida, 
agua callente y es casa de familia res-
petable. Se exigen y se dan referencias. 
Belascoaín y Gervasio. » 
83099 16 ág. 
PROPIA PARA COMERCIO AI.QUI-lo la hermosa sala con pisos de már-
mol y dos puertas • a la calle, en San 
Lázaro 238. Dueño: Campanario, 28. «al-
3114 
Pablo Delgado. Manuel 
vo triunfo para el Partido Conservador 
y para las instituciones cristianas 
d»l pueblo l é es adversa. E l resultado r e c e p c i ó n , en su elegante res idencia 
práctico de todo ha sido la fundación ; de la calle de M a r q u é s G o n z á l e z , que 
de la L i g a Católica, es decir, un nue- se v j ó invadida por numerosas pef-
sonas que fueron a sa ludarda . L a 
I fiesta r e s u l t ó muy lucida. 
ESTADOS UNIBOS A d e m á s ce lebraron sus d í a s C l a r a 
E m i l i a S. de F r a n c h o s i , C l a r a R . de 
1 H e r n á n d e z , C l a r a J u l i a M a r t í n e z de 
Ugarte, C l a r a F e r n á n d e z de V i ñ a s , 
Asociac ión Católica de Educación.—Sn 
Congreso y resoluciones 
E s t a asociación celebró su congreso , , . 
anual en Cinclnnatl, Oblo, al que asis-1 C l a r i t a Santos, C l a r a Montejo, C l a -
tieron centenares de profesores catól i - | r i ta Romay , C l a r a E s t r a d a , C l a r a Do-
ces de las Universidades, colegios, es-
cuelas y demás centros docentes del 
país . E n él se discutieron los princi-
pales asuntos relacionados con el ramo 
de instrucción y 5» leyeron trabajos im 
portantes. Entre oiW>s. hablaron Mr. K . 
Ch. Babcock, decano del Colegio d« Ar-
tes y Ciencias de la Universidad de I l l i -
nois, y el doctor G. F . Zook. de la Ofi-
cina de Educación de los Estados Uni-
dos. 
Junto al tranvía, lado dé la sombra, 
6 metros 15 cent ímetros de frente. Sa-
la, comedor, tres cuartos, cocina de 
gas, baño, servicios, azotea. Informan 
su dueño, en Galiano, 69. Centro Cata-
lán, en el zaguán. Se entrega vacía si 
quiere el comprados. No corredores. 
33112 16 ag. 
tos para el propietario e inquilinos, 1 i 
pesos. Cárteles de "Se alcjuila", a 20 
centavos. Villegas. 41, entre O'Reilly 
Prnereso. 
53103 19 «g. 
0 v i 
f n 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S O L A R E S Y E R M O S 
N BOS PINOS. TRASPASO E L CON-TEN 3 
JCJ trato d 
' V 
20 por 4,7 varas. Hay entregado 600 pe-
sos, el resto a razón^de .1^ pesos más 
el seis por ciento mensual. Se cede por 
lo entregado. Acepta Ford o' Dodge en 
buen estado, anja, 72. B. Vélez. 
23094 16 ag. 
17 ag. I 
EN CASA M O B E R N A S E A B Q U I X A una habitación amueblada con dos F I N C A S E N G A N G A 
ENBO BOCE PUPITRES Y BOS 
mesas grandes, baratos. Caserío de 
Luyanó.\ 1-8, academia. 
33109 16 ag ._ 
COMPRCTREBOJ B E PUBSERA O B E bolsillo que sea buena ganga de 20 
a 50 pesos. No quiero tratar con re-
vendedores o coyotes. Monserrate, 127, 
altos. Farrera. 
33089 16, ag. 
.balcones 
Bernaza. 
bî n se 
dico. 
33Í02 
a la • Con farrocarril, chucho, vendembs una calle a hombres solos. inagnifiCa finca en Pinar del Río, cer-
18 primer piso izquierda. Tam 
alquila para consultorio m é -
16 ag. 
C'E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
kj hombre solo, con muebles o sin ellos, 
es muy fresca. Unico inquilino. San Lá-
zaro 332, altos, entre Cíervasio' y Belas-
coafh. 
33Í0S 17 ag. 
k E P A R T AMENTO B E T R E S CUAR*-
O luna; un vestldor de luna; un lava-
bo y una casa. Todo eh 150 pesos. Ave-
nida 4a., y calle 8. BuAia Vista. 
. . . . 16 ag. 
M I S C E L A N E A 
ca de la Habana. Son 120 caballerías . 
Llegaron a valer 150 mil pesos. Hoy se 
dan en ganga, 50 mil pesos. Parte al 
contado y resto en hipoteca, a l seis 
por ciento. Vendemos otra finca en las | 
Villas, de 52 caballerías, en 19 mil pe-1 
sos, llana y magníf ico terreno. Costó 50 
mil pesos. Se pierde más de la mitad. 
Tenemos cien fincas m á s desde dos ca-
ballerías a miles de caballerías. Todas 
—. . en «ranga, magní f i cas oportunidades. 
í )Et^,TAaíI!1!T,T0 1,13 1 r a = s H C U A B - ¡ Daremos dé ta l l e i al que los pida, Ne-
^ J ^; o, ^ ellüS Coniavabo d e , ^ u a cesltamo3 dinero en hipoteca sobre esas IXSKCTIOL acaba con moscas, cuca-
corrlentp. salota. cocina de gas y lujoso 1 fincas, cifban and American B | Cl. Com- raChas. hormigas. blOMUttOS, chinches, 
bafio privado, con toda clase de serv í - i pOSt^a( 47, altos. A-8067, entre Obispo garrapatas y todo ins«>rl,.. Información 
y O'Reilly, Habana. ¡ y folletos, gratis. C A S A TCÍRULL. ^du-
43105 16 ag. ' ralla, 2 y 4. Habana. 
Matanzas 
T e r T u e l ^ 
• C o l ó n : E m i l i a n o C a s t a ñ o , 
mi l iares . 
H o l g u i n : E n r i q u e R o d r í g u e z y fa -
S a n C l a r a : C a r i d a d G u e r r a , s e -
ñ o r a A n a Cornide, v iuda de Quesada. I 
Santiago de C u b a : J o a q u í n B o s c h , :Necesidad de la Rellg-lón en la Enseñanza 
F r a n c i s c o Taraayo y sus hipas Ma- rv. „.., , ,„,_,. aLmm . 
• « -r z -rt , - . i-'e singular intorea por el asunto v 
n a n a y C a r m i t a , J o s é Bosch y faml - por el modo con que lo trató, fué el dis-1 
l iares , s e ñ o r i t a Mercedes J u a n , Pru-1 curso del Excm. Sr. Dr. Dn 
encia Dupin y e l inspector de Im-'Moell( ' 
¡ p í n g u e z , C l a r a J u l i a H e r m i d a y C l a -
r a M a r í a R a m í r e z , bel la y elegante 
dama de nuestra mayor considera-
c i ó n . < 
A todas nues tra f e l i c i t a c i ó n s in-
cera. 
L A F I E S T A D E H O Y 
"El entusiasmo existente entre 
nuestras principales famil ias es ex-
traordinario para as is t ir .en e l f d i a 
de hoy a la m a t i n é e bailable que un 
f^e° ¿y I grupo de damas distinguidas han or-
ArzobT¿po de" Cl'nciññatf. sobre 1 ganizado y que t e n d r á lugar en la 
tiPRtoa d« amifilla nrovinr ia F a r n n - - neces,d,ad de la religión en la ense- ampl ia y vent i lada casa de l a cal le 
B a ñ e s : doctor S e b i s t í á n Requena • "e'osa de los ciudadanos. | A cargo de la orquesta que d i n -
y famil iares . | ^ " L a libertad de enseñanza—decía el | &en Al lende y V á z q u e z , e s t a r á n l o s ' l i é s s in entrada: 
Viene de l a p á g i n a S E I S 
H O M E N A J E A L A S E Ñ O R A M A R I A 
J A E N D E Z A Y A S 
E n e l Teatro Nacional se c e l e b r a r á 
el domingo 21 del actual , a las diez 
de la m a ñ a n a , un gran concierto TO-
L o s ca l e ins trumenta l en homenaje a l a 
s e ñ o r a M a r í a J a é n de Zayaa , P r i m e -
r a D a m a de l a R e p ú b l i c a , por l a re-
nombrada pianis ta cubana s e ñ o r i t a 
H i l d a F o r t u n y , con el valioso con-
curso de las notables masas corales 
del O r f e ó n C a t a l á n y u n a orquesta 
de tre inta profesores, bajo la direc-
c i ó n del maestro s e ñ o r Car los M . 
V a l l é s . 
E l programa es m u y Interesante . 
P r i m e r a parte: 
Himno Nacional por e l O r f e ó n y 
l a orquesta . 
Negra Sombra, R o s a l í a de Cas tro 
y Montes. B a l a d a gal lega por l a 
s e c c i ó n de hombres . Sol ista, l a so-
prano l igera s e ñ o r i t a F r a n c e s c a de 
E l i a s . 
S a r d a n a de las Monjas , Guimert . 
M o r e r a . P o r las tres secciones del 
O f t e ó n . 
Sonata C l a r o de L u n a , Beethoven. 
a Adagfb sostenuto. 
b Al legret to . 
c Presto agitato. 
M a r c h a turca . Beethoven R u b l t A -
t e i n . * 
Rapsod ia n ú m e r o 122, L i s z t , 
P iano , por la s e ñ o r i t a H i l d a F o r -
tuny . 
Segunda parte: 
P a t r i a Nueva, G r i e g , Por las tre» 
secciones del O r f e ó n y la orquesta . 
E l solo s e r á cantada por e l bajo or-
feonista s e ñ o r Pedro P a g é a . 
Ombra leggierk, vals de Dinorah , 
Meyerbeer . Por la s e ñ o r i t a F r a n c e s -
ca E l i a s . 
L a Campane l la , Paganin i L i s z t . 
Polonesa de Concierto en L a B e -
mol, C h o p i n . 
P iano , por la s e ñ o r i t a H i l d a F o r -
t u n y . 
T e r c e r a parte: 
G r a n Concierto en L a Menor, 
G r i e g . 
a Al legro molto m o d é r a l o , 
b A d a g i o . 
c Al legro moderato molto e mar-
cato. 
Piano por la s e ñ o r i t a H i l d a F o r -
tuny y la orquesta . 
L a banda del E s t a d o Mayor del 
E j é r c i t o , del sexto distrito, ameni-
z a r á los intermedios . 
Precios de las localidades: G r i -
C a m a g ü e y : Pedro de J u a n , Inspec- | S m ^ e n A m f f i É s t a d o usír-
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S ' 
Los Insectos además de molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la ^«strucción de ellosl 
ctos, se alqula en cusa particular. Cha- ' 
cón. 25. a media" cuadra del Palacio , 
T'rc.'-iiUaclal.. 
330S8 
T N MONTE, 92. A B T O S , S E A L Q U I -
la una habitación espaciosa y fresca, 
con Uayfn y luz, en 20 pesos. 
33092 18 »g . 
I C O L O N I A Y P O T R E R O E N G A N G A R * ^ ? ^ 
C E ALOUILAN UNAS H ABIT A CIO-
O nes propias para oficinas a hombres 
solos, muy frescas, con buenos ser-
vicios y luz eléctrica. San Ignacio, nd-
mcro S2. «'asi esquina a Muralla^ 
«33090 16 ag. 
SE HACEN CREYONES 
a 3 pesos. Retratos para 
ProVincia do Matanzas. Son 70 caballe- Identificación y de todos tamaños* Más 
rías Hay 50 de potrero. L a colonia con baratos, más rápidos y tan buenos como 
mVs de medio millón de arrobas de caña, los mejores. Se venden vistas de Cana-
Pagan 6 314 arrobas de azúcar. Faltan rias y Santa Cruz " 
C E R R O 
A L Q U I L O B A R A T A L A CASA C H U -rVura, 56, Cerro. Tiene cuatro cuar-
tos, portal, sala, saleta y demás servi-
cios. Dueño: Campanario. 28. altos. 
33115 * 19 ag. 
i r 1 
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
13 años de contrato. No se paga renta. 
Hay doscientas cabezas de ganado. 
Cientros de aves. Una magníf ica vivien-
da amueblada. Un batey con más do 30 
casas. Un establecimiento que produce 
de utilidad mensual de 300 a 600 pesos. 
Hay. además, panadería, carnicería y 
hotel. Todo entre en el negocio.'Chuchos 
y caros de pasaje, propios de ferrocarril 
Mlf cosas más . Hay ganado a plsu. bub-
colonos, platanales, cocal, pifiar y mu-
cho cultivo de'frutos menores. Se ven-
de todo esto en 45 ™ » g P ^ l U r i f S I 
tor escolar, J o s é R o d r í g u e z , s e ñ o r i t a 
M a r í a Teresa G o n z á l e z . 
Per ico : s e ñ o r a Elena» L o r i e de A n -
gle. 
Cienfuegos: c a p i t á n L u i s Febles y 
famil iares . 
C o l ó n : Gerardo Sotolongo J r . 
San Diego de los B a ñ o s : J . A . 
Alonso. 
P i n a r del R í o : el F i s c a l de esta 
Audienc ia , doctor R e n é F e r r á n , T o -
ribio G o n z á l e z y famil iares . 
A r t e m i s a : doctor L l a n i o . 
C a n d e l a r i a : doctor J . Rivero . 
S a n C r i s t ó b a l : E E m e t e r i o Santo-
v e n í a . 
Sagua: F r a n c i s c o B a d í a . 
Cienfuegos: Alberto F a w l e r J r . y 
P l á c i d o F e r n á n d é z . 
C á r d e n a s : Jorge L a r r l e u , arqu i -
tecto, y Augusto M u x ó . 
pa un derecho no concedido en la Cons 
tltución cuando trata de monopolizar l a 
enseñanza, y t iránicamente se esfuerza 
por obligar a sus ciudadanos a adoptar 
un sistema de enseñanza que violenta 
su conciencia. No podemos nosotros ha-
cer uso de las escuelas donde se pres nuestro amigo el s e ñ o r . nuel R í o s 
ril-ft-w6 la rellK,6n. de bios y de 'su ¡ Mesa, activo inspector munic ipal , h a -
ber trasladado su domicil io x la ca -
20 pesos; palcos 
bailables que f iguran en el progra- platea y principal s in entradas: 15 
m a de la fiesta. 'pesos; luneta con e n t r a d a : tres pe-
A d e m á s h a b r á otros atractivos. sos; butaca con entrada: 2 pesos; 
Idelantero de ter tu l ia : un peso; d ^ 
C A M B I O D E D O M I C I L I O , lantero de cazuela; 80 centavos; en-
E n atento escrito nos part ic ipa trada general: un peso; entrada a 
Santos milagrosos 
de Cuba y de Canarias. José A. Rodrl-1 
guez. decano de los consulados español j 0 g é A P é r e z 
y americano. Cuba. 44. entre Empedra-
do y ..Tejadillo. • 
33100 • 1« ag. 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N A Y E R 
Por distintos trenes l legaron ayer 
m a ñ a n a de: 
C a m a g ü e y : J u a n y J o s é Sosa, co-
mandante Betancourt . 
M o r ó n : comandante Alfredo L i m a , 
y L u i s P é r e z Pardo. 
Manzani l lo : J o s é Antonio V á z q u e z . 
S a n c t í S p í r i t u s : Antonio Montero. 
Santa C l a r a : Saturnino Navarro y 
C O I 
O y 
OLICITO FOTOGRAFOS, AGENTES 
aficionados y todo el que quiera 
ganar más de 300 pesos al mes y ser 
Ubre. Con 100 pesos le enseñor cómo se 
ganan. Por 500 pesos le arriendo y por 
1.000 pesos lerendo una fotografía , 
por tener que le a Canarias, Cuba. 44. 
• valer 200 mil pesos ^ 
. asas en la Habana. Cuban and Amcr l - , 
ran'BI Cl Compostela, 47, altos. A-80b7. 
331U0 16 ag. 
Cienfuegos: T o m á s Martes 
cardo C a r r e r a . 
Santiago de C u b a : T o m á s G a s t ó n 
y T o m á s G a r z ó n . 
C o l ó n : ' e l representante a la Cá-
mara , F r a n c i s c o Campo. 
C a i b a r i é n : V a l e n t í n lorr ie ta y 
C a r b a l l e i r a , 
y R i -
C. 
Entre Obispo y O'Reilly. 
.43105 16 ag. 
O B NECESITA UNA COCINERA QUE 
O ayude en algo a los quehaceres de 
un matrimonio y que duerma en el aco-
%modo. Buen sueldo. SI no es formal 
que no se presente. San Rafael, 142, 
altos. López. 
^ 33106 16 ag. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE UNA, JOVEN española que lleva tiempo en el país , 
de manejadora o criada de manos. Tie-
ne quien la recomiende. Informan en 
Amargura, número 4, segundo piso. 
^33107 __16_ae-
TJNA MUCHACHA ESPAÑOLA E E -
vJ sea colocarse de criada de mano o 
Para cuartos; Sabe coser. Señas: Vapor, 
24. altos. 
33091 16 a? . 
0 E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A lo encuentra usted en O 
a cualquier p o b l a c i ó n do la 
O I tcp i ib lkH. ^ 
M A N D O L I N I S T A 
Enseñanza especial de la mandolina. 
También bandurria, laúd, banjó, mandola 
y guiterra. Marcelino ' Valdés Alvarez, 
San Lázaro. 211. altos, esquina a Esco 
bar. Teléfono M-2251. 
33113 21 ag. 
V A R i O S 
C A R T A S D E C I U D A D A N I A 
Pasapor te s , matr imoi i io s ,*d ivorc ios , 
l i cenc ias de a r m a s , t í t u l o s de c h a u -
ffeurs , e tc . E s c r i b a o v is i te a D a u s -
s á y Z o r r i l l a . O b i s p o , 5 6 , a l tos . 
^3093^ _ _ 23 ag ._ 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
MANIFIESTOS 
( V I E N E D E L A C A T O R C E ) 
Banco Canadá: 1 cajst para caudal. 
MAN TIESTO 280 
Vapor americano Cuba. Capitán Whlte. 
Procedente de Key West. Consignado a 
R . L . Branan. 
% W ' casa'us: 1 caja pescado, 2 id. ca-
' " l ^ C h á v e z : 3 id . pescado. 
H . Riseto: 21 huacal frutas. 
G . G . Senra: 30 cajas pescado. 
Luaces Lantaron C o . : 2 cajas cama-
rón. _ _ 
M I S C E L A N E A S : 
F . Okeofe: 1 baúl ropa. 1 caja lo-
F . Chamblesa: 23 cajas accesorios J 
auto. A 
Pijuán H n » . 
American R 
press. 
1 huacal planchas. 
Expiess; 11 bultos 
J . Fernández S . : 1 caja tejidos. 
J . Batalln: 1 id. ropa. 
V . García: 1 id . libros. 
Santos Alvarado C o . : 3 id . Id . 
J . López R . : 5 id. id. 
( D E L.A CORUÑA) 
V I V E R E S : 
M . Oriol: 435 cajas conservas. 
J . Calle y C o . : 400 id. fideos. 
J . Rodríguez: 400 Id. vino. 
González Tejelro C o . : 290 ¡d. cebo-
llas. 
M A N I F I E S T O 283 
Guardacosta americano Peoría. Capi-
tán Muller. Procedente de Key West. 
Consignado al Cónsul. 
" S U C E S O S 
L U C H A N D O C O N O T R O S M E N O R E S 
E n l a C a s a de Socorro del Cuarto 
Distrito por el D r . Baca l lao , f u é asis-
tido de graves contusiones en las re-
giones temporal izquierda;' mastoi-
dea izquierda, rostro, brazos y pier-
nas con f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n 
. S A L I E R O N A N O C H E : 
Mr. B r u z ó n , para C h a p a r r a . 
• A r m a n d o / A r m a n d , s e ñ o r Mayo, 
J o s é S u á r e z , doctor G a r c í a F a l c ó n , 
Mamel , el director de la E s c u e l a Nor-
m a l de Maestros, para Santa C l a r a . 
L u i s Toledo, Lorenzo Cabal lero , 
J e s ú s F e r n á n d e z , c a p i t á n L . L e i v a y 
Leoncio Juncos , para Matanzas. 
C a r i o s P a s c u a l , p a r a Varadero . 
J o s é F l o r i t y Santiago S u á r e z , pa-
ra Oriente. 
A . M. G u z m á n , para C á r d e n a s . 
Doctor Soler y fami l ia , p a r a Col i -
seo. 
J u a n a R o d r í g u e z , s e ñ o r a de Horst-
m a n y sus hi jas , c a p i t á n S a n t a m a r í a , 
para C a m a g ü e y . 
Manuel M a r t í n e z , p a r a G u a n t á -
t á n a m o . 
P A R A . E X A M I N A R S E 
Numerosas s e ñ o r i t a s l legaron ayer 
del interior de la provincia , para 
examinarse e l lunes, a las 7 a. m. co-
mo aspirantes para ingresar en la E s -
cuela Normal del Kindergar ten . 
Dichos e x á m e n e s c o m e n z a r á n m a -
ñ a n a , 15, en la E s c u e l a n ú m e r o 3, 
s i tuada en P a d r e V á r e l a y C a m p a -
nario. 
Teneri fe , n ú m e r o 30. 
L o cua l tenemos e l mayor gusto 
en publ icar p a r a conocimiento de 
sus numerosas amistades. 
Iglesia' 
Y luego, tapaba la boca a cuantos 
nos acusan de ser enemltros de la en-
señanza con esta 1 sencilla pregunta: 
"¿Quién nos acusará de ser neellgentes 
erl este punto de la enseñanza? De he-
cho, nosotros hoy día estamos haciendo 
por la enseñanza popular m á s que cual-
quiera otra agrupación de ciudadanos". 
Oiganlo bien los protestantes y otros 
elementos ant icató l icos partidarios del 
monopolio de la enseñanza, que nos es-
tán acusando de ser enemigos* dé la ins 
trucclón del pueblo. L a s 
cuelas del pueblo son !«» 
y en ellas tenemos los cató l icos la ma- . de su a l s t inguidaa fami l ia y la ad 
yor parte de los 1.800.00 (un mil lón ¡ l i b r a c i ó n de sus amistades, 
ochocientos mil) niños y jóvenes del R e c i b i ó numerosos homenajes de 
nuestros centros docentes. SI nuestros fp i ,> i f i c iñn afn^timcna o<n^at.̂ o « 
acusadores protestantes hicieran tanto , C l t , n arectuosos y sinceros, a 
por la enseñanza, no habría tanta igno- los cuales unimos con el mayor gus-
rancia religiosa en el país . SI los pro-1 to e l nuestro. ^ 
testantes fundan alcruna escuela elemen \ 
tal, generalmente la fundan, no para 
educar cristianamente a los suyos sino 
para sr^uclr a loa de otras creencias. 
Esto dicen los hechos. 
A U R O R A F E R N A N D E Z 
E s t a cu l ta y s i m p á t i c a damita , ga-
l a y orgullo de nuestros salones ele-
gantes, c e l e b r ó en el d í a de ayer su 
i verdaderas es-1 o n o m á s t i c o , ha lagada por e l c a r i ñ o 
las elementales J , . ° i" _ , . 
. Declaración de principios. 
De sinsrular Importancia es también 
la resolución sobre la enseñanza cató-
lica, especie de declaración de princi-
pios, que dice así: 
" L a Asociación Católica de Educa-
ción, ratifica el principio fundamental 
de que la Iglesia ejerce su ministerio 
docente por un derecho inherente a su 
divina misión y no por privilegio. E l l a 
e s tá por lo i tanto autorizada a fundar 
sus escuelas cuando y donde lo crea con-
veniente, a dirigirlas, regularlas y go-
bernarlas, como media natural y nece-
sario para ejercer ese derecho. 
" L a autoridad del padre sobre la edu-
cación del niño es un derecho natural 
R E S T A B L E C I D A 
Se' encuentra restablecida de l a 
molesta dolencia que la o b l i g ó a 
guardar cama durante algunos d í a s , 
l a dist inguida s e ñ o r a Matilde H e r -
n á n d e z de D í a z . 
Nos alegramos. 
Al fredo F O S A L B A 
L A M O D E R N A P O E S I A 
O b i s p o 1 3 5 
D E L A V I D A C A T O L I C A 
M U N D I A L 
C O L O M B I A 
E s t a casa tiene el gusto do ofrecer a 
y fundamental. Los padres cató l icos t le - , su numerosa clientela y al culto públi-
co de la Habana en general, una co-
lección de libros llegados recientemn-
M. R E M r D E o o u m c o b T : E l 
pregrlno del Silencio. Un tomo 
en rflstlcá. . . . ' S 0 SO 
AMADO ÑERVO: Cuentos mis-
teriosos. Un tomo en rústica. 0.,80 
S A R A H B E R N H A R D T : E i pe-
queño Idolo. Un tomo en r f l ^ 
tica i . i o 
L U I S A N T O N J ) K L O L M E T : 
Gobernación Sánchez Mín-
guez. Un tomo en rúst ica . . 0.80 
M A R T I N E Z S I E R R A : Tú eres 
la paz. Un tomo en rús t i ca . . 1,00 
M A R T L N E Z S I E R R A : L a humil -
de verdad: Un tomo en rúst ica 1,00 
F I E R R E L O T T I : Fantasma de 
Orlente. Un tomo en rús t i ca . 1.20 
H . G . W E L L S . E l Salvamento 
de la Civil ización. Un tomo en 
rúst ica », , 1.00 
A L F O N S O P A Q U E T : E n la R u -
s la Comunista. Un tomo en 
rús t i ca 1.20 
P A U L B O U R G U E T : ICCmesis. 
Un tomo en rúst ica 0.80 
B L A S C O IBAÑEZ: E l préstamo 
de la difunta. Un tomo en 
tela •. . . . 1.00 
N I E T Z S C H E : Sus cien mejores 
poes ías . Un tomo en rústica. 0.60 
B A L Z A C : E l muerto viviente. 
Un tomo en rúst ica . ' . . . . 0.20 
G A B R I E L M I R O : E l ougel. E l 
molino. E l caracol del Faro. 
Un tomo en tela 1.00 
RAMON G O M E Z D E L A S E R - . 
NA: E l doctor inverosímil . 
Un tomo en tela 1.00 
L U I S C H A D O U R N E : E l dueño 
del navio. Un tomo en rústica. 0.60 
Ll'MON" C A Z A L : José Rollón. 
Un tomo en rúst ica 0.60 
nen la obligación de proveer a la de 
blda educación de sus hijos por medio 
de escuelas catól icas . E n esto están de 
acuerdo las leyes de la Iglesia- y la 
oblleacirtn natural de los padres. 
"Ratificamos nuestro ideal tradicio-
nal: "Todo niño catól ico en escuela ca-
tólica". Ahora m á s que nunca deben 
los sacerdotes y el pueblo unirse fuer-
temente para sostener la escuela ca-
tólic.-i. donde el nlflo juntamente cpn la 
eriseñanza secular adquiere «1 m á s ex-
cedente conocimiento y amor de Jesu-
cristo. 
"Esta Asociación ratifica su lealtad 
en ayudar con toda presteza y en todo 
tiempo a los Reverendís imos Arzobis-
pos y Obispos de los Estados Unidos, 
colectiva e Individualmente, en su sa-
grada mis ión de promover los intereses 
de la ensefianza católica. Además pro-
mete su cordial cooperación con el re-
presentante de la Jerarquía, el Rvdmo. 
Arzobispo de St. Paul, en sus trabajos 
por proteger y mejorar todo cwanto se 
re'lere a l a enseñanza católica.*' 
r'ste Prelado ae St. Faul . Minn. es 
el presidente del departamento de E d u -
cación del Consejo Nacional de Bienes-
tar Católico. 
t er tu l ia : 60 centavos; entrada a ca-
tue la : 40 centavos . 
IRLANDA 
s i 
Carta colectiva del Episcopado 
p i Episcopado Irlandés celebró 
conferencia episcopal en Maynooth ba 
jo la presidencia del Cardenal Logue. 
E n su carta colectiva dan las gracias 
al Surnp Pont í f i ce por la carta que 
recientemente dirigió a Irlanda con un 
donativo de 200.000 liras, por el afecto 
paternal manifestado en -dicha carta y 
por su ardiente deseo de que se arre-
gle la cuest ión Irlandesa con un since-
ro espíritu de paz y reconcil iación. Ha-
blan luepo del estado en que se halla el 
país e Indican que hasta que no cese , E M I L I O C A R R E R E : E l espectro 
la represión y se reconozca al pueblo I de la rosa: Un tomo en rús -
el derecho de elegir su propia forma de I t ic» 
U L T I M A S N O V E D A D E S E N 
L I B R E R I A . 
V I C E N T E B L A S C O IBAÍfKTV 
E l prés tamo de la difunta. No-
velas cortas. Ultima producción 
del gran literato español Blas-
co Ibáñez. 1 tomo, rús t i ca . . $ 1.00 
E L S A L V A M E N T O D E L A C I V I -
. L I Z A C I O N . Obra en que se ex-
pone un programa completo pa-
ra la reconstrucción polít ica y 
educacional de todo el mundo, 
escrita por H. G. Wells. Ver-
sión castellana. 1 tomo. .. . " 1.20 
H I S T O R I A D E L C O M E R C I O 
CON L A S I N D I A S D U R A N T E . 
E L G O B I E R N O D E L O S A U S -
T R I A S . Obra de gran intorés 
para todos los que se dedican 
a los estudios americanistas, es-
ta por Gervasio de Artlftano y 
Galdacano. 1 tomo profusamen-
te ilustrado con grabados de 
la época, rúst ica " ^Sf» 
L A I N T K R V E N C I O N D E E S -
PAÑA E N L A I N D E P E N D K N -
C I A D E L O S E S T A D O S U N I -
DOS. Obra escrita por Manuel 
Conrotte. 1 tomo en pasta. . " 2.25 
I N D E P E N D E N C I A D E A M E R I -
CA. 'Fuentes para su estudio. 
Catálogo de documentos con-, 
servados en el Archivo ge-
neral de Indias de Sevilla. T r a -
bajo llevado a cabo por Pedro 
Torres Lanzas. Jefe del Archi -
vo de Indias. 5 tomos en pasta "25.00 
H I S T O R I A D E C U B A . Primera 
historia de Cuba que se escri- * 
be con arreglo a los modernos 
métodos h i s tór icos y que com- s 
prenderá ~ desde su descubri-
miento hasta nuestros días, es-
tando basado su estudio so-
bre documentos inédltod y que 
por primera vez serán conocí--
dos del público. Obra escrita 
por el ex-Director de la Escue-
la Normal de la Habana, doc-
tor Ramiro Guerra. Tomo I. I 
hermoso volumen, rústica, en 
la Habana " 3.00 
E n los demás lugares de la 
Isla, franco de portes y certi-
ficado " s ao 
A T L A S P O R T A T I L U N I V E R -
S A L . Nueva edición traducida 
de la B6a. edición alemana y 
que contiene 28 mapas colori-
dos, grabados en cobre, con 
las nuevas divisiones pol í t i -
cas de Europa. 1 tomo. tela. . " 1.50 
D I C C I O N A R I O B I O G R A F I C O 
D E . H O M B R E S I L U S T R E S . 
Sucinta recopilación de la blo-. 
grafía de los hombres m á s Ilus-
tres de todos los tiempos y 
de todos los países . 1 tomito, 
•tela - 0.50 
E L A L M A D E T U H I J O . L o que * 
todo padre y ipadre debe saber 
para poder educar bien a sus 
hijos, por B. Dangennes. 1 to-
mo rúst ica "0 70 
O R T O G R A F I A P R A C T I C A . Mil 
ejemplos de escritura dudosa, 
por Lui s Miranda Podadera, pa-
ra adquirir en poco tlfempo una 
perfecta ortografía. 1 tomo en 
(, rúst ica p o.80 
L A V E R D A D E R A P O E S I A CAS 
T E L L A N A . Floresta de la anti-
gua l írica popular recogida v 
estudiada por don Julio Cejador 
y Franca. Tomo £ 1 tomo en 
rúst ica 
i A N A L I S I S N U M E R I C O . Elemen-
j tos de Anál i s i s numérico y de la 
teoría de los números, por el 
i P. Eduardo Arechavalcta. 2 to-
mos en pasta. . . . 
I A S O C I A C I O N D E I D E A S E Ñ LA 
1.40 
gobierno, no hay • evwwuva ««w ..-.7 esperanza de que U n «xlmlo Jesaíta nombrado arzobispo[ restablezca la paz o se consiga la re-
de Guatemala 
Frú i t s : 520 cajas peras, 800 
cu-
C O M P R A M O S C H A L E T S Y C A S A S 
i50 cajas carne, loo H 
4 cajas beef, 25 cajas quesos 
Cuban 
ms1wmS'y C o . : 400 cajas huevos, 1 
ñete carne. 
13608 kilos puerco. 
Morris y " C o . : 75 tercerolas mante-
l "a aos negocios. Compramos un cha- „ 
' v in, el Vedado, de 60 mil pesos, pa-1 p Wolfe: 400 sacos alimento». 
»a al eontado- Pero ha de ser una j - Castellano: 500 cajas huevos, 
tila»??* realmente. Una casa de una! MJSCELANEAS: 
oái J ^e Belascoaín a Galiano. o en la | JJ. Kohn: 1 caja botellas, 
f i z a d a «'e Jesús del Monte, o terrenos. | Alvarez Rlus y C e : 4 barriles tejas. 
~ 0 r 25 .000 pesos o algo más . Cuban j Q. chambless: 15 bultos accesorios 
auto 
M 
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w^AP0Arih^vrÍp^edíñt?deFKaeyerwe^: !cerebral, un menor nombrado J u a n 
CoMif^ado a R . L . Branan. ¡ M a n u e l Fuentes de Alqnizar , de 16  t l  | concil iación tan'deseada de í Sumo Pon-
V i V E R E S : . __A, i a ñ o s de edad, mensajero de la Botica tífice. Estas palabras, s e g ú n declaró 
Armour y C o . : 11 cajas, 5 barriles j .. F l o r e s V Zapotes E s t e menor L a Santidad de Benedicto X V » a ! m á s tarde el "Dail Eureann" o Congre-
salchichas, 5 id . . 20 cajas jamón. »»5 ! " ? ^ H n M ^ . I ^ S f ^ r T í ^ S ^ d » Arzobispo de Guatemala al so republicano, expresan el sentir co-
tercerolas manteca. 12.764 kilos puer- , f u é couducido a l referido centro de , eximio j e s u í t a guatemalteco R. P. L u i s i món del pueblo irlandés, 
co, 50 piezas carneros, 25 id; perneras, Socorro por el Vig i lante 791 a pe t l - j Javier Muñoz, de la Compañía de Je 1 
155 ID. lomo, 6 huacales. c i ó n del Dr. Manuel C a b r e r a , m é d i - sús . 
co del B a r r i o A z u l , que lo e n c o n t r ó :Qué honra para esa Repúbl ica y . 
s in sentido tirado en el suelo en. la f ^ f a T o ^ n f S f c f o 6 ^ e ^ n l S 
calle F lores . 
S e g ú n d e c l a r ó el Sr . J o s é V i ñ o l a 
vecino de F l o r e s y Correa*- dicho 
menor estaba jugando " a l a lucha 
greco romana" con su hermano J o r -
ge * otros menores en F l o r e s y Z a -
potes, creyendo que a l caerse se pro-
dujera esas lesiones. 
P O L O N I A 
»na American B i q . Compostela, 47.^1 
i?8: entre Obispo y O'Reilly, A-8067. 
•Habana. 
^£150 4 16_AS'_ 
V ^ P * 1,08 CASAS, TTNA RENTA 
¿30 pesos y la otra 310 pesos. Se pesos. «a mitad del dinero al ocho por 
rhl1, , a n u l í Compro un. Ford o un 
y-navrolet. Necesito un chauffeur. Abe-




U R B A N A S 
Y ^ f . ^ T9VT>0 D E I . M E R C A D O 
de ciAiJr^. a hermosa casa moderna, 
cieio raso, portal, sala, «¡aleta cua-







servicio de criados, la cocina 
traspatio, en $13.500* pudiendo 
mitad al 8 por ciento y poder 
partidas de $1.000 en adelan-
Marcos. San Carlos 100, 
16 ag 
S I G U E N L O S R O B O S 
Genaro Oviedo Drec, vecino de 
'Cerrada del P a s e o Z a n j a , denun-
Solemne Proces ión Eucarist ica 
| 
E n Varsovla se celebró este año la 
I fiesta del Córpus con una solemnidad 
extraordinaria, Celebr6-la Misa pontifi-
i cal el Nuncio Móns. Ratti . asistiendo 
; el Cardenal y Arzobispo de Varsovia. el 
: Gobierno. Cuerpo diplomático, autorida-
des, profesores y estudiantes de la Unl-
; versldad y representantes detodas las 
i clases sociales de la ciudad^ A conti-
| nuación sa l ió la procesión eucaristica. 
Robaina: 86 cerdos. 
Coca Cola C o . : 59160 botellas. 
Bacardí y C o . : 500 huacales id. 
E . Heller: 37 bultos maquinarias 
aCr»ama0u Sauso y C o . : 1740 cajas j a - ¡ c i ó que de su domicilio y vi l lentan 
rras . ¿ o la puerta le sustrajeron prendas 'lombia; Por esto no más se puede dedu-
Interprico Lumber: V»i4 piezas made-, vajor de $25.00. ' c i r cuál e s r l a talla y va l ía del nuevo 
ras . I ' 
Porque el Padre Muñoz es gloria, que 
nadie discute, de la Iglesia, de la Com-
pañía, de la raza y de las letras Ha 
vivido casi siempre en Colombia don-
de no só lo se le estima sino que se le 
admira; y honrada se habría visto esa 
Repúbl ica con que el Padre Muñoz hu-
biera sido nombrado Arzobispo de al-
guna de sus m á s importantes metró-
polis. 
Entre los muchos cargos que ha te- i ^ 
nido el Padre Muñoz, ha ejercido el de 1 desfilando las diversas organizaciones 
Profesor de F i loso f ía de Derecho, en la 1 SPSJKL ^ ñ ^ ^ i i 0 ^ ^ l"5^",1,*3 I S H E N D A L : Roma. Nápoles 
Universidad de Bogotá, cargo en el cual L ^ S Í S J ^ ^ ^ Ü S J ^ Í ^ ^ Í I Í ^ ^ Florencia. Dos tomos en p 
tuvo que separarse por razón de su mi- ba apo2í*d*, aJn. lar?0 d^ ^ calles pa- | ta v * 
msterlo. L o reemplazó el señor don Mar- ra " í1 / if V t ,- h°nores m"í,ta-! V I L L A E S P E S A : Pkndereta's "se-
co Fidel Suárez. hoy PresMente de Co- •res- ,Los balcones y ventanas estaban1 
M A R T I N E Z O L M E D I L L A : P r i -
mer amor. Primer desengaño. 
Un tomo en rús t i ca . . . . . 
C A R L O S S P I T T E L r E R : Imago. 
. U n tomo en rúst ica 
C A R L O S N O D I E R : Inés de las 
Sierras . -Un tomo en rús t i ca . 
F E D E R I C O S C H L E G E L : L u c i n -
da. Un tomo en rús t i ca . . . . 
N E E L D O F F . Stlentje. Un tomo 
en rúst ica 
A U G U S T O V I V E R O : E l extra-
v í o de los Bonaparte. Un tu-
mo en rúst ica 
Q U E I R O ^ r Notas contemporá-
neas. Un tomo en rúst ica . . 
T E O F I L O G A U T I E R : L a maja 
y el torero. Un tomo en rús -
tica 
P A U L V E R L A I N E : Memorias 
de un viud#. Un tomo en 
rúst ica ' . 
A. G. D E L I N A R E S : Nuestra 















M A N i r i E S T O 282 . Alfonso R a m o s V á z q u e z de San 
Vapor americano Slboney. Capitán Mi- v- ic0lá3 16, d e n u n c i ó que dieron ba-
^ n s i ^ ^ V ' H ^ S m 1 } ^ ' y Irrenos a la puerta de su domicil io 
E (DE SANTANDER) ly a b r i é n d o l a le sustrajeron prendhs 
VÍVERES: „ , ^ ., . ' 'por valor de $500.00. 
R . Suárez y Oo.: 77 barriles vino. 
Revuelta y Gutiérrez: 55 id. id. 
% Proveedora Cubana: 35 cajas mante-
quilla. . . . 
F . Rodríguez: 45 bultos vino. 
MISCELANEAS: 
lucera y C o . : 17 cajas betún. 
E . Sarrá: 200 id. agua» minerales. 
Q. García: 100 Id. id. 
R. García: 200 id . Jd. 
Droguería Johnson: SüO Id. id . 
O O O O O O O O 0 O 0 C » O Í 3 O 
« E l D I A R I O D E L A MARI- - O 
Q N A lo onoiientra usted en 0 
•:• cualquier p o b l a c i ó n de l a 0 
O R e p ú b l i c a . O 
Arzobispo de Guatemala. Tiene grandes 
vínculos , entre las clases altas del pa í s ; 
el pueblo le admira y quiere como su 
mejor amigo y verdadero apóstol , pues 
es un misionero y un conferenciante in-
superable, de actividad asombrosa. E n 
los ú l t imos años, su principal campo de 
acción ha sido el litoral at lánt ico del. 
país , con residencia en Barranquilla, Allí P03esión de su nuevo cargo como Arzo-
ha dado y dirigido un s innúmero de con- i D'SP0 ^e Milán, 
farénelas y ejercicios, llevando a''todas' 
completamente engalanados. E n la graH j G ^ V t " ^ ' . L a í inTeml" d^Dió* 
Maza del Castillo dló el Sr. Nuncio la I G U " ^ 1 ^ • ^ a hnterna de Dió -
bendlción con el Sant ís imo a todo el ¡ 
pueblo que. siguiendo el ejemplo de su — — — — — ^ — — — ^ — 
presidente y demás miembros del Go- « * • . . / , 
Hado, mientras las bandas militares to- m t o n n a c i o n e s l o c a l e s y n o t i -
caban el himno nacional. Poco después ) 
partía para Roma. Mons. Ratti , para 
recibir el capelo cardenalicio y tomar 
! las gentes, con sin par elocuencia y 
unción, l a palabra divina. 
Profundo teólogo, escritor castizo y i 
| elegante, f i lósofo eximio, sociólogo emi-
nente, varón de costumbres austeras v 
grandes virtudes, verdadero hijo de San j 
Ignacio, el Padre Muñoz bril la como 
Movimiento Católico en Alemania 
E n los ú l t imos meses se ha notado 
gran movimiento catól ico pn todo el país. 
Dejando aparte otros acontecimientos 
de verdadera importancia bajo el punto 
de vista catól ico, ; nos fijaremos única-
mente' en loa siguientes; 
c i a s c a b l e g r á f i c a s c o m p l e t a s , 
l é a l a s e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Q U I M I C A T E O R I C A . Métodos 
para agrupar los cuerpos sim-
ples y poderlos retener en la 
memoria con facilidad, expo-
niendo sus propiedades más 
principales, por A. San Román 
y Rouyer. 1 tomo. . . . 
G U I A P R A C T I C A D E L T E L E -
G R A F I S T A . Por E . Montorlol. 
Tercera edición española, au-
mentada con la descripción del 
aparato Baudot y unos apuntes 
sobre el Sifón registrador 1 
^x-^ÍJS Profusamente i lústrado. 
I N D U S T R I A Y ECONOMIA Pr i -
mera revista que se publica en 
español y que Comprende la en-
señanza técnica y organización 
industrial en la Ingeniería me-
cánica e industrial, anotada con 
una extensa bibl iografía para 
estar al tanto de todo lo nuevo 
que se escribe sobre esta im-
portante rama del saber huma-
no Se publica mensualmente, 
conteniendo cerca de 300 páel -
MaoS, y S¡? l t , l5? de jabados . 
Hay publicados 5 números. 
Precio de cada número . . . . . 
^ H S S S P Y UCAJAL. Reglas v MSUSÉEÍ ?obre invest igacióh 
biológica. Los tónicos de la vo-
L V i 1 ^ - D t a a W o ieído con oca_ 
S ^ i - H Ia, r?cePClón del autor-
en la Real Academia de Cien-
cias exactas. 5a. edición. 1 to-
_irnp encuadernado. . 
E R R O R E S D I A G N O S T I C O S ' V 
D E F ^ ' ^ J M A & R I 
E V I T A R L O S . Tomo IV . E n -
fermedades del aparato circula-
torio por el doctor HoffmanJ 
Versión castellana con 34 ficu-





3 r , 
IÍIBRXBXA "CERVANTES" 
D B B I C A a D O VELOSO 
Galiano, 62 (esquina a Reptuno.) Apar. 
tado 1115—Teléfono A-4958. 
H A B A N A 
Ind. l i ag. m.-
P A G I N A D I E C I O C H O 
M A R I O j t L Á M A m N A H d e 1 9 2 1 A Ñ O L X X X K 
Crónica Católica 
E L C A T E C E I S M O E S E L > L \ E S T R O 
D E L A C I E N C I A Y D E L A V I D A 
V I 
¿ D é n d e e s t á t a m b i é n l a grac ia d i -
v ina que tiene la v i r tud de convert ir 
e l s í m b o l o en v ida de la mente y e l 
D e c á l o g o en v ida del c o r a z ó n ? ¿ Q u é 
l ibro nos s e ñ a l a el origen de esa 
grac ia tan b e n é f i c a y nos e n s e ñ a e l 
modo de aprovechar la y acrecentar 
Domin ica de 
de to-
C. Pen i -
mismo Bossuet. trono de l a cast i - Septiembre 1 8 . — I H Domin ica de 
dad, templo de la S a b i d u r í a encarna- mes; M. L s e ñ o r C . Magu 
da, ó r g a n o del E s p í r i t u Santo y mo- j Octubre 1 6 . — I I I 
r a d a de la v ir tud del A l t í s i m o , no mes; M. 1. s e ñ o r C . L e c t o r a i 
d e b i ó de permanecer en el sepulcro, Noviembre 1 .—Fes t iv idad 
porque el triunfo de M a r í a s e r í a I n - dos los Santos: M . L s e ñ o r 
completo s i no alcanzase t a m b i é n a itenciaHo. «, 
su santa carne, que f u é como el m a - i Noviembre V ^ ^ r r Ma^is traT 
nant ia l de su g lor ia ." C r i s t ó b a l ; M . 1. Beñor C . Magis tra l 
No debe creerse que Mar ía f u é s u - Noviembre 2 0 - — " ^ ^ í i a n o 
bida a l cielo por los á n g e l e s . ^ ^ l n ^ ^ J ^ % % i ^ ^ de 
una vez resucitada, su (fuerpo e l o - ¡ - - - - — „ o n ^ á n 
rioso p o d í a sin auxil io e x t r a ñ o c a m - | Adviento; M. I - ^ De^ru ^ 
biar de lugar en un instante. S i los ' D ^ ^ b r e 4. « Maestreescuela. 
pintores representan a M a r í a rodea- mes. M - i - sénior ^ V d j m a . 
da de á n g e l e s en el misterio de « | « g l ^ J ^ F i e s t a d e ^ g 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I fnac io 72, altos. Tel f . A-7900 
A V I S O 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s c o 
mo exxran}«ros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n ingún pasaje para 
España sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por cl9»e-
ñor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana . 23 de Abri l de 1917. 
para 
y sobre el 
para 
C O R U Ñ A , 
V E R A C R U Z . 
18 D E A G O S T O 
A s u n c i ó n , es ú n i c a m e n t e para indi 
Arcediano 
E l vapor 
• grac ia . 
L a a s Investigaciones de la escuela 
protestante e s t á n hoy reducidas a 
puro racional ismo y apenas pueden 
ofrecernos, como medio de comuni-
c a c i ó n con el orden sobrenatural . 
Domingo 18.—Domingo de : ; ircu-
no es Dios, y goza de una dicha y j ^ . « f s e ñ o r C . Arcediano . 
poder a todos los coros a n g é l i c o s y ¡ ¿ i ^ i é m b r e 25. L a Nat iv idad del 
de los santos, a causa de su mater - igegor . j 8egor C . L e c t o r a ! 
nidad divina y de l a eminencia de H a b a n a y J u n i o 18 de 1921. 
sus virtudes. j 
" Y a p a r e c i ó en el cielo un g r a n ] yjg^a j a l is ta de sermones de T a -
del hombre. L o s predicadores de la 
m o r a l independiente desconocen to-
do medio superior a los humano, pa-
r a guiar a las a lmas y nos regalan 
¡ l i b r o s que desprecian la gracia. 
Luego acudamos de nuevo a l « a 
l ips i s"—, una m u j e r vestida de sol, jblldo Catedra l , venimos en aprobar-
con la luna-debajo de sus pies y una ia y ¡a aprobamos, concediendo 50 
corona de doce estrel las ." ¡d ías de Indulgencia , en l a forma 
E s t a m u j e r maravi l losa , dicen los ' acostumbrada, a todos los fieles que 
i n t é r p r e t e s , es la V irgen Mar ía , que oyeren flevotamente la d iv ina pala-
L o d e c r e t ó y f i r m ó S. E . R . , 
E L O B I S P O . 
.^parab le y un esplendor I Por mandato de S. E . R . . D R M E N -
imente los tesoros de la grac ia a i v i - . divino Tiene la luna dob -0 de los D E Z Arcediano. Secretario. 
Ina. E n f ó r m u l a s breves c laras , exac- pieS( es decirf los fieles de este 1111in : 1 m 
¡ t í s i m a s . armoniosamente ordenadas. do> f r á g i l e s mudableg. L a s doce eS. 
;nos propone todas las verdades que 
'hemos de creer y que e s t á n compen 
Luego acuaamoB ae r e c i b i ó de la santa humanidad de J e - ' b r a . 
tecismo. Solo a l l í encontraremos l a . SÚS( verdadero sol de justicia*, u n 
.clave que nos abra f á c i l ' y a m p l i a - | bri l lo i l lcomparable y un esplendor P< 
A V I S O S R E L I G I O S O S trel las que c ircundan su frente, s im-
bolizan a los doce a p ó s t o l e s , soste-
diadas con Dios, uno en la esencia. -nidos e l la en l a fe d éa de ^ > . o ^ r > i > t ^ 
:trino en as personas y en sus obras , l a A s c e n s i ó l l del sa lvador a los c i é - P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
ide c r e a c i ó n r e d e n c i ó n y glorif ica- j t a m b i é n los doce siguientes r ^ ^ ' n F S A V T A E I . E V A 
; c i ó n ; todos los deberes que hemos de | iv i l i ¿ ha | o n r a d o _ D f S ^ J f ^ f j i a de su 
\ ^ ^ 7 J ^ ^ J ^ ^ } ^ £ l \ ^ ' ' 5 I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n ; i S L ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ¡ S l S 
plenitud de gracia desde el pr imer Pbro. Ramón de Diego, 
instante de su existencia: l a ^ ' k ^ ^ ^ ^ o ^ ^ ^ l ^ 
Clon de todo pecado actual y de t o - ¡ ^ " j a s al firmante, o al señor Teniente 
da i n c l i n a c i ó n al m a l ; su perfecta 'Cura de Monserrate. 
'Dios y a l amor del p r ó j i m o ; todos los 
'medios con que hemos de conseguir 
;la gracia celest ial |y que tienen su 
leentro en Jesucristo , ú n i c o mediador 
'entre Dios y los hombres. A l l í oiré- fidelidad a la grac ia ; su maternidad 
d iv ina; su perpetua v irg in idad; su 
José c . 
mos la voz de Aque l que e n s e ñ a con 
•potestad y 'autor ldad soberanas y que 
s ó l o tiene palabras de v ida eterna. 
A l l í encontraremos, por tanto, los 
requisitos esenciales para el desarro-
l lo de nuestro entendimiento y de 
nuestro progreso moral . Recojamos 
las deducciones que se der ivan "de 
los principios c i e n t í f i c o s del catecis-
mo y tendremos la s u m a t e o l ó g i c a y 
f i l o s ó f i c a de Santo T o m á s de A q u i -
no; sigamos fielmente los consejos 
y las prescripciones que él enc ierra , I santemente~como M a r í a ? — E s precT-




parto milagroso y s in dolor; su san 
ta muerte, causada, no por vejez o 
enfermedad, sino p o í el amor divino; 
la incorrupt ibi l idad de su cuerpo en 
el sepulcro; su r e s u r r e c c i ó n y a s c e n -
s i ó n en cuerpo y a l m a a l cielo; s u 
c o r o n a c i ó n como re ina de cielos y 
t i erra , y e l poder que Jesucris to le 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
E l próximo martes, día 16. se cele-
brará en esta Iglesia, a las 9. Misa so-
lemne a San Boque. Invitan a sus de-
votos, el Párroco y la Camarera. 
33058 ' 16 a& 
Reina Ma. Cristina 
C a p i t á n : R A M O N F A N O 
saldrá para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el 
20 D E A G O S T O 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S ^i tes de la marcada 
en el billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos \oi bultos de su equipaje, 
su nombre y puer to ,de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad- * 
E l Consignatario: 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 
A N G E L E S " , " C A R I D A D P A D I L l ^ M A . Q ^ ^ ^ 
i m n n m í I .Anftw ble engrane y motor hor ízontL l 
1 Bomba alemana 650 m. 12.000 4 
L I N D E L C O L L D O " . 
C O S T A N O R T E D E C U t A : 
Habana , Caibar ién , Nu^vitas, T a n 
fa, M a n a t í , Puerto Padre, Gibara. 
V i t a , Bañe» , Ñ i p e , Sagua de T á ñ a m e , 
; ^ t j £ ¡ Baracoa , G u a n t á n a m o y S a n t ú f o ¿ « j ^ j ^ 7 
1 C a b e . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : 
Santo Demingo y S a n Pedro de Ma 
c e n » . • 
, P U E R T O R I C O : 
S a n J u a n , Aguadil la , Mayagaez y 
¡ P e n c e . 
1 C O S T A S U R D E C U B A : 
Cienfuegos, Casi lda, Tunas de Z a -
za, J á c a r o , Santa CT¿Z d«Í Sur , G u a - ' A z ú c a r . C o m p r a m o s 2 0 0 , 0 0 0 sa-
S A N T A N D E R , y 
SAINT NA; 
E l vapor correo francés 
ESPAGNE 
saldrá sobre el 
1 D E S E P T I E M B R E 
para 
V E R A C R U Z 
y «obre el 
11 D E S E P T I E M B R E 
para los puertos de 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z \ I R E 
Nota : E l equipaje de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que estarán 
atracadas al muelle de S a n F r a n c . s -
_ *.n\mmm. TT) L A CID O P O M A R E S Y COMPAÑIA. 
co- entre los dos espigones, solaracn- Gran ta]]er de carpinterIa. E n la 
te hasta las D I E Z D E L A MA51ANA | calle Teniente Rey, número 36. Visfte-
. . . . i i i '« n nos y tendrá, sus trabajos económicos, 
del d ía de la salida del buque, ues- . por te léfono A-5074. A todos momentos, 
de esta hora no será recibido 
tr í fugas 30" y mezclador |5Óo 
lores horizontales c igüeña 2 J1-
40 y 50 H . P. a $7.50. l T ^ q í ^ . í » 
drico de 13 x 36" con sus tapas d« 
te, $250. 1 Clarificadora do cobreV,,lfc 
pentln. $500. Lcfcbre y Díaz rkw S€l'-
•A 
-SIENDO DOS MOTORES DE OAB^* 
V bre de 120 H. P., propios pata to' 
quier industria. Los doy baratos v011*1 
tán en magn í f i cas condiciones 




M I S C E L A N E A 
yabal , Manzanillo, N i q u e r ó , Ensenada 
de Mora y Santiago de Cuba . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a h í a Honda, Rio Blan-
co, N i á g a r a , Berracos, Puerto Espe-
ranza , Mala* Aguas, S a n t a L u d a , Río 
del Medio, Dimas, Arroyos de Man-
tua y L a F e . 
A R T E S Y O F I C I O S 
pues a 
n i n g ú n equipaje de bodega-
con prontitud. 
32644 
eos a e a z ú c a r e n a l m a c é n 3 2 ' / 
c e n t a v o s p o r l i b r a . B e e r s & Ce ^ 
p a n y . O ' R e i l l y . 9 / 2 . 
C7012 Zi..U 
-oni-
AN T E S D E G A S T A R S E OTROS ¿1 en otro pajilla fino, lleve el suri» 
Lampari l la 39, donde, por $l. se lo H * 




RA I Z D E Z A C A T O N P A R A CEpT líos. Vendo por pacas sueltas •« 
buenas condiciones. E . Cima, Aeuiar fe 
Teléfono A-5398. SUUr 36-
32973 23 ag 
VENDO SACOS P A R A E N V A S S n» azúcar, en cantidad. Informan- i ? 
Fernández, Animas, 109, bajos. " 
32799 
25 a? . 
C U R E S U P E R R O 
„ T p N C O N C O R D I A 181, S E VENDB» 
i i v e A n r xiTTFirA v r t O V A l UA. Doctor Rafael Lagarde. Veterinario. Con-
L1INLA U t N U t V A Y U K J V A l . ,slllras: o'Reilly, 34. Te lé fonos A-4960, 
V R E 
I g l e s i a P a r r o q u i a l de G u a n a b a c o a 
ha dado, n o m b r á n d o l a dispensadora i SOLEMNES FIESTAS* A NUESTRA 
de todas las gracias . 
¿«Qué debemos hacer p a r a m o r i r 
1 " P a r í s " " F r a n c e " " L a Savoie", 
C O M P A S I A D E N A V E G A C I O N C U B A j " L a Lorráine , Rochambeau". " l a -
Vapores Correos cubanos provistos de , fayette"; "Oi icago". " N i á g a r a " . " L e ^ -
te legraf ía sin hilos a larga distancia, j poldina", etc. 
r , , , P a r a m á s informes, dirigirse m: 
E l vapor cubano E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 90 
Apartado 1090 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
v ir tud y los prodigios de la car idad 
cr i s t iana . 
L A A S U X C I O X D E L A V I R G E N 
A L O S C I E L O S 
L a g lor ia que goza en el Cielo la 
R e i n a de Los Angeles, c e l é b r a l a la 
Ig les ia bajo el t í t u l o de la A s u n c i ó n , 
que o c u r r i ó a l tercero d í a de su 
t r á n s i t o , a la cual asistieron los a p ó s -
toles y d i s c í p u l o s de Cris to , pues 
aunque estaban esparcidos por todo 
el orbe, fueron t r a í d o s por ministe-
rio de los á n g e l e s . 
L l e g ó el d ía tercero el a p ó s t o l San-
to T o m á s , que por d i s p o s i c i ó n divi-
n a no se h a l l ó eq el t r á n s i t o , y s in-
tiendo en extremo no haberse encon-
trado en la muerte de su querida Se 
ñ o r a y Maestra , d e s h a c i é n d o s e en 
l á g r i m a s , p i d i ó para su consuelo que 
le dejasen ver y venerar el p r e c i o s í -
simo cuerpo. Condescendiendo los de-
m á s a p ó s t o l e s con su devota p e t i c i ó n , 
abr ieron el sepulcro, del cual s a l i ó 
u n olor celestial , y no ha l l aron sino 
las s á b a n a s y lienzos en que h a b í a 
sido envuelta . L a V i r g e n h a b í a resu-
citado, siendo l levada a l Cielo en 
cuerpo y a l m a . S u triunfo f u é e l m á s 
festivo que c o n t e m p l ó la t i erra , pues 
a l de Jesucristo asist ieron los á n g e -
les y a l de "María a s i s t i ó el mismo 
Cris to y los á n g e l e s todos, asombra-
dos de ver la majes tad y grandeza de 
l a V irgen Madre, y Cristo la e n t r ó 
en su Celest ial Reino , y la p r e s e n t ó 
a su E t e r n o Padre . F u é el t r á n s i t o de 
l a V irgen cuando é s t a t e n í a setenta 
y dos a ñ o s de edad. L a fiesta de la 
A s u n c i ó n de M a r í a f u é s iempre de las 
m á s solemnes de la Ig les ia , y la ma-
yor parte de las catedrales e s t á n de-
dicadas a la Madre de Dios en este 
glorioso misterio, el cual no es dog-
m a de fe definido solemnemente por 
la" Igles ia , pero es una verdad uni-
versalmente admit ida y fundada en 
s ó l i d a s razones, que no se pueden 
poner en duda, porque a su materni -
dad y pureza s in mancha , la hacen 
acreedora a l privilegio de la resu-
r r e c e c i ó n ant ic ipada de su cuerpo. 
S u matern idad d i v i n a . — S a n Agus-
t í n , d e s p u é s de haber indicado que 
no c o n v e n í a que el Salvador permi-
t iera que fuera presa del sepulcro 
v i r g i n a l de su madre, cuerpo del 
c u a l se h a b í a formado el suyo, carne 
que e r a su propia carne, a ñ a d e : "No; 
aque l la que d ió a luz a l Salvador del 
l inaje humano, no h a pasado d e s p u é s 
de su muerte por la h u m i l l a c i ó n co-
m ú n de l a p u t r e f a c c i ó n de los gusa-
nos y del polvo. 
S u pureza s in m a n c h a . — " A q u e l l a 
icuya v irg in idad se ha conservado sin 
sombra de m a n c h a . . . a l mor ir con-
serva su cuerpo intacto y sin disolu-
c i ó n , y sale glorioso del sepulcro pa-
r a gozar de una vida sublime que no 
p o d r á quitarle la muerte y que dura-
r á por los siglos de los siglos." 
" A d m i r a d , crist ianos, exclama Bos-
puet, las bellezas de esta carne v i r -
g inal , y contemplad tres marav i l la s 
que en e l la obra l a v irg in idad: la 
[preserva de la c o r r u p c i ó n , y a s í la 
conserva e l ser; le atrae un Inf lujo 
celest ial que la hace resucitar antes 
de tiempo, y a s í le devuelve l a v ida; 
en f in, re f le ja sobre e l la una luz di-
v ina , y por tanto le da l a g lor ia . E l 
cuerpo sagrado de Mar ía , dice el 
D r . R o b e l i n 
de las Facultades de Par íg y Madrid. 
, E x - J e l e de Clínica D e r m a t o l ó g i -
c a del D r . Gazaux ( P a r í s . 
1888.) 
Espec ia l i s ta e n í a s Enfermedades 
de la piel 
E n general, i:aeas y ú lceras , y las 
consecutivas a It* A N E M I A ; R E U M A -
N E U F O R I t í M U y M I C R O B I A N A S ; 
¡M9LES de Oa iáAMGRE. del C A B E -
L L O y B A R B A ; M A N C H A S , G R A -
.NOS, P E C A S y d e m á s defectos de la 
'Sara. 
Consultas diarias de 1 a 4 
? E S ü S M A E I A . n ú m e r o 9 L 
Ouraclones ráoldaa r-ur sistemas 
i t íoderní s lmos 
T e l é f o n o A-1332. 
SESORA DE LA ASDNCION Capi tán Juan Perearnau. 
D I A 14: A las siete da la noche, la I 
sagrada Imagen de la Asuncln será. S - J J . - i J - m-rtn cnVir^ «•! í l ía ' 
'trasladada desde la Iglesia de Santo1 c a l a r a de este puerto SODre €1 Oía 
| Domingo a la iglesia Paroquiai. ron i | 5 ¿c\ corriente, directo para el pucr-; 
que de ordinario l a buena muerte es acompañamiento del clero, fieles y l>an-• , . rr ionciK J J 
recompensa de la buena vida. Si d ice ' da de música. Seguidamente se cantará ¡ t o de la U J K U N A , admitiendo carga 
con fundamento c u a l es l a v ida , tal1 ^^ns00lae'J!ln^^1c^-n las L61*111*3 y e l ; y pasajeros para dicho puerto, 
es l a muerte, y t a m b i é n : E l á r b o l cae D I A 15: A las siete y iredla de la ma- ' 
del lado a que e s t á incl inado. fiana se celebrará la misa de Comunión 
Sabiendo que de la muerte depen-
de una etrnidad, feliz o desgraciada, 
los santos pasaban la v ida p r e p a r á n - | 
dose para e l la , y v i v í a n cada d í a co-
mo s i cada d í a hubiesen de morir . 
Debemos de evjtar la c o r r u p c i ó n 
del pecado que produce la del cuerpo 
y mancha el a l m a , y cuyosNefectos se 
sienten hasta en la eternidad. 
Debemos de honrar a M a r í a , con-
fesando y comulgando frecuentemen- | 
te, y rezando devotamente el Santo 
Rosar lo , volviendo a la santa cos-
tumbre de rezarlo en fami l ia . 
general. , v 
A las nueve empezará la fiesta, con 
misa cantada y sermOn a cargo del R. 
Pa. Alejo Bilbao. 
A las seis de la tarde saldrá la pro-
San tlslma Virgen por las calles de cos-
tumbre. 
E l párroco que suscribe, identificado 
con las nobles aspiraciones del pueblo, 
espera confiadamente que todos los fie-
les contribuirán con su óbolo para el 
máyor esplendor de estos solemnes cul-
tos— E L P A R R O C O . 
32925 •, ' 15 ar-
A V I S O A L O S F I E L E S 
M a ñ a n a , la A s u n c i ó n de Nues tra 
S e ñ o r a a los cielos, hay igual deber 
que hoy, domingo, de o í r misa , por 
ser fiesta de precepto. 
Se celebran las mismas misas que 
hoy. 
L a s ú l t i m a s son a las doce. 
C O F R A D I A D E L A A S U N C I O N E N 
S U F R A G I O D E L A S A N I M A S B E N -
D I T A S D E L P U R G A T O R I O D K L 
T E M P L O D E B E L E N 
Siendo el lunes ( m a ñ a n a ) el t i -
tu lar de l a C o f r a d í a de la A s u n c i ó n 
en sufragio de las a lmas del P u r g a -
torio, se av isa a las asociadas de que 
la misa de ocho se a p l i c a r á por las 
intenciones de la A r c h i c o f r a d í a , que 
son e^l ibertar las a lmas de la c á r c e l 
del Purgatorio , y l l evar las a la glo-
r i a , a gozar de eterna bienaventuran-
za. E n esa misa se d a r á la c o m u n i ó n 
y h a b r á p l á t i c a . Se supl ica as is tan 
con el distintivo . 
Se t ra ta con estos cultos de hon-
r a r a la S a n t í s i m a V i r g e n , aumentan-
do el n ú m e r o de bienaventurados, 
con las a lmas que con ellos l levemos 
a l a gloria. -
C U L T O S P A R A H O Y Y MA55ANA 
Véase" la S e c c i ó n de Avisos R e l i -
giosos. 
U N C A T O L I C O 
D I A 14 D E AGOSTO 
Este nftes e s tá consagrado a la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
es tá de manifiesto en la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Caridad. 
P a r r o q u i a d e l S a l v a d o r , C e r r o 
L A F I E S T A A L P A T R O N O Y A SAN 
A N T O N I O 
Motivos poderosos obligan a las da-
mas y caballeros organizadores de es-
tas fiestas, a transferirlas para el do- J 
mingo úl t imo de este mes. 
E n ese día estarán ya ultimadas las 
reformas que se realizan en el Templo. 
Tocan ya a su término los trabajos 
de la escuela nocturna " E l Salvador", 
que será Inaugurada en los primeros 
días de septiembre. 
Suplicamos a los protectores de esta 
Institución benéfica hagan un pequeño 
esfuerzo para coronar dignamente la 
obra. 
Contlnflan celebrándose con gran es-
plendor los piadosos e j erc i c io» de los 
Quince Jueves. 
E l próximo Jueves predicará el P. 
Viera, y dirigirá el coro el maestro 
Pastor. 
Patrocina estos cultos la distinguida y 
piadosa señora Amparo Rodríguez de 
Cheappy. 
C6987 3d.-13 
P a r a m á s informes, dirigirse a la j 
" C o m p a ñ í a de N a v e g a c i ó n C u b a " , i 
Manzana de G ó m e z , 330. H a b a n a . j 
Arevachaleta, A m é z a g a y C o . Ma-I 
lanzas. 
Manuel Rasco J r . y C o . , Sagua la 
Grande. 
Carreras Hermanos, Nuevitas. 
Cardona y C o . , Cienfuegos, 
Molinet y C o . , C h a p a r r a . 
CÓ923 Ind. 9 ag 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F c a n c é s 
E l vapor francés 
FLANDRE 
W A R D U N E 
Vaporea americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente da 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I C O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Para más pormencres diriglrsa a 
P R A D O 1 1 8 
Oficina de pasaje* de primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina de pasajes de segunda 7 toreara. 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H 1 P C O . 
W. H. SMITH, Agente GeneraL 
Oficio* 24 y 26, Habana. 
F-628(>. 
14 ag 
M A Q U I N A R I A 
diez caballos maestros de tiro Jm». 
I tos o detallados. 
31610 19 ag 
PA H a E B O T i : £SFAaOI<, DE HECIElT" construcción, se vende o se fleta 
^ I Tiene tres palos, es tá provisto d «mo-
j tos Woiverlne, clasificado por el buró' 
I Veritas con primera letra y cargo 350' 
j toneladas. Para más detalles dirlelr»» 
a Ribae y Co.. Cuba, 67. 
" 322!>1 16 ag. 
^ \ r O T O B E S MIANUS. I .OS M O T O K E S m r i M A TW f A C ~~ 
i»X Mianus son los más resistentes y j l A / L l I N A U t VJAO 
en el resumen son los que resultan. V é a - ; Se vende una. casi nueva, en Aguila. 
seooa0^c1S Harty' Baratlllo, 3. H a b a n a . ' , ^ tlene cuatro hornillas, reverbero 
32966 12 ag |y torno, es sistema Garland. Pue<l« 
Z T ^ Ü m » _ „ . - , . « _ _ i T ~ |verse a todas horas. E n la misma, in. 
E V E N D E UNA MAQUINA D E I M - forman 
primir. Sistema Gordons. núm. 2. en I 
Jesús del Monte 344, urge su venta, i 
Venga hoy mismo. 
32995 61 ag ! 
15 ag 
r p A N Q U E D E 5.000 G A L O N E S S E I S 
JL defecadoras grandes, nave de 10 x 
:, 30 metros, desmontable, caldera 35 H. 
I P. varias máquinas y tanques, dos cen-
1 tr í f i ígas con miselador todo o por pie-
zas separadas, casi regalado. Informes 
Ümoa núm. 4 Angel Alasá-
330S7 , 16 ag 
SE V E N D E N 8 CAX.DEBAS 2 D E 100 H. P. sistema Locomobil, y 6 verti-
cales de 10 12 15 20 25 y 30 H. P.; 4 
donckys de 8 x 1 0 5 x 6 4 x 3 y 2 x 1|2. 
1 Dos motor^ de vapor horizontales de 
! 100 y 20 H. P. cilindros 16 x 12 y 8 x 0. 
1 un motor vapor de alta y baja vertical 
: de 100 H. P. con su generador' de 75 
i kilowats corriente, alterna; otro Id. de 
¡60: un tanque cuadrado de 10,000 glus 
I y tubos y fluses cobre de 2". Emilio 
: Audevert. Maceo núm. 4, San Antonio 
de los Baftoó. 
1 32360 15 ag 
SE V E N D E N DOS C A L D E R A S D E 100 H. P. cada una, tipo Locomóvil , una 
M A E S T R O S D E O B R A S 
Vendo un lote de cuatro rejas, las me-
jores de Cienfuegos, de IS'S largo por 
5'11 de ancho, -con sus marcos d« cao-
ba y persfanas de cuatro hojas cada 
una. de cedro, y sus lucetas. Todo en 
magnificas condiciones. Informes: M. A. 
San Fernando 130. Cienfuegos. 
«423 30-d-23 
T TENDEDORES. OPORTUNIDAD. SE 
V realizan 100 cajitas de confituras a 
un precio muy reducido. Informará: 
Adalberto Turró.. Muralla 62. Habana. 
32739 15 ag 
TIENDO UNA COCINA DE TRES hor-
' V nillas. de estufina, completarnenf; 
i'uevu. l'uede verse en 19, esi;uina a O, 
Vedado. 
32612 14 ag. 
H 1 
saldrá el 
11 D E A G O S T O 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
S A N P E D R O 6, 
H A B A N A 
Vapores de la E m p r e s a : 
" R A M O N M A R I M O N " , " E D U A R 
D O S A L A " , " C A R I D A D S A L A " . 
" G U A N T A N A M O " , " J U L I A " , " G I -
B A R A " , " H A B A N A " . " L A S V I L L A S " 
" J U L I A N A L O N S O " , " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " , " R E I N A D E L O S 
TE REMATADO EN L A ADUANA 
cien sacos de maní (pelado), qu« 
lo vendo todo o en detall, a 5.50 pesos 
el quintal. Jesús del Monte, 1J9. J. San-
taballa. Teléfono M-3503 . 
, 32476 15 ag. 
máquina de «0 H. P. otra de 40 H. P. i ... • — — 
otra alta velocidad de 25 H. P. un mo- , .QJ; KrKUPk V I MOlCrkPni IO 
tor de petróleo crudo do 35 H . P. E s - j ¡ ] oL A L A D U C L I T I U r i U r U U u 
te motor es nuevo. Tiene arranque. L e - TAIJAf>fTTIÍ A í f 
febre y Díaz. Obrapla 37. . ¡ 
'¿232$ 19 as ' Fábrica de tabacos Flor de Jorcp fn. 
— — — — — — — ~ sechados v elaborados en Vuelta Ab*. 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A l 8 ^ S 8 Í d B T d v ; a Craem$^ a ^ i M 
U n T a n q u e de H i e r r o . 3 5 p ies d e ; ^ - n ^ ] k J á ^ n s ^ \ 
d i á m e t r o p o r 1 2 3 pies de a l t u r a . ! r ^ t e r ^ 
de Pinar del Río. 
1$ as 
L I B R O S E I M P R E S O S 
d o b l e y treble r e m a c h a d o , bult-' . ^ P ^ ' 1 0 0 ^ 
s t r a p p e d . c o n p l a n c h u e l a d e 1 
114" e n p a r t e de a b a j o h a s t a 
5 1 8 " e n la p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a en- T^NCUADERNACION^S DU ÍODAS 
*: v . x i . - I C t r* -1 ^ clase», a precios económicos e Im-
t r e g a 1 n m e c h ¿ * á . [National M e e l t O . rreso.s para el comercio _y oficina Ville-
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a , Telefono M-42'7- u aí 
• 5 ' ~» "ü — ' 
I G L E S I A S D E J E S U S M A R I A 
E l domingo, 14 del corriente, ee ce-
lebrará la fiesta de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de J e s ú s en la Iglsia 
de J e s ú s María, siendo la comunión ge-
neral a las 7 a. m.; y será la inaugura-
ción de la asociación con imposición de 
medallas para todo el que desee echár-
sela. L a fiesta dará principio a las ocho 
y media, estando el sermón a cargo del 
elocuente orador, Rvdo. Padre Rector 
de los Escolapios de Guanabacoa. I n -
vito por este medio a todas las asocia-
das do Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón, y demás congregación y archico-
fradía del Sant ís imo, y demás fieles, 
para mayor esplendor de la fiesta. Invi-
tan, el señor Cura Párroco, García Vega, 
y la Camarera Consuelo Salazar de 
Cuevas. 
32702 14 ag 
E N S E Ñ A N Z A S 
Domingo ( X I I I después de Pentecos-
tés ) Santos Calixto, Marcelo y Deme-
trio, márt ires: Ensebio, confesor y san-
ta Atanasia, viuda. 
I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
E n el presente mes se celebrarán en 
esta Iglesia los siguientes cultos: 
E n honor de la Santa Madre Santa 
Clara de A s í s : 
T o sorr.-.r.o ^..•wi.v,.. ,, i . t Día 11.—A las 5 p. m. solemnes v í s -
To "t. p L H eStará el C1™"- Peras cantadas por los R R . PP. F r a n -
lar en laa Reparadoras. Escaños . 
A las 7 p. m. Salve solemne. 
Día 12.—A las 9 a. m. misa solemne, 
con asistencia del limo, y Rvdmo. Sr. 
Obispo Diocesano, en la que oficiará el 
M. R. Padre Comisario Provincial, de 
los R R . P P | Franciscanos en esta I s -
la, estando el sermón a cargo del R. P. 
F r a y Vicente Urdapilleta, Guardián de 
los R R . PP . Franciscanos de Guana-
bacoa. 
E n honor del Santo Padre San F r a n -
cisco de A s í s : 
Día 12.—A las 7 p. m. Sa've solemne. 
Día 13.—A las 9 a. m. misa solemne, 
oficiando el R. P. F r a y Mario Cuende. 
Guardián de los R R . PP. Franciscanos 
de esta ciudad y estando el sermón a 
cargo del R. P. F r a y Guillermo Baste-
rrechea, O. F . M. 
E n honor de la Asunc ión de la San-
San Calixto, mártir .—Nació en Italia, 
originario de una familia cristiana. 
Estudió las Sagradas Escri turas y se 
consagró lleno de entusiasmo a la ca-
rrera ecles iást ica. Recibió sucesivamen-
te las órdenes sagradas del presbiterla-
do .y brilló como un eminente ministro 
de Jesucristo. 
Bien pronto se hizo conocer por sus 
virtudes. Esto fué bastante para que 
fuese elegido obispo de Todi, ciudad de 
Italia. 
Colocado en tan elevado puesto, no 
dejó nunca de alimentar a sus ovejas 
con el pan de la divina oolabra, 
p. m. 
COLEGIO "LA INMACULADA" 
D I R I G I D O P O S X A S H E R M A N A S D E I iA C A B I D A S 
A N C H A D E L N O R T E No. 2B9 
Este acreditado plantel de enseñanza acaba de ser amplia y radi-
calmente reformado. 
Sus nuevos salones dormitorios, sus espaciosas y bien ventiladas aulas, 
su proximidad al mar, junto con las numerosas e importantes asignaturas 
de su Programa hacen de este cole'gio uno de los mejores centros 
docentes de la República. , . , 
Además de los seis grados de en senanza elemental se dan clases de 
Comórcio, Mecanografía , Taquigrafía. Ing lés , Solfeo, Plano, Mandolina, D i -
bujo, Pintura, Corte y Bordados. 
Se admiten niñas Internas, medio y tercio internas y externas. 
Hay además una Escuela-Jardín para parvulitos de iros a siete años. 
P I D A S E E L P B O S F E C T O . 
m 
UNA SEÑORITA I N G L E S A D E S E A dar é lases de ing lé s (Dyploma). K l 
Colegio, Neptuno. 109. Tel. M-1197. 
30908 9 ag. 
P A S C U A L R 0 C H 
EM I L I A A. D E C I R E B , P R O F E S O R A de piano. Nuevo plan de enseñanza 
'progresiva, muy rápida. Cuotas módicas 




A C A D E M I A " M O R A L E S " 
Guitarrista. Autor del Método de su nom-
bre. Disc ípulo de Tárrega. Clases a <lo-
milio. Angeles, 82. 
. . . 1 » 
I SAN R A F A E t . , 259, MODERNO 
T E L E F O N O A-0860 
Directora: Carlota Morales. Clases de 
I Taquigraf ía y Mecanografía desde la 1 
¡ de la tarde hasta las 10 de la noche. 
Mecanógrafos en un mes, enseftándo- i ' ^ K T C ^ ^ K L t 
l ies todos los sistemas de máquinas J \ 2 ? „ jnotí d ¿ r 5 M 
'toda clase de trabajos da oficina Se ban Juan üe 1)103 
alt. 30 ag 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Ojo! L legué el miérco les de Nueva York, 
con todos los ú l t imos pasos de Fox-
Trot, One Step y Vals . Aprenda a bal-
lar. Ahora es el tiempo para aprender, 
no cuando es tán llenas las clases. Para 
este mes le cuesta la mitad de precio 
que en Octubre. E n Octubre suben los 
precios otra vez. Manrique. 9. altos, mo-
derno, cerca de San Lázaro. Todas las 
señoras pregunten por Dulce María. Cla-
ses particulares. 
33077 20 ag 
A C A D E M I A C A S T R O . y de ; ffgirjja Virgen-
dirigirlas por todos los medios a la vi-1 u _ A lag 7 p. m, Salve solemne, 
da eterna. . „ I Día 15.—A las ocho y media a m. 
Encontrándose un día desempeñando m¡sa solemne en la que of iciará el M. 
una de sus augustas funciones, fué ase- R p Comisario Provincial y predica-
s nado de la manera mas cruel y voló • rá el R. p. F r a y Benito de Azua. O. 
al cielo bendiciendo al Señor y ceñido i j . 
con la corona de mártir, el día 14 de 1 L a ' Abadesa. Capellán y Síndico del 
agosto del ano 528. ! Monasterio Invitan a los fieles a la asis-
• 1 " —n-i • • ' tencia a estos cultos, por lo que ^ I QEÑOBITA, PBOPESORA. SE OPRE-
quedarán reconocidos. Habana, agosto cc a domicilio, para clases de ins-
Clases de Cálculos y Teneduría de Llbro-i 
Inglés , por procedimientos modernís i -
mos; hay clases especiales para depen-
dientes del comercio, por la noche, co-
brando cuotas muy económicas . Direc-
tor: Abelardo L . y Castro. Luz , 24, a l -
tos. ( 
31948 31 ag 
F R A N C E S E N T R E S M E S E S 
Mr. Bardy, profesor, graduado en Par í s ; 
10 años de práctica. O'Reilly, 85, altos. 
Clases a domicilio. Precios baj í s imos . 
Nadie se lo enseñará mejor. 
30942 17 ag 
M I S S S O U T H 
hacen toda clase de trabajos en má-1 
quinas por dif íc i les que sean. Se alqui-
lan máquinas de escribir. 
31577 • 3 s 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modele, única en su clase. 1» 
más antigua, con medallas de ora. gran 
premio y diplomas de honor de la Cen-
tral ei) Barcelona y la credencial 9ue 
ime acredita para preparar alumnas. Cia-
ses de corte, costura, sombreros, pin* 
tura y otras labores. Enseñanza roP'fl* 
y garantizada. Se venden los m^oúo» 
de corte, corsés , ú l t ima edición. Se admi-
ten ajustes para terminar pronto, > a » 
65, entre O'Reilly * 
Se hace dobladillo 
de ojo. 
31324 1 s 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y costura. Se garantiza la ense-
ñanza hasta obtener el t í tulo. Clases 
a domicilio y en horas especiales. Rei-
na, 5, entresuelo. Tel. M-3491. 
31 ag. 
C O L E G I O ' M A R I S T A ' , ( V I B O R A ) 
Los alumnos del curso pasado que de-
2 S £ ¡ S 2 f í l ^ r X i l Í S L ' V S ? ® ? ? . 7 " seen seeuir 8US estudios en el Colegio, ferenclas. se ofrece para dar clases deldeben matrlcularse del lo. al 15 de 
ing lés a domicilio o en su Academia. Tara 
bién enseña bailes de salón a señoritas . 
Alta moralidad O'Reilly, 9 y medio. 
28497 14 JL 
SERMONES 
que se p r e d i c a r á n , D. m., en l a S. 
I . C á t e d r a l , durante el segundo 
semestre del a ñ o 1921 , 
Agosto 1 5 . — L a A s u n c i ó n do Ma-
ría V i r g e n : M . L s e ñ o r C. Penlton-
r i a r i o . 
Agosto 2 1 . 1 — I I I Dominica de 
mes; M. I . s e ñ o r C . Arcediano. 
SeSptiembre l . — J u e v e s de J . C i r -
cu lar ; M. L s e ñ o r C . Magistral . 
Septie: bre 4.—Domingo de J . 
C i r c u l a r : M . I . S r . D e á n . 
Septiembre 8 . — L a N a t i v i d a d da 
la V . M a r í a : M. I . seOor C . A r c e -
diano. 
8 de 1921. 
32073 14 ag 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y w u ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a l io tulos) 
Para todos ios informes relaciona* 
do% con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
ÍU consignatario 
trucclón a niñas y n iños . Teléfono 
F-5398. De 11 a 1. 
33008 21 ag 
B A I L E S 
en el Conservatorio "Slcardó". Clases 
privadas y colectivas, d ía y noche- ^urso 
especial, JIO mensual. E x a m í n e s e gra-
tuitamente. Instructoras americanas. I n -
formes: A-7976, noches únicamente: de 
8\4 a 11. Apartado 103 
autor de "Repertorio 192 
de bailes de la Academ 
Morro. 
A - 7 9 7 6 . D E S V i a U p - m -
32899 10 SP-
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
NO T I E N E V A C A C I O N E S E N EL» 
V E R A N O 
E s i e antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que noy son legisladores de renombre, 
médicos, ingenieros, abogados, comer» 
ciantes, altos empleados de Banco, etc.. 
ofrece a los padres de familia la' se-
guridad de una sólida instrucción para 
el Ingreso en les institutos y universi-
dad y una perfecta preparación para 
la lucha por la vida. E s t á situado en 
la espléndida Quinta San José, de Be-
lla Vista, que ocupa la manzana com-
prendida por las calles Primera. Kessel , 
Segunda y Bella "Vista, a una cuadra de 
la Calzada de la Víbora, pasado el C r u -
cero. Por su mgnlfica s i tuación lo haca 
ser el Colegio más saludable de la ca-
agosto. A partir de esta fecha se dis-
U pondrá de 
30795 
las matriculas desocupadas. 
14 ag 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e taquígrafo-mecanógrafo 
A L G E B R A 
Aritmética. Algeora, Geometría. Trlg^ 
nometrta. Fís ica, Química, Clases ina' 
viduales, clases colectivas, con Pot-j' 
alumnos, profesor Alvarez. iniciador o« 
E N S É Ñ A N Z A C O N S U L T I V A 
Estudíese usted los temas ÍA.cll5* 
venga a consultarme los difíci les. í •»T, 
diante la Enseñanza Consultiva, ao™' 
nará el programa oficial sin interruir 
clones Monserrate. 137. , 
29658 21_M-
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S 
A g u i l a , 1 3 , a l to s 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al mes. 









F R A N C A I S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S Y C O L E C -
T I V A S E N L A A C A D E M I A Y A 
D O M I C I L I O 
P A R I S - S C H O O L 
BI después de tres meses de clases us-
ted ya no habla y escribe francés , l la-
me á los conocidos profesores 
M r . e t M a d a m a B O U Y E R 
MANZANA D E GOMEZ, 240. Tel . A-9164 
32226 7 sp. 
rección: Bella Vista y Primera. Víbo-
ra. Habana. Teléfono 1-1804. 
32165 23 ag 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a este s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa - ¡ I n f o r m e s : j . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
ra el ingreso en el Bachillerato y de- A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A J 4 N A . 
m á s carreras especiales. Curso espe-| - p O B 96 AZ| DOY 3 OZ.A8BS POS 
clal de diez alumnas para el ingreso semana, en casa o a domicilio, de 
en la Normal de Maestras. Sa lud, 67, 
Clases particulares por el día en ** V ^ . 
demla y a domicilio. ¿Desea usted *Vr' 
e f aToT^pero ^ S d a ' a ' j r i í ñ r c r Acad"e" ^ * ^ ^ ¿ ¿ O ^ ^ V ^ M O V 
mía que por su seriedad y competencia I £ ^ R ^ e a ei '¿¿ido universalmente co-
lé garantiza el aprendizaje. Baste 3a- ^ R ^ b ' m ^ ° n S e l0s métodos hastaJ» 
ber que tenemos 250 alumnos de ambos ^ h 1 ubJlicad0!,. E a el único ra.cion«| 
sexos, dirigidos por 16 profesores y 1 0 ¡ a ja sencillo y agradable, con_L 
auxiliares. De las ocho de la mañana Dodr4*cUaiguier persona dominar en PY, 
hasta las diez de la noche, clases con-jco tiempo la lengua Inglesa, tan nê  
t ínuas de teneduría, gramática, ar i tmé- i saria j ^ y día, en esta República- 3a. 
tica para dependientes, ortografía. re- |ci6n pasta, Í1.50. 
dacción. francés, taquigraf ía Pitman y 31S04 
Orellana. dictáfono, te legrafía , bachl-' •— ; I 7 
iierato, peritaje mercantil, mecanogra-1 Profesor de Ciencias y Letras , 
fia, máquinas de calcular. Usted puede 1 • 1 1 lac asilS*' 
elegir la hora. Espléndido local fresco I clases particulares de tOüas l a s » * » 
y ventilado. Precios bajís imos. Pida +uras ¿-1 Bachillerato J Derecho, 
nuestro prospecto o v i s í t enos a cual- , . ' 1 ArgdC* 
quier hora. Academia "Manrique de L a - preparan para ingresar en m « -
ra", San Ignacio 12. altos, entre Tejadl-1 • ivi;i¡f__ Informan NeotOHO 
lio yBmpedrado. Teléfono M.2766. Acep- mía fflmtar. in iorman l\*Vi'u~' 
tamos Internos y medio Internos para 
niños de campo. Autorizamos a los pa-
dres de familia que concurran a las 
clases. Nuestros métodos son america-
nos. Garantizamos la enseñanza. San Ig -
nacio, 12. altos. 
31755 31 ag 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
Enseñanza de inglés , taquigrafía, meca-
nografía, ortografía, ar i tmét ica y dibu-
jo mecánico. Precios bajíslmo». Se colo-
ca gratuitamente a sus alumnos a fin 
de curso. Director: Profesor F . Heltz-
xnan. Concordia. 91, bajos. 
30499 • 
altos. 
P- K O Í E S O B IÍORMAI. GBADTTA»O* la Escuela Normal Central «»• ^ drid, se ofrece para dar clases a« 
señanza elemental y superior » i T ^ -
clllo. Sr. Pedrón. Reina, 78. Tell-
6568. ... . r 




» c 75/ It Ind 10 o 
costura en blanco, fina, con toda clase 
de labores paar su adorno. Especialidad 
en encaje catalán y de Bruselas. Te lé -
fono M-4827. Señora E l i s a . 
32854 18 ag 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
tres meses. Oiga, entienda y hable 
desde su primera leccifln. Método di-
recto y práctico,- fác i l y seguro. Pre-
cios rebajados para curso completo. 
También los n iños aprenden sin nin-
gún esfuerzo especial. Academia Ber-
ner. Se ha trasladado para la calle 6 
esquina a 3a . Vedado. 
13854 4 «P 
/-^jOASES A DOMICILIO FABA A M -
\ y bos sexos. Enseñanza elemental, su-
perior y cursos preparatorios para el 
Instituto. Práct ica de 25 año». Calle 17. 
número 233, Vedado. Lorenzo Blanco. 
32668 21 ag 
I r 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador M dan 
ses nocturnas do contabilidad pag" 
venes aspirantes a tenedores d e u ^ 
Enseñanza práct ica y rápida, cuo— 
altos. 1 1 
31341 t ^ 
E S T U D I E T A Q U I G R A F I A P I T ^ 
taquigraf ía Orel lana, mecanogralj»» 
t enedur ía de libros, o r t o g r a f í a Pra 
tica, ing lés y f r a n c é s , o reforme 
letra, en una de las Academia* ^ 
antiguas y acreditadas de la ReP0". 
ca, en la Escuela P o l i t é c n i c a 
nal, S a n Miguel, 44 , altos. Telefoo» 
A-7367. Habana, , É 
31311 1 
1 » 
A N O L X X X 1 1 D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 4 de 1 9 2 1 P A G I N A D I E C I N U E V E 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
:: : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O . J E S U S 
D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
MA N B I Q U E NUM. 15. SEGUNDO P i -so sa\a, recibidor, tres grandes cuartos, comedor al fondo, baño com-
nleto cuarto yservicio de criados, co-; 
ciña de gas, todo cielo raso, propio pa-1 
ra personas de gusto. E n el entresue-1 
lo de la expresada casa está la llave y; 
en Virtudes núm. 175, entre Oquendo y i 
Soledad, informan. , „ „„ i 
32362 B „ i 
A i Q t T E L A N L O S ALTOS » B Nep-
N tuno 152. con sala, y saleta y tres 
cuartos, luz y gas. Informan a todas 
horas en el principal, a todas horas. 
329T8 .&S .. 
S—s ALQUILAN L O S H E R M O S O S A L -tos de Compostela y J e s ú s María, completamente independientes, con seis 
cuartos, balcón corrido a las dos calles 
v'situados en la acera de la brisa. Tie-
nen además una buena sala y gran sa-
leta L a llave en los bajos, café. 
32975 21 
SE A L Q U I L A P A S A tlembre la casa 
pia para imprenta 
forma Cuba 95. ' 
32923 - 99 ntr i _ i ~ — ± ¿ m . •••KM CU i» uai uc- - - • —'— ;—•-— ; —• ' IUO, ñau, co- i J - • n i 
— . Z.~^rs i rIa- I^rorman en Obispo, 104. medor al fondo, baño, cuarto para cria- garage para dos maquinas. Puede ver-
E n el centro del Paseo del M a l e c ó n , - ^ l 1 > 14_?R „ SU SerVÍCÍ0 y garaie- Informes- se a todas horas. L a llave en Calzada 
próx i ino a desocuparse e n c a s a nneca, S \ Í S S I ? ^ Í S J ^ ^ ? Í Á J S S i 32853 l l a L . entre G . y H . 
C H A L E T BA^OS 315S7-S8 14 ag 
EW a t A L E C O N , 39, BAJOS, S H A L Q U I -la espléndida sala, con vista al mar, 
también varias habitaciones interiores. 
Precios módicos. Teléfono M-3398. 
33004 16 ag 
con elevador, alquilo lindo piso alto ^t„,Vnos 800 metro8 aproximadam«nte! O " ^ A I ' Q u ^ f - • * 
rMm „ i J_ j ^ 71 Figuras, entre Puerta Cerrada y Vives. número 149, entre 15 y ^7, con ves- T 
tIbul0- sala' rec|bidor, comedor, repos- \ casa, calle D, número 245, entre 
ALQUILA LA CASA ESTRADA 
ma 106, con garage para tres má-
Informa: Suárez Cáceres, H a -
bana 89. 
€&4: 4 d l i _ 
VJE ALQUILA UN M A & N m C O LO-
¡ O cal, de 20 metros de frente por 
' treinta y cinco de fondo, en la calle [ bre solo. Informan en Compostela 120, 
I de Agua Dulce y Flores. Informan, en ¡ altos. 
I el Teléfono A-4071. M 0 U 16 ag 
32410 14 ag F T - — 
EN CASA D E PAMTT.ia SE ALQUI-la una habitación. Se prefiere hora-
. - - . ;.e,u»<i,o, cju e x-ueri c a  v . ^ IIUJUCIU xi^, m i ia 1  c  "'Tin A n n c T1 « T n TTT-T a - r i a w ñ T v > 
COn sala, COmedoi', un cuarto, cocina Pa,ra informes: Vives. 99. 7 tlbulo. sala, recibidor, comedor repos- \ ^ f f S E ALQUILA LA AMPLIA 
de gas. b a ñ o muebles v sirviente « — " i i ? 1 8 a g terfa. cocina, garage para dos máquinas y 27. SÍ 
m>triZn í m°eD1fe$ T.. '"Ti6"16', * p N Ü b N T E 15. P » E N T B A P B A D O l tres ^ J ^ J * V**?0* 7 ^ el alto Propiedades en el Vedado 
matrimonio O corta familia. M a l e c ó n , ^ se alquila uA hermoso y mod^no fran sal6nK i 6 ha,b»tacione8 y dos cen buena renta, véame en . 
56, entre Galiano y S a n Nico lás , ^ l ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ S S ^ ^ . ^ I T S' ^ T ^ i ^ ^ " 7 *' Dlrectamente a com- I S ^ d í ^ ^ ^ í ^ . ^ S ! 
C E ALQUILAN DOS P E E S CAS KA-
VM O bit ALQUILA. CASA ACABADA S X O bitaciones, con servicios y cocina en fabricar en Alcalde O'Farri l l entre, la azotea. Corales 21, altos, informan. 
33029 17 ag 
cones sobre el paseo 
12891 14 Rg. 
oidades. Propio para familia de gusto 
i •** ser familia de absoluta morall-
32919 11 ag 14 ag 
SE A L Q U I L A N DOS A L T O S E N Obra-pía 63 y 65, se prefieren oficinas o 
matrimonios sin niños, 
informan. 
32720 
SE A L Q U I L A N E L S E G U N D O T T E B - C E A L Q U I L A L A M O D E B N A Y fresca f í ente ygran patio. Informan cer pisos, acabados de construir, de ^ casa calle Tercera número 280 es- ño en el chalet de la esquin 
I Tiene sala, comedor, cuatro cuartos, ga 
rage, dos cuartos de aicrods, jardín al 
su due-
321S2 14 ag 
E n los mismos 
18 ag 
oad y solvencia. L a llave e informes 
«552» tabaco, Monte número 15. ¡ la calle 19, entre 8 y 10, número 447; quina a D, cerca de los baños. Vedado, 
J-'¿U3 14 ag i constan cada uno de sala, saleta, hall, compuesta dé" hall, sata, comedor, cua- a 
ST- A i - n r m - . v , — r r I cuatro habitaciones, comedor, cuarto da tro cuartos y cuarto de criados, con Se alquilan muy baratas tres grandes * -^QUILAN LOS PBESCOS Y co- bafio eomplel cocina i t n a . niarta v • ble s.-rMo.... Teléfono A-I-Í:.. Bao j r - L I C . ifi tn 
modos bajos de la casa sita en Car- servicio de criados. Informes en los Látóro . 33. i naves Situadas en Concha l o J 18, 20 
ios n i esquina a Montoro. que se com-, bajos y en la misma hay garage. | 32422 
17 ag 
For rent .—First floor of house in 
ees. Splendid ney kitchen ith k y M u 
Concordia 64, betwen, Perseverancia 
and Lealtad. Recently built. Has par-
lor dining room, four beatiful rooms, 
corridor, servants room, bath and ser-: 
vices. Splendid new iktchen with gas. 
Panlry with running water; skylight, 
electric bells and all modera conve-
niences. Wil l rent for $250. Monthly, 
With guarantee with two months in 
advance. House has fresh air and light 
in every room. Fort further Informa-
tion apply to 396 San L á z a r o , bet-
ween San Francisco and Espada . 
33052 17 ag I 
Se alquila el primer piso alto de la ca -
sa calle de Concordia n ú m e r o 64, en- { 
tre Perseverancia y Lealtad, acabada 
de construir, con sala, saleta, cuatro 
hermosos cuartos, comedor al fondo,; 
cuarto de criados, un b a ñ o con todos 
sus servicios, e sp lénd ido , cocina de 
gas nueva, pantry con su lavadero pa-
ra copas y reverbero de gas, servicio 
do criados aparte, toda de cielo raso, 
con sus instalaciones e léctr icas de te-
l é fono , tomadores de corriente y tim-
bres de llamada. Se alquila por la su-
ma de 250 pesos mensuales, con dos 
meses en fondo de g a r a n t í a . L a casa 
tiene aire y luz por los cuatro vien-
tos. Para informes definitivos, en S a n 
Lázaro n ú m . 396, entre S a n Franc i sco; 
y Espada. I 
33052 17 ag j 
O ' B E I L L Y 90. SE ALQUILAN LOS altos compuestos de sala, saleta, 4 ; 
habitaciones, comedor, cocina y gran i 
cuarto de maño. Informes en los bajos 1 
de la mueblería E l Modelo. Teléfono 
A-9944. I 
33086 _ 17 ag | 
P~ ABA ESTABLECIMIENTO SE AL-quilan los altos de la casa O'Reilly 
núm. 90, para modás, sombreros, dentis- | 
ta, sociedad o cosa análoga.- Informan 
en los bajos de la muebíérla E l Mo-
dato. Teléforio A-9944. 
33085 17 ag , . _ 
SE ALQUILA EN 65 PESOS UN DE-partamento con cuatro habitaciones, 
cocina y servicios sanitarios, en Paula, | 
número 79, entresuelo. 
3294S 15 ag . 
Q E ALQUILA LA KEBMOSA CASA, ' 
O por tener que embarcarse au dueño, 
situada en lo mejor de la Habana, Ma-
loja, C. entre Aguila y Angeles, y entre 
do8 lineas del tranvía, compuesta de un ! 
7agu.-\n para automóvi les , sala, saleta j 
corrida, comedor al fondo, diez habita- • 
ciones. dos de ellas en los altos, tres' 
patios, etc. Informan en la misma, Ma- ' 
loja, 6, de 9 a 11 y de 1 a 5. 
32949 LiL.11^ I 
SE ALQUILAN DOS PISOS SEP ABA- ' dos, elegantemente amueblados, in-
cluyendo luces, teléfono y servicio, a I 
personas serlas, sin niños y con buenas 
referencias. Informan: Malecón, 91, en-
tre Perseverancia y Lealtad. Teléfono 
número M-4375. 
32607 lfi_ag__ 
6 E ALQUILA UN MAONIPICO LO-
O cal para café y fonda o para un mag-
i'Ifico almacén o depósito, con piso de 
mármol y azulejos, todo alrededor, co-
mo ordena la Sanidad. Cuarteles núm 1, 
y Cuba núm. 80. Un magnifico local pa-
ra almacén o depósito. Razón. Baratillo 
núm. S, José Fernández. 
81821 20 ag _ 
TBSUS MABIA 60.—SE ALQUILA'Ñ 
tf unos altos magníf icos , cuatro ha-
bitaciones, lujoso servicio sanitario, sa-
la, saleta, comedor, muy ventilados. I n -
formes y llave en el principal. 
32887 16 ag 
SE A L Q U I L A N DOS S E G U N D O S P l - P0"6 de sala, cuatro cuartos con sus; 32908 sos de las casas de la calle Haba-1 ^ n 0 3 intercalados, hall, comedor, pan-, • — — - — p i ví1 
_ na 176 y 178. compuestos de sala, sale- ir>'-coclna de gas, cuarto y baño para Vedado* Se alauilan los (rptene alfr « o ^ . i ta, gabinete, cuatro cuartos, baño Ínter- crl&dos y garage. Acabada de construir, veaaoo . aiquuan IOS ire^CO» altos a una cu 
calado, comedor, cocina, cuarto de cr ia- , •lni°^?ian *n los altos 
I * ag ! y 22 y 24 y 26. Informan: Manzana 
KN A M I S T A D 102, A L T O S DE L A col-chonería, entre San José ; y Barce-
lona, en esta magnifica casa se alqui-
lan amplias y frescas habitaciones in-
teriores y con balcón a la calle, a se-
ñoras solas, hombres solos o matrimo-
nio sin niños, de moralidad. También 
se alquila una hermosa cocina. 
33067 18 ag 
dos y servicios de los mismos.* L a s lia 
yes en la bodega de Luz y EJamas. I n -
forman en Inquisidor y Sol, a lmacén 
de Víveres. 
32733 19 ag 
32230 
9la,s^ L - 0 " ^ del Comercio, departamento fif) TeUrnnn 
434-A que conoce diariamente de to-1OU- 1 *ier0110 f''**0* 
das las casas que se desocupan en esta' 32891 
capital. No gaste dinero ni tiempo; le 
, informamos gratis. De 9 a 12 y de 2 
Casa nueva preparada para establecí-1 a 6. Teléfono A-6560 
miento o depósito de mercancías . Infor-; 3'041 IR 
man: Cuba, SI, esquina a Solr 
ALQUILA E N fionez 2I52 
eparto Alturas de Almendares, 0 ,OA?. ' 
adra del puente, una magnlfi- 32094 
de la calle 2 V 5a- coa cafería r m r í . ca casa con 5 cuartos. 2 'baños, 4 cuar 
14 ae- , * * C.0H gaiWJa COÍTl- tog de criad0Si garaje. Informan: N. d, 
" — , da alrededor, con Cinco dormitorios Cárdenas, Banco Internacional. Teléfo 
" " " —i F-4189 
32377-78 15 ag 
23 ag 
I}USCA CASA? LA ENCONTBABA en - . 
J seguida- en el Bureau de Casas V a - y nos Danos, iniorman eq 5a . Rimero 
S O L , n u m e r o s o , B A J O S 
32740 2» ag ! A V I S O . E N PIGUBAS Y MANBIQUE 
A L Q U I L A L A . P L A N T A B A J A D E ' s e aLc,.ui,la un local de esquina, pro 
Monte í*10 Para* taller c 
Q E ALQUILA E L PISO ALTO D E LA 
iO nueva casa calle 19 número 241, Ve 
dado, compuesto de sala, comedor 
1 4 _ a g _ i J E S Ü S D E L M O N T E , 
V 1 B 0 R M L U Y A N O 
cuartos y demás servicios. Puede verse. Q B 
Informan: te-1 o pía para establecimiento. Reforma y i t e l é f o n o ~ A - 0 2 6 9 " habitación 2. 
S E i , casa Suá^ez, 2, pegado 
con un salón de 60 metros 'y 3 habita-
clones contiguas, cocina y servicios mo-
dernos, punto para toda clase de co-
mercio. Para informes: Monte, 63, L a 
Lulsl ta . i 
32C60 16 ag 
E A L Q U I L A E L F B I M E B P I S O ~ D E 
Crespo, 34. esquina de fraile, moder 
no. Tres habitaciones, todas con balcón 
de reparaciones, carni-1 
clones,, carnicería o cualquier clase de 
comercia que no sea de víveres . I n -
forman al frente, Jaquln Coll. Telf. A-
1823. 
31913 16 ag. 
c£ I E n c a s a a c a b a d a de f a b r i c a r , O ' r e i -
Pregunten por Bernabé 
léfono M-5271. 
32723 
Vedado. Acabados de pintar y de re-
coger los desconchados se alquilan los . ) 




SE ALQUILA BN LA VTBOBA, B E -partc Lawton. a dos cuadras del pa-
radero, calle Tejar, entre 14 y 15, una 
casa de dos meses de construida, com-
puesta de Jardín, portad. sala. tres 
cuartos, baño intercalado con cuatro 
aparatos, servicio para criados, come-
dor, pantry. closset, cocina, cuarto cria-
dos, entrada independiente para servi-
dumbre. Tranvía de Havana Central. 
Tren cada media hora. L a llave, chalet 
! de al lado e informan. Reina 20, altos. 
I Rodrigue. Informan 
14 ag brica. Luyanó. 
""993 
F á - 31464 18 ag 
MELA-
E N M O R R O , 5 8 
se alquila una habitación, tiene lavabo 
de agua corriente, te léfono y d e m á s 
muebles, muy céntrica, entre el Sevil la 
y el Palacio. 
32956 17 ag. 
EN AMISTA 62 ALQUILO UNA SALA baja con una habitación contigua. 
propia para establecimiento u oficina. 
También alquilo una habitación pro-
pia para hombres solos. E n la misma 
informan a todas horas. Teléfono n ú -
mero A-3651. 
32940 18 ag. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS _ gros 27, Víbora, a una cuadra de la í quilines. 
HABITACION MUY AMPLIA, CON vista a la calle, se alquila » dos 
Jóvenes, comidas y muebles. 40 pesos 
cada uno. Reina, 30 altos. Unicos In-
E ALQUILA UNA ACCESORIA chl - ' calzada, con portal, gabinete, sala, sa-
ca con su accesoria buena a la ca- lata, cuatro cuartos, baño Intercalado, 
bajos de la casa calle 17 entre D v E . Bft. con tf*8 habuaciones, patio y »er-
J , j j . . / - . T . ' v'cio sanitario. Precio módico. Infer-
en el Vedado, por la suma de $Z5u.n ian en Cerezo entre San Antonio v San 
i c - « J • , Gabriel, Reparto Betancourt la dueña ! Concordia, 98. te léfono A-4492 e 1-3150 
mensuales, be componen de siete na-j 32992 « c ^ c o u r i la^auena. 3i073 ^ 
saleta de comer 
diente, cocina de 
L a llave en los bajos e informan en 
32942 15 ag. 
, servidumbre indepen- V * CASA f - ^ - I C U L A B 
gas. despensa, etc. etc. fcá u7a es.Pac!osa habitación 
• A iv.fr.rma» i luz eléctrica. Se da Uavln. 
l ly , n ú m e r o 3 9 . se a l q u i l a u n her-1 bitaciones, hall , sala, comedor al fon- , 
í u S i c/o1r1geeBeanñ0A^|runr0a. I T ™ * ! m o s o p i so c o n s iete a m p l i a s h a b i - do, cocina de gas, garage y a d e m á s i ^ c i 3 b & r s % r ^ 
^ 306-3 .« aE. tac ione? c o n s t r u i d a s c o n todos los dos cuartos P31"* criados indepen- ? a d e Ka8. cuarto y servicio de criado». 
' -010 10 AG , , _ , ^ , . . J : »• J . i _ _ i »• i llave en la misma de 1 a 5. Infor-
C E A L Q U I L A UNA «ACCESORIA E N I ade lantos . I n f o r m a n , en E l A l m e n - i ÜIente, d* 10 P110^?»1» Con p a t l O ^ L a man San Lázaro l l 3 , Habana. Te lé fo-kj San Lázaro. 
Aramburo. A l costado 
Park. 
32680 
- ^ A .ACCE¿OBÍA-W I a d e l a n t o s I n f o r m a n , en E l A l m e n - í " 1 1 1 " d ! 10 pnnClIPa^ con patio. L a 
, ^entre^Marlna^jr , O K i ^ U ,!ave *n [m alto8- f o r m a n en e! te-
« 3 7 0 UblSPO• " 4 ' ind. 10 j . l I é f o n o ^ M - 3 3 3 2 . 
del Palisades 
15 ag 
no A-1097 y A-5084. 
32030 16 ag 
16 ag j 
~ _ — - i en lugar muy alto 
S E A L Q U I L A 
y pintoresco de la D A B A DEPOSITO DE MEBCANCIAS. Se alouila la onita casa de S a n Jo«é — 
A se arrienda la manzana de terreno ^ _ a i q U " a „ casa ae oan JOSC | ^ B A^Q^HA 1.A PBBSCA CASA CA- v b^ra 
^!:S?d,a__d5-,.?a^?^rAa'^?m.pr.e,ndid.a I209» entre B a « r r a t e y Mazon, p l a B - | i ? _ i l « 2 l ^ I í e l ^ ! 6 0 . ^ 2 , „Vedad0, con!tes de¿artamen1Ss Acornó" entre las calles de Zanja, Salud, Hospi- 1 #_ L • c - - _ u k Jardín, portal, sala, tres cuartos 
tal y Espada, cruzada por el ferrocarril. 118 DaJa' w compone ae sata, tres na- I rredor, cocina y baño modernos. co- jardín, portal, sala, hermoso hall, 8 ha-con , bitaciones, salón comedor, buen cuarto I 
A L M A C E N C O N C H U C H O 
A l q u i l o h e r m o s a n a v e d e 
5 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s c o n 
o tros 5 0 0 m e t r o s c u a d r a -
dos d e p a t i o . T o d o c o n ser -
v i d o p e r f e c t o d e c h u c h o . 
B a r r i o de A t a r e s . I n f o r -
m a n : A p a r t a d o No . 1 9 1 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
C6740 15d.-8 
DESEA ALQUILAR UN PEQUESO ; 4952 y F -2581 . local propio para cantina, de poco 32249 , 
precio. Dirigirse calle Habana 110, ha-
bitación 6. 
32592 , 13 ag 
R E B A J A D O S , S E A L Q U I L A N 
Dos hermosos pisos altos, completa-
mento independientes, San Miguel 
118, entre Campanario y Lealtad, 
IR MT 
ALQUILO E L P B n C E B PISO D E LA casa Cuartales y >nuiir . acabada 
de fabricar. Informan Caté Siete Her-
manos, por Zulueta, Plaza del Polvo-
rín. 
32540 18 ag 
Ind-Ene-11 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
¡ d e l C e n t r o d e D e p e n d i e a t e s 
t t tt j i ofrece a sus depositantes fianza* p a n 
huecos a la calle, cuatro grandes CUar- nbinileres de casas por un proredimlen-
L -„ J„ | _ ' «n—..il.t- • I to cómodo y gratuito. Prado y Trocarte-
tos, b a ñ o de lujo, completo, mterca-1 ro; da a a U a. a . y de i a 6 p. m. Te-
lado, saleta, comedor, cocina gas, con lífono A-5417. 
torno a l comedor, agua fría y calien-
te, dos bueuoi cuartos criados, servi-
cios para los mismos, toda de cielo ra-
so, ins ta lac ión e léctr ica interior, tim-
bres. L a llave en el piso bajo de la 
izquierda. D u e ñ o , P/ado, 77-A, altos. 
T e l é f o n o A-9598 . Alquiler, $170 ca-
da piso. « 
S2495 , 14 a^ 
SB ALQUILAN LOS ALTOS DE DBA-Kones nftm. 3*. entrada por Campa-
SE ALQUILA POB MES ADELANTA-do y otro en fondo la casa con tres I115a de -A-costa, Víbora. Su dueño a l 
éspedes . Dirección: 
calle Lawton, .entre Vis ta Alegre y Ave-
C E R R O 
cuartos, sala, saleta, patio y servicios, i 
Calle 11 núm. 37. L a llave al lado. Sus 
duefíos en 4 núm. 185, altos. Teléfono 
1168. De mañana o de noche. 
32358 14 ag 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS AL-tos calle C esquina a 21 con gran 
lado. 
33069-70 17 ag 
EN LA PBOXIMIDAD DE LAS DOS estaciones de tranvías del Cerro y 
A G Ü I A R ; N o . 1 2 2 ( B A J O S ) 
Se alquila en 160 peso?, propio para 
oficina con sala, salera y 4 departa-
mentos y servicios sanitarios dobles. 
Las llaves en la imprenta. Más infor-
mes: David Polhamus. Habana, 95, a l -
tos. Teléfono A-3695. 
31435 18 ag 
nario, compuestos de sala, saleta, cua 
tro cuartos y uno para criados, dos pa 
tíos, agua caliente, servicio doble 
Son amplios y frescos. Se informa en I 
Dragones 39, almacén de tabaco. ' 
32434 20 ag 
S~ E "ALQUILA HERM OSA C AS A ? EN Infanta y Maloja, compuesta de tres 
amplias habitaciones, con lavabos mo-
dernos, en cada una, espléndido salón 
comedor y amplia sala, con todo el ser-
vicio sanitario. Precio, 90 Informan: I n -
fanta, 70, antiguo, su dueño. 
32508 15 ag 
HERMOSO LOCAL FAX A OFICINAS o depósito se alquila, en el mejor 
punto comercial. Obrapla, 30, entre Cu-
ba y San Ignacio. Informes, en la mis-
ma. 
39135 , 16 ag 
C'E ALQUILAN LOS PRECIOSOS A l . -
O tos de la casa Sol, 64. Sala, saleta, 
comedor al fondo, cinco grades habi-
taciones, servicios dobles, gran cuarto 
de baño, gran tanque de agua, instala-
ción eléctrica. Puede instalarse cocina 
de gas. si quieren. Informan: San Ml-
puel, 86. Teléfono A-6954. L a llave en 
la bodega de en frente. 
31666 14 ag 
SE ALQUILAN LOS ALTOS, D E R E -cha. de la casa calle Aguiar número 
138, ocmpuestoá de sala, saleta, cuatro 
habitaciones, cuarto de baño completo, 
comedor espacioso, cocina con calenta-
dor, cuarto y servicio de criados. I n -
forman en los bajos. 
32S25 15 ag . 
E CEDEN UNOS VENTILADOS A L - I 
tos cérea tíe la j'e:-ui'n.ii compu'-s-
tos de saia, saleta y 'res bubliaciones, 
cecina de gas y vuarto de baño con I 
baftadorn. No se ;i1 uica rt«'ij:J-, p« ro j 
si el pago de su p'ní j r ' i e instalación i 
eléctrica n;ie%a. Llájhon al A-V3i4. 
32820 I» i'g _ | 
(JE ALQUILAN ALTOS Y BAJOS DE 
O la casa Merced 90, compuestos do 
sala, antesala, cuatro cuartos, cuartos, 
de baño, saleta de comer, cocina de ga^.. 
pueden verse de 9 a 10 a. m. para m á s | 
informes Campanario 1C4. 
_ 32817 j 18 ag ^ j 
CE~ALQUILA UNA CASA PROPIA pa-
•O ra almacén en los bajos y los altos 
para vivienda; la entrada de los altos, 
es por el fondo de los bajos. Se alqui- , 
'an Juntos o por separado. Precio mó-
dico. Jesús María 75, Informan en e l ' 
núm 62. ' 
32876 22 ag ! 
P A R A O F I C I N A S 
S e a l q u i l a n los a l to s d e 
E m p e d r a d o , 1 6 , c o n 
a m p l i o s y v e n t i l a d o s de-
p a r t a m e n t o s . P o r j u n t o 
o s e p a r a d o s . I n f o r m a n , 
e n l a m i s m a . 
SE A L Q U I L A O TRASPASA POB M ó -dico precio, el local de Habana, nú-
mero 83, entre Lampari l la y Obrapla, 
¡ con majrnlfic^i vidrieras, armatostes 
i nuevos, te léfono e instalación eléctriíía. 
Se informa en el mismo local. 
30466 16 ag. 
3254: 16 ag 
SB ALQUILAN UNOS BONITOS BA-. Jos, con sala, tres cuartos, comedor 
no muy grande, baño y cocina por la 
esquina todos los CSTOS. Alquiler 90 
pesos. Informa A-&253 de 9 a 11 y de 
2 a ü. c 
32572 14 ng 
A L T O S B A R A T O S 
Se alquilan los de Esperanza, 22, con 
zaguán, sala, comedor, 4 grandes cuar-
tos, y demás servicios. L a llave e In-
formes, en el número 20. 
32568 13 a r 
U n a g r a n c a s a p a r a D e p ó s i t o 
Se alquila para almacén, depósito o co-
sa análoga. L a casa. Zanja, número 74. 
formes, en Manrique, 1S8, 
y Salud, de 9 a 11 y de 2 
«m^ujiiu ct iiiuiv, 
de sala, saleta y cuatro 
todo con vista a la ralle. Además tle-i A L Q U I L O E L PISO A L T O S B L A 
ne magnifico baño de lujo, amplio come- . X X casa Aguiar número 28. compuesto 
dor y buena cocina con -instalación de' de sala, comedor, dos cuartos y ser 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS L a llave e'in _ y ventilados "altos de la casa Monte. cntre Reina y 
151 y 133, esquina a Indl i , compuestos K 5. 
de sala, saleta y cuatro habitaciones, • 
tras, cuenta ademAs con buenos cuar-
tón de criados y servicios independien-
tes. Renta 150 pesos. Informan en loa 
bajos. L a Favor i ta . -Te l é fono A-2808. 
32447 , 17 ag. 
Se desea alquilar una casa compren-
dida en el tramo de Aguila, Egido, 
San L á z a r o y M i c i ó n ; que tenga tres 
cuartos y no sea muy c a r a . Informes 
a! t e l é fono M-9301. 
vicios. Alquiler 90 pesos. L a llave, 
t-l principal. 
6947 4 d 11 
O E ALQUILAN UNOS ESPLENDIDOS 
O altos en San Miguel 58. Informes 
I I ag 
Los Reyes Magos, Galiano 
32201 
V E D A D O 
, Tiene cuatro habitaciones con baño mo-
sala, comedor, cuatro cuartos, cocina! TÍ"0 y ^ l e s servicios. Alquiler, J140. 
y baño, cuarto y baño de criados. A l - M " ! ^ ^ " en el mismo su dueño, 
qulier 160 pesos. Informes en la calle I J 15 
0 312848Ó->ALTOS- 18 ae "VAVES. SB ALQUILAN T B B B ^ H A -
'5-<u" 10 *g I ̂  ves en Franco y B^#umeda, 
B ALQUILA UN FBBSCO CKALBT 1 tros^P.^r^^nformM10'' <^osc'en^08 me 
C'E ALQUILA E L FBESCO V COMO-
O do chalet de esquina, situado a la -• 
brisa en Alcalde O'Farri l l y Lui s Esté-1 vado cerca de la antigua Quinta 
vez, a una^cuadra de Estrada Palma.'Obispo. Darán razón, de 12 en adelante, 
en San Miguel, 117-A, altos, entre E s -
cobar y Gervasio. 
Marianao, se alquila una hermosa ca-
sa, con seis habitaciones, sala, come-
dor, cocina, buen patio y servicio sa-
nitario, en el lugar más fresco y ele-
del 
S en el Vedado de dos plantas en la i's^" teléfono"¿-1861 
calle 15 entre 10 y 12. Tiene garage, 32734 
cinco habitaciones, buen baño y demás 
comc*lidades. Alquiler, |200 mensuales. 
Llavé e informes en la calle C 1C5, te-
léfono F-1492. / 
32344 17. ag 
Luyanó número 
21 ag 
S E CEDE 
amueblada. 
Se prefiere 
sean dos socios o compañeros, o también 
dos señoras o señoritas . San Miguel, 
61, segundo piso. Entre San Nico lás y 
Manrique. 
32945 15 ag. 
1/N CALZADA D E L MONTE, NUMEBO 
T_i 153, esquina a Indio, se alquilan ha-
bitaciones con balcón a la calle y una 
gran sala, con hall, propio para consol-
torio médico, c l ínica dental, academia 
o cosa análoga. L a entrada por Indio. 
Precios módicos. Casa de estricta mora-
lidad. Se exigen referencias. 
82955 17 a g . ^ 
EN SAN B A F A E L , 104, SB ALQUILA un cuarto a hombres solos o matri-
monio sin niños. Informan en la en-
cuademación . 
32959 16 ag. 
GBAN VIA. CASA DE HUESPEDES Prado 64 esquina aColón. Se alqui-
lan habitaciones amuebladas y muy 
frescas. Especialidad en comida. Propie-
tarios Gil y Suárez, te léfono M-1476. 
32826 . 11 ag 
XTEDADO CAXiLB 4 ENTRE 2B Y 27 ^ « m o f a d a Palma entre D'Estram-r , ° - I ' ™ ^ J S ^ f ^ - ' L . - Ü I : Pes y Juan Delgado, informan al lado. 
nes, hermosa sala, saleta, baños en los 
I tres pisos y garage para cuatro má-
. quinas. E s propia por au capacidad pa-
C E ALQUILA UNA CASA CON J A R - ra Industria, almacén. Clínica o Cole-
O din, portal, sala, comedor, cuatro RÍO- L a H*ve en Domínguez 7-A. Infor-
cuartos, un. baño para criados,' galer ía I ma-n <n Revolución y Patrocinio. V I -
cocina ydespensa y garage. E n 105 oe-1 bora-
32599 18 ag 
CUBA 140, ESQUINA A M E R C E D , una sala ygabinete para oficina, co-
misionista, consultorio. Pasan tran-
v í a s de todas las llneaa. 
_J¿2S18 20 ag 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
C a s a de H u é s p e d e s . Obrap ía n ú m . 53 . 
Se alquila una e s p l é n d i d a y fresca 
h a b i t a c i ó n , con dos balcones a la ca-
lle, propia para dos hombres o matri-
rro 484, esquina a Domínguez, fren- monio de gusto. H a y b a ñ o de agua 
te a la Quinta Covadonga, y a una, * ' _ —- c_ 
cuadra de la Legación Americana. Se « " » X Caliente, precio muy modlCO. Se 
compone de catorce grandes habitado-, cambian referencias. 
ISSTI 19 ag 
^ ' E R R O . S 
Y se alquila esta hermosa casa en cons 
trucción moderna, compuesta de gran 
sala, terraza, cuatro cuartos dormito-
rios, baño completo, salón de comer, 
cocina para car'són y para gas, cuanto 
para criados y servicios para los mis-
mos. L a lia ve en los bajos. Para infor-
mes: Martínez Lavln y Co. S. en C , 
Acosta, 19. ^ 
32274 14 ag. 
.T2884 16 ag 
32855 16 ag 
TAMARINDO. S E ALQUILA UNA ca-sa en San Benigno número 1, entre 
Serafines y Linea, con sala y dos cua lar-
Serafines y Linea, en 37 pesos, con luz, I 32769 
con sala y dos cuartos cno m-l mm^̂ m 
SE ALQUILA UNA HABITACION In-dependiente en Carvajal núm. 1, a 
unos pasos de la calzada del Cerro. Pre-
cio módico. No niños. E s casa partlcu-
H ae 
M u V w n i ^ ^ - I G U A N A B A C O A , R E G L A 
32906 
Se alquilan 
19 ag Y C A S A B L A N C A 
los lujosos altos de B a ñ o s I I E s u s DEL MONTB. E N L A C A L L E 
ocnmm T H ia/* ¡nu Veflarln /•«i» ! * ' Durege, entre las lincas de dantos, 
esquina a Uiecmueve, Vedado, con Suárr7 ySanta Emnia. número 21, s e l Q B ALQUILAN, EN 45 PESOS, LAS sala, antesala, terraza, hafl, y seis fcdM alquilen ios altos y ios bajos de esta 
' 1 1 . . . j L - casa, compuestos de sala, saleta,, por-
mosas naoitaciones con dos Danos com 1 tai, tros cuartos dormitorios, baño in-
pletos, comedor al fondo, cocina de ^ a \ a ! * 0 n ^ " , a -
r ' 1 . 1 i <l08- ^ a llave en el número 17, altos, 
gas, dos cuartos de criados con su» l'ueden verse de las diez a. m. en ade-
lante. Para informes en Acosta 19. Te-
lé lono M-1450. Martínez Lav ln y C. 
S. en C. , 
servicios y d e m á s comodidades. P a r a 
m á s informes en los bajos. 
30823 25 ag 3 2928 19 asr 
casas Pereira, 28; Aranguren, 19. 
Céspedes, 68; todas en el pueblo de Re-
gla. Informes: Campanario, 2, bajos. Te-
léfono A-7421. 
31691 14 ag 
M A K i Á R Á G C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA Y fresca habitación, con dos balcones 
a la calle, propia para dos hombres o 
matrimonio, en Obrapla, 53, esquina a 
Compostela. 
32855 16 ag 
SB ALQUILAN DOS HERMOSAS HA-bitaclones a hombres solos o ma-
trimonio sin niños, y baratas. E n Si-
tios, 85, en l a misma Informan a todas 
horas. Labra . 
_32832 15 ag 
FRESCAS HABITA CIONES MUY claras; luz, teléfono, llavln; precio» 
módicos para familias que no pasen de 
tres personas, hombres apios. Dragonea 
4 6, altos, casi esquina «Galiano. 
32846 16 ag 
MANRIQUE NUM. 72, ALTOS. ESQUI-na a San Miguel. E n casa particu-
lar moderna, se alquila una habitación 
con balcón a la calle, un espléndido 
servicio sanitario. Se prefiere una se-
ñora sola o matrimonio, que sea de mo-
ralidad, o señori ta americana que tra-
baje fuera. 
32861 16 ag 
^ E ALQUILA EN CONJUNTO O POB I ¡ NA CASA MODEBNA CON TBES 
EN ANIMAS 22, FBIMEB PISO, SB alquila un departamento a la calle 
-_artos(, sala, dos 'saletas y demás i Se alquila una e sp l énd ida residencie !Para hom^ro s?}0,to para ?abjnete- E n 
partes, un local para depositar pa- remodidades usuales. Se r.lquila en San I 1 " - c»Fieuuju« rewuencia la misma se solicita un socio de cuarto, 
solina u otros efectos. Zapata esquí-1 Beráardino esquina a Flores, barrio de | *B la parte mas alta del reparto Kohiy L 32909 15 ag 
y j Santos Suárez, parte alta. 
E ALQUILA EN LAGUEBUELA CA- • ^ Casino Almendares. S u d u e ñ o , en 
esquina a Agustina, un hermoso' B e l a s c o a í n 121, entre Reina y Pocito, 
na a A, Vedado. Informan Dediot 
García, Obrapla 22. 
32175 7 
E 1 ' 1 
^  
O si 
salida del puente Almendares, detrás QB ALQUTLA UN APARTAMENTO de 
», , - l O tres habitaciones con balcón a la ca-
se alquila el hermoso chalet para | chalet, con Jardín, portal, sala, comedor 
personas de gusto, con todas las como 
didades. Se puede ver a todas horas. 
32029 14 ag 
abineto c on su cuarto de baño, hall, j de 8 a 9 de la m a ñ a n a . 
cocina./ cuarto de criados, su baño y 32841 
servicios. Kn los altos, cuatro grandes 
18 ag 
habitaciones un buen hall y buen cuar- T>UBWA"7T8TA, LINEA F B E N T E A L 
-1_> paradero Caj to de baño yservlclos. Informan en Agustina y Lagueruela, a l lado de la 
Í: luina, teléfono 1-3390. 
32074 21 ag 
I " ""N GRAN LOCAL 
C E ALQUILAN LAS COMODAS V 
O frescasas casas esquina de fraile, 
compuestas de seis habitaciones, sala, 
recibidos, comedor, cocina, baño, todo 
amplio. Avenida de Simón Bol ívar an-
tes Reina, 131, segundo piso, izquierda 
y derecha. Informan Manuel E . Canto,. 
Hotel Florida, te léfonos A. 1131 y A - i 
6601. ' 
32867 20 ag 
" " R E B A J A D E A L Q Ü Í L E R É S " 
Se alquila en módico precio en el edifi-
cio Andino, un precioso piso, con sa-
ia. comedor, tres grandes cuartos y 
cuarto de criado, hermos baño, baño de 
criado, panlry con cocina de gas y ga-
raJe. Informan, en el mismo: San Lá-
«aro, 490. • | 
_ 328SS 17 ag 1 
PASA SE SOLICITA EN L A HABA-¡ 
na osus suburbios, por un matri-1 
« o n i o extranjero, sin niños. Alquiler 
5o mayor de |60 mensuales. E s c r i b a , 
*ando detalles al señor W. Fritzsche. 
Apartado 1045, Habana. 
_32933 15 ag ' 
Se vende el contrato de una casa de 
quince uabitaciones, todas lujosamen-' 
te amuebladas, alquiler de situacicn y 
« t u a d a en lo m á s céntr ico , en cinco 
wi l pesos. Informan en el t e l é f o n o n ú 
mero A 4 6 7 9 . 
= 3 -7^ 16 ag. 
E n el M a l e c ó n , pegado a Prado, precio 
«o piso para corta famil ia. Sa la , come-
oor, dos cuartos, cocina de gas, b a ñ o y 
esp léndida vista. Son dos pisos, uno 
bajo y otro alto. Se alquilan con o sin 
muebles y sin rega l ía . M a l e c ó n , 16, e n 
fre Prado y Genios. 
*2SÍ)6 ' 14 M , 
tro comercial. Berna 
l ia y Teniente Rey. £ 
comercio, industria, 
forman Muralla 44. 
32345 
! Se alquila la planta alta del chalet de 
- C n ú m e r o 147, entre 15 y 17, com-
QUE O A N A B A 1 J k » * 1 
n $350. E n el cen- puesto de bonita terraza, sala, come-
r v l ^ a r a ' c u a ^ ü i t ; ^ r , cuatro hermosas habitaciones, ba-
depósito, etc. in - ñ o , cocina de gas con calentador, un 
17 ag cuarto y servicio de criados. L lave e 
o - informes en Gervasio, 47, altos. T e l é -
S e a l q u i l a e n e l V e d a d o , 
ca l l e 4 , ne tre 17 y 1 9 , 
c h a l e t de dos p l a n t a s , V i -
l l a V i o l e t a , c o n sa las , c o -
m e d o r , c i n c o d o r m i t o r i o s , 
dos c u a r t o s de b a ñ o , g a r a -
ge , c a s a p a r a e l s e r v i c i o y 
j a r d i n e s . I n f o r m a n en la 
I »EPARTO JUANELO. SE ALQUILA t cusa madera portal, sala, dos cuar-
tbs. patio cercado, servicios completos, 
cerca dé calzada. Guaguas a todas ho-
ras 
paradero Cazadores. Se alquila una 
hermosa casa con cinco habitaciones, 
dos cuartos de criados, doble servicio, 
garage, etc. Informes, San Ignacio 21. 
32161 18 ag 
He. Casa de moralidad. Villegas, 133, a l -
tos. 
32922 15 ag 
SE ALQUILA EN AOUIAB 110, altos, entre Amargura y Teniente Rey. ca-
sa moderna, una habitación para hom-
bres solos u oficina. 
32883 18 ag 
E n O'Reil ly 72, altos, entre Villegas y 
Aguacate, hay habitaciones de 13, 15, 
Q E ALQUILA LA FBECIOSA QUIN- 18 y 20 pesos sin muebles y de 18, 20 , 
tha L a M a l m a i s o n ^ r e n t ^ l a Socle- 24 y 3 0 pesos COB muebles, servicio. ae cuixun . < . aK a.» a loa s no- . j ? ^ T ^ ^ rti7,K « ^«^^-^«5— XrTT-ul * ^ Y pesos con mueoies, 
tranvías . Alquiler 20 pesos. In- I A . V " " ^ 1?lub• * ,una cuadra 'l6 lo3 i n £ • J í ' * 
i en Oquendo y J e s ú s Peregrino, f l«ctrlco» GaHano-PlUya. con 4.600 me- Uavin, j a r d í n , bnsa , e t cé tera . 
_ . - , tros, <0 árboles frutales, un bosque de 32900 
17 ay cedros, atravesada por el rio "Quibús" I • 
Q B ALQUILA UNA NAVE DE 200 ME-
O tros, pura depósito de mercancías, ta-
ller de carpintería, lavado o pe<fueña 
Industria. Rodríguez. 144, entre Fábrica 
y Justicia. Jesús del Monte. 
32672 15 ag 
20 ag 
con dos plantas, cinco habitaciones, aa- i T ^ S T B E L L A , 63, ALTOS, SE ALQUI-
^ i-°I^Cd°K„J?i,.í)I^ • " - l c l ° . „ . 8 a n l i a r i 0 l I I a " hermosas habitaciones con o sin 
muebles a matrimonios u hombres solos 
Q E ALQUILA UN SOLAR, CON 472 
• ' ntfetrus cuadrados. Tiene salida a dos 
Icalles y es tá a dos cuadras de nfanta. 
'Tiene una casita que también se alqui-
la. Informan, en J e s ú s del Monte, 16. 
32677 14 ag 
m i s m a . 
moderno, abundante agua, cuatro cuar 
tos de criados, garage para dos máqui-
nas, cuarto para lavar, salón de biliar, 
campo de Tennis, alumbrado eléctrico 
en todo el Jardín y te léfono 1-7113. 
32262. 1C ag. 
V A R I O S 
NBA UNA CANTEBA B E I 
/ arena?, en la finca Ma-
, , , , , , . , } ría Luisa , entre los ki lómetros 8 y 9 da 
Se alquila el hermoso chalet Situado la carretera de la Habana a Güines; 
Informa: Ar-
esquina a 
una gran sala para doctor u modis-
ta, una cuadra de Reina. 
32619 ^ i _ a ^ 
EN CASfi. P A B T I C U L A B , K U T tran-quila, se alquila una hermosa y 
fresca habitación. Hay teléfono y un 
gran cuarto de baño. Cámbianse refe-
rencias. No hay cartel en la puerta. 
¡ Villegas, 88, altos. 
•7825 20 ag. 
„_ • M • -„„/» • •* • _ M: I c : • nunca ha sido explotada. Inl 
en ban Mananao, esquina a Wliguel t* . ulro Rosat Sjin Rafael. 273, 
gueroa, frente al lindo Parque Wen-j Ba3S2a0r7r(fte' Cha,ct Arturo. 
doza. V í b o r a . Consta de cinco cuartos r - ' ;— 
16 ag 
33050 
SE ALQUILAN MAGNIFICOS ALTOS en la calle Obispo número 54, c n fono A-4228. 
dos salones al frente de Obispo, una 
gran sala en el centro, cuatro cuartos, 
cocina y doble servicio. Muy ventilado e . • , 
y cómodo, informan en los bajos. E l A l - be alquila la hermosa casa Paseo es-
mendares. casa de Optica, Obispo 54. en 
tre Habana yCompostela. 
32399 17 ag 
quina a Quinta numero 60, compuesta chauffeur> magníf¡CoS b a ñ o s y todas 
de jardines, dos grandes porta es, sa- colllodidade$ necesarias para fami-
\ £ S ^ y ' J ^ t o 0 ¿ E Í S £ , a ' í a " ' « f f 1 grandes nab,tac.ones a b de ¡ J J Puede verse solamente de 
Mmfen^o0; yAoS ^ ^ ba,lo' comedor. 2 a 6. P a r a cualquier informe, diri-
u u a d e m é ! • al fondo, cocina, despensa, dos cuar- ^ r j e a San , io ^ 33 1 2 T e . 
™ } ¿ r ™ ¿ t08 de criados, con su servicio y ** - ]éfono A.2986 . 
rage. L lave e informes en ü e r v a s i o 47 , s i93« 
de familia, dos de criados, garage y de-
m á s comodidades que el confort mo-
derno exige. Otra casa en Miguel F i -
gueroa, frente al parque con tres cuar-
tos de familia, uno de criados y de-
Vedado. P r ó x i m a a desocuparse se al-1 m á s comodidades, sin garage. Las l ia-
quila la casa calle M . n ú m , 3 5 , entre I *** de ambas en el chí i let del cen-
19 y 21. Tiene garages, cuarto para •tro- Informes: F -5445 . 
32244 1 6 ag. 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L R O M A 
. H A B A N A 
Este hermoso y antiguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario. Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospédale más 
peno, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo '"Ro-
motel". 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar, Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra s i -
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
casa Consulado 75. casi esq 
cadero, propia para establee 
bajos y p a r » familia c cons 
dico los altos L a casa es 
con techos de cielo raso, teni 
altos siete cuartos, recibidor, gran sa-
la comedor y doble servicio sanitario. 
Informa tenedor de libros droguer ía 
Sarrá. te léfono M-9078. Alquiler altos 
$180 v bajos |170. 
3235» I4 aS 
!611 
altos. T e l é f o n o A-4228. 
32914-15. 18 ag 
Q E ALQUILA LA CASA C A L L E 
I O número 193, entre 19 y 21, 
• E n 80 pesos. Se alquilan los bajos del 5e compone de jardín, vest íbulo, sala»! to Ix>ma, gran casa altos y bajos in- I y a l zaguán, consta de dos aposentos y 
L l i I I * 9 7 V J J D ' i " a l " * , y seis hermosas habitaciones, I dependientes todas comodidades, gara - ' sus servicios sanitarios, pegado a la 
X , 
Vedado, 
T nr/>-r'<:<'Bwn*v '0011 sala- «aleta, comedor y cinco ha-
CEDESE BONITO LOCAL CENTBAZ. bUacione3 y servicios sanitarios dobles. Ideal para frutería o negocio peque- Informan en caUe 21 núm 24 e K Po, comprando los enseres que tiene e n . y L . 
$75. Alquiler $25. Un mes anticipado. 32830a ^ 
Informan Lampari l la 59. sombrerería. ' 
32088 15 :tZ 
SE ALQUILAN cuadra del Parq 
pesos, sala, comedí. 
Informan Concordia y Hospital, bodega. 
Con fiador. 
32115 
SE ALQUILA LA CASA ACOSTA, 25, altos Recibidor, sala, cinco cuartos, 
ualerla, comedor al fondo, servicios. L a 
casa más fresca del barrio de Belén. 
E n la esquina de Habana. Carros de to-
das las lineas. Informan, en los bajos. 
32146 17 ag 
•pW E L T E D A S < 
I OKA S E L MAZO. SE ALQUILA LA u casa nümero 17 de la calle de O'Fa-
rri l . Víbora. Informan en el número 19 
de la misma calle. 
32613 14 ag. 
Q E ALQUILA L A CASA DE NUEVA 
k5 construcción de la calle Reforma nú-
mero 6 a una cuadra de la Calzada de 
1* ag Luyanó; tiene cuatro habitaciones, sa-
A _. « ' l a y saleta. Informan Café de Toyo. 
32541 18-ag. 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Departamaados y habitaciones todas con 
baño privado y a la brisaf No más ca- „ .u^ cómodo para familias, cuenta con 
lor; timbre y elevador: precios Monó- RSJtiSoSSt % £ I Í * I Ú W S É * 7 ? f f i f f l 
micos para matrimonios y familias. Vfnn R°Xf', ,,f?e •0-75' IV*0 T 
Vean la casa y se convencerán que " f ^ í p a ^ S c i l i L ^ S Í ^ . ^ í á S S S 
encuentra con toda clase de comodi-! estables £*Declales para los huéspedes 
dades. Dragones 12 esquina a Amistad, 
frente al parque de Colón. Teléfono" A-
5404. 
32970 13 s 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
PAKA PERSONAS DE GUSTO SE A L -quilan hermosas habitaciones con vis 
ta a la calle, con o sin muebles; y una 
gran sala Independiente para doctor o 
modista, con todas las comodidadea. 
Estrel la , 53, altos. 
33620 u ^ 
abonados al comedor. Se piden referen-
se alquila la hermosa casa de una | , _ 
planta, compuesta de sala, saleta, siete Q E ALQUILAN HABITACIONES T ¿fS 
cuartos, dos baños, hall, comedor, pan-* ^ un departamento con cocina de gas áhr 
try, garage y servicios para criadas.' tnuy espaciosa, jardín y toaa 
Puede verse a todas horas. 
32030 
LOMA D E L VEDADO. SE ALQUILA j — 16 ag el chalet Vi l la Mercedes, en la ca- /^ALZADA DE JESUS S E L MONTB ; C E ALQUILA UN GBAN DEFABTA-
lle 10, entre 23 y 21, acera de la brisa; ¡v-^ 463. esquina a Aitarriba. lo m á s a l - | ^ mentó bajo, con puertas a la calle 
Departamentos y habitaciones, óon to-
da clase de comodidades, buena comida, I 
casa de toda moralidad, para matrlmo-1 T r N MONTE 43, ALTOS, E R E N T E AL 
familias estables. Se admiten! - L i Campo de Marte, se alquilan babi-
nadaa. m > i , j í   t d s con en-1 r5ag vontP c punuina. a 7nin*tá T . i i 
trada independiente en San Mariano 64 ftl9' A I ana e8quina a Zulueta. Telé 
14 ag entre Lawton y Armas, Víbora. ioÍ?,(V,7 A 
- - T _ - - 1 32565 16 ag " 1 12 8 
™ n , ' t t f S . t n ^ 5h? l . t c a l i . A y 27 , Vedado. P a r a w i , ; 
or y cuatro cuartos, informes en el frente preguntar por e 
taciones propias para oficinas o para 
sociedades pequeñas. Hay lus y te l é fo -
no, precios módicos. Informes en la 
misma o en Monte 23, llbrería. 
- «WM 15 ag 
DOS H A B I T A C I O N E S J U N T A S oTsiT-. paradas. se alquilan a hombres so-
les, de reconocida moralidad. Entrada 
ALTOS DE BELASCOAIN, 117. CEB-ca de Reina. í-e alquilan. Sala, re-
cibidor, 5 cuartos, servicios, etc. Razón, 
únicamente, en Pocito, 28. 
32517 M a6 
Sierra. 
C2S28 I I ag 
doble servicio sanitario. L a llave | ge, altos. 225 
ormes en la casa de al lado. rebajados, res 
32200 15 ag ¡gus to , altos para numerosa familia.' Tle baJos 
ne siete habitaciones y cuarto de chauf-1 32988 
t s co odidades, gara- . Í»"3 servicios sa ii nos. e oo a l , iniíeriendiente v in» •ÍÁ»*-^^. rCí i r^T? 
pesos, bajos 200. Precios I Estación Terminal. E s propio para cua l - | n ^ ^ ^ 
idencias espaciosas y de QU'er negocio. Informan en Paula, 79,1 32602 ' o- J-., > eaaao. 
i  _ « j . , . . l á *S 
ALQUILA E L SEGUNDO PISO 
de la calle I , número 35, entre 15 y 
feur y criados, cuatro baños. Informan 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N A M U E B L A - 1 léfono M-4660. 
73 ALQUILA AMUEBLADA 
dalle 25 nOrr.ero 34 
seo. Vedado, cuatro de 
rage para dos máquinas . 
32557 
16 ag i C E ALQUILAN HABITACIONES E N 
—- ' O Escobar número 77, primer piso. Te -
1S ag 
"WBADADO C A L L E E (Baños) n ú m e -
y ro 53. Se alquila esta fresca y mo-
derna casa. A media cuadra da la calle 
23. Cinco dormitorios. L a llave en el i que sea fresca. Avisen a M-2Ó26, ó Sari 
número 61. Lázaro, 29, bajos. 
32594 . 14 ag 1 32404 16 ag 
SE DESEA ALQUILAR UNA CASA de familia, amueblada, por tres me-
ses, en punto céntrico o en el Vedado, 
^ una cuadra de la calzada de Luyanó. "T'N CASA PARTICULAR DE 
: H i corta familia se alquila, con comf-i la misma Situada eh la calle de Guasabacoa, es quina a Comprcmiso. Su dueño, de 7 a ¡ da, una regia habitación en un ¿ran 
11 a. m. y de 1 a o p. m. en-la misma I local, casa moderna. Se trata con ner-
A q ^ ^ w 1 1 1 ^ 1 ^ , 0 núm- 133- Teléfono ¡ sonas serias. Para informes, llamen al 
A-9¿63. H . Gonzalea. A-9156 
32308-9 15 ag 1 33083 ig ag 
H A B I T A C I O N E S E N L A CASA 
"e de Neptuno, número 212 en-
endo y Soledad, se alquilan su-
ente baratas dos habitaciones, una 
MUY i alta y otra en los abajos. Informan en 
32621 18 ag. 
S I G U E A L A V U E L T A 
- I 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 4 de 1 9 2 1 
A N O L X X X 1 X 
\ 
V I E N E D E L A V U E L T A 
i MASOTTKA NTTMEKO 4, A I . T O S , 8* 
alquila una amplia y ventilada ha-
bitación a hombres solos. 
3289T 16 ag 
AI.QTIII.AIT HABITACION.f .S lllt.y ! 
O ventiladas eiv San Ignaoio número 
H E L E N S H O U S E 
Gran casa de huéspedes . San Lázaro 
Se alquilan dos buenas habitaciones,] P A L A C I O S A N T A N A 
con ventana y puerta a la calle, S a n Zulneta, 83 . Gran casa para familias, 
¿ 6 ' m o d k T h l l Q i ^ 55» baj<». con b a ñ o y 'demás m o n a d a como los mejores hoteles, 
corriente. Buenos b a ^ a l > ; d | í c e ^ " 1 t f f 1 servicios independientes de la casa . Hermosas y venLladas habitaciones, mida. Precios de actualidad. Teléfono 
M-9214. 
31790 4 
L a llavee n la misma e informes, telf. 
F -1354 . Precio m ó d i c o . 
6S05 10-d-5 





H O T E L B R A N A 
B e l a s c o a í n , C o n c o r d i a y L u c e n a . 
M á s f r e s c o que todos . M á s b a r a t o 
que n i n g u n o . S e r v i c i o p r i v a d o c o n ; I f a i ^ T a o 
• » - í ; « « » a TnAn r n n victa a la ! das ellas, bervicio completo y esmerado, 
a g u a Cal iente . lOOO COn VlS ia a l a posee varios fcaños de agua caliente en 
_„II„ J - , - ATrpIpntA TAIPTA. todos los pisos. Se alquila además en 
c a l l e . L o m e d o r e x c e i e m e . l e i e r o - la planla baja un locay apr0piado para 
M I n £ 7 ¡of ic ina o cosa similar. Villegas, 58, es-
UO I T l l U O ^ . quina a Obrapla. 
31750 j s 30991 16 ag 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabos de a f u a corriente. B a ñ o s 
de agua fría y caliente. Buena co-
E D I F I C I O C U B A " 
E l t f P E D R A D O , N o . 4 2 , 
E n t r e C o m p o s t e l a y H a b a n a 
O F I C I N A S , A $ 3 5 . 0 0 
, E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
! C o n o sin muebles, todas con a ? u a 
corriente. B a ñ o s fr íos y calientes. Res-
) taurant, c a f é , r e p o s t e r í a y helados, 
i Precios m ó d i c o s . Pagos adelantados o 
i fiador. Hotel " C u b a Moderna". Cuatro 
Gambos . T e l é f o n o M-3569. 
Especialidad para familias y se encuen- Juan Santana Mart ín , Zulueta 83 . T e -
tra situado en el punto m á s céntrico de ' lá fono A-22 ,» l 
la TTai.nna Hermosas habitaciones con 
T i d ! ¿ ^ M ^ ^ / ^ l ^ 0 1 laS ^ b a r a t a S d e , a C[U¿2Lá S ^ f ^ ^ f a m t m r s f d ^ o m T a s : 
Belascoaín. 61 1|2, altos. 
' B R E S L I N H O U S E " A G U A C A T E , 86, A X T p S , E S P L E N D I - ! das habitaciones, con excelente co-
jmida. 45 y 50 pesos Se admiten abo- pra<j0 setenta y uno, a l tos ,—S« 
I nados a 25 pesos. Cantinas a domicilio. I quiia una habitación con balcón al 
H O T E L L O U V R E 
San Rafael y Consulado. Se alquilan 
espléndidos departamentos y habitacio-
, nes con toda clase de comodidades para 
¡ fami l ias estables. Precios de verano. Te-
léfonos A-4556, M-3496. 
31857 4 sp 
E l " E D I F I C I O C U B A tiene seis plan-
tas, con veinte departamentos cada una-
Todo de hierro y concreto, a prueba de I 
14 ag. 
28 ag " f) o 4 esquina de Habana. 
»1-
B O K I T A AüQVX&O principal, con l lavín, luz y demás ¿.i. j i i i-
servicios, en 25 pesos al mes. Calle D. alumbrado y la l impieza 
H A B I T A C I O N 
demás 
E n el precia de Treinta y Cinco Pe - S ^ i é ^ ? ^ ^ - ^ a m a f c o m i d a ^ 
sos la h a b i t a c i ó n v a comprendido el 54°0. 
27 17 ag 





para matrimonio do gusto, con 
. . j su buen juego de cuarto, te léfono. IUJ 
>' baños de agua caliente y fría, magní 
núm. 15, Vedado," media cuadra Parque 
Vil lalón. 
.32251 18 ag 
derna y elegante casa Teniente Rey ¡ mente a pejsong.s de moralidad y otra 
76, se alquila un bonito cuarto con bal - ' Para un hombre solo, con muebles, muy 
cón a la calle, agua corriente, luz, e^ i fresca. ^ 
3S pesos. Se admiten n iños mayores de I " 
cinco años 
adelantado, a personas educadas y de 
C E AI iQtn i i A U N D E P A R T A M E N T O 
Un mes en fondo y otro | ^ d^ dos habitaciones, con todo su ser-
moralidad. E n el principal informan. 
32123 14 ag 
! OBEPOSTEICA H O U S E CASA S E 
i Vy huéspedes situada en Compostela 10 
l esquina a Chacón, todos los tranvías 
I de la ciudad le pasan por su frente. 
Tenemos las habitaciones más frescas 
de la Habana para matrimonios 
orno sin niños, hay te-
<M familia y se exigen 
vicio, a matnm j 
léfono. es casa 
y se dan referendias. E n la misma hay 
una habitacióij fresca y clara para ca-
balleros solos. Aguacate, 21, bajos. 
32152 14 ag 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
( balleros. Buen servicio y buena comida. 28701 14 ag 
TTtN CASA P A R T I C U L A R SE A X Q U I -
iJ l í la una habitación amplia, bien amue-
Monserrata, 2, oltos. Teléfono A-3463 blada. a caballero solo que traiga bue-
HOiSl'EUAJE K S T E C I A L P A R A L A S . ñas referencias. Tiene balcón a la calle 
F A M I L I A S , E T C . y un espléndido servicio de baño. DartLn 
Lugar míis céntrico y fresco de la Ha» razón en Inquisidor, 28, altos. 
hana. en la primera cuadra del Parqu» i 32263 14 ag. 
Central: al fondo del Hotel Plaza. T R A N - " 
VI.A E S L A P U E R T A . 
Se ofrecen magnificas Habitaciones í 
Departamentos a las familias y perso 
ñas de estricta, moralidad, 
a la calle. 
Setenta habitaciones con lavabo &» 
agua corriente. i C 
Baños y Duchas de agua fría y c a - ¡ O 
líente. 
Q E A L Q U I L A N C U A R T O S B I E N fres-
O-pos para matrimonios u hombres so-
ca- los. Camas por diez pesos mensuales. 
Belascoaín , 
Habitaciones amuebladas co 
, ^ n - o s ^ m V r ^ n t ^ r i o 6 " che, pudiendo a todas horas ocuparse 1° P^sofñ ^ I ^ s las oficinas. ^ solos, en 20 pesos 
Este edificio se hizo para contribuir al c 
abaratamiento de los alquileres. No 1 
existen en la ciudad habitaciones de la i 
categoría _de és tas , por un precio se 
H O T E L " H A B A N A " 
D E C L A U D I O A R I A S 





i s ag 
^ V E D A D O 
todo su SOS al mes, tendrá usted una habitación 
SE ALQUILA. EN LO MEJOR Y MAS fresco del Vedado, a media cuadra 
de tranvías de la ciudad. 
32053 5 sp. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , muy espaciosa. Calle de Concordia, 
165-A, para hombres solos o matrimo-
Z™' haí^rtñ nio sln hiJ0B- Planta baja. E s casa de con naicon moralidad 
32498 
Informan en Oficios, 32, altos. 
32470-71 15 ag. 
i GUIAR, 72. ALTOS, H ABIT A CIO-
Jr\. nes. de 20 a 50 pesos, con muebles. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y \ imbre. Baños de agua ca-
liente y fría. Piun americano; plan eu-
ropeo. Prado. 51. Habana Cuba. E s la 
de doble linea de tranvía, en casa de fa 
solidez y fabricado exTrVsamenV'para niilia extranjera, una habitación amue-
el objeto a que se destina. « blada, a caballero solo. Precio: 30 pe-sos. Informn. de 8 a 10 a. m. y de 2 
a 3 p. m. en el te léfono A-4866. 
2845 15 ag 
3 ag 
Hay tres, juntas. Interiores, a 25 pesos, mejor localidad de la ciudad. Venga y 
y dos juntas a 20 peftos. Comida desde véalo.^ 
£032-g0S ^ y 30 PeS0S ^ a ^ 0 3 - ! T ? * MURALLA, 51. ALTOS, 6 E A L -
r ' : i JLJ quilan dos habitaciones propias pa-
SE ALQUILA VNA HERMOSA HABI- ra oficinas por ser muy espaciosas y tación amueblada balcón a calle lim- I estar en punto muy céntrico, o para dos 
pia. fresca, casa moralidad, punto in- o tres caballeros o matrimonio sin ni-
mejorable, a tres cuadras del Parque Tos; amuebladas, una con balcón .a la 
calle. También se solicitan dos socios 
No deje de visitar el "Edificio C u b a 
S i toma varias habitaciones podrá Vedado. Corta y respetable familia ce-
D E A N I M A L E S 
CA T A L A N A S D E L P R A T , H U R V t ü para cria de esta excelente raza A 
gallinas, 30 centavos cada uno-
docena. Otras razas: 20 centavos un« 
Granja Avíco la Amparo, Calzada Ald«J 
bó, Los Pinos, Habana. • 
32990 17 ^ n 
r 
hacérse le un Precio Especial . E n la de ^ y frescas h a b ¡ t a c i o n e s ' sas 
planta baja del mismo y en las ha- j ü n t a s 0 amuebladas, con 
bitaciones 318 y 319 se le <iaran cuan- iavabos ds corr¡ente y un m a g n í . 
tos m i o p e s desee: de 9 a 11 a. m. y f ¡ co baík> a matrim011i0 sin st 
L . B L U K 
R e c i b í hoy 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacaj 
" C e b ú " , raza pura. 
100 muías maestras y caballos d« 
Kentucky, de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana llegan mievas reme-
de 3 a 6 p. m. 
V I V E S , 149. Telf . A-8122 
C5S40 10d.-6 
' E L C R I S O L " 
M U L A S Y M U L O S 
de monta, finos, vendo dos muías ca-
ñ o r a * o caballeros de absoluta mora-1 ^ k ^ & a 5 : ^ e X n i A l ' l Z ^ % 
lidad. Puede servirse Comida si lo de- como varias monturas tejanas, una mon-
r> n r ' ITA i - f r tura criolla y tres docenas cinchas nue-
sean. Calle h numero I I V , entre 15 vas. todos tamaños . Véanse en Colón 
L a mejor casa de huéspedes , con casa 
acabada de fabricar; todas las habita- , 
clones con servicios privados, sigua, ca- I 
E A L Q U I L A N E O S H A B I T A C I O N E S 
muy frescas para hombres solos o 
.matrimonios sin niños. Habana, 106. al-
P K E C I O S MODICOS, con desayuno, ca-1 tos. Pregunten por Torres. 
y tranquila. 
32797 
TWnmírtA Hente; precios económicos . . para fami- Amplios y ventilados departamentos 
Cenjtral. te léfono y luz toda la noche. , 
iCeptuno 39, altos. ¡para otras dos. una con balcón a la ca-
32428 . 15 agr V¿le. Se piden referencias y se responde n 
p A S A G I R O , M A L E C O N 83, E S Q U I - ^ J ^ . ^ ^ CaSa de ^ ^ ^ ^ ^ 8 ^ ^ ^ % ^ ^ ^ 
\ j Jia a General Rranguren. se alqui-
la un mapnlfico y fresco apartamento 
y 13. 







31635 y Vivero. 
ia y ceinida a la Cubana y Española. 
P r o p i e t a r i o : 
N O R B E R T O I R I B A R R E N 
27489 alt; Tsp. 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
32485 14 ag. propio pura familia o para v r r i o í jóve- rf^ A M A R I N E O, N U M E R O 20, H A B T T A -nes o caballeros. También hay habita- A clones con alumbrado, 16 pesos al 
EN C A S / . M O E E R N A S E A L Q U I L A N ciones y dos más apartamentos con fren mes. , departamentos y habitaciones para te a San Lázaro. Casa muy tranquila i 32055 18 ap. 
familias de gusto y estricta moralidad, V aseada. Precios muy rebajados. L i a 
3 s 
C A S A G A L I 
altos, departamentos y habl-
hay un departamento de tres habitado- vln y teléfono. 
| nes y baño privado. Precios razonables. | 32419 
(Aguila, 90. Teléfono A-9171. 
I 82464 19 ag 
8 
Há%itaciones s ln estrenar. Alquilamos 
Prado, 29. _ 
taciones para familias, espléndida co- Rafae l , 
mida y mobiliario nuevo. ! < 3152 
SE V E N D E N U N P A R E E MULOS criollos, hermanos y están sanltos. 
. , i i J l Se dao en 250 Pesos' Precio de verdade-
y habitaciones, amueblados, COn tO-, ra ganga, por no poderlos atender su 
J„ Ammmm « . I :» .»» | „ i.» 'dueño. Informan en Calle 4, esquina a 
do Servido. Agua caliente en 108 ba- pasaje Ai bodega L a Unión. Buenavista 
ñ o s a todas horas. Servicio esmera- fcn. P.0.1?11115̂ -
do. Agui la 113, altos, esquina a S a n 
18 ag. 
32549 25 ag 
31991 21 ag 
habitaciones muy ventiladas y lujosas, ' C E ALQUILAN HABITACIONES" "A ENtnbie . I S u ü a ° ' n f ^ o s Aha*ftado-" 
i C a s a de h u é s p e d e s L a S u ú a , Empe- con lavabo, b a ñ o y servicio sanitario Z\?™2*red,uoid??- c10.n 0 si" m,Tiebles ne|' con. 2 mn,x5siste?.ci,a.VoSe camblan 1 * en Curazao num. 15. altos, entre-Luz y referencias. Teléfono F-1453. 
32521 , 14 ag 
14 ag 
O R I E N T A L g 
12013 bres de moralidad. i;i ag tela, 65 . 32465 IT ag 
EN L A C A L L E E E P R A D O : E E S D E 20 a 30 pesos se alquilan hermosas 
habitaciones en el punto más céntrico 
abundante ¡ sio. T e l é f o n o A-0208. 
17 ag 
tación amueblada, con ducha, baño y te- ¡ No se dan comidas. 
léfono número M-4861, en casa de fa- 32436 
le la ".«abana, propias para hombres nÍ1ÍaL^ylí.SLQAÍeJe,^COmer v.en í l l a tam" 
solos o matrimonios sin niños. Prado, 
93-B. altos, del café. Entrada por el Pa-
saje. Pregunten por el señor Burguet. 
S2631 14 ag. 
(^ON L I M P I E Z A . E N 20 P E S O S , fres-7 cas habitaciones con o sin comida. 
Pregunten señora Higinia Portugal. 
Aguiar, 112; segundo, entre Amargura 
y Teniente Rey. 
32755 16 ag 
bién se le dará. Solo para hombre o ma-
trimonio. Punto céntrico. 
32405 • 14 ag 
17 ag 
EN CASA E E F A M I L I A R E S P E T A -ble, se alquila una fresca habita-
ción con vista a la calle, a persona de número 604 
H O T E L I M P E R I A L 
Gran cas^i park familias, situada en la 
parte m á s fresca de la Habana. Habi-
taciones y departamentos, con o sin co-
midas. Precios reducidos. San Lázaro, 
Q E A L Q U I L A N E O S H E R M O S A S H A -
O bltaciones, juntas o_8eparadas. a Per-, n6. _ Informan. San ijázar0( n . tdtOB 
i moralidad. Se cambian referencias. 
También se venden dos casas en L u y a -
sonas de moralidad. P a r a m á s Infor 
mes: Alcantarilla. 20. garage. También 
se vende un motor de un cuarto caba-
llo corriente continua. 
32794 15 ag. 
32433 14 ag 
M I N N E S O T A H O U S E 
Nueva casa de huéspedes , fabricación 
moderna, departamentos a la calle y ha 
3139t 18 ag 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
> razonables. 
31206 ' 31 ag 
C O L I C I T O U N SOCIO D E C U A R T O 
O E s casa moderna, tiene luz y poco 
alquiler. Informan en Habana, 126. Te-
léfono A-4792. 
32898 14 ag. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A precios módicos, en San Ignacio, nú-
mero 8. x en Lampari l la , número 84. 
32793 ^ 14 ag. 
EN CASA B E F A M I L I A V E E MO derna construcción, -
bitación amueblada para 
sonas. Se dan comidas, 
por la derecha. Teléfon 
32759. 
^ 'asa moderna. H u é s p e d e s . Se alqui-
lan habitaciones a precio de situa-
c i ó n . San Nico lás 71, t e l é f o n o M -
1976. 
32771 " • 21 ag 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N con muebles para uno o dos caballeros, 
con agua corriente, muy fresca, reúne 
condiciones y no es cara. Villegas, 113, 
'altos, antiguo. 
32261 L L - * 8 ^ ' A J O - VJUA H A B I T A C I O N M U Y F R E S 
/ ^ A S A D E H U E S P E D E S , L A S C O L U M - \ J ca y muy barata, 
UN PERRITO BLANCO LANUDO SE ha perdido. Hocico y patas tusadas. 
Muy tímido. Entiende por "Popi". Bue-
na grat i f icación en Neptuno 114, te lé-
fono A-1441. , 
33072 1? ag 
AVISOTIGN REGLA SE HA E X T R A -viado una/partida de bautismo en-
1 tre las calles 27 de Noviembre, Beni-
to Anido yMartl, con el nombre de Ma-
nuel García González, natural de E s -
paña. Se le ruega por lo tanto a quien 
se la encuentre se», s irva hacer su in-
mediata entrega asu reclamante, agra-
deciéndoselD después de su gratifica-
ción. Regla, calle 27 de Noviembre nú-» 
C A B A L L O S D E T I R O 
Vendo una gran pareja de caballos, de 
8 cuartas, color obscuro, propios para 
un tren funerario. Cotí un juego de 
arreos, de pareja, de platino uno. galba-
do, 7 y media cuartas, con mucho bra-
zo. También barato. Se desean vender, 
como ganga. Colón, 1, establo. 
32432 19 ag 
I J A R A H O T E L O CASA D E H U E S E E para hombres, luz 
con adornos de cristal mate Trevejo: esos por persona. Teléfono M-5273. 
Aguiar 74, altos. 16 ag 32892 
A 
EN CASA D E F A M I L I A S E A L Q U I L A i habitación con baño, agua* corrien-
se le alquilan dos habitaciones corr 
das, con luz eléctrica, servicio sanitario 
y cocina. E s casa particular y es tá -si-
tuada a media cuadra del Prado, en 
Refugio, 10 bajos. Hay teléfono. 
32784 14 ag. _ 
T T O T E L O R I E N T A L . A G U I L A Y San i ^ B R A P I A , 96 y 98, A L T O S D E L R E -
J A Rafael. Elegante, con todo confort, w frigeradpr Central. Se alquilan de-
y lujosamente amueblados los departa-1 partamentos, uno a la calle, con bal-
montos y habitaciones; cada uno tiene cOn y dos puertas al mismo, otras Into-
baño privado y agua caliente. Tiene i riores, muy frescas, con lavabo, agua 
servicio de elevador día y noche. Pre- i con abundancia, luz toda la noche. Sólo 
ció especial por mensualidad. : para oficinas o para hombres solos de 
32463 19 ag. I moralidad. Informa el portero. 
32776 15 ag 
M A T R I M O N I O SOLO Y F O R M A L ^ f " d e ' ^ s e ^ i c l o T p r i v a d a s . VsvXOn- X ? * C 
dida comida. Se 




Cuba, 71, esquina a Muralla, se alquilan 
amplios departamentos con servicio de 
elevador, renta módica, informarán Pe-
dro Gómez Mena e hijo (Banco.) 
31709 14 ag 
23 ag 
M . R O B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m ó i e s l r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e leche , de 
15 a 2 0 l i tros d e l e c h e d i a r i o s , tres 
r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s y 
o t ras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , pe-
rros d e v e n a d o ; c a b a l l o s de K e n -
HA B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S . Con y sin vista a la calle,, muy -fres-
cas y económicas, para una o m á s per-
sonas. Neptuno, 106, segundo piso. alto. 
30331 26 ag 
H O T E L " E L C R I S O L ' 
ble se alquila una habitación a se-
ñora o empleada, se piden referencias, 
en la misma se alquila otra habitación 
para guardar muebles o enseres dé ofi- A E T O S D E P A Y R E T , POJt Z U L U E T A , 
ciña. Informan de 3 a 5. Lealtad 127.'^*- habitaciones opn vista al Parque 
bajos, moderno. ; Central, buenos baños y buen servicio. 
32742 15 ag ' L ^ m.ás fresca y cómoda por su situa-
T T A B I T A C I O N E S BN 
cular honorable se alquila un pe 
Jción y precios. 
CASA P A R T I - 80661 
DET 1*^ C^*I,^I,? 8' •85,• ' r E * ' i : r o N o t u c k y , d e p a s o ; pon i s p a r a n i ñ o s ; 1-1708, Vedado, se ha extraviado f * r •n n » 
una perrita de lana, color chocolate con c a b a l l o s fde C o c h e ; nov i l l o s flon-
cuello blanco ylas patas amarillas, mo 
ch 
en 
31946 14 ag 
28 ag 
queño cuarto alto amueblado, para se- Api.aratí' 1^ altos* ^«niénHifla* KaKi . : ñorita o señora sola. Se piden referen- A S " 3 " 1 6 atlOS, espienaiaas naDl-
' Lealtad, 102. Tel í fono A-9158. Con todasi ciaa- Informan Teléfono A-3994 o E s - taciones COÜ lodo servicio; casa fres-
j comodidades y precios económicos, ser-1 tratia 19. i ra v f iara Inirar rpnh-irn Mr^Unfo í>10CINA P A R T I C U L A R . S E J COCINA 
¡vicio privado ¿n todas las habltaclonae' 32 1 6ag , ca y c iara , lugar c é n t r i c o , exceieme ^ a la criona y española. Se admiten 
i ' E S O L I C I T A UNO O DOS SOCIOS I • - ^ - ^ • y yagua callente, buena comida, "raña p rjpnfupjm,. núm AA cptrnnrlft ni COmída. Se exigen y se dan referen- af'?nados a la mesa y se sirve a domi-
S do cuarTo fn lU-ina. Luz toda la no- ^ A S A B U P P A L O . Z U L U E T A . 32, BN- | fíennan» y V l ^ r o . . MenlUegOS num. 44, Segundo M i T s ^ - _ s a _ r _ i . _ s . I?1110-. Precios módicos. Prado. 93-A, al 
ita. que se i iama, Fiorita; ai qúe i a ! d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n canti-
tregue se grat i f icará generosamente. I 1 1 1 • - i l i 
d a d , de t r i s a c i n c o a n o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y ca-
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
C A B A L L O C R I O L L O 
, agua y llavines para entrar a tre Pasaje y Parque Central. Am-
oualquler hora. Informan: Gervasio y PÜas habitaciones, agua caliente, tlm- ^ departamento interior. 50 nesos de 
^ . • - ^ ^ ^ ^ ^ ^ U - t ^ ^ ^ P - ^ ^ L 0 ¡ d o s habitaciones con lavabos, cuart¿ de Estrella, bodega. 
32689 14 ag 
JO V E N , P O R M A L , E M P L E A B O P E -rrocarril, desea habitación pequeña, 
amueblada, prefiriendo con lavabo y ca-
sa particular. Precio debe ser barato, 
y punto de lo más céntrico. Precios mo-
derados. 
30650 , 28 ag 
baño, calentador y servicio, cocina con 
instalación de gas y te lé fono Vil le-
gas. 41, entre O'Reilly y Progreso. 
CASA B E HUESPEDES. GALIANO, 32608 14 ai:. 117. esquina a Barcelona. Se alqul- i-LQUILAMOS JUNTOS O SEPARA-
Í^ERCA D E L PARQUE CENTRAITÜÍÍ so^ se alquilan a señoras , señori tas o No ^ admiten nmos. E n la mis 
matrimonio de verdadera moralidad, ma hay una h a b i t a c i ó n pequera, pro 
una o dos e sp l énd idas y frescas habi- P ^ a una o dos s e ñ o - ^ s . Precio: e sp l énd idas y . . 
taciones contiguas, con derecho a un "^glo^8" 
gran servicio sanitario, anexo a una 
de las habitaciones. Hay t e l é f o n o . Se 
16 ag 
H A B I T A C I O N E S por permanecer sólo doce días al mes en ¡ l a una hermosa y ventilada habitación dos. dos buenos cuartos, propios na- 1 06 l  «íaDltaciones. , „ . 
la Habana. Pago mensual Escriba de- , .'.mueblada, con todo esmero y confort. , ra guardar muebles y mercancías , o pa- cambian referencias Y Serán Únicos í t J ^ ^ n - V a ^ T m S ^ M ^ l S ^ J O n Z talleres y precio al señor Marín. Apafta- I propla_ para hombre solo o matrimonio i r a vivir hombres solos, con buenas re- ¡ V»^1""»" » c i « c u v i a » y acian ú n i c o s 
do 2254 





ferencias. Morro, 5. Teléfono M-5056. 
» 32022 16 ag h u é s p e d e s . Pueden verse de 1 a 8 p. m. l^rZ^liso.803' cada una' Animas' 90; 32701 19 ag 31436 18 ag 
tos del teatro Payret. Teléfono A-4610 l^e monta, fino, vendo un potro, dorado, 
32847 15 ag ¡calzado de las cuatro patas. Buen c**'> 
. . j minador, de 7 cuartas dos dedos alzad», 
AH O R R E D I N E R O C O M I B A C R I O - de 3 años, con una montura criolla, con lia yespañola, casa particular Ser- todas las guarniciones de oro y plata, 
vimos a domicilio comidas. También se Bocado y estribos, plata maciza. Una co* 
admiten abonados ala mesa. Santa Ana sa de todo eusto- Puede verse en Colon, 
y Reforma, te léfono I-''948 ¡número 1, establo, a todas horas. 
32066 16 ag 3213? 19 ag,, ' 
Q E A E M I T E N A B O N A D O S ^ . L A M E ^ ' Q11<írI.íClA al D I A R I O D F I A MA. 
O sa yse Han comidas a domicilio por JUSCriDaSC a i U U U U U UC L A m.l* 
$25.00 Informes en Figuras 26, Te lé fo- ; R I Ñ A y anÚncieSC en e l D I A R I O DE 
4759. . • « . « « . . no Ar 31975 16 ag L A M A R I N A 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
\ 'ENDO UN AUTOMOVIL PIEDMONT con 6 meses de uso. en $900.00. Est;' 
nuevo, completamente. Garaje: Salud. 
11. Teléfono M-1195. Preguntar por Ce-
cilio. 
32997 23 ag 
Ganga. C u ñ a Chandler, 1920, $1 .200; 
Chandler Sport, 5 pasajeros, $950. Te -
lé fono M-1180. Palatino 4. Altos, por 
Atocha de 12 y media a 1 y media. 
32917 76 ag 
HA I N E S , B E 7 A S I E N T O S , - S E V E N - Q E V E N D E U N A U T O M O V I L F O R D , _de "?_0,_dL 1918' en Quinientos c i n - ' O del 20. Gomas nuevas. Todo en bue-
21, de cuenta pesos. Puede verse en 6 y 7 a 9 a. m. y de'6 a 7 p. m. 
32838 , 15 ag 
ñas .condiciones. Chapa nueva, defensa, 
caja de herramientas; barato, al contado. 
San Rafael, 141 y medio, garaje, esquina 
a Soledad. 
32852 17 ag 
Locomovile: Sport, siete pasajeros, 
nuevo, s b estrenar. Completamente 
equipado. L o mejor en m á q u i n a s . L o 
yendo por embarcarme pronto, si vie-Se desea vender un F o r d ; tiene vest í 
dura nueva, fucile y guardafangos. S e ! ¿ ¡ " ¡ ^ d ; " ^ ^ ^ ^ 
da casi regalado por no poderlo aten-j T # l é f o n o A .2954 Horas de of¡c¡Iia 
der. Intorman Uquendo y renalver . | £ i i sarj ,0 
Preguntar por el f rancés , todo el d í a . I .T2946 * i ? ag 
33042 16 a 
HU B S O N S U F E R S I X , CON S E I S ruedas de alambre, todas las go-
ínas nuevas, defensa, porta-ruedas dé- Q E C O M E R A U N A C U S A , F E Q U E S A , I 
trás. buena pintura. Listo de todo. $1.650 O se prefiere Ford, y que sea de poco ' 
Tacón yEmpedrado, de 11 112 a 1 y de dinero. Informan: Oquendo. 2. fábrica 
3 a 5. iúe mosaicos. 
32393 19 ag ' 32679 
Pezuela. 
1 ) casita tomando o dando diferencia! C_ _ _ _ J _ , MA/"' UADI k\1 
fsta en condiciones mecánica perfecta,! V e n a e UIl ITIAC r A K L A i l ' Q: 
Acumulador nuevo. 1-1814. Garage E l ' 00 H. P., siete. asientos, en i e - f e c - 1 ^ 
O B O E B R O T H E R S CAMBIO F O R 
casita to ando o dando diferencik 32812 ag 
15 ag 
Radiador. 
32721 16 ag 
SE V E N B E 400 pesos. 
A u t o m ó v i l cuatro asiento, tipo c u ñ a , 
E Í t á ' e ñ ^ e r f ^ S s ^ o n d S l S t e a B ^ motor sin v á l v u l a s , a toda 
ciones para trabajarlo. Puede verse de prueba, se Vende. Precio de OCaSlOU. C E V E N B E U 
6 de la mañana a 12 del día. en San 1 „ j ' , A - W • i O modelo M. 
Siguei. 173. garage. ; ruede verse en el garage Cuatro C a - nes. en 25 ent 
32953 22 acr. _ : D-l : n : DI Uer de Grana 
A U T O M O V I L 0 V E R L A N D 
muy barato. Juan GarcTa. Apodaca. nú-
mero 2, por Cienfuegos. 
3295S 19_ag.__ 
C E VENDE UN HERMOSO AUTOMO-
O vil europeo marca Fiat tipo 52 de 
7 pasajeros, carocerfa y guardafangos 
de aluminio, cinco ruedas alambre, re-
flectores bronce muy elefantes y para-
brisas de igual metal. Tiene arranque 
eléctrico, consume cqmo un Ford. L o 
vendo por estar- tnfermo yno- poderlo 
atender. Venga á verlo, que haremos 
negocio. Calle 17 y C, Quevedo. 
3304 6 18 a g _ 
HABIENBO BEJABO L A COMFAÑIA Nacional de Comercio y no tenien-
do aún taller montado ofrezco a mis 
clientes mis servicios de re^aríiciones 
toda clase de máquinas, americanas' o 
europeas. Donald L . Markham. A-9156. 
330S4 19 ag 
Ganga. S e vende en $900 un a u t o m ó -
vil en muy |5uen estado, de seis cilin-
dros, cinco pasajeros, cinco ruedas de 
alambre con sus gomas, pintura, vesti-
dura, fuelle cortinas y alfombras casi 
nuevas. Se somete a toda prueba. Pue-
de verse en Estrada Pa lma, 54, V í -
bora 
minos, B e l a s c o a í n y D í a z Blanco. 
15 ag. 
/ ^ O N ALtíCmOL O G A S O L I N A , I N B I S -
V_,' tintamente trabajará su carburador. 
Si da al flotante de corcho una mano 
del Invento español P R O D U C T O C A ^ i J -
DAS. el único usado con incurnpa'ables 
resultados durante la jru'-rra 
FO R B A F L A Z O S . E N L O S A C T U A -les momentos en que el dinero y el 
trabajo brillan por su ausencia, usted 
resuelce su problema comprándonos un 
Ford, que es hoy donde únicamente se 
adquiere un jornal. Líos tenemos al 
contado y los damos en alquiler, de 
arranque y del 20. ÍDragones, 47. 
32935 18 ag. 
Packard especial en m a g n í f i c o estado 
so sacrifica en 4 mil pesos. Informan 
en el t e l é f o n o F-1175 . 
32952 \ • w 17 ag. 
P o r c h e q u e s d e l B a n c o E s p a -
ñ o l v e n d o a u t o m ó v i l e s y c a -
m i o n e s d e uso , e n p e r f e c t o 
e s tado . T e n g o dos c a m i o n d -
tos c o n s u c a r r o c e r í a c e r r a d a , 
c a s i n u e v o s . A n t o n i o G i b e r t . 
P r í n c i p e , 1 5 , a l to s . T e l é f o -
nos M - 2 8 3 6 , A - 5 2 5 5 . 
32669 19 ag 
s lt s t  l  jr 'irr  euront-a. ! i - - j - * » " ' iu »euuo api 
Precio. 80 centavos. Descaentos P ] ^ I ^ end0 uTn chasis Ford en 2o0 pesos; 
garages. Agentes L a Hispano CuOaníu I 00 • 0? ™ d C£sl 'luevos y baratos 
AU T O M O V I L H U B S O N V E N E O O cambio por un solar o un camión 




SE V E N D E N DOS C A M I O N E S D E aso qUj2¿649' marca U. S. Uno d^ 3 1|2 toneladas, _ _ _ 
otro de 2 1|2 expreso Lalo. Egido 14. 
32334 17 ag ' 
U N H U B S O N S U F E R S I X ; 
en muy buenas condlclo-
re Marina e Infanta, ta-1 
Uer de Granados y Martínez. Puede 
verse. / i 
CAMIONCITOS 
yotro con carroce-
s para cualquier 
, carrocería Ford 
ej^ buen estado: en el taller de carro-
14 ag ) cerías de José Cruz y Ca., San Joa-
21 ag I 
A U T O M O V I L E S 
M A X W E L L 
MA Q U I N A S F O R C H E Q U E S BANCO Nacional, Digón y Córdova: Kstu-
debaker, 7 pasajeros, nuevo, Í5.500; C a -
mión S. M. Co. carrocería cerrada 1 1|2 
53.000; Camión Studebaker, carrocería 
cerrada. $2.500; Camión^de reparto Over 
land 
siete 
 . p . ec-
to. eatado. con 6 ruedas de alambra. 
S e v e n d e u n C H A N D L E R 
E V E N B E U N A U T O M O V I L CHAlf-
' dler, de muy poco uso, de siete asien-
itos. Informa M. G. Llórente, en Indus-
• tria,. 22. altos, de dos a seis p. m 
íf;>sr.íi t i complétamete nuevo, C ruedas de aiam-1 
bre. su bomba de motor. Para Infor-
mes: Infanta. 22, de 9 a 12 y de 2 a 5», 
C5194 3M.-4 
| 32850 17 ag 
30780 14 ag. 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r dos — 
S T O C K " M I C H E L I N " 
I n d u s t r i a , 1 4 0 . 
5 p a s a j e r o s . 
C o n M a g n e t o B o s c h 
$ 1 . 4 0 0 . 0 0 
C o n r u e d a s de m a d e r a 
Por $2.200 se vende l a C u ñ a Liberty, 
tipo 83, cerrada, $2.56ór jofdan de m á s linda que rueda en la Habana, a 
Bt uo pasajeros, $4.000; W. Knigght, 7 . , / * « . « ^ a u a u a , a 
pasajeros, pintado gris. $6.000; Camión toda prueba, gran ganga. Costo mas 
de volteo de 3 i l |2 t. Brockway. $7.000. Jpl 4nkl<» ^ n„a/1A „ „ , _ t - J » . L 
Camión Brockyay." carrocería estaca, 1 a " OODIe. ^ puede Ver a todas horas 
y medio t, $6.000. Camión» Overiand una en Concha esquina a F á b r i c a , a l m a c é n 
tonelada trasmis ión cadena, $2.500. C u - j i . u i 
.••francesa. $2 ">s camiones Mack . 
EN 400 F E S O S V E N D O U N FORD, listo para hacer los treinta. Chapa 
número 8344. Para verlo, en Arbol Seco 
y Peñalver, a todas ñoras, garaje. 
32667 17 a g ^ 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E R Í 
C A N O 
D O V A L Y H N O , 
C a s a importadora de accesorios de au-
t o m ó v i l e s en general. E s t a c i ó n de ser-
vicio de piezas l eg í t imas Ford, Ven-
tas al por mayor y detall. Morro núm. 
. $ 1 . 5 5 0 . 0 0 
C o n r u e d a s de a l a m b r e . 
E D W I N W . M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
ttou 13 ag 
FORDS A F L A Z O S V A L CONTADO los vendemos a pagar $40 al mes. 
F í jese lo necesario que es un Ford y 
la buena Inversión que hace. E n nada 
ganará usted tanto como trabajando un 
Ford. Véanos en San Rafael 143, L a -
brador. A-8256. 
3039) 26 ag. 
$2.500. Cu-
ña Gregoi e, 2 pasajeros.^francesa, $2 
mil. Overland tipo 90, Tourlng. 5 pasa- 32688 ^ 16 ag 
jeros. $2.500. Overland, tipo 90. Coun- • ; 
try Club, $3.000. Overland 83, cinco pa- n<i«Prt a l n n í l o - cale « • a m i ^ n » . J „ „ „ | sajeros, $2.500. Overland 4. Sedán ce- LfCSeO a lqui lar SeiS CamiOUeS QC VOl 
rrado. $5.000. Cam 
^arrocería de estacas 
tipo Sport. 5 pasaj 
Chandler. 4 pasaje 
$4.500. A d é m á s te 
ñas que vendemos 
hacemos cargo de pedidos para el inte- Tn^nana 
rior. Pase o escr íbanos a esta su casa- TO-Q-, ' 
Crespo 9 y será complacido. Marín y 3-'93 14 ag 
Pi?ffi4oCO' 19 atr C B V E N D E U N CAMION F I E S C E ' c J I XUina 
1 46 , Arrow, de cinco toneladas, chassis Vende UU a u t o m ó v i l marca WlBg 
iioncito w . Knight, *eo J e s ¡ e » e f o n p U J a - ^ 15-A, Telf . A-7055 . Habana ( C u b a ) , 
cas. $3.000. chandler ieü> uc 5 ie ie l o n e r a o a s , p a r a t r a - i / A c n * j 0Q -I 
ijeros, $4.000. Cuña k a í a i - pn la ruiA*A A m i U * 1 1 C D ^ Z ind 4 ? J i -
.ros, ruedas alambre, ^ j a r e n ^ / ^ ^ ^ A g U i a r . | ^ ^ ' QE~VEÑÍ^"^ÑX_CÜSA_KISIL^^A5^ 
memos otras máqui- D e p a r t a m e n t o 9 2 . D e 9 a 11 de l a ^ EstA en buenas condiciones. Magneto 
en proporción. Y nos H v e ÍF « A l ue W Bosch y carburador Zeni, gomas nuevas y muy elegante. Informan en Monte, nü-
imero 309. González. 
I 32296 23 ag-
316S0 
M O T O C I C L E T A S 
corto. E s t a máquina queda exactamen- fon flamante MI 2 100 v cocina de 
te como de fábrica, dándole oportuni-1IOn' riamanle. en f••>"". 7 c°cma 
dad al comprador para que haga el exa- , gas de cuatro hornillas, completamen-
I men que crea conveniente. Informan, *_ JO „ , ._ a n f o n ó -
Sitios núm. 174, entre Subirana y Arbol; te nueva» « pesos, y UU autoino 
seca_6 ^ ^ i v i l de n i ñ o , que c o s t ó 8 0 pesos, se 
— _ _ _ , l _ a E L — i J a en 3 0 pesos. Informan. Prieto, 
C E V E N D E U N H U B S O N T I F O Sport r . | " t l c 
O de siete pasajeros con seis ruéclas y , compostela num. I I O . 
Monserrate 
32890 
oai,a» i i re ter ía Plaza del Polvorín, frente a l I dadera &anga. 
l!í ag Hotel Sevilla. Teléfono A-9735 PidO. 
32583- ^LS 
Manuel I 32737 
ag SE V E N D E UN A U T O M O V I L Renault ú l t imo modelo, yompletamente nue- • ANOA. U K J O B E A N , 7 F A S A J E B O S 
Í1.100; 1 W. K. 7 pasajeros. $1.300; 1 
Overland. cerrado, tipo 4 1971. $1.200; 
1 Overland tipo 90. 5 pasajeros. $600; 
C u ñ a C H E V R O L E T , p r o p i a p a r a l 
d i igenc ias , en per fec to e s tado , s in 
a r r a n q u e a u t o m á t i c o , pero c o n i 
j m e n m a g n e t o B o s c h , a c u m u l a d o r | 
. n u e v o p a r a luz e l é c t r i c a , d i n a m o | 
k i lne s . c f n e o ^ o m a i r e n a ^ S y ' b u e ^ e s l ° g e n e r a d o r , cuotTo g o m a s n u e v a s 
CSÚST ̂ o - ^ " 1 6 ( d o s de c u e r d a ) , y l l antas d e s m o n -
o.no 1-2725. Ver- V 1 I _ • í n n « 
tab le s . be v e n d e e n 4 0 0 pesos . I n -
f o r m a n e n N e p t u n o , 6 3 , a l tos . T e -
G R A N U Q U 1 D A C I 0 N 
U l t i m o s M o d e l o s . 
E n t r e g a i n m e d i a t a 
A . L . B A L C E L L S 
S a n t i a g o de C u b a . 
C6504 Ind.-29 Jl 
seis gomas de cuerda nuevas. Se da re- i 
galado. Amistad 73. » 
32220 i 16 ag 
3182. 15 af 
A U T O M O V I L E S 
No compren ni vendan sus autos «ia 
ver primero los que tengo en existen-
j e i a . Carros regios, ú l t imos tipos, pre-' 
! cios sorprendentes y absoluta reserva. 
I>oval y Hno. Morro n ú m . 5-A, Telf. 
" M A C K " C a m i o n e r " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7!/2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C O . 
E x p o s i c i ó n . A v e n i d a d e . l a R e p ú - : A-7055 . Habana . 
b l i c a . n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 6492 
SE V E N D E UNA CUÍ Booth. propia para tres pasajeros, i v-d aos nuason uno ÍUC.IO ' • Y.-"/•nps: puede verse en Cerro, 523. Teléfono , otro cerrado, en excelentes condicione 
IA-6787 
31912 
I n d . J 8 j 
S C B I F F r< B A N O F O B T U N I E A D . S B V E N E S * 
y * d s Huds   fuelle Victoria T 
una cuña Stutz, en magnificas conor 
ciones. ganadora en el Campeonato " 
Velocidad de Cuba: un Westcott cerra 14 ag 
tado. Puede verse en J 
318. Para informes te léfon 
!E VENDE U> CAMION FORU UB Q _ - „ J _ a _RT,_̂ „ J . . - f , , ^ ^ ; d o ; un Dodge Brother casi nuevo 7 uB 
transmisión de cadena, motor nflcic- Vende a precio de Situación UU Ca- Forf] en prado 50. s i lva y Cubas. 
16* ag 
A L E N D O UN F O B D . « A G O C U A E - f,c , ^ c - A 
V quier negocio. M. Suárez, Salud y leíOOO A - D o b ü . 
15, en buen estado, y nn carrito de m i ó n Stewart, de 3 y media tonela-
fuatro ruedas, muy fuerte, para un ca- . » j 1 
alio o para dos. Frente ai paradero del das, carrocer ía cerrada, con solamente, 
tranvía Pregunten por Benito Quijano.' > • — ' — J „ 1 ' „_ 1 _ V « \ 
En Punta Brava de (iuatao. cuatro meses de uso y en las mejores 
30846 14 a« 
C A R R U A J E S 
vo. muy lujoso, cinco pasajeros, carro 
cerla especial de aluminio de Kelsch. 
con seis ruedas con gomas nuevas. Hay 
que verlo es una ganga se vende en 
$4.500. Sln rebaja. Kxposici6n e infor-
mes en Reina 12. 
3237» — 15 ae 
Rayo, café 
31358 
O 3SS1 30-d 12 
IT ag. 0 i C 69J 4d-l l . 1 
, / 1AMION DE EOS TONELADAS SE 
1 Cuña .Chandler,v $1.100; 1 camión ce-i comprk. Dirigirse a M. Pereira, por 
rrado de reparto, $600; Cub^ Motor • escrito, diciendo marca y precio 
Comp. Consulado y San Rafael. Muro. I Clara, 29. altos. , 
32916 19 ag i 32726 11 ag 
f E V E N D E F O B A U S E N T A R S E S U 
O dueño un automóvi l Benz. ú l t imo mo-
delo completamente nuevo, de siete pa-
Santa, sajeros, 30 caballos. Informa Manuel 
Veytia Corrales núm. 23. 
32537 13 ag 1 
U N A G A N G A 
condiciones. Dirigirse a l telefono I -
3096. 
I 32761 Se vende un Buick, de 5 pasajeros, fo-
rrado y pintado de nuevo, y un Chandler, 
de -7 pasajeros. Los dos en 2,000 pesos. 
Pueden verse en Manrique, 138, entre ; un todo para trabajar. Animas 45. 
Reina y Salud, de 9 a 11 y de 2 a 5. i 32098 I 16 ag 
FAVZZ.IAB L I M O N E B A A B R E O S * caballo. Se venden en el vedado, 
^ | l l e G. esquina a 15. Su dueño info""* 
SE V E N D E U N CAMION B E F U B L I C , rá en la misma oen San Ignacio nai"^. _ completamente nuevo ylisto ya de ¡ ro 54. altos. E l familiar es alto y Pr 
i pió para el campo. 
327 W 19 as 
W ) , L m i X - ^ r — : ^ DIARIO DE LA MARINA Agosto 14 de 1921 ™ t o U M v ^ j . v ^ ^ , 
'—P ~—' "~ " ' ' ^ 
••- • — 1 • " i ._ — —— • 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
J Q E VENDE:* DOS LINDAS CASAS . T ^ E B E A E E B O NEGOCIO. VENDO ca- O E VENDEN DOCAXES DE n^rr. VA- T \ E OCASION. P O » NO SEB DEX> rt- r ^ m n r a m n . r l iprlr . v Rnno< Nacional. "R0"7 1)11:2 a m PESOS EN HD 
~ — - — — ^ — m P *} Ropario Santos Suárez cerca d e ! V sa en B. Lagueruela. Víbora, a c á - ' h ras planas, propios para garage u D r o se vende muy barata una bode- ¿ • " P " " * 1 f * 6 0 " ? " S f " ' L ™ l - M ca en la Habana^ a módico 
r O M P P A K L" C*1?*?*- y a cuadra del tranvía, i oada de construir, con todas las exigen- otra industria. Es tán en el centro de la ga muv cantinera que no bala de 75 Vendemos SOlans DOr cheCKS V DODOS 1 rés. Aguiar, número l_i6. departa 
L y n T R / i a de portal, sala, saleta dos cuartos y sus cias sanitarias modernas: tiene jardín. Habana. Si le interesa, véame que ha- pesos diarios, ofreciendo facilidades r - l T -f- M 92. De 9 a 11 de la mañana. 
• i . . . ••• • • • • u ¡servic ios Precio. 5 000 pesos. No corre- portal, sala, recibidor, tres habitacio- remos negocio. Labrador, San Rafael, para parte del dinero. Informan de su t»paXH)l. 1 enemOS Una magDiriCA Ca- J2793 * • 
BASCOS T VENDEMOS , Í 0 n r ^ J ^ d o s ^ ^ i a fi^rf' m esquina ^ nes. cuarto de baño, hermosa cocina. 143. A-8256. i precio y condiciones en J e s ú s del Mon- ,a «ara vender COn $4.000 en check, m i T C D r » T M U T D n T X T A 
icas de todos tamaños y precios. Ena^orados- De 1 a 6 p. m. pisos de mosaico de primera calidad, i 30392 26 ag. te 615. sastrería . 1 « « « 7 • C7 nnft nn DINERO EN HIPO I L L A 
PAGINA VEINTIUNA 
COMPRAS 
• l O M P K A I i O S T V E N D E O S P I N CAS 
rúst icas de todos tamaños y precios 
Arrendamos también. Av í senos a Reina 
t i Joyería E l Lucero, A-9115. 
33048 17 ag 
D I E Z O 
una 
val -
(^tOMPBO CON T7BOENCIA j doce chalets en el Vedado, de 
y dos plantas. 
pan desde 25 a 
parte álta, y que 
75 mil pesos cada un». 
f p A M B I E N COMPBO E N r.A H A B A -
X baña, barrio de Colón, u otro ba-
rrio bueno, y en callo comercial, algu-
nas casas de una y dos plantas para 
renta. 
COMPBO DOS P O T B E B O S , UNO D E cien o m á s caballerías y otro de 40 50 .que estén situados por la zona de 
T>OB T E N E B QUE EM3ABCAEME 
S. vendo varias casas baratas en las ca 
les de Carmen, cerca de Monte, Neptuno, 
cerca de Infanta, Enríquez. cerca de 
Toyo, Cerro, a una caudra del parade-
ro, dos casas antiguas para fabricar. 
E n Lamparil la, una cuadra del Parque 
Central. 
32793 14 ag. 
TIENDO UNA HEEKOSA CASA ESTI-
V lo americano, compuesta de jardín, 
portal, sala, dos grandes habitaciones, 
con 240 metros de terreno. Con frente 
a la línea 9, que va del Vedado a M a ^ 
riano. Línea, entre Lanuza y Miramar, a l 
lado de la Vi l l a Pilar. Reparto Almen-
b e i  
; ,
l, 
nes, cuarto de baño, hermosa cocina, 
pisos de mosaico de primera calidad, i 
atio, traspatio yterreno sobrante para |
jardín, garage o para fabricar otra ca-
sa. Mide doce y medio metros de fren-
te por 26 de fondo. Se entrega vac ía 
Er OCs^nH ePryHb?ra^BunI ,a^ l2 - Compramos checks y Bonos Nacional. ¡ D 0 ! ^ • f f i S f l S d S ^ 
d "U yuebanoVja dbe0d solare, por ecks y Bonos n ú m e -
ofreciendo facilidades v - i m - _ . . . **» 9 2 9 a 11 de 
para parte del dinero, informan de su "panol. Tenemos una magnifica ca-
precio y condiciones en J e s ú s del Mon- ja para vender COn $4.000 en cneck, 
3.000 efectivo yreconocer $7,000.00 
mero 116, departamento 
la mañana-
14 ap. 
R E P A R T O ALMENDARES j ^ ^ T O ^ BEOOCIO POB QUE- hipoteca, punto de primera. Soto, 
U r l L l l N A O rerse embarcar su dueño. Tiene con- p . i • • «• 
en el acto de la compra. Informan, Te- Anrovecll-n M M a * se Tendón «ni» 1 trato u se .Verde. a Prueba- Se ^art"- e " « P , ' J 0 ^ " 3 - , , l é fono 1-3191. Precio; ?9.000. ! P S r ' venaen SOla-, tizan de seiscientos pesos para arriba 330^4 16 ag 
32696 14 ag i res a $1.300, a plazos, en el Reparto íodos l0,s, ' 
• — . . . , 7 , mmmm • Lamparil la 94, 1 
SE ADQUTLA o SE VENDE UNA CA- Ahnendares, pagando $100 de entra- tro de la tarde, sa acabada de fabricar en el repar- j _ _ * i e i . . , „ | 32576 
to de Buena Vista, calle 6 y Pasaje G, y *1;> mensuales, sin ínteres, r a 
DINERO EN HIPOTECAS 
s de utilidad. Informes 
barbería, de una a cua-
16 ag 
rO K P B O B A S T A 10 MTL cheques intervenidos del 
Ciego de Avila o Camagüey; han de ser i dares. Es tá en punto comercial. Se pres-
buenos y valer bien el dinero que quie-
ran. También compro lotes de 1.000 o 
más caballerías de monte firme, en el 
tque abunden las maderas de corazón. 
Pen amplios detalles a Triana, ftm I n -
dalecio, 11 y medio. Teléfono 1-1272. 
32622 20 ag. 
rVoMPBO UNA CASA E N DA VXBO-
\ j ra o en el Vedado, que no pase de 
siete a diez mil pesos, dando de con-
tado el resto y un hermoso solar en 
«1 Reparto Ampliación de Almendaros 
frente a al fuente luminosa. E s el mo-
jor situado. L a casa que desea com-
prar ha de tener las comodidades si-
guientes: 
traspatio 
ta para una industria. Costó $6.000, y se 
da en mucho menos. Parte al contado 
y la otra en hipoteca o a plazos. Infor-
mes, en la misma, su dueño. 
32690 14 ag 
a tres cuadras de la l ínea de la Playa; ra informes, diríjase a la oficina de 
se^compone de portal, sala, tres hermo- c »i . " 
tos cuartos, comedor, cuarto de baño, Mano A. Domas y o. AJpendre. Calle 
cocina, abundante agua y luz eléctrica. ' A - l"» T»lIf/»»« I 79Cn D t AI 
L a llave en frente. Para tratar del a l - , 9 J 1Z- 1 eiefono 1-7Z60. Reparto AI-
BODEGA CANTINERA 
P E S O S en 
banco Na-
cional. Pago mejor precio que nadie. 
Teléfono A-5371. De 5 a 6. No trato 
con corredores. 
3293S • 15 «g. 
Tomo 25.000 pesos en primera hipo-
quiler o venta, dirigirse a Neptuno 101 mendaj-es. Marianao 
y medio, - casi esquina a Campanario, r 
Pregunten en la portería por Celestine'l 
Alvarez. 
32638 14 ag. 
4 s 
E n $3,250. bodega cantinera, cerca de 
Corrales Tiene mucho barrio. Alquiler, 
35 pesos. Tiene dos cuartos. Cinco años 
ruras, 78. Teléfono UtC3L al g por ciento sobre casa en 
20 ag O'Reilly, vale 125.000 pesos. Titnla-
A-6021. Manuel Llenín 
32530 
^ ^ E N D O E N C O B B E A , C E B C A D E DA 
T calzada, un hermoso chalet de dos I 
Q E VENDE» DOS SODABES A 
O cuadras del paradero de Orfila de 6 
DOS 
CONSTBTTCCION DE CASAS. SI US-ted quiere fabricar una casa nos-
otros se la fabricamos. E l dinero en 
casas nunca se pierde, lo mejor es fa-
rmcar casas, véanos hoy mismo. Obis- I Q^^']' 
plantas. Tiene todas las comoddades y ' P 0 ^ 1 - 1 ' n16^0- librería. No olvidarse. ' 
cuatro cuartos en los altos. Lo doy muy 30^18 26 sp. 
barato en esta semana. 17 N ED VEDADO SE VENDEN TBES 
metros de frente poi 22 y medio de fon-
do. Precio: 1000 pesos cada uno y uno 
de esquina^ de 8 metros de frente por 
22 y medio de fondo. Precio, 1.750 pe-
sos. Informan en San Rafael y Marqués 
locería, 
317S9 
SE VENDE UN P U E S T O D E P B U T A S _ por no poderla atender su dueño. I n -
forman en el mismo. Reunión 13. 
32560 
15 R; 
T I E N D O U N A C O L O N I A D E 
en San Nicolás . , con unas 25 caba-
llerías, chucho, casas y demás, en la 
irrisoria cantidad de 12 mil pesos. T r i a -
jardín, patio y si es posible | r a , San Indalecio, 11 y medio, cerca de 
o huerta, árboles frutales, | Correa. Teléfono 1-1272 
casas, desde 10.000 hasta $15.000; ter-
CA5ÍA1 minadas de reedificar, servicios regios. 
RUSTICAS 
20 ag. buen baño, garage si es posible, tres | 32622 o cuatro habitaciones. Participamos al r r i w i 
vendedor de la casa que si compramos ! J ^ ^ C O I 
ha de ser arreglado a la s i tuación, pues S S J l i j 
así pensamos vender en el cambio que ' 
ofrecemos. No quiero perder mucho tiem 
po; el que venga ya sabe las condicio-
nes que se requiereir: Informará: Vic -
toriano Alvarez, Obrapla 99, imprenta. 
21112 25 ag 
C" OMPBO C A S I T A E N DA H A B A N A O «¡ifB barrios, lugar saludable, dando 
dos mil pesos al contado y resto hipo-
teca. Compro tambif-n una bodetra so-
lü en esquina, en buen barrio. Informes 
C. Suárez, Castillo, 43, te léfono M-4435. 
31218 17 ag 
solar en Luyanó, Reparto L a 
en una buena calle. L o doy 
por lo que tengo gastado. Tengo cuatro 
cuartos que rentan treinta y cuatro 
pesos mensuales. E s ganga. Informan en 
la bodega de Alvarez Hermano, Caserío 
de Luyanó, 46 
32528 1^ ag 
deocupadas. Informan en la calle 10, nú' 
mero 201, Vedado. Su dueño. Se dan fa-
cilidades de pago. 
52491 • 14 ag 
AL E N D O E N E D C E B B O , CADDE V E -larde, Reparto L a s Cañas, dos ca-
sas muy buenas con cuatro cuartos ca-
da una. Para más Informes, su dueña 
en San Rafael 53, bajos. Teléfono M-
4091. 
32546 18 ag 
S E a c I ^ ? E d e ^ t ^ Í V * y cinco de 
I tros de fabricación: entrada de garage primavera quedada; muele en el me 
CUABENTA CABALLERIAS DE MON-te, lindando con la bahía de Nuevi-
tas, se venden muy baratos o se cede 
la Guía Forestal para su explotación. 
E . Cima, Aguiar 36. Teléfono A-5398. 
32974 23 ag 
COLONIA DE CAÑA 
Se vende una buena colonia de caña I de una " ^ e e » en Calzada, vende 70 
. . j • i pesos diarios. L a mitad de cantina, 4 
terreno de monte de primera ciase, on 
13 ag 
FA B M A C I A . S E V E N D E U N A P O B tener su dueño que ausentarse, bien 
situada poco alquiler, bien surtida en 
un precio bajo. Informan Telé fono A-
2312. o en Compostela 80. 
32395 J 5 a g 
C E V E N D E UNA B O D E O A S O L A E N 
O esquina: buen contrato, poco alqui-
ler, cantinera, en 4 mil pesos, dos mil 
al contado; un café, un klosko y una |. 
vidriera de tabacos y cigarros, en Mon-
te y Cárdenas. Informan: Domínguez, én 
el café. 
32462 17 ag. 
don muy limpia. Teléfono M-2083, 
el propietario. 
ag 12891 2A 
Compro mercancías hasta 15.000 pe-
sos, pagándolas con checks de Duron. 
3B 91 
Tenemos hasta 100.000 pesos en frac-
¡c lones de 6.000 a 20.000 pesos, para. 
: colocar con garant ía s sobre casas en 
• cualquier lugar de la Habana, al tipo 
' de el diez y el doce por ciento, s egún 
i se convenga. Trato directo con Heres 
!y Co. Aguiar, 36. Te lé fono M-5248. 
I 32478 19 ag. 
I N E B O P A B A H I P O T E C A S E N T O -
das cantidades. Para comprar f in-
I cas rús t icas y urbanas. Prontitud, re-
serva, equidad. Joyer ía E l Lucero, R e i -
na 28, A-9115. 
31237 17 ag 
; DINERO EN HIPOTECA 
se facilita en todas cantidades sobre 
propiedades en la Habana y sus ba-
rrios. También se compran las mis-
ma?, siempre que sus precios no sean 
exagerados. Informan gratis: Real 
DOY DINERO EN 'PAOABE. CON State. A. de Busto, Aguacate, 38. De dos fiadores sól idos hasta 500 pe-' 
9 a 10 y de 2 a 4. 
31729 ! • ag. 
sos. Flores, San Rafael 




. a 10 p. m. 
14 ag 
U R G E L A V E N T A 
COMPBO V E I N T E THTTi P E S O S D E D banco Español en cheques Interve-
nidos. No quiero mediadores. Animas 
109 informan. 
32798 J4 ag. 
4 P O R 100 
años de contrato. 
INTERESANTE 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
/ C O N S T R U Y O CASAS E N C U A D Q U I E B 
\ j punto, de todos tipos y tamaños. No 
'deje de verme a mí .antes de empezar su 
\ fabricación. L e hago el "esqueche" de 
iBU obra y le evacuó cualquier consulta 
'sobre fabricaciones, gratuitamente. Tam-
.bién hago planos de todas clases, y fir-
mo planos de fabricación más barato 
que nadie. José J . Pérez. Obrapla, núme-
ro 22, esquina a San Ignacio. Edificio 
Kscarza. Habana. 
33014 28 ag 
GANGA P E N O M E N A D . CASA CON~co"-mercio, punto de primera, prepara 
da para tres pisos. Renta 10 por cien-
to libre. $3.300.00 en efectivo y reco 
nocer hipoteca de $7.000.00 al 8 por cien 
to. E n lo mejor de la ciudad. Lago, Re i -
na 28, joyería E l Lucero. 
33049 16 ag 
G A N G A ' V E R D A D 
CASA E N L A V I B O R A A P L A Z O S 
Por tener que ealir su dueño para el 
extranjero se vende en la mitad de su 
¡precio una casa de mampostería, situa-
da a cuadra y media del tranvía y una 
del Parque do Mendoza; con jardín, 
J»ortal, sala, comedor, baño y dobles ser-
VÍCIOB sanitarios, 3 habitaciones, am-
,plla cocina y traHpatio con árboles fru-
íalos. $6.000.00 de contado y el resto en 
pla/os cómodos y módico interés. Pujol 
y Co., Banco del Canadá, 518. Teléfo-
no M-2468. 
C7000 Ind.- 14 ag 
O" P B E Z C O UNA CASA M O D E R N A , céntrica, alquilada barata. Contrato. 
Renta $10.000.00 al año. Oigo proposi-
ciones. Dejan gran parte en hipoteca al 
}( por ciento; otra esquina con comer-
cio. Renta $6.000.00. $62.000.000. Dejan 
$20.000.oo hipoteca. Lago, Reina 28, jo-
ycrlr» KlLucero. 
33048 17 
I^ i Ü N T O AXTO, PBÓZIMO A D ~ t r a ñ vía de la calzada de Jesús del Mon-
te y la iglesia. Casa de azotea, mosai-
cos, sanidad, con sala, saleta, tres cuar-
tos v servicios, $5.500.00. Otra lujosa 
,y de cielo raso, con portal, sala, tres 
vuartos, salota, comedor, baño interca-
lado, un cuarto yserviclos de criados. 
Próximo al tranvía, $7.500.00. Lago, 
Reina 28, A-9115. 
33048 17 ag 
i Negocios en general. Venta y compra. 
¡¿Quiere vender su finca rúst ica o ur-
, baña, su establecimiento de cualquier 
'giro que sea, su automóvi l o cualquier 
I art ículo o animal de mérito o necesita 
dinero en hipoteca? Vea al hombre de 
los negocios, de 1 a 5 de la tarde, en 
Egldo. 21, altos. Teléfono A-1673. Abe-
lardo Sosa. Me hago cargo de cobros 





30.000, situadas en la Víbora. Se dan 
facilidades para el pago. 
Alcalde O'Farri l l y L u i s 
la tarde. Trato directo con su dueño. 
32183 14 ag 
y buen traspatio; .punto céntrico y a la • r* , 
brisa. Vista hace fe. No dejen de irla Jor mgento de Lamaguey, tiene tras-1 en 
a ver. Para informes en San Anastasio bordador exclusivo, bateyes, etc.. ape- Para familia. Buen 
entre Dolores y Tejar García. j • i» • L i o ' co alquiler. No compren sin verme 
17 ag rada y con las limpias hechas. Se Ven- Tengo buenos negocios. Informa: Fe-
derico Peraza. Reina y Rayo, café. 
ne comodidades para familia. Infor-
ma: Federico Peraza. Reina y Rayo. 
TENGO BODEGAS, DE $1.500 
todos los barrios, con comodldados 
contrato. Pagan po-
CB E Q U E S . PAGO E N S E G U I D A P O B sus cheques, los siguientes valores: 
Banco Español, 45 valor; Nacional, 75 
paga alquiler. Tle-^valor; Internacional, 15 valor: Dlgón, 
32363 
SOLARES YERMOS 
SE V E N D E N J U N T A S O dos buenas propiedades de $20.000 
S O L A R 6 X 22 Va M E T R O S 
E n $650, solar llano, 135 metros. E s es . 
piéndido negocio. Paradero Orfila; Re- Departamento 434, Apartado 150. Ha 
baña. 
de por enfermedad de su dueño. Se 
admite en pago parte en casas o te-
rrenos en la Habana. Para más infor-
mes, Villazón, Lonja del Comercio, 
VENDO CAFES 
90 valor; Córdoba, 85 valor. Venga en 
el acto y en una hora haremos la ope-
ración. Toda la cantidad que tenga 
tráigala en cheques intervenidos. Angel 
Godínez. Concordia, 153-B, altos. De 12 
32752 14 ag 
parto Buena Vista. Hay escritura, 
guras 78. Teléfono A-6021. Llanín. 
32972 , 17 ag 
F i -
¡02D 16 ag 
de todos precios y en todos los barrios. 
A plaeos y al contado. Informan: Rei-
na y Rayo. 
TENGO SOCIOS 
para bodegas y cafés . Inteligentes y 
con algún capital. Informa: Peraza, 
Reina yRayo, café. 
CHEQUES ESPAÑOL 
A la par. Los tomo con sólida garant ía 
hipotecarla, pagando el siete por cien-
to de interés por semestres. Deben ser 
mayores de mil pesos. Acepto hasta 
300 mil pesos. Manzana de Gómez, 212. 
E . Mazón y Ca. 
32790 14 ag. 
V ^ I B O B A . E N 95.200 S E V E N D E N dos 
Informan en i * solares en la calle de Jenaro Sán-
Estévez , por ¡ chez, entre Primera ySegunda, que mi-
den 10 por 35 metros cada uno, que 
hacen un total de 700 metros cuadrados; 
los dos con agua, aceras y alumbrado. 
Su dueño, Cándido López, Luyanó 78-B. 
32027 23 ag 
UNA GANGA 
Se vende una casa espléndida por la , 
, , . . ~ f O E VENDE UN SOLAK DE 860 V A B A S 
ó. mitad de SU Valor, fabricación de pn-l O con ocho habitaciones al fondo, mo-
m*r» ri laron — « i h i a H a MIH-A 1 c1ernas> de azotca y pisos de mosaico. I 
mera, oe citaron, esta situaaa entre|Le qUeda un frente que caben dos cha- , 
dos Avenidas, le pasa el carro por la I lecltos con su cerca de mamposter ía y 
i • , . , i reja entre dos lineas de caros. Se da 1 
puerta, con portal, sala, esplendida [ a catorce pesos vara fabricación y te-1 palería cerrada de nersianas v crista- rren0 y deJa parte en hipoteca. Si gaieria cerraaa ae persianas y cnsia- acaso convienei en Buen Retiro, calle, 
les, comedor al fondo, cuatro cuartos. Parque entre Concepción y Sta. Rosa. ; 
. j u • • • i j . a una cuadra del paradero de Pogo-
cuarto de baño intercalado, cuarto y jotti. 
servicio de criados, amplio garage, | 33055 ÍL.af 
patio y traspatio. Se deja parte en \?TS FUENTES GRANDES SE VENDEN 
h * • . m r f% j t i tres mil metro» de terreno a la ipoteca. Informan en Concepción y 
por 
dueños. Tengo buenos negocios. Infor-
ma, Peraza. Reina y Rayo. Teléfono 
A-9374. 
31681 14 ag 
Porvenir, botica. Víbora todos los 
días, de 2 a 5. 
32174 16 ag 
JUAN PEREZ 
¿Qnlfn rende casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas PíMtKZ 
IQnMa vende fincas de campo?. P K U E / , 
t Quién compra fincas de campo? I ' E K K / 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E U E Z 
Eos negocios de esta casa son serlos / 
reservados. 
BHasconín, 34. altos. 
orilla del río Almendares. Informa: 




CASAS Y TIABATO 
JL con l 
car por finca rústica de un valor has 
T E R R E N O S CON 
con buena renta y más para fabrN 
EN D E A D T A D S E V E N D E UNA CA-sa de dos plantas, compuesta de 4 
departamentos derechá e izquierda, cada 
departamento tiene sala, saleta, doá 
cuartos, servicios, baño, con bañadera, 
cocina de gas; otra de planta baja en 
el Reparto Santos Suárez, compuesta 
de portal, sala, saleta, dos cuartos ba-
ño con bañadera, comedor al foncTo y 
cocina. E s una ganga. A precio de mo-
ratoria. Informan en Paz y Enamora-
dos, al lado de la bodega. J e s ú s del 
Monte. 
31832 20 ag 
VENDO. P O R T E N E R Q U E E M B A l t -earme, varios solres en los repartos 
Párraga, Miramar, Almendares y Law-
ton, perdiendo diner*. porque quiero 
negocios rápidos. Aguiar, 116, departa-
mento 92. De 9 a 11. 
32793 14 ag. 
AÑOA V E R D A D : E N M I R A M A R . A 
media cuadra del puente Pote, ven-
do un solar y otro en Carlos I I I , a 
una cuadra da Ayesterán e Infanta, por 
que necesito dinero los vendo baratos 
y con muchas facilidades para el pago. 
Aguiar, 116, departamento 92. De 9 a 
11 de la mañana. 
32793 14_ag. ., 
SE V E N D E U N O R A N SODAR, SAN-tos Suárez, calle San Bernardino y 
Serrano, 10 por 50 a S7 vara, se está pa-
gando a plazo a la Compañía. Informan: 
de 1 a 6 p. m. Flores, 80, esquina a E n a -
morados. 
32661 14 ag 
VE N D O F A R M A C I A P R O X I M A A es- \ ta ciudad. Buena venta. Alquilen 
módico. Contrato largo. Casa de fa - ' Vendo bodegas, de todos precios y en 
milia. Joyería E l Lucero, Reina 28 A-1 
9115. 
33048 17 ag | 
EN A D Q U I Z A R V E N D O C U A T R O CA-bal lcrías cercadas de piedra, tres ca-
sas, dos de tabaco, caña, frutales may y 
yuca, todo en 7 mil pesos, mitad al con-
tado. 1-2895. Señor Rodríguez. 
31871 18- ag. 
C1RAN P I N C A T A N T O P A R A P R O -r ducción y crianza como para recreo. 
Vendo su contrato de cuatro años y to-i 
dos sus cultivos, animales y aperos. Lo 
vendo barato pero al contado. Díaz Min-
chero, Guanabacoa. Caserío Vil la María 
pregunten en la bodega. 
31650 14 a g _ 
V T E N D O F I N C A D E U N A C A B A D D E -
V ría, menos cordeles, frente carrete- i 
ra, al lado de paradro, terreno colorado 
de primera, gran pozo, árboles, en 4.800 
pesos. Gtra de una y cuarto, con muchos 1 
frutales, en 7.000 pesos. Señor Rodrí-
guez, sin corredor. Palatino, número 1. 
•Teléfono 1-2895. 
31871 18 ag. 
CHEQUES INTERVENIDOS 
Vendo 20 mil Internacional, al nueve por 
' ciento valor. Compramos Nacional, E s p a -
1 flota bonos y cheques de Córdoba y Di -
| gón. Hacemos hipotecas en 24 horas. 
Manzana de Gómez. 212. E . Mazón y 
Compañía. 
32790 14 ag. 
M. FERNANDEZ 
:o re< 
todos los barrios y cafés en las mis 
mas condiciones, a plazos y al contado. 
Informan Reina y Rayo, de 10 a 2 p. m. 
Teléfono A-9374. 
Hoteles y Casas de Huéspedes 
de todos precios. Soy el que más tengo ^ S & W & L S P V ^ t H S t m QSS?Sí*~ en venta por estar relacionado con sus | todos los bancos y en todas cantidades. 
CHEQUES Y LIBRETAS 
De Interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes. Se garantizan con todos los 
bienes que posee la Asociación No. 61. 
Prado y Trocadero. De S a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono 
A-5417. 
C6926 In. 15 8-
\ P R O V E C H E N L A O P O R T U N I D A D . Admito cheques hasta 5 mil pesos 
E n efectivo, 3 mil pesos y reconocer 
usted 7 mil pesos al ocho por ciento. 
Todo esto por una magnifica casa en 
calle comercial, con comercio, contrato 
largo. Renta 1.080 pesos al año. Mide 
9 por 30 varas. Azotea y resistente pa-
ra dos pisos m á s No perdemos tiempo 
con curiosos. Joyería E l Lucero, Reina, 
número 28. 
\ DOS D E U D O R E S D E DOS BANCOS Nacional y Español . Doy dos che-
ques, uno del Español , por valor de 1,800 
pesos, y otro del Nacional por valor de 
2,200 pesos. Los doy por dos años, sin 
cobrar interés, admitiendo garant ías de 
fincas rúst icas o urbanas. Pueden di-
rigirse por correo a su dueño, Juan A l -
fonso. Máximo Gómea, 32, Colón, Pro-
vincia de Matanzas. 
30364 26 ag 
Tengo dinero para colocar en hi-
poteca a buen tipo. Compro ca-
sas cuyos precios no sean exage-
rados. Operaciones rápidas. L , 
C640Í 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
NO COMPREN SIN VERME 
Siempre tengo bodegas en venta que son 
buen negocio para el que compra, se-
gún tengo demostrado a mis numerosos 
clientes. Figuras, 78. Te lé fono A-6021. 
De 12 a 9. Manuel Llenín. 
31930 16 ag 
POR NO PODBRDO ATENDER SU AHUEVO PRONTON: VENDO 40 dueño se vende en $3.500 un café J3l clones de a 100 pesos una. a 40 pe-
y fonda en Real 146. L a Ceiba, Puentes | sos Cada una, en efectivo. No admito 
Grandes. Informan «n dicho establecí- n¡ solares, ni nada, sólo harina. Señor 
También libretas de las cajas de ahorros 
den centro Asturiano y Gallego: pago el , 
más alto tipo. Necesito cantidades de | Su¿[rez C á c e r e S . Habana, 89 
todo en estos días. Operaciones rápi-
das y mis asuntos son serlos. Aguila, 
número 245. Entre Monte y Corrales. 
32894 14 ag. 
INERO DO DOY EN HIPOTECAS, 
del 8 a 18 por ciento y compro y ven-
do fincas ús t i cas y urbanas y solares. 
Pulgarón. Aguiar, 12. Teléfono A-5864. 
32780 14 ag. 
10d.-23 
miento. 
31426 18 ag 
Y 3 
V E N D O T A D I i E R 
IDRIERA DE DULCES Y PRUTAS. 
E n una de las calles m á s transita-
das de la ciudad se vende una magní-
fica vdirlera de dulces de reciente cons-
trucción. Se da en ventajosas condicio-
nes, por no poderla atpnder. Informa: 
0 * ^ sUtrertedfl mucho " p o r v e n i " ^ :A1varez; Egidb. 67, almacén de v íveres 
usted lo ve le gusta, mejor no lo en-1 \¡}SZ aK 
DE INTERES 
ta $10.000.00 L a s casas rentan $ 1 200.00 ; Negoc,og en genera,. compra y vent 
21 «^0«ATereTV0. tle. och<> ^ ' i vara8- Oejo, ¿Quiere comprar fincas rúst icas o u 16.000.00 en h ipótes i . Desde u n a ^ a b a - banas 0 establec¡mient08 de todas clas, 
Hería acepto. Han de ser buenos terre-i de giro y en toda la Isla. 
nos. Joyería E l Lucero 
33048 
1E V E N D E UNA CASA CON 1.600 
metros en Son Rafael y San F r a n -
cisco E l tranvía le da vuelta a la es-
quina la que produce muy buena renta, ! chauf f eíi 
«on siete departamentos que dan frente i 
a la talla de Sa# Rafael y 4 departa- —'— 
Infntos • on frente a la calle de San | "y^ENDO 
clases 
_ colocar su 
Keína ¿8. dinero en hipoteca o cualquier negocio 
IT^a? que ustedes deseen? Vea al hombre de 
i loa negocios, de 1 a 5 de la tarde, en 
lEgido. 21, altos. Teléfono A-1673. Abe-
; lardo Sosa. Me hago cargo de cobros de 




y Gallano. Esteban Oll-
16 ag 
Román, Empedrado, 30, altos. Departa 
mentó número 32. 
32786 14 ag. 
A DOS QUE DEBAN AD BANCO IN-ternacional y tengan que liquidar, 
vendo una libreta de cuenta corriente 
o acepto alguna proposición que crea 
conveniente. Para Informes: M. Vidal, 
Sitios. 176. Te lé fono A-6452. 
32800 15 ag. 
MANUEL CASTILLO 
Galiano, 35. Teléfono A-6995. 
Compro cheques y libretas de los 
bancos Digón, Bances y Caja 
- del Centro Asturiano. Compra y 
venta de casas y solares. Doy di-
nero en hipotecas al mejor tipo que 
nadie. Seriedad y reserva. 
C 6079 2S-d I . 
POR T E N E R Q U E A T E N D E R N E G O -CIOS de más importancia nos vemos 
obligados a vender una tienda en mag-
ilficas condiciones y bien situada, por j - |^xTEN NEOOCIO 
CAPE VENDO DOS DE DOS 1CEJO-res de esta capital, en 7.000 pesos 
cada uno. Buen contrato, buena venta, 
poco alquiler. Para más Informes, Gres- | 
po núm. 9. de 2 a 4. Marín y Pifión. 
31645 19 ag 
DE TRES A CUATRO MIL PESOS ofrezco para colocar en primera hi-
poteca al 10 por ciento. Trato directo 
con el Interesado. Cerro 540, esquina a 
Arzobispo. 
32728-29 26 ag 
un precio sumamente razonable. Infor-
man, Escobar, 94, por Neptuno. 
33045 16 ag 
U E V E N D E N 800 V A R A S D E T E R R E -
O no frente a la línea, a quince minu-
tos de la Habana, a peso la vara, mi-
tad contado, resto a plazos cómodos sin 
interés y sin corredores. Su dueño: altos 
de Payret, por Zulueta, Departamento 
13. de 9 a 11 y de 2 a 5. Arguelles. 
32697 14 ag 
ag. 
francisco Todas de altos y bajos con ex-
cepción de Ion departamentos A. B . C . 
que son de un solo cuerpo y le pertene-
cen todos sus arrimos. Informa su due-
|ña: H. 95, entre 9 y 11, de 12 a 2 y de 
17 a 9. > 
3307 9 • / 21 ag 
SE VENDE EN DA CADDE DE AOUA-cate, cerca del palacio, una casa de 
dos plantas, compuesta de sala, saleta, 
•tres habitaciones, cocina y servicios. Su 
costo, $18.000. Dirigirse a M . M : Apar-
tado 139 4. Para ser procurado. 
32833 15 ag 
"GAÑOA 
E N DA A V E N I D A D E S E -
rrano entre Santos Suárez y Santa 
Emil ia , la amjHia y bien ventilada re-
sidencia acabada de construir con Jar-
dín, portal, s a l a saleta, de cantería tres 
SOLAR, W / i X 40 METROS 
E n $1,750 vendo solar, llano, a la brisa, 
500 metros. Avenida 6a., Reparto Bue-
na Vista, parte alta, cerquita de tranvía 
de Marianao. Figuras, 78. Teléfono 
A-6021. Manuel Llenín. 
32529 14 ag 
ENVENDE U N D O T E DESTERRE NO, 
de esquina, compuesto de 1250 va 
SE VENDE 
una vidriera de tabacos y quincalla, en 
"la-
11. 
POR T E N E R QUE 
JL> ausentarme vendo una panadería 
con bodega de v íveres finos y mucha 
cantina. E l horno es moderno de los 
FACILITA DINERO 
E n primera y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. Prés tamos a 
propietarios y comerciantes en pagarés , 
pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoaín, 34, altos, de 9 a 11. Juan Pé -
rez. 
INVIERTA SUS C H E Q U E S A L A PAR 
En la compra de solares, casas y au-
tomóviles. No dem.ore en hacerlo y 
salve su dinero. Venga a verme y tra-
.-nn -ir„i„ „> i„<.„,^,„¿. vro fe. E l alquiler será moderado. Contra-
JoOO. Vale el doble. Informes. Jesús Ma- I to el q ^ ^ ^ - - E i quc vende es due-
ño de la finca. Demás Informes en Mon-
te 2-D. Francisco Fernández 
ría, 20, interior, 1 y medio, de 9 
mañana. Santiago Pérez. 
33057 19 ag 
CHEQUES EFECTIVO 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z . Doy dinero 
• en hipoteca sobre casas en la Habana, 
mejores de la Habana, capacidad para Ccrro Vedado y / o s ú s del Monte. Tam- faré de encontrar rolicación nara la 
5000 libras de pan; en l a aetUaUdad-M- b f t o W u t O cheques en todas cantida- ^ . j " C O n ^ " / P ^ 'a 
tá echando 9 sacos diarios. Vis ta hace | des a ml<, favorecedores y clientes q u e 1 * ' ' . . A 
lo deseen. Operaciones rápidas T mis 
asuntos son serlos. Aguila, número 245, 
entre Monte y Corrales. 
32893 14 ag. 
32379 15 ag 
GANGA. SD VENDE UNA BODEOA en la Calzada del Cerro, esquina a 
Santa Teresa. Se da muy barata por 
dueño Informes, 
SE VENDE 
En diez mil pesos al contado, una so-
ciedad de servicios profesionales, í e - ' f a ^ g m t ^ c e r í o , 8 ^ ! 
galmente constituida; tiene vida pro- 32408 
pia por los años que lleva de estable-
cida, con bastante crédito por la se-
riedad y el cumplimiento de su come-
tido. Cuenta con dos m.il suscriptores. 
15 ag 
s E VENDE UNA BODEOA SODA EN 
mucho porvenir. Se da barata. Infor-
marf e nJesús del Monte, 340 antiguo. 
Pregunten por Pancho. 
SlSSS 23 ag. 
CHEQUES CONTRA MERCANCIAS 
Confeccilones para señoras, n iños y hom-
bres y út i les de casa; recibo cheques 
intervenidos de todos los Bancos, a la 
par, contra mercancías al por mayor y 
menor. Manzana de Gómez, departamen-
to 552, de 9 a 10 y de 2 a 4. Manuel 
Plñol. 
32295 19 ag 
cantidad que usted tenga. Mario . 
Dumas. Teléfono A-2416. Obispo, 63, 
Habana. 
24 ag 
Cheques del Español y Nacional. Ad 
raitimos hasta 4.000 pesos a cambio 
ras, con una casa de portal, sala, co-1 que producen quinientos pesos mensun-
medor, tres cuartos, cocina, luz. agua j i 
y servicios sanitarios: a una cuadra y i les, sin deudas de ninguna clase, que 
amplios dormitorios, cuarto de baño in-i media de los paraderos de los tranvías I a v f . n J J i n J n , » ,.1-1 radin «n nna rar'im 
tercalado a todo lujo, sala de comer al del Cerro. Se da barato por tenerse que 1 " í -Wnaienaose üei raoio en que 
fondo, una hermosa galería cubierta de alsentar su duefio en el presente mes. resultaría UU gran negocio. Tratare-
SE VENDE UN BUEN Kiosco DE de ropa, v í v e r e s , vinos y licores. De-bebldas, con buenas condlclonesñ. Pa _ . _ • ._ _______ 1, 
ra Informes, Factoría y Corrales. Café, seamos tratar Con quien conozca la 




EN E D C E R R O , vendo una casa de sala, . comedor y 
cristal, cocina, dos cuartos altos y ser-
vicio de criados, un amplio garage, pa-
tio y traspatio. Los techos decorados a 
todo lujo. Los pisos f in ís imos. Precio. 
Í8.500.00 en efectivo y reconocer una 
hipoteca al 10 por 100. L a Uave en la 
bodega y su dueño en Serf^lio 11 de 11 
a 1 y de 5 en adelante. 
V E R D A D , i 32084 16 ag 
dos 4 T E N C I O N . S E V E N D E M U Y BARA-cuartos, cocina y servicio sanitario: ta una casa de dog piantas ataba-
itoda de mampostería. en $5.000; pre-1 da do construir en la parte más fresca 
« o de moratoria. Informes: Infanta, 22 , de ia v íbora , situada en la calle Se-
entre Pezuela y Santa Teresa, Cerro. • pUpn(]a entre Josefina y Jenaro Sán-
'•L'as Canas. chez. A dos cuadras de la Calzada en-
E_ 1 — tre los paraderos de los carros de Je-
N E D C E R R O . V E N D O U N A esqnlna | s0g dci Monte y Havana Central. Com-
con su accesoria, alquilada con es- \ puesta cada planta de sala, comedor, 
taolecimiento y una casa con portal. ¡ cuatro grandes cuartos, cuarto de ba-
•ala. comedor y dos cuartos. Servicio ño completo, cuarto de criados y servl-
•anitarlo. Todo de azotea, citaron; a c)os haii cocina y servicio de agua 
tres cuadras de los tranvías . Calle as-1 caiiente en todos los aparatos; Instala-
xaitada. Aprovechen esta ganga. >»o se!cj6n eléctr ica por tubería oculta. Cons-
,vendtí. se regala. E n $1 1.000; para In 
formes, Infanta 22, entre Pezuela y 
Informa Antonio Esteba, en Aguiar 
por San Juan de Dios. 
82332 17 ag 
I OMA A V E N I D A D E ACOSTA, propia J para una residencia, un panorama 
precioso. Desde allí se domina toda la 
bahía yla ciudad, el terreno tiene mil 
metros 25 por 40 y se vende muy ba-
rato. Informes en Carlos I I I 3S. es-
quina a Infanta, te léfono A-3S25. 
30989 31 ag 
CADDE E D O R E S E N _ J E SUS 
vendo una esquina con 
trescientos metros, todo fabricado de 
mamposter ía y azotea. Precio, diez mil 
quinientos pesos. Informan en Carlos 
I I I . 38, esquina a Infanta, teléfono A-
?825. 
30989 31 ag _ 
SOLARES A L COSTO 
7>UENA OPORTUNIDAD. SE VENDE 
mos solamente COn personas senas, I J un taller de ebanistería por la mi _—. , „ J , -^1. — «- - tad de su valor, montado con aparatos 
solventes, que se decidan por nuestro modernoB( casi nuevos. Para informes 
negocio. De una a tres de la tarde en en Rastro núm. 10, altos, a todas ho-
el escritorio del café de Martí y Be- ra3io35 i « . a » 
lona, Monte y Amistad. 
!29o4 15 ag. 
"VENDE" UNO 
EN DA del Monte. 
/ ^ l A E E V I D R I E R A . S E 
\ j en barrio comercial, cuatro artos de 
contrato público, se corre con toda 
la casa y és ta reúne condiciones para 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Cerro. L a s Cañas. No Santa Toresa, 
'corredor. 
KW F A D O U E R A S V E N D O U N A OA-sa de mampostería, techo de tejado, 
*n muy buenas condiciones. Con once 
tetros de frente por 25 de fondo. Con 
'•els cuartos"y dos accesorias. Entrada 
independiMUe. A dos cuadras de la cal-
cada. Se aa en nueve mil pesos. Infor-
por luoerm utu.iu. v .on»- | Cedo contratos solar Los Pinos, a $1.25 
trucción de cemento armada, no s i cn- lvara . otro detrás de Henrv Clay, a $5; 
do las dlvlones Interiores sino de la-1 otro i(nea ia playa, Marianao. a $3.50. 
drillo; carpintería de primera; techos j Todos 8e Ceden por lo entregado. F igu-
EMPLEADOS 
montar un buen hospedaje; hacer nepo- • . • i i r" 1 • .^.^ _ 
rio pronto, puesto que uno de los so- tomamos CheqUCS del ü O D i e n i O y 
de todos los Bancos en liquidación. 
La Fe y Ca. San José y Prado. Te-
léfono A-6171. 
dos es tá enfermo y no puede atender-
lo. Informa: Ulplano Men<Vndez. Café E l 
Recreo de la Machina. San Pedro, nú-
mero 6. 
32934 22 Rg. 
monol í t icos . Esca lera de mármol. E l 
precio es de dieciocho mil pesos. Para 
más informes, su dueño, en segunda nú-
mero 32. No se quieren lateros. 
32597 15 ag 
JJ?es: Infanta, 22. cntr-í Pezuela y Sta. 
leresa. Cerro. L a s Cañas. No corredor. 
t , N E L CERRO, VENDO UNA CASA 
AJ de portal, sala, comedor y dos cuar 
¡ios, de manipostería y azotea, a tres 
cuadras de los tranvías. Calle asfaltada. I 
J_'anga nunca vista por» tener que em-1 
' • i r ^ 8 ' ' para el extranjero. Se da en i 
f í .soo. Informes: en Infanta, 22, entre 
•Z CAMBIA UNA CASA E N DA VIBO-
J ra. dos cuadras de la Calzada, oon 
mucho terreno, por una finqulta cerca de 
la Habana, de una caballería de tierra 
más o menos. Su dueño. Buenaventura 
y Dolores. Teléfono 1-3429. No corredo-
res. E n la misma se vende un Ford. 
32675 14 ag 
ras, 78. 
31930 
Teléfono A-6021. E l duefio. 
1C ag 
SE VENDE UNA TIENDA 
de ropa, peletería y sombrerería, 
en un pueblo de la provincia de 
Santa Clara,x de los más ricos de la 
•"íl ng 
COMPRO CHEQUES 
de todos los bancos, así como del Go-
bierno en todas las cantidades; los pa-
go en efectivo, en el acto. Informan en 
J e s ú s del Monte, 73. Teléfono M-9333. 
- 32482 - 1 6 a g . _ 
/ ^HEQUisS DED NACIONAD. S E COM-
Vj pran 30 mil pese 
po. También de Dig< 
bancos. Hacemos otr 
tajosas con los misn 
1 mán. Mercaderes, 11, 
, to 16. 
31872 
inflo buen ti-
n. Español , y otros 
s negociaciones ven 
os. Guerrero y Guz-
altos. Departamen-
18 ag. 
mercancía. J . Vieites, S. en C . Picota 
núm. 45, de 7 a 11 a. ro, 
32756 14 ag 
Admitimos checks en cambio de mer-
cancías ha«ta 100.000 pesos, de todos 
Cheques de todos los bancos 
Se compran, pagándolos en ei c^cto; 
también compramos libretas do las ca-
jas de ahorros de los centros Asturia-
no y Gallego. Heres y C o , Aguiar, Z<a. 
Teléfono M-524S. 
82478 19 ag. 
los Bancos. No hacemos oferta, | C S S . S P ^ S S T 
correo. Trato personal. £1 que no ven-
ga a hacer negocio que no haga per-
der tiempo. Hijos de Pacheco. Picota 
núm. 53, Habana. 
31982 14 ag 
TENGO S2.500 P A R A P B I K E J t A H i -poteca al 12 por ciento sobre casas. 
N'o trato con coredores. SI le Interesa, 
pase por Obrapla número 116. Pregun-
ten por Higlnlo. 
33063 21 ag 
MANUEL DE J . A C E V E D O SS VENDE UN SODAS DE 320 ] tros en la Avenida de chapie y provincia; y si no quieren las exis 
San Francisco, en la Víbora, a media . i i » » , 
oon cuadra de la calzada de Jesús del Mon- tencias se venden los armatostes Notario Comercial, Obispo num. 59. 
ro' R o s a ' ^ ' n ^ S ^ s ^ T s q u i n a ^ a y vidrieras, mesa de-cortar y de Depto. núiw. 5 y 6. Teléfono M-9036. 
Ba^arrate. Chalet Arturo. ^ ^ ' sastrería, horxnaje de sombrerería Compro y vendo checks de los Bancos 
r . O N S T S D C C i o N DE CASÜTSI us"-- y todos los enseres de la tienda, . ^ P ^ 0 ] ' Nacional y demás afectados 
\ j ted quiere fabricar una casa, no- | 1 1 - j 1 en iiouidacion, casas, solares y valores. 
AD COMERCIO GKAN O P O K T U N I - - t r o s se la fabr icamos^ le f i r m a ™ * pues el dueño desconoce el giro y j T ^ hipotecas en la Ha-
A dad. Se vende una casa en la calza- ^ ^ ^ ^ ^ J t o ^ t S ^ Z , 0 . V ^ todo- ^ C a s a tiene de 16 | b a ^ y ^ £ £ ¿ ^ con 
BANCO NACIONAL 
Y ESPAÑOL 
Se reciben checks de estos 
Bancos a la par como cuota 
de entrada en pago de sola-
res y casas a plazo. Llame a 
Montalvo: M-9494. Obis-
po, 5 0 , altos. 
31984 16 ag 
da del Monte, de Angeles a Antón x^c-
cío. casa de esquina, con 385 metros " r ^ í a ^ r o U Maís" * 8 mi peSOS de existencias; aun-„,,r,Ar-a,ina So ,1.-.in «id mil ñor í affoa Dreria. .NO oiMaarse. I r » ^tzueia y santa Teresa cerro L a s Ca- cuadrados. Se dejan $40 mil por 5 
«as. No corredor al 8 Por clento. 0 se alquila. Se 
r j A N O A V E R D A D . 
y* í l o r e s , cerca de 
bantos Suáres 
E N DA C A D D E 
los tranvías de 
- — v e n d o una casa con por-
v • S S " «aleta y dos cuartos, cocina 
^tirio 08 sanitarios, toda de mampos-
. m a y azotea en lo m á s céntrico del 
años 
hace ¡0318 26 sp que no tengan todo el dinero ha-
los interesados. 
• 33062 18 ag 





EN E L VEDADO 
con cnrroAny T>â » - ~ ' - — ~ i ciña y portal, entroncada a el alcanta-
.Janta 22 entr^PezueTa v ^ n ? I Se entrega desocupada. Su due-
C«TO. Las Cañal T"633- ño en el Pasaje Crechería. número 44, 
32812 air Vedado. 
TTV^-—— f - _ a 5 - 32056 10 ag. 
U ~ D O S C I E N T O S P E S O S Y B E -
1 * o ^ t i n 0 c C a e ^ 3 ^ p - ^ ^ Í f 8 ^ r é ^ « T e / S | Se vende un bonito chalet; muy bien 
saia comedor, tres cuartos y I situado, con jardín por cada lado y 
bada de fabricar, para numerosa flim}- \ | a c s I . t ¿ Los tomo con sólida garant ía hipoteca-
Üa, hecha a todo lujo, en lo mejor de caPltal en la casa- casa Y toao .ri pagando el 7 por ciento de mte-
la caUe de San Mariano, informes: su es nuevo y esta en un punto de los iSt3 Jf .roosTc^roeShaDs^$3oTooo.a^! 
dueño, * o ¿ r í g n a , 28, enírr San In- mejores. Para más informes, dirí- za?3O0^e G6mez• 212- E - Mazón JÍ6C°-
' jecio y San Benigno. Teléf. 1-1672, janfe a Muralla, 50, en casa de !' lírñT/vrrr^A c r v i n r r - r » o 
869 15 ag. M0„„QI D „ J - i r k n l r U l h L A b U l K t t l A S 
TENQO DERECHO A ESCT- M a n u e l R o d r í g u e z . Habana. 
CHEQUES Y LETRAS DE D1G0N 
Compro en cualquier cantidad. Compro 
y vendo de los d e m á s bancos. Manga-
na de Gómez, departamento. 552, de 8 
a 10 y de 2 a 4. Manuel Piñol. 
32651 15 ag. 
ODA». 
^ ger uno donde quiera, del Plan Be-
tenguer. Lo vendo perdiendo algo L o 
vendo perdiendo algo. Para Informes, 
calle D núm. 15. Vedado. Me costó $500. 
32252 14 ag 
C6976 I5d.-13 
Bctu!^2£j ,hxent* de contribución y 
* á n d ; z nnn8,eBUr^a en Pesos. Her-
m a s a,üiano' 54. Peluquería. 
— — ~ 16 ag 
5al. sala, ¿ u . ^ , ! ^ comPuesta de por-
t*ok 1^ se^ríc^:- ?S partos , cocina, to 
•dadea p a r T e l DaW^rvIn y patl0 
predorea t'ara fn0; No se trata 
^ntro Santa Klmnformea: S « r n _ , 
f i íonte d0 j V^11* y Zapotes. Jesúk del 
F a c l U -
con co-
er ano. 54, 
32S42 
ftos. cocina A^.J15la; .s?'?ta- tres cuar-
$6.500. Pueden de-^ . cocina corrida, 
i««RMÍ'r0co0¿ %aí P ? / «'ento. Informa, J¿ -
T $2862 San. Carlos, loo. Habana 
l«. _ 16 ag 
E 
N TTTDIPAN 
la Estac ión 
TINA CXTADKA D E 
a una cuadra de 
Ayesterán. vendo una casa con su frente garage y árboles frutales, v¿rag a ocho pe30S por la sitUación en 
Con un total de 1.100 varas de terre-I que se encuentra situada se presta bien 
_ „ _ , c t i * 1 para una Industria o un gran garage, 
ta l l e Enamorados y oan Julio, informan en Carlos I I I 38, esquina a 
OCASION. POR NO PODERSE aten-der se da en precio de ganga una 
vidriera de tabacos, cigarros y quinca-
lla, situada en punto céntrico. Zulue-
ta 73, casi esquina a Monte. Tiene con-
trato. 
32849 22 ag 
Tomo desde 10.000 a 50.000. pago el 9, 
'10 y 12 por clento, doy absoluta ga-
rantía, lugares céntricos, con buena ren-
ta. E . Mazón y Co. Manzana de Gó-
mez. 212. 
33064 16 ag 
A LOS SEÑORES QUE TENGAN 
CHEKS INTERVENIDOS 0 LIBRE-
no 
Reparto Santo^ Suárez, Jesús del 
Monte. Informarán en la fábrica al 
lado. 
326S7 16 eg 
Infanta. Teléfono A-3825. 
30989 31 ag 
\ 7ENDO MI ESTABLECIMIENTO DE víveres montado a la moderna, si- T A S D E A H O R R O S F N I O S RANí 




de ganga, por no ser del; COS ESPAÑOL Y NACIONAL 
^ "••EJÍDO A PRECIO DE un chalet acabado de construir, 
SITUACION 
con 
sala, salón de comer, cinco cuartos, ba-
f.os. galería, cocina, portal. Jardín, tras-
patio y garage. José de la L u z entre 
Santa Catalina y Milagros. Víbora. I n -
forman Dragones 74. 
32738 , 17 ag 
CONSOLIDE SU DINERO 
¡comprando una pequeña finca en lo me-
jor de la Habana, frente a " E l Chico" en 
el Wajay. Todas estas fincas tienen 
frente a la carretera, gran arbolado, 
agua abundante y luz eléctrica y la ven-
taja de entregar el 10 por clento de con-
tado y el resto en 4 años. Para infor-
mes y planos. Habana, 82 
A-2474. • 
C6189 
Si usted desea invertir sus checks in-
tervenidos con sól idas garant ías para 
recibir el Impórte en cantidades paga-
deras por mensualidades con interés 
puedo pagarles sus checks al 90 por 
clento de valor. Doy garant ía absoluta 
para la invers ión de estos cheks. Trato 
,, . . , , „ . „ , directo con los tenedores de checks. vlsl-
Q E VENDE. UN BONITO NEGOCIO A teme y le Informaré de todos los Vor-
Kl persona que quiera trabajar con po- .menores del negocio. Informa- U do 
co capital y buenas utilidades. I n f o r - i j . Acevedo. Obispo, 59, altos del café 
TeRto-
20 ag 
E VENDE DA VIDRIERA DE I3TJD-
ces y fruías de San José y Belas-
coaín a precio de situación. Informan 
en la misma. Café L a Eminencia. 
32736 17 ag 
12. Teléfono mes: Monte y Suspiro. Puesto de quin- Eurona. Departamentos 5 y 6 ' 
Tnfl m » callÍ^1?eñor RIos- ino M-9036. * • Ind. 10 Jl | 32011 u ag I 33061 ^ 
ag 
DINERO 
Tenemos dinero para colocar 
en hipoteca a buen interés so-
bre propiedades en la Haba-
na, C e r y , Vedado y Jesús 
del Monte. 
ARELLAN0 Y HN0S. 
Empedrado, 16.' 
TELEFONO A-8297. 
32548 16 ag 
T R A T O D I -
I4.4S4.10; de D i -
gón Hermanos, $1.207.01. Admito propo-
siciones en compra de una casa, o para 
hipoteca Andrés Poblet. Apartado, 2335, 
Habana. 
32352 18 ag 
DINERO 
Podemos conseguirle di-
nero efectivo sobre sus 
POLIZAS de «SEGURO 
de vida. Aunque hayan 
caducado. Comuníquest 
con 
PUJOL & Co. 
Banco Canadá, No. 518 
Aguiar esquina Obrapía 
Teléfono M-2468. 
C6921 6d.-10 
CHEQUES Y LIBRETAS 
Compramos de todos los Bancos y en 
todas cantidades a los mejores tinos 
de plaza. Pagamos en el acto y on efec-
tivo. Compra y venta de valores nacio-
~?ies^A1^ed0 Garcla y Compañía. Man-zana de Gómez. 233. 
32434 19 ag 
COMPRO CHEQUES 
del Nacional, Español . Dlgón. etc pa-
gando el mejor tipo. Hago otras nego-
ciaciones ventajosos con los mismos 
Ouerrreo y Guzmán, Mercaderes. 11 a l -
tos. Departamento 16. 
32269 1 ag. 
A DOS DEPOSITANTES DE DOS Bancos del interior. Pueden mandar-
nos sus libretas, mediante consulta pa-
ra su liquidación al precio que les coti-
cemos. Escríbanos: Alfredo García y Co 
Manzana de Gómez, 233. 
31016 lA 
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C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. etc. S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S . JAR* 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., ctc 
CRIADAS DE MANO i colocación. Sueldo 20 pesos. Calle 2, 
Y MANEJADORAS ¡número 15-B-entra 13 y 15-
S E r a S ? o ^ ^ A a u C e 0 ^ A e n p t a A LOS VENDEDORES Y PERSO 
32950 15 ng. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE sepa su obl igación, si no que no se 
jadora, que sepa su obl igac ión y He- presente. Calle 19, n ú m e r o 230, altos, es-
ve a l g ú n t iempo en en el p a í s , para aten quina a F . Vedado. 
der a un solo n iño . Se da buen sueldo 32836 1» ag 
' y ropa l impia . I n fo rman en Indus t r i a | 
125, esquina 
32987 
a San Rafael. 
16 ag 
C^E SOIÍICITA UNA JOVEN PENIN-
O Eular, para criada, que entienda a l -
go de cocina. Neptuno 88, Habana. 
33068 Í6 ag 
O E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
A entienda algo de r e p o s t e r í a . Ind i s -
I pensables referencias. Calle K n ú m e r o 
194, entre 19 y 21. 
32892 14 ag 
ÑAS DESOCUPADAS 
Toda persona, por inexperta que sea, 
puede ganar 10 pesos diarios ven-
diendo los artículos que rematamos. 
10.000 gruesas botones de nácar fi-
nos, a 0.05 gruesa. 
1.000 docenas pañuelos hombre, blan-
cos, a 0.60 docena, 
INGENIERIA E INDUSTRIA 
Talleres Electro-Mecánicos 
En los bajos del gran Hotel Pa-
rís, situado en Misión y Zulueta, 
frente a la Estación Terminal, se 
han establecido unos grandes ta-
lleres Electro-Mecánicos que vie-
C !• • I f OE NECESITAN CORRESPONSALES ! 
OC C O m p r a i l trapOS IimpirSc I n t O r - l h y Representantes, on cada ciudad y I p r t r i f r n . wvpn v n - . - ^ 
mes en esta Administración. fe^^so^r V o ^ r T ^ r c b f S | SOCIEDADES Y EMPRE-
SAS MERCANTILES COSTURERAS 
¡EE.. U U . 
30228 
PARA COSER EN E L T A L L E R Y ¡Se solicitan muchachas para liquidar 
EN SUS CASAS [2-000 pares de zapatos a $5 00 que 
« , ". antes valían de $15.00 a $20.00. be 
Las solicitamos pracbcai en ropa prefieren las de pie pequeño. S. Be-
ds señora y niños. Pagamos íes nejam. Bazar Inglés, San Rafael es-
E 
N SAN !• AZARO, 54, ALTOS, PRI- ; 
buena cocinera del p a í s . Sueldo conven 
cional. 
32795 
mU5eJnen a llenar una necesidad sentí- ^ í 0 ™ Pecios y garantizamos el.quina a Industria 
' i trabajo para todo el ano. Deben: 
/ B O C I N E R A . N E C E S I T O TJNA C O C I -
En San Francisco, número 22, en-
tre Delicias y San Buenaventura, 
Kenarto Lawton, Se SOllClta Una ñe ra , y hacer l impieza general de 
' la casa, pequeña . Solo hay un mat r imo-
nio. F á b r i c a y Santa Felicia, L u y a n ó . 
Te lé fono 1-3648. Bot ica . Si no es t r a -
bajadora que no se presente. 
32301 14 ag 
lina, a 1.75 docena. [da en la República, pues no so-
j500 docenas corbatas de seda, coló-llámente se dedican a la Reparación 
1 i res, a $3.00 gruesa. 
criada que duerma en su casa. 
CRIANDERAS 
SE S O L I C I T A UNA VTU C E A C H I T A para ayudar en los quehaceres y que 
duerma en l a colac ión . Sueldo 15 pesos. 
Calle 2, n ú m e r o 15-B., entre 13 y 15. 
32951 _ 15 ag. 
T ^ N A B n J J E R P A U A C R I A D A Y CO-í ^ 
U cinar a dos perronas, se solici ta, ge solicita una criandera para criar 
Sueldo $25.00 l í qu idos . In forman, Cres- ¡ 
po 7 y medio esquina aRefugio. 
32S74 15 ag 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
O no en Juan Delgado y Milagros , V í -
bora. Sueldo ?20. 
32SS5 15 ag i 
S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
O pa trabajar en L í n e a 80, esquina a 
A. Te lé fono F-6195. Sueldo ?25. 
15 ag 
un niño de cuatro meses. Cerro núm. 
751, Habana. 
329G3 17 ag ' 
CHAUFFEURS 
ASríSANTES A CHAUFFEURS 
e Instalación de aparatos eléctri-
cos en general, si que también al 
montage de toda clase de Indus-
trias. 
Estos talleres están dirigidos por 
el Ingeniero Electro-Mecánico don 
José María Díaz, alumno del Co-
legio Electro-Técnico de Ingenie-
ros y Director de varios montages 
a;de importantes fábricas en Euro-
p a . 
CJE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
i.T joven, blanca o de color, que estó 
acostumbrada a manejar n iños . Tiene 
que ayudar algo a la l impieza. Se piden 
i of orencias. Empedrado. 4G, altos. 
32904 19 »S 
( J i T s O L I C I T A UNA H U E N A C R I A D A 
O para habitaciones y coser. Calle 11 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida im folleto de ins t rucción, g ra t ín , bre 
4, Vedado. 
32930 18 ag 
V J O L I C I T O M U C H A C H A P A R A C U I -
VJ dar un niño de corta edad y ayu-
dar a los quehaceres de la casa. Tie-
ne que dormir en la colocación. Es tre -
lla 64, entre Sa nNlco lás y Manrique. 
32924 15 ag 
franquiw. a Mr. Albert 
Lázaro. 240. Habana. 
1.000 docenas calzancillos B, V. D. 
a 5.00 dooena. 
400 chales de seda en colores, a 12 
pesos docena. 
400 docenas calcetines niño, olán, a 
1.20 docena. 
250 docenas calzoncillos largos, a 
6.00 docena. 
100 docenas camisones bordados, a 
0.45 uno. 
100 d - n a - a y u d a s madapolán, u u , * , ™ . ™ . . . .uro- . ^ ^ Q , , 
100 docenas camisones con encajes,.3' , I So l i c í t a se socio capi ta l is ta para nueva 
f*. I T_ J 1 . i • r i indus t r ia c i n e m a t o g r á f i c a . C á r d e n a s , 6, 
a 0.45 uno. Uno de los trabajos preteren- bajos. De 10 a 12 y de 3 a 5. 
50 docenas camisas de viery. Hom-; tes de estos talleres, será la cons- I G2700 
trucción de Acumuladores de to- ! S E SOLICITAN VENDEDORES AM-
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE 1A 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
0.90 una. 
C. Kelly. San ÛL> docenas camisas de vichy, niño. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
0.50 una. 
Y etc. etc. etc. 
G A L I A N O 17 
6410 80-d-22 
1 ^ a r f n ^ ? ^ í Vendedoras. Agentes. Se solicitan pa-
CJE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
VJ limpiar habitaciones y repasar la ro-
pa. Sueldo 30 pesos y ropa limpia. Re i -
na. 83, antiguo, altos. 
32T91 14 ag. 
OB SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
O peninsular, que sea formal y tra-
bajadora, trayendo informes de la ca-
sa que estuvo. Sabrá repasar. Despuós 
ílo las diez de la mañana. 30 pesos, ro-
pa limpia y uniforme. Calle 5a., número 
19, altos, entro G y H, Vedado. 
32777 14 ag. 
(>E 
O de Salvador F ro jan . 
c^tan dos sobrinos. I n f o r m a n en Salud, j ra exponerles la oportunidad de ga 
32982 16 ag j nar el dinero qne quieran. De 9 a 11 
SABER i y de 2 a 4. Pregunten por Hygia, en 
Teniente Rey 31. Se trata de un pro-
bulantes domicil io, para J e s ú s 
na<; r a n a r i r l a r l p c r n n r a í a t rlp r*»- \ Monte, Víbora y Luyanó, de ambos 
aas capacidades con cajas de ce-isexog Se trata d /artIcui0 . s qUe todo 
mlnirlp n a r a aiifr>móvilp<s nnp a r l f - Io1 mundo los necesita, y todos los que lUlOlde, para automóviles que adC |quieran venderlos, teniendo ?3.00, se 
más de ofrecer Una grandísima re- Ies- a ^ u r a Que ganarán 5 6 6 diarios. 
LAZARO SANCHEZ DESEA el paradero de Ramón Sánchez y R a 
faela Sánchez, que hace año y medio 
que no sabe de ellos. E l l a paraba en la 
posada de L a Parra, calle Sol núm. 115. 
M i paradero, Cerro, calla Moreno nú-
mero 35. 
3177 . 15 ag 
VARIOS 
ducto de fácil salida. 
32703 14 ag 
sistencia contra la rotura, tienen 
la incalculable ventaja de poder 
examinar exteriormente las placas 
y efectos de carga. 
Zulueta, No. 85, por Misión. 
Teléfono A-7779. 
nforma el señor Miyares, calle Quiro-
ga, 4, entre San José y Reyes, de 8 a 
U y de 1 a 5. L o s domingos, de 8 a 11. 
32009 16 ag 
DESOCUPADOS. MIENTRAS caminan por las calles buscando trabajo, se 
puede ganar lo suficiente par?, cubrir 
i los gastos por lo menos. Martínez ganó 
I $49 la semana pasada. López, ?32, otros 
$25. Venga y le enseñaremos cómo. No 
cuesta nada averiguar. Aguiar 116, De-
partamento 69. 
32710 14 ag 
BANCO ESPAÑOL DE LA K i ? 
DE CUBA *•* 
E l señor Manuel Sánchez r e -
como apoderado de las señoras lír • ' • l 
la Aurora Alvarez y Suárez v Z1* •« 
ta Alvarez y Suárez, como W T a W -
del señor Andrés Loché SuáreV ^ 
documentos que obran en esta <? 
ría, ha participado a este Banco ireu-
, i ̂ d i ' a 6 qt9 S e ^ l o t 6 n?^108 ^ 
15 ag 
r p R A B A J E P A R A U S T E D SUS H O R A S 
X libres, hombre o mujer; valen 10 
S e o ' ^ e r U f i c a ^ y T e L f f J 2 ^ ' cín- \ Cchfnc2u5endtea de ^ 7 q, . . fr 
F ^ a ^ o ^ S ? ' - Mearba0nríen- ^ ^ "'jara' f^ E m p i ^ ^ Naviera d^Cuba6^1^ ^ * AP^r-si habana. los númerog i23 425 á e * n % * ; m * . 
¿1 aEr- I minal de cinco mil pesos M o r no-
yos t í tu los se encuentran extpn^ií ^ 
nombre de Andrés Loché Siiál^-d2? i DESDE SU CASA, ENTRE SUS AMI-gos y conocidos primero y luego en-
tre los conocidos de és tos , usted (hom-
bre o mujer), aprovechando sus horas 
libres puede ganar 20 pesos cada día. 
Escr íbame hoy remitiendo $1.10 y le 
enviaré instrucciones y muestras que i t í tulo 
valen 2 pesos y le enviaré instrucciones i |jre ¿e 
valen 2 pesos, abonándole su remesa a 
su primer orden. J . Al. L a r a . Apartado 
2380. Habana. 
32782 31 ag. 
Loché Suáre» , 
número 1700 de fecha 25 de luñí *' 
1920, que ampara cincuenta acción ^ 
muñes de la Cuban Telephone rv Co* 
ny, t í tulo número 7564, de un valn?1**' 
inal de cinco mil pesos M o v no" 
-,e encuentra extendido' a «Ü70 
Andrés Loché Suárez. y aiílom-
encuentran depositados en este Ban 8* 
nombre del difunto señor Andrés T v * 
Suárez y cuyos certificados se ho» hé 
traviado. De conformidad con 
. venido en el Reglamento de'este ¿ S " 
O E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A pa-i ^ t S ^ 0 ; ! ^ ^ ^ » 1 1 1 , 8 1 5 1 1 6 3 1 0 ' ^ 
S ra lavar en la casa. Calle F entre | P ^ ^ 1 ^ 
13 y 15, Vedado, casa del señor Ca l - ^fo Dff ITA MATÍTXA ñl 1, 
cavecchia. 
32747 14 ag 
AGENCIAS DE MUDANZAS 
LA Estrella y La P a v o n é 
SAN NICOLAS. 98w Tel. A-3070 y A-4204 
" E L COMBATE" 
Avenida de Italia, 119. Telefono A-2908. 
Estas tres agencias, propiedad de Hipo-
lito Suárez, ofrecen al público ©n pe-
neral un Bervicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal Idóneo. 
47033 26 e 
RIO D E L A M A R I N A de esta Ciurta* 
con el intervalo de diez días de 
anuncio a otro y luego que tranJ!,n 
rran dos meses de la fecha de lawJ' 
blicación del primer anímelo, sin reoi 
mación de tercera persona, se anuí 
los certificados que se dicen extra**1 
dos y se expidan los duplicados DpJn' 
dos, quedando en todo tiempo libre i 
Banco de responsabilidad. el 
Habana, julio 16 de 1921. 
Francisco Andújar, Isidro OUrarti, 
Junta Liquidadora del Banco p, 
pañol de la I s l a de Cuba 
6"96 a l t t 3-d-i 
Í3 E l DIARIO DE LA MARI, o 
» NA lo encuentra usted en o 
Q cualquier población do la o 
República. A 
O E S O L I C I T A U N A CRÍADA Q U E sea ^ ^ ^ ^ ^ 
n fo rmal c.ue t engt 'U«ínr;^ rofc . - in- activos, se les i 
< ir.s y trabajadora. . -Mieldo^^o. I n f o r - Informaj Sosa 




AGENTES. SE NECESITAN VARIOS bien portados, para vender en dulce-
, rías, bodegas y cafés , un dulce que se 
| vende actualmente en los principáis I 
"-3 de la Habana. Si son 
paga sueldo y comisión. 
Egido, 21, altos. 
32854 16 ag 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
CJE S O L I C I T A UNA V U C H A C H A P A 
O ra criaba de hali ' taciones y que se-
pa c o s f 'jebe traer referencias. Mon-
te núrr ,.i6, altos, entre Fernandina y 
Romay. 
32699 15 ag 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas d» familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas do coser al contado o a plazos. 
Llame al telefono A-8381. Agente do Sin-
L | E ' D E S E A C O L O C A R U N A 
\ í española para criada do man 
'_ j Una mecanógrafa y una telefonista. 
Para una nueva oficina de Azúcares, 
en la Habana, se solicita una señorita g e r ^ P í o ' Fernándea 
para mecanógrafa con $100.00 de — ^ — e 




Cris t ina 70, fonda. 
14 ag 
JOVEN „„„ „ - „ „ , „r„ l L a "París Venecla" al azogarle sus es-o o ma- que sean senontas activas y con rete-1 pejos con azogue aieipán, le da un tic-
rencias. Para informes, escriban al Dr. h<et de Karantia por io años ; si antes 
nft »• ' o 'í i j n* j i ' (,e ese tiempo su espejo se mancha, so 
L . al . Jiménez, tlCspUal Ge rinar del io azogan nuevamente gratis. Llamen 
D:n j al A-5600. Fábrica y Taller, San Nico-
~ „ , , . > l á s y Tenerife. 
P " d 14. | 30991 12 B 
que'no se*preseñten7Ánim.^ri'4i7'aTtos'. Qe colicita una señora o señorita de 25 T-? EGISTRADORAS NATIONAL DE to-
-"-48 14 ag , »Je suuuua una senura o scuuiud ue ^ áos modelos. L a s vendemos a pre-
(, «E N E C E S I T A U N A C R I A D A P I N A 
VI para habitaciones; ha de repasar la 
i opa y traer referencias. Se, paga buen ( 
sueldo. Si no reuntín las condiciones, 
C¡E VENDEN T R E S BAULES, UNO DE 
O bodega y dos de camarote, uno es de 
escaparate. Castillo, 21, antiguo. 
32683 14ag 
Contadora National, una de manique-
ta, registra de 1 centavo a $9.99, se 
da en 100 pesos, y varias de caoba, 
rnWo » „f,,v. ^„J„U, «L&.M I C E VENDEN UN JUEGO DE CUARTO roble y Otros modelos CtlICOS, productos^ color caramelo con marquetería; otro 
de rero.ates, baratísimas, así como to- de .señorita, color marfil; otro, de co-
' . Imedor; uno de sala de mimbre; un pia-da Ciase de muebles y joyas. Losada y no y dos lámparas. Calle D, esquina a 
H M . 0-7 A \T'íi c |27, altos. Vi l la l ísperanza. De 1 a 6. no. Monserrate, 37-A y Villegas 6. 32531 
32943-44 , 16 ag | — — ' / 1 RANDIOSA GANGA: JUEGOS DE sa-
AVISO: SE VENDEN CUATRO MA-IVJT la, con trece piezas, a 80 pesos, jue-quinas de coser Singer, dos de ovi- gos de cuarto do marquetería, cinco pie-
11o central, gabinete y cajón, y dos de ¡zas, 225 pesos, juego de comedor, moder-
medio gabinete, vibratorias, con sus-no, 225 pesos, mesas sueltas a 14 pe-
piezas. Precios: 38, 28, 28 y 20. O'Rellly, sos, lavabos a 25 pesos, un par sillones 
53, habitación 4, esquina a Aguacate. I de caoba, 15 pesos, un juego de saleta. 
Caja Registradora "NATIONAL" 
en buen estado y barata se vende sin 
intervención de corredor. Amistad, nú-
mero 124-A. 
31830 20 ag 
BASTIDORES IMPORTADOS CON marco de acero, corrientes y de pa-
tente aprecios de fábrica se realizan en 
Habana 110. 
3259 25 ag 
BILLARbS 
32937 ag. 
Mif. a 40 años, p ra a xiliar de puesto de dos in competencia. Su p r e s e n t a c i ó n i p o R AUSENCIA SE V E ^ 
( E SOLICITA DNA OKÍAÍJA vt. oía.- . i • - i j como nuevas, garantizando su funció-1 ^ muebles ue una casa, juego ce sa 
O no que sea trabajadora y con fefe- hbrOS, tabacos y Cigarros, Situado en namiento expertos mecánicos de fábrl-
renclas. Informan en í , esquina a 13, B - J J - inmefl¡ato a Sairiia la G r a n - ca. (Hacemos reparaciones) Zulueta nú-
id , , P"eDI? inmeaial0 a . gUa ^ Ur,an | mero 3. cuchil lería. Te lé fonos A-2618, 




C E NECESITA UNA CRIANDERA mo- nwd y tener afición al comercio. Se in 
lO desta y sin pretensiones, Ae dos o . „ . . . . . 
ag 
tres meses de parida, con buana y ahur, 
dante leche, para cr iar .1 un n iño . Suel-
do convenientt, busn t ra to y buena co-
mida. Ks para L l n e i , 14, entra L y Ma, 
ci< r l Vedado. Téliióno F-515J. 
32617 16 ag. 
SE SOLICITA UNA CRIADITA DE catorce a dieciocho años para casa 
pequeña. Calle Paz, entre Santos Suá-
rez. yEnamorados (J. del Monte). 
32535 15 ag 
. , , ,, , . ... j - , fTNA MAQUINA DE ESCRIBIR POR 
teresan detalles y domicilio, dingien-i (J $20 y otra por 25. L a s dos es tán 
dose por escrito a Juan Casuso, Sie-1 0bisP0 31 libreIa> 17 ag 
rra Morena. . . -rt r r - r . ; * ^~ 
21 ag 1 Muebles. Nadie $e los pagara mejor ^ L I C I T A M O S VENDEDOR QUE co'- ^ue nosotros. Llame áempre  La Si_ 
O nozca en f e r r e t e r í a s , m u e b l e r í a s y ¡ rena, Neptuno 235-B. Telefono A-3397 
gai-ages, con pocas pretensiones. Buen 
C E SOLICITA EN EMPEDRADO 22, | 
O allos, una criada de mano que lie-! 
vé tiempo en el pa ís y no haya que en-
señarla. Sueldo, 30 pesos y ropa. 
32083 l í ag 
SOLICITÁTEN" JESUS MARIA í 21» 
porvenir si trabaja. Escr íbase a apar 
tado 2009, Habana, indicando edad, ex- | 32417 
perlencia ysueldo que deso. 1 -
32730 17 ag 
y siempre saldrá complacido. 
la majagua, escaparates, lavabos, neve-
ra, vajillero, un plano cola para estu-
dios, lámparas y cuadros, en Facto-
ría, número 30. 
32292 14 ag 
TRILLARES. SE VENDEN Y ACCESO-
JL> ríos para los mismos. Viuda e hijos 
de J . Forteza. Refugio. 7, entro Prado 
y Morro. Teléfono A-5030. 
29164 16 ag 
8 8 
" L A VICTORIA" 
caoba claro, S5 pesos y una pianola, 
375 pesos. E n Gallano, 44. Alonso. 
32292 14 ag. 
O E  
O alto anos, para manejar un niño. 
32190-91 16 ag. 
S 
E SOLICITA DNA BUENA LAVAN-
dera para lavar en casa. Gallano 48. 
32604 14 ag 
Se solicita una criada fina y entendi-
Antigua Agencia de Colocaciones 
Vilaverde y Co., O'Reilly, 13. Te-
léfono A-2348. 
. . . , n n w Necesitamos 
da en servicio de comedor. Calle üos de personal 
entre Calzada y Quinta, altos. 
31856 16 
y facilitamos toda clase 
, las casas particulares y 
i al comercio, en todos los giros con re-
i f erencias. Agencia Seria. 
32275 7 sp. 
Liquida mil quinientas camas de hierro 
que tiene en existencia a un precio re-
ducido y muebles del país de todas cla-
ses. Sillones de mimbre de todos los ti-
pos en grandes cantidades. No se olvi-
de y recuerde que esta casa e s tá en 
Monte, 92. 
32865 12 s 
OR EMBARCARSE LA PAMILIA se 
venden todos los muebles de la ca-
sa Baños 149. entre 15 y 17, también se 
tlquila la casa. Teléfono 3532. 
32918 16 af? 
SE REALIZAN MUEBLES Y JOYAS 
por tener que hacer reformas en el lo-
cal cuando compre muebles y joyas vean 
i primero los precios de esta casa por 
¡poco dinero juegos de cuarto, $190; de 
'marquetería, de sala, $90; escaparates, 
$12, de lunas, $40. Toda clase de piezas 
sueltas, lámparas, cuadros, mesas, mim-
bres, a precio de realización. Véanlos 
y se convencerán. Una verdadera ganga. 
LA MISCELANEA 
SAN H A F A E L , 115. T E L E F O N O A-4202. 
30938 31 ag 
COCINERAS 
SE SOLICITA 
Para una liquidación. Se vende 1 
SE SOLICITAN R E V E N s ^ D O R E S páT-1 mostrador madera con gavetería; dos ra magní f i cos negocios en calcetines l o _ _ c a , mnefradnr- 1 ar-
alemanes, medias de seda, ligas, cor-1 armatostes» ^ mesas mostraoor, ! ar-
batas, pañuelos, tirantes, cuellos, cami- marío para papeles; 1 buró higiénico; 
una cocinera que sepa su obligación en 
el Vedado, callo Línea y F , acera de los 
nones. 
32969 17 ag 
C E SOLICITA UNA COCINERA PARA 
O un matrimonio y que' ayude a algu-
r.os quehaceres de la casa. Sueldo $25.00. 
Prado. 43, bajos. 
32976 17 ag 
guantes, pantalones, "» . t i J i 
todos una maquina Underwood casi nueva. 
setas, tela rica, 
etc. etc. Se garantiza la venta de 
los art ículos que se compren aquí 
se devuelve ei dinero. Agujar 116, De-
partamento 69. Tercer Piso. Tome el 
ascensor. 
31598 19 ag 
/ BOCINERA. S E S O L I C I T A U N A E U E -
\ J na cocinera, que dé referencias, en 
la Calzada del Cerro 458, B, altos, casi 
esquina a Patria. Sueldo 25 pesos. 
32989 16 ag 
Se solicitan dos cocineras y que ha 
gan los quehaceres de la Casa. Es pa- I daciones y viajen por las provincias de 
AGENTES. SE SOLICITAN EN E L interior. $10.00 diarios; art ículo de 
maravillosa venta. Remitan 25 centavos 
para Informes o $1.98 para informes y 
muestra. M. S. Molina. Box 2417, H a -
vana. 
_30258 25 ag. _ 
G- RAN OPORTUNIDAD. NBCESITA-mos viajantes para la venta en co-
misión, de art ículos de talabartería, de 
fabricante bien acreditado. Deseamos 
personas que tengan buenas recomen 
Seve-
De 8 a 10 y de 2 a 4, Aguiar 109. 
18 ag 
. • c A i Camagiley y Oriente. Diríjanse 
l a m.uy corta familia, para San An-• Hano Escagedo y Co. Castillo núm. 21 
tonio de los Baños, muy cerca de la 
Habana. Sólo cuesta el carrito 50 cen-
tavos. Informarán en la calle de Es-
trella número 53, almacén de tabaco 
de Toraño y Ca. 
, • • • • • 19 ag 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E sea aseada y ponga y quite la mesa. 
Sueldo, 25 pesos. Calle Tejar entre 15 y 
16, cuarta, ampliación del Reparto L a w -
ton, Víbora. 
_ WOJi 16 ag 
SE S O L I C I T A N U N A C O C I N E R A D E color openinsular, una'criada de ma-
iiO que sepa algo de costura, una mu-
chacha de 15 a 16 años para el Reparto 
Los Pinos. Informan Calle 27 entre E . 
I . D. Nro. 93, Vedado, o a l 1-3119. 
33086 16 ag 
rNA COCINERA SE SOLICITA EN altos, qt 




UNA T \AMAS 16, BAJOS SOLICITA - L / buena cocinera y lavandera. 
32695 • 14 ag 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE ayude a la limpieza de una casa chi-
ca. Sueldo, 20 pesos. Falgueras 12, Ce-
rro. 
32713 i4 ag 
Habana. 
31941 14 ag 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
ê gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el jaecanísroo de los automóviles mo-
dernos. En corto tiempo usted puede 
obtener el título y nna buena coloca-
ción. La Escuela do Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la República de 
Cúba. 
Remita $6, y a vuelta de correo recibi-
rá una igual, frente de oro, con sos 
letras, cuero fino. L a Argentina, Pena-
bad Hnos. Neptuno 179. Habana. 
31619 4 n 
SABANAS "DIANA 
Media camera, 70 
una; la docena, $8.00. 
Tres cuartos camera, 85 centa-
vos, una; la docena, $9.75. 
Cameras, $1.00, una; la doce-
na. $11.00. 
FUNDAS 
Chicas, 35 centavos, una; la 
docena, $3.50. 
Medianas, 45 centavos, una; la 
docena, $4.50. 
Cameras, 55 centavos, una; la 
docena, $5.75. 
AVTSO: GANGA: JUEG ODE CUARTO de remate, escaparate tres cuerpos, 
lunas alemanas., vestidor. cama, lavabo 
y mesa de noche, en 200 pesos; juego 
sala majagua, espejo grande, por 85 pe-
sos, neveras a 25: vajillero, 26, mesas 
de ala a 5 pesos, buró tengo plano y de 
cortina, a 22, 28, 38, 45 y 75 pesos, y es-
caparates a 25, 35, 65 y 85 pesos con y 
sin lunas. Todo en ganfa y muchos 
muebles más que usted necesita yo los 
tengo en la casa Alonso, Galiano, nú-
mero 44. Alonso. 
32292 14 ag. 
Almacén de muebles y préstamos 
L A ZIMA 
Tel. A-1598. Suárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es la casa que mu» barato ven-
de. 
SE VENDE UNA MAQUINA DE es-cribir Smith Premier núm. 4, con su 
mesa de gaveta para papel, todo en cua-
renta y cinco pesos. Puede verse a cual-
quier hora en Cocos y Dolores. 
32746 14 
ATENCION 
Si usted desea barnizar, esmaltar y en-
vasar sus muebles, gran especialidad en 
barnices de muñeca y de toda clase de 
arreglo que necesiten sus muebles 
Gran prontitud y esmero en todos los 
trabajos. Pase usted por esta su casa. 
Manrique, 90, o llame al M.9331. 
3096Ü 31 „ 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y pr»-
0S T H E BRUNSWICK B A L K E 
COLLENDER Co. 0 F CUBA 
Compestela, 57. 
Teléfono M-4241. 
C2901 ind. 8 ab. 
COQUETAS MODERNAS, A $50 
E n la Casa del Pueblo, trasladada a P i l 
Son nuevas, ovaladas y cristal pulido, 
guras, 26, entre Manrique y Tenerife. 
L a Segunda de Mastache. 
27825 20 ag 
MUEBLES BARATOS 
Si necesita comprar muebles no com-
pre sin antes ver nuestros precios, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero, hay juegos completos, también 
toda clase de piezas sueltas, escapara-
tes desde $12, con lunas $50, camas a 
$13, cómoda $20, mesa de noche $3, me-
sa de comer $4, bufetes desde $15, Jue-
go do sala moderno $90, cuarto, cuatro 
piezas marquetería $185 y otras más 
que no se detallan, todo en relación a 
los precios antes mencionados y para 
convencerse véa los en 
LA PRINCESA 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
MUEBLES 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles pagándolos mí» 
que nadie, así como también los Ten-
demos tt precios de Terdadera gan^a. 
JOYAS 
MUEBLES EN GANGA 
SI quiere empeñar sus Joyas pase por 
Suárez, 3, La Sultana, y le cobramos 
menos Interés que ninguna de sn giro, 
así como también las vendemos mny 
Se compran muebles usados, de t o - 1 s ^ o i w d e r 0 - ^ ^ 
das clases, pagándolos más que nin- l̂ ori0 M-1014. Rey y suárez. 
gún otro. Y lo mismo que los ven- Necesito muebles en abundancU, 
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
NUEVA LIQUIDACION DE AR-
TICULOS EN " E L P I E R R O T " "La Kspeclal", almacén Importador de muebles y objetos de fantasía , salón de 
exposic ión: Neptuno, 150, entre Escobar Medias de muselina para señora, 
expos ic ión: Neptuno, 159. entre Escobar | par 
y Gervasio. Teléfono A-7620. [Calcetines mercerizados, para 
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-j niños 
medor, fuegos de recitldor. juegos de Una gruesa de botones de nácar 
sala, sijJones do mlmtva, espeos dc^a-1Camisas de vichy para n iños de 
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, i 6 a 14 a ñ o s 
ramas de hierro, camas de niño, burós. Batas de organdí para niñas , 
escritorios de señora, cuadros de sala de 50 centavos a 
y comedor, lámparas de sala, comedor y Calzoncillos V. B. D 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-1Calzoncillos batista, largos. . . 
ñas y macetas mayólicas figuras e léc-! Calzoncillos vichy a l istas. . . . 
tricas, sillas, butacas y esquines dora-1 Corbatas de seda, todos colores 
dos. poxta-macetas esmaltados, vitrinas, | Corbatas de fantas ía , lindos co-
coquetas, entremeses cherlones, adornos lores 
y figuras de todaa clases, mesas corre- Veíitldo? de Qrgandl y voile, pa-
rieras, redonda» y cuadradas, relojes d#> | ra señora 
pared, «i l íones de portal, escaparate'Alemanlsco ingles, 2 y media 
americanos, libreros, sillas girator{»3,1 varas de ancho 
neveras, aparadores, paravanes y «lile- T i r a bordada suiza, 12 pulgadas 
ría del país en todos los estilos. | T i r a bordada suiza, 24 pulgadas 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos (in gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganca. Tenemos gran 
CentaVOS i existencia en Joyas procedentes de em-
' peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando UD ínfimo Jnteréés. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Especial'". Neptuno, 159, y ser&n 
bien servidos. Ño confundir: Neptuno, 
150. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gnsto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
Chales de seda, 2 y media varas 
de largo 
Blusas voile bordadas, finas. . 
Blusas de georgette, alta nove-
dad, desde 
Medias patente, blancas. . . . 
Cinta número 1, canastilla, 2 
piezas por 
C A M I S O N E S ISLEÑOS, B O R -
DADOS !!! 
C A M I S O N E S ISLEÑOS, C A L A -
DOS 
Sayuelas de madapolán . . . . 
Uniformes de criada, en azul y 
rosa 
Toallas para uso general. . . 
\ VISO. SE "VENDE XJTH BIXiIiAR com-! Holanda azul y rosa, de metro 
de ancho 
Crea Inglesa, fina, buen ancho 
POR POCO DINERO PUEDE COM-prar su batería de cocina de alumi-
nio, que dura toda la vida. E l León de 
Oro. Ferreter ía y Locería, Monte, 2, en-
tre Zr lueta y Prado. 
" L A P E R L A " 
Xx. pleto, en Oficios y Obrapía. Café. 
32067 18 ag 
Se venden cuatro sillones grandes pa-
ra portal en $25.00; un reloj de pa' 
E X T R A ESPECIAL 
ANIMAS, SÍ. CASI ESQUINA A Q A L i A y o ired en $25.00; un juego de cuarto, 
w . wn» TW o > r.i »Tnn 1 de roble, compuesto de escaparate, 
LAMPARAS A PLAZOS Ichiffonier, nwsa, dos sillas y cama d e l g m ' i S u s ' p . hR0 i^giu 
Camisas de vichy para hombre. 
Pañue los buen t a m a ñ o . . . . 
Corbatas italianas, muy finas. 
Calcetines franceses, garanti-
zados. 
O repostera blanca, que sepa cumplir ' Director a 
bien sus obligaciones, tenga buenas re-
ferencias, para señora americana en in-
genio a pocas horas de la Habana. Suel-
do $40 y ropa limpia. Informes, calle 
G núm. 66, bajos, entre 7 y 9, Vedado. 
C 6360 5 d 12 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
esta gran escuela es el ex-
Q E SOLICITA "UNA MUJER, PORKAD, 
O que cocine y lave la ropa, lisa. Ha de 
dormir en la casa. Tres de familia. Do-
mínguez. 7. Cerro. Teléfono A-0461. 
32753 14 ag 
t í tulos expuestos a |a vista de cuantos. 1 
nos visiten 
méritos. quieran comprobar sus 
S- S SOLICITA UNA COCINERA, nlnsular, joven n -y aseada. Tiene que 
dormir en la colocación, y que tenga 
buena recomendación. Sueldo, 35 pesos. 
Peñón, 14, Cerro, entre Ayuntamiento 
.y Monasterio. 
32754 15 ag 
T7N SAN LAZARO, 64, ALTOS, P R L 
JLJ mer piso derecha. se solicita una 
Ibueíia cocinera. Sueldo, 30 pesos. 
32837 13 ag 
Además de esta clase, ofrece-
mos un completo surtido de saba-
r ^ , ? ™ás conocido en^í^ Uepúbirca'de I nos y fundas de algodón, "extra", 
Cuba, y j l ene todos los documentos y i , . ü • , . . 
ino y unión , a precios escepcio-
nales. 
Solicite las calidades 720, 72, 
80 y R. 
" E L ENCANTO" 
C201 In4.-ee. 
Muebles. Si usted desea arreglarlos y 
MR. K E L L Y 
le aconseja * nstefl qne vaya a todos, 
los lugares donde le digan que se en-, 
sena pero no se deje engañar, no dé 1 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. I 
• tu enBa hoy mismo o. escriba por nn1 
libro de Instrucción, gratis. 
Por solo un peso a la semana y sin h¡erro esmaltada de blanco, en $65.00. r " » segunda 
fiador podrá adquirir una lánipara ale- Todo en muy buen estado# p . ^ 276,! ih^tercera 
mana en la Artigua Casa Eduarte, entre 27 y 29, Vedado-
Neptuno 226, esquina a Hospital. Telf. 
M-OISO. 
29110 16 ag 
R. 
32438 17 ag 
MESAS DE COMER, A $6 
en la casa del Pueblo, trasladada a F i -
guras, 26, entre Manrique y Tenerife. 
L a Segunda de> Mastache. 
27825 15 ag 
MAQUINAS DE COSER 
Mastache las compra en la Casa del 
Pueblo, trasladada a Figuras, 26. Telé-
fono M-9314. 
29141 16 ag 
AVISO 
T30R TENER QUE EMBARCARME, 
JL vendo escaparate dos lunas, dos ca-
mas de hierro, seis sillas, dos sillones 
y una victrola con 40 discos todo nue-
vo. Primelles 16, zapatería. Cerro. 
32558 — 14 ag 
Camisetas 
Ha cuarta 
Para los vendedores 
cuentos éspeciales . 
l eg í t imas , ta-
leg í t imas , ta-





































los pago bien. Teléfono A-8054. 
COSCO In.-IB Jn 
MAQUINAS DE SUMAR MAKAVI-llosas, sin mecanismo, suman, res-
tan, multiplican y dividen a $15.00. La 
puede llevar en el bolsillo. Agente, 
L u i s de los Reyes. Obrapía, 32, por Cu-
ba. Teléfono A-1036. 
29G41 21 ag 
T>OR 80 CENTAVOS, $1.20, Y fl-SO. 
X vendemos exprimidores de frutas, 
alemanes. Para el Interior de la Isla, se 
remite agregando solamente 15 centa-
vos al precio de cada uno. E l León de 
Oro. Ferreter ía y Locería, de Manuel 
Rico. Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
Teléfono -7193. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Mastache las compra de todas clases en 
la Casa del Pueblo, trasladada a Figu-
ras, 26. Te lé fono M-9314. 
29141 16 ag 
SE VENDEN UN JUEGO BB ̂ CXTAB" to, de roble, compuesto de escapar»' 
te, rhlffonler, meslta, dos sillas y ca' 
ma de hierro, para una persona: cua-
tro sillones grandes para portal; un 
reloj de pared. Todo muy barato y «" 
magníf ico estado. Paseo, 276, entre 
y 29, VCedado. 
BALANZA DETROIT 
moderna, se vende, acabada de C0*P' 
prar. al reducido precio de ganga, ca-
lle Barcelona, 3, imprenta. También va-
rias cajas contadoras National, a Pre' 
Icios de ocasión. 
30839 
' % FAQUIN AS DE ESCRIBIR. 35* 
I Í.TX pra-venta-reparaclón y alauuw. 
Lui s de los Reyes. Obrapía, 32, por 
ha. Te lé fono A-1036. 
29640 21 ag 
C6875 
VISITE " E L PIERROT". 
Gallano, 17. 
sd.-'; 
Alquile, empeñe, venda o compre 
sus muebles y prendas en La His* 
pano-Cuba. Avenida de Bélgica. 
37-D, cerca de Palacio Nuevo. Lo-
sada y Hno. Teléfono A-3054. 
C5810 Ind.-U ¡Ñ ^. 
E N G A U A N 0 , 113 
Locería L a América, Teléfono A-35' J 
hay'mamparas hechas a todos Pu5 "las 
medidas, y preparadas para raanaar 
a cualquier parte de la Is la . Pr^1,0' ^ 
mámente baratos. Se ponen vidrios 
fábricas y a domicilio. mr 
S96SS 21 «g 
LLEGARON DOS FILTROS LEON DE Oro. Los mejores y más baratos. E l 
León de Oro, Ferreter ía y Locería. Mon-
te, 2, entre Zulueta y Prado. Te lé fono 
A-7193. 
DALTON, MAQUINA DE SUMAR 
¿Quiere usted comprar muebles bara- prenta. 
tos? Vaya a La Protectora, la casa 
restar y multiplicar, con su estante, aca-
bada de comprar; se vende al precio 
de ganga, está flamante. Véala y se ,A-8147 
desengañará. Calle Barcelona. 3, im- i 31589 
ESTUCHES PARA JOYERIA 
completo surtido de estuchería para, j 
yas. Especialidad en estuches P * 1 ^ - ^ 
llares de perlas. Lastra. Salud 1Z. 
19 ag. 
16 ag SE SAC»UJ; 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
SAN LAZARO, 249 
LA HABANA 
MUEBLES E NVENTA. _ ca mobiliario completo de cas^léc. 
pue más barato vende muebles iue -I^E VENDEN: JUEGO DE CUARTO seis piezas, incluyendo i n s t a l ac ión « 
que mas oaraio Tenue mueoies, JUe-¡ ^ caramelo. $220; otro, comedor, nue-, trica, ventilador, sifones Bohn;, n|ua-
Se arreglan muebles de todas clases por gOS de cuarto, Comedor y Sala y mu-1 vo, 180 pesos; juego recibidor, con cue- ra, máquina de escribir, f iambrera. ^ 
malos que estén, dejándolos como nue-1 1 1 _ ' _• _ , „ • - - •«- l io ; otro, oficina; sombrerera; sillones dros y colgaduras. Los S15V ^ rfc m»' 
vos. Especialidad en barnices de mu-!cnas nemas piezas suenas rererentes mimbre; juego sala, laqueado, tapizado, jetos son de la más alta calidad, oe ^ 
ñeca y esmalto fino y en barnices de! a| ramo. También Vendemos JOVas de con su3 fundas: otro caoba, colorado, jagua americana: Victrola mo^¿rtic«lí 
piano y en tapices y mimbres. Llame al , . . . ÍZ* _ . , i con su esoejo; un aparador colonial, tfstico, l á m p a r a de gabinete 
te léfono M-1966. E n el acto serán ser-: todas clases. Animas A i y 45 . Tele 
vldos. Nota. Compramos muebles de to- f A "ífilQ 
das clases. Factor ía núm. 9. 
323S5 24 ag 32099 7 • 
UN JUEGUITO AME- ^ TAQUINAS DE COSER DE SINGER, 
, . . comedor. 85 pesos; una I ovillo central. Be alquilan a $2.00 
que nadie se lo hará mejor Ul mas ¡ nevera redonda, esmaltada, 70 pesos; i mensuales. Se vende a plazos la máqul -
esos; una ca-j na de coser estilo 1921, forma escríto^ 
renovarlos, llame al teléfono A-3397, C E VENDEN: 
1. i » ' . # ^ rlcano de < 
con su espejo; un aparador colonial, tfstico, l á p a r a ae Ba"»"^1" «"de c0* 
moderno; cama blanca; un escaparate • mesas, sillas, juegos cor"Ple.t0 .iKrero: 
moderno; otro, americano, un plano; ne-I medor ydormltorlos, escritorio. ¿9 
•vera blanca, otro, americano; un pia-
no. San Miguel, 145. 
32368 14 ag 
E VENDE UN ESCAPARATE DE 
caoba, una cama de hierro blanca, ca 
tLfnTtñmirn V fr\Tt loe «rarsnfíaa nna Una cómoda de CCdrO, 30 pfeau 
e c o n ó m i c o y con las g a r a n t í a s quejma re(ion<ja camera, 28 pesos; un reloj | rio con el pie de madera y con el ú l t i - l t a d a en color marfil; una sombrerera. 
usted desea, al mismo tiempo. No se i de pared, ir 
Todos los tranvías del Vedado pasan por olvide. Teléfono A-3397. T^-adeTcT^ 
* R E N T E A L PARQUE DB MACEO. i 22418 
i i n ori »  áa
amplios sillones, butacas t a p l z a a » » ^ , 
cuero. Todo en flamante estado" daul-
chas de las piezas no pueden ser a " ^ , 
ridas en Cuba a ningún precio, ^'y^o-
se a Neptuno 307, bajos, al lado d « 11 
leí Vanderbllt, esquina a Maz<ír;-
32370 ^ 
CAUD.A-
8 s !473 
ja. ca era, ¿a petsoa; un reiuj i » •••••̂ •s.. j ^' u .n- i ^ .̂v... v... — i , .. .. _ » . / laTA Tlfl O *'*' 
10 pesos- par jarrones porce-1 mo Invento para hacer costuras finas, i Todo se da en setenta pesos. También QE VENDE UNA c a j a „ E3 
)lo para 'un regalo 35 pesos. ' Aguacate núm. SO. Teléfono A-8826. Do-1 se vende por piezas sueltas. Manrique , O les, grande, hermosa, casi nue* 
29 balo" mingo Schmidt. 50, te léfono 4445 M ¡preso Lalo. Egido 14. . _ 
' 1 13 ag. 31770 20 ag l 31194 17 ag » 32333 17 
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CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
T I T D E S E A COLOCA» U N A J O V E N 
S de criada de mano o para todo de 
mi matrimonio. Entiende de cocina. No 
«rimite postales. No menos de 2o o 30 
^sos San Lázaro 319. letra B. esquina 
a San Francisco. Habana. 
SE D E S E A C O L O C A R TTNA H U C H A -cha, de 14 a 15 años. Informaji. en 
San Lázaro. 131. Teléfono M-2372. E n 
casa de familia de respeto. 
32749 14 ag 
SE S E S E A C O L O C A R "UNA J O V E N de criada de mano o manejadora. 
Tiene buenas referencias. Informan en 
San Ipnacio 70. la entrada por el café . 
• 14 ag 
t'TTA SEÑORA PENINSTJDAR D E - i J sea colocarse de cocinera. Sabe co-
cinar a la española ycriolla. Desea ca-
sa particular o establecimiento. Infor-
man en Trocadero 24. 
32768 14 ag 
32767 
COCINEROS 
SE O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑOLA T ^ N JOVEN» J A P O N E S , D E S E A C O L O -para criada de mano o manejadifra. 1 ^ carse de cocinero o en fonda o en 
Tiene referencias. Sabe su obl igac ión casa part icular . I n fo rman : Te lé fono 
m. 104. p r l m « r piso. ^-9290. Monte, 146. 
33010 20 ag 
^TBDESEA COLOCAR U N A MUCHA- Informes. Reina nú 
S cha de criada de mano o manejado- Teléfono A-4820. 
i Sabe cumplir con su obligación. No 32763 
. iX n̂nrta trabajar en casa particular ——•- — 
iehnte íes . Informan en Empedrado nú- Q E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA 
mero 56. esquina a Aguacate, a * 
P A R A T Q Q ü 
A R / ^ A ^ A S 
14 ag "PRESEA C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
wn-m~l ' joven, mejicano, con buenas reco- ( 
¡ ¡HELADEROS!! 
Llegaron las cucharas de lata 
horas. 
32»t7 
r todas ^ peninsular de c r ™ o p i r a coc ^ t f " ^ 0 1 1 ? de Persona3 ^el país . E s 
c ' „ „ , - v í i"J Vr i c t i v o en el ramo, muy aseado y cum-
i l ñ . dado y ' número i U - V « - | P l e con su obligación. Informa ¿n Car-
16 ag j »«<fe - ios I I I núm. 2, te léfono A-3419. 
- ^ T T - J - - ^ _ * « _ . I 32724 14 ag 
señora o señorita. Llamen al te léfono A - recomiendan en Oficios. 33. 
San Kafael, 14. altos. | 32856 15 ae 
32904 16 ag 
Í T É S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E "TvESEA I 
l ) cr'ada o manejadora. Calle 19. entre \AS para tot 
K A número 329- I mor»o- Agu 
33009 13 ag 
"É-OPRECE UNA C R I A D A , P E N I N -
sular, para criada de mano o ma-
n.-iadora. Quiero casa serla. Tiene bue-
tSa recomendaciones. Concordia, 134. No 
lé importa ir al campo. 
3316 16 aS 
C O L O C A R S E , ESPAÑOLA, 
do el trabajo de u r m a t r l -
. Aguacate, 14. c a rbone r í a . 
14 ag__ 
g B O P R E C E U N A C R I A D A P A R A 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -ra e s p a ñ o l a en casa par t icular o de 
comercio. Sabe cumpl i r con su obliga-
ción. No ayuda a la limpieza, tiene bue-
nas refer'encias. Infifcrman en la calle 
Habana, 87, por Lampar i l l a . 
32272 15 ag. 
CRIANDERAS 
comedor o cuartos; es cariñosa y de1 -
buen carácter. No desea fuera de la H a - I Vi3 
baña. Referencias mur buenas. Infor-Mr 
iada de cuarto. Informan: 
ils-MS, 6 Milagros, 38, Víbora, 
S30Í7 
E D E S E A C O L O C A R B1)ENA SEÑO-
ra peninsular\de 28 años , de cr lan-
man Figuras 1-C, estjuma a Escobar I dera. Tiene abundante leche tiene dos 
32420 8 s. y med ío de grasa, con certif icado de 
— I Sanidad. L o mismo va a l campo. De dos 
meses de parida. L o mismo se coloca a 
_ leche entera que a media leche. Pue-
Teléfono ¡ una corta limpieza. Se desea que sea de verse su n iño en Es t re l la 145, altos, 
l impia yaseada Se le da do 
1 \ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , C B S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D E 
¡ y peninsular, bien de manejadora o ¡ O diez acatorce años, para ayudar a 
16 ag 
1) muv formales, recién llegadas, que 
lian estado ya en este pa í s , desean co-
locarse de criadas o manejadoras en 
cusa part icular . Di recc ión : Genios, 2. 
33018 M ae 
DESEA COLOCARSE UNAJ JOVEN, peninsular, en casa de moralidad. Trae buenas referencias. De criada de 
ntano. Teresa F e r n á n d e z . Desea colocar-
se de cocinera una señora , de color. Trae 
buenas referencias. Di recc ión : Cuba, 108, 
entre San Is idro y Desamparados. 
33019 16 ag 
_ j r m l t o r l o . I n - cuarto n ú m e r o 11. 
forman: Suspiro n ú m . 12, altos. Habana. 33056 .̂ 
32421 13 ag 
VÍS P A R A 
T I E N D O U N AUTOP1ANO 88 NOTAS, , 
V caoba, de perfecta r epe t i c ión , nue-! 
CASA IGLESIAS 
vo completamente. Gran Instrumento, | Mús i ca Impresa. Instrumentos y acce-
Calzada 90, Vedado, entra A y Paseo. serios para Banda y Orquesta. Espe-
32879 15 ag I cialldad en vlollnes, guitarras, mando-
i linas, tango banjos, m a n d o l í n banjo, 
\ , 'ENDO U N P I A N O A M E R I C A N O de drums y sus accesorios. Cuerdas las caoba, tres pedales, cuerdas c r u - j mejores del mundo. Sfa Klrven los po-
zadas, un mes de uso. Precio de ocas ión . ' dldos a l in ter ior . Precios especiales pa-
gran sonido. Industria 94, de 11 a 1. 
32745 14 ag 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA M CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Tel. A-3462 
ra comerciantes y profesorado. Compos-
tela, 48, Habana, entre Obispo y Obra-
p ía . Te lé fono M-1388. 
31044 SI ag 
PIANOS Y A U T O P I A N O S , A PLAZOS Huberto de Blanck, Reina, 34, Ha-bana. Tel.fono M-9375. Música , cuerdas, 
rollos, f o n ó g r a f o s y discos. 
25877 27 ag 
CASA IGLESIAS 
Departamento de m ú s i c a . Métodos, es-
tudios para piano, obras para piano a 
2, 4. 6 y 8 manos; canto y piano; zar-
zuelas infant i les . m ú s i c a religiosa; 
obras para instrumentos varios, rollos 
para au topian©. Atenc ión especial a los 
pedidos del Inter ior . Compostela, n ú -
ero 48, Habana, entre Obispo y Obta-PIANO. S B V E N D E UNO A L E M A N , 
, S S M l t u e T u V ™ 5 0 Sala• 0tr0 CUar ipíLrVeléfono&Ír-Í3T8 
32367 ' 19 a s 31043 31 ag 
I P A i l A LAS BAMáB 
N U E V O S P R E C I O S 
11 • • 
- —. M i l cartuchos, para 5 c ts . . 
J O V E N M i l cubos y cucharas. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSEF. 
» . $3.00 1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N i l cubos y cucharas 5.00 peninsular de criandera o para cr iar I i cartuchos de 10 cts 6.06 ' 
un niño en su casa. 
14. bodega. 
82823 
Benavides n ú m e r o 
15 ag 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D B 31 a ñ o s de edad desea colocarse de 
cha de doce atrece a ñ o s de edad pa- criandera. Tiene buena yabundante le-
ra ayudar a la l impieza y mandados. che. No le Importa Ir a l campo. I n f o r -
Calle 17 y 18, n ú m . 545. Solar Las P a l - i , ™ a n en Esperanza n ú m . 103. 
mas. | 32772 14 ag 
32829 15 ag 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R B E desea colocar para la limpieza en mez de criandera a media leche y leche entera; es e s p a ñ o l a y rec ién l le-
n«uia rnlnrarsp inven npninsular de-1 casa de un matr imonio o para habita- gada. Tiene certificado médico. Hotel y UCSea colocarse joven peninsular oe ci6n Informan en la calle A y 27, Te lé - restaurant L a Paloma. Ca 
criada o manejadora en casa de fami-: tono F-3ui7 
" £ : r " j ' 32902 lia. Tiene referencias. Cárdenas num. 
2, altos, inforroíin. 
33013 
15 Rg 




OS D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha peninsular para manejadora. 
Informan, Virtudes número 1. 
33040 16 ag 
D E S E A C O L O C A R UNA SEÜORA 
para is leña de criandera. 
Q E 
españo la en casa par t icular para O i s l eña de cnancrera, a media leche, 
limpieza de habitaciones y coser o p«i- Buena y abundante. Con certificado de 
r a coser solamente; cose bien a mano Sanidad y buenas referencias. Su n iño 
y a m á q u i n a yentlende de corte. Duer- se puede ver. Tiene cuatro meses de 
me fuera de la colocación. Para i n f o r - , edad. In forman en el Te lé fono I-1J79 
rnes, llame al 
32921 
te lé fono A-3590. 
| 'NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
U colocarse de criada de mano o do | 
cuarto. Sabe cumplir bien con su obíl-
gáción. y no tiene inconveniente en ir 
al campo, si lo necesitaran. Informes en 
Infiuisidor 29. 
?.¿0Ti 1C ag 
y NA J O V E N A C L I M A T A D A E N E L 
\ j pafs, desea colocarse de manejadora 
o criada de mano y en la misma se colo-
ca "otra recién llegada. Cerro, calle Co-
co, entre San Pablo y Auditor. 
32riS4 14 ag 
15 ag 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-paño la de criada de habitaciones. Sa 
be coser a m á q u i n a y a mano. Sabe cum-
p l i r con sus obligaciones. In fo rman en 
Virtudes, 140, cuarto n ú m e r o 6, 
?2796 14 ag. 
1 \ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , 
No le impor ta i r a l campo, siendo buena 
fami l ia . 
32302 18 ag. 
CHAUFFEURS 
DE S E A C O L O C A R S E U N C H O P E R , para casa par t icu lar o comercio. 
Tiene buenas referencias de las casas 
Gelatina para endurecer el helado, «0 
tentares l ibra. 
Vainolfn, $1.00 Ubrt. 
Cartuchos para 20 centaros, $12.00 mtL 
Platos para giras, $S.& el 100. 
Vasos para agua, $1.00 el 100. 
Papel en rallos y en resmas, para 
envolver. 
Cajas da cartón para Express, dulces, 
sariatos, etc. 




















U e spañola , para la l impieza y ayudar donde estuvo colocado. In fo rman : Ro- | 
a la cocina. Duerme fuera de la colo-
cación. Informes, en Suspiro, 16, a l tos; 
cuarto, 47. 
32676 14 ag 
Q É O P R E C E SEÑORA, D E TODA CON^ 
j O fianza, para coser o hacer l impieza 
may, 3. Te lé fono A-3080. J o s é L . Muñ í s . 1 
33011 1" 
UN H O M B R E D B M E D I A N A E D A D desea colocarse de portero, pues es-
t á p r á c t i c o en esto y tiene referencias. 
T a m b i é n e s t á dispuesto p a m criado a i r 
fuera si fuese necesario. I n f o r m a r á n en 
el t e l é fono M-3578. 
32964 17 ag _ 
E S E A E N C O N T R A R UNA L A V A N -
dera, una casa para lavar ropa f i -
na, en su casa; a d e t p á s lava driles. Y 
en la misma desea encontrar colocación 
una criada para cuarto. D i r ecc ión : Ba-
ños, 15, Vedado. 
33005 18 ag 
ULTIMOS MODELOS 
Desde $4.00 en adelante. 
" E L SIGLO X X " 
Galíano y Salad. 
C7006 3d.-16 
COCINAS DE GAS 
L i m p i o y arreglo cocinas y calentado 
res, qui to el tizne y explosiones a los 
PL I S A D O S E N T O D A S P O R M A S T S n M R R F R O S D F I U T O estilos. Dobladi l lo de ojo. Desde 6 OUmDn .E.IVU.3 U t L U I W 
centavos hasta 30 cts. s e g ú n el ancho. ' Se ha recibido gran cantidad de s ó m b r e -
se hace f e s tón desde 20 cts l a vara. 1 ros de lu to de P a r í s . Se venden a l detal l 
en todas formas, se plisan sayas desde V a l por mayor, desde $4. Gervasio, n ú -
Z1.25 y vuelos desde cii^-o centavos en mero 160-A, entre Reina y Salud. Te-
adelante. Se hacen moldes para p l l - j l e fo°o M-414e. 
sar sayas desde $30 y se e n s e ñ a su i ¿0b44 ag , 
manejo. T a m b i é n se monta el ta l ler | 
para plisados y se va a l in te r io r si lo • i , ^ n iños deben ser llevados siempre 
desean. Habana. 65, altos, entre O'Rei-1 la ••pA|nnT].-T- t>aH«!l(in" Salud 47 
l l y y San Juan de Dios y Campanario.^ , J* P e l u q u e r í a P a r i s i é n , sarao. VU 
88. entre San Migue l y Neptuno. Sra. Te lé fono M-4125, frente a la Iglesia de 
de P a v ó n . la Caridad. Hay h á b i l e s peluqueros, 
31324 17 ag^ ¡que cortan y r izan el cabello a i verda-
S j c-~ o-x o nnn Idero estilo de P a r í s , e venden a $5.00 para 2.000 pa- ^ dama8 que deseen lavarge la ^ 
res de zapatos de todas clases de pie- jbeza o necesiten pelucas y trenzas, de-
les y colores para señoras y señori-jben I r a la " P e l u q u e r í a P a r i s i é n " . Sa-
tas especialmente para las de pie pe-!lud. ^ frento a ^ igles ia de la ca-
« . . . ; 7 i» i r ldad. Hay magnificas peinadoras y se 
queno. Estos zapatos vahan hace po-|linporta cabello naturllL 
CO tiempo $15.00 y $20.00. S. Bene-. i;as personas que quieran una buena 
jam, Bazar Inglés, San Rafael e In-1 t in tu ra , deben usar la T in tu r a Margot , 
dustría iqUe devuelve el verdadero color na tu-
j j g ^ j ^ [ r a l a l cabello. Se aplica y vende en su 
'• — depós i to , " P e l u q u e r í a P a r i s l é n \ Salud, 
A L A M U J E R L A B O R I O S A |<7 ^ e d e pedirse en farmacias y se-
M á q u i n a s Slnger. Agente Rodriguen iderIas-
Ar las . Se ensefla a bordar gra t i s com-
p r á n d o m e alguna m á q u i n a Slnger, nue-
va, s in aumentar el precio, al ^contado 
o a plazos. Compro las usadas, 
glan, al«|uils%i v cambian por 
C6983 3d.-13 
o.a p l a z o s ^ C o m p r o ^ u s a d a s . Se an-e- C H E Q U E S C O N T R A M E R C A N C I A S 
vas. A v í s e m e pbr correo o al t e l é fono Confecciones 
M-1994. Angeles, 11, esqutna a E s 
trella. joyería E l Diamante. Si me or 
dena Iré a su casa. 
30937 81 ag 
8 ag ' / ^ O S T T J B E B A ESPAÑOLA E O B M A L , duemadores, extraigo el agua de las ca-
1 \ J desea coser en casas part iculares. Herías, doy fuerza de g á s . Te lé fono I -
u gabinete. Sabe leer y escribir. A t i e n - | fallos Jo3 F0Jd ^ ^ " ^ « ^ V ; 
de al te léfono. De 7 de la m a ñ a n a a 6 ^ Avisen por carta a San Ignacio 24. 
de la tarde, o solo algunas horas al 
día. F a c t o r í a , 18, altos. 
32G92 14 ag 
CRIADOS DE MANO 
TA E S E A C O L O C A R S E U N B U E N cria-
JLJ do, honrado ytrabajador, con va-
nos unos (le p r ác t i ca . T a m b i é n se colo-
ca p.ira oficinas. Salud 31, t i n t o r e r í a L a 
F í s ica , Te léfono A-3981. 
32967 17 ng 
! £ E D E S E A C O L O C A R U N JOVEÍTES-
O pañol pam ayudante de c á m a r a y 
| para criado de mano opara ayudante 
de chauffeur, para lo que se presente. 
! Tiene referencias. Para Informes en 
San José , 78. _ 
330S2 17 ag 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
O de mediana edad, sola o con una h i -
j:. de dieciseis años . No duerme en la 
colocación. Informan en Pocito n ú m . 36, 
bajos. 
"2774 14 ag 
CJE D E S E A C O L O C A R U N A M U C K A -
O cha españo la de criada do manos en 
<vs,i de moralidad. Sabe cumpl i r con 
su obligación. Informan en Amargura , 
riúinero S4. 
15 ag. 
1 >ESEA~COLOCARSE D l T c R I A D A. D E J mano o manejadora para corta fa-
ftliUa y de moralidad. Tiene buenas re-
f- rcinjlaa. Cristo 2, altos. 
--'J20 15 ag 
S O L I C I T U D . UNA SEÑORA D B ~ M E -
O diuna edad desea colocarse de ma-
nejadora. Sabe cumpir con su oldiga-
(.'ón y tiene personas que den referen-
cia». I n f o r m a r á n en Amis tad 70. * 
32816 ^ M 
D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N Q J ¡ O E R E C E U N S I R V I E N T E F A R A 
O de mediana edad para criada de ma- ei servicio domés t i co , p r á c t i c o en to-
bde cuarto. Sabe coser. Prefiere una do lo que se relacione con el servicio 
lintorerfa o una casa par t icu la r para Tiene referencias. Te lé fono A-5796. 
Tiene quien la recomiendo. In to r - \ 32815 15 ag 
CH A U F F E U R D E S E A C O L O C A R S E , Corta por f i g u r í n de s e ñ o r a y n iño. A d diez a ñ o s de p r á c t i c a , de camión , [ ml te c o n t e s t a c i ó n por coreo p a g á n d o l e 







CH A U F F E U R M E C A N I C O , CON I N S -t rucc ión y m á s de cinco a ñ o s de 
p r á c t i c a . Se ofrece para casa par t icu lar 
o de comercio. Alber to . F-2056. 
33080 17 ag. 
1064. Francisco F e r n á n d e a . 
32983 23 ag 
ROPA HECHA DE SEÑORAS 
SALDO A GRANEL o 
O gada de hotel o casa de h u é s p e d e s 
buena. E s t á p r á c t i c a en ello. Es fo r - , . . , , 
mal vtrabajadora. I n f ormart en F a c t o r í a | CONCORDIA, 9, E S Q U I N A 4- A G U I L A 
18, altoMw 
32870 16 ag 
C H A U F F E U R D E S E A C O L O C A R S E ^ ñoraliáa.d una joven que sabe co 
para manejar Ford o camión Ford. t d clase de c ¿ s t u r a My bordados a 
P r á c t i c o en la Habana, o de ayudante i n f o r m a n : Cerro. 701. 
de m á q u i n a en casa part icular . Lleva I 32834 15 ag 
dos a ñ o s manejando. Lnformes, en Sn. I 
Juan de Dios 19, t ren de lavado. _ ¡ i ) E B S O N A P R A C T I C A Y CON C U A N -
3 2S31 lD ag i X tas referencias so deseen se ofrece 
. " . _ _ - , - » _ ^ ^ ' s l n pretensiones como viajante de casa 
N B U E N C H A U F F E U R D E C O L O R ¡̂ Wf por la A m é r i c a la t ina o E s p a ñ a , en 
con diez a ñ o s de p r á c t i c a y bue- i cuaiquler ramo. J. Rossi. Consulado, 78. 
coloca-1 A 
man Castillo 63 
tus. 
32813 
No se admiten tar je- j 
15 ag 
ñ a s . recomendaciones, sol ici ta 
ción en casa par t icu la r para su Infor-
me en Lealtad n ú m e r o 155, altos. Pre-
gunten por Lu i s . 
32S96 15 ag 
O E O F R E C E U N C H O F E R , ESPAÑOL,' 
O de mediana edad, con 5 a ñ o s de p r á c -
tica. Trabaja toda clase de m á q u i n a s . 
Tiene buenas referencias de las casas 
en que t r aba jó . Es t re l l a y Escobar, bo-
dega. 
32663 17 ag 
15 ag 
C 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
J . / e spaño la para manejadora. Sabe su 
oldigación y tiene mucha p r á c t i c a p a ^ i inconveniente en ayudar 
UN B U E N C R I A D O D E MANO espa-ñol, ;12 a ñ o s ofrece sus servicios a 
f ami l i a d is t inguida; sabe su obl igación 
y servir mesa a la rusa. Siempre t ra - 1 i ^ l H A U F F E U R M E C A N I C O . CONOCE 
bajó con fami l ias respetables. No tiene \ j cualquier m á q u i n a . Tiene Informes. 
O R R E S P O N S A L , E X P E R T O , I N O L E S 
y e spaño l , sol ici ta empleo en casa 
seria, destino permanente. Sueldo que 
aceptarla 125 pesos. Di r ig i r se a A. I?. 
E n c a m a c i ó n 3 y medio, entre San I n -
dalecio y Dolores. (Quinta casita a l i o n -
do c l ín ica A r a g ó n ) . J e s ú s del Monte, 
32796 16 ag. 
n iños . N 
mun en Rubalcoba 
o admiten tarjetas. In fo r - • dp m á q u i n a . Es honrado y trabajador, 
, 13. x i i r iy i r se a A g u i l a 120. entre I l e ina y 
17 ag. | Estrel la . E l Cielo Cubano. T. A-338S. 
— i 32570 13 ag 
a la l impieza ' Joven trabajador, serlo, ocho a ñ o s p r á c 
¡21! D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , 
O iM.'iiinsular, de criada de mano. Cuar-
teles, l . 
- 13 15 ag 
t ica ; quiere colocación fami l ia , no ca-
mión comercio. Esperanza 18, esquina a 
Suárez , Angel Albo. 
32770 15 ag 
O E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA 
• J de inodl&na odrui. (K- m-nu-jadora. Tie-
fc erenolas. Domicilio: Vedado, ca-
i'c B. entre Z i y 2;i. número 204. 
u:.M0 15 ag 
SE O F R E C E C A M A R E R O P R A C T I C O para hotel o casa h u é s p e d e s . D a r á n 
razón en F a c t o r í a 18. altos, h a b i t a c i ó n ¡ i eferenclas 
/ C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A CO-
SE D E S E A C O L O C A R U N M A E S T R O herrero y herrador. Tiene buenas re-
ferencias y tiene tres a ñ o s de p r á c t i c a . 
Informan, en Egido. 16. Arsenlo Prieto. 
32683 14 ag 
PA R A I N S T A L A C I O N E S E L E C T R I -cas y bien hechas y baratas, l lamo 
a Cabrer, Cabrer y nada m á s que Ca-
brer. M-3806. 
32630 13 ag. 
Necesito vender a todo trance. Y ahí 
van los precios. 
. S á b a n a s cameras a 90 centavos. 
Vestidos de seda, ú l t i m a novedad, a 
$6.75. 
l Vestidos p i q u é para s e ñ o r i t a s a |3.00. 
Vestido e scocés o volle. a |2.70. 
Traje n i ñ o o n iña , a 80 centavos. 
Batas de s eño ra , toda adornada, a 
14.50. . 
i Alemanisco, dos va^as anoho, a 60 
centavos 
Pieza tela rica, yarda de ancho. |1.75 
pieza. 
Manteles alemanisco, a J1.25. 
Servilletas, a 20 centavos. 
Delantales uniforme a 90 centavos. 
Vestidos señora , a $2.50. 
Kimona larga, bordada, a $1.75. 
Pantalones mecán icos , a 90 centavos 
y $1.50. 
Camisetas francesas, a 50 centavos 
' una. 
Acudir a A G U I L A Y C O N C O R D I A 
33021 16 ag. 
núm. 26. 
32871 16 ag 
locarse en casa par t icular . Tiene 
In fo rman calle 19 n ú m e r o 





E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O de 
Tiene buenas referencias, 
dante de cocina. In forman 
COLOCAR U N A J O V E N n ú m e r o 128. L u y a n ó . 
|iei:(iu>u)ar para manejadora o para 
'•a liiü'ilcza de habUaciones. Tiene bue-
••• i-s referencia*. In forman en Genios n ú -
íHttro 2. 





I^E D E S E A C O L O C A R UNA 
•J ¡ icninsular de criada de mano. 
O E D 
O cha 
T ^ N J O V E N D E 26 AÑOS D E S E A CO-
U locarse de criado. Tiene recomen-
daciones de casas en que ha servido. 
Teléfono M-9426. 
32743 14 ag 
COCINERAS 
wmdmmmmmm 
J O V B N 
ma- j 
tu j.aiora. un casa de buena famil ia de i 
>Horalkdad. Sabe cumpli r con su deber. 
Informan en Oficios 32, hotel L a Perla. 
T T N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
1 r I U desea colocarse de cocinera. Tiene 
 E S E A C O L O C A R UNA M U C H A - ! buenas referencias. I n fo rman Oficios, 6. 
peninsular. L leva l iempo en el | 32979 16 ag 
»'HI* y tiene quien la recomiende. • y ^ j f A B U B N A ~ C O C I N E R A , B S P A * 0 ~ 
Poni»n en Sii i i .s 53, la encargada. Ha- I " _ "¡Lr 
WBtt 12 de 1921. 
":s:s 15 ag 
/ C H A U F F E U R J O V E N J A P O N E S . S E 
\ J desea colocar en casa par t icular . 
Maneja todas las m á q u i n a s . Habla In-
g l é s y español . I n fo rme : Te lé fono M -
9290, Monte 146. 
32875 17 ag 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -pañol , de camarero o ayudante de I 
cocina, muy fo rmal y con bueno.» reno- I 
mendaciones. I n fo rman en la cocina del 
Hote l Oriental . 
32636. 13 ag 
TENEDORES DE UBROS 
TE N E D O R D E L I B R O S . A B R O L i -bros y llevo contabil idad por horas, 
por módico precio. Te lé fono M-5298. De 
12 a 4 p. m. „ 
32998 * 23 ag 
PR A C T I C O D B F A R M A C I A , CON S u -ficientes conocimientos y p r á c t i c a , desea empleo en la Habana, o en el 
campo. D i r í j a s e a B. Gar r ió l a . Catal i -
na de Gü ines . 
3 495 13 ag 
(¡¡fjtúbeno 
PODEROSO 
taô î AooN DEL CENO MATCHNO 
U tPARADO CON U CUAL T00A 
lÜmf ItKIX LACTAR A SU HU0 
n U I0DU US FUIACIU 
C7010 4d.-14 
DE S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORI-ta de m e c a n ó g r a f a , t a q u í g r a f a en 
español , en oficina o casa de comercia. 
Serla, tiene referenclaa L lamen al te-
léfono A-2348. 
32718 l * 
DOBLADILLO, FESTON, PLISADO 
Dobladi l lo de ojo de todos anchos. P l i -
sado de v i c i o s y sayas. Se fo r r an boto-
nas. Mar i» L . de Sánchez . Los trabajos 
del Intertar se remiten en el día. 
( / E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N n 0 ™ ^ ? 47-
O peninsular. Kntiomle algo de cocina 
la. desea colocarse en casa pa r t i cu-
lar. Va fuera do la Habana, s i pagan los 
¡viajes . I n f o r m a n : Agui la . 116. Cuarto. 
I I ag 33012 
y no 
Arnur, 
li'.-ne fu etensiones. In forman en 
ra 9 2. priinc-.r piso. 
BO D E G A S , C A F E S , G A R A G E S , E T C . Me hago cargo de la contabil idad de 
su establecimiento por una cuota dema- ban iBnacio 
slado económica , hac i éndo le las vis i tas1 
recesarlas, sin que tenga que molestar-
se para nada. P r e s e n t á n d o l e sus corres-
E S E A C O L O C A R S E U N MUCHACHO D -de dependiente de alambique, que 72. J o s é Barro. 
1 H — Acabamos de recibir un gran sur-
32341 8. a 
FABRICANTES DE 
DOBLADILLO DE OJO 
¿QUIERE USTED COM-
PRAR BUENO Y BARA-
TO? 
EN AGUILA, 91, ENCON-
T R A R A LO QUE DESEA 
Gran surtido de trajes 
de niños, niñas y señoras 
en confección, los que po-
demos ofrecer a precios 
verdaderamente con arre-
glo a la situación. 
Visítenos y se conven-
cerán de la asombrosa li-
quidación que estamos ha-
ciendo. 
No olvide que es en 
Aguila, 91, entre Neptuno 
y San Miguel. Teléfono 
M-4641. Se hace dobladi-
llo de ojo. 
para s e ñ o r a s . n i ñ o s y 
hombres y ú t i l e s de casa; recibo cheques 
intervenidos d etodos los bancos, a la 
I par. contra m e r c a n c í a s al por mayor 
y menor. Manzana de Gómez, departa-
' m e n t ó 552, de 9 a 10 y de 2 a 4. Manuel 
\ P iño l . 
i 32295 ie ag. 
QUITA PECAS 
31618 20 ag 
¿CONOCE USTED A L MECANICO 
V A R E L A ? 
Llame a l Te lé fono M-4804, ó a l F-5262. 
o deje su orden en Vil legas. 43. o en 
la calle G. ni lmero 1, Vedado, y V á r e l a 
le a t e n d e r á en seguida; le a r r e g l a r á su 
cocina de gas, r e g u l á n d o l e el consumo 
por su m é t o d o especial, único en la Ha-
bana; le q u i t a r á las explosiones y el t i z -
ne; le p o n d r á a l corriente su calentador 
y todos los aparatos de ca lefacc ión . Vá-
rela le hace todos los trabajos de ins-
ta lac ión e l éc t r i ca y sanitario. No o l v i -
den que V á r e l a tiene personal do servicio 
continuo para atender con p ron t i t ud a 
sus clientes. V á r e l a garantiza sus traba-
jos y no cobra caro. V á r e l a tiene todo 
el mater ia l que necesite y piezas de re-
puesto, d á n d o l a s a precios de f áb r i ca . 
Paflo y manchas da la cara. Misterio se 
ilama esta loción abstrlngente de ca-
ra, es Infalible, y con rapldes qui ta pe-
cas manchas y pallo de su cara é s t a s 
producidas por lo que sean, todas des-
aparecen aonque sean de muchos afioa 
y usted las crea Incurables, yse un po-
mo y verá usted la realdad. Vale tres 
pesos, para el campo $3.40. P í d a l o en 
las botieas y s ede r í a s , o en su depó-
s i to : Pe luquer ía de Juan Mart ínez . Nep-
tuno. 8L 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Undula, suaviza, evita la caspa, orqne-
t i l l as . da br i l lo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso, ü s e un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo a l In te r ior |1.20. Bo-
ticas f s e d e r í a s ; o mejor en su depó-
s i to : Neptuno. 81. entre Manrique y San 
Nico lás . P e l u q u e r í a . 
QUITA BARROS 
Misterol se llama esta loción astringen-
te, que los cura por completo, en las 
primeras apllcaoiones de usarlo. Vale 
$3, para el campo lo mando por $3.40. 
si su boticario o sedero no- lo tienen, 
pídalo en su depós i to : Peluquería da 
Señoras, da Juan Martínez. Neptuno. 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
MMerlo se llama esta loclOn abstrln-
gente, que con tanta rapidez les cierra 
los poros y les quita la grasa, v^la SS. 
Al campo> lo mando por 13.40, st no lo 
tiene su boticario o sedero, pídalo en 
su depós i to: Peluquería de Señoras, da 
Juan Martínez. Neptuno. 81. 
MBdaHtl?s0e Cdt^ar?SonKeSCeEn*mTut tido CU hilo y Seda de todos C o b -
£ í a S r a < S S S ^ 5 t r ? , § S ^ ! Í Í S \ Í < ) , » y ^ S ^ r S » S ^ í i ^ para hacer dobladillo. Con 
dad y Aramburu 
33022 18 ag 
15 ag 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A ^ X P T J R T O T E N E D O R D E L I B R O S , y repostera, cocina francesa, cr io- . ^ inKiés-español . dispone medio d ía 
ryb^faío\se¿rnr?qeJuVU5r t f i é p (nuestros tipos de hilo podrá sacar 
el trabajo perfecto. 
OSETA G A K C I A D E S E A C O L O C A R 
l ia y española , en casa de poca f a m i -
l ia. No ayuda a los trabajos. Tiene 
4445-M. Manuel F e r n á n d e z 
31194 17 ag 
para l levar contabil idad de toda clase 
correspondencia en ing lés , a l e m á n y SE O fue J M de criada de mano. In fo rman en ferencias. Para informes, gran Hote l ; j . r ancés ^osee buena8 referencias. A v l - 0 f erte, activo 
• ca?!» de Ksnerans» y San Q u i n t í n . Amér ica , Indus t r i a esquina a Barcelona, i t.aT. te léfono a l P-2286 ¡ p u e s t o a todo, a 
alutino. . n ú m e r o 160. ?tíu.4 ' ifi mm bajo y carpinten 
.•iCSST 15 ag I 33051 16 ag I , , * ~ " ' a lbaf l l ler ía . pintv 
S;E C E S E A COLOCAR DNA M U C H A - T J J A SEÑORA, 
cha peninsular para criada de mano . \ j colocarse de 
Knricmle ilso de cocina y sabe cumpl i r moralidad. Sabe 
l igación. Sitios 132. tiene buenas r)Uerme fuera. Informes: 
r*íerenclas. 
C2S3 15 ag 
111. 
32822 
(^2 D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA 
JO Peninsular de criada de mano. Ide-
v¿» lietnpo en el pa í s . In fo rman en Za-
n4n«iO IT. Te lé fono A-6929. 
_ "-JMJO 15 ag 
C E D E S E A C O L O C A R - U N A P E K I N -
^ su lar para todos los quehaceres de 
O F R E C E U N H O M B R E J O V E N , , 
activo, ág i l y entendido; dls-1 
pto para cualquier t r a -
taro háb i l que entiende de ' 
_nturas e In s t a l ac ión . Acep 
r p E N E D O R Y C O R R E S P O N S A L en es- ta~ cualquier" trabajo en la ciudad o el 
ESPAÑOLA, S E S E A ! JL pañol , i ng lés y f r ancés , dominando inter ior . Pretensiones moderadas, In -
coclnera en casa de | toda clase de trabajos de oficina, e n é r - , dispensable buen trato. Narciso López, 
bien su obl igac ión , gico, activo, con iniciat ivas , desea em- i Monasterio esquina a Carmen, Cerro. 
San Nico lás , pleo. Inmejorables referencias. Apar ta - 32310 1* aK 
¡ do 2229. 
15 16 as iPara casa de comercio, se ofrece un 
"BAZAR INGLES" 
Galiano y San Miguel 
C6762 15d.-3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -ra de color. Sabe cumpl i r con su 
obl igación. Tiene p r á c t i c a en cocina. 
Sueldo 50 pesos, calle F n ú m e r o 8. Ve-
dado. No duerme en la colocación. 
32848 15 ag 
TE N E D O R D E L I B R O S Q U E P U E D E :rtWAn nara Aviir]anto de carneta* tie-d e s e m p e ñ a r t a m b i é n cualquier t r a - : Joven Para ayudante ae carpeia , l ie 
bajo de oficina, desea colocarse. T e l é - Qe bastantes conocimientos del idioma 
Í032694'5986" 14 ag inglés y algo de teneduría de libros, 
r ' T ' E N E D O R D E L I B R O S , J O V E N . c ¿ i tiene pretensiones. Responden por 
O E D E S E A C O L O C A R U N A S E s O R A t ¿ conocimiento de trabajos de o f i c i - él 7 dan referencias en a Admims-
Y': ^ famil ia . Tiene buenas referencias, j ^ de mediana edad, de cocinera. Sabe I , i i „ ; 3 _ 
«Horninn en C á r d e n a s 30. cocinar ala e s p a ñ o l a y 
^ " - 9 0 l 15 ag ; ya para el Vedado. I n fo rman en Agua 
V N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-
«VJ locíirse de criada de mano o mane-
jadora y sabe al 
— I c te 32. 
!8"; 
'ia i r i V * a Vrt na en general ycon bastante conocimien 
to de Inglés , ofrece sus ' servicios por 
horas o f i j o a casa p e q u e ñ a . Sueldo m ó -
dico. D i r í j a n s e por escrito a S. Pé rez , 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
32722 15 ag 
15 ag 
J O V E N 
L I B R O S , 
i n . f r ; ^ ' r'"" de co9ina- Desea un TA1 ;SEA C O L O C A R S E UNA 
lia f>l0 o ^ a de corta f a m i - J J la cocinai en casa de corta | T T - X P E R T O T E N E D O R D E 
PDZH 5] con * l la en el Cerro' Zara- , mi l i a . Tiene buenas recomendaciones de ! E m f c a n ó g r " corresponsal, muchos 
i r las casas en que ha servido. I n t o r m a n ñ d áct.ica e inmejorables referen 
l j a í : _ : en F a c t o r í a 18. 
15 ag 
•2913 
32882 S,2 D E S E A C O L O C A R UNA C R I A D A 
en ar Para limpieza o servir a i 
f 0 p:ira 11 na casa de todo servicio, i 
¿ U o ^ 1 ytrabaJaUor^ Chacón n ú m . I ̂  ''mano'!" Trabajadora Tiene referen-• ^ ne de v a r ¡ a s horag desea Y 
SE D E S E A C O L O C A R UNA S E S O R A peninsular de cocinera o de criada 
«2327 13 ag 
S E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
ea «ia Peninsular de criada de manos 
bi«n Sa 416 moral idad: no le impor ta tam 
y en Para un matr imonio solo, l imp ia r 
clAn TV"- Sab« cumpl i r con su obliga-
fono ^ll60rman en Empedrado. 31. T e l é - : 
E r g 6 ^ H ag. 
O dJ0133?'*- C O L O C A R UNA SEÑORA 
la -T6 mediana edad para una s e ñ o r a so- 1 
Qiii«sjViríÍ..n,aneadora- In fo rman en In-1 
* J l L " 14 ag_ 
cías , calle Merced n ú m . 
32911 15 ag 
SE D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E - Posee t ra e s p a ñ o l a Sabe su obl igaciól t y .Neptuno, 
de r e p o s t e r í a . Acosta 36. altos. k . ? * » * ? . 
das . Se ofrece f i j o . Avisa r te lé fono M-
2857. 
32571 18 ag 
1 r p E R E D O R D E L I B R O S Q U E D I S P O -
JL ne de varias horas, desea hacerse 
cargo de la contabi l idad de algunas ca-
sas que no necesiten uno permanente. 
buenas referencias. I n f o r m a n 
93 y 95. Te lé fono A-5690. 
14 ag 
32031 15 ag 
DE S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA cha peninsular. Sabe cocinar. Obra 
p ía 68. entresuelo. 
32929 1 5 a g 
TENEDOR DE LIBROS 
con bastante p r á c t i c a para l levar l ibros, 
como se desee, a d e m á s hago Balances e 
inventario, sin necesidad de libros, pue-
de usted l levar una contabilidad en su 
E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N R - casa por muy poco dinero. D i r i g i r s e 
D ra ; sabe hacer dulces. In fo rman en pergona]mente o por escrito, a San N i 
Linea. 138. Te lé fono F-1234. co lás , 21. J. P. V . 
327S8 14 aS-__ 1 32023 • 14 ag 
S * EESEA COLOCA» U N A J O V E N C E O F R E C E N S O S C O C I N E R A S : nna 
«elído¿2aui*C üfc criada de niano o ma- O de color y l a o tra española. Saben 
feienclaa r*Pa8ar ^ropa. Tiene re- su obl igac ión . Sólo para cocinar, ^ a i m , ceg garantizando mucha exact i tud y re 1 % 1 f-nol»o j , . ^ l u p , xiciie re-
Informé 6 las casa3 donde ha estado 
32725 ^ Ant6n Recio n ú m e r o 9. 
^—-—' 15 ag 
l ) E m ^ C O L O C A R S E D E C R L ¿ D A D E 
I I N T E R E S A L O S C O X E R C I A N -
tes. Me hago cargo de hacer balan-
roano *dad. una Peninsular, de mediana 
fono A - P * ' qUÍen la reconíleñde . 'TeÍG 
32666' 
- f r r— K a? 
• U 1 ^ C O L O C A R S E UNA S E Í Í O R r 
• á a i i S S Ü S í í ^ Para criada de' 
32678 m n: Corrale3. 189. Habana. 
14 ag 
14 ag. 
T ^ N A B U E N A C O C I N E R A ESPAÑOLA 
L) fee ofrece. Sabe cocinar a la espa-
ñola y a la americana y cr io l la . Es re-
pestera. Informes en Maceo 17. Reglo. 
32711 1* ae 
I serva. T a m b i é n puedo l levar los l ibros, 
i L l ame a l t e lé fono A-7367 o escriba a 
G. L . Arenosa. San Miguel 44, altos. 
31314 17 «g 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S una e s p a ñ o l a y otra del p a í s . Desean 
colocarse de cocinera y hacer l impieza. 
F a c t o r í a , 1. 
32505 1* 
VARIOS 
tración de este periódico. 
A V I S O S 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niños 
La casa que corta y riza el pelo a los 
niños cen más esmero 7 trato cariñoso, 
es la de 
MADAME GIL 
(Recién llegada de Parts) 
Hace la Decoloración y tl"-t« <u los Hace la necoioracion y u-xe as ios 1 i . -n T — 
cabellos con productos vesetaies vir- gas, barros, espinillas, manchas tualmente I ofensivos y permanente, con 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 a; raes y mas gana nn buen chan- Industria, 119, Teléfono; A-7034. 
Llraro. 249. l lábana. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Pera rjintar los labios, cara j nñas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Eí un eocanto Vegetal. El coíor que 
da a los labios; última preparación 
de b ciencia en la química ru . d e a » . 
\'z\t 60 centavo*. Se vende Agen-
c 9S. Farmacias, Sederías y en su de-
nJíito: Peluquería de Señoras, de 
Juan M a r t í n e z , Neptnno, o l . i clero- ' g a r a n t í a del boen resultado 
1 u i_: — - .» o | - «. 1 Su* pelucas y postizos, con rayas na-
Jnan martinez, «eptuno, 81, entre : turaies de últ imt creación francesa, son 
Manrique y San Nicolás, Teléfono A- incomparables. A t A * 
I P e i a a í o s a r t í s t i cos de todos esti|oa 
5039. 1 para casamientos, teatros, "solréea' et 
— — — • . bals peudrés1 ' . 
Expertas manucures. Arreglo de ojos 
y cejas Scbampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y l im-
pieza del cutis por medio de fumitra-
ciones y masajes e s thé t iques manuales 




P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure. 
A R R E G L O D E CEJAS.- 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
Jel mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R . RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hac í tíesaparecer las arru-
P E L U Q U E R I A "COSTA' 
ffeur. Ec^iece a aprender boy m i i m • , p Asnprialmpntr d-rlirada al arr^ 
Pida nn folleto de instrnccifin. K r a t K j ^asa especialmente a.aicaaa ai arre 
Mande tres sellos d e a 2 centavos, para alo y conservación deL cabello de las i ^,,vib^í°ri°3> 
Tranqueo, a Mr. Alber t C Kel ly . San | , r> • i • i 4 Gi l . obtiene 
I damas, remados, postizos, pelucas y ONDULA 
I_- o _ : _ l • Esta casa garantiza la o n d u l a c l t o ! ' • i ma J K»^ 
bisoñes, oe peinan, pelan y rizan n i - " M a r c e l " . (hasta de 2 pulgadas ingle- C10s de esta casa. Mando pedidos de 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizas. 
P E L U C A S , MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
ia la moda; no compre en ninguna 
parte sm antes ver los modelos y pre-
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
no . Se lava la cab z . Se tiñe el! d  c05 aparato f ^ c é s ,
. ,, , i i • • »i i . i f tuM modelo verfeccionado. 
cabello empleando la insustituible tin-
tura "PILAR". Salón de manicuring. 
ASOMBROSA G A N G A . . S E V E N D E . 
un magní f ico plano nuevo, sistema, L a primer casa que puso a la venta 
Tonk. color caoba, por el Infimo precio ! U - afamar)r>« 
de »250: costó $450. Y una cocina de i ?* * „ ™ * ° ° S ^ ^ 
gas de seis hornillas con su horno y " S E C R E T O S DE B E L L E Z A DE E L I -
asador, casi regalado. K n la casa calle) 7 A R F T H A P n C M " 
de Concordia número 184. moderno, en-| y í H I H j s i l A K U L I l 
m l T J u n i a V n ^ comprenden todos los específi-
33028- 18 ag eos necesarios para la conservación y 
defensa de los encantos femeninos; 
productos que se venden asi mismo 
en " E L ENCANTO", " L A CASA DE 
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A-6977 
SE V E N D E "ÜN P I A N O E N B U E N es-tado y a precio de s i tuac ión . Para 
Gervasio. 
16 ag 
informes. Ana M a r í a Núñez. 
144. 
32984 
P I A N O K O H L E R Y C A M P B E L 
en buen estado, cuerdas cruzadas, tres 
pedales, se vende barato, por embar-O E D S S E A C O L O C A R UNA L A V A N 
O dera en casa particular. Inf orraarán I carse"'síi dueño."Callejón*España, "númé 
un San Rafael li>7, altos, ro g bajos " " " ^ 
" O U 15 ag I 38053 H ag 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ¡TALLA, 54 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
H I E R R O " , por el teléfono A-8733 o j v o s . ' * 
escribi/ido d Apartado de Correos,, Teñidos de pelo, del color que 
1915, Habana donde se facilitan los se desee, con la Tintura "JOSE-
interesantes folletos EN POS DE L A P I N A " 1 
B E L L E Z A " q m e j o r . 
C6654 j i d . - i o . 1 Corte y rizado de pelo a niños. 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misleño" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 C T S 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano: ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás, Telf. A-5039 
A g o s t o 1 4 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE LA MARINA F r e d o 5 c e n t a v o s . 
M T R * V * S D B L • T I D A 
m m m m 
, Es frecuente encontrar personas que 
tienen siempre en los labios una nega-
tiva como primera palabra. 
E l que va a un comercio cualquiera 
, con la pretensión de conseguir un ob-
cia que tiene la sonrisa una mujer 
amable. Aquel "no" era fatal y ha-
bía que contar con él. A cualquier 
pretensión que se tuviera respondía 
que era imposible y daba copiosas ra-
icto que necesita raro es que no le I zones apoyándolas en el poco espacio 
digan: 
—No tenemos. 
E l que conoce el defecto insiste y 
hace indicaciones y muestra una gran 
disponible en el periódico y en los 
caracteres de la imprenta y hasta en 
la capacidad de los cajistas. Había 
que replicar y contra replicar y des-
tenacidad, con lo cual el individuo que pues de sostener un doble avanve co-
ba empezado por una negativa rotun-
da hace algunas gestiones y al fin en-
cuentra lo que decía no tener. 
Algunos dirán que eso es mala fe, 
mo el de los alemanes en Francia, se 
rendía convencido de que la cosa era 
hacedera. 
Pero volvía a su tema en la prime-
por falta de interés en un negocio | ra ocasión y decía que "no era posi-
que no es el suyo, y puede que ten-
gan razón, porque no son frecuentes 
las personas que dependiendo de otras 
ble" cualquier cosa por simple que 
fuera, que se le propusiese. Aquello 
debía ser una enfermedad porque un 
miren los bienes de éstas como los día me propuse comprobarlo y lo con-
suyos propios, a no ser cuando tienen «eguí: 
decidido quedarse con ellos. Pero es —Oiga usted—le dije—. ¿Es posi-
el caso que por indolencia de carácter j b l e . . . 
o por falta de voluntad los mismos due- ¡ —No—me contestó sin dejarme aca-
ños tienen más facilidad en dar una bar. 
negativa que en tomarse la más peque-
ña molestia en pro de sus intereses. 
E l hecho es que por idiosincrasia o 
por malicia se encuentra uno con la 
puerta cerrada y sin esperanzas de que 
pueda siquiera ser entreabierta. 
Dicen que hay una filosofía en es-
to de negar "a prion", porque consti-
tuye una precaución que algunos en-
tienden provechosa. Puede que sea 
muy ladino, pero es, sin duda, bastan-
te desagradable para los demás, y 
sin discustón alguna nada ventajoso 
para el comerciante que no vende su 
mercancía. 
Pero el caso que estudio es el del 
sujeto que dice en principio y en toda 
ocasión que no; aunque luego modí 
fique su parecer. De esta clase de in-
dividuos había un empleado en la im-
prenta de " L a Discusión", que me hizo 
practicar en demasía la virtud de la 
paciencia en mis tratos que necesaria-
mente debía sostener con su autoridad. 
Aquel buen sujeto, que ha muerto ya, 
y que por respeto a su memoria callo 
su nombre, no era un espíritu perver-
so ni un mal hombre, sino que tenía 
el "no" en la boca con más frecuen-
—¿Sabe usted de lo que se trata? 
- S í . 
¡Era la primera vez que lo oía afir-
mar, pero mentía con toda la boca, 
porque yo mismo ignoraba lo que 
debía preguntarle. 
Esta clase de espíritus de contra-
dicción abundan mucho. Algunos dicen 
que los encarnan las suegras y 
otros que las mujeres, como si ambas 
cosas no fueran lo mismo; pero es 
una acusación injusta que se hace al 
ya calumniado sexo que fué débil, 
porque hay muchísimos hombres que 
se encantan desmintiendo lo que uno 
dice en la conversación, por el gusto 
de contrariar y de enmendar la pla-
na. Yo bien sé que la educación en-
tre mucho en este estilo, pero existe 
también el fondo de inconformidad 
con la opinión ajena. Yo tenía un ami-
go que en la votación para admitir de 
socio en el Club le echaba siempre 
bola negra al candidato. Era la única, 
pero eso le daba una gran satisfacción 
a mi amigo, porque el nuevo compañe-
ro se enteraba que, por lo menos, no 
era del agrado de una persona. 
OfflAYPffl 
BOHN 
D e c i r N e v e r a s B O H N S Y P H O N , e s d e c i r / 
h i g i e n e , e l e g a n c i a , c r é d i t o , p o c o c o n -
s u m o d e h i e l o y l o q u e e s m á s i m -
p o r t a n t e : l a s a l u d a s e g u r a d a . 
I M P O R T A D O R E S 
R O D R I G U E Z Y A I X 4 L A 
C i e n f l i e g o s , 9 9 1 1 y 1 3 . A v e n i d a d e l t a ! í a 9 6 3 . 
l o s Sucesos de Marruecos . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
¡ron. Indicaciones; pero ae negó a de-
^'ar aquel sitio. 
Los Beul-Urriaguel se habían ido 
acercando y estaban ya en las mis-
mas alambradas. Un capitán, que fué 
el último que logró romper el cerco, 
fué también el último que vió con 
vida al general Silvestre. 
Se hallaba este en pie rodeado de 
varios jefes y de su Estado Mayor. 
Todos hacían fuego con sus pistolas 
sobre los moros, que, a su vez, dis-
paraban ya desde la gola de la posi-
ción 
L o que no se ha podido averiguar 
es si el general Silvestre y los bra-
vos militares que le acompañaban 
fueron alcanzados por las balas ene-
migas, o si ellos viéndose perdidos 
y anticipándose a la muerte segura 
,y humillante que Ies aguardaba, en 
un momento de trágica resolución, 
pusieron término a sus vidas con las 
pistolas que empuñaban. 
Uno de los momentos más graves 
<le la triste jornada, fué el siguiente. 
Entre la posición abandonaba de 
Annual y la de Dar Drius, distante 
unos cuarenta kilómetros de aquella, 
en el que las tropas españolas sufrie-
ron durante más de dos horas el fue-
go del enemigo por ambos lados. 
E l número de bajas que tuvimos 
aquí fué enorme. 
E l señor Allendesalazar recibió a 
las cinco de la tarde a los periodis-
tas y dió de lo sucedido en Marrue-
cos una referencia análoga a -la del 
ministro de la Guerra. Dijo luego el 
presidente que el Rey permanecerá 
en Madrid durante uno o dos días y 
que será probable que despache con 
él, apesar de la festividad del día. 
Poco después llegó a la Presiden-
cia el jefe del Estado Mayor Central 
de la Armada, general Antón, quien 
manifestó que se hallaba en la ense-
nada de Sidi Dris el "Princesa de As-
turias" y el "Bustamante;" que se 
enviaría el "Laya" y que se habían 
circulado órdenes para que fuera 
también el "Cataluña." 
Después de las seis y media de la 
tarde se reunieron los ministros en 
Consejo, no haciendo ninguno de 
ellos a la llegada manifestaciones de 
interés. 
A. las ocho terminó el Consejo. E l 
ministro de la guerra dijo lo siguien-
te: 
—Voy a dar cuenta de las noticias 
que acabo de recibir de los generales 
Navarro y Monge. L a impresión es 
casi la misma de esta mañana con la 
única diferencia de que entonces 
nuestras tropas ocupaban la posi-
ción de Sidi Dris y ahora comienza 
la evacuación. E l general Navarro, 
entiende que no puede mantenerse 
allí y cree conveniente un repliegue; 
Ahora es preciso saber en qué forma 
se efectúa este, aunque me figuro 
que se hará escalonadamente y con 
normalidad. 
E l ministro de Fomento señor L a 
Cierva dijo: 
— E n estos momentos es preciso 
mantener a todo trance la fortaleza 
del espíritu; se trata de un acciden-
te propio de la guerra y hay que re-
mediarlo. Esto es todo. 
E l vizconde de E z a añadió que el 
alto comisario debía llegar a Meli-
11a a las diez de la noche y que pen-
saba conferenciar con él. 
A preguntas de un periodista, di-
jo que la evacuación de nuestras tro-
pas se realizaba sobre Bate. 
Después de una pausa, el ministro 
agregó: 
—Estas son las consecuencias de 
una falta de previsión. Se avanzó sin 
tener en cuenta lo que se fraguaba 
y los resultados están a la vista. 
Pero, en fin, lo pasado pasó y ahora 
es preciso remediarlo. 
Después de leer el ministro de la 
Guerra los últimos despachos, en los 
que lo mismo que los anteriores, no 
se habla nada de defecciones de las 
fuerzas indígenas, el presidente leyá 
un despacho del ministro de Estado 
en el que anuncia su salida de Mon-
dariz, hoy mismo, si no recibe ór-
denes en contrario. De modo que el 
marqués de Lema estará en Madrid 
mañana. Como probablemente tam-
gién regresará el ministro de Mari-
na, el Gobierno estará completo. 
Aunque el ministro de la Guerra 
dió informes detallados al Sobera-
no, antes del Consejo, el presidente 
le dió cuenta también de todo lo tra-
tado por el Gobierno. 
Según noticias de San Sebastián, 
paseándose por la Concha el señor 
Sánchez Guerra, se encontró con el 
Conde de Romanónos, al cual rodea-
ba un grupo de amigos. E l conde, 
que ha demorado su viaje al extran-
jero en vista de la gravedad de las 
informaciones recibidas, pidió noti-
cias sobre Africa al presidente del! 
Congreso, contestándole el señor 
Sánchez Guerra que nada sabía. 
Ambos personajes celebraron una 
larga entrevista, alejados del grupo 
de amigos. 
Acertado nombramiento 
Viene de la P R I M E R A página 
tro de la República de Cuba en Ro-
ma. 
E l doctor Alonso Pujol, ligado al 
doctor Regüeiferos por lazos de ver-
dadero afecto, continuará prestando 
servicios a sus inmediatas órdenes 
en la Secretaría de Justicia además 
del desempeño de su nuevo e impor-
tante cargo en la Comisión Ban-
caria. 
E l nuevo Secretario de la Comi-
sión Bancaria tidne veintinuovj años 
de edad y sus anteredentes adminis-
trativos y culturales son los siguien-
tes: 
Ha sido Direcror y fundador, junto 
con el doctor «iuendo Moheno, de la 
"Revista Económica", en la cual se 
publicó en Octubre fio 1919 un nota-
ble trabajo en que vaticinó un afio 
antes de ocurrir la crisis económica, 
señalando (yjmo causas el exceso de 
crecimiento o volúmen de los nego-
cios y la falta do medios preventivos 
en los poderes puldicos para regu-
lar la actividad mercantil y aconse-
jando fórmulas que en aque! perío-
do eran útiles r r.f'caces para impe-
dir la conmoción financiera qu3 es-
tamos sufriendo. 
Se ha consagrado especialmente a 
los estudios económicos debido a que 
comenzó a trabajar al lado de su 
padre, el licenciado Gustavo Alonso 
Castañeda, cuando éste desempeñó 
durante los añoT de mil novecientos 
nueve a mil novecientos trece, los 
cargos de Subsecretario fie Hacien-
da y primer Diréctor y organizador 
de la Dirección General de la í-ioto-
ría Nacional y también con los Se-
cretarios de Hacienda de aquel mis-
mo período señores MareeM no Díaz 
de Villegas y Rafael Martír*z Oríiz, 
de quienes es grandemente estimado. 
A los diez y nueve años fué desig-
nado por Decreto del Presidente de 
la República Jefe de Administración 
Civil de tercera clase. 
E s igualmente un especialista en 
cuestiones de derecho constitucional 
y en los asuntos electorales y socia-
les, y es también, orador y publicis-
ta muy distinguido, habiendo toma-
do parte en actos resonantes. 
E s Vicepresidente de la "Funda-
ción Luz Caballero" y Secretario de 
la Liga Protectora del Sufragio y 
se ha destacado brillantemente en 
las conferencias y debates organiza-
dos con motivo del proyecto de re-
forma constitucional patrocinado 
por el senador doctor Ricardo Dolz y 
el Representante señor José M. l a -
za, habiendo pronunciado importan-
tes conferencias en el Teatro Fausto 
y en el Teatro Nacional sobre tan 
iuteresante y grave asunto, las cua-
les fueron calurosamente elogiadas. 
Tomó parte muy activa en los 
trabajos de reforma electoral, ha-
biendo informado ante la Comisión 
Especial de la Cámara de Represen-
tantes sobre la materia y también 
ante el Mayor General Enoch Crow-
der. 
E s autor de dos valiosas obras ti-
tuladas " L a Reforma Constitucional* 
y "Los Problemas de la Repúblicn 
de Cuba" las cuales han sido juzga-
das con aplauso y simpatía por los 
intelectuales y la opinión pública; 
y es asimismo el autor de la Ponen-
cia presentada por la Liga Protecto-
ra del Sufragio al Senado de Cuba 
sobre la revisión constitucional y el 
establecimiento del sistema parla-
mentario, habiendo sido elegido pa-
ra informar ante la Comisión Espe-
cial de Senadores que preside el 
doctor Cosme de la Torriente. 
E n su actuación pública se ha des-
tacado vigorosamente como repre-
sentante de la nueva generación ofre 
ciendo un alto y simpático ejemplo 
de laboriosidad, correccional y talen-
to. 
E s Registrador de la Propiedad 
Sustituto del Noroeste de la Habana, 
Doctor en Derecho y Ciencias Socia-
les de/1 Instituto Nacional de Río de 
Janeiro, miembro de la Sociedad 
Americana de Derechol nternacional 
fundada en los Estados Unidos por 
el ilustre EHhu Root y otros profeso-
res y también miembro de la Socie-
dad Cubana de Derecho Internacio-
nal que preside el insigne maestro 
doctor Antonio Sánchez de Busta-
mante y figura en la obra de cuba-
ons notables preparada por el Profe 
sor William B. Parkery editada por 
la Hispanic Soclety of América, de 
New York. 
Finalmente es amigo personal y 
político muy devoto del actual Pre-
sidente de la República doctor Al-
fredo Zayas. 
L A S R E C A U D A C I O N E S D E 
L O S F E R R O C A R R I L E S UNI-
D O S Y H A V A N A C E N T R A L 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
Habana, agosto 12 de 1921. 
Sr. Director del DIARIO DB L A 
MARINA.—Ciudad. 
Señor: 
A continuación tengo el gusto de 
facilitarle los detalles de los produc-
tos brutos estimados en nuestra re-
caudación durante la semana pasa-
da, correspondientes a esta Empresa 
y la Havana Central Railroad Com-
pany. 
Ferrocarriles Unidos de la Habana: 
Semana terminada 
el 6 de agosto del 
año 1920. . . . $ 285.693.72 
E n igual período 
del año 1920. . 494.038.41 
Diferencia de me-
nos este año . . . $ 208.344.69 
Total desde el 1 de 
julio $1.507.377.38 
E n igual período 
del año 1920 . . . 2 .766.211.29 
Diferncla de menos 
este año $1.258.833.91 
* * • 
Havana Central Rairoad Company 
Semana terminada 
en 6 de agosto del, 
año 1921 . . . . . $ 51. 698 .92 
E n igual período 
del año 1920 . . . 62.707.83 
Diferencia de me-
nos este año . . . . $ 11.008.91 
Total, desde el 1 
de julio $ 281.994.70 
E n igual período 
del año 1920. . . 345.205.70 
Diferencia de me-
nos este aro . . . $ 63.211.00 
Archibald Jack. 
Administrador general. 
E l DIARIO DE L A KJcSI-
HA 1» enoaen^nt nsted en 
cualquier pobladóo de la 
República. 
D E T E N C I O N D E UNO D E LOS 
A U T O R E S D E L A T R A C O D E L A 
VIBORA. E L P E R J U D I C A D O NO 
L O R E C O N O C E 
L a Policía Judicial detuvo a uno 
de los presuntos autores del escan-
daloso atraco verificado hace días 
en la Víbora y por el cual fué dete-
nido el chauffeur del automóvil en 
que viajaban los asaltantes. Llámase 
el detenido Celestino Cárdenas, chau 
ffeur, mestizo. Constituido el Juez 
,Dr. Saladrigas con el Secretario Ju -
dicial Sr. Canalejo en el Vivac, fué 
reconocido Cárdenas en rueda de 
presos por el chauffeur detenido co-
mo uno de los autores del atraco a 
Elíseo Santiago en la Víbora, siendo 
según el detenido el que le puso el 
puñal al pecho a Santiago. 
! Este no lo reconoció, pero en cam-
bio designó como uno de los que lo 
asaltaron a un mestizo muy parecido 
a Cárdenas que cumple condena ba-
lee ya tiempo en el Vivac. Por cierto 
!que en la declaración del perjudi-
cado Elíseo Santiago hay una evi-
dente contradicción con lo que en 
la diligencia de reconocimiento hizo 
ya que antes a raíz del suceso decla-
ró que sus atracadores fueron tres 
individuos al parecer españoles y 
hoy designa a un mestizo como uno 
de ellos. 
Cárdenas fué procesado con exclu-
sión de fianza. 
S E CAYO D E UNA P A I L A 
E n los Talleres de la Ciénaga se 
cayó desde lo alto de una paila que 
estaba arreglando, al suelo, Rodol-
fo Blanco de 24 años y vecino de 
Gervasio 109 causándose graves con-
tusiones en las regiones occipital y 
sacra de las que fué aslsüdo en la 
Casa de Salud "Covadonga". 
MENOR INTOXICADO 
E l niño de cuatro años José Del-
fín López, en un. descuido de sus fa-
miliares, comió "piñó nde botija" 
que encontró en el patio de su domi-
cilio Moreno 13, intoxicándose gra-
vemente. Fué asistido en el tercer 
Centro de Socorros por el Dr. Roca 
Casuso. 
L E S I O N A D A A L C A E R S E 
Al resbalar y caer casualmente 
frente a su domicilio Tamarindo 2, 
se causó graves contusiones en la 
región frontal, antebrazo y pierna 
derecha con fenómenos de conmoción 
cerebral, Juana Muñoz González de 
Güines y de 47 años de edad. Fué 
asistida en la Casa de Socorro de 
Jesús del Monte por el Dr. Villar 
Cruz. 
E S T A F A 
Denunció en las Oficinas de la 
Policía Judicial Nicolás Daniel Ardl-
sana, vecino de San Juan de Dios 
6. que Isaac Algoce y Dionisio Pérez 
a los que entregó cuentas para co-
brar por valor de $2,500.00 no le 
entregaron el dinero. 
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
L L E G O E L J E F E D E L A E S T A C I O N NAVAL D E K E Y W E S T 
E S T A N A L A V E N T A L O S B I L L E T E S D E P A S A J E P A R A L A P T T ^ 
SION A V A R A D E R O ^ C l ^ 
MOVIMIENTO D E L A NAVlERA 
vapor "Julia" está c a r p ^ 
la costa Norte, el "Reina de 
iloo" onliA oír»- * •• , u" lO» 
E L " P E O R I A " 
Procedente de Key West, ha lle-
gado el remolcador americano "Peo-
na", que trajo al Capitán W. E . 
Crosley y familia y la Srata. B. P. 
Stewart. 
E n este vapor se marcharán los 
boys scout de la cuarta compañía, 
que han pasado varios días en la 
Habana. 
E L "CUBA" 
E l vapor americano "Cuba" ha 
llegado de Key West, con carga ge-
neral y pasajeros, entre ellos, los 
Sres. Celestino Vega, José M. López, 
Emilia Suárez, Juan Gelabert, A l -
fredo Noguerla. Agustín González, 
Faustino Bermúdez, Juan Prieto y 
familia. Eduardo H. Gato, el Dr. To-
más Jústiz, Santiago Adams, José 
Flores, Ernesto Samuel y señora y 
otros. 
E n el "Colombia" llegaron el se-
ñor Martín Ramentol y familia. 
Isaac Viajes, de Damas 36, y Ra-
món Paret, fueron conducidos a la 
estación de la Policía del Puerto, 
por que al impedirle el segundo al 
primero que se acercara al vapor 
"Toloa" para que no introdujera 
bebidas alcohólicas lo agredió. 
E L " S I B O N E Y " 
Procedente de España, llegó ano-
che y fué despachado en la mañana 
de hoy, el vapor americano "Sibo-
ney" que trajo carga general y 123 
pasajeros. 
E n este vapor ha llegado el prác-
tico del puerto Sr. José Zaragoza y 
familia que regresan de un viaje 
rápido a España. 
También llegaron los Sres. Anto-
nio y Juan Fresno, Francisco Inclán, 
Juan Rodríguez, Adriana Carvajal, 
José Ojeda, Servando Menéndez y 
familia, Gabriel Hernández, Magda-
lena López, Manuel Nieto, Juan Fer-
nández, Manuel Fernández, Marce-
lino Sánchez, Rosa Vías, Elpidio 
Manzano, José Codesal y familia, 
Pedro Vázquez, José Otero y Flora 
Alonso Ferrán e hijos. 
Flora Alonso, es la que fué espo-
sa del matador de Gómez Mena y 




Angeles  salió ayer tarde de r- ' 
fuegos para la Habana, a dond* i?' 
gará mañana por la tarde o el TU 
¡tes a primera hora, para preñar, 
¡para salir el día 20, a las 8 ri 6 
noche para Varadero, llevando Ia 
excursión organizada por Ron -
Pérez. meñ¡ 
E l "Campeche" está en Calbari¿ 
el "Guantánamo" en viaje a r 
rías, " L a Fe" salió ayer para en?' 
ra y escalas, el "Purísima Cono»" 
leión" está cargando para la r 
Sur, el "Caridad Padilla" en BanSta 
"Las Villas" en Cienfuegos el ••p8, 
hará" el "Savanach", el ' " A n t ^ 
del Collado" en Vuelta Abajo v i 
demás en puerto. ' 103 
SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron los vapores "IÍOT, 
M. Flager" para Key West, el 'rl?' 
ba" para Key West, el "Morro Oa 
tle" para Nueva York, el "EXPPI' 
sior" para New Orleans. el ineu 
"Toloa" para Cristóbal, y el remni 
cador "Colonia" para Nassau. 
E L "MAXIMO GOMEZ" 
Este vapor cubano, que saldrá ds 
la Habana para Coruña y escala* 
con inmigrantes el día 16 del actual 
está cargando azúcar en Cárdenas' 
feL " L E O N X I I F 
Según cablegrama recibido por 
la Agencia de la Compañía Trasa 
tlántica española en la Habana, se 
sabe que el vapor correo español 
¡"León X I I I " , salió de Nueva York 
• para Cádiz con la carga y pasajeros 
que embarcaron en la Habana. 
E L "ANTONIO L O P E Z " 
E l correo español "Antonio López" 
llegó a New York el pasado viernes 
por la mañana, con un día de ade-
lanto en su itinerario. 
Este vapor se espera del 19 al 20 
del corriente. 
Después saldrá para México. 
T R E S BARCOS I N G L E S E S 
Desde esta fecha hasta el día 27 
del corriente, zarpará de la Habana 
para puertos de España e Inglate-
rra, tres vapores ingleses que lleva-
rán pasaje. 
VIDA OBRERA 
E L SINDICATO D E L RAMO D E 
S A S T R E R I A Y S I M I L A R E S 
E n el local social del Sindicato, 
Obispo 16, se recibió una comuni-
cación del Gremio de Sastres, d^ 
Santiago de Cuba, dando cuenta de 
haber declarado la huelga a la Sas-
trería "Los Estados Unidos", de aque 
lia ciudad, por negarse a continuar 
pagando la tarifa establecida. 
E l Sindicato acordó hacerlo pú-
blico, a fin de evitar que ignorando 
la situación allí imperante, con mo-
tivo del paro decretado en dicha ca-
sa, pudieran salir compañeros de 
esta a lesionar los intereses de aque-
llos compañeros. 
E l Secretarlo organizador señor 
M. Iglesias, redactó inmediatamente 
una Circular, para comunicarlo a los 
afiliados al Sindicato. 
E L SINDICATO O B R E R O D E L 
RAMO D E CONSTRUCCION 
E l Secretarlo organizador del Sin-
dicato General Obrero del Ramo de 
Construcción, ha redactado una Cir-
cular a los sindicados, en cumpli-
miento d" los acuerdos tomados por 
la Asamblea General la que acordó: 
"Que a partir del 1' de Septiem-
bre próximo, se ponga en vigor el 
artículo 3, capítulo 9 del Reglamen-
to, el que determina el que todo 
compañero, para ingresar en el Sin-
dicato, pagará un peso de ingreso y 
cuarenta centavos de cuota mensual; 
lo que hacen saber a los compañeros 
para que se asocien antes del día Io 
de Septiembre y se eviten tener que 
pagar el peso de ingreso. 
También acordó la Asamblea, a 
partir del día 15 del citado mes, 
restablecer los auxilios por acciden-
tes del trabajo, que fueron creados 
por acuerdo de la Asamblea general 
celebrada el 19 de Julio de 1918 y 
que fueron suspendidos temporalmen 
te, por acuerdo de otra Asamblea 
celebrada en el mes de Enero de 
1921. 
Los auxilios a los compañeros que 
se lesionen consistirán en un peso 
diario durante el tiempo que estén 
imposibilitados para el trabajo". 
Dicen además en la circular 
referencia, que tiene el Sindicato la 
necesidad de regular los jornales y 
poner término a las arbitrariedades, 
de los patronos, que cada uno, ca-
prichosamente quiere pagar como le 
place; es necesario,—agregan—que 
los más capacitados y Jos mejor re-
tribuidos tomemos en consideración 
el estado de los compañeros ayu-
dantes, pues si no hacemos algo en 
este sentido muy pronto les obliga-
rán a trabajar por medio peso dia-
rio. 
Tenemos que echar a un lado la 
apatía que nos perjudica y pensar 
que nadie se interesa por la situa-
ción de los trabajadores y que somos 
los trabajadores mismos, por medio 
de la unión los que tenemos que 
defendernos. 
LOS Z A P A T E R O S x 
Han celebrado una importante 
asamblea el secretarlo organizador, 
explicó el origen de la convocatoria, 
tratar sobre el problema del reajus-
te, sobre el que tanto se trabaja ya. 
E l Sr. Campos, expuso a sus com-
pañeros, los propósitos que se per-
siguen de desmoralizar el Gremio, 
para que trabajen como antiguamen-
te a la desbandada y en lucha abier-
ta unos con los otros. 
Los zapatos se venden mucho más 
caros que antes de la guerra toda-
vía; los carniceros aseguran que 
los cueros no valen nada, algunos 
patronos quieren pagar menos jornal 
que el que regían cuando los zapa-
tos de más precio costaban 5 y medio 
o 6 pesos. 
Los oradores tomaron por tema 
las opiniones del Sr. Campos, su-
mándose a ellas. 
A l terminar la asamblea dijo 
aquel: "Aquí estamos de acuerdo, lo 
esencial, es que pensemos fuera lo 
mismo, y*que no Imitemos a los com-
pañeros que en los chinchales están 
choteando nuestro oficio". E n Ia 
Asamblea se deliberó también sobre 
asuntos admiii;. trativos. 
C . Alvarcz. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
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